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VOORWOORD 
Het is goed gebruik om het voorwoord van een dissertatie te gieten in 
de vorm van een metafoor. De gedachte dat jarenlange arbeid met het 
schrijven van zo'n intro tot een - tenminste voor het gevoel 
onwerkelijke afsluiting komt, prikkelt het zintuig om nog even - op de 
valreep - te badineren, tegen beter weten in . Zo wordt een 
akseptabele uitdrukking gegeven aan het verlangen het forum te 
informeren over de hoogte- maar vooral dieptepunten van het werk. 
Het leidt - als bijprodukt - ook tot relativeren. 
Paradoxaal genoeg vormt zo'n tekst doorgaans de eerste boodschap die 
de geachte lezer tot zich neemt. Niet zelden wordt hierdoor de euforie 
voor opgeblazenheid versleten. Op gevaar van een dergelijke mis-inter-
pretatie af, wordt met de produktie van een zoveelste variant de 
tradit ie van de beeldspraak voortgezet. 
- x x -
-xxi-
HOEVEEL ENGELTJES С AAN ER NU ECHT OP DE PUNT VAN E'EN 
NAALD? 
Ja, dat klopt De wat vreemd aandoende vraag m bovenstaande titel 
komt met zomaar uit de lucht vallen, ook al wordt anders 
gesuggereerd! Voordat Newton in zijn ' Principia" de wet van de 
zwaartekracht geponeerd had, was dit zelfs een heel legitieme 
vraagstelling Dat mensen wel van torens vielen en engeltjes niet van 
de punt van een naald, werd immers verklaard vanuit de aard van het 
lichaam, dat in het ene geval als stoffelijk, en m het andere als 
geestelijk werd beschouwd Newton s inzichten rekenden voor eens en 
voor altijd af met deze typisch Middeleeuwse voorstelling van zaken 
Objektieve grootheden als massa en veldsterkte gelden voortaan als de 
enige terzake doende determinanten 
Eigenlijk draait het m deze dissertatie om een analoog probleem In de 
kern gaat het namelijk om het vinden van de juiste parameters inzake 
de kwaliteit van de arbeid Of de auteur erin slaagt het zoekproces op 
dezelfde voortvarende wijze af te sluiten als Newton dat deed, valt te 
betwijfelen Het oordeel hierover wordt wijzehjk aan de geachte lezer 
zelf overgelaten 
Bovenstaande multi-disciplmaire metafoor is geïnspireerd op het 
proefschrift van Den Hertog (1977a) De daarin gepresenteerde 
"Copernicaanse Ommekeer" ligt immers op hetzelfde v lak, gaat er zelfs 
aan vooraf Deze studie wil ook in andere opzichten een vervolg zijn 
op het werk van Den Hertog Het is een voortzetting van de poging 
om vanuit de prakti jksituatie geïnitieerde denklijnen verder te 
integreren en wetenschappelijk te onderbouwen 
- x x i i 
HOOFDSTUK 1 
INLEIDING 
" . . . Welke doctorandus, ingenieur, meester, of hun bureau-
personeel, heeft eigenhandig in de produktie gestaan en aan den 
lijve ervaren hoe hun partiële konstrukties in de praktijk niet in 
elkaar passen?" 
vrij naar De Sitter (ІЯвОс), p. 86 
- 2 -
1 1 OP ZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE ARBEID 
Deze studie vormt het verslag van een zoektocht, door de auteur 
ondernomen om op het spoor te komen van wat kwaliteit van de arbeid 
eigenlijk is 
Begin 1979 gestart , werd aanvankelijk geprobeerd aan te sluiten bij 
anderen die ook zochten Zodoende werden diverse straten ingelopen, 
en heeft de auteur de kans gehad aan een veelheid van onderwerpen 
te ruiken Gaandeweg, in de loop van het zoekproces, werden dan 
toch de keuzen gemaakt Het pad versmalde daardoor weliswaar, maar 
kende voortdurend nieuwe vertakkingen Menigmaal werd verkeerd 
afgeslagen, en moest de doorgaande weg weer worden opgezocht 
Meegekregen kaarten bleken maar weinig houvast te bieden Meermalen 
moest op eigen kompas worden afgegaan Zo ontstond een nieuwe 
kar ter ing, gebaseerd op ervaring Na veel vallen en opstaan kwam 
aldoende het eind van de rit langzamerhand in zicht Pas toen kon 
datgene dat werd gezocht, m de volle omvang worden overzien Als 
resultaat van de zoektocht kan men in deze studie de ideeën 
beschouwen omtrent de inhoud van het begrip 'kwaliteit van de 
arbeid' De weg ernaartoe is echter minstens even interessant 
geweest 
Г 1 1 AANLEIDING EN VERTREKPUNT 
Als v e r t r e k p u n t van deze studie is, zoals gezegd, het proefschrift van 
Den Hertog (1977a) genomen Daarin wordt een periode van meer dan 
15 jaar W e r k s t r u k t u r e r i n g bij Philips geëvalueerd 
De draad is opgepakt daar waar Den Hertog konstateert, dat de 
taakinhoud een afgeleide is, en dat het vooral de ' hogere-orde-
systemen ' z i jn , die de werkstruktuur vastleggen 
"Het vinden van ( ) aangn/pingspunten voor een goede 
werkstruktuur In een brede reeks van verschillende soorten 
organisaties zal doelstelling van onderzoek in de komende ¡aren 
moeten zijn ( ) De ( . . ) hamvraag die w;/ zullen moeten 
beantwoorden. Is die naar de manier waarop de gewenste 
beïnvloeding van het ontwerp van technologie en organisatie kan 
worden gerealiseerd en wat de rol van de sociale wetenschapper 
daarbi/ kan zi/n". 
Den Hertog 11977a) p. 180 
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Deze konstatering was voor ons aanleiding om binnen het uitgestrekte 
prakti jkveld van Philips kwalitatief verkennend onderzoek te doen naar 
de invloed van technologie en organisatie op de werkst ruktuur (Van 
Eijnatten, 1980, a, b, c, 1981a) Keuzen, gemaakt in het technisch 
ontwerp van het fabnkageproces, en hun sociaal-organisatorische 
konsekwenties kwamen daarin steeds meer centraal te staan (Van 
Eijnatten, 1980b, 1981b, c, d) 
Tezelfderti jd werd samen met Den Hertog en Vossen gewerkt aan een 
praktisch instrument om die Werkstrukturen m kaart te brengen 
In de kombmatie van deze beide typen aktiviteiten ligt de aanleiding 
tot deze studie Kwaliteit van de arbeid was de noemer, waaronder 
zowel het inhoudelijke als het meetprobleem tot objekt van onderzoek 
zijn geworden 
; 1 2 ENKELE ACHTERGRONDEN 
Deze studie staat niet op zichzelf, maar past m een breder samen-
werkingsverband dat de Vakgroep Psychologie van Arbeid en 
Organisatie van de Katholieke Universiteit te Nijmegen met de Afdeling 
Onderzoek en Bedrijfspsychologie van Philips Sociale Zaken m 
Eindhoven heeft gehad Ook kwa thematiek sluit het nauw op de 
onderwerpen van beide onderzoeksgroepen aan 
Na het proefschrift van Den Hertog overheerste daar het idee, dat 
Werkstrukturer ing als benadering wordt beperkt door de specifieke 
vorm van de fabrikage-proces-hardware (machines en hulpmiddelen) 
Hoewel men speelde met de gedachte preventief te gaan werken in het 
ontwerpstadium van het produktie-systeem, bestond er tezelfderti jd 
nog maar weinig inzicht in de relatie tussen fabnkage-technologie 
enerzijds, en resulterende taken anderzijds Een psychologische 
bestudering ervan had zich vanouds voornamelijk beperkt tot het 
aangeven van partiele tendenzen, zoals de effekten van 
mechanisatie/automatisering op de werkbeleving (vergeli jk 
Brenmnkmeijer, 1964) 
In 1977 verr icht Dekkers een verkennend vooronderzoek naar de 
relatie tussen fabnkage-methode enerzijds en taakinhoud anderzijds 
In een mm of meer homogeen onderzoeksveld - een sektor bij Philips 
waarin kleine konsumenten-artikelen overwegend handmatig in massa 
worden gefabriceerd - konden in een tiental fabrieken negen verschil-
lende fabrikage-methoden worden onderscheiden voor eenzelfde type 
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produkt (vergelijk Dekkers, 1977) Met behulp van de "Job Diagnostic 
Survey JDS" (Hackman en Oldham, 1974/1975) werd voor de 
bijbehorende taken een zogenoemde "Motivating Potential Score (MPS)" 
bepaald. Hoewel de resultaten van dit vooronderzoek werden 
overschaduwd door technische "constraints" (zeer beperkte steekproef, 
tegenvallende kwaliteit van het JDS-mstrument ) , waren er toch ook 
enige interessante opbrengsten te melden. Zo toonde de studie aan, 
dat er in deze industriële sektor meerdere fabnkage-methoden naast 
elkaar te onderkennen waren voor eenzelfde type produkt, en dat 
daarbij horende taakstrukturen onderling leken te verschillen in hun 
vermogen om mensen m hun werk te motiveren. De pilot-studie bracht 
als bijprodukt eveneens aan het licht, dat er bij ontwerpers van 
produktie-systemen grote behoefte bestond aan sociale knter ia met 
betrekking tot het taak-ontwerp. Wat bovendien steeds duidelijker 
werd , was dat nieuwe technologieën met een hoge mate van 
waarschijnlijkheid ertoe zouden leiden, dat arbetdssystemen - en 
daarmee ook de aard van het werk - ingrijpend zouden gaan wijzigen. 
Een en ander kwam tot uitdrukking op de enkele plaatsen bij Philips 
waar deze systemen reeds beperkt operationeel waren. Door die tevens 
in een onderzoek te betrekken, zouden sociale gevolgen én keuze-
mogelijkheden vroegtijdig zichtbaar gemaakt kunnen worden. 
In dit kader werd in 1978 een onderzoeksstimulermgsplaats bij de 
faculteit Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit in 
Nijmegen (KUN) aangevraagd en toegekend, met als titel "De relatie 
tussen fabrikage-methode, taakinhoud, werkbeleving, en 
arbeidsgedrag", (vergeli jk Van Eijnatten, 1981e). 
Oorspronkelijke doelstelling van dit in november 1979 gestarte projekt, 
was het onderzoeken van bovengenoemde relatie in zowel relatief 
stabiele, als geheel nieuwe arbeidssystemen. 
BIJ de uitvoering deden zich echter een aantal onvoorziene problemen 
voor. Een alles overheersende moeilijkheid was de specifieke fasering 
van het onderzoek. Het "halen' van a priori opgestelde planningen 
bleek steeds opnieuw niet mogelijk te zijn Bijzondere omstandigheden 
rond de desbetreffende industriële systemen, en de openingen die in 
verband met bedrijfsbelangen dienden te worden gemaakt, waren er de 
oorzaak van dat werkschema's keer op keer gewijzigd moesten worden 
Een tweede probleem vormde het onderzoeksinstrumentarium. Mede 
gelet op ervaringen elders, werd besloten de JDS met te gebruiken, 
maar naar een ander instrument uit te z ien, danwei zelf te 
ontwikkelen. Het idee daarbij was dat er zo konkreet mogelijk gemeten 
diende te worden. 
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Een derde "bottle neck" vormde het aansluiten bij zogenoemde 
speerpunt-projekten. Plekken waar kompleet nieuwe produktie-
systemen werden ontwikkeld, bleken én zeldzaam, én uiterst moeilijk 
toegankelijk te z i jn. 
Onder deze omstandigheden moest wel voor een andere werkwijze 
worden gekozen. Het werken op meerdere fronten tegelijkerti jd bleek 
het meest haalbaar te zijn ( l i teratuur, instrument-ontwikkeling, onder-
zoek) . Het onderzoek werd vanwege het gebrek aan instrumentarium 
bovendien meer kwalitatief van aard (methode vergelijkende case 
study, Den Hertog en Wester, 1979). Dit heeft er weer toe geleid dat 
het voorgestelde "poolplaats"-onderzoek een grotere omvang heeft 
aangenomen dan oorspronkelijk was gepland. Interessante 
vergelijkingen van komplete generaties industriële produktie-systemen 
zijn mogelijk gebleken op verschillende momenten m hun "process life 
cycle" (Van Eijnatten 1980a) Geprobeerd is een redelijke spreiding m 
oude en nieuwe, m bestaande en 'aanlopende" fabnkage-processen te 
bewerkstelligen. Binnen de strakke marges van het veld is dat geen 
"sine cure" gebleken. 
Deze exploratieve suksesjes ten spijt, moet echter tegelijkerti jd worden 
vastgesteld, dat aan het eind van het tweejarig onderzoeksstimu-
lenngsprojekt slechts een deel van deze kwalitatieve studies was 
afgerond, en dat er bovendien uitsluitend bednjfsrapporten beschik-
baar waren. 
Als niet voorziene positieve opbrengst van dit universitaire 
onderzoeksstimulenngsprojekt moet de ontwikkeling van een nieuw in-
strument voor het m kaart brengen van de werksituatie worden 
gezien. Hiertoe werd overgegaan nadat gebleken was, dat de kwaliteit 
van bestaande lijsten te wensen overliet. In zeer nauwe samenwerking 
met diverse funktionanssen uit het veld heeft die instrument-
ontwikkeling gestalte gekregen, en binnen konkrete industríele 
settmgen zijn de diverse ideeën praktisch uitgetest De eerder 
aangehaalde kwalitatieve case-studies hebben in dit ontwikkelmgstrajekt 
als kruisbestuiving gewerkt . Op basis van deze feiten heeft het 
bestuur van de Vakgroep Psychologie van Arbeid en Organisatie 
besloten de nieuwe onderzoekslijn na afloop van de poolplaatspenode 
voort te zet ten, en gedeeltelijk ten laste van de formatie te brengen. 
De auteur werd hierop benoemd 
Onder invloed van een aantal in- en externe omstandigheden hebben 
WIJ uiteindelijk besloten om bovengenoemde instrument-ontwikkeling tot 
onderwerp van een dissertatie te maken. 
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r 1 3 DEZE STUDIE VORM EN FUNKTIE 
De vorm van deze studie is in meer dan een opzicht een afspiegeling 
van het in 1 1 1 beschreven zoekproces bovenal wil het zoveel 
mogelijk tonen Centraal daarin staat het onderzoek, met als 
ver t rekpunt en vooral sluitstuk de theorie 
Kern van de dissertatie vormt de ontwikkeling en toepassing van de 
"Vragenlijst voor Sociotechmek en Taakanalyse STTA 01 (1980)" 
Vragenli jst-ontwerp en data-analyse vormen dienovereenkomstig de 
hoofdmoot van deze studie 
Daaromheen - voorafgaand en erop volgend - vindt men de theorie, 
aanvankelijk vooral inventariserend, naar aanleiding van het onderzoek 
uiteindelijk sterk konceptualiserend 
Dat brengt ons tot de funktie van deze studie Onderzoek en 
theorievorming hebben expliciet tot doel het "trechteren" van kwaliteit 
van de arbeid van domein naar koncept 
Deze dissertatie start , zoals gezegd, met vanuit een bepaalde, kern-
achtig geformuleerde en tot in detail omschreven probleemstelling, het 
tegenovergestelde is eerder het geval Men kan stellen, dat gedurende 
de hele rit aan het probleem is gewerkt Steeds weer werd er 
geherformuleerd aan de hand van heuristische modellen De diverse 
beginnende konceptualisaties zijn daarbij voordurend meegeschoven 
Eigenlijk is de werkelijke probleemstelling pas nu - achteraf - helemaal 
duidelijk Als resultaat van deze studie zijn een aantal uitgesproken 
ideeën ontwikkeld over wat kwaliteit van de arbeid eigenlijk kan zijn 
Deze studie eindigt m feite met de probleemstelling' Deze kan worden 
geformuleerd als de vraag wat de invloed is van regelkapaciteit 
stuurkapaciteit , en speelruimte op de effektiviteit van individu en 
organisatie 
Gegeven bovenstaande werkwijze en naar aanleiding van het gevolgde 
zoekproces, is gekozen voor een zo gedetailleerd mogelijke verslag-
legging Zo kan de lezer bijvoorbeeld op de voet volgen hoe onder ge-
noemde omstandigheden de ontwikkeling van een eerste instrument 
onvermijdelijk richting "itempool" is gegaan Eenzelfde uitvoerige 
verslaglegging is gehanteerd bij de rapportage van de analyse-
resultaten Omdat het uitgevoerde onderzoek een brok informatie 
bevat die op unieke manier verzameld werd , is ernaar gestreefd de 
analyses zo toegankelijk mogelijk te maken, zodat ze m breder verband 
voor geïnteresseerde kollega-onderzoekers als inspiratiebron dienst 
kunnen doen 
-Τ­
Ι 2 INHOUD ΕΝ ORGANISATIE VAN DE STUDIE 
Deze studie doet verslag van een explorattef onderzoek op het gebied 
van de kwaliteit van de arbeid Zoals gezegd, de inhoud bestaat voor 
een belangrijk deel uit een verslag van het konstruktieproces van de 
"Vragenlijst voor Sociotechmek en Taakanalyse S T T A 01 ( 1 9 8 0 ) " , een 
rapportage van het daarmee uitgevoerde proefonderzoek, de analyse en 
interpretatie van de verzamelde data, en het naar aanleiding hiervan 
behoedzaam konceptualiseren 
De ontwikkeling van de S T T A beslaat een periode van ruim 11 jaar 
In 1973 vindt die ontwikkeling bij Philips zijn startpunt Tot 1979 bli jft 
de S T T A een interne Phihps-aangelegenheid Daarna wordt de 
Katholieke Universiteit Nijmegen er nauw bij betrokken Het is m deze 
tweede helft van bovengenoemd ontwikkelmgstrajekt, dat de auteur een 
aktieve rol heeft gespeeld middels intensieve participatie in ontwik­
keling en konstruktie van de STTA 01 ( 1 9 8 0 ) , de voorbereidingen voor 
een uitgebreide proef ermee, een wetenschappelijke analyse van de 
data, en de konstruktie van de STTA 02 (1982) naar aanleiding van de 
onderzoeksresultaten 
De studie, die met name de periode 1979-1982 intensief afdekt, 
i l lustreert in zekere zin de gang die de auteur heeft gemaakt van 
mono-, via mult i-, naar interdisciplinair werken Aanvankelijk werd 
geprobeerd sterk psychologisch gericht onderzoek te doen vanuit een 
stafdienst Dit verschoof echter al snel in de richting van multi­
disciplinaire arbeid m produktie-situaties Tijdens dit prakt i jkwerk in 
het uitgestrekte veld van de Philips-orgamsatie bleek keer op keer de 
kloof tussen het produktie-bedri jf en de universiteit Vertaalslagen 
tussen theorie en prakti jk werden over en weer maar moeizaam gelegd, 
en werkten daardoor weinig inspirerend naar beide kanten Hier bleek 
ook de impact van de psychologie in het alledaagse produktieproces de 
onderzoeker werd meerdere malen louter als bezoeker gezien, als 
gerespekteerde gast, maar niet als funkt ionans van enig direkt nut 
voor de normale procesgang Als reaktie hierop w e r d geprobeerd een 
soort Esperanto te ontwikkelen om de boodschap zonder 
spraakverwarringen toch over t e krijgen Het zal de lezer met moeilijk 
vallen dit aspekt, dat als een rode draad door deze studie loopt, te 
herkennen Een oplossing werd gevonden m het gebruik van de 
systeembenadering 
Komen we nu tot een bespreking van de opbouw van deze studie 
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(vergeli jk ook f iguur 1 .1 ) . 
In hoofdstuk 2 worden door middel van een globale inventarisatie van 
het hoofdthema - de kwaliteit van de arbeid - belangrijke inhoudelijke 
en methodologische keuzen voorbereid, die in hoofdstuk 3 
daadwerkelijk worden gemaakt en tot uitgangspunt van deze studie 
worden genomen. 
In hoofdstuk 3 staat vooral de ontwikkeling van de STTA 01 (1980) 
centraal , en wordt de opzet en uitvoering van het proefonderzoek 
ermee gepresenteerd. 
In hoofdstuk 4 komen de resultaten van dit proefonderzoek aan bod. 
Na een beschrijving van de opgebouwde dataset vindt een uitgebreide 
rapportage plaats van de wetenschappelijke analyses, die zijn 
uitgevoerd op de vragenlijst-gegevens 
In hoofdstuk 5 worden naar aanleiding van deze analyse-resultaten en 
op basis van aanknopingspunten uit de l i teratuur, mogelijke koncepten 
gehypothetiseerd, en wordt een aanzet tot een theoretisch model 
gegeven. Ook wordt een poging gedaan om binnen dit kader te komen 
tot een scherpere begripsomschrijving van "de kwaliteit van het werk". 
Tenslotte wordt aangegeven op welke punten het gepresenteerde 
denkkader nog verder moet worden ontwikkeld, en worden suggesties 
voor nadere uitwerkingen gedaan 
Aan deze studie is een nawoord toegevoegd, waarin een indruk wordt 
gegeven van de verdere ontwikkeling en verspreiding van de STTA-
methode. 
Als bijlage is het STTA 01 (1980)-instrument opgenomen. 
Aansluitend zal de inhoud van de afzonderlijke hoofdstukken wat meer 
m detail worden besproken Ook komen overwegingen, die hebben 
meegespeeld, aan bod. 
1.2.1 KWALITEIT VAN DE ARBEID 
We starten deze studie met een globale verkenning van het hoofdthema. 
de kwaliteit van de arbeid Geprobeerd wordt de term gestalte te 
geven vanuit het verschijnsel arbeidsorganisatie, geplaatst in zijn 
maatschappelijke kontekst. Hoofdstuk 2 begint daarom heel breed met 
een beschrijving van belangrijke aspekten van het organiseren, en 
vervolgt met de verschillende aksenten die binnen de klassieke organi-
satie-modellen daarop zijn gelegd Vanwege deze breedheid kan men dit 
begin kenschetsen als tegelijkertijd oppervlakkig en onvolledig Wat 
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Figuur 1.1 Inhoud en organisatie van deze studie 
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wij hier echter willen benadrukken, is dat het niet onze bedoeling is 
geweest om een uitputtende historische inleiding te verzorgen Het 
enige dat wij hebben willen adstrueren, is de stelling dat de tegen-
woordige manier van organiseren van de arbeid op kernpunten nog 
steeds gebaseerd is op basis-keuzen zoals die m de klassieke modellen 
zijn gemaakt 
Het hoofdstuk wordt vervolgd met een eveneens uiterst globale schets 
van de negatieve gevolgen die de huidige manier van organiseren -
gezien allerlei ontwikkelingen - heeft voor individu, organisatie, en 
samenleving WIJ hebben hiermee slechts op de relevantie van het 
thema voor wetenschap en samenleving willen wijzen Het gaat daarbij 
opnieuw uitdrukkel i jk niet om een uitputtende behandeling van de 
materie 
Tegen de achtergrond van deze beknopte situatieschets wordt het 
begrip "kwaliteit van de arbeid" in eerste aanhef omschreven als het 
geheel van gevolgen van de wijze van organiseren van de arbeid voor 
maatschappij, organisatie, en individu Ook worden vier mogelijke toe-
passingsgebieden genoemd de arbeidsinhoud, de 
arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden, en de 
arbeidsverhoudingen Van een nadere inhoudelijke begnpssafbakening 
op basis van de l i teratuur of anderszins wordt afgezien vanwege de 
veelheid aan opvattingen en het gebrek aan evaluatie-knteria m deze 
fase van de studie In plaats daarvan wordt geprobeerd op meer 
analytische gronden tot een hanteerbaar uitgangspunt voor onderzoek 
te komen Hiertoe worden eerst een aantal konkrete pogingen tot 
beïnvloeding van de kwaliteit van de arbeid in Nederland opgesomd De 
centrale rol van de overheid komt daarbij duidelijk naar voren Hieruit 
worden twee mogelijke aangrijpingspunten voor verandering 
gedestil leerd, de machtsverdeling en de arbeidsverdeling Vooral op 
logische gronden kiezen we ten behoeve van deze studie voor de 
arbeidsverdeling Het uit te voeren onderzoek kan dienovereenkomstig 
voornamelijk op de werk-mhoud worden gericht We zullen in het 
vervolg daarom uitsluitend spreken over "de kwaliteit van het werk" 
Aansluitend worden wetenschappelijke paradigma's inzake de kwaliteit 
van het werk gepresenteerd Onderscheiden worden 
aspektbenadenngen, kontingentie-benadermgen en 
systeembenaderingen Alleen de belangrijkste scholen in de 
Nederlandse situatie worden behandeld Binnen de aspektbenadermg is 
dat de zogenoemde Arbeidsmotivatie-ZArbeidssatisfaktie-School, binnen 
de kontingentie-benadenng wordt Werkstrukturer ing als zodanig 
beschouwd, en binnen de systeembenadering wordt de Tavistock 
Sociotechniek en De Sitter s Balansmodel gepresenteerd Opnieuw is 
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geen uitputtendheid nagestreefd; eerder worden de benaderingen min 
of meer tegenover elkaar geplaatst. Een belangrijk detailpunt m de 
vergelijking van deze denkkaders vormt het verschil in uitwerking. 
akademische theorieën en praktijkmodellen komen voor. Aangegeven 
wordt dat de parallelliteit tussen theorie en praktijktoepassing bij alle 
benaderingen te wensen overlaat. Ten behoeve van deze studie gaan 
we enerzijds in hoofdstuk 3 kiezen voor het aansluiten bij de 
systeembenadering, en anderzijds voor een grotere parallelliteit tussen 
theorie en prakti jk-toepassing. 
1.2.2 HET ONDERZOEK 
In hoofdstuk 3 komt het onderzoek ter sprake. Begonnen wordt met 
het expliciteren van de in hoofdstuk 2 voorbereide inhoudelijke en 
methodologische keuzen. Het betreft hier achtereenvolgens de weten-
schappelijke beschouwingswijze, het mvo van bestudering, de gevolgde 
paradigmatische l i jn, en de wetenschappelijke werkwijze. Met 
betrekking tot de wetenschappelijke beschouwingswijze wordt gekozen 
om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de systeembenadering Wat betreft 
het mvo van bestudering wordt besloten de konkrete arbeidssituatie op 
de werkvloer tot uitgangspunt te nemen De gekozen paradigmatische 
lijn is er een waarbij geprobeerd wordt te komen tot een grotere 
parallelliteit tussen theorie en praktijktoepassing. Tenslotte wordt 
uitgesproken dat een mduktieve werkwijze zal worden gevolgd 
Na de formulering van deze uitgangspunten komt de ontwikkeling van 
het instrumentarium uitgebreid aan de orde, zoals die m nauwe samen-
werking van de auteur met kollega's uit de Philips-organisatie heeft 
plaatsgevonden. Na een schets van de voorgeschiedenis van de S T T A -
ontwikkeling binnen Philips, wordt ingegaan op het feitelijke konstruk-
t ie-proces. Met name wordt beschreven welke wegen bewandeld, welke 
bronnen gebruikt , en welke afwegingen gemaakt zijn De 
uitgebreidheid van deze rapportage dient beoordeeld te worden tegen 
de achtergrond van het dokumenteren van de STTA-ontwikkel ing, en 
het verankeren ervan in de l i teratuur Uit deze rapportage moge 
bl i jken, dat de konstrukteurs bepaald niet over éen nacht IJS zijn 
gegaan. Er is uitdrukkeli jk geïnvesteerd in de ontwikkeling van dit 
instrument, met name op het inhoudelijk vlak Ten behoeve van de 
konstruktie van de afzonderlijke items werd een konceptueel raamwerk 
gekonstrueerd op basis van een inventarisatie van vragenlijsten uit de 
l i teratuur. Besloten werd de konstruktie-werkzaamheden te 
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koncentreren op konstaterende items met betrekking tot het werk zelf. 
Gekonstrueerde items zijn zoveel mogelijk in termen van konkrete 
handelingen gesteld, en bevatten weinig of geen model-Ztheone-
specifieke begrippen De theoretische noties zijn pas door het formeren 
van de samenvattende maten ingebracht. 
Hoofdstuk 3 besluit met de opzet en uitvoering van het proefonderzoek 
met de STTA 01 (1980) , en de gehanteerde procedures van dataver-
zameling. Zoals daar wordt beschreven, zijn de respondenten voor dit 
onderzoek niet a-selekt getrokken, maar verleenden ZIJ hun 
medewerking in het kader van allerlei bedri j fsprojekten. 
1 2 3 DE RESULTATEN 
Hoofdstuk 4 begint met een beschrijving van de opgebouwde dataset. 
Aangetoond wordt , dat de gehanteerde procedures van dataverzameling 
inderdaad geresulteerd hebben in een heterogene samenstelling voor 
wat betreft het soort werk dat gedaan wordt , zoals was beoogd. De 
niet a-selekte t rekk ing van respondenten beperkt echter de 
wetenschappelijke analyse-mogelijkheden In plaats van het toetsen van 
allerlei relaties tussen specifieke groepen respondenten, ligt de nadruk 
daarom op het beschrijven van itempatronen met behulp van 
statistische technieken waarvoor weinig verdelings-assumptie behoeven 
te worden gemaakt. 
Een presentatie van de resultaten start met een "technische" evaluatie 
van de samenvattende maten Een indikatie van de betrouwbaarheden, 
het disknminerend vermogen en de onderlinge samenhang wordt 
gegeven. Vervolgens wordt de evaluatie op itemmvo voortgezet, 
teneinde de konceptuele struktuur van de STTA 01 (1980) nader te 
onderzoeken. De talloze gerapporteerde analyses passen in een 
uitgekiende zoekstrategie, die erop gericht is klustenngen van items 
op het spoor te komen, ondanks de beperkingen die door de dataset 
aan dit zoeken steeds opnieuw weer werden opgelegd. Daarbij is 
geprobeerd het analyse-materiaal zo toegankelijk mogelijk voor de lezer 
te maken De uiteindelijke omvang van dit hoofdstuk dient vooral tegen 
deze achtergrond te worden beoordeeld 
Van de vele bevindingen die uit deze data-analyse naar voren komen, 
noemen we hier slechts enkele belangrijke 
De technische kwaliteit van de samenvattende maten wisselt sterk 
maten die zijn samengesteld uit "konstaterende" items lijken daarbij m 
het algemeen beter van kwaliteit te zijn dan maten die zijn 
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samengesteld uit beoordelende items 
Inhoudelijke analyses uitgevoerd op itemnivo laten de 
"speelruimte"-items als groep het duidelijkst naar voren komen Een 
tweede belangrijke groep klusters wordt gevormd door de akt iv i teiten-
items, een derde door de algemene beoordelende items Tenslotte bl i jkt 
de gehanteerde vragenli jst-indeling op hoofdpunten te kunnen worden 
teruggevonden. 
Het is hier echter niet de plaats om tot een uitgebreidere opsomming 
van bevindingen t e komen Wat we vooral hebben willen aangeven, is 
de manier waarop de gegevens van het uitgevoerde proefonderzoek 
worden geanalyseerd 
1 2 4 DE THEORIE 
In hoofdstuk 5 wordt een aanzet tot een theoretisch model gegeven 
Begonnen wordt met het hypothetiseren van mogelijke koncepten De 
aard van de dataset staat namelijk een rechtstreekse koppeling niet 
toe Men dient eerder te denken aan het naar aanleiding van de 
analyse-resultaten en op basis van de l iteratuur plausibel redeneien 
van gevonden item-kluster tot aan t e hypothetiseren koncept 
Vervolgens worden deze mogelijke koncepten m het licht van een te 
hanteren systeembenadering op hun bruikbaarheid "gewogen" Op basis 
hiervan wordt besloten de gehypothetiseerde begrippen "(algemene) 
tevredenheid met het werk" en " w e r k k a r a k t e n s t i e k " vanwege hun 
uitgesproken statisch karakter vooralsnog buiten een te konstrueren 
model te houden Wel opgenomen in het voorlopig theoretisch kader 
worden de mogelijke koncepten "uitvoerende f u n k t i e " , 'regelende 
f u n k t i e " , "speelruimte", en "soort waarneming 
(kons t a t e n ng/beoordel m g ) " 
Vervolgens wordt een aanzet gegeven tot een model dat aansluit bij een 
systeembenadering, en dat een zekere middenpositie inneemt ten op­
zichte van aan de ene kant de algemene abstrakte theorie en aan de 
andere kant het specifieke konkrete praktijkmodel Het denkkader -
een allokatiemodel van systeemfunkties - is gegoten m de vorm van 
richtlijnen voor het (her-)ontwerp van produktie-orgamsaties 
Kernbegrippen hierin vormen regel kapaciteit, stuurkapaciteit, en 
speelruimte Het model sluit aan zowel m de richting van de meer 
abstrakte akademische theorie с q De Sitter's Balansmodel, als in de 
richting van het meer konkrete praktijkmodel с q de semi-autonome 
groep uit de Tavistock Sociotechniek 
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Gegeven deze aanzet tot een denkkader wordt de term "kwaliteit van 
het werk" aansluitend gedefinieerd als een basiskenmerk van de 
systeem-architektuur, als de mogelijke dynamiek van de 
subsysteemstruktuur 
Tenslotte wordt gewezen op de onvolledigheid van het model Nog 
nader uit te werken theoretische en praktische kwesties worden 
besproken Slechts m twee gevallen wordt tevens een konkreet 
voorstel voor uitwerking gedaan Het betreft hier enerzijds praktische 
ontwerpregels, anderzijds een voorstel voor een STTA-methode Dit 
laatste voorstel kan men zien als de belangrijkste bijdrage van deze 
studie 
1 2 5 NAWOORD 
Aan deze studie is een nawoord toegevoegd, waarin een indruk wordt 
gegeven van de versies en varianten die sinds het proefonderzoek met 
de STTA 01 (1980) van dit instrument zijn verschenen Het verschaft 
tegeli jkerti jd enig inzicht in de diverse toepassingen en de versprei-
ding/ontwikkel ing van de methode in verschillende 
bedrijfstakken/soorten arbeidsorganisaties 
WIJ hebben met dit nawoord uitsluitend de volgende twee zaken willen 
beogen namelijk de lezer te informeren, en een doorkoppeling met 
andere - ook toekomstige - publikaties op dit terrein tot stand te 
brengen 
1 2 6 REFERENTIES 
Zoals gebruikeli jk wordt ook deze studie afgesloten met een overzicht 
van de geraadpleegde literatuur Wij willen hierbij twee kanttekeningen 
plaatsen 
Allereerst is geprobeerd deze literatuurli jst zorgvuldig samen te stellen 
door de referenties zo volledig mogelijk en nagenoeg uitsluitend 'u i t de 
eerste hand" op te nemen We hopen hiermee de geïnteresseerde lezer 
veel onnodig zoekwerk te kunnen besparen Steeds is op de een of 
andere manier aangegeven wat de specifieke aard van de geraadpleegde 
bron is In dit verband wordt de lezer erop geattendeerd, dat met 
name bedrijfsrapporten niet altijd even gemakkelijk verkri jgbaar zijn 
Dat brengt ons tot een tweede opmerking Wat ongewoon in deze 
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l iteratuurlijst is ongetwijfeld de opname van relatief veel niet gepu-
bliceerd werk. Wat WIJ hier echter willen benadrukken, is dat WIJ deze 
bronnen hebben opgenomen in een poging de STTA-ontwikkel ing zo 
goed mogelijk te dokumenteren Van het merendeel van dit materiaal 
zijn WIJ óf (mede)auteur, óf hebben WIJ in het kader van deze studie 
daaraan m belangrijke mate bijgedragen. 
1.2 7 BULACE 
Als bijlage bij dit proefschrift ¡s het volledige STTA 01 (1980) - in -
strument afgedrukt . WIJ hebben gemeend dit uit een oogpunt van 
wetenschappelijkheid te moeten doen om de lezer zodoende in staat te 
stellen de gepresenteerde ontwikkelings- en onderzoeksgegevens beter 
te kunnen interpreteren. De geachte lezer wordt er echter opmerkzaam 
op gemaakt, dat deze eerste STTA-vers ie als zodanig intussen is 
verouderd, en als onderzoeksinstrument niet meer wordt gebruikt in 
konkrete Projekten Het copyright van deze en andere STTA-versies 
berust bij de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen 
1.3 STTA: NAAR EEN NIEUW WERKSTRUKTURERINGSPARADIGMA 
Het lijkt ons nuttig deze inleiding af te sluiten met het t rekken van 
wat algemene lijnen en het aangeven van het bredere kader waarin 
naar ons oordeel deze studie kan worden geplaatst 
Allereerst signaleren wij een voortgaande verbreding van de vraag-
stellingen waarmee organisatie-psychologen zich bezighouden Deze 
verbreding komt tot ui tdrukking m de professionele interesse voor de 
mens, het werk , en het arbeidssysteem Een dergelijke verbreding kan 
tot een omslag m denken en doen aanleiding zijn In dit verband willen 
we refereren aan Den Hertog (1977a), die sprak van een 
"Copernicaanse ommekeer", toen hij stelde dat niet de mens, maar het 
werk diende te worden aangepast Om - in het verlengde - de 
overgang van het werk naar het arbeidssysteem in te luiden, hebben 
ook WIJ ons van een metafoor bediend. De "engeltjes" uit het 
voorwoord van deze studie mogen dan misschien wat lichtvoetig 
overkomen: de beeldspraak is bepaald niet arrogant bedoeld en 
benadrukt precies waar wij de aandacht op willen vestigen, namelijk 
het hanteren van de juiste eenheden. De vragen worden daarbij niet 
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meer uitsluitend en alleen op het mvo van het individuele werk 
gesteld, maar tegeli jkerti jd op het mvo van het arbeidssysteem in zijn 
totaliteit . Daar zit opnieuw een omslagpunt. Was er eerst een orga-
nisatie-psychologische, meer mono-disciplinaire werkwijze, waarbij 
organisatie en technologie als gegevenheden werden beschouwd, de 
organisatie-psychologen van vandaag doen in toenemende mate ook 
uitspraken over arbeidssystemen m hun totaliteit, en assisteren bij het 
integrale ontwerp ervan. In deze overgang ligt ons inziens iets heel 
fundamenteels. Het is zoiets als het verschil tussen dode en levende 
stof. In deze studie zijn belangrijke ingrediënten bijeengebracht die 
in kombinatie kunnen gaan leiden tot het ontstaan van een nieuw 
werkstrukturenngsparadigma Die ingrediënten zi jn: het gebruik van 
de systeembenadering; het konstrueren van "multi Ievel"-modellen met 
gebruikmaking van mvo-onafhankelijke basiskoncepten; het gebruik 
van speciaal hierop afgestemde meet-instrumenten; en de ontwikkeling 
van op de prakti jk toegespitste ontwerp-Zveranderingsscenano's Een 
verdere uitbouw van bovengenoemd paradigma, dat is aangeduid met de 
omschrijving "Benadering van de Flexibele Arbeidssystemen ( B F A ) " , 
kan bijdragen tot een beter begrip en ontwerp van onze huidige 
arbeidsorganisaties. 
Deze studie kan men beschouwen als een pleidooi voor het inbouwen 
van een grotere flexibiliteit in te ontwikkelen nieuwe generaties 
arbeidssystemen. De aandacht voor het arbeidssysteem in zijn totaliteit 
kan ons inziens met alleen tot een meer geïntegreerde kijk op het 
verschijnsel arbeidsmotivatie leiden, maar ook tot een heel andere visie 
op het verschijnsel produktiviteit . Produktiviteit kan ruwweg worden 
omschreven als de ratio tussen de opbrengsten en de kosten In de 
prakt i jk ziet men vaak dat, in een poging die produktiviteit te 
verhogen, vooral aan de kostenkant wordt gesleuteld door middel van 
allerlei efficientie-verhogende maatregelen. In deze studie wordt 
gesuggereerd, dat door het inbouwen van regelkapaciteit, stuurkapaci-
teit en speelruimte in het arbeidssysteem de kosten weliswaar iets 
kunnen worden verhoogd, maar vanwege het in verhouding méér 
stijgen van de opbrengsten de produktiviteit in ieder geval met daalt 
of zelfs toeneemt' 
Het vormt op zijn minst een uitdaging om deze suggestie in de prakti jk 
op zijn juistheid te kontroleren. 
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HOOFDSTUK 2 
KWALITEIT VAN DE 
ARBEID 
"Kwaliteit van de arbeid" is een van die termen die intuïtief zo 
duidelijk l i jk t , maar in werkelijkheid een diversiteit aan betekenissen 
heeft 
Wie de moeite neemt de literatuur er eens op na te slaan, ziet al snel 
door de bomen het bos met meer Het begint al met de verwarrende 
Amerikaanse term "Quality of Working Life" Door af te spreken beide 
termen als ekwivalenten te beschouwen - daar is na het handboek van 
Davis en Cherns uit 1975 trouwens alle aanleiding voor - zijn we er 
met Snel duiken allerlei detailproblemen op Bijvoorbeeld, moet 
kwaliteit van de arbeid nu gelijk gesteld worden met arbeidsbeleving in 
termen van tevredenheid met het werk en de direkte werk-
omstandigheden7 Of moet de term veeleer vereenzelvigd worden met 
arbeidsproduktiviteit en -effektiviteit7 Of zit het juist in een 
kombmatie van beide7 
Betekent het woord "kwaliteit" dat arbeid goed of slecht is, of dat 
arbeid van een bepaalde aard of hoedanigheid dient te zijn7 Of is het 
mets anders dan een nieuwe naam voor het oudere en meer vertrouwde 
begrip "ergonomie" met als belangrijke onderwerpen fysische om-
standigheden en belasting7 
Heeft kwaliteit van de arbeid nu wel of met te maken met participatie 
in de besluitvorming, met overlegstrukturen van hoger of lager mvo7 
Het zijn dit soort vragen die opkomen als men een poging doet om 
vanuit de literatuur inzicht te krijgen in het "kwaliteit van de 
arbeid"-begrip In hoofdstuk 2 wordt geprobeerd vanuit de 
arbeidsorganisatie, geplaatst in zijn maatschappelijke kontekst, te 
komen tot een zo breed mogelijke begripsbepaling Vandaaruit wordt 
via een aantal beargumenteerde keuzen naar een akseptabele 
inperking/begripsafbakening toegewerkt 
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2 1 HET ORGANISEREN VAN DE ARBEID 
Het algemene probleem van de organisatie ligt aan de basis van deze 
studie, het organiseren van de arbeid 
Belangrijke aspekten van organiseren zijn specialiseren, motiveren, en 
koòrdineren (zie f iguur 2 . 1 ) . Ze volgen rechtstreeks uit het 
"arbeidsdelen", dat de kern vormt van het organiseren 
Specialiseren heeft betrekking op aard en omvang van de verschillende 
bijdragen Het komt er in wezen op neer, dat met iedereen meer alles 
doet, maar zich expliciet op afzonderlijke deeltaken gaat toeleggen Een 
dergelijke funktionele specialisatie kan de efficiëntie aanmerkelijk 
verhogen. Allokeren heeft betrekking op het verdelen van taken over 
mensen en machines, en tussen mensen en machines onderling. Een 
belangrijke vraag m dit verband is, wat een juiste allokatie is; hoe 
mensen en machines het best kunnen worden ingezet Men kan zich ook 
de vraag stellen wat de meest geschikte specialisatievorm is 
Specialiseren en allokeren worden in deze studie als keerzijden van 
eenzelfde medaille beschouwd We zullen in het vervolg bij voorkeur 
spreken over "wijzen van allokeren". 
Met het allokeren/specialiseren is tegeli jkerti jd het probleem van het 
motiveren gegeven Motiveren heeft betrekking op de opbrengsten. 
Het heeft zijn grondslag in de ruilverhouding· mensen treden in 
bepaalde samenwerkingsverbanden en specialiseren zich in ruil voor het 
verkri jgen van goederen, diensten, of geld Een belangrijke vraag is 
of, en onder welke kondities, mensen bereid zijn en blijven in een 
dergelijke ruilrelatie te treden. Men spreekt in dit kader wel van 
motivatie en motivatoren. 
Naast specialiseren en motiveren vormt koordmeren een derde aspekt 
van het organiseren. Koordmeren heeft betrekking op het zodanig 
richten van de diverse gespecialiseerde bi jdragen, dat ze in eikaars 
verlengde komen te l iggen. Dit sturen vindt met alleen plaats ten 
aanzien van de bi jdragen, maar ook met betrekking tot de opbreng-
sten. Een deel daarvan dient m de een of andere vorm bij de mensen 
terecht te komen 
Allokeren/specialiseren, motiveren, en koordmeren krijgen zeer ver-
schillende nadrukken in ontwikkelde orgamsatie-modellen 
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Figuur 2.1: Aspekten van het organiseren van de arbeid 
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2 1.1 TRADITIONELE BENADERINGEN 
Veen [1980) geeft een overzicht van wat hij noemt de vier traditionele 
benaderingen van het fenomeen organisatie: 
- Scientific Management; 
- Bürokratische Tradit ie; 
- Human Relations; 
- Scientific Administration 
Omdat de "Scientific Administration" - benadering (Gulick en Urwick, 
1937) volgens bovengenoemde auteur slechts een pragmatische 
uitwerking vormt van de ideeën van Weber (funktionele depar-
tementahsatie), wordt in het navolgende exklusief op de eerste drie 
stromingen gekoncentreerd Daarbij zal globaal worden nagegaan welke 
aandacht er is geschonken aan voornoemde drie aspekten van het orga-
niseren. 
2.1 2 ALLOKEREN, MOTIVEREN, EN KOÖRDINEREN 
De term "Scientific Management" staat voor een organisatie-, of liever 
management-model, dat rond de eeuwwisseling door Taylor werd 
ontwikkeld in een poging de vroeg-mdustriele arbeidsorganisatie uit 
zijn ambachtelijke sfeer te halen en op wetenschappelijke leest te 
schoeien (vergelijk Taylor, 1911/1963) De belangrijkste aspekten van 
deze "wetenschappelijke bedrijfsvoering" komen tot uitdrukking in de 
wijze van allokeren/specialiseren, die neerkomt op een ngoreuze 
personele scheiding en opsplitsing van "denken en doen", tot stand 
gebracht op basis van een systematische analyse van het werk Eén 
van Taylor's denkbeelden was dat puur uitvoerende taken van leiding-
gevende en adviserende taken dienden te worden afgescheiden, en 
vervolgens zoveel mogelijk dienden te worden opgesplitst Met behulp 
van dit "dekompositie"-uitgangspunt zou gemakkelijk aan te leren 
"kortcyclische herhaal-arbeid' kunnen worden gekreeerd. Dit "minimal 
impact''-ргіпсіре (Davis, 1966) met betrekking tot uitvoerend werk is 
binnen de industrie op grote schaal in prakti jk gebracht 
Een tweede denkbeeld van Taylor bestond uit een scheiding van 
leidinggevende en adviserende taken, en een funktionele op-
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splitsing/personele verdeling ervan. Op deze manier zouden 
gespecialiseerde staf- en managementfunkties kunnen worden 
gekreeerd. Dit denkbeeld is slechts ten dele in prakt i jk gebracht. De 
scheiding van beide typen taken werd gerealiseerd, alsook de 
opsplitsing van de adviserende (lees staf - )akt iv i te i ten. Taylor's idee 
van "functional management" heeft daarentegen m het Westen 
nauwelijks toepassing gevonden. Een grootscheepse navolging van de 
overige denkbeelden heeft geleid tot de wel bekende staf / l i jn-organisa-
t ie (vergeli jk Litt ler, 1978). 
Door middel van een systematische analyse van de werk-orgamsatie 
wist Taylor een gigantische verhoging van de produktiviteit te 
bewerkstelligen Veen (1980) merkt op, dat Taylor er zich sterk voor 
heeft gemaakt, dat naast werkgevers ook werknemers daarvan zouden 
prof i teren. In de prakt i jk ziet men een koppeling ontstaan van 
individuele prestatie aan financiële beloning, onder andere mogelijk 
gemaakt door de konstruktie van een "direkt dienstverband" (vergeli jk 
Van Assen en Den Hertog, 1983) Volgens deze auteurs is de term 
"tayloristische organisatie" een standaardbegrip geworden voor elke 
organisatie met een sterk doorgevoerde arbeidsdeling, strakke 
hierarchische leiding en tanefloon 
BIJ het "Scientific Management" ligt de nadruk dus eenzijdig op het 
allokeren / specialiseren. De gebezigde managementtechnieken zijn 
gebaseerd op wat De Sitter (1981a) treffend rationalisatie-principes 
noemt De op Taylor's systematische analyse van de werk-organisatie 
geïnspireerde arbeidsanalytische ti jds- en bewegingsstudies (vergeli jk 
Gi lbreth, 1911, Bedeaux en vele anderen) , zijn vooral gericht op 
allokeren/speciahseren, met op motiveren' Het "M(ethods)-
T(ime)-M(easurement) "-systeem heeft regelrecht geleid tot wat Van 
Assen en Den Hertog (1983) zinloze, ontzielde arbeid noemen, tot een 
nieuwe vorm van slavenarbeid (p . 53 ) . Het motiveren kri jgt in 
verhouding slechts zeer geringe aandacht Men gaat uit van het idee 
van "homo economicus" (Van Str ien, 1983), de financiële beloning 
wordt gezien als de enige en belangrijkste motivator Veen (1980) stelt 
dat het "Scientific Management" ook weinig aandacht heeft gehad voor 
het koordmeren, voor de strukturele en bestuurli jke aspekten van de 
organisatie (p 3) Hieraan moet worden toegevoegd, dat dit met 
geldt ten aanzien van de uitwerking van tanefstelsels (stukloon, 
koordmeren van de verdeling van de opbrengsten) Hieraan werd wel 
expliciet aandacht besteed 
De term "Bürokratische Tradit ie" staat voor een stroming binnen het 
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organisatie-denken die in hoofdzaak is ontwikkeld binnen ambtelijke 
arbeidsorganisaties De grondleggers, Weber (1909/1947) en vooral 
Fayol (1925/1949) , beklemtonen een ideaal-typische struktuur van de 
organisatie Doelstelling vormt het verhogen van de efficiëntie door 
stabilisatie en routimsering Vaste, verplichte werkzaamheden per 
"officieeel ingerichte" positie, een sterk hierarchische organisatie met 
nauwkeurig omschreven formeel gezag van bovengeschikten over 
ondergeschikten, en vooral een heel stelsel van regels vormen de 
belangrijkste kenmerken van dit organisatie-model Door formalisering 
van de relaties probeert men een zo groot mogelijke voorspelbaarheid 
te bewerkstelligen Starre en trage besluitvorming, die daarvan het 
gevolg is, lijkt men op de koop toe te nemen In de "Bürokratische 
Tradit ie" (en in het verlengde daarvan de "Scientific Admim-
stration"-benadering) kri jgt naast allokeren/speciahseren ook het 
koordmeren dus veel aandacht aan de bi jdragen-kant probeert men 
via een getrapt stelsel van formele gezagsrelaties een van te voren tot 
in de puntjes vastgelegde individuele bijdrage te verkr i jgen, aan de 
opbrengsten-kant probeert men middels materiele beloningen en vooral 
de mogelijkheid tot het maken van promotie op basis van prestatie of 
senioriteit, de motivatie in de gewenste richting te sturen In het 
"Scientific Management" ontbrak de aandacht voor dit doorstromen van 
personeel geheel De Bürokratische organisatie vertoont door zijn 
volledige geprogrammeerdheid een sterke rigiditeit 
De "Human Relations"-beweging met als grondleggers Mayo en Dickson 
(1927/1939/1949) beklemtonen het motiveren als belangrijkste aspekt 
van het organiseren Met de opkomst van de sociale wetenschappen 
komt er voor het eerst legitieme aandacht voor de menselijke faktor 
De spektakulaire experimenten van Mayo in de fabrieken van de 
Western Electric Company (Hawthorne-plant) in Chicago onderstrepen 
dit (zie Mayo, 1933, Roethlisberger en Dickson, 1939) Volgens Berting 
en De Sitter (1971) ligt het grote belang van de "Human 
Relations"-beweging in de 'ontdekking" dat een werknemer ook in de 
werksituatie een sociaal wezen is, dat zich niet alleen laat leiden door 
ekonomische overwegingen (p 22) Volgens Littler (1978) is er eerder 
sprake van een her-ontdekking van datgene, wat het Taylorisme juist 
had willen verniet igen, namelijk groepssolidanteit In het algemeen kan 
men stellen, dat de ' Human Relations -beweging de aandacht heeft 
gericht op de informele groep De specifieke interesse voor 
groepsprocessen, kommunikatiepatronen en leiderschapsstijlen, die 
vertegenwoordigers van deze richting aan de dag leggen, verraadt 
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langs welke nieuwe wegen men de motivatie wil sturen (persoonlijke 
relaties, groepslidmaatschap, en andere meer immateriële zaken) . 
De "Human Relations"-beweging koncentreert zich voornamelijk op het 
motiveren en het koordmeren: aan het allokeren/specialiseren, alsmede 
het koordmeren daarvan werd minder aandacht besteed In dit licht 
moet men de opmerking van Van Assen en Den Hertog (1983) plaatsen, 
als zij stellen dat de "Human Relations"-beweging nooit echt een 
struktureel alternatief voor het Taylorisme is geweest (p 56) 
De konkrete vorm van de hiervoor beknopt besproken "klassieke" 
organisatiemodellen is sterk historisch bepaald. Zo kan het werk van 
Taylor als reaktie gezien worden op de chaotische organisatiepraktijken 
uit het begin van de Industriële Revolutie (vergelijk Van Assen en Den 
Hertog, 1983) De "Scientific Managemenf-benadering vormt in alle 
opzichten een produkt van zijn t i jd. Men gaat uit van met-geschoolde 
arbeiders, van stabiele afzetmarkten, en van het bijkans ongelimiteerd 
beschikbaar zijn van middelen (in termen van grondstoffen en 
personeel) Ook de eenzijdige keuzes ten aanzien van het motivatie-
aspekt passen in dit t i jdsbeeld, en in het beeld dat men van de 
werknemer had ( lu i , egoïstisch, uit op materiele zaken) Geld als 
exklusieve motivator weerspiegelt het doorslaggevende belang ervan in 
het maatschappelijk krachtenveld in het begin van de twintigste eeuw 
De Sitter (1981a) beschrijft hoe toepassing van Taylor's ideeën de 
produktie-burokratie in de hand heeft gewerkt Een optimale sociale en 
ekonomische procesbeheersing is immers alleen realiseerbaar onder de 
konditie van een zo groot mogelijke voorspelbaarheid (p 25) 
Ook de "Bürokratische Tradit ie" past in het ti jdsgewricht van de 
eeuwwisseling, met als belangrijkste faktor de uiterst stabiele om-
geving Het idee van de loopbaan kon mogelijk gemaakt worden door de 
vele hierarchische nivo's in de gekreeerde overheidsorganisatie Op-
nieuw zijn de lage levensstandaard en het lage opleidmgsnivo door-
slaggevend voor de keuze van de motivatoren· geld en karr iëre Men 
neemt aan, dat mensen zich daardoor gaan identificeren met de 
organisatie 
De "Human Relations"-beweging valt , zoals gezegd, samen met de 
opkomst van de sociale wetenschappen. Het vormt een eenzijdige 
reaktie op de al even eenzijdige nadruk die tot dan toe was gelegd op 
het allokeren/specialiseren, en het zo goed mogelijk koordmeren daar-
van. De beweging ontstaat m een periode van hoge werkloosheid en 
opkomende vakbonden. 
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2 1 3 DE HUIDIGE SITUATIE 
De "Bürokratische Organisatie"-vorm als uitgesproken wijze van 
koordmeren, in kombmatie met een "Wetenschappelijke Bedrijfsvoering" 
als uitgesproken wijze van allokeren/specialiseren vormden samen 
jarenlang de dominante wijze van organiseren van de arbeid in de 
produktie De wijze van motiveren was daarbij eenzijdig op materiele 
zaken gericht 
Hoewel er nadien nog een veelheid aan meer verfijnde ~ergeRisatie-
modellen is ontwikkeld (zoals onder andere Revisionisme, Management 
Science, Besluitvormingsnchting, Kontingentie-benadermg, Human 
Resources, zie Eyzenga, 1975, en Khandwalla, 1977), is het opvallend, 
hoezeer vandaag de dag de klassieke basiskeuzes op voornoemde drie 
aspekten van het organiseren nog doorklinken m de opzet van onze 
"moderne" arbeidsorganisaties (vergelijk Braverman, 1974, ρ 87) 
Volgens De Sitter (1981a) heeft de voortschrijdende mechanisatie en 
automatisering het toepassen van met name "taylonstische" principes 
zelfs bevorderd Ze vormen nog steeds, meer dan eens, nauwelijks 
voor diskussie vatbare uitgangspunten (p 25) 
Het is deze omstandigheid die ten grondslag ligt aan deze studie Hier 
begint ons probleem 
2 2 VERANDERINGEN EN EFFEKTEN 
Het is een veel geuite klacht, dat de vigerende manier van organiseren 
van de arbeid tot steeds duidelijker с q meer uitgesproken negatieve 
konsekwenties is gaan leiden (vergelijk Merton, 1940, Selznik, 1949, 
Gouldner, 1953) Enerzijds is er sprake van een autonoom 
zelfversterkend proces (vergelijk de burokratiseringscyclus m De 
Sitter, 1980c, 1981b), anderzijds is het m toenemende mate een gevolg 
van ingrijpende veranderingen in onze na-oorlogse Westerse 
samenleving Die ontwikkelingen, en hun belangrijkstê~êtfekten, zullen 
m de volgende paragraaf in hoofdlijnen worden geschetst 
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2.2.1 MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN 
Zoals in 2.1 is uiteengezet, heeft men vanaf het begin van de 
Industriële Revolutie middels burokratisermg en rationalisatie van het 
fabnkageproces geprobeerd de industriële produktiviteit en efficiëntie 
op te voeren. Zoals werd beschreven, is gaandeweg een wijze van 
organiseren ontstaan, gebaseerd op een heel bepaalde keuze ten 
aanzien van allokeren/specialiseren, koórdineren, en motiveren Dit 
"klassieke", en in wezen statische organisatiemodel kon ontstaan onder 
specifieke maatschappelijke omstandigheden (stabiele afzetmarkt, 
voldoende aanbod van ongeschoold personeel, een relatief laag 
welvaartsmvo, en een uitgesproken "arbeidsethos") Die specifieke 
kondities zijn intussen wezenlijk veranderd (Vergelijk Bakker et al , 
1981; Van Assen en Den Hertog, 1983). Het opleidings- en 
welvaartsmvo van de bevolking is enorm gestegen (vergelijk De 
Sitter, 1981a, ρ 101/102), en ook de omgeving waarin 
arbeidsorganisaties opereren, is van stabiel uiterst turbulent geworden 
(vergelijk Emery en Tr is t , 1965, Keunmg, 1973, ρ 126, Jurkovich, 
1974, ρ 381) Afzetmarkten en Produkten wijzigen sneller en zijn 
minder voorspelbaar dan ooit tevoren. Van Strien (1983) wijst op een 
veranderend arbeidsethos HIJ signaleert een verschuiving van plicht 
naar keuze, waarbij persoonlijke ontplooiing en vorming een steeds 
centralere plaats gaan innemen, mede onder invloed van een sterk 
afnemende werkgelegenheid De veel besproken "post-mdustriele 
samenleving" l i jkt dan wellicht erg dichtbij te zijn gekomen, hij is er 
feitelijk nog met' De in meer dan een opzicht turbulent geworden 
omgeving vraagt om een ander, meer dynamisch organisatie-model 
waarin keuzes ten aanzien van de onderscheiden aspekten 
allokeren/specialiseren, motiveren, en koordmeren meer bewegelijk 
zi jn. Een turbulente omgeving dwingt tot f lexibi l i teit (vergelijk De 
Sitter, 1980b). 
2.2 2 ONGEWENSTE GEVOLGEN VAN DE GANGBARE WIJZE VAN 
ORGANISEREN VAN DE ARBEID 
Zoals gezegd, door gewijzigde omstandigheden werkt het klassieke, in 
feite starre, organisatie-model steeds minder goed. Zowel op het nivo 
van de arbeidsorganisaties zelf, als op dat van de samenleving als 
geheel stapelen zich de ongewenste gevolgen op 
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Volgens Toff ler (1970) en ook Den Hertog en De Vries (1977) gaat de 
produktie-organisatie een krisis tegemoet Deze knsis komt voort uit 
het groeiende konflikt tussen veranderende waarden en verwachtingen 
van werkers aan de ene kant en de voortschijdende technologische 
sub-optimalisatie aan de andere kant 
Op het nivo van de organisaties leidt een te ver doorgevoerde spe-
cialisatie/koordmatie allang niet meer tot verhoging, maar eerder tot 
regelrechte v e r s t a r r i n g van de produktie of dienstverlening Het heeft 
tevens tot gigantisch hoog opgelopen "systeemverliezen" geleid 
(vergeli jk De Sitter, 1981a, ρ 140) Dit staat haaks op de gemelde 
ontwikkeling van snel veranderende markten, en de wijzigende vraag 
naar steeds weer nieuwe goederen en diensten De stringente 
arbeidsdeling, eens de motor van de produktiviteit, slaat nu t e r u g op 
de arbeidsorganisatie zelf en v e r s t e r k t daar het onvermogen om 
adekwaat en slagvaardig te reageren 
Op het nivo van de samenleving zijn er ook aanwijsbare ongewenste 
gevolgen Het scholingsnivo en de aard van het aangeboden werk zijn 
niet met elkaar m evenwicht in het algemeen stelt de aangeboden 
arbeid beduidend minder eisen dan waarvoor men is opgeleid (vergeli jk 
Maher, 1971, ρ 29, Huijgen, 1984, ρ 42) Het gevolg is dat er op 
grote schaal de-kwalifikatie optreedt (zie Den Hertog, 1977a, ρ 24, 
Conen en Huijgen, 1980, De Sitter, 1981a, ρ 44/45, Ekkers et al , 
1980) Het werk sluit niet aan, mensen voelen zich nutteloos, raken 
ongeïnteresseerd en haken voor kortere of langere duur af Een en 
ander heeft m de afgelopen decennia tot hoge verzuimpercentages 
aanleiding gegeven (zie bijvoorbeeld Kramer, Verbaan, en Wiersma, 
1982) De slechte ekonomische situatie van dit moment en het geringe 
toekomst-perspektief tempert het absolute nivo weliswaar, maar met het 
verschijnsel op zich Het is daarnaast opvallend hoe groot het aantal 
mensen is dat daadwerkelijk afbreekt, en m de WAO terecht komt (zie 
Bron, 1980) Het gebrekkig funktioneren van onze arbeidsorganisaties 
wordt op die manier eenzijdig op de samenleving afgewenteld 
gezondheidskosten in deze zin dienen primair als verborgen 
bedrijfskosten te worden bestempeld (vergeli jk Kerkhoff, 1981) 
De stringente arbeidsdeling werkt volgens De Sitter (1978a) het ont-
staan van een "sociale gelaagdheid" in de samenleving in de hand 
Zandvliet en Masselink (1982) stellen, dat de personele scheiding 
tussen uitvoering en regulering van het produktieproces aparte 
personeelskategoneen met eigen Subkulturen doet ontstaan, waartussen 
sociale afstanden bestaan (p 235) Ook Abrahamsson (1977) wijst 
hierop Het nauwelijks kunnen participeren in de besluitvorming op het 
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werk zou negatieve konsekwenties kunnen hebben voor het 
demokratisch gehalte van de samenleving. Op zijn gunstigst blijven 
demokratische kansen onbenut, op zijn ongunstigst zou het tot 
fascistoïde totalitaire denkbeelden aanleiding kunnen geven. 
Ook Vos (1982a) signaleert deze fundamenteel politieke dimensie van 
het organiseren-
"De arbeidsorganisatie regelt ( ) onderlinge betrekkingen 
binnen de groep werknemers op basis van ongelijkheid. De 
onderschikking en de ongelijkheid worden door de werknemers 
mee naar huis genomen. ( . . . ) De ongeli/kheid binnen de poort 
werkt door op de betrekkingen tussen mensen er buiten. De 
kwaliteit van de arbeid wordt daardoor een onderdeel van het 
veel ruimere begrip kwaliteit van het bestaan. In deze 
samenhang komt de politieke invloed van het prod и ktl e proces tot 
uiting". 
Vos U982a), p. 255 
In bovenstaand citaat wordt de term "kwaliteit van de arbeid" weer 
eens g e b r u i k t . Nu we globaal de kontekst hebben geschetst, kunnen 
we er wat meer systematisch bij stil blijven staan 
2.3 KWALITEIT VAN DE ARBEID ALS DOMEIN 
Kwaliteit van de arbeid kan vanuit het verschijnsel arbeidsorganisatie 
m zijn maatschappelijke kontekst worden omschreven als het geheel van 
gevolgen van de wijze van organiseren van de arbeid voor maatschap­
pi j, organisatie, en individu. Zo breed gedefinieerd, beslaat het begrip 
een heel domein. 
Volgens een aantal auteurs [vergelijk Huijgen, 1980; Allegro, 1982; 
Van Hoof, 1983; Van Assen en Hannink, 1983) heeft kwaliteit van de 
arbeid betrekking op de volgende vier aandachtsgebieden: 
- de arbeidsverhoudingen; 
- de arbeidsvoorwaarden, 
- de arbeidsomstandigheden; 
- de arbeidsinhoud 
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Oeze auteurs stellen, dat de kwaliteit van de arbeid tot ui tdrukking 
komt m aspekten van de relatie tussen individuele werknemers, hun 
organisatie, en de samenleving op deze vier gebieden (zie f iguur 2 2) 
WIJ sluiten ons aan bij deze "domein"-definitie. 
Over wát kwaliteit van de arbeid nu precies is, lopen de meningen 
uiteen. Door verschillende auteurs zijn allerlei aksenten gelegd Ter 
illustratie worden de bijdragen van Seashore (1975) , De Sitter 
(1978Ь)/1980а) en Van Strien (1983) kort weergegeven. 
Seashore (1975) belicht het "kwaliteit van de arbeid"-domein vanuit het 
perspektief van een kosten/baten-analyse Kwaliteit van de arbeid 
wordt door deze auteur breed omschreven als effektiv iteit in werk-
rollen. Centraal daarbij staat de evaluatie vanuit verschillende 
"belangengroepen" die tot eigen, nivo-specifieke afwegingen komen 
(vergeli jk p. 110). 
BIJ werknemers zou deze effektiviteit vooral afgemeten kunnen worden 
aan individueel-psychologische aspekten van het werk zoals 
arbeidstevredenheid en allerlei "mogelijkheden" (loopbaan, opleiding, 
en d e r g e l i j k e ) . 
BIJ werkgevers zou een kosten/baten-analyse omtrent effektiviteit 
vooral in termen van arbeidsproduktiviteit, verloop, verzuim, adap-
t iv iteit en dergelijke uitvallen. 
Vanuit de samenleving tenslotte zou meer worden gedacht aan zaken als 
nationaal Produkt, sociale voorzieningen, enzovoorts 
De Sitter (1978b/1980a) ontrafelt het "kwaliteit van de arbeid"-begrip 
in zijn kenmerken en funkties. HIJ weet een groot aantal kwaliteits-
definities te bundelen in een handzaam kategonsatie-schema In de 
eerste kategone vallen alle definities inzake zogenoemde "nominale 
a t t r i b u t e n " of kenmerken van arbeidsplaatsen, van personen, en van 
werk In deze groep vallen ook alle zogenaamde "f it"-definit ies, in 
termen van specifieke koppelingen tussen arbeidsplaatsen, personen, 
en werk In de tweede kategone zijn alle definities inzake oordelen van 
personen of groepen over werk en werkrelaties samengebracht 
Kategone 3 is een moeilijke Hier komen alle definities samen over de 
f u n k t i e die nominale attributen of kenmerken kunnen hebben in het 
interaktieproces. Allerlei struktuur-eigenschappen zoals proces-
komplexiteit en objektieve regelmogelijkheden horen in deze groep 
thuis Volgens De Sitter leveren de eerste twee kategoneen statische 
definities van de kwaliteit van de arbeid op, de laatste evenwel 
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Figuur 2.2: Aandachtsgebieden binnen het "kwaliteit van de arbeid"-domein 
(naar Van Assen en Hanmnk, 1983) 
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dynamische. Op dit essentiële detail komen we later nog uitgebreid 
terug. 
Van Strien (1983) belicht het "kwaliteit van de arbeid"-domein vanuit 
een humanisenngsstandpunt. HIJ stelt de verhouding mens/arbeid 
centraal vanuit verschillende betrekkmgsvelden. 
Op mikro-nivo komen relaties van de mens tot het werk aan de orde. 
Hierbinnen wordt een biologisch betrekkingsveld en een persoonlijk 
beheersmgsveld onderscheiden 
Op meso-mvo worden de menselijke samenwerkingsverbanden belicht. 
Hier kan gesproken worden van zowel een sociaal-psychologisch 
betrekkingsveld, als van een veld van machts- en in-
vloedsverhoudingen. 
Op makro-mvo tenslotte gaat het om de maatschappelijke regelingen en 
de waardering van de arbeid. Arbeids-ekonomische en positioneel-
maatschappelijke betrekkmgsvelden komen hier voor 
We hebben in het bovenstaande slechts de essentie van de bijdragen 
willen aangeven. We zijn zo summier, omdat hieruit naar ons oordeel al 
voldoende bl i jkt dat "kwaliteit van de arbeid" een soort paraplu-begrip 
is Ook andere auteurs komen tot de vaststelling dat de term m een 
aantal verschillende betekenissen wordt gebruikt (vergelijk Van Hoof, 
1980, ρ 245; WRR, 1981, ρ 157). Het l i jkt ons dan ook prematuur en 
betrekkelijk willekeurig om op dit moment al tot een inhoudelijke 
stellmgname te komen. Wel willen we proberen op meer analytische 
gronden het domein verder in te perken Na het beschrijven van 
pogingen om de kwaliteit van de arbeid te verbeteren, koncentreren 
wij ons hiertoe op gehanteerde aangrijpingspunten voor verandering 
2.4 POGINGEN TOT VERBETERING 
Op verschillende fronten zijn pogingen in het werk gesteld om 
aspekten van de kwaliteit van de arbeid te verbeteren In Nederland 
speelt de overheid daarbij in verhouding tot andere West-Europese 
landen een heel direkte rol. Ze vervult ten opzichte van werkgevers 
en werknemers een soort overkoepelende funktie In dit kader zijn in 
de loop der jaren een groot aantal wetten voorgesteld en aangenomen, 
na overleg in de SER/Stichting van de Arbeid. De Arbo-wet uit 1980 
vormt daarvan het sluitstuk (zie verderop) Voorts noemen we hier ter 
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illustratie de Wet op de Arbeidsovereenkomst uit 1907, de 
Veiligheidswet utt 1934, de Wet op de Bednjfsgeneeskunde uit 1959, en 
de Wet op de Ondernemingsraden uit 1950, 1971, 1979, en 1981 Voor 
een uitgebreider overzicht raadplege men Walravens (1980), SER-advies 
inzake sociaal beleid (1981), en Van Zuthem (1983) 
De Nederlandse werkgevers hebben verbeteringen van de kwaliteit van 
de arbeid daarbij steeds in het bredere kader geplaatst van het zo 
goed mogelijk realiseren van de eigen organisatie-doelstellingen 
De vakbonden in Nederland hebben zich tot voor kort vooral op de 
arbeidsvoorwaarden gericht (vergelijk Van Dijck, 1980) Het gevoerde 
arbeidsbeleid van deze werknemersorganisaties betrof daarbij zelden of 
nooit de direkte arbeidsinhoud (vergelijk Looise, 1976, ρ 220, Van 
Assen en Den Hertog, 1981, ρ 10) Nog in 1979 werden belastende 
werk-omstandigheden bij voorkeur vertaald m eisen met betrekking tot 
financiële kompensatie (vergelijk Vos, 1982b, ρ 188) Steeds is de 
manier, waarop arbeid wordt ingezet, door de vakbonden gezien als 
een bednjfsprobleem, een managementprobleem Pas heel recentelijk -
nu steeds duidelijker wordt dat er aan de lonen met meer te tornen 
valt - ziet men bij de werknemersorganisaties een interesse ontstaan 
voor de inhoud van het werk 
Zoals gezegd, de Nederlandse overheid vervult een sterk initiërende 
funktie bij het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid Er valt 
daarbij een zekere verschuiving waar te nemen met betrekking tot het 
onderwerp van regelgeving Ook Van Zuthem (1983) konstateert dat, 
als hij het over "nieuwe kaders heeft 
"Aanvankelijk waren dat de arbeidsomstandigheden, later de 
arbeidsgevolgen en de arbeidsverhoudingen We staan nu wellicht 
op de drempel van een nieuwe periode waarin de arbeidsinhoud 
voorwerp van aanhoudende overheidszorg gaat worden". 
Van Zuthem [1983), p. 221. 
Sinds 1976 wordt de politieke diskussie voor een belangrijk deel 
gevoerd rond een nieuwe wet op de arbeidsomstandigheden Deze 
Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet, DCO, 1983) heeft tot doel het 
van regeringswege stimuleren van "menswaardige" arbeid De wet heeft 
betrekking op arbeidsomstandigheden m het algemeen, en meer m het 
bijzonder op veiligheid, gezondheid en welzijn m verband met de 
arbeid Het is voor het eerst dat het begrip 'welzijn' als zelfstandige 
beleidskomponent m een wet over arbeidsomstandigheden voorkomt 
De invoering van deze machtigingswet, die in 1980 door de Kamer is 
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aangenomen, geschiedt gefaseerd vanaf Januari 1983 Het zal echter 
nog zeker tot het begin van de negentiger jaren duren, voordat de 
wet volledig van kracht zal zijn Op termijn komt deze nieuwe wet op 
de arbeidsomstandigheden in de plaats van een aantal andere wetten 
die onder invloed van allerlei ontwikkelingen m ons arbeidsbestel 
intussen fl ink verouderd zijn Het bekendste voorbeeld in dit verband 
is de Veiligheidswet uit 1934 
Met de Arbo-wet hoopt de overheid primair een betere afstemming van 
het werk op de werknemers te kunnen bewerkstelligen, en wel op de 
drie eerder genoemde aspekten (vergelijk De Hen en Van Zoest, 1983) 
Al vanouds gaat het daarbij ondermeer om een doeltreffende 
bescherming van de persoonlijke veiligheid De wettekst is echter 
zoveel mogelijk aangepast aan de huidige situatie met nieuwe gevaren 
door nieuwe stoffen of nieuwe machines veroorzaakt (vergelijk 
bijvoorbeeld stral ing, chemische verbindingen en beeldschermen) 
Daarnaast gaat het om de gezondheid van de werknemers, zowel in 
lichamelijk als geestelijk opzicht De wet stelt dat beide door de arbeid 
met nadelig beïnvloed mogen worden 
Tenslotte gaat het om het individuele welzijn Dit aspekt is nieuw 
Hoewel de term 'welzijn" in de wet veel beperkter wordt opgevat dan 
in het normale spraakgebruik, is het opvallend hoe m dit kader vooral 
naar de arbeidsinhoud wordt gekeken (vergelijk artikel 3) 
Voorbeelden in dit verband zijn de m beginsel geformuleerde, maar 
nog met van kracht geworden algemene richtlijnen inzake het vermijden 
van machine-gebonden arbeid en kortcyclisch werk (vergelijk stuk 
14497, Eerste Kamer Zi t t ing, 1979-1980, Staatsblad, 1980, 664) De 
arbeidsinhoud mag zelfontplooiing met in de weg te staan, het werk 
dient uitdrukkeli jk de mogelijkheid te verschaffen om als mens te 
kunnen leren Werknemers moeten de mogelijkheid hebben het werk 
naar eigen inzichten in te richten Feedback over het werk en sociale 
kontakten worden eveneens gepropageerd als bevorderend voor het 
individuele welzijn 
De Arbo-wet is - zoals gezegd - een machtigingswet, ookwel raamwet 
of kaderwet geheten Slechts hoofdlijnen worden door de overheid 
getrokken, eventueel aangevuld met formele waarborgen m de vorm 
van inspraak of beroep Een nadere invulling geschiedt door de Arbo-
raad Omdat de wettekst zowel in de verschillende ontwerpen, als 
zeker ook m zijn definitieve vorm op tal van punten ruime uitwijk-
mogelijkheden biedt, wordt een adekwate toetsing door sommigen nu al 
betwijfeld (vergelijk Zandvliet en Masselink, 1982, ρ 239) Het l i jkt 
op dit moment echter nog te vroeg om te stellen dat de wetsartikelen 
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onvoldoende "hard" gemaakt kunnen worden om er eisen uit te kunnen 
destilleren 
In dit verband wordt gewezen op recente de-regulenngsvoorstellen van 
de Kommissie "Geelhoed" ten aanzien van het welzijns-aspekt m de wet 
(vergeli jk RCO/ARBO 8 4 - 3 1 , ρ 308) Men adviseert om tot nadere 
konkretisering en limitering te komen Dit b e t r e f t met name artikel 3 
dat over de arbeidsinhoud handelt De wet lijkt op dit punt weinig aan 
te sluiten op de prakti jk Wellicht komt dat mede doordat de richtlijnen 
vooralsnog erg globaal van aard zijn, en sterk gericht zijn op het in­
dividuele taaknivo Relatief weinig aandacht kri jgt het feit, dat die 
individuele taak het gevolg is van de wijze van organiseren in het 
algemeen, en van een bepaalde vorm van de arbeidsorganisatie m 
kombinatie met een specifieke vormgeving van de produktie-techmek in 
het bijzonder 
Ondanks deze huidige gerichtheid op het mikro-mvo, kan de nieuwe 
arbeidsomstandighedenwet in het algemeen worden gezien als een sterk 
pleidooi voor een meer expliciete erkenning van de menselijke faktor in 
het arbeidsproces Alleen daardoor al l i jkt het voorspelbaar, dat de 
specifieke vormgeving van de arbeidsinhoud m de nabije toekomst een 
steeds belangrijker kr itenum zal gaan worden in het ontwerp en de 
ontwikkeling van arbeidssystemen 
2 5 AANGRIJPINGSPUNTEN VOOR VERANDERING 
Uit het voorafgaande komen verschillende mogelijkheden naar voren om 
de kwaliteit van de arbeid te beïnvloeden Deze zijn in twee 
hoofdgroepen onder te brengen, alnaargelang het aangrijpingspunt dat 
wordt gekozen voor het initiëren van de verandering Bij de eerste 
hoofdgroep ligt dat aangrijpingspunt bij de bestaande machts- en in -
vloedsverhouding, bij de tweede hoofdgroep bij de heersende werkver-
deling In termen van het schillenmodel uit f iguur 2 2 kan men de 
beide posities ook karakteriseren als een beweging van buiten naar 
binnen, versus een gang van binnen naar buiten In feite gaat het 
hier om twee, ook ideologisch verschillende ingangen, om wat 
Abrahamsson (1977) noemt "politieke versus sociotechmsche 
participatie" 
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2 5 7 POLITIEKE PARTICIPATIE 
De eerste ingang wordt gevormd door wat ook wel "de formele politieke 
benadering van Industriële Demokratisermg" genoemd wordt (vergelijk 
Ramondt, 1974, Looise, 1976) 
Abrahamsson (1977) geeft de volgende omschrijving 
"Political participation, - i.e., participation Involving the right 
to control the organization's executive ( )/involvement In high-
level goal setting and long-term planning - f . . . ) > has Its 
primary effect in extending the role for employees in 
management". 
Abrahamsson (.1977]. p. 186/189 
Zoals gezegd, de bestaande machtsverhoudingen binnen de organisatie 
vormen hier het expliciete aangrijpingspunt voor veranderingen Men 
gaat er daarbij van ui t , dat een andere machtsverdeling ook een 
andere arbeidsverdeling tot gevolg zal hebben, en zo tot een 
verhoging van de kwaliteit van de arbeid zal leiden Vergelijk in 
f iguur 2 2 de beweging van buiten naar binnen Het van 
overheidswege verplicht gestelde ontwikkelen van strukturen zoals de 
ondernemingsraad, en ook het in het kader van zeggen-
schapsverruiming "blmd'Vbreed opstarten van geïnstitutionaliseerd 
werkoverleg, zijn voorbeelden uit de Nederlandse situatie die passen 
binnen een dergelijke optiek Een mogelijkheid tot deelname aan de 
besluitvorming wordt geboden aan gekozen leden binnen een vertegen-
woordigende overlegstruktuur op verschillende mvo's in de organisatie 
Ervaringen opgedaan met deze aanpak hebben onder andere geleerd, 
dat het zitt ing nemen in deze overleg-organen met automatisch leidt tot 
meer invloed op de besluitvorming (vergelijk Mulder, 1971, Andnessen 
en Coetsier, 1981) Een groot probleem vormt de deskundigheid bij de 
gekozen leden, vooral bij die uit de lagere mvo's van de organisatie 
Deskundigheidsverschillen tussen de "hogere en lagere part i j " in het 
overleg zouden volgens Mulder (1977) tot gevolg hebben dat 
participatie in plaats van machtafstandsverklemend juist vergrotend 
werkt Koopman-lwema (1980) vindt enige empirische steun voor deze 
stelling (p 370) op het mvo van het feitelijk vertoond participatief 
gedrag van onderzochte ondernemingsraad-leden bij 10 Nederlandse 
bedrijven Onvoldoende deskundigheid kan tot op zeker hoogte middels 
opleiding en training worden weggewerkt Dat ligt anders voor de op 
den duur verwaterende kontakten met de achterban (vergelijk Wall en 
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Lischeron, 1977). Zelfs strukturelè maatregelen kunnen deze isolatie in 
het algemeen met voorkomen. Formeel verleende bevoegdheden lijken 
aldus maar ten dele, en onvoldoende gericht, te kunnen worden 
gebruikt. 
BIJ politieke participatie is de interesse ook soms anders gericht 
(behoud van werkgelegenheid) 
2.5.2 SOCIOTECHNISCHE PARTICIPATIE 
De tweede ingang wordt gevormd door wat ook wel genoemd wordt 
"Industriële Demokratisering m de direkte werksfeer" (Emery, 1966, 
Ottaway, 1977) 
Abrahamsson geeft de volgende omschrijving: 
"Soclo-technlcal participation, i.e., participation in the 
organization's production ( . . ) , extends the workers' 
involvement In production, ι е., in the implementation of 
decisions taken on higher levels". 
Abrahamsson (7977), p. 789 
Het werk zelf, en de verdeling ervan over de verschillende funktio-
narissen in de organisatie vormt hier het expliciete aangrijpingspunt 
voor veranderingen Men gaat er daarbij van uit, dat een andere 
arbeidsverdeling een andere machtsverdeling tot gevolg zal hebben, en 
zo tot een verhoging van de kwaliteit van de arbeid zal leiden. 
Vergelijk in f iguur 2 2 de beweging van binnen naar buiten Het bij 
elkaar voegen van uitvoerende en regelende aktiviteiten tot zogenoemde 
"geïntegreerde" funkt ies, en het instellen van zelfstandige 
werkgroepen bij een produkt-opstelling van bewerkingen, zijn 
voorbeelden die passen binnen een dergelijke optiek BIJ het 
zelfstandig beheersen van het produktieproces doet men kennis en 
ervaring op, die men vervolgens als "deskundigheidsmacht" kan 
aanwenden (vergelijk French en Raven, 1959, Mulder, 1975, ρ 
31/1977) 
Ervaringen met deze aanpak hebben geleerd, dat daadwerkelijk aange­
brachte wijzigingen m de werk-mhoud, mits gericht op het integreren 
van uitvoering en regeling, inderdaad positieve effekten kunnen 
hebben op de besluitvorming/machtsverdeling in het algemeen, en op 
de betrokkenheid van de werkers daarbij m het bijzonder (vergelijk De 
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Sitter, 1981a) Wat echter ook bl i jkt , is dat die veranderingen m de 
werk-mhoud pas echt goed mogelijk worden na ingrijpende wijzigingen 
van het organisatie-ontwerp en de aanwezige hardware (vergelijk Den 
Hertog, 1977a) 
2 5 3 EEN PLAUSIBELE KEUZE 
Uiteraard is voor zowel politieke als voor sociotechmsche participatie 
iets te zeggen Beide uitgangspunten zijn volkomen legitiem, beide 
aanpakken zijn ook gekombineerd nodig (vergelijk Looise, 1976, ρ 
211) 
In deze studie kunnen we echter met op beide fronten tegelijk werken 
Dat zou ons inziens enerzijds tot een veel te omvangrijk onderzoek 
leiden, anderzijds tot een te geringe diepgang daarvan We zullen dus 
tot een afweging moeten komen We hebben ons bij die keuze onder 
andere laten leiden door het oordeel van De Sitter (1978a), die 
sociotechmsche participatie prefereert op logische gronden 
Zeggenschap funktioneert volgens hem niet bij de gratie van een 
formele toekenning ervan of het recht erop Formele macht eist een 
funktioneel draagvlak (De Sitter, 1981b) In deze visie wordt de 
specifieke vorm van de arbeidsdeling aangewezen als de hoofd-oorzaak 
voor het stagneren van een organisatie Het gehanteerde argument 
houdt i n , dat het konsekwent scheiden van uitvoerende en regulerende 
taken het leren van eigen handelen onmogelijk heeft gemaakt Hierdoor 
kan de produktiebestunng niet goed verlopen De Sitter (1978a) stelt 
dat zolang de omgeving met geheel of gedeeltelijk in het besturend 
orgaan vertegenwoordigd is, dit orgaan een slechte waarnemer zal zijn 
van het eigen handelen (p 150) Een goede besturing vereist dat het 
besturend orgaan van zijn eigen funktioneren kan leren (p 151) Op 
puur logische gronden leidt De Sitter daaruit af, dat zelfbesturing 
daarom de meest effektieve bestunngsvorm zal zijn 
We kiezen echter met alleen op gezag van De Sitter, ook al l i jkt zijn 
argumentatie op zichzelf toereikend Een tweede overweging voor onze 
keuze wordt gevormd door ons vanuit de prakti jk geboren streven naar 
het ontwikkelen van een praktisch bruikbaar model voor verandering m 
de direkte werksituatie In termen van Van Assen s schillenmodel gaan 
we dus bij voorkeur van binnenuit werken De arbeidsinhoud zullen we 
op grond van het bovenstaande m hoofdstuk 3 tot aangrijpingspunt 
van verandering gaan kiezen, en daarmee tot onderwerp van studie 
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De arbeidsverhoudingen zullen dienovereenkomstig als het meest 
perifeer worden beschouwd (vergelijk opnieuw f iguur 2 2) 
Door deze keuze voor de werk-mhoud komt "de kwaliteit van de 
arbeid" in deze studie slechts voor één mogelijk aandachtsgebied aan 
de orde. We spreken in het vervolg daarom bij voorkeur over "de 
kwaliteit van het werk" . Bepaalde aspekten van de direkte werk-
omstandigheden worden daarin verdiskonteerd (zie verder hoofdstuk 
3 ) . 
2 6 WETENSCHAPPELIJKE PARADIGMA'S INZAKE DE KWALITEIT VAN 
HET WERK 
Binnen het wetenschappelijk denken over de kwaliteit van het werk in 
de afgelopen decennia kunnen een aantal tradities worden 
onderscheiden. 
Deze kunnen worden ingedeeld in drie hoofd'kategorieën: 
- aspektbenadermgen; 
- kontmgentie-benadermgen; 
- systeembenaderingen 
In elke hoofdkategone kunnen "scholen" worden waargenomen. 
Daarbinnen komen weer verschillende uitwerkingen voor, 
alnaargelang de nadruk die wordt gelegd op de ontwikkeling van 
óf de theorie, of de praktijktoepassing De eerste onderstroom 
betreft de meer theoretische uitwerkingen met betrekking tot de 
kwaliteit van het werk Bijdragen uit deze hoek bestaan 
doorgaans uit analytische denkkaders, vertegenwoordigers doen 
aan modellenbouw. Laten we dit in het vervolg de "konceptuele 
lijn" noemen 
De tweede onderstroom betreft de meer praktische uitwerkingen 
met betrekking tot de kwaliteit van het werk . Bijdragen uit 
deze hoek bestaan doorgaans uit gerichte 
verandermgsstrategieen, vertegenwoordigers doen aan 
interventie Laten we dit in het vervolg de "pragmatische lijn" 
noemen 
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Op het eerste gezicht l i jkt het gemaakte onderscheid in 
konceptuele en pragmatische lijnen redundant beide onder-
stromen komen immers in elke school gradueel voor Toch zal het 
aanbrengen van deze verbijzondering nuttig blijken te zi jn, 
vooral voor het opsporen van de opeenvolging van de kennis-
opbouw (vergelijk Van Strien, 1978) 
In de t i jd gezien volgt de pragmatische lijn meestal op de 
konceptuele lijn Het omgekeerde kan echter ook voorkomen Van 
Strien (1978) spreekt in dat geval van een "praktijktheorie" 
BIJ de bespreking van de wetenschappelijke paradigma's inzake 
de kwaliteit van het werk zullen we per hoofd kategone alleen de 
m de Nederlandse situatie belangrijkste scholen behandelen, met 
de daarbinnen waar te nemen onderstromingen 
2 6 1 ASPEKTBENADERINCEN 
Onder een aspektbenadermg verstaat Eyzenga (1975) een 
werkwijze, waarbij een willekeurige discipline het voor die 
wetenschap relevante aspekt van een verschijnsel onder de loep 
neemt en het "in eigen beheer" tracht te vei klaren (p 48) 
Hoewel we ons realiseren dat de aspektbenadermg op zichzelf 
heel waardevol (geweest) is voor de ontwikkeling van de 
afzonderlijke wetenschappelijke disciplines, willen we hier toch 
vooral op een aantal nadelen wijzen als het gaat om een 
bestudering van organisaties in het algemeen, en kwaliteit van 
het werk in het bijzonder 
Aspektbenadenngen ontstaan gemakkelijk in mono-disciplinaire 
samenwerkingsverbanden, waar uitsluitend specialisten uit 
eenzelfde richting (bijvoorbeeld psychologie, ekonomie, 
elektronika, geneeskunde) elkaar ontmoeten en ideeën 
uitwisselen Universiteiten zijn (nog steeds) bij uitstek 
voorbeelden waar dergelijke samenwerkingsverbanden m extenso 
bestaan Zoals gezegd, aspektbenadenngen zijn aanpakken die 
exklusief stammen uit een bepaald vakgebied Deze omstandigheid 
leidt tot een heel specifieke vorm van kennis 
Met betrekking tot theorieën die in een dergelijk trajekt 
ontstaan, zegt Eyzenga (1975) spottend dat ze "schoonheid paren 
aan naïviteit ' 
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"Schoonheid In de zin van relatief eenvoudige beeldkon-
struktles, welke het didaktisch heel goed doen. 
Naïviteit in de zin van het vermeende verklarende gezag dat 
men dergelijke theorieën verleent". 
Eyzenga 11975), p. 19 
Volgens Eyzenga gaan mono-disciplinaire of aspektbenadermgen ervan 
uit, dat het totaal in al zijn kompleniteit te ontleden zou zijn m een n-
aantal aspekten die ten opzichte van elkaar kunnen worden geïsoleerd 
HIJ noemt dit plastisch "het pannekoekenmodel' 
Kernprobleem is, dat verschijnselen los van hun kontekst worden 
bestudeerd belangrijke interakties blijven op die manier buiten 
beschouwing, of worden via het maken van assumpties ' uitgeschakeld" 
Het arbeidsmotivatie-Zarbeidssatisfaktie-onderzoek uit de A&O-psycho-
logie is een van de vele duidelijke voorbeelden van een aspekt-
benadering Ongeacht de kontekst van de situatie, wordt de 
individuele mens tot studie-objekt gemaakt, en wordt daarbinnen nog 
eens uitsluitend het tevredenheids-aspekt bestudeerd De organisatie 
wordt zo tot mono-disciplinaire entiteit gemaakt of arbeidssatisfaktie 
nu wel of geen rol van betekenis speelt in het totale 
produktiegebeuren of bij de organisatie van de arbeid, kan zodoende 
met meer worden vastgesteld In zekere zin stelt men op die manier 
zijn eigen problemen op, er kan een volsttekt van de werkelijkheid 
ontvreemd eigen kader ontstaan 
2 6 1 1 De Arbeidsmotivatie-/Arbeidssatisfaktie-School 
Zoals gezegd, een voorbeeld van een aspektbenadermg wordt gevormd 
door wat hier wordt genoemd de "Arbeidsmotivatie-ZArbeidssatisfaktie-
School" Deze term verenigt de door Van Assen en Hannmk (1983) 
onderscheiden individueel-psychologische en struktureel/presknptieve 
benadering Binnen deze school, die puur op individuele personen 
gericht is, kan zowel een duidelijke konceptuele als een pragmatische 
lijn worden onderscheiden 
De konceptuele lijn is het eerst en het sterkst ontwikkeld een groot 
aantal theorieën en modellen is in de veertiger, v i j f t iger, en zestiger 
jaren ontstaan Volgens Campbell et al (1970) kunnen deze 
denkkaders worden gekategonseerd in twee duidelijke hoofdgroepen 
"content"- en "process' -theorieën Voor de huidige diskussie zijn 
uitsluitend de zogenoemde mhoudstheorieen relevant omdat alleen die 
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о ег konkrete motivatie-bepalende faktoren in de werksituatie gaan De 
groep van de zogenoemde procestheoneen handelen veel meer over de 
in de persoon gelokaliseerde aktiverende behoefte-mechanismen zelf, en 
blijven m verband met de in 2 5 3 beargumenteerde beperking tot het 
werk en de direkte werk-omstandigheden, daarom achterwege 
Volgens Weinert (1981) dienen tot de belangrijkste inhoudeli/ke 
motivatie-theorieën gerekend te worden: 
a. Maslow's behoeftenhierarchie-model (Maslow 1943, 1954), 
b Alderfer's ERG-behoeftentheone van de organisatiepsychologie 
(Alderfer 1969, 1972), 
с Herzberg's "twee faktor"-theorie (Herzberg et al , 1959; 
Herzberg, 1966), 
d McClelland's theorie van aangeleerde behoeften (McClelland 
1951, 1962). 
Ofschoon we ons realiseren, dat bovenstaande opsomming slechts een 
greep is uit het skala aan inhoudelijke motivatie-theorieën dat 
momenteel voorhanden is, volgen we Weinert in de overtuiging dat 
hiermee het gebied tenminste exemplarisch is afgedekt 
In de hierboven gepresenteerde reeks is Maslow's behoeftenhierarchie-
model het oudst, en wellicht het meest bekende denkkader De kern 
van Maslow's model bestaat uit een hierarchisch geordende reeks van 
vi j f , ondermeer naar aanleiding van dier-experimenten gehypo-
thetiseerde menselijke behoeften In opklimmende volgorde zijn dit de 
primaire bestaansvoorwaarden oftewel de fysiologische behoeften, en 
vervolgens de behoeften aan veiligheid, geborgenheid, waardering, en 
zelfverwerkelijking Het gaat hier m principe om een ontwikkelings-
theorie pas als aan de "lagere" behoefte is voldaan, treedt een 
"hogere" in werking Men loopt als het ware een trap op Toegepast 
als motivatie-theorie in de werksituatie, bestaat de eerste trede uit het 
streven van de werknemer naar een inkomen Vervolgens zal men gaan 
streven naar het konsolideren van deze betrekking Is ook daaraan 
voldaan, dan zal de werknemer trachten de behoefte aan persoonlijke 
relaties m de werksituatie te gaan bevredigen Kan ook hierin worden 
voorzien, dan zal aansluitend worden gestreefd naar erkenning (door 
zichzelf en anderen) Pas in laatste instantie, als de bovenste trede 
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van de trap is bereikt, zal de werknemer gaan werken aan een 
persoonlijke ontwikkeling zoals het maken van een karriere Deze 
behoefte raakt nooit echt bevredigd 
De behoeftentheone van Alderfer (1969, 1972) is tot stand gekomen op 
basis van krit iek op en empirisch onderzoek van Mas low s ' t rap-
model" Naar aanleiding hiervan wordt nog slechts uitgegaan van drie 
verschillende mvo s Aan de basis liggen weer de biologische 
randvoorwaarden, nu echter zowel op korte als op lange termijn Een 
mvo hoger vormt de sociale behoefte een symbiose tussen geborgenheid 
en waardering Het hoogste mvo wijkt niet af van Maslow s model, en 
wordt hier persoonlijke groeibehoefte genoemd Men kan zeggen dat 
men bij Alderfer minder trappen hoeft te lopen 
Herzberg et al (1959) postuleren slechts twee groepen individuele 
behoeften fysieke en psychologische Het menselijk gedrag dat hieruit 
volgt, richt zich dienovereenkomstig op zelfbehoud en persoonlijke 
groei De faktoren die het gedrag m de werksituatie ter bevrediging 
van de biologische behoeften sturen, zouden volgens Herzberg uit de 
werk-omgeving komen (zogenoemde werk-extrinsieke faktoren of 
"hygiene factors") De faktoren die het gedrag ter bevrediging van 
de psychologische behoeften sturen, zoudpn daarentegen uit het werk 
zelf voortkomen (zogenoemde werk-intrinsieke faktoren of 
motivators ) Herzberg heeft erg veel onderzoek gedaan naar het 
effekt van beide typen faktoren op de attituden van mensen Het 
belangrijkste resultaat, dat gebaseerd is op 12 steekproeven van in 
totaal 1685 employees uit de kantoorsektor m de Verenigde Staten, is 
dat de werk-extrinsieke faktoren primair tot arbeidsontevredenheid 
leiden, terwijl de werk-intrmsieke faktoren hoofdzakelijk tot 
arbeidstevredenheid aanleiding geven Wat uit dit onderzoek naar 
voren komt, is dat arbeidstevredenheid als koncept met een-
dimensioneel zou zijn Wat ook naar voren komt, is dat deze theorie 
samenhangt met het gebruik van de zogeheten 'critical 
incidents -methode (vergelijk Thierry en Koopman-Iwema, 1981) 
McClelland (1951, 1962) tenslotte onderscheidt alleen aangeleerde 
behoeften, drie in getal de behoefte aan geborgenheid, prestatie, en 
macht De nadruk ligt evenwel op het prestatie-motief McClelland ver-
diskonteert ook de taakinhoud m zijn theorie 
Bovenstaande oorzakelijke motivatie-theorieën hebben alle gemeen, dat 
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ze uitsluitend individuele attituden als afspiegelingen van gemotiveerd 
gedrag beschouwen Om die reden vormen het m feite eigenlijk allemaal 
in de kern individuele arbeidssatisfaktie-theoneen 
BIJ Maslow, Herzberg, en McClelland wordt het werk zelf naar voren 
geschoven als bron van motivatie (sat isfakt ie) , bij Maslow gaat het 
daarbij om aangeboren behoeften, bij Herzberg is het niet duidelijk of 
het om aangeboren danwei aangeleerde behoeften gaat, bij McClelland 
ligt het aksent ontegenzeggelijk op het leerproces motivatoren kunnen 
worden aan- en afgeleerd Dit kan verk laren, waarom mensen in de 
praktische werksituatie zo'n veelheid aan verschillende motivatie-
patronen kunnen vertonen 
De pragmatische lijn van de arbeidsmotivatie-Zarbeidssatisfaktie-school 
is in verhouding minder uitgebreid Van de eerder beknopt beschreven 
theorieën is er eigenlijk maar een tot een praktisch bruikbaar 
veranderingsscenario omgewerkt, namelijk de "Twee Faktor ' - theorie 
De resulterende interventie-strategie staat bekend onder de naam "Job 
Enrichment" en werd in hoofdzaak ontwikkeld door Herzberg (1968), 
Ford (1969) en Myers (1970) Job Enrichment bestaat in de kern uit 
het uitbreiden с q "verr i jken" van bestaande, doorgaans puur 
uitvoerende oftewel "minimal impact"-taken (vergeli jk Davis, 1966) met 
aktiviteiten van een "hoger" mvo Men moet daarbij dan met alleen 
denken aan in het kantoor-Zfabneksproces 'voor- en nageschakelde 
bewerkingen" (vergeli jk planning en kontrole), maar ook aan 
werkzaamheden die normaal door het lager kader worden v e r r i c h t 
(vergeli jk management- en staf-aktiviteiten) 
De verandering richt zich dus expliciet op een kwalitatieve verbetering 
van de arbeidsinhoud zelf 
"The strategy can be broken down into these aspects - im­
proving work through systematic changes in (a) the module of 
work, (b) controle of the module, (c) the feedback signaling 
whether something has been accomplished. (_. ) When the work 
Is right, employee attitudes are right That is the /ob 
enrichment strategy - get the work right". 
Ford [1973), p. 97/106 
Opmerkelijk fel zetten bovengenoemde auteurs zich af tegen een tot 
dan toe gehanteerd, uit de industrie afkomstig veranderingsscenario, 
"Job Enlargement" geheten Job Enlargement, ook wel taakverbreding 
genoemd, was reeds m de veertiger en vi j ft iger jaren ontwikkeld bij 
het Amerikaanse bedrijf IBM (vergeli jk Walker, 1950) 
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Hier tracht men funkties uit te breiden met aktiviteiten van eenzelfde 
η ivo: 
"The exercise of greater skill by several hundred factory 
workmen under a deliberate plan of "job enlargement" resulted in 
a marked rise in over-all factory efficiency and an increase in 
personal satisfaction for each of the participants. ( . . . ) To 
summarize, the most obvious results of the job enlargement 
experiment in this company may be said to be threefold ( — ) . 
The company considered the chief benefits to be a better 
satisfied working force, somewhat lower costs of production, and 
a higher quality of product. The worker received from the plan 
an increase in personal satisfaction on the job, plus higher 
wages. The consumer got the benefit of the Improvement in 
quality of product". 
Walker (.1950), p. 51/57 
De eerder gemelde krit iek van de "Job Enrichment"-aanhangers richt 
zich met name op het type taken dat wordt toegevoegd Die uitbreiding 
zou van hetzelfde, meest lage, kwalitatieve nivo zijn (pure 
cyclustijdverlengmg, vergelijk Van Assen en Den Hertog, 1983). 
Werk-mtrmsieke faktoren, zo gaat het argument, kunnen uit een der­
gelijke "kumulatie van rotkarweitjes" met voortkomen Toch beweren 
Davis en Taylor (1972), dat ook de "Job Enlargement"-benadering in 
feite geënt is op intrinsieke job-satisfaktie (vergelijk Kahn en Morse, 
1951). 
Volgens Chung en Ross (1977) vormt "Job Enlargement" een noodzake-
lijke voorwaarde voor "Job Enrichment" Het werk dient eerst van een 
zekere uitgebreidheid te zi jn. 
Zowel het "Job Enrichment"- als het "Job Enlargement"- paradigma zijn 
als expliciete taakuitbreidingsstrategieen in oorsprong ontwikkeld in 
typische "taylor"-organisaties, om daar de stringente taakspecialisatie 
op mikro-nivo terug te dringen. Vanwege de principieel andere werk-
inhoudelijke uitbreidingsfilosofie (integratie versus kumulatie) t ref t men 
in de literatuur meermalen de termen "vertical versus horizontal job 
loading" aan. 
Ook taakroulatie ("Job Rotation") past binnen deze verandermgs-
strategieen, en wel als een konkrete, organisatorische variant erop, om 
werk van een verschillend kwalitatief nivo over een groep werkers te 
verdelen. 
Alle tot nu toe behandelde representanten van de pragmatische lijn 
binnen de arbeidsmotivatie-arbeidssatisfaktie-school hebben gemeen dat 
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ze van boven af dwingend worden opgelegd. In de ti jd volgen de 
meeste op ideeën uit de konceptuele l i jn, vormen daar als het ware 
operationahsaties van. 
2.6.2 KONTINCENTIE-BENADERINCEN 
Ging het bij de aspektbenadenng eerst en vooral om de geïsoleerde 
oorzaak/gevolg-relatie, bij voorkeur bestudeerd m een bivanaat model, 
bij de kontingentie-benadermg is er meer aandacht voor de situatie, 
waarin deze relatie zich voltrekt: 
"The contingency view of organizations ( — ) emphasizes the 
multi-variate nature of organizations and attempi to understand 
how organizations operate under varying conditions and in 
specific circumstances. Contingency views are ultimately directed 
toward suggesting organizational designs ( ) most appropriate 
for specific situations". 
Kast en Rosenzweig (.1973). p. Ix 
Vertegenwoordigers van de kontingentie-benadermg benadrukken dus 
de specificiteit van de situatie. Volgens Galbraith (1973) is de 
kontingentie-benadermg gebaseerd op konklusies die steeds weer uit 
grootschalige empirische studies getrokken kunnen worden, namelijk 
dat er niet één beste manier van organiseren is, en dat elke wijze van 
organiseren met altijd even effektief is. De "beste" vorm voor een 
organisatie is sterk situationeel bepaald Woodward (1958/1965) 
benadrukt daarbij voornamelijk de mtermedierende invloed van de 
technologie; Burns en Stalker (1961) detekteren de invloed van 
verschillende management-stijlen. Thompson (1967) onderscheidt 
diverse omgevingen waarin organisaties werkzaam kunnen zi jn. 
Lawrence en Lorsch (1967) wijzen op de principieel andere omgeving 
waarin verschillende delen van een organisatie opereren, en komen tot 
verschillende bijpassende afdelmgsstrukturen Perrow (1970) brengt 
de aard van de werksituatie in verband met de te kiezen orgamsatie-
st ruktuur . Ook het werk van de zogenoemde "Aston"-groep (Hage en 
Alken, 1969, Hickson et a l . , 1969) mag in verband met de 
kontingentie-benadermg zeker met onvermeld bli jven. 
Het onderkennen van een modererend effekt van allerlei kontmgentie-
vanabelen op te bestuderen relaties betekent een stuk verbreding in 
vergelijking met de aspekt-benadermg. In het verlengde hiervan 
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worden gekozen oplossingen minder universeel, er bestaan nu "best 
f i ts" voor verschillende situaties (vergelijk Millar, 1978, ρ 886) 
Men zou kunnen stellen, dat kontmgentie-benaderingen met name ont­
staan in multi-disciplinaire samenwerkingsverbanden, waar specialisten 
uit verschillende richtingen elkaar ontmoeten Bedrijven zijn bij uitstek 
voorbeelden waar dergelijke samenwerkingsverbanden m extenso be­
staan 
De multi-disciplinaire benadering li jkt kwa aanpak meer probleemgericht 
te zijn dan de mono-disctplinaire aanpak De benadering ontstaat, 
zoals gezegd, daar waar diverse specialismen elkaar ontmoeten in een 
of ander samenwerkingsverband De struktuur van een willekeurige 
projekt-Zontwikkelgroep met een bepaalde opdracht is zo'n verband 
Voor iedere participant afzonderlijk bl i j f t de beeldkonstruktie 
aanvankelijk mono-disciplinair, dus "eenvoudig en naïef" Voor de 
groep als geheel wordt die al snel chaotisch en verwarrend vanwege de 
met op elkaar aansluitende beeldvormingen Niet zelden verloopt het 
proces in zo'n projekt-Zontwikkelgroep van initiële spraakverwarringen 
via konflikt naar pure machtsstrijd Deze droeve prognose dreigt de 
multi-disciplmaire aanpak terug te brengen tot een soort 
aspektbenadermg, doorgedrukt door de meest invloedrijke participant 
Eyzenga (1975) spreekt van een multi-disciplinaire benadering als een 
groep mono-disciplines m teamverband gaan samenwerken Zowel het 
woord "team" als het woord "samenwerken" geven daarbij naar het 
oordeel van de auteur een wel erg optimistische verwachting weer Het 
nsiko van mislukken is steeds nadrukkelijk aanwezig Het gezamenlijk 
oplossen van problemen maakt partijen op den duur echter wel meer 
gevoelig voor allerlei kontekst-faktoren, die mogelijkerwijze in het spel 
zijn Afhankelijk van de specifieke situatie werken gekozen oplossingen 
meer of minder goed Het probleem van de met-bedoelde konsekwenties 
van specialistisch handelen kan aldus explicieter worden onderkend 
Men kan stellen dat bij kontmgentie-benaderingen meer recht wordt 
gedaan aan de komplexiteit van praktijksituaties 
In Nederland kan "Werkstrukturering", als school op het gebied van 
de kwaliteit van het werk, vanuit doelmatigheidsredenen nog het meest 
als representant van deze benadering worden gezien 
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2 6 2 1 De Werkstruktureringsschool 
Een school die veel affiniteit vertoont met een kontmgentie-benadering 
is de onder de benaming "Werkstrukturering" bekend geworden 
Philips-aanpak Eigenlijk is hier sprake van een overkoepelend 
praktijkparadigma, dat diverse strategieën uit de pragmatische lijn 
(vergelijk de Arbeidsmotivatie-ZArbeidssatisfaktie-School, en de 
Tavistock Sociotechmek, zie 2 6 3 1) in zich sluit Naast funkt ie-
mtegratie en -kumulatie (horizontale en vertikale taakuitbreiding), 
werkroulatie, en het vormen van produkt-genchte (lees semi-
autonome) groepen (zie 2 6 3 1), zijn l i jnverkortmg, direkte feedback 
en werk-overleg andere ingrediënten van deze representant bij uitstek 
van de pragmatische lijn (vergelijk Den Hertog 1977a) 
Een belangrijke konklusie die uit een hele reeks kuratieve werkstruk-
turermgs-expenmenten bij Philips kan worden getrokken is, dat de 
werkstruktuur m wezen een afgeleide vormt van faktoren op een hoger 
"systeemmvo" (technologie, beheersingssystemen, aard van het 
Produkt, organisatorische opbouw) Daarnaast is de tijdsfaktor 
essentieel Men kan een bepaalde werksituatie wel aanpassen, maar 
onder invloed van de snelle ontwikkelingen waaraan Produkten en 
fabrikageprocessen in bedrijfstakken zoals deze onderhevig zijn, wordt 
vaak nog tijdens of vlak na de werkstrukturering overgeschakeld op 
nieuwe technologische generaties, waaraan opnieuw in essentie dezelfde 
nadelen kleven Op die manier bli jft men achter de feiten aanlopen Wil 
men echt tot strukturele verbeteringen komen, dan dient preventief m 
plaats van kuratief te worden gewerkt Door het steeds opnieuw 
gericht beïnvloeden van het ontwerp van produkt, fabnkageproces-
hard- en software, en van beheersingssystemen kan men de taak-
inhoud mede-vormgeven op een moment dat dit nog kan Aan de hand 
van "sociale kn te r ia ' , zoals het inbouwen van voldoende 
vrijheidsgraden, kan een slechte kwaliteit van het werk worden 
voorkomen (vergelijk Den Hertog, 1977b, Den Hertog, 1978, Van 
Eijnatten en Den Hertog, 1979) Praktische voorbeelden van een 
dergelijke aanpak zijn opmerkelijk schaars in de l iteratuur, vooral waar 
het produkt-ontwerp betreft Voor een interessante uitzondering 
raadplege men Aguren en Edgren (1980) 
Naast de inhoud van de werkstrukturering is ook het proces van 
uitermate groot belang Deze organisatie-ontwikkelmgspoot valt echter 
buiten de skope van dit hoofdstuk Men raadplege Den Hertog (1977a 
en b) , of Den Hertog en Van Eijnatten (1982) 
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De konceptuele lijn ontbreekt nagenoeg helemaal binnen de Werkstruk-
turermgsschool Men past eklektisch, en afhankelijk van de situatie, 
een aantal van de hiervoor beschreven principes afzonderlijk of 
gekombmeerd toe 
2 6 3 SYSTEEMBENADERINGEN 
Een snel in belang en omvang toegenomen wetenschappelijke den kt ra-
ditie wordt gevormd door de zogenoemde systeembenadering Nog meer 
dan bij de kontmgentie-benadering is hier sprake van een 
"wetenschappelijke breakthrough" (vergelijk Millar, 1978, ρ 886) In 
feite gaat het om een methodologische doorbraak, waarbij het nieuwe 
zit in de aard van het gebruikte verklaringsschema Zo staat het 
moderne systeemdenken tegenover het traditionele of machine-denken 
Het hoofdkenmerk van de traditionele denklijn is "analyseren" (ver­
gelijk Ackoff, 1974) Dit is een wijze van verklaren gebaseerd op op­
delen, verklaren, en tenslotte weer aggregeren Twee belangrijke 
assumpties liggen aan deze benadering ten grondslag De eerste is, 
dat alles herleidbaar zou zijn tot ondeelbare elementen, de tweede dat 
verschijnselen verklaarbaar zouden zijn uit het bestaan van 
oorzaak/gevolg-relaties in een soort stimulus/respons-schema 
Het zijn juist deze twee assumpties die steeds vaker, en van allerlei 
kanten, worden aangevochten en ter diskussie gesteld (vergelijk 
Weick, 1979) 
"When any two events are related Interdependent!)/, designating 
one of those two 'cause' and the other 'effect' is an arbitrary 
designation. Managers get Into trouble because they forget to 
think in circles. Problems persist because managers continue to 
believe that there are such things as unidirectional causation, 
independent and dependent variables, origins and terminations". 
Weick (19791, p. S2 
Volgen Astley en Van de Ven (1983) mogen naast managers ook 
"theorists" zich dit aantrekken Men zou het traditionele verklarings­
schema kunnen typeren als "omgevmgsvrij" denken, of denken in 
gesloten systemen 
Daar is een alternatief voor m de plaats gesteld de systeembenade­
ring Dit "systeemdenken" wordt ook wel de benadering vanuit de 
gehelen genoemd Van Aken (1978a) noemt het "the study of 
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coherence" ( ρ 2 9 ) . Hoofdkenmerk van deze moderne d e n k l i j n is 
" s y n t h e t i s e r e n " ( v e r g e l i j k A c k o f f , 1974). D i t is een wijze van 
v e r k l a r e n in termen van de rol in een g r o t e r geheel De v o o r o n d e r ­
s t e l l i n g e n van d i t s y s t e e m d e n k e n , nameli jk d a t alle Objekten of g e b e u r ­
t e n i s s e n delen van g r o t e r e gehelen v o r m e n , en d a t een oorzaak wel 
noodzakel i jk maar m e t voldoende i s , ontmoeten d u i d e l i j k minder 
w e e r s t a n d e n dan de assumpties u i t het v e r o u d e r d e machine-denken 
Men zou d i t nieuwe v e r k l a r i n g s s c h e m a k u n n e n t y p e r e n als " e k o l o g i s c h " 
denken ( v e r g e l i j k Eyzenga, 1975) of d e n k e n in "open" systemen 
Momenteel w o r d t de b e n a d e r i n g v a n u i t de gehelen aangeduid met de 
algemene t e r m " s y s t e e m b e n a d e r i n g " ( l e t o p , h ier w o r d t gedoeld op de 
systeemleer als methode, als b e s c h r i j v m g s w i j z e , en niet op een 
s y s t e e m t h e o r i e , v e r g e l i j k Kramer en De Smit, 1979, ρ 29) Al eerder 
t r e f t men het s y s t e e m p r i n c i p e , toen "Gesta l t" genoemd, m r u d i m e n t a i r e 
v o r m m de l i t e r a t u u r aan ( v e r g e l i j k K o h i e r , 1924). Rond 1950 
v e r s c h i j n e n b e l a n g r i j k e toonaangevende p u b l i k a t i e s op d i t gebied 
( v e r g e l i j k Wiener, 1948, Von B e r t a l a n f f y , 1950) De 
s y s t e e m b e n a d e r i n g is mogeli jk geworden d a n k z i j baanbrekende 
o n t w i k k e l i n g e n in o n d e r andere de Biologie en de C y b e r n e t i c a 
( v e r g e l i j k L i t t e r e r , 1963, L i l i e n f e l d , 1978) De aanpak v e r b r e i d t z ich 
re lat ief langzaam o v e r a n d e r e wetenschapsgebieden zoals B e d r i j f s k u n d e , 
Sociologie en Psychologie Hoewel daar reeds m de tweede h e l f t van 
de z e s t i g e r j a r e n ge ïn t roduceerd ( ve rge l i j k Katz en Kahn, 1966), kost 
het kenne l i j k veel t i j d voordat men de konsekwent ies van een 
systeembenader ing ook daadwerke l i jk in de aanpakken weet te 
v e r d i s k o n t e r e n . Het is momenteel dan ook nog te v roeg om te s te l len , 
dat het systeemdenken in met name de A & O-psychologie is 
" i n g e b u r g e r d " Men gaat er wel steeds meer op over 
Met geb ru i kmak ing van deze "ho l i s t i sche" beschouwingswi jze kunnen 
volgens Van Aken (1978a) alle versch i jnse len d ie een minimale samen-
hang v e r t o n e n , in tegraal worden beschreven Al die in terak t ies welke 
m het t rad i t i one le denken bu i ten beschouwing b leven , worden nu 
n a d r u k k e l i j k meegenomen 
Di t is door Kramer en De Smit (1979) als vo lg t ke rnach t ig samengevat 
"De systeemleer neemt expliciet tot uitgangspunt dat struktuur-
en gedragseigenschappen van komplexe gehelen niet alleen 
worden bepaald door eigenschappen van de samenstellende delen, 
[...), maar ook en vooral door de samenhang tussen de 
samenstellende delen". 
Kramer en De Smit (7979) , p. 30 
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Daardoor kan het aantal te maken vooronderstellingen tot een minimum 
worden teruggebracht Door te denken in systemen wordt een 
universeel kader aangeboden, waardoor het pas echt goed mogelijk 
wordt inter-disciplinair bezig te zijn 
De mter-disciplinaire benadering ontstaat daar waar gewerkt wordt 
vanuit een gemeenschappelijk denkkader De systeembenadering levert 
een dergelijk universeel kader De mono-disciplines brengen hun pro-
blemen m meta-termen vertaald in , zodat interakties tussen door af-
zonderlijke specialismen geformuleerde problemen/voorstellen voor 
oplossingen kunnen worden geëvalueerd Men spreekt m dit verband 
ook wel van een integrale aanpak Het vroegere dilemma van de met-
bedoelde konsekwenties van puur specialistisch handelen kan op deze 
wijze daadwerkelijk worden geminimaliseerd 
In de afgelopen decennia zijn met betrekking tot de kwaliteit van het 
werk een aantal systeembenaderingen ontwikkeld, die onderling van 
elkaar verschillen m algemeenheid en logische uitwerking Daarbij is 
duidelijk sprake van een evolutie vroegere benadering zijn 
aantoonbaar gebrekkiger dan meer recente 
Zo kan de m 2 6 3 1 besproken Tavistock Sociotechniek gezien worden 
als een systeembenadering "avant la lettre" het praktijkwerk vertoont 
al duidelijk de sporen van een integrale benadeling, de "post hoc' 
theoretische onderbouwing gaat vergezeld van de kinderziekten van 
een zich ontwikkelende systeembenadering als methodologie 
Een tweede, meer op intussen ontwikkelde inzichten gebaseerde 
systeembenadering, wordt gevormd door de zogenoemde 
' stroommodellen" Per funktie of aspekt worden zogeheten ' steady 
state"-modellen gekonstrueerd In Nederland vormt In t Veld 
(1972/1973/1976/19813) een belangrijke representant van deze richting 
Eerst en vooral wordt een nieuwe set begrippen geïntroduceerd als 
"lege huls" (zie verder hoofdstuk 5) In het werk van onder andere 
Van Leusden (1970) wordt deze gietvorm nader inhoudelijk opgevuld 
(zie verder hoofdstuk 3) 
Dat is ook gedaan in een derde, in 2 6 3 2 beschreven systeembena-
dering, m het vervolg het Balans- of Regelmodel van De Sitter 
genoemd (vergelijk De Sitter, 1973/1974а/1974Ь/1978Ь/1980а) Het 
vormt een eerste aanzet om te komen tot een dynamische proces-theorie 
in de sociale wetenschappen 
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2 6 3 1 De Tavistock Sociotechniek 
Een eerste duidelijke school binnen de zich ontwikkelende systeem-
benadering wordt hier aangeduid met de term "Tavistock 
Sociotechniek" In tegenstelling tot de volgende (zie 2 6 3 2) is hier 
de pragmatische lijn het eerst en het sterkst ontwikkeld Niet alleen 
vanwege het belang, maar ook vanwege de piomersfunktie die deze 
school binnen de systeembenadering heeft vervuld, wordt de 
ontwikkeling ervan in kort bestek geschetst 
De wieg van de Tavistock Sociotechniek stond m het begin van de 
vi j f t iger jaren in de onderaardse gangen van de Britse Haighmoor-
kolenmijn (North-West Durham, South Yorkshire) Tijdens de 
mechanisatie van het kolenwmproces aldaar werden de arbeiders in de 
gelegenheid gesteld zelf voor een bijpassende werk-orgamsatie te 
zorgen In plaats van de voor de hand liggende stringentere 
arbeidsdeling kozen ze resoluut voor een voortzetting van het werken 
in "semi-autonome" groepen, zoals ze tot dan toe gewend waren 
geweest Ook slaagden ze erin - m tegenstelling tot elders - het oude 
systeem van groepsverloning te handhaven Haighmoor trok de 
aandacht door zijn ongekend hoge output en lage verzuimpercentages 
in vergelijking tot andere mijnen in het na-oorlogse Engeland Zo ook 
van Ken Bamforth, ex-mijnwerker en junior-medewerker van het 
bekende "Tavistock Institute of Human Relations" m Londen HIJ 
meldde dit opmerkelijke fenomeen aan Eric Tr ist Samen deden ze er 
onderzoek en publiceerden erover (Tr ist en Bamforth, 1951) Wat in 
Haighmoor aan het licht was gekomen, ging in tegen de heersende 
organisatiepraktijk "that fused Weber s concept of bureaucracy with 
Frederic Taylor's concept of scientific management" (Tr ist , 1981) Hier 
was aangetoond, dat er blijkbaar andere en zelfs betere manieren 
waren om het arbeidsproces m te richten (het latere principe van 
"Organizational Choice", zie verderop) De "semi-autonome" groep werd 
al gauw tot suksesverhaal, tot startpunt van een wetenschappelijk 
praktijkparadigma, de "Tavistock Sociotechniek" 
Aanhangers van de sociotechmsche richting hebben vanaf 1951 overal 
ter wereld de oplossing van de semi-autonome groep aangewend 
(bijvoorbeeld India Rice, 1958, Noorwegen Emery en Thorsrud, 1969, 
Nederland Van Beinum et al , 1968, Allegro en De Vries, 1979, 
Engeland Hil l , 1971, Amerika Walton, 1972/1977) 
De konceptuele lijn van de Tavistock Sociotechniek is geheel gebaseerd 
op de praktijk-experimenten met de semi-autonome groep (zie 
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verderop). Pogingen tot theoretische onderbouwing lijken op een 
systeembenadering (zie hierna), maar zijn vooral in het begin nagenoeg 
alle in termen van de verzamelmgenleer gesteld (persoonlijke 
kommumkatie met De Sitter, 1982) Het principe van de semi-autonome 
groep is door vertegenwoordigers van de konceptuele lijn van de 
Tavistock Sociotechniek eigenlijk nooit naar ieders tevredenheid 
inhoudelijk verankerd. Tr ist (1981) geeft een gedetailleerd overzicht 
van ruim 30 jaar onderzoek en pogingen om het paradigma theoretisch 
te onderbouwen Zeer treffend noemt hij dit proces zelf een evolutie. 
Hoezeer het paradigma ondanks dat is blijven steken in de sfeer van 
de praktijkstrategie (van een geloof zo men wi l ) , moge blijken uit de 
volgende recente uitlatingen van Hackman. 
" . . . part of the problem has to do with those elusive system 
theory terms and concepts - notions such as 'joint optimization', 
and 'correlative systems' and 'dissipative structures'. What do 
these things mean, really? And how are they supposed to be 
pieced together to understand social systems? It may be that the 
only good way to comprehend sociotechmcal message is to move 
from the library to the shop floor, to experience the phenomenon 
for one's self, to wrestle with various ways of making sense of it 
- and then finally to understand 'Ah ha! That's what it means'. " 
Hackman (.1981), p. 76 
Inderdaad, het valt bepaald met mee om de oorspronkelijke "Tavistock 
Sociotechniek"-koncepten vanuit de literatuur duidelijk te krijgen 
(vergelijk Van Eijnatten, 1982m). Een en ander staat in verband met 
de premature stand van de systeemleer in de vi j f t iger en begin 
zestiger jaren. Dit heeft geleid tot een weinig spaarzame aanpak. 
Volgens Rice (1958) houdt de Tavistock Sociotechniek zich bezig met 
"the interrelations of the technical and socio-psychological organiza-
tions of industrial production systems" (p. 3) . De theoretici van het 
eerste uur baseren zich op de baanbrekende "open-systeemkonceptie" 
van Von Bertalanffy (1950), het idee dat een systeem in mteraktie 
verkeerd met zijn omgeving, en ondanks dat een "steady state" weet te 
handhaven (vergelijk een biologisch organisme) Een verdere 
uitwerking van dit systeemdenken stuit bij Tavistock wezenlijk af op 
het feit dat het aspektsysteem als begrip nog met bekend was (voor 
een toelichting van deze term zie 5 2.1 1) Binnen het sociotechmsch 
systeem worden ten onrechte opnieuw aparte "technische" en "sociale" 
systemen onderscheiden, die echter wel met elkaar in betrekking staan 
omdat ze elkaar nodig hebben bij de totstandbrenging van de 
transformatie. Dit nu achterhaalde principe van "correlative systems" 
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heeft aanleiding gegeven tot de formulering van een centraal ontwerp­
principe van de Tavistock Sociotechmek, "the Joint Optimization of 
coupled but independently based systems" ( T r i s t m Susman, 1979, ρ 
I X ) Uit de formulering kan men het denken m termen van de 
verzamehngenleer aflezen Men kiest die ontwerpvanant die ligt m de 
"doorsnede" van goede "technische" en goede "sociale" oplossingen 
(persoonlijke kommunikatie met De Sitter, 1982). Het idee van 
"Organizational Choice ( T r i s t et al , 1963) staat hoog in het vaandel 
van de theoretici van de Tavistock Sociotechmek Toch is het 
opmerkelijk hoe vaak men m de prakti jksituatie gr i jpt naar de 
organisatorische oplossing van de "semi-autonome" groep Het 
automatisme waarmee dat keer op keer is gedaan, heeft veel krit iek 
uitgelokt (vergel i jk Hackman, 1981) De semi-autonome groep kri jgt 
hierdoor het karakter van een t r u c , van een deus ex machina" 
Van Dijck (1981) vat de "sprong" m het sociotechmsch organisatie-
denken kernachtig samen 
"In vele produktieprocessen is het op ekonomische gronden niet 
mogelijk om een grotere taakverantwoordeli¡kheid en autonomie 
aan de bekleders van de afzonderlijke funkties te geven. 
Verbreding en verrijking van individuele funkties v/orden met 
name in situaties van massaproduktie [bi/voorbeeld assemblage) 
en mechanisering ernstig belemmerd, doordat men vasthoudt aan 
tayloristi sehe beginselen van taak vorming. 
Op het nivo van werkgroepen - het denken van Tavistock-
onderioekers volgend - kunnen desiderata als vergroting van 
autonomie, verbreding van kennis en vaardigheid en dergelijke, 
beter gerealiseerd worden. 
Er is bij gevolg meer speelruimte voor het ontwikkelen van een 
taakonëntatie op een sociaal of groepsmvo. Het produktieproces 
(of een deel ervan), en niet een afzonderli/ke taak, en de groep 
als basismoduul van de organisatie, en niet de individuele 
persoon, moeten op een nieuwe wij ze met elkaar verbonden 
worden. 
Basisnoties In de Tavistock-benadenng zi/n dan mterdependente 
taken (= produktie-proces) en mterdependente personen ( = 
werkgroep). 
(...) Deze verschuiving naar een denken in grotere 
samenhangen van taken en werkers markeert de overgang naar 
systeemkoncepties die later uitgewerkt zi/n (Miller en Rice, 
1967)". 
Van Di/ck (1981), p. 13/11 
In Nederland vormt De S i t ters Balansmodel een voorbeeld van een 
dergelijke konceptualisenng 
In een poging 'schoon schip" te maken, somt De Sitter (1974a) de 
belangrijkste gebreken van de in het voorafgaande beschreven sociaal-
wetenschappelijke benaderingen op 
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Deze kunnen als volgt kort worden samengevat: 
- de ontoereikendheid van gehanteerde statische struk-
tuurbegnppen; 
- de logische tegenstrijdigheid van elkaar uitsluitende, tot 
axioma's verheven sociologische waarde- en psychologische 
behoeftepostulaten; 
- de onmogelijkheid van het gebruik van m de kern partiële 
modellen op verschillende aggregatiemvo's, en in het verlengde 
daarvan de onmogelijkheid om te komen tot een integrale 
benadering; 
- de logische onoplosbaarheid van een eenmaal veronderstelde 
eén-eenduidige relatie tussen de vorm waarin gedrag zich 
voordoet, en de funktie ervan, 
- de onmogelijkheid om binnen een statisch, partieel model zoge-
noemde "operationele" storingen, veroorzaakt door elkaar 
blokkerende processen, op het spoor te komen; 
Ook de Tavistock Sociotechniek zou op de meeste van deze 
fundamenteel-wetenschapstheoretische punten de fout zijn ingegaan 
De Sitter (1974a) onderstreept dat de Tavistock Sociotechniek als 
richting is ontstaan naar aanleiding van aktuele problemen in de 
produktiesfeer (vergelijk p. 73). Het praktijkwerk van de school 
behoort nog steeds tot de knapste staaltjes van een integrale 
benadering. Een adekwate theoretische onderbouw ontbreekt volgens 
hem juist daarom, omdat die niet uit de toenmalige statische en partiële 
modellen kon worden afgeleid. 
Over de m het voorafgaande kort gekarakteriseerde konceptuele lijn 
van de Tavistock Sociotechniek zegt De Sitter 
"Wet model biedt geen zicht op de vraag waarom en door wie de 
'technische' systeemnormen feitelijk worden gedefinieerd, hoe 
systeem-, subsysteem- en individuele normen veranderen en 
welke konsekwenties dat heeft voor de keuze van een 
verantwoorde produktietechnologie: de wijze van produceren". 
De Sitter (1971ah p. 74 
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Hij noemt de konceptuele lijn van de Tavistock Sociotechmek niet 
integraal, niet mteraktief, maar additief (persoonlijke kommunikatie met 
De Sitter, 1982) Men kan het nog te beschrijven Balans-model 
beschouwen als de konsekwente daad die bij deze woorden past Het 
vormt een, naar ons oordeel, geslaagde poging om alsnog tot een 
acceptabele theoretische onderbouwing te komen 
Onder Sociotechmek verstaat De Sitter 
"De studie en verklaring van de wi/ze waarop technische 
instrumentatie en arbeidsverdeling In onderlinge samenhang en m 
relatie tot gegeven omgevingskondities, het systeemgedrag, de 
systeemkapaciteit en systeemfunkties bepalen, alsmede de 
toepassing van deze kennis bi/ het ontwerpen en herontwerpen 
van produktiesystemen" 
De Sitter (.1974а), p. 76 
In f i g u u r 2 3 is geprobeerd deze komplexe omschrijving in een 
aanschouwelijke voorstelling te vangen Het vormt een raamwerk waarin 
observeerbare processen kunnen worden afgebeeld voor logische 
interpretatie 
In 1974 omschrijft De Sitter Sociotechmek nog als een jonge tak van 
toegepaste sociale wetenschap (vergeli jk De Sitter, 1974a, ρ 7 8 ) , een 
paar jaar later is de term verdwenen (vergeli jk De Sitter, 1978b/ 
1980a) 
2 6 3 2 De Sitter's Balansmodel 
Vanaf het begin van de zeventiger jaren heeft De Sitter, in samen 
werking met anderen, een uitwisselings- of mteraktie-model 
ontwikkeld, dat specifiek van toepassing is op sociale systemen zoals 
organisaties/ bedri jven, en grote/kleine werk-groepen (vergeli jk De 
Sitter, 1973/ 1974а/1974Ь, Van der Zwaan, 1973, Van der Zwaan en 
Vermeulen, 1974, Van der Zwaan, Vermeulen, Smets, en Elzinga, 1974, 
Smets en Van der Zwaan, 1975, De Sitter en Hey, 1975, De Sitter, 
1978Ь/1980а) Het gaat hier in essentie om een proces-theorie van 
verandering, waarin situatie en behoefte bij voortduring uit eikaars 
wijziging volgen, op telkens weer verschillende manieren De Sitter 
koncentreert zich primair op interaktie-kondities, op s t r u k -
tuurvoorwaarden De operationele problematiek in de 
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Figuur 2.3: Sociotechniek, een aanschouwelijke voorstelling. 
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produktiebesturing vormt, evenals bij de Tavistock Sociotechniek, het 
expliciete uitgangspunt 
Al in 1973 heeft De Sitter een koherent systeembegrippenkader 
gepubliceerd (vergeli jk De Sitter, 1973) In datzelfde artikel vindt men 
een sterk gekondenseerde poging deze "gietvorm" inhoudelijk op te 
vullen middels wat wordt genoemd "a scheme of interaction strategy" 
( p . 138). Zelf beschouwt De Sitter deze bijdrage als een eerste stap 
op weg naar een nieuwe benadering "to qualitative system dynamics" 
( p . 109). 
Na 1973 wordt het schema tot een meer verbaal model omgewerkt. 
Centraal daarin staat het zogenoemde "interferentie"-verschijnsel, de 
eerder genoemde situatie waarin de ene procesgang door een andere 
wordt verstoord of zelfs geheel wordt geblokkeerd 
De Sitter (1978Ь/1980а) omschrijft interferentie aldus: 
"...de kans dat twee of meer ¡nteraktieprocessen elkaar m het 
arbeidsproces ontmoeten, en daar vanwege hun normatieve enlof 
materiële onverenigbaarheid een storing veroorzaken die de 
interaktiemogeli/kheden welke via het arbeidsproces tot stand 
komen, neigen aan te tasten". 
De Sitter (7978b) , p. 75. 
idem i1980a), p. 56 
Het voorkómen/verhelpen van interferentie en de verspreiding ervan in 
het systeem, gebeurt middels regelen Regelen kan heel breed worden 
omschreven als het "in balans" houden van op verschillende funkties 
afgestemde processen m een systeem 
De Sitter presenteert zijn Balans- of Regelmodel m zeer algemene 
termen. HIJ doet dit met opzet, onder andere om de geldigheid ervan 
niet al bij voorbaat onnodig in te perken (persoonlijke kommumkatie 
met de auteur, 1981). Het resultaat is een uiterst abstrakt 
denkkader, dat menig geïnteresseerde na eerste lezing vertwijfeld 
achter laat. Zonder overigens de pretentie te hebben daaraan werkelijk 
iets te kunnen veranderen, wordt hieronder ter illustratie een kleine 
selektie opgenomen van enkele centrale statements uit het model 
(vergel i jk De Sitter 1978b): 
1 . " . we zijn ervan uitgegaan dat - voorzover onze waarneming 
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strekt - arbeid een proces is door middel waarvan mensen m 
sociale uitwisseling treden met hun omgeving (p 20) 
2 Vervolgens hebben we logisch afgeleid, dat zo'n proces alleen 
mogelijk is bij een "dubbele selektiviteit" (p 20) 
3 Op grond van deze simpele konstatenng werden verder de 
logische voorwaarden van het arbeidsproces onderzocht Het 
bleek daarbij dat regelkapaciteit zowel een noodzakelijke als 
centrale voorwaarde is (p 20) 
4 Omdat regelkapaciteit hetzij indirekt ( ) hetzij direkt ( ) 
verwijst naar de ordening van relaties met een omgeving, gaat 
het hier om een struktuurbegnp Met andere woorden het 
gaat om een eigenschap die een funktie is van een relatie, en 
met om een "nominaal attr ibuut ' van de arbeidstaak (p 20) 
5 De regelkapaciteit waarop WIJ doelen, is daarom een funktie 
van een arbeidsproces, en heeft als zodanig niets te maken 
met regel-aktiviteiten die de man of vrouw worden toegestaan 
op grond van een of andere wet of overeenkomst inzake 
ondernemingsraden, werkoverleg en dergelijke (p 20) 
6 Het gaat met om het recht op zingeving, maar om de 
mogelijkheid op zingeving, zoals deze ontstaat uit de 
struktuur van arbeidsverdeling en de daaruit resulterende 
verdeling van regelkapaciteit (p 20) 
7 Met andere woorden grote formele mspraakbevoegdheden 
kunnen in principe zeer wel samengaan met een zeer geringe 
feitelijke regelkapaciteit, en een relatief grote daadwerkelijke 
regelkapaciteit kan - zoals de ervaring ons leert - bebt 
samengaan met minimale formele mspraakbevoegdheden (p 
20) 
8 Regelkapaciteit verwijst als begrip dus niet naar 
bevoegdheden, doch uitsluitend naar mogelijkheden zoals deze 
uit de objektieve aard van het arbeidsproces voortvloeien (p 
20/21)" 
De Sitter (1978b), ρ 20,21 
idem (1980a), ρ 60, 61 
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Volgens De Sitter (1978b) ontleent het arbeidsproces zijn zin en 
betekenis aan de sociale interaktie of uitwisseling die eruit ontstaat (p 
14). 
Zoals in punt 2 wordt aangegeven, verloopt het arbeidsproces se-
lektief De Sitter (1978b) stelt, dat elk selektief/doelgencht proces 
opgebouwd is uit twee basisfunkties uitvoeren en regelen (vergelijk 
ρ 4) Onder regelen verstaat hij het selekteren van een 
systeemrelatie, onder uitvoeren het realiseren van een systeemrelatie 
Dit onderscheid is relatief, en afhankelijk van het beschouwde 
aggregatie-mvo (zie verder 5 2 2 1) 
Zoals uit punt 3 en 5 bl i jkt, noemt De Sitter regelkapaciteit een 
noodzakelijke funktionele voorwaarde voor het arbeidsproces, en vormt 
het volgens hem daarom een primair kwaliteitskenmerk van arbeid 
De Sitter (1978b) onderscheidt 4 grondvormen van regelkapaciteit, of 
typen die verwijzen naar soorten regelstrategieën die - al zijn ze 
uiterli jk verschillend - toch funktioneel ekwivalent zijn (vergelijk ρ 
15) 
Ze hebben achtereenvolgens betrekking op de mogelijkheden tot: 
a - Intern regelen: regelen binnen het arbeidsproces door 
middel van operationele keuzen (bijvoorbeeld het 
overschakelen op alternatieve werkwijzen), 
b - extern regelen: regelen tussen het arbeidsproces en de 
sociale omgeving door middel van transformationele keuzen 
(bijvoorbeeld het verzoeken om normen/reaktieprogramma's 
te wijzigen). 
с - primair regelen: nieuwe norm/reaktieprogramma toevoegen 
aan reeds bestaande normen, eigen normen/reaktie­
programma's ontwikkelen, introduceren (non-routme), 
d - sekundalr regelen: kiezen uit reeds bestaande 
normen/reaktieprogramma's (routine) 
Deze kategoneen zi jn, zoals gezegd, niet exklusief de laatste twee 
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vormen een onderverdeling van de eerste twee 
Regelkapaciteit heeft expliciet betrekking op keuzemogelijkheden/ 
handelmgsmodaliteiten met betrekking tot het regelen per "kanaal" of 
aspekt, en wijst als zodanig direkt richting flexibil iteit 
BIJ de bespreking van regelkapaciteit als begrip hanteert De Sitter 
(1978b/1980a) meerdere malen de term "speelruimte". 
Het l i jkt erop dat het hebben van speelruimte de aanwezigheid van 
"heimelijke" regelkapaciteit impliceert, getuige het volgende citaat· 
"Stel nu dat de regelkapaciteit van Ρ zowel intern als extern 
tekortschiet. In dat geval zal Ρ ernaar streven zijn speelruimte 
te vergroten. Intern - dus binnen het arbeidsproces - doet hij 
dat door het 'uitvinden' van mogeli/kheden die hij voor zijn 
interaktiepartners verborgen moet houden. Zulke mogeli/kheden 
fungeren als het ware als 'geheime' reserve: als speelruimte, die 
in geval van storing kan worden aangewend". 
De Sitter (797вЬ), p. 12 
idem (1980ah p. 53/51 
De Sitter omschrijft speelruimte hier dus met echt. Voor hem is het 
een aspekt van regelkapaciteit, namelijk de routine-vorm (persoonlijke 
kommunikatie met De Sitter, 1982) Egmond en Thissen (1975) 
definieren speelruimte als de verzameling van operaties c.q trans­
formaties (primair en sekundair) die een sociaal systeem gebruikt heeft 
om de interferentie te reduceren (p. II 14). 
Regelkapaciteit, als systeembegrip geïntroduceerd door De Sitter, staat 
als zodanig tegenover de regelbehoefte van een systeem Die 
regelbehoefte is afhankelijk van de omgevmgskomplexiteit, en kan 
kortweg worden aangeduid met het totaal aan regelmogelijkheden dat 
een bepaald systeem vraagt. Zo heeft een volledig beheerst proces een 
relatief lage, een "aanlopend" proces echter een relatief hoge regel-
behoefte Regelkapaciteit en regelbehoefte dienen met elkaar in 
overeenstemming te zijn 
Zoals uit het voorafgaande duidelijk zal zijn geworden, vormt het 
Balans-model een representant bij uitstek van de konceptuele lijn Het 
model betekent een enorme verbreding ten opzichte van de 
Sociotechniek, maar - het moet gezegd worden - de pragmatische lijn is 
tot nog toe nauwelijks ontwikkeld Het onderzoek van Egmond en 
Thissen (1975) ten behoeve van het ontwikkelen van regelprofielen 
vormt weliswaar een krachtige aanzet tot het uitbouwen van zon 
pragmatische, ook door anderen in de praktijksituatie bruikbare 
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aanpak. Een vervolg hierop is - voorzover bij de auteur bekend is -
tot nu toe niet gekomen. 
2 6 t. EEN KEUZE 
Vanwege het "aanbod" aan wetenschappelijke bijdragen op het gebied 
van de kwaliteit van het werk , is met betrekking tot deze studie ook 
op dit punt een stellmgname onvermijdelijk. Gezien de hele 
ontwikkel ing, lijkt het hanteren van elke aspektbenadermg 
uitdrukkel i jk af te raden; het proberen aan te sluiten bij de 
systeembenadering vormt daarentegen bijna een "must". Het probleem 
hierbij is echter de grote nadruk die daarbinnen vooralsnog is gelegd 
op de konceptuele l i jn. de sterke, en als aantrekkeli jk getaxeerde, 
prakti jkgeonenteerdheid van bijvoorbeeld een benadering zoals 
Werkstrukturer ing of Sociotechmek ontbreekt hier volledig Omgekeerd 
ontbreekt bij deze laatste twee benaderingen nu juist weer de zo 
noodzakelijke integrale theorievorming. We zullen daarom in hoofdstuk 3 
gaan kiezen om te proberen toe te werken naar een meer prakt i jk-
georiënteerde systeembenadering met betrekking tot de kwaliteit van 
het werk , die tegelijkerti jd aansluit op reeds ontwikkelde konceptuele 
l i jnen. 
2 7 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 
In dit hoofdstuk vond een globale verkenning plaats van het hoofd-
thema van deze studie, de kwaliteit van de arbeid. Die oriëntatie 
betrof zowel de betekenis en het belang van de term zelf, alsook de 
uitwerking ervan in enkele dominante wetenschappelijke paradigma's op 
dit gebied 
De funkt ie van dit hoofdstuk is echter tweeledig: naast het inven-
tariseren op zich dient het tevens als ver t rekpunt voor onderzoek In 
verband hiermee werden aan de hand van opgezette plausibiliteitsrede-
nermgen een aantal m hoofdstuk 3 gemaakte inhoudelijke en 
methodologische keuzen voorbereid. 
Het verschijnsel organisatie werd als ver t rekpunt genomen voor dit 
hoofdstuk. Traditionele benaderingen werden globaal beschreven voor 
wat betreft de aandacht die is geschonken aan drie aspekten van het 
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organiseren, te weten allokeren/specialiseren, motiveren, en 
koordmeren Aansluitend werd gekonstateerd, dat onze huidige 
arbeidsorganisaties veelal nog gebaseerd zijn op de "klassieke" keuzen, 
die in dat verband zijn gemaakt Geïllustreerd werd dat, vanwege 
allerlei ontwikkelingen, dit tot steeds meer negatieve konsekwenties 
leidt 
Gezien vanuit dit ruime perspektief, werd "kwaliteit van de arbeid" 
aldus omschreven als het geheel van gevolgen van de wijze van organi-
seren van de arbeid Zo breed gedefinieerd, beslaat de term een heel 
domein 
Vervolgens werd kort ingegaan op aanzetten om de kwaliteit van de 
arbeid te verbeteren De rol van werkgevers, werknemers, en vooral 
de overheid kwam daarbij ter sprake 
Aansluitend werd de aandacht gericht op twee fundamenteel verschil-
lende ingangen om de kwaliteit van de arbeid te verbeteren Deze zijn 
benoemd als politieke versus sociotechmsche participatie Gezien de 
door andere auteurs aangedragen argumenten, en het eigen streven 
naar het ontwikkelen van een praktisch model voor verandering in de 
direkte werksituatie, is ten behoeve van deze studie gekozen voor 
sociotechmsche participatie (en dus voor het werk zelf) als 
aangrijpingspunt voor verandering Dienovereenkomstig werd het 
"kwaliteit van de arbeid"-domein teruggebracht tot de werk-mhoud en 
de direkte werk-omstandigheden 
Na deze noodzakelijke begripsafbakening zijn wetenschappelijke 
benaderingen inzake de kwaliteit van het werk beknopt beschreven 
Achtereenvolgens werden aspektbenadenngen, kontmgentie-
benadenngen, en systeembenaderingen aan de orde gesteld Alleen de 
belangrijkste scholen werden daarbij ter illustratie opgenomen 
Daarbinnen werd nog eens speciaal gelet op accenten, die zijn gelegd 
op de theorie en de praktijktoepassing Gekonstateerd werd dat 
parallelliteit tussen de zogenoemde pragmatische en konceptuele lijnen 
bij alle benaderingen te wensen overlaat Met de aantekening hieraan 
beslist iets te gaan doen, is tenslotte gepleit voor het aansluiten bij de 
systeembenadering met betrekking tot de kwaliteit van het werk 
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HOOFDSTUK 3 
HET ONDERZOEK 
In hoofdstuk 3 komt het onderzoek aan de orde. Naast een presentatie 
van inhoudelijke en methodologische uitgangspunten wordt het 
ontwikkelde instrumentarium uitgebreid besproken, alsook de keuzes 
die m dat trajekt zijn gemaakt. Tenslotte komt de opzet en uitvoering 
van het onderzoek ter sprake. 
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3 1 THEORETISCH EN METHODOLOGISCH VERTREKPUNT 
In hoofdstuk 2 werd het thema "kwaliteit van de arbeid" vanuit 
verschillende gezichtshoeken belicht. De funkt ie daarvan was 
voornamelijk exploratief: het leverde het algemene kader op Aan de 
hand van deze informatie worden in de nu volgende paragrafen de 
belangrijkste keuzen gemaakt met betrekking tot inhoudelijke en 
methodologische uitgangspunten van het onderzoek 
Achtereenvolgens komen aan bod: 
- de wetenschappelijke beschouwingswijze; 
- het mvo van bestudering, 
- de gevolgde paradigmatische l i jn; 
- de wetenschappelijke werkwijze. 
Een presentatie van de keuzen volgt nu . 
3.1 1 BASISKEUZE 1: WETENSCHAPPELIJKE BESCHOUWINGSWIJZE 
In dit onderzoek gaan we proberen zoveel als mogelijk is aan te sluiten 
bij de systeembenadering als wetenschappelijke denktraditie 
In hoofdstuk 2 zijn drie beschouwingswijzen met betrekking tot kwali-
teit van de arbeid aan de orde geweest' de aspektbenadenng, de 
kontingentie-benadermg, en de systeembenadering Zoals besproken is, 
worden bij de aspektbenadenng de verschijnselen meer geïsoleerd 
bestudeerd, los van de kontekst waarin ze ontstaan. BIJ de 
systeembenadering worden daarentegen verschijnselen meer 
geïntegreerd bestudeerd in hun onderlinge samenhang Ook is in 
hoofdstuk 2 aangegeven, dat de kontmgentie-benadering op dit punt 
een zekere middenpositie inneemt, de kontekst wordt daar ruwweg 
gerepresenteerd door een aantal intervenierende variabelen 
WIJ kiezen in dit onderzoek voor het zoveel mogelijk geintegreerd 
bestuderen van de kwaliteit van de arbeid. We streven er daarom 
uitdrukkel i jk naar uiteindelijk aan te sluiten bij de systeembenadering 
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3 1 2 BASISKEUZE 2- NIVO VAN BESTUDERING 
In dit onderzoek gaan we proberen op een zo laag en konkreet mogelijk 
mvo vorm te geven aan het ' kwaliteit van de arbeid"-begrip 
In hoofdstuk 2 is geïllustreerd, dat kwaliteit van de arbeid vooral als 
paraplu-begrip naar voren komt, als een domein Als zodanig is het 
gelijk gesteld aan de Amerikaanse term "Quality of Working Life" 
Ondanks de talri jke invalshoeken van dit multi-Zmter-disciplinaire 
werkterrein, kan een zekere consensus worden gekonstateerd daar 
waar het gaat over de konceptuele gelaagdheid van de term In 
hoofdstuk 2 is dat aannemelijk gemaakt Deze hiërarchie impliceert, 
dat definities van een hoger mvo die van lagere dienen te omvatten 
Gegeven deze situatie, kiezen WIJ in dit onderzoek voor een zo laag 
mogelijk mvo van bestudering Kwaliteit van de arbeid wordt zodoende 
feitelijk ingeperkt tot de kern Een zo laag mogelijk mvo in de 
organisatie betekent automatisch een beschouwing van de konkrete 
arbeidsinhoud en de direkte werk-omstandigheden Ook dit is m 
hoofdstuk 2 plausibel gemaakt Het onderzoek zal dus de konkrete 
arbeidssituatie op de werkvloer tot uitgangspunt nemen 
3 1 3 BASISKEUZE 3 GEVOLGDE PARADIGMATISCHE LIJN 
In dit onderzoek gaan we proberen vooraf voldoende waarborgen m te 
bouwen om uiteindelijk een theoretisch denkkader te kunnen 
ontwikkelen, dat aansluit op praktische veranderingsscenario s inzake 
de kwaliteit van het werk 
Uit hoofdstuk 2 kwam naar voren, dat - ondanks serieuze pogingen 
daartoe - bij bestaande benaderingen de parallelliteit tussen theorie en 
praktijktoepassing te wensen overlaat Akademische denkmodellen en 
praktische veranderingsscenario s passen daarbij niet goed op elkaar 
Het gevolg daarvan is, dat onvoldoende richting gegeven kan worden 
aan eventueel door te voeren veranderingen 
In dit onderzoek gaan we proberen al vanaf het begin tot een betere 
afstemming van beide 'polen te komen Het onderzoek dient 
uiteindelijk te resulteren in een theoretisch denkkader waarmee m de 
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prakti jk moet kunnen worden gewerkt als het gaat om het richting 
geven aan eventueel door te voeren veranderingen met betrekking tot 
de kwaliteit van het werk 
3 1 1 BASISKEUZE 4 WETENSCHAPPELIJKE WERKWIJZE 
Werd bij de voorafgaande keuze al min of meer van een bepaalde 
wetenschappelijke werkwijze uitgegaan, dit vertrekpunt wordt nu 
expliciet aangegeven 
In dit onderzoek gaan we proberen zoveel mogelijk op een mduktieve 
manier te werken 
Wetenschappelijk werk komt in het algemeen op twee verschillende 
manieren tot stand langs de weg van de deduktie of die van de 
induktie BIJ de deduktieve werkwijze wordt uitgegaan van een 
bestaande theorie of van een gegeven model, en probeert men middels 
de vorming van hypothesen dit denkkader aan de hand van uit de 
empirie verkregen gegevens te toetsen BIJ de mduktieve werkwijze 
ver t rekt men vanuit heel globale noties en probeert men aan de hand 
van exploratief onderzoek en analyse van daarmee verkregen 
empirische gegevens een theoretisch denkkader op te bouwen Het 
belangrijkste onderscheid tussen beide manieren van werken ligt dus in 
de volgorde van de kennis-opbouw 
WIJ kiezen m dit onderzoek voor een mduktieve werkwijze gezien de 
primitieve stand van de theone-konstrukt ie op het gebied van de 
kwaliteit van het werk De stand van zaken met betrekking hiertoe is 
in hoofdstuk 2 geschetst Het volgen van een mduktieve werkwijze 
heeft als bijkomend voordeel dat zogenoemde validiteitsproblemen 
grotendeels kunnen worden omzeild Validiteitsproblemen zijn 
meetproblemen die in de regel ontstaan op het moment dat men 
koncepten afkomstig uit theorieën of modellen middels meet-
instrumenten probeert te operationaliseren Als onderzoeker ziet men 
zich dan voor het dilemma geplaatst m hoeverre het begrip "zoals 
bepaald" (oftewel de empirische variabele) het begrip 'zoals bedoeld" 
(oftewel het achterliggende koncept) dekt Vergeli jk De Groot (1980) 
Ver t rokken wordt vanuit met-modelgebonden onderzoek van 
praktijksituaties Dat houdt in , dat op basis van ondermeer door aller-
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lei bestaande denkkaders gerichte observatie, in eerste instantie een 
zo divers mogelijk aantal items wordt geformuleerd op konkreet hande-
lingsnivo. Deze items worden vervolgens gebundeld tot een "itempool" 
waarmee op grote schaal onderzoek kan worden gedaan, in 
uiteenlopende bedrijfssituaties. Het instrument kr i jgt zodoende de 
funktie van breed schepnet: het vormt de bri l waardoor wordt 
gekeken. De data uit dit exploratieve onderzoek worden geanalyseerd 
met als doel ideeën voor mogelijke koncepten op te doen. Deze ideeën 
worden gewogen tegen het inzicht in de praktijksituatie dat ermee kan 
worden verkregen. De resultaten zullen tot uitgangspunt dienen voor 
gerichte theorievorming op het gebied van de kwaliteit van het werk. 
3.2 SETTING 
Om de aldus geformuleerde doelstellingen zo goed mogelijk te kunnen 
verwezenlijken, is gekozen voor een intensieve samenwerkingsrelatie 
met het bedrijfsleven. Dit heeft konkreet vorm gekregen in een 
jarenlange samenwerking van de auteur met enkele centrale 
stafdiensten uit de Philips-orgamsatie. Bij Philips bestond ten tijde 
van de planning van het onderzoek grote behoefte aan een praktische 
methode voor het in kaart brengen van de werksituatie Bij deze 
behoefte is dankbaar aangesloten. In interdisciplinair verband heeft de 
auteur geparticipeerd m de ontwikkeling van een onder-
zoeksinstrument, de zogenoemde "Vragenlijst voor Sociotechmek en 
Taakanalyse STTA". Een verslag van dit ontwikkelproces wordt 
aansluitend gepresenteerd. 
3.3 INSTRUMENT-ONTWIKKELING 
Het ontwikkelingsproces van de Vragenlijst voor Sociotechniek en 
Taakanalyse STTA 01 (1980) is in hoge mate een iteratief en weinig 
gestruktureerd proces geweest. Begonnen als een soort "verfbeurt" 
van een bestaand onderzoeksinstrument, is het gaandeweg uitgegroeid 
tot een volledige konstruktie-aktiviteit. Een globale rekonstruktie 
daarvan wordt gepresenteerd. Zo'n evaluatie achteraf stelt de noodzaak 
van een systematiek. Met inachtneming van het iteratieve karakter is 
getracht een kader te konstrueren waarbinnen - zonder de praktijk 
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teveel geweld aan te doen - zo'n rapportage gestalte kan kr i jgen. Een 
indeling m fasen wordt gehanteerd, waarbij feiteli jk per S T T A -
hoofdstuk/ -aspekt / -onderwerp een dergelijke gang werd doorlopen De 
indruk - alsof eerst een oriëntatiefase plaatsvond met betrekking tot 
alle aspekten/onderwerpen - wordt gewekt door de wijze van 
presentatie, maar is feitelijk onjuist. De konstruktiefase voor het ene 
aspekt/onderwerp viel meermalen samen met de oriëntatiefase voor het 
andere. De lezer dient zich dus telkens weer te realiseren, dat de 
s t rukturer ing post hoc tot stand is gebracht op basis van bestudering 
van verslagen en notities. In het aktuele ontwikkelingsproces zijn 
afwegingen meer dan eens impliciet gebleven en pas achteraf expliciet 
gemaakt. 
De funkt ie van het ontwikkelingsproces van de STTA 01 (1980) is - zo 
bli jkt nu na afloop - eigenlijk tweeledig geweest Naast het 
konstrueren van een nieuw instrument heeft het tegelijkerti jd 
bijgedragen tot meer duidelijkheid met betrekking tot relevante 
aspekten inzake de kwaliteit van de arbeid 
Bij de "rapportage" van de instrument-ontwikkeling wordt de volgende 
indeling In paragrafen gehanteerd: 
1 . voorgeschiedenis een beschrijving van voorafgaande ge-
beurtenissen, 
2 algemene oriëntatie - een inventarisatie van relevante facetten, 
3 . besluitvorming en afweging, een selektie van uitgangspunten, 
4 . konstruktie en t ry -out produktie, test , en aanpassing van 
het instrument 
3.3 1 VOORGESCHIEDENIS 
De ontwikkeling van de STTA 01 (1980) kan niet los worden gezien 
van een serie voorafgaande gebeurtenissen binnen de Philips-
organisatie. Hiervan zal eerst beknopt verslag worden gedaan. 
Een startpunt ligt rond 1973 met de overname van het observatieschema 
voor taakkenmerken uit het onderzoek van Turner en Lawrence in 
1965. Het betreft hier een Nederlandse vertal ing van de zogenoemde 
"Job Attr ibute Measurement Scales (JAMS)" , een soort checklist voor 
"objektieve" kenmerken van werk ("requisite and associated task 
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attr ibutes", zie Van Eijnatten, 1982i) Ongeveer tezelfdertijd baseren 
Hackman en Oldham (1974, 1975) in Amerika hun "Job Diagnostic 
Survey (JDS)" vooral op de "Worker Response Measures"-vragenlijst 
uit hetzelfde Turner en Lawrence-onderzoek Ze kiezen daarmee voor 
een meer "perceptieve" aanpak, voor een soort reakties van taak-
uitvoerenden op hun werk ("perceived task characteristics', zie Van 
Eijnatten, 1982i) Een reden dat bij Philips meer waarde aan 
objektieve kenmerken van werk werd toegekend, was de behoefte bij 
ontwerpers/konstrukteurs van produktiemachmes aan konkrete 
richtlijnen inzake de inrichting van arbeidsplaatsen Het ging daarbij 
meer om de struktuur van de werksituatie dan om de beleving van 
mensen Een en ander past in een bij Philips in toenemende mate 
onderschreven zogenoemde "Preventieve Werkstrukturermgsfilosofie", 
waarbij reeds tijdens het ontwerp van produktiesystemen de 
resulterende werkstruktuur centraal werd gesteld 
Dit mag onder andere blijken uit een reeds m 1973 door de Centrale 
Ondernemingsraad geformuleerde beleidsaanbeveling 
"Ontwerp en bedrijfsmechanisatie-afdelmgen die bijzonder grote 
invloed hebben op het produkt en de produktiemethoden, moeten 
volledig vertrouwd gemaakt worden met WS-gedachten om deze in 
hun werk tot gelding te kunnen brengen ..". 
COR-kommissIe WS (1973), p. 27. 
In het kader van werkstrukturenngsexperimenten en m het kader van 
mechanisatieprojekten bestond er in die t i jd grote behoefte aan 
praktische instrumenten waarmee de werksituatie zo konkreet mogelijk 
in kaart kon worden gebracht (persoonlijke kommunikatie met Vossen 
en Den Hertog, 1979/1981). 
Het vertaalde T&L-observatieschema werd binnen Philips voor het eerst 
toegepast als checklist/interviewschema ten behoeve van de evaluatie 
van een werkstrukturenngsexperiment in een TV fabriek Het 
instrument fungeerde daarbij als kontrole op de 'experimentele 
manipulatie" (Den Hertog en Kerkhoff, 1973) 
Latere toepassingen verlopen globaal langs twee sporen Enerzijds 
wordt het vertaalde observatieschema nagenoeg ongewijzigd als een 
soort checklist gehanteerd (checklist- l i jn), anderzijds wordt het m 
steeds meer bewerkte vorm als individuele vragenlijst gebruikt in een 
typische interviewsetting (vragenlijst-l i jn) Beide toepassingen lopen 
geruime t i jd relatief onafhankelijk van elkaar parallel 
Over het verdere gebruik als checklist zijn weinig bijzonderheden 
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bekend. Vast staat, dat ervan gebruik werd gemaakt in het kader van 
een projekt over mvestermgskriteria (Bliek et al , 1977). Het gebruik 
als individuele vragenlijst vindt kon к reet plaats vanaf 1975, als een 
werkgroep van Philips, de zogenoemde "Bilderberg-groep", een 
hanteerbare bewerking heeft gefabriceerd. Naast de T t L - l i j s t werd 
daarbij ook gebruik gemaakt van het werk van Lucas, Vandivier en 
Jacques bij Renault/Saviem, zie Lucas ( 1 9 7 6 ) , en Van Devyver (1977) 
Deze Franse bijdragen liggen meer op het gebied van de werk­
omstandigheden en de belasting. Items hierover werden aan de lijst 
toegevoegd. 
Vanaf 1975 wordt met de vragenli jst, intussen "Sociotechmsche 
Taakanalyse ( S T T A ) " geheten, e r v a r i n g opgedaan in de 
fabnekssituatie. 
In het kader van de opstartende samenwerking van de auteur met de 
centrale stafdiensten van Philips vindt m 1979 een inventarisatie plaats 
van de verschillende vormen en veranderingen welke het 
oorspronkelijke TE-L-mstrument tot dan toe heeft ondergaan (zie Van 
Eijnatten, 1979a) Deze inventarisatie levert naast een dokumentatie 
van de ontwikkeling als belangrijkste resultaat een met onaanzienlijke 
versnippering van STTA-uitgaven op Er blijken maar liefst een 
twaalftal verschillende versies te c i r k u l e r e n , de meeste binnen, een 
aantal ook buiten de onderneming In f i g u u r 3 1 is de ontwikkeling 
van de S T T A schematisch m beeld gebracht, zoals die kon worden 
gerekonstrueerd vanuit het opgespoorde materiaal en gesprekken met 
de d i r e k t betrokkenen Voor meer bijzonderheden, mklusief de inhoud 
van de diverse onderzoeksinstrumenten, raadpleeg Van Eijnatten 
(1979a) 
In aansluiting op deze inventarisatie v indt een evaluatie-onderzoek 
plaats, in hoofdzaak uitgevoerd op gegevens uit de vragenlijst-lijn (zie 
Van Eijnatten, 1979b). Het betreft hier STTA-afnamen uit de periode 
1975 tot 1979 met instrumenten uit stroom II (zie f iguur 3 1) 
Het evaluatie-onderzoek brengt een aantal gebreken met betrekking tot 
de technische en inhoudelijke kwaliteit van de S T T A aan het licht. Wat 
b e t r e f t technische aspekten bemoeilijkt het ontbreken van een 
standaard afname-procedure een systematische data-analyse. BIJ 34% 
van de respondenten bli jkt dat de skores niet per persoon 
geïdentificeerd kunnen worden Deze data zijn voor een diepgaande 
evaluatie dus onbruikbaar Daarnaast moet nog eens 38% van de items 
uitvallen omdat ze niet gemeenschappelijk zijn voor de vijf onderzochte 
1965 1973 1975 1976 1977 197В 1979 
Figuur 3.1. Rekonstruktie ontstaansgeschiedenis STTA 
Stroom I· oorspronkelijke T&L-lijst, 
Stroom II· STTA-vragenlijsten Philips; 
Stroom III: ST'A-checklist Philips, 
Stroom IV. STTA-vragenlijsten buiten Philips. 
Versies opgenomen 
" ^ m evaluatie-onderzoek 
(zie tekst) 
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versies Binnen de nader te analyseren items wordt bovendien een 
aanzienlijke aspektvermenging gekonstateerd vragen blijken over 
verschillende aspekten tegelijkertijd te gaan Onder deze 
omstandigheden kan niet anders dan tot een zeer globale analyse 
worden besloten op de sterk uitgedunde dataset (N=77) Het bl i jkt , dat 
de hoofddimensies uit de vragenli jst, op de werk-omstandigheden na, 
middels ter indikatie uitgevoerde faktor-analyses niet kunnen worden 
teruggevonden 
In plaats daarvan tenderen resultaten in de richting van een algemene 
faktor 
"De analyses suggereren, dat de STTA met datgene meet, 
waarvoor hl] in oorsprong is ontwikkeld, nameli/k een 
sociotechmsche analyse van het werk. Naast fysieke 
arbeidsomstandigheden li/kt de STTA een soort algemene attitude 
ten opzichte van het werk te meten, zonder veel differentiatie 
naar aspekten ( ) . Het heeft veel weg van een algemene faktor 
welke moeilijk anders kan worden gezien als tot stand gebracht 
door een zoveelste versluierde werk-attitudemeting". 
Van Ei ¡natten (.1979b), p . 0/47. 
De items uit de verschillende STTA-versies lijken vooralsnog 
onvoldoende te differentieren Daar staat tegenover, dat uit diverse 
bednjfsrapportages naar voren komt, dat met de lijst in de praktische 
fabnekssituatie bevredigend kan worden gewerkt (Vossen, 1979, 
Jansen en Simons, 1978) Wel wordt de lange afnameduur van tussen 
de twee en drie uur algemeen als aanzienlijke handicap gezien 
Uit de ervaringen die met de T&L-l i jst als checklist zijn opgedaan 
(checkl ist - l i jn) , komt als belangrijkste hiaat naar voren het ontbreken 
van mogelijkheden het werk inhoudelijk te kunnen omschrijven op het 
mvo van de handelingen (persoonlijke kommumkatie met Den Hertog 
1979/1981) Hierdoor is het moeilijk in veranderingssituaties konkrete 
wijzigingen in het takenpakket te achterhalen, iets dat met de 
klassieke arbeidsstudies bijvoorbeeld wel kan Er blijkt behoefte aan 
een inhoudelijke, maar in vergeli jking tot andere methoden meer globale 
omschrijving m termen van konkrete aktiviteiten en beslissingen 
De situatie in 1979 na het uitgevoerde evaluatie-onderzoek is er een, 
waarbij het gebruik van het vertaalde T&L-observatieschema als 
checklist niet als problematisch wordt gezien, maar daarentegen de 
technische kwaliteit van de bewerkte vragenlijst-versies als zeer matig 
wordt bestempeld 
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Vanwege bewezen nut in praktijksituaties, wordt bij Philips besloten 
tot een technische en inhoudelijke "updating" van het instrument 
Gesproken wordt van een "verfbeurt" Aanbeveling tot verbeteringen 
die intussen zijn geformuleerd (zie Van Eijnatten, 1979c) wijzen erop, 
dat meer diepgaande veranderingen nodig zijn Zo zou meer vanuit een 
theoretisch kader gewerkt moeten worden Na een fundamentele 
oriëntatie op hoofddimensies zou het konstruktieproces bij voorkeur met 
gebruik van facet-analyse dienen te worden uitgevoerd Binnen elk te 
kiezen scenario zou uitgebreide aandacht aan de zuiverheid van de 
vraagstelling moeten worden besteed (vorm en inhoud van de 
vragen/mono-aspektmatige items), alsook aan de lay-out (item-eenheid, 
overzichtelijkheid) Tenslotte zou het taalgebruik с q woordkeus beter 
dienen te worden afgestemd op het mvo van de veelal ongeschoolde 
respondenten 
Hoewel er dus verschil van inzicht bestond over de diepgang van de 
door te voeren veranderingen, waren alle partijen het erover eens, dat 
het de moeite loonde enig ontwikkelingswerk te steken in de STTA 
Deze werkzaamheden, die medio 1979 gestart zi jn, worden in de 
volgende paragrafen uitgebreid besproken 
3 3 2 ALGEMENE ORIËNTATIE 
Voordat begonnen werd met de feitelijke konstruktiewerkzaamheden, 
vond eerst een brede algemene oriëntatie plaats Hiertoe werden een 
groot aantal relevante faktoren beschouwd vanuit verschillende 
invalshoeken De onderscheiden faktoren kunnen worden gerubriceerd 
als overwegingen van inhoudelijke, meettechmsche, en strategische 
aard De verschillende invalshoeken zijn globaal terug te voeren op 
de specifieke achtergrond van de deelnemende participanten aan het 
konstruktieproces, en kunnen als volgt worden samengevat de 
wetenschappelijke l i teratuur, praktische ervaring met instrumenten 
("voorlopers' zo men wi l ) , en de algemene bednjfsprakti jk Een 
kombinatie van faktoren en invalshoeken levert een matrix op, die m 
f iguur 3 2 in beeld is gebracht Er is naar gestreefd de informatie uit 
verschillende invalshoeken te integreren per onderscheiden faktor 
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INVALSHOEKEN 2 
3 
FAKTOREN 
I II I II 
ш^ 
1§1 
ж 
ш 
INVALSHOEKEN 1. wetenschappelijke l i t e r a t u u r , 
2. ervaring met voorlopers, 
3. algemene bedrijfspraktijk; 
FAKTOREN: I van inhoudelijke aard, 
II van neettechmsche aard; 
III van strategische aard. 
г 
^ 
й ^ 
II 
$$$; 
<ЙЙй 
III 
! ^ 
Evaluatie per 
onderscheiden 
f a k t o r . 
Specifieke inbreng p a r t i ­
cipanten vanuit eigen 
achtergrond. 
- De verdel ing van invalshoeken over de part ic ipanten i s m e t exklusief . 
Meestal beschikten z i j over méér dan één invalshoek. -
Figuur 3.2: Organisatie van de o r i ën ta t i e . 
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3 3 2 1 Faktoren van inhoudelijke aard 
In het kader van de evaluatie van faktoren van inhoudelijke aard werd 
dus zowel een praktisch gericht literatuuronderzoek uitgevoerd, als 
praktijkervaringen met voorlopers geïnventariseerd, en inputs uit de 
algemene bedri jfsprakti jк gedestilleerd 
In het literatuur-onderzoek zijn zo η 40-tal instrumenten 
geïnventariseerd die, voornamelijk stammend uit de periode 1960-1980, 
alle op de een of andere wijze gebruikt zijn voor onderzoek van de 
praktische werksituatie Tabel 3 1 geeft een overzicht van t i tels, 
auteurs, herkomst, en jaar van publikatie Geïnventariseerde 
instrumenten komen uit de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland, 
Frankri jk, Zweden, Japan, en Nederland Hoewel zeker geen 
uitputtendheid is nagestreefd, is hiermee een voorzichtige poging 
gedaan om enig inzicht te krijgen in wat er ten tijde van de oriëntatie 
kwa diversiteit op dit gebied voorhanden was Tijdens het proces van 
inventarisatie bleek al gauw dat bepaalde instrumenten aansloten op 
specifieke modellen Ook werden generaties instrumenten zichtbaar na 
toepassing van globale bibhometrische technieken zoals de analyse van 
citermgspatronen Ook kwa gehanteerde koncepten konden 
instrumenten enigszins gegroepeerd worden 
Al dit soort verkennende, in hoofdzaak kwalitatieve analyses 
resulteerden uiteindelijk in een viiftal groepen 
a werkbeleving/arbeidssatisfaktie, 
b werk-aktiviteiten/handelmgen, 
с psychologische taakkaraktenstieken, 
d sociotechmsche taakanalyse, 
e arbeidsomstandigheden/ergonomie 
In tabel 3 1 is aangegeven, tot welke groep(en) elk instrument 
afzonderlijk gerekend zou kunnen worden Voor sommige groepen bleek 
het in zekere mate mogelijk een soort stamboom te rekonstrueren 
Hoewel op zichzelf interessant, wordt hier afgezien van een presentatie 
daarvan Men raadplege Van Eijnatten, 1982k) 
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Tabel 3.1. INVENTARISATIE VRAGENLIJSTEN voor kode a t/m e zie tekst. NL-NEDERLANO, GB.ENGELANO; 0-OUITSLAND; F-FRANKBIJK; J-JAPAKl 
VS-AHERIKA; Z-ZUEDEN. 
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Een bestudering van overeenkomsten en verschillen tussen de vijf 
onderscheiden groepen Instrumenten suggereert de volgende zeer 
voorlopige "typologie": 
type I het instrument brengt (kenmerken van) het werk en/of 
de werk-omgeving m kaart, 
type II het instrument brengt reakties van werkenden op hun 
werk en/of hun werk-omstandigheden in kaart, 
type III het instrument brengt zowel het werk als de reakties 
erop, in kaart 
Deze 'typologie" is van nut gebleken bij een nadere konceptuahsatie 
Ook vanuit de prakti jk-ervaring met voorlopers' komen faktoren van 
inhoudelijke aard voort Enkele daarvan zijn al genoemd m 3 3 1, en 
zullen hier slechts kort worden samengevat Vanuit het gebruik van 
de vertaalde T&L-checklist komt de wens naar voren naar een globale 
konkrete beschrijving van het werk zelf op aktiviteitennivo Een 
signifikante ervaring uit het vragenlijst trajekt is, dat zonder duidelijk 
theoretisch kader maar moeilijk kan worden gewerkt Veranderingen als 
verbetering bedoeld, blijken achteraf vaak erg ongericht Ook het 
begrijpbaar en zo konkreet mogelijk stellen van vragen houdt hiermee 
verband Wat betekent bijvoorbeeld het woord 'autonomie' zonder 
opnieuw een duidelijke inhoudelijke stellingname7 Een nog niet 
genoemde, maar uiterst relevante faktor van inhoudelijke aard die 
voortkomt uit ervaring met praktijk afnames, is de konstatermg dat 
vaak de meeste variantie niet door individuele verschillen, maar door 
het type arbeidsproces m termen van de technologie en de organisatie 
van het werk eromheen wordt verklaard Een aanpak, meer gericht op 
het totale arbeidssysteem, zou daarom te prefereren zijn 
Tenslotte komen ook inhoudelijke overwegingen vanuit de invalshoek 
van de dagelijkse bedrijfspraktijk voort Deze centreren enerzijds rond 
puur interne bedrijfsomstandigheden, maar hebben anderszijds ook te 
maken met externe maatschappelijke ontwikkelingen 
Een specifiek voor Philips geldende interne bedrijfsomstandigheid is 
een langdurige WS-ervanng het doorgemaakt hebben van een hele 
reeks kleinschalige werkstrukturenngsexperimenten (vergelijk Den 
Hertog, 1977a) Inzichten opgedaan in dit trajekt hebben geresulteerd 
in een verandering van kuratief naar preventief denken (expliciete 
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aandacht voor taakontwerp als onderdeel van technologie- en 
organisatie-ontwerp) Een belangrijke verworvenheid hier is het besef 
dat in elk bestaand arbeidsproces reeds een belangrijk stuk organisatie 
middels een specifieke opbouw van de technologie is ingebakken Wil 
men niet konstant achter de feiten aanlopen, dan dient men in het 
ontwerpstadium te beschikken over een soort "sociale k r i tena" . 
Als belangrijkste overweging van externe aard hebben de 
gebeurtenissen rond de Arbowet een rol van betekenis gespeeld. 
Elementen en kategoneèn uit wetsvoorstellen hebben duidelijk als 
inhoudelijke input gefungeerd. Verwezen wordt m dit verband naar 
hoofdstuk 2. 
Vanuit een simultane beschouwing van inhoudelijke faktoren vanuit alle 
drie de invalshoeken is een begin van konceptualisatie gemaakt Een 
onderscheid is aangebracht tussen het subjekt, het objekt, en de soort 
van waarneming. In f iguur 3 3 wordt deze opdeling suksessief in beeld 
gebracht. 
Als subjekt of onderwerp van waarneming kan gelden: 
- het werk zelf; 
- de persoon (die het werk ui tvoert ) ; 
Als objekt of voorwerp van waarneming kan dienst doen: 
- het eigen werk; 
- andermans werk (man is mens), 
Als soort of aard van de waarneming kan aangeduid worden: 
- konstatermg; 
- beoordeling. 
Uiteraard is m de praktijksituatie steeds sprake van een kombinatie 
van subjekt, objekt, en soort van waarneming Gegeven de gemaakte 
onderscheidingen, doen zich nu welgeteld acht mogelijke kombmaties 
voor. Deze worden in f iguur 3 4 simultaan in beeld gebracht. 
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FIGEN 
ANDERMANS 
^ 
У 
^ ' ^ 
X 
KONSTATERING 
BEOOkCLLlNG 
Figuur 3 Э Een begin van konceptualisatie 
STTA-onentatie Taktoren van inhoudeli jke aard. 
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ANDERMÄNS 
EIGEN 
WERK 
PERSOON 
^ 
# 
^ 4 * 
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Figuur 3.4: Een begin van konceptualisatie- de "kubus". 
STTA-orientatie: faktoren van inhoudeli jke aard. 
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Een nóg meer verfijnde indeling is mogelijk als speciaal wordt gelet op 
de inhoud van de waarneming. 
H/er zijn opnieuw twee mogelijkheden: 
- globaal; 
- specifiek. 
In het geval van een globale waarneming wordt gesproken over "het 
werk", zonder nadere aanduiding In het geval van een specifieke 
waarneming kan het werk meer konkreet worden aangeduid 
(bijvoorbeeld op het mvo van de aktiviteiten, de werk-aspekten, 
enzovoorts, zie verderop). 
Nog een onderscheid valt te maken Het betreft hier een eventuele 
overlap tussen werkzaamheden van verschillende personen 
Hier kan men onderscheiden: 
- wel overlap· gemeenschappelijk gedeelte; 
- geen overlap individueel gedeelte 
Delen van het werk kunnen voor verschillende personen identiek zi jn. 
In tabel 3.2 zijn alle tot nu toe gemaakte onderscheidingen 
geïntegreerd tot éen inhoudelijk konceptueel "frame". Op dit 
konceptueel raamwerk zullen de besluiten/afwegingen ondermeer worden 
gebaseerd. 
Voor al deze mogelijke waarnemingssituaties is een symbolische 
weergave gekonstrueerd. Geinteresseerden raadplegen Van Eijnatten 
(19821). 
3.3.2 2 Faktoren van meettechmsche aard 
Faktoren van meettechmsche aard zijn ook vanuit de drie verschillende 
invalhoeken belicht. Voor wat betreft de wetenschappelijke literatuur is 
in de psychologie vanouds veel geschreven over de vraag hoe er nu 
ONDERWERP VAN WAARNEMING HET WERK 
SOORT WAARNEMING 
а 
ζ 
fr 
< 
< 
ζ 
< 
> 
ш 
m 
О 
KONSTATERING 
EIGEN 
WERK 
ANDER­
HANS 
WERK 
Aktiviteiten 
Werk-aspekten 
Werk-omstandigheden 
Aktiviteiten 
Werk-aspekten 
Werk-omstandigheden 
BEOORDELING 
Aktiviteiten 
Werk-aspekten 
Werk-omstandigheden 
Aktiviteiten 
Werk-aspekten 
Werk-omstandigheden 
Tabel 3 2 Een konceptueel raamwerk onderwerp, Objekt, en soort van waarneming 
In de cellen inhoud/overlap 
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precies gemeten dient te worden Met name de test-ontwikkelmg met 
betrekking tot beroepskeure en selektie is zeer ver gegaan in het 
geven van allerlei konstruktieregels. Ook met betrekking tot de 
methodologie is dit gebied superieur. Literatuur omtrent data-analyse 
is in overvloed aanwezig: een heel skala aan statistische technieken 
staat ter beschikking. Ondanks deze uitgebreide psychometrische 
traditie konden voor het onderhavige gebied echter maar moeilijk 
konkrete vuistregels worden gedestilleerd 
Dat is anders bij de prakti jk-ervaring met voorlopers Vanuit het 
praktisch gebruik van de bewerkte T&L-versies, en vooral ook uit de 
analyses van de daarmee verzamelde gegevens, zijn een groot aantal 
aandachtspunten van meettechmsche aard naar voren gekomen Een 
belangrijke bevinding is, dat items eigenlijk met konkreet genoeg 
geformuleerd kunnen zijn Het moet de respondent volstrekt duidelijk 
zijn of wordt gevraagd naar een beschrijving van het werk ("hoe het 
is " ) , of naar een beoordeling ("wat wordt daarvan gevonden") 
Konstaterende items die onduidelijk gesteld, of anderszins te weinig 
konkreet zi jn, worden met goed begrepen en ontlokken ondanks hun 
feitelijke strekking vaak een beoordelingsrespons. Zeker bij laag 
geschoolden is de grens tussen met begrijpen en een eigen 
interpretatie aan een te abstrakte vraagstelling geven, in de prakti jk 
met duidelijk te trekken Een goed voorbeeld is opnieuw een vraag 
met het woord "autonomie" erin Het is onduidelijk of het hier om een 
konstaterende danwei om een beoordelende vraagstelling gaat Een en 
ander hangt af van de interpretatie die bovendien ook nog of richting 
werk, of richting persoon kan gaan Het verwarren van konstateren en 
beoordelen kan een levensgroot meetprobleem opleveren, en dient dan 
ook zoveel als mogelijk te worden vermeden. Een uiterst zorgvuldig 
taalgebruik is daarom essentieel Hier liggen veel valkuilen Het bl i jkt 
bijvoorbeeld keer op keer weer erg moeilijk te zijn om woorden met een 
ingebouwde impliciete beoordeling (vergelijk bijvoorbeeld de term 
"gebondenheid") konsekwent buiten de konstaterende vraagstelling te 
houden Een definiëring van sleutelbegrippen kan voorts - technisch 
gesproken - voor een meer overeenkomstig referentiekader bij 
respondenten zorgdragen Een ander duidelijk leerpunt is het 
verstorende effekt van "open ended"-items in de analyse Dit soort 
vragen wordt vaak onbeantwoord gelaten Over het punt van de 
zuiverheid van vraagstelling is al gesproken Per item zou slechts een 
onderwerp of aspekt aan de orde mogen worden gesteld, en in de 
antwoord-alternatieven dienen geen nieuwe facetten binnen te sluipen 
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Eveneens kwam vanuit de praktische ervar ing met voorlopers het punt 
van bruikbare samenvattende maten naar voren . Er bli jkt behoefte aan 
een meer inhoudelijke samenvatting van de resultaten te zi jn. 
Vele van bovenstaande opmerkingen hebben direkt of indirekt 
betrekking op de standaardisatie van het instrument. Een verbetering 
daarvan zou de onakseptabele afnameduur kunnen terugbrengen. 
Tenslotte kwam vanuit de prakt i jk -ervar ing het idee voort om de 
vragenlijst op een heel specifieke manier m te richten. Een en ander 
houdt verband met de struktuur van een interviewsituatie. Zoals 
bekend, kan een toelichting bij of volgorde van vragen belangrijke 
effekten hebben op de respondent. Omdat bij het afnemen van een 
vragenlijst eigenlijk sprake is van een minimale interviewsituatie zonder 
interaktiemogelijkheden, is de volgorde van de vragen ook hier van 
belang. Zo zouden vragen over het "werk als geheel" pas dienen te 
worden gesteld nadat de respondent heeft aangegeven wat precies 
wordt gedaan. Voorts zou er binnen de verschillende thema's een heel 
bepaalde volgorde van konstaterende en beoordelende vragen dienen te 
worden nagestreefd. Gevoelig liggende onderwerpen zoals het 
werktempo zouden beter door enkele globale beoordelende vragen 
kunnen worden voorafgegaan, zodat de nodige stoom zou kunnen 
worden afgeblazen alvorens de daaropvolgende konstaterende vragen te 
beantwoorden 
Bovenstaande meettechmsche aspekten hebben zoals gezegd de status 
van ervaringsgegevens, en zijn als zodanig nooit wetenschappelijk 
zorgvuldig op hun merites getoetst. Ze kunnen dan ook met anders 
dan als onderdeel van een taktiek worden gezien om de kans op 
betrouwbare gegevens mogelijkerwijs positief te beïnvloeden 
Vanuit de ingang van de bednjfsprakt i jk komen ook duidelijke inputs 
van meettechmsche aard De belangrijkste overweging behelst het type 
instrument. Omdat bij Philips zeer uiteenlopende produktietechnologieen 
en werksituaties voorkomen (vergelijk fabrikageprocessen van T V ' s , 
T L ' s , wasmachines en gereedschap), kan met met erg specifieke lijsten 
worden gewerkt . Men kiest voor meer globale instrumenten. In de 
l i teratuur worden in dit verband wel de termen "breedband/smalband" 
gebruikt . Ook met betrekking tot de lengte dient de prakti jk in het 
oog te worden gehouden. De afnameduur mag het uur niet 
overschrijden Een globale lijst - bruikbaar in uiteenlopende 
fabnekssituaties - die indikaties oplevert over zoveel mogelijk relevante 
aspekten, verdient de voorkeur Een eventuele modulaire opbouw zou 
de efficiëntie bij afname kunnen vergroten, evenals een optisch 
leesbaar antwoordformulier bij eventuele automatische gegevens-
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verwerking goede diensten zou kunnen bewijzen 
3 3 2 3 Faktoren van strategische aard 
Strategische overwegingen zijn ook geïnventariseerd Vanuit de 
invalshoek van de wetenschappelijke literatuur kan eigenlijk niet van 
strategie m de str ikte zin des woords worden gesproken, hoogstens 
van wetenschappelijke werkwijzen, zoals die reeds in 3 1 aan de orde 
zijn geweest Het gaat hier hoogstens om formele afspraken inzake de 
volgorde van de kennis-opbouw (vergelijk induktie/deduktie) In deze 
optiek voldoen instrumenten als ze logisch aansluiten op respektievelijk 
volgen uit theoretische noties 
Strategische faktoren afkomstig uit de ervaring met voorlopers zijn van 
een heel andere orde In de praktijk bl i jkt immers, hoe van achter het 
buro ontwikkelde vragenlijsten werken, of eigenlijk in veel gevallen 
maar zeer gebrekkig werken De lay-out bli jkt te wensen over te 
laten, de antwoord-alternatieven zijn onvoldoende reëel, het 
taalgebruik te abstrakt of te weinig afgestemd op de doelgroep, en de 
standaardisatie met betrekking tot afname en vooral verwerking 
onvoldoende De belangrijkste te formuleren strategische faktor vanuit 
deze praktische invalshoek is dan ook de ontwikkeling van een soort 
"doe-het-zelf'-achtige methode die gemakkelijk bruikbaar is m zoveel 
mogelijk praktische situaties 
Tenslotte komt de algemene bednjfsprakti jk aan bod Uiteraard kwamen 
hieruit de meest uitgesproken strategische faktoren voort Vanuit de 
reeds genoemde traditie van een hele serie uitgevoerde 
werkstrukturermgsexperimenten was bij Philips de behoefte gegroeid 
aan praktische hulpmiddelen voor de evaluatie van 
verandermgsprojekten In het verlengde van de diskussie over 
Preventieve Werkstrukturering werd deze doelstelling geformuleerd als 
het ontwikkelen van instrumenten die als praktisch bruikbaar 
hulpmiddel bij taakontwerp dienst kunnen doen Als bijkomende doelen 
werden nog geformuleerd, dat resulterende instrumenten toepasbaar 
moesten zijn bij direkten m de produktie (vanaf het mvo van de 
ongeschoolden tot ongeveer funktiegroep 30), en dat deze instrumenten 
enige t i jd bruikbaar zouden moeten zijn (gedacht werd aan een periode 
van minimaal 5 jaar) 
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3.3.2.4 Samenvatting 
De algemene oriëntatie heeft een breed skala aan relevante facetten 
opgeleverd. In tabel 3 .3 worden die nog eens schematisch samengevat. 
3.3.3 BESLUITVORMING EN AFWEGING 
Naar aanleiding van de algemene oriëntatie werden een aantal 
uitgangspunten voor de konstruktie geformuleerd. Deze hadden zowel 
betrekking op het konstruktieproces als zodanig, als op het te 
konstrueren instrument en procedures bij afname en verwerking van 
gegevens. 
De gemaakte keuzes komen In onderstaande volgorde aan bod: 
1. werkwijze bij de konstruktie; 
2 . vorm en inhoud van het instrument, van de afzonderlijke 
items, en van de samenvattende maten; 
3 . procedures bij afname en verwerking van de gegevens. 
3.3.3.1 Gemaakte keuzes met betrekking tot de werkwijze bij de 
konstruktie van de STTA 01 (1980) 
Met betrekking tot het konstruktieproces zelf werden de volgende 
uitgangspunten geformuleerd: 
. De konstruktiewerkzaamheden dienen getrapt en gefaseerd te 
verlopen: 
- In eerste ronde zou het konstruktieproces beperkt moeten 
blijven tot het formeren van een zo breed mogelijke 
"itempool". Met deze itempool zou in zovéél mogelijk 
uiteenlopende bedrijfssituaties ervar ing moeten worden 
opgedaan tijdens een meer of minder omvangrijk 
proefonderzoek. 
ONDERSCHEIDEN FAKTOREN 
I 
VAN 
INHOUDELIJKE 
AARD 
II 
УМ 
MEETTECHNISCHE 
AARD 
III 
VAN 
STRATEGISCHE 
AARD 
WETENSCHAP­
LITERATUUR 
ERVARHCtN 
2
 MET 
"VOORLOPERS" 
theoneen/modeilen 
koncepten 
inst rui4enten 
schaalkonstruktie 
methodologie 
data-analyse 
konkrete a k t i v i L e i t e n 
specif ieke vraagstel l ing 
systeenkader 
konkrete vraagste l l ing 
+ de f in ië r ing s l eu te l -
begrippen 
scheiden konstateren 
en beoordelen 
takt 1 sehe'1 i tem-volg-
orde/ indel ing 
standaardisatie 
wetenschappelijke 
werkwijzen: 
- deduktief 
- indukt ie f 
ontwikkeling "Doe-net-
zel^-acht ige' methode, 
bruikbaar in zoveel 
rnogel i j k praktische 
s i t ua t i es . 
ALGEMENE 
BEDRIJFS-
WS-ervaringen 
preventie (taak-ont-
werp) 
invloed technologie 
ARBO-wetgeving 
tussen 'breedband" en 
"smalband' in 
afnameduur é1 uur 
modulaire opbouw 
automatisering tjegevens-
verwerkmq 
prakt isch bruikbaar 
hulpmiddel b i j taak-
ontwerp 
bruikbaar to t funk t ie -
groep 30 in produktie 
minstens 5 jaar bruik-
baar 
"WAT FRIN7" "l'OC MLTLN'" 
Tabel 3 3 Onderwerpen geïnventariseerd t i jdens de onenta t ie - fase 
"WAARVOOR GLBRUIKEN7" 
STTA 01 (1980) 
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- Pas m tweede ronde zou het konstruktieproces op basis van 
de bevindingen uit het proefonderzoek kunnen worden 
voortgezet met bijvoorbeeld het selekteren van de beste of 
meest bruikbare items en maten 
3 3 3 2 Gemaakte keuzes met betrekking tot vorm en inhoud van het 
instrument, van de afzonderli/ke items, en van de 
samenvattende maten 
Met betrekking tot de vorm en inhoud van het instrument als zodanig 
werden de volgende uitgangspunten geformuleerd: 
Het nieuw te konstrueren instrument dient zowel aan 
wetenschappelijke eisen, als aan die van de gebruikers te 
voldoen 
- De resulterende vragenlijst dient met het zoveelste "ad 
hoc"-instrument te worden, waarvan de wetenschappelijke 
waarde met is vastgesteld, 
- De resulterende vragenlijst dient met het zoveelste door 
wetenschappers in elkaar gespijkerd instrument te worden, 
waarvan de gebruikswaarde met is vastgesteld, 
- De resulterende vragenlijst dient wél een zorgvuldig 
gekonstrueerd en aan de prakti jksituatie aangepast 
instrument te worden, waarvan zowel de wetenschappelijke 
als de gebruikswaarde bekend is 
Het te konstrueren instrument dient geschikt te zijn voor 
het "sociotechmsch ' in kaart brengen van het werk zelf en 
de direkte werk-omstandigheden 
- Het instrument dient een zo konkreet mogelijk beeld van de 
werkplek/arbeidsplaats op te leveren, waarmee door 
verschillende partijen m de produktiesituatie bevredigend 
kan worden gewerkt , 
- Het instrument dient zich te richten tot de taakuitvoerder 
op de werkvloer om daar de informele werkwijze in kaart te 
brengen, 
- Hoewel het instrument gegevens verzamelt op individueel 
mvo, dient dit dusdanig te geschieden, dat een eventuele 
doorkoppeling ervan naar groeps-Zafdelmgsnivo m principe 
mogelijk is, 
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- Vanuit de praktijksituatie komt naar voren, dat de eenheid 
van verandering niet de werkplek, maar het arbeidssysteem 
in zijn geheel dient te zijn (vergelijk onder andere Den 
Hertog, 1977a). Het te ontwikkelen instrument dient te 
passen in een meer omvattende, nog nader uit te werken 
integrale methode, waarin individuele werkplekken met 
enkel en alleen op zichzelf staand worden beschouwd, maar 
tegelijkertijd m relatie tot elkaar worden bekeken vanuit het 
arbeidssysteem als totaliteit ("multi level"-benadering) 
Het instrument dient uitdrukkeli jk voor meerdere 
doeleinden te gebruiken te zi jn: 
- Als praktisch hulpmiddel bij het doorlichten van bestaande, 
gestabiliseerde arbeidssystemen, voor diagnose (hoe staat 
het ervoor), of voor eventueel door te voeren 
veranderingen (met betrekking tot reallokatie van taken, 
integratie van funkties, de vorming van - al dan met 
zelfstandige - werkgroepen, of bij invoering van nieuwe 
beheersingssystemen of overlegstrukturen), 
- Als praktisch taak-herontwerp-hulpmiddel bij de uitbouw 
van produktiesystemen (tijdens aanloop van gekochte 
gereedschapswerktuigen of gespecialiseerde 
produktiemachines, in situaties waar sprake is van 
groeiende fabnkage-programma's, of bij de aanloop van 
nieuwe Produkten), 
- Als praktisch taak-ontwerp-hulpmiddel bij het ontwikkelen 
van nieuwe produktiemiddelen/systemen, of van nieuwe 
generaties daarvan (in het ontwerp-Zontwikkel-stadium van 
nieuwe mechamsaties of van geautomatiseerde produktie-
straten en - eilanden) 
Het domein dat met het instrument wordt bestreken, dient de 
produktie (= fabrikage-sektor bij Philips) te omvatten 
- Het instrument moet bruikbaar zijn bij funkties in- en 
direkt rondom het "primaire proces" (van funktiegroep 
10 = mvo van eenvoudige "handling" tot ongeveer funkt ie-
groep 30 = mvo van de vaklieden), 
- Het instrument moet bruikbaar zijn in sterk uiteenlopende 
produktie-situaties (in termen van type produkt en proces, 
en aard van de technologie), zoals die binnen Philips 
voorkomen 
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Het instrument dient in zijn definitieve vorm enige tijd 
bruikbaar te z i jn. 
- Het instrument dient, ondanks ontwikkelingen in de richting 
van mechanisatie en automatisering, een kleine vijf jaar mee 
te gaan; 
- Het instrument dient m zijn definitieve versie een zekere 
"technologische verpakking" te krijgen (eventuele 
presentatie via beeldscherm, minimaal optisch leesbare 
antwoordbladen, mogelijke opname in "software"-bi-
bliotheek); 
- Het instrument dient bij voorkeur uit afzonderlijke modules 
te bestaan 
. Het instrument dient zo weinig mogelijk normatief te zi jn: 
- Er dienen geen universele normen te worden meegeleverd, 
omdat die teveel een eigen leven gaan leiden (vergelijk 
schoolcijfer, een acht is altijd goed, een drie altijd slecht); 
- Op centraal mvo normen bijleveren moet worden uitgesloten 
vanwege de enorme verschillen binnen en tussen funkties 
(vergelijk de kwahteitsfunktie met zijn grote "range", idem 
voor vaklieden en machine-bedienden, alle met funk-
tiegroepen variërend van 15 t /m 4 0 ' ) ; 
- Op centraal nivo normen bijleveren is af te raden vanwege 
de omvangrijke verschillen binnen en tussen plants 
(vergelijk zowel de diversiteit , als de generaties m produkt 
en fabrikageproces bij bijvoorbeeld chips, wasmachines en 
TL- lampen); 
- Het gebruik van relatieve normen dient gestimuleerd te 
worden op het nivo van het fabnkagesysteem. Aan de hand 
van konkrete beelden die het instrument van verschillende 
funkties/werksituaties binnen éénzelfde fabrikage-systeem 
levert , kan men op het nivo van de plant het beste bepalen 
wat men anders w i l , mede gezien m het licht van de 
mogelijkheden. Partijen dienen dus zelf overeen te komen 
wat ter plekke haalbaar en akseptabel is 
. Het instrument dient, zeker m de beginfase, zo weinig 
mogelijk theorie- of model-specifiek te z i jn. 
- Het instrument dient op de allereerste plaats voor het zo 
breed en kon kreet mogelijk in kaart brengen van de 
individuele, informele werksituatie, en met voor het gericht 
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toetsen van enig specifiek model of van een bepaalde 
theorie, 
- Zeker in eerste versie dient het instrument gebaseerd te 
zijn op diverse konceptuele systemen (principe van de 
"itempool") 
Het instrument dient gemakkelijk toepasbaar с q 
'wegleerbaar" te zijn Het gebruik ervan dient met beperkt 
te blijven tot specifieke groepen 
- Er dient te worden gestreefd naar een zo handzaam 
mogelijke ' doe-het-zelf-achtige methode, m plaats van een 
moeilijk toepasbare deskundologenlijst ' (voor stan­
daardisatie zie 3 3 3 3) , 
- Zowel afname als verwerking dienen nadrukkelijk decentraal 
mogelijk te zijn (data m verband met nader onderzoek 
echter wel centraal opvraagbaar - zie verder procedures 
van afname en verwerking, paragraaf 3 3 3 3) 
Vervolgens komen afwegingen met betrekking tot vorm en inhoud van 
de afzonderliike items aan de orde. De volgende uitgangspunten 
werden geformuleerd· 
Gegeven het konceptuele schema uit f iguur 3 4 wordt als 
onderwerp van waarneming gekozen voor het werk zelf boven 
de persoon die het werk uitvoert 
- Gekoncentreerd wordt op items met betrekking tot het werk 
zelf (meer in het bijzonder op aktiviteiten, werk-aspekten, 
en werk-omstandigheden, zie verderop), 
- Voor zover items met betrekking tot de persoon worden 
gesteld, zullen deze nadrukkelijk beperkt moeten blijven tot 
reakties naar aanleiding van het werk 
Gegeven het konceptuele raamwerk uit tabel 3 2 wordt als 
soort waarneming gekozen voor konstateren boven 
beoordelen 
- Gekoncentreerd wordt op zogenoemde konstaterende items 
Daarbij wordt naar feiten/gebeurtenissen geïnformeerd 
(vragen naar "hoe het is soms ook wel objektieve items 
genoemd), 
- Beoordelende items (soms ook wel belevingsvragen of 
"subjektieve" items genoemd) zijn items waar de persoonlijke 
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mening van de ondervraagde centraal staat Van dit type 
items zullen er - ondanks dat hierop geen nadruk ligt -
toch een aantal worden opgenomen, deels om taktische 
redenen (een argument om naar de mensen zelf toe te 
gaan) , deels om psychometrische redenen (voorkomen van 
"bi jk leung" van konstaterende vragen) Wellicht kunnen de 
beoordelende items naast de noodzakelijk geachte 
psychometrische bufferfunktie ook nog een uit inhoudelijk 
oogpunt interessante ' spiegelfunktie" vervullen (beleving 
als "autonoom" signaal) Persoonlijke kommumkatie met 
Vossen en Den Hertog (1979/1981), 
Gegeven het konceptuele raamwerk uit tabel 3 2 wordt als 
objekt van waarneming gekozen voor het eigen werk boven 
andermans werk 
- Gekoncentreerd wordt op vragen over de eigen 
werksituatie, omdat men die het beste kent, 
- Hoewel dit met kan worden uitgesloten, vormen vragen over 
andermans werk geen expliciet uitgangspunt voor de 
konstruktie 
Gegeven het konceptuele raamwerk uit tabel 3 2 wordt als 
inhoud van de waarneming gekozen voor een meer 
gedetailleerde boven een meer globale aanpak 
- Gekoncentreerd wordt op een meer gedetailleerde 
inhoudelijke waarneming van het werk Dit houdt konkreet 
een waarneming van aktiviteiten, werk-aspekten, en werk-
omstandigheden in , 
- Een globale inhoudelijke waarneming van de persoon zal 
beperkt blijven tot enkele algemene arbeids-
satisfaktiev ragen 
De te konstrueren items dienen met behulp van eenvoudige 
statistiek analyseerbaar te zijn 
- Ingewikkelde schaalkonstruktie (van hoger dan ordinaal 
nivo) vormt geen expliciet uitgangspunt voor de 
konstruktie, 
- Waar mogelijk zal gestreefd worden naar het zoveel mogelijk 
inperken van de antwoordmogelijkheden (versimpelen van de 
vraagstelling waardoor dit mogelijk is) In de prakti jk zal 
hiertoe zoveel mogelijk van dichotomieën worden uitgegaan 
(" ja /nee", "wel /niet" , en dergeli jke) Omdat over dit punt 
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bij de participanten aan het konstruktieproces echter geen 
eenstemmigheid bestond, komen in de definitieve vragenlijst 
ook enkele kompromissen voor (zie verderop), 
- Waar dichotomieën tot een onakseptabele inperking van de 
antwoordmogelijkheden leidt, kan tot een derde keuze-
mogelijkheid worden besloten die tussen beide extremen in 
l igt, 
- antwoord-alternatieven kunnen zijn gesteld in termen van 
frekwentie (veel/weinig, vaak/nooit, wel/niet) , m termen 
van gradatie (meer/minder, teveel/tewemig, hoog/laag), m 
termen van modaliteit (goed/slecht, andere klassen-
onderscheidingen van nominaal mvo), of m termen van ti/d 
Indien antwoorden in termen van t i jd zijn gesteld, kunnen 
meer dan drie antwoordmogelijkheden voorkomen (principe 
van ratio-schaal) 
Afzonderlijke items dienen te worden gebundeld tot groepen of 
hoofdstukken (principe van de modulaire opbouw) 
- De aktiviteiten-items zullen worden gebundeld in een 
aktiviteitenhoofdstuk, de werk-aspekt-items evenzo in een 
werk-aspektenhoofdstuk, en de werk omstandigheden-items 
idem dito m een werk-omstandighedenhoofdstuk, 
- De bovengenoemde drie hoofdstukken zullen in de 
aangegeven volgorde de kern vormen van de te konstrueren 
STTA 01 (1980) Het aktiviteitenhoofdstuk is daarbij het 
meest elementair, omdat hier op konkreet handelingsnivo het 
werk in kaart wordt gebracht Het werk-aspektenhoofdstuk 
volgt daarop, en handelt meer over het werk m zijn geheel 
Het werk-omstandighedenhoofdstuk tenslotte is nog breder 
Men kan zich de STTA 01 (1980) opgebouwd denken uit drie 
"schil len", zoals in figuur 3 5 in beeld is gebracht, 
- Later werd nog een extra hoofdstuk over beslissingen 
opgenomen (zie hiervoor 3 3 4) , 
- In verband met de standaardisatie dient een eerste 
hoofdstuk met identifikatiegegevens te worden opgenomen, 
- In ieder geval in de beginfase dienen twee extra 
hoofdstukjes met meer algemene gegevens te worden 
opgenomen een voor specifieke afdelmgsgegevens, het 
andere aangaande biografische- en funktiegegevens 
De volgorde van de hoofdstukken dient bij de respondent een 
zo duidelijk mogelijke ' konceptuele map" van zijn/haar 
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STTA Ol ( 1980 ) 
Figuur 3.5: De "schil"-opbouw van de STTA 01 ( 1980 ). 
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werksituatie te bewerkstelligen De onderstaande volgorde is 
daartoe vastgesteld: 
- hoofdstuk A: identifikatie. items ten behoeve van een 
gekodeerd herkennmgs-label, zodat anonimiteit van de 
gegevens gewaarborgd is, 
- hoofdstuk B: algemene gegevens: enkele items met 
betrekking tot de afdeling en het fabnkageproces; 
- hoofdstuk C: biografische en funktiegegevens· enkele items 
met betrekking tot de funktie en de funktionans; 
- hoofdstuk D: aktiviteiten items met betrekking tot 
konkrete handelingen, enkele items met betrekking tot 
algemene arbeidssatisfaktie, 
- hoofdstuk E: werk-aspekten items met betrekking tot 
diverse aspekten van het werk in zijn totaliteit; 
- hoofdstuk F: (zie 3 3 4) individuele beshsruimte: items met 
betrekking tot betrokkenheid bij beslissingen; 
- hoofdstuk G: werk-omstandigheden items met betrekking 
tot de direkte werk-omgeving 
Ook aan de itemvolgorde binnen de hoofdstukken dient 
speciale aandacht te worden geschonken 
- Konstaterende en beoordelende vragen over hetzelfde 
onderwerp dienen elkaar zoveel mogelijk af te wisselen, 
zodat de mogelijkheid wordt ingebouwd, dat beoordelende 
items de eerder genoemde "spiegelfunktie" ten opzichte van 
de konstaterende vragen kunnen vervullen; 
- Items en itemreeksen dienen in een zo logisch mogelijke 
volgorde geplaatst te worden. 
Aan de duidelijkheid van de vraagstelling dient maximale 
aandacht te worden besteed 
- Het taalgebruik dient niet nodeloos ingewikkeld te zi jn, 
- Sleutelbegrippen dienen waar mogelijk omschreven te 
worden, 
- Een overzichtelijke "open" lay-out dient te worden 
gehanteerd (bladvulling primair in dienst van de 
overzichtelijkheid) 
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Ten aanzien van de samenvattende maten voor de STTA 01 (7950) 
werden de volgende uitgangspunten geformuleerd: 
In plaats van het investeren in ingewikkelde psychometrische 
schaalkonstruktie, dienen eenvoudige samenvattende maten te 
worden gemaakt waarmee in de prakt i jk kan worden gewerkt 
- Gezien het "itempool"-karakter van de te konstrueren 
vragenli jst, worden optellingen als enige reële mogelijkheid 
gezien voor een adekwate samenvatting, 
- De voorkeur gaat uit naar maten die in de prakti jk een 
konkrete voorstelling mogelijk maken 
De samenvattende maten kunnen, in tegenstelling tot de 
afzonderlijke items, wel degelijk op theoretische/konceptuele 
overwegingen worden gebaseerd 
- Te konstrueren maten kunnen wellicht zodanig worden 
samengesteld, dat ZIJ herkenbare koncepten/noties uit 
diverse theoretische/modelmatige aanpakken representeren, 
- BIJ voorkeur - maar niet per se - dienen deze koncepten m 
de prakti jksituatie enigszins ingeburgerd te z i jn , 
- Er dient evenwel ook nadrukkelijk ruimte te zijn voor maten 
die vanuit ideeën over nieuwe koncepten ontstaan, 
- De diverse maten dienen met slechts op een, maar op 
verschillende konceptuele systemen/theoretische 
benaderingen gebaseerd te worden, waardoor een zekere 
diversiteit ontstaat, 
- De samenvattende maten, aldus tot stand gebracht vanuit 
verschillende theoretische gezichtshoeken, dienen in het 
analyse-stadium van het proef-onderzoek op hun mentus te 
worden onderzocht, en eventueel aangepast 
3 3 3 3 Gemaakte keuzes met betrekking tot procedures bi/ afname en 
verwerking van de gegevens 
Hier komen de te gebruiken werkwl/zen tijdens afname en verwerking 
aan de orde. De volgende uitgangspunten worden geformuleerd: 
Het instrument dient een gestandaardiseerde vorm te krijgen 
- Er dient naar gestreeft te worden een STTA-pakket te 
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fabriceren waarin alle informatie voor afname en verwerking 
aanwezig is, 
- Dit pakket dient te bestaan uit 
* een handleiding; 
* een νragenformulier; 
* een antwoordformulier; 
* een verwerkingsblad ; 
* een resultatenblad. 
- Het STTA-pakket dient erin te voorzien, dat met minimale 
hulp van buitenaf op gestandaardiseerde wijze gewerkt kan 
worden, 
- Een introduktiebijeenkomst moet in principe voldoende zijn 
om het STTA-pakket toe te lichten, 
- Een kontaktpersoon moet m principe de afname kunnen 
organiseren (beantwoorden van vragen om toelichting, 
uitdelen van li jsten, superviseren van afname, en innemen 
van resultatenbladen), 
- Met betrekking tot de verwerking van de resultaten dient 
bij voorkeur een komputer te worden gebruikt Een 
(voorlopige) handmatige verwerking dient echter tevens 
decentraal mogelijk te zijn, 
- Voor een terugrapportage van de resultaten (individueel of 
op hoger mvo) li jkt vooralsnog deskundige hulp 
noodzakelijk Er dient echter naar gestreefd te worden deze 
procedure eveneens meer te standaardiseren 
3 3 3 4 Samenvatting 
De volgende uitgangspunten voor de konstruktie zi/n geformuleerd: 
1 de konstruktie-werkzaamheden dienen 
- getrapt/gefaseerd te verlopen, 
- in eerste ronde erop gericht te zijn om te komen tot het 
formeren van een zo breed mogelijke itempool , 
- in tweede instantie pas te bestaan uit een zekere item-selektie op 
basis van onderzoek 
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het instrument als zodanig dient 
- te koncentreren op werk-inhoud en direkte werk-om-
standigheden, 
- m de prakti jk bruikbare gegevens op te leveren die 
doorgekoppeld kunnen worden naar een hoger aggregatie-nivo, 
- bruikbaar te zijn in uiteenlopende produktiesituaties direkt 
rondom het primaire proces, 
- gemakkelijk wegleerbaar te zijn (eerder "doe-het-zelf-achtige" 
methode dan deskundologenlijst), 
- bruikbaar te zijn voor meerdere doeleinden, afhankelijk van de 
bedrijfssituatie (doorlichten/uitbouw van bestaande, ontwikkeling 
van nieuwe produktiesysternen), 
- niet zozeer normatief te zijn in absolute zin (centraal 
vastgesteld) , maar eerder m relatieve zin (binnen lokale situatie, 
wat haalbaar i s ) , 
- enige tijd bruikbaar te zijn (zowel konceptueel als kwa 
bedri j fsontwikkelingen); 
- met theone-Zmodel-specifiek te zijn (tenminste met in eerste 
instantie); 
- uit modules te bestaan, 
- te passen in een nog nader uit te werken integrale aanpak, 
waarin de eenheid van verandering het arbeidssysteem als geheel 
is. 
de afzonderlijke items dienen 
- vooral te koncentreren op beschrijvingen van het eigen werk en 
de direkte werk-omstandigheden, 
- zoveel mogelijk model-Ztheone-onafhankelijk te zijn geformuleerd, 
bij voorkeur op konkreet handelingsmvo, 
- akt iv i te i ten, werk-aspekten, en werk-omstandigheden af te 
dekken, 
- eenvoudig van schaaltype te zijn (gegevens van ordinaal/nominaal 
m v o ) ; 
- een gering aantal gesloten antwoordmogelijkheden te bevatten 
(twee of dr ie , alleen bij tijd meer) , 
- antwoord-alternatieven te bevatten die zijn gesteld m termen van 
frekwent ie , gradatie, modaliteit, of t i jd 
de samenvattende maten dienen-
- eenvoudig van struktuur te zijn (uitsluitend optel l ingen), 
- in de prakt i jk een konkrete voorstelling mogelijk te maken; 
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- gebaseerd te zijn op uiteenlopende theoretische noties (al dan 
niet bekend in prakt i jk) ; 
- in een later stadium op hun waarde/meritus te worden 
onderzocht, en eventueel aangepast. 
3.3.1 KONSTRUKTIE 5/V TRY-OUT 
Na de voorgeschiedenis, de algemene oriëntatie en de formulering van 
uitgangspunten, komt de konstruktie en t ry-out van de STTA aan bod 
(STTA 00 of pi lot-versie). 
De feitelijke konstruktiewerkzaamheden lenen zich maar moeilijk voor 
een beknopte beschrijving In plaats daarvan zal geprobeerd worden 
de lezer middels een bespreking van de belangrijkste bronnen en een 
presentatie van eventuele "tussenstadia" van de verschillende modules, 
zoveel mogelijk op de hoogte te brengen van het proces 
Achtereenvolgens komen aan bod de konstruktie van: 
1. de aktiviteitenmodule; 
2 de werk-aspektenmodule; 
3. de beshsruimte-module, 
4. de werk-omstandighedenmodule, 
5. de algemene modules. 
Daarba wordt gepresenteerd: 
6 de t ry-out en de aanpassing, 
Tenslotte worden voor alle modules gezamenlijk aan de orde gesteld de 
konstruktie van: 
7. de samenvattende maten 
3.3 4.1 De konstruktie van de oktlviteltenmodule 
Allereerst komt de konstruktie van de aktiviteitenmodule aan de orde 
Zoals in 3 3.1 en 3 3 3.2 reeds is gemeld, bestond er behoefte aan een 
zeker inzicht m het konkrete takenpakket van medewerkers op het 
nivo van de handelingen. Teneinde items te kunnen maken, werd eerst 
een zekere afbakening van bestaande begrippen gemaakt. 
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U it gegaan werd van de volgende begrippenhiërarchle (zie Van 
Ei ¡natten. 1979c): 
- karnere of loopbaan, 
- beroep, 
- funkt ie , 
- taak, 
- aktiviteit of handeling 
In deze opsomming wordt de aktiviteit of handeling als laagste, en de 
karnere of loopbaan als hoogste aggregaat beschouwd De term 
"funktie" is daarbij als ekwivalent van werk of baan gebruikt , en 
nadrukkeli jk niet als abstrakt evenbeeld van de term "doel" De hier 
gehanteerde "funktie" wordt doorgaans toegelicht in een zogenoemde 
funktie-omschri jving, waarvan hier echter geen gebruik kan worden 
gemaakt omdat ermee slechts de formele, en met de werkelijke of 
informele situatie kan worden afgedekt 
Vanwege het mvo kan het te konstrueren instrument hoogstens tot en 
met de funktie lopen Deze funktie zal zoveel mogelijk via konkrete 
taken/akt ivi tei ten in beeld worden gebracht (evenwicht tussen globale 
en specifieke inventarisatie) 
BI) het inhoudelijk formuleren van de items zijn de volgende bronnen 
vruchtbaar gebleken: 
- Van Leusden (1970), 
- Klop en Veenis (1975), 
- Rijnsdorp (1979a en b ) , 
- Van Assen (1980) , 
- Van Eijnatten (1979b) 
Nadat deze bronnen inhoudelijk zijn beschreven, zal worden 
aangegeven hoe ze daadwerkelijk zijn gekombineerd bij de konstruktie 
van items voor het aktiviteitendeel van de STTA 
Van Leusden (1970) heeft een konceptueel schema ontwikkeld om 
taakstrukturen van vaklieden in kaart te brengen HIJ laat zien, dat 
een gedetailleerde analyse van funkties mogelijk is op basis van 
aktiviteiten HIJ doet dit binnen een zelf ontwikkeld model waarin de 
werkplek/arbeidsplaats als open (sub-)systeem wordt beschouwd Een 
werkplek wordt door hem opgevat als een specifieke kombinatie of 
koppeling van een mens, een machine, gereedschappen en 
informatiedragers Van Leusden heeft zijn methode met sukses 
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Figuur 3 6. Oe systeemwdellen van Van Leusden ( 1 9 7 0 ) . p. 52/53 
PRINCIPÍELE AKTIVITEITEN Materie Informatie Energie 
Transformeren 
Transporteren 
bewerken 
van 
materie 
4 
transport 
van 
materie 
bewerken 
van 
informatie 
5 
transport 
van 
informatie 
bewerken 
van 
energie 
6 
transport 
van 
energie 
Tabel 3.4: "Principiële aktiviteiten (PA's)" 
Van Leusden (1970), p. 48. 
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toegepast binnen de vaklieden-sektor Ьі) Philips, Stork, en de TH-
Twente, waar een minitieuze evaluatie werd gemaakt van werkplekken 
in een verschillend stadium van mechanisatie of automatisering Van 
Leusden vergelijkt de taakstrukturen van vaklieden aan konventionele 
draaibanken met die van kollega s aan numeriek bestuurde machines en 
slaagt erin duidelijke verschillen in aantal, aard, en volgorde van 
deeltaken aan het licht te brengen 
Een van de stellingen van Van Leusden vormt ondermeer een 
rechtstreeks pleidooi voor het hanteren van een systeembenadering 
"Het ontwerpen van machines dient plaats te maken voor het 
ontwerpen van mens-machine-systemen...". 
Van Leusden (.1970), stelling II 
Zijn benadering van werkplekken als subsystemen wordt nog het best 
geïllustreerd aan de hand van f iguur 3 6, waarin het model is 
weergegeven 
Om produktie-aktiviteiten in open mens-machine-systemen te 
beschrijven, gebruikt Van Leusden een simpel, doch uitputtend 
kategoneenstelsel HIJ onderscheidt twee basishandelingen of 
-aktiviteiten (te weten transformatie en t ransport) , die beide zowel op 
materie, informatie, als op energie kunnen worden uitgevoerd Op deze 
wijze ontstaan zes zogenoemde "Principiële Aktivseiten (PA's)" die in 
tabel 3 4 in beeld zijn gebracht Al deze PA s kunnen afzonderlijk of 
aan mensen, of aan machines, of aan beide geallokeerd zijn 
Bovengenoemde PA's houden stromen van materie, informatie, en 
energie in stand Omdat in produktiesystemen de primaire funktie 
transformatie is, wordt de materie-stroom als hoofdstroom aangemerkt 
Van Leusden (1970) stelt, dat het transformatieproces kan worden 
beschreven als het toevoeren van informatie aan materie door middel 
van energie (vergelijk ρ 49/50) Energie is nodig om vorm te geven 
aan de materie, de energiestroom is dus een hulpstroom Daarnaast 
valt ook nog een zogenoemde "dienstenstroom" te onderscheiden, die 
het desbetreffende fabrikagesysteem verbindt met andere 
organisatiesystemen Onderhoud, ontwikkeling en eventuele vervanging 
van zowel de komponent mens als de komponent machine (door allerlei 
stafdiensten) zijn voorbeelden van aktiviteiten die deze 
"dienstenstroom" in stand houden Op hun eigen nivo vormen deze 
akties de output van even zovele neven-systemen 
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Planmngs-
taken 
Voorbereiden­
de taken 
Uitvoerende 
taken 
Organiserende 
taken 
Ordenende 
taken 
Figuur 3.7. "Taakgroepen" 
Van Leusden (1970), ρ 61. 
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Schakel- akties 
Verspanen 
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Wisselen smjgereedschap 
Figuur 3.8- De "uitvoerende" taken 
Van Leusden (1970), p. 69. 
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umstellen 
Inschakelen 
Instellen 
Uitvoeren 
Kontroleren 
Sturen 
Bijregelen 
Figuur 3.9 Gewijzigde "maximale" taakstruktuur, naar Van Leusden (1970) 
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Ten behoeve van een inventarisatie van aktiviteiten van de mens op de 
werkplek/arbeidsplaats hanteert Van Leusden de volgende indeling In 
taakgroepen: 
- planningstaken, 
- voorbereidende taken, 
- uitvoerende t a k e n , 
- ordenende t a k e n , 
- organiserende taken 
Deze groepen taken volgen elkaar in de ti jd op en vormen tesamen een 
zogenoemde "taakcyclus", die visueel is weergegeven m f iguur 3 7 . 
Hoewel deze indeling door Van Leusden werd ontwikkeld op basis van 
de karweicyclus van vaklieden, lijkt een dergelijke konceptuahsatie ook 
voor andere funkties/arbeidssystemen in principe bruikbaar 
Binnen de groep "uitvoerende taken" onderscheidt Van Leusden een 
soort maximale t a a k s t r u k t u u r die gekenmerkt wordt door het feit dat 
op een bepaalde werkplek door de komponent "mens" zoveel mogelijk 
bewerkingen aan een en hetzelfde werkstuk of ρ rod u k t worden 
uitgevoerd Binnen een dergelijke "integrale werkmethode", zoals Van 
Leusden deze "produkt-opstellmg" op werkplekmvo noemt, kunnen 
diverse "loops" of taakcych worden doorlopen In f i g u u r 3 8 is dit nog 
eens m beeld gebracht Zoals hieruit moge bl i jken, vat Van Leusden 
het begrip "uitvoering" breed op Het l i jkt op iets als 
machinebediening waarin tezelfderti jd ook een zekere impliciete, met 
nader gespecificeerde "regulering" van het fabrikageproces ligt 
opgesloten Voor dat standpunt valt wel iets te zeggen doorsnee 
f a b n e k s f u n k t i e s kunnen op deze wijze wellicht geheel binnen een en 
dezelfde taakgroep worden gelokaliseerd Toch kleven er ook nadelen 
aan Een dergelijke benadering maakt onvoldoende duidelijk aan welke 
( v e r a n d e r l i j k e ) eisen de taakuitvoering/het produkt dient t e voldoen. 
een normstelling of doorkoppeling naar een hoger aggregatienivo 
o n t b r e e k t , en in het verlengde daarvan mogelijke "regelcych" Om van 
nut te kunnen zijn voor de konstruktie is de maximale t a a k s t r u k t u u r 
van Van Leusden daarom met betrekking tot dit punt aangepast en 
tegel i jkert i jd m meer algemene termen omgezet Figuur 3 9 toont het 
resultaat 
Vervolgens wordt de tweede bron ten behoeve van het aktiviteitendeel 
besproken Klop en Veenis (1975) hanteren een kategonsatie die is 
a f g e d r u k t in tabel 3 5. Dit schema dat door hen als "technologische 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
б. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
* 
* 
* 
* 
* 
χ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Materiaal : 
Materiaal ·. 
Draadbewerki 
Oppervlak: 
Montage; 
Bevestigen: 
Bedraden; 
Stellen: 
Kontrole: 
Veroakken; 
Transport; 
Onderhoud en 
Diversen 
ng; 
Repa 
1.1 -
1.2 -
2.1 -
2.2 -
4.1 -
4.2 
6.1 -
6.2 -
6.3 -
8.1 -
8.2 -
9.1 -
9.2 -
9.3 -
-atie; 
aan- en afvoer; 
opslag en opstelling; 
vervormen; 
verspanen; 
verbeteren/reinigen; 
bedekken; 
mechanisch; 
lassen/solderen; 
1 ijmen; 
umstellen; 
instellen/afregelen; 
visueel ; 
meten; 
sorteren; 
Tabel 3.5: "Technologische indelinq" 
Werkmethodenatlas. 
Klop en Veenis (1975). 
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indeling" is omschreven, werd bij Philips gebruikt als rubricering voor 
een zogenoemde "werkmethoden-atlas", die werd uitgebracht door de 
stafdienst Technische Efficiency en Organisatie (T E O ) Hoewel de 
term "technologische indeling" anders doet vermoeden, bevat de atlas 
vooral aan de prakt i jk ontleende "handigheidjes" bij het gebruik van 
gereedschappen en hulpmiddelen (nadruk op handmatig werk) Hoe dit 
ook Z IJ , vanwege de direkte geentheid op de prakti jk dient de indeling 
een additionele rol te spelen bij het fabriceren van de akt ivi tei ten-
items 
Een derde ingang vormen Rijnsdorp's "modes of operation", 
gepresenteerd op de vijfde internationale konferentie over produktie-
research in Amsterdam (Rijnsdorp, 1979a) In tabel 3 6 worden deze 
opgesomd, tesamen met de door de auteur daarbinnen onderscheiden 
"operational functions" Volgens Rijnsdorp bestaat voor nagenoeg ieder 
( type) fabnkagesysteem een specifieke kombmatie van 'modes" en 
funkties HIJ gebruikt de kategonsatie uit tabel 3 6 m een 
omvangrijker model ter bepaling van de graad van automatisering 
(Rijnsdorp, 1979b) Voor ons doel is dat verder met zo relevant, op 
een interessant schema na, dat gebaseerd werd op de 
mechanisatienivo's van Bright (1958), en wordt getoond in tabel 3 7 
Deze automatiseringsgraden zijn daarom zo nutt ig , omdat ze volgens 
Rijnsdorp vooral betrekking zouden hebben op taken die voor mensen 
overblijven Deze en trouwens ook de voorgaande indeling lijken dus 
bij uitstek geschikt voor het opstellen van een aktiviteitenlijst 
Een belangrijke inspiratiebron is voorts het werkstrukturermgsmodel 
van Van Assen (1980) geweest (in 1979 reeds in voorlopige versie 
beschikbaar) 
Daarin onderscheidt hi/ drie zogenaamde "organisatie-ontwerp-
variabelen", te weten: 
1 produkt-onentat ie per onderscheiden aggregatienivo (proces-
versus produkt-opstell ing van bewerkingen) , 
2 integratie van hulp- en stafdiensten onderl ing, en/of met de 
produkt ie-afdelmg, 
3 delegatie van bevoegdheden naar de produkt ie-afdelmg, en/of 
verder in de lijn 
Deze variabelen zouden volgens het model ondermeer direkt effekt op 
de taakstrukturen hebben Voor ons doel zijn vooral bovengenoemde 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
ι 
* 
« 
« 
« 
t 
t 
MODES OF OPERATION 
s t a r t - u p ; 
"normal" operat ion: 
"off-normal" operat ion: 
switch-over; 
standby; 
shut-down; 
general: 
OPERATIONAL FUNCTIONS 
a. 
1. 
m. 
n . 
0 . 
p. 
q . 
r. 
s. 
t . 
u. 
V 
- transport 
- introduct ion of work piece; 
- posi t ioning 
- adjustment of machine; 
- machining operations; 
- removal o f w a s t e ; 
- removal 
- q u a l i t y control 
- transport 
of product; 
- inspection of process; 
- general inspection 
( t e s t i n g , l u b r i c a t i n g , e t c . ) ; 
- r e p o r t i n g ; 
- detect ion; 
- i d e n t i f i c a t i o n ; 
- i n t e r p r e t a t i o n ; 
- compensation; 
- c o r r e c t i o n ; 
- r e p o r t i n g ; 
- planning and scheduling; 
- over-al l report ing; 
- evaluation 
- system imorovement. 
Tabel 3.6: Some dimensions of production orocess. Rijnsdorp (1979a). 
-πο-
Α. * hand operation; 
B. * hand tool ; 
C. * powered hand tool ; 
D. » independently supported tool/equipment (stationary 
and mobile devices: lathes, forklift trucks); 
E. * automatically protected tool/equipment (interlocking/ 
safety shutdown); 
F. * automatically operated tool/equipment. 
Tabel 3.7: Automatiseringsgraden 
Rijnsdorp (1979b). 
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ontwerpvanabelen nutt ig , omdat ze voor een eventuele kategonsatie 
van aktiviteiten konkrete aanknopingspunten bieden Een kategonsatie 
aan de hand van variabele 1 geeft bij de produkt-opstelling een 
volgorde van aktiviteiten in de primaire processen volgens de flow, bij 
de proces-opstelling tenminste een driedeling in voorbewerking, 
fabnkage, en nabewerking Een kategonsatie op basis van variabele 2 
houdt een extra opname van ondersteunende aktiviteiten m, of 
operationeel, of meer vakgericht Een kategonsatie volgens variabele 3 
levert aktiviteiten m de vorm van beslissingen op Van deze 
aanwijzingen kan bij de konstruktie van het aktiviteitendeel gebruik 
worden gemaakt 
Een laatste inspiratiebron voor de aktiviteiten-kategonsatie is de 
funktie- indeling uit het 1979 -evaluatie- onderzoek geweest (zie 3 3 1 , 
en Van Eijnatten, 1979b) De indeling is a posteriori tot stand 
gebracht op basis van het onderzoeksmateriaal (STTA-data uit de 
periode 1975-1979, vragenl i jst - l i jn) , en na diskussies van de auteur 
met medewerkers van de Afdeling Onderzoek en Bedrijfspsychologie 
van Philips' Sociale Zaken te Eindhoven 
Hoewel deze kategonsatie van funkties, die getoond wordt m tabel 3 8 , 
in de beperkte dataset niet geheel kan worden teruggevonden, levert 
de uiterst globale analyse enkele indikaties op dat deze "prakt i jk-
indelmg" disknmineert (er worden enige verschillen tussen groepen 
gevonden) De inhoud en de kwaliteit van de datamatrix laat een 
konklusie van enige betekenis echter met toe De prakti jkwaarde van 
deze indeling heeft de doorslag gegeven om het schema als additionele 
ingang voor de konstruktie van aktiviteiten te nemen 
De uiteindelijke konstruktie van de items voor het aktiviteitendeel van 
de STTA is gebaseerd op voornoemde, beknopt beschreven bronnen 
De konstruktie betrof naast de vorming van nieuwe aktiviteiten ook het 
herformuleren van items die voorkwamen m een van de eerder bij 
Philips gebruikte vragenlijsten ( S T T A , A extra-ui tvoer ing, zie f iguur 
3 1 , en Van Eijnatten, 1979a) Gezien de noodzaak van 
"doorkoppelmogelijkheden" van werkplekgegevens naar het "naast 
hogere" arbeidssysteemnivo, werd uitgegaan van Van Leusden s 
' PA"-systeemkonceptualisatie (zie tabel 3 4) Hoewel dit m de 
resulterende aktiviteitenlijst met rechtstreeks tot uitdrukking komt, 
zijn alle items in principe herleidbaar tot deze PA s Van Leusden's 
taakgroepen (zie f iguur 3 7) werden - mede gezien de opgelegde 
beperking tot produktiefunkties - met zondermeer overgenomen Zo 
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I. DIREKTE FUNKTIES: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
machinebediende (vooral 
machine-operator (voora 
vervoerder; 
mecham sch/elektrom sch 
onderhoudsmonteur); 
"handling 
bewaking 
', weinig kontrole; 
in plaats van "han 
: 
dl ing"); 
vakman (gereedschapsmaker, technikus, 
machine-stel1er/storingsopheffer; 
assemblage (voorbewerking, draadbewerking, monteren, 
repareren), 
inpakken. 
II. INDIREKTE FUNKTIES: 
1. 
2. 
3. 
4. 
(kwa11 teits-)kontroleur 
werkvoorbereiden; 
werkplanner/kalkulator; 
produktie 
groepsleider/afdelingschef. 
(test, foutzoeken, 
bevestigen, 
afregelen); 
STTA, 1979 
Tabel 3.8: Funktie-indeling 
Van Eijnatten (1979b). 
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werden organiserende taken geschrapt, althans voor wat betreft het 
aktiviteitengedeelte (zie echter wel de beslisruimte-module, 3 4 2 3) 
Ordende en dienstverlenende taken werden bij elkaar in een 
restkategone geplaatst, en ook planning en voorbereiding werd 
gegroepeerd Vanwege het direkte karakter van vele expliciete 
kontrole-funkties, werden deze uit de uitvoeringskategone gehaald, en 
apart opgevoerd Aldus ontstond een eerste voorlopige kategorisatie 
с q invulling van aktiviteiten, zie tabel 3 9 Hoewel dat uit de hier 
gepresenteerde tekst en tabellen niet bl i jkt , heeft m relatie tot Van 
Leusden's aktiviteitenlijst (zie proefschrift Van Leusden, 1970) een 
forse globalisermg/algemenisermg van items plaatsgevonden, 
overeenkomstig het geformuleerde uitgangspunt terzake 
Gelet op de overige bronnen, werd besloten het voorlopige schema uit 
tabel 3 9 toe te spitsen op Van Assen s basisorganisatie van de 
procesopstelling voorbewerking, fabnkage, en nabewerking De 
definitieve rubricering werd bovendien nog iets uitgebreid met enige 
opstart-, off-normal-, en afsluit-aktiviteiten (vergelijk Rijnsdorp s 
"modes of operation") Het resultaat was een systematische 
aktiviteitenlijst met wat beter herkenbare klusters (zie tabel 3 10 a t/m 
c) Tenslotte diende de konkrete omschrijvingen nog te worden 
gemaakt Dit is gedaan met gebruikmaking van de terminologie uit het 
schema van Klop en Veenis (1975), tabel 3 5, en Van Eijnatten 
(1979b), tabel 3 8 Tenslotte werd de vorm van de items nader bepaald 
en uitgewerkt De twee hoofdvormen van vraagstelling (soort evaluatie, 
zie tabel 3 2) zien er voor de aktiviteiten-items konkreet als volgt uit 
- konstaterend : 'Verricht U deze aktiv iteit 7 " 
- beoordelend : "Wat vindt u van deze akt iv i tei t 7 " 
Gezien de geformuleerde uitgangspunten werd zowiezo voor de feitelijke 
optie gekozen (wel of met m het takenpakket) In verband met een 
verdubbeling van het aantal items werd afgezien van opname van 
specifieke beoordelende vragen van bovenstaand model In plaats 
daarvan is gekozen om op het eind van de aktiviteitenlijst een aantal 
algemene arbeidssatisfaktievragen op te nemen (zie verderop) Binnen 
de konstaterende aktiviteiten-items is nog een poging gedaan tot een 
nadere kwantificering te komen (frekwentie- en duur-operationalisatie 
zie tabel 3 11) Zoals in 3 3 4 7 echter nog zal bl i jken, was dit in de 
prakti jk niet haalbaar, zodat uiteindelijk alleen voor het al dan niet 
voorkomen in het takenpakket is gekozen 
- 1 1 4 -
Α. 
В. 
С. 
D. 
* 
t 
* 
Ж 
VOORBEREIDEN· 
UITVOEREN: 
KONTROLEREN: 
RESTKATEGORIE· 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
- planning, 
- werkvoorbereiding; 
- grondstoffenaanvoer; 
- ingangskontrole; 
- omstellen 
- machinebediemng; 
- machinebewaking; 
- bijsturen, 
- montage; 
- "handling"; 
- inpakken. 
- produkt tijdens proces; 
- eindkontrole. 
- (klein) onderhoud aan machines; 
- administratie, 
- reparatie produkt; 
- schoonmaken. 
STTA 00 
Tabel 3.9: Een eerste globale kategonsatie c.q. invulling van aktiviteiten. 
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VOORBEWERKING 
Α. * VOORBEREIDENDE TAKEN 
1. - werkvoorbereiding (bepaling werkgang, werkvolgorde, materiaal 
en gereedschappen, kalkulatie), 
2. - tekemngen/fabrikage-Awaliteitsvoorschriften raadplegen, 
3. - bestellen en verzamelen van gereedschappen en hulpmiddelen, of 
van materiaal, 
4. - aanvoer materialen; 
5. - afstemming met andere groepen; 
6. - omstellen van machines, of het aanbrengen var hulpstukken, 
7. - planning en werkverdeling, 
8. - ingangskontrole van grondstoffen, onderdelen, of halffabrikaten, 
9. - kontrole van gereedschap en machines voor de start van de fabn-
kage, 
10. - machines op gang brengen, 
11. - programmeren van machines, 
12. - uitpakken van materialen of (half-)produkten, 
13. - programma's inlezen 
STTA 00 
Tabel 3.10a De def in i t ieve a k t i v i t e i t e n l i j s t , voorbewerking 
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BEWERKING 
Β x FABRIKAGE-WERKZAAMHEDEN 
Ι handmat ig werk 
I I m a c h i n e b e d i e n i n g 
14 
15 
16 
17. 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
- m o n t e r e n , 
- v e r v o r m e n , 
- b e v e s t i g e n - l a s s e n , 
- solderen, 
- l i jmen, 
- oppervlakte bewerken 
- reinigen, 
- lakken. 
- draadbewerken, 
- bedraden 
- verspanen - boren, 
- s l i j p e n , 
- enzovoort 
- vul len en leeghalen, 
- bewaken, 
- b i j s t e l l e n , 
- stonngzoeken, 
- onderhoud t i jdens proces 
STTA 00 
Tabel 3 10b De definitieve aktiviteitenlijst, bewerking 
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NABEWERKING 
С. * NAZORG-AKTIVITEITEN: 
26. -
27. -
28. -
29. -
30. -
31. -
32. -
33. -
34. -
35. -
kontroleren/testen gereed produkt; 
steekproeven analyseren; 
repareren aan produkt; 
repareren van machine en gereedschap; 
onderhoud plegen aan machines; 
demonteren hulpstukken; 
afvoeren hulpstukken en gereedschap; 
inpakken produkt; 
bijhouden kwal i teits- en kwantiteitscijfers; 
schoonmaken en opruimen. 
STTA 00 
Tabel 3.10c: De definitieve aktiviteitenlijst, nabewerking. 
-ne-
Wilt u op dezelfde wijze als in het voorbeeld, de volgende aktiviteiten 
skoren op het antwoordblad' 
Hier nog even de alternatieven 
EVEN VRAAGNUMMERS 
0 helemaal 
1 minimaal 
2 minimaal 
3 minimaal 
4 mi m maal 
5 minde 
Hier dan 
niet 
1 χ per minuut 
1 χ per uur 
1 χ per werkdag/ploeg 
1 χ per werkweek 
r dan 1 χ per werkweek 
de 
ONEVEN VRAAGNUWERS 
0 helemaal niet 
1 90% van mijn werktijd of meer 
2 60% of meer, maar minder dan 90% 
3 30% of meer, maar minder dan 60* 
4 10% of meer, maar minder dan 30% 
5 minder dan 10% van mijn werktijd 
vragen 
VRAAGNUMMERS/AKTIVITEITEN 
even 
30 en 
32 en 
34 en 
36 en 
38 en 
40 en 
42 en 
44 en 
46 en 
oneven 
afstenmen van werkzaamheden met andere groepen, 
plannen en verdelen van werkzaamheden • 
werkvoorbereiden (bepalen van de werkgang of werkvolgorde, be­
rekenen van benodigdheden aan materialen of hulpmiddelen), 
bestellen van materialen, 
verzamelen van gereedschappen of hulpmiddelen, 
verzamelen van materialen, 
opzoeken of raadplegen van fabrikagevoorschriften of kwaliteits­
normen (tekeningen, lijsten), 
aanvoeren van materialen, 
uitpakken van materialen 
STTA 00 
Tabeî 3 11 De frefcwentie-/duur-operationalisatie in de STTA-OO-Aktivitelten-
l i j s t . 
-НЭ­
ПА. Zou u vrienden, die naar werk zoeken dat van u willen aanbevelen' 
1. 1k denk van wel, 
2. misschien, 
3. ik denk van niet. 
115. Wat vindt u van het werk dat u doet7 
1 ik zou graag direkt ander werk willen hebben; 
2 ik zou over een tijd graag ander werk willen hebben, 
3. ik ben tevreden met het werk dat ik nu doe 
117. Sluit uw werk aan bij uw kennis en vaardigheden' 
1 nee, mijn werk vraagt meer kennis en vaardigheden dan 
waarover ik beschik, 
2 ja, mijn werk sluit goed aan, 
3 nee, ik kan mijn kennis en vaardigheden niet kwijt in 
mijn werk. 
STTA 00 
Tabel 3 1? Enkele voorbeelden van de opgenomen algemene belevings-
vragen 
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Zoals gezegd, zijn op het eind van deze aktiviteitenli jst een aantal (10) 
algemene werkbelevingsitems opgenomen. In tabel 3.12 worden enkele 
voorbeelden getoond. Het mogelijk aantal antwoord-alternatieven werd -
overeenkomstig de geformuleerde uitgangspunten - doelbewust beperkt 
tot d r i e . Daarbij werden de volgende twee antwoordstrukturen 
toegepast-
. BI/ pure belevingsvragen van de vorm "Bent и tevreden met ": 
1 . bevestigend antwoord; 
2. ontwijkend antwoord, 
3 . ontkennend antwoord. 
. Bi] "matching"-vragen zoals "Sluit l/w werir aan. .": 
1 . ontkennend antwoord met negatieve kwantif i-
ceringsmdikatie ("te weinig"); 
2 bevestigend antwoord-
3 ontkennend antwoord met positieve kwantif i-
cenngsindikatie ("teveel"). 
De reden om de algemene werkbelevingsvragen direkt achter de 
aktiviteiten op te nemen, was van taktische aard. Aangenomen dat de 
aktiviteitenhjst bij de respondent een soort "mental image" van 
zijn/haar takenpakket teweeg zal brengen ("dat doe ik allemaal wel of 
n i e t " ) , wordt door aansluitende opname van werkbelevingsitems de 
kans gemaximaliseerd een op feiten gebaseerde beoordeling te 
v e r k r i j g e n , in plaats van een algemene attitude-respons 
De formulering van de algemene arbeidssatisfaktie-vragen besluit de 
konstruktie van het aktiviteitendeel van de S T T A 
3 3.4 2 De konstruktie van de werk-aspektenmodule 
Na het aktiviteitendeel wordt nu de konstruktie van de w e r k -
aspektenmodule beschreven. Ten behoeve van het konstruktieproces 
zijn opnieuw een groot aantal van de in 3 3 . 2 . 1 vermelde bronnen 
geraadpleegd. Vanwege de omvang van dit hoofdstuk zullen echter 
alleen de meest centrale worden beschreven. 
- 1 2 1 -
Dit zijn achtereenvolgens: 
- Turner en Lawrence (1965), 
- Van Eijnatten (1979a, b, c ) , 
- Veenis (1973) 
Werk-aspekten kunnen worden gedefinieerd als een soort eigenschappen 
of karakteristieken van werk Met het oog op het gekonstrueerde 
aktiviteitendeel kan men de term "werk" beter vervangen door de 
omschrijving "het aktiviteitenpakket in zijn totaliteit" Het is deze 
kombmatie van aktiviteiten waaraan het werk zijn specifieke karakter 
l i jkt te ontlenen 
Een bestudering van de literatuur op het gebied van 
werkkaraktenstieken toont duidelijk het centrale belang van het 1965 -
Turner - en - Lawrence - onderzoek aan Zeer veel auteurs hebben 
sindsdien de studie geciteerd, en onderstrepen daarmee de 
sleutelfunktie van deze bijdrage voor de ontwikkeling van het gebied 
Turner en Lawrance hebben hun primaire onderzoeksvraag als volgt 
geformuleerd 
"How do Industrial workers respond to various [technologically 
determined characteristics) of the intrinsic ¡ob?" 
Turner en Lawrence (7965), p. 2 
( ) De lezer wordt geattendeerd op dit uiterst relevante 
tussenvoegsel dat door Walker m zijn introduktie wordt 
omschreven als een assumptie, door de auteurs evenwel 
als "the key" wordt beschouwd' (p vi en vu) 
Turner en Lawrence hanteren een onderzoeksmodel waarin taak-
attnbuten - ondanks hun gesignaleerde afhankelijkheid van 
technologische faktoren - vooralsnog als onafhankelijke variabelen 
worden beschouwd De reakties van individuele werkers worden als 
afhankelijk gezien Allerlei individuele, organisatorische, en 
omgevingsvariabelen worden als intermedierende faktoren opgevat 
Figuur 3 10 toont het vereenvoudigde model Ten behoeve van hun 
onderzoek hebben Turner en Lawrence twee verschillende 
onderzoeksinstrumenten ontwikkeld enerzijds de zogenoemde 
"Questionnaire Response Measures QRM", anderzijds de "Job Attr ibute 
Measurement Scales JAMS" Voor een inventarisatie van de 
onafhankelijke variabelen ('task attr ibutes') gebruikten zij het door 
INDIVIDUELE 
VARIABELEN 
ORGANISATIE-
VARIABELEN 
TAAK-
ATTRIBUTEN 
OMGEVINGS-
VARIABELEN 
REAKTIES VAN 
WERKERS 
Figuur 3.10: Het vereenvoudigde onderzoeksmodel van Turner en Lawrence (1965). 
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externe observatoren in te vullen JAMS-observatieschema Voor de 
meting van de afhankelijke variabelen ("worker responses") en de 
intermedierende variabelen ("mdividual/organizational/en vi ronmental") 
gebruikten ze enerzijds de door de taakuitvoerder in te vullen 
vragenlijst QRM, anderzijds op stafmvo opvraagbare kwantitatieve 
bedrijfsgegevens (verzuim) De QRM-lijst dekte zowel de perceptie van 
de respondenten met betrekking tot de taak-attributen af, als hun 
eventuele tevredenheid ermee 
Naar aanleiding van het bovenstaande kan worden gesteld dat Turner 
en Lawrence de volgende, kwalitatief verschillende gegevens hebben 
verzameld: 
1 door observatie verkregen taxaties met betrekking tot de 
taak-attributen, 
2 bedrijfsadmmistratieve gevens met betrekking tot verzuim, 
3 door respondenten ingevulde vragenlijsten met betrekking tot 
a taak-attributen; 
b individuele beleving, 
с psycho-somatische klachten 
In wetenschappelijke zin zijn al deze metingen "objektief", dat wil 
zeggen zonder ongeoorloofde interpretaties van de onderzoeker De 
eerste drie typen metingen zijn verkregen van anderen dan de 
taakuitvoerders (onderzoekers m het geval van de taak-attribuut-
skores, stafmedewerkers in het geval van de bedrijfsadmmistratieve 
gegevens). De laatste drie typen metingen zijn verkregen van de 
taakuitvoerders zelf In termen van het konceptuele raamwerk uit tabel 
3 2 zijn de eerste twee metingen "konstatermgen", de laatste twee 
"beoordelingen" Wordt vervolgens de aandacht van het soort 
waarneming naar het objekt van waarneming verschoven, dan bli jkt dat 
de eerste twee metingen m de kategone andermans werk" vallen, de 
laatste twee in de kategone eigen werk" De meting van psycho­
somatische klachten gaat met over het werk, maar over de persoon 
Als soort en objekt van waarneming worden gekombineerd, treedt een 
interessante, mogelijk impliciete afweging van Turner en Lawrence op 
de voorgrond, die nog het best kan worden geïllustreerd aan de hand 
van tabel 3 13 Konstatermgen met betrekking tot het eigen werk 
ontbreken, evenals beoordelingen met betrekking tot andermans werk 
SOORT WAARNEMING 
KONSTATERING BEOORDELING 
EIGEN 
WERK 
•s 
1 
ANDER­
MANS 
WERK 
A. 
С 
TURNER EN LAWRENCE: 
- taak-attribuut-skores uit JAMS; 
- bedrijfsadministratieve gegevens. 
B. 
TURNER EN LAWRENCE: 
- gepercipieerde taak-attribuut-
skores uit QRM; 
- werkbelevingsskores uit QRM. 
D. 
Tabel 3.13: Type metingen uit het onderzoek van Turner en Lawrence (1965). 
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Wat betreft de beoordelingen li jkt de door Turner en Lawrence 
gemaakte keuze voor de hand te liggen. Beoordelingen inzake het werk 
van anderen blijven hoogstens inschattingen, taxaties van 
buitenstaanders, percepties vanuit de eigen, dus per definitie andere 
persoonlijke achtergrond Eenzelfde soort redenering gaat evenwel 
met op voor de konstatenngen. Ter meting van de taak-attributen 
hebben Turner en Lawrence gekozen voor observaties door 
onafhankelijke beoordelaars In termen van het konceptuele raamwerk 
uit tabel 3 2 zijn dit konstatenngen (vragen naar "hoe het feitelijk 
is " ) , maar wel van "andermans" werk' De mogelijkheid om taak-
attnbuutgegevens van de taakuitvoerders zelf als metingen voor de 
onafhankelijke variabele te gebruiken, hebben de onderzoekers 
kennelijk onbenut gelaten: ze beschouwen die gegevens met als 
onafhankelijk, maar als intermedierend, als "supplementair" (vergelijk 
Turner en Lawrence, 1965, p. 14). 
In dit verband gebruiken ze de term "perceived task attributes" Een 
van de resultaten uit hun onderzoek is evenwel, dat taak-attr ibuut-
skores (van de externe beoordelaars) en gepercipieerde taak-attr ibuut-
skores (van de taakuitvoerders zelf) zeer sterke overeenkomsten 
vertonen. 
"In this sense it can be said that in general workers "agreed" 
with the researchers concerning the attributes of their task, 
especially since responses to the separate perceived task 
questions, like the separate rated task attributes, were very 
strongly associated with each other". 
Turner en Lawrence (7965), p.56/57 
Wellicht om dié reden is na 1965 veel onderzoek primair m de richtng 
van "perceived task characteristics" gegaan (vergelijk Hackman en 
Lawler, 1971, Hackman en Oldham, 1974/1975/1976, Sims, Szilagyi en 
Keller, 1976). 
Men kan zich echter afvragen of de bevindingen van Turner en 
Lawrence niet evenveel aanleiding gaven om op de meer objektieve 
taakkenmerkenlijn door te gaan Dat dit in het algemeen met is 
gebeurd, l i jkt vooral door de wetenschappelijke belangstelling van de 
betrokken auteurs te zijn veroorzaakt Individueel-psychologische 
denkkaders (arbeidsmotivatie, arbeidssatisfaktie) beheersen de 
literatuur (vergelijk in dit verband het "Job Characteristics Model 
(JCM)" van Hackman en Oldham, 1976) Uiteraard is een dergelijke 
belangstelling legitiem Het is echter toch even iets anders, als uit de 
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prakti jksituatie signalen komen dat met de door Hackman en Oldham in 
bovenstaand kader ontwikkelde "Job Diagnostic Survey (JDS)" maar 
moeilijk kan worden gewerkt (diverse persoonlijke kommunikaties met 
kollega's/bedrijfsfunktionanssen uit het A & O-ve ld , 1978-1983). Wat 
bl i jkt , is dat het instrument kennelijk ook voor heel andere doeleinden 
wordt aangewend, zoals het m kaart brengen van werksituaties met het 
oog op mogelijk door te voeren veranderingen. Op dat moment wordt 
duideli jk, dat de stap van de diagnose naar de mogelijke verandering 
met de verkregen resultaten niet of nauwelijks kan worden gezet. De 
puur psychologische taakkaraktenstiekgegevens lenen zich daar niet 
goed voor. Als men de l iteratuur erop nazoekt, komt men wel degelijk 
waarschuwingen met betrekking tot dit m wezen "oneigenlijk" gebruik 
tegen. Zo pleiten Schwab en Cummmgs (1976) sterk voor het 
vaststellen van objektieve taakkenmerken, omdat die alleen 
veranderbaar zijn Helaas moet tegelijkerti jd gekonstateerd worden dat 
adekwate instrumenten hiervoor met talr i jk zijn Het lijkt geen toeval 
dat men bij Philips reeds m 1973 uitgerekend bij het T u r n e r - e n -
Lawrence-observatieschema uitkwam. In die t i jd was het waarschijnlijk 
één van de weinige in zijn soort 
Een andere reden voor die belangstelling kan geweest zijn dat de 
onderzoeksresultaten van de beide auteurs de prakt i jk -ervar ing bij 
Philips in hoge mate bleken te onderstrepen: 
"The most Important and definitive finding, however, is that for 
the total population studied - no matter what the effect of 
intervening variables in Influencing response variables in 
Individual cases - technologically job-determined attributes 
dominated worker response". 
Turner en Lawrence (1965) 
foreword bij CR. Walker, p. vil 
BIJ de konstruktie van de werk-aspektenmodule voor de STTA is 
opnieuw expliciet van dit JAMS-observatieschema uitgegaan. In tabel 
3.14a en b wordt dit verkort m beeld gebracht. Overeenkomstig de 
geformuleerde uitgangspunten zullen echter geen externe observatoren 
worden gebruikt , maar de taakuitvoerders zelf met de beantwoording 
worden belast. Daarmee wordt dus expliciet gekozen voor de door 
Turner en Lawrence onbenut gelate waarnemingsmogelijkheid A (zie 
tabel 3 . 1 3 ) . Ten einde dit ook praktisch mogelijk te maken, diende het 
observatieschema dan wel aanmerkelijk eenvoudiger gemaakt te worden 
In feite moest het geheel worden gedekomposeerd en omgewerkt tot 
eenvoudige, zo konkreet mogelijke vragen. BIJ die konstruktie-
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I REQUISITE TASK ATTRIBUTES: 
TASK ATTRIBUTE: 
1. * object variety: 
2. * motor variety: change in: 
3. * autonomy: 
4. * required interaction: 
5. * interaction opportunities: 
6. * interaction opportunities: 
7. * learning time: 
6. * responsibility: 
a. number of objects, tools, controls; 
b. work pace; 
c. physical location; 
d. required physical operations; 
e. method choice; 
f. sequence choice; 
g. pace choice; 
h. quality of input choice; 
i. importation of outside services choice; 
j. number of persons with whom the job 
requires interaction; 
on-the-job : 
k. number of people available for interaction; 
1. quantity (time when one can choose to speak 
at length;) 
off-the-job: 
m amount of time subject is free to choose to 
in te rac t ; 
n. learning (time to be able to master the j ob ) ; 
o. c l a r i t y of remedial act ion, 
p. time span of d iscre t ion; 
q. probabi l i ty of serious error. 
Tabel 3.14a: HET JAMS-OBSERVATIESCHEMA VAN TURNER EN LAWRENCE (1965) 
- requis i te task at t r ibutes 
verkorte weergave 
II ASSOCIATED TASK ATTRIBUTES: 
9. * task identity: 
IO. * cycle time: 
11. * working conditions: 
г. 
s. 
t. 
u. 
V. 
w. 
X. 
y· 
z. 
clarity of cycle or perceived closure; 
visibility of the transformation to the 
operator; 
magnitude of transformation (value added...) 
visibility of the transformation in the 
finished product; 
duration of major job cycle; 
room; 
gas and fumes; 
temperature; 
immediate jobs and machine. 
Tabel 3.14b: HET JAMS-OBSERVATIESCHEMA VAN TURNER EN LAWRENCE (1965) 
- Associated task attributes 
Verkorte weergave. 
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werkzaamheden is dankbaar gebruik gemaakt van de vele aanpassingen 
die bij Philips m dit kader reeds waren aangebracht m de periode 
1975-1979 (zie vragenlijst-lijn in 3 3 1) Tot welke konkrete 
veranderingen dit reeds aanleiding had gegeven, wordt voor het item 
"tempo-keuze" m tabel 3 15a en b in beeld gebracht Voor overige 
items wordt verwezen naar Van Eijnatten (1979a) In de loop van dit 
aanpassingsproces bl i jkt de lijst enerzijds te zijn uitgebreid, anderzijds 
echter ook weer te zijn ingekrompen De redenen waarom dit allemaal is 
gebeurd, zijn met meer te achterhalen Wat echter wel vaststaat, is 
dat de belangrijkste wijzigingen bij Philips items betreffen die niet tot 
de werk-aspektenmodule gerekend kunnen worden (algemene gegevens, 
funktiegegevens, taakbestanddelen, beslissingen, en ergonomische 
gegevens) Het is opmerkelijk, dat in de periode 1973-1979 geen 
andere werk-aspekten aan die van Turner en Lawrence zijn 
toegevoegd Blijkbaar was de lijst voldoende uitgebreid om ermee te 
kunnen werken Zoals tabel 3 15a en b echter reeds illustreerde aan 
de hand van een "autonomie"-item, is wel het oorspronkelijke format 
ingrijpend gewijzigd, evenals de totale lay-out en de formuleringen, 
die eigenlijk steeds konkreter zijn geworden Dat dit soms is 
doorgeschoten m wat "teveel van het goede" is daarbij met essentieel 
In de loop van het konstruktieproces kon dat betrekkelijk eenvoudig 
worden gekorngeerd Het meest belangrijke was, dat praktische 
voorbeelden van konkrete vraagstellingen beschikbaar waren, waarop 
het feitelijke konstruktieproces kon worden toegespitst 
De feitelijke konstruktie van het werk-aspektendeel heeft zich dus 
voornamelijk gekoncentreerd op een forse bewerking/konkretisering van 
het oorspronkelijke JAMS-schema van Turner en Lawrence, aan de 
hand van opgedane Philips-ervarmgen Een en ander samenvattend, 
kan worden gesteld, dat in een aantal stappen het observatieschema tot 
vragenlijst is omgewerkt Uiteindelijk zijn alleen die onderwerpen 
overgebleven, die naar het oordeel van de konstrukteurs middels 
schriftelijke vragen in kaart kunnen worden gebracht Allereerst zijn 
de T&L-items van hun in essentie "psychologische" labels ontdaan 
(vergelijk in tabel 3 14 de termen "variety", "autonomy', 
"responsibility", etc ), overeenkomstig het geformuleerde dekompositie-
uitgangspunt met betrekking tot de STTA-konstruktie (principe van de 
"itempool' ) Vervolgens werden alle items die naar het oordeel van de 
konstrukteurs in een vragenlijst te weinig feitelijk te maken waren, 
verwijderd Het betrof hier de in tabel 3 14 gepresenteerde items a, 
h, ι, o, q , r, s, t , en u De items w t/m z, en d behoren tot de 
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O Dv machine, het procee of andere koll«ea'e be­
palen voor ¿ 90^ bet teapo waarin 0 werkt • 
o Voor ,+ ІЬІ· van t}w werktijd wordt het tempo be­
paald door de machine, het procee of kollega'e 
o Voor ongeveer de helft Vao Uw tijd kunt ü »elf bet 
werkteapo bepalen . 
й Voor • 75^ 1 bepaalt Dielf het werktenpo, eoee 
•oet U het tempo waarin 0 werkt aanpaeeen aan 
anderen of aan de machine of het procee . 
e U bent helecaal vrij om üw »leen werktempo te 
bepalen . 
STTA 1979 
Tabel 3.15a: EEN ILLUSTRATIE VAN DE SUKSESSIEVE BEWERKINGSSTADIA VAN 
HET JAMS-OBSERVATIESCHEMA. 
- Voor kodes raadpleeg figuur 3.1 en Van Eijnatten (1979a). 
-131-
o Uw nachinei bet proces, het werk of andere kollega·· bepalen voor 
+_ 903É het tempo waarin U werkt.. 
o Voor χ Т$> van Dw werktijd wordt het teepo bepaald 
door de Bachino, het ргосев of ajtdere kolleea'e. 
o Voor ongeveer de helft van TJw tijd kunt ü telf Dw «igen werktempo 
bepalen. 
o Voor *_ 73^ bepaalt Uzelf het werktenpo, BOBS moet 
^\ Q # 4 X . X M A Π het tenpo waarin U werkt аалраавеп aan anderen 
o Ρ bent helemaal vri.i од Uw eigen werktempo te bepalen. 
"Tc TEHPOKEUZE 
o Uw machine, het proces, het werk of andere kollega'a bepalen voor 
+ 90^ het tempo waarin U werkt. 
o Voor +. 75/ί van Uw werktijd wordt het tempo bepaald 
door de machine, het procee of andere kollega'·. 
o Voor ongeveer de helft van Dw tijd kunt U zelf Uw eigen werktempo 
bepalen. 
o Voor +, 75# bepaalt Uzelf bet werktempo, •oma moet 
p 0 bet tempo waarin U werkt aanpaaeen aan anderen 
of aan de machine of het procea. 
o U bent helemaal vrij om Uw eigen werktempo te bepalen. 
• Hopti De tempokeuze kan niet alleen worden beperkt 
door b.v. proceegebondenheld, maar ook door 
een echarpe taakatelllne en de regele die in 
a» afdeling gelden. 
I1.I . d. Kunt U z o l f Uw t e m p o - v a r i a t i e s 
bepalen? 
m (г) (ι) (Μ О) 
Χ 
пес» t. J. el 
gean/noon 
e l o c h l 
plui/man. 
min of meer 
imiti* 
p o s i t i e f 
v o o l / j a 
/rood 
Y 
IX 0· « υ - « « · , ktn „il » Ρ 
NM of 
ι · » « 
г-
>^w. 
* 
)„» 
0 « . 
.—. 
S u -
STTA 1979 
Tabel 3.15b: EEN ILLUSTRATIE VAN DE SUKSESSIEVE BEWERKINGSSTADIA VAN 
HET JAMS-OBSERVATIESCHEMA. 
- voor kodes raadpleeg figuur 3.1 en Van Eijnatten (1979a). 
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werk-omstandigheden, en werden naar de desbetreffende module 
overgebracht (zie 3 3 4 4 ) . De overblijvende andere helft van de items 
werd gegroepeerd naar het aspekt van het werk dat ermee wordt 
afgedekt. 
Dit resulteerde In de volgende zes groepen: 
I werktempo ( ^ g ) , 
II werkmethode ( e , f ) ; 
I I I werkcyclus ( n , v ) ; 
IV werkresultaat ( p ) ; 
V werkplek ( c ) , 
V I kontakten ( j , k , l , m ) 
Tussen haakjes is aangegeven welke items tot welke werk-aspekten zijn 
gerekend (vergeli jk opnieuw tabel 3 14) Vervolgens zijn de werk-
aspekten omschreven. Gelet op de geformuleerde konstruktie-
uitgangspunten was het interval-mvo van de T&L-items behalve bij 
cyclus- en feedback-ti jd niet akseptabel. Een beperkte, liefst tot 
dichotomieën teruggebrachte antwoordmogehjkheid betekende evenwel 
onherroepelijk een heroriëntatie op de kern van de door Turner en 
Lawrence gestelde vragen. 
Die essentie is al aan de orde geweest, maar wordt nog eens 
onderstreept aan de hand van een door Walker in het voorwoord 
gepresenteerde passage waar hij het heeft over de benadrukte rol van 
de technologie. 
"Notice that the authors are here stating their initial assumption 
that these socially significant aspects of human work are In 
considerable degree "technology determined" and also that they 
have been built Into the ¡ob design". 
Turner en Lawrence (1965) 
foreword bij C.R. Walker, p. vii 
Turner en Lawrence erkennen dus expliciet de invloed die "hogere 
orde systemen" hebben op kenmerken van werk . En dat is nu precies 
ook het idee van de sociotechnici van Tavistock. Hoewel Turner en 
Lawrence de term "Sociotechmek" nergens expliciet noemen, is de 
inspiratie overduideli jk. In hun dankwoord lichten beide auteurs het 
tipje van de sluier ietwat op als zij het hebben over "een beïnvloeding" 
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door Eric Tr ist en Kenneth Rice en hun medewerkers van het 
Tavistock Institute of Human Relations in Londen. 
Een kernvraag van de Sociotechniek is, kort gezegd, hoe het deel past 
m het grotere geheel. Zo kan men ook begrijpen waarom Turner en 
Lawrence met betrekking tot de technologie vooral geïnteresseerd zijn 
in de vraag of werk-aspekten hierdoor bepaald с q van te voren 
vastgelegd worden. Vergelijk m dit verband de term "predetermined" 
in de top van tabel 3 15a. Meer algemeen kan men zich afvragen door 
wie of wat de werk-aspekten nu precies vastgelegd worden Dit 
doorredenerend, betekent dat voor een individuele vragenlijst, dat men 
items zou moeten opnemen met de vraag in hoeverre men zelf in staat 
is werk-aspekten te veranderen, of dat dit door anderen (de 
werkstroom, de baas, de kollega's, de machines, de procedures, etc ) 
gebeurt Op deze manier komt men uit op keuzemogelijkheden in de 
werksituatie als de centrale thematiek uit het JAMS-observatieschema 
van Turner en Lawrence (1965) En daarmee ligt ook het belangrijkste 
onderwerp voor het werk-aspektendeel van de STTA vast. 
konstaterende items over keuzemogelijkheden in de werksituatie dienen 
te worden ontwikkeld. Daarnaast dienen echter ook enige beoordelende 
items te worden gemaakt Overeenkomstig de geformuleerde 
uitgangspunten kan men spiegel-items konstrueren over wat men vindt 
van de geboden keuzemogelijkheden Konkreet kwamen drie van de 
zes onderscheiden werk-aspekten in aanmerking voor de konstruktie 
van bovengenoemde items over keuzemogelijkheden Dit waren: 
werktempo, werkmethode, en kontakten In deze keuze hebben de 
konstrukteurs zich sterk laten leiden door wat Turner en Lawrence m 
hun observatieschema hebben voorgesteld Alleen keuzemogelijkheden 
met betrekking tot de werkplek ("physical location") werden met als 
relevant met betrekking tot de doelgroep geacht. In plaats daarvan 
werden items over het aantal werkplekken voorgesteld (zie verderop). 
Naast de keuzemogelijkheden was er ook nog de werkcyclus. Zowel 
Turner en Lawrence, als vele andere bronnen spreken in dit verband 
herhaaldelijk over lang- versus kortcyclisch werk Hoewel er bij de 
konstrukteurs twijfel bestond aan het koncept als zodanig, is gezien 
die algemene oriëntatie (zelfs de Arbo-wet hanteert de term), besloten 
toch enige items op te nemen Gekozen werd om vragen over de 
werkcyclus te kombmeren met die over inleertijden De inleertijd kon 
zo als indirekte indikatie voor de cyclustijd dienst doen. Ook het 
werkresultaat is tot nu toe nog niet aan de orde geweest Dit werk-
aspekt, ookwel "feedback" genoemd, was bij Turner en Lawrence naar 
het oordeel van de konstrukteurs te weinig uitgewerkt (twee items m 
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de kategorie "responsibility", zie tabel 3 14a, namelijk "p " time span 
of discretion (= maximum length of time before marginal substandard 
work is detected), en "q " probability of serious error) Het 
werkresultaat heeft $eker twee facetten de kwaliteit en kwantiteit van 
het afgeleverd werk Beide dienen expliciet aan de orde te komen 
Naast het "time span"-element, dat in het vervolg met de term "looptijd 
van de informatie" wordt aangeduid, dient ook naar de bron van 
feedback te worden geïnformeerd (het werk zelf versus anderen) 
Tenslotte dient ook het tijdstip van feedback tot onderwerp van 
vraagstelling te worden gemaakt Aldus zijn de werkresultaat-items 
aanzienlijk uitgebreid Dit is gedaan omdat terugkoppeling als 
essentieel element in een sociotechmsche systeembenadering werd 
gezien Ook de items over feedback hebben, overeenkomstig de 
geformuleerde uitgangspunten, nadrukkeli jk betrekking op het 
(afgeleverd) werk , in plaats van op de persoon (eigen funktioneren) 
Met betrekking tot de werkplek zijn twee zaken centraal gesteld het 
aantal en de gekonditioneerdheid Het aantal werkplekken is al even 
ter sprake geweest, de gekonditioneerdheid van de werkplek als 
onderwerp sluit aan bij het konstruktie-uitgangspunt dat de lijst enige 
tijd bruikbaar moet blijven Het idee kwam voort uit ervaringen bij 
geautomatiseerde systemen (komputerruimten) of hoog technologische 
Produkten (chips, hoogspannmgsspoelen, TV-beeldbuizen, etc ) Het 
idee was, dat stofvrije of anderzins gekonditioneerde ruimten dusdanig 
ingrijpende voorzorgen met betrekking tot het handelen noodzakelijk 
maken, dat het eerder tot kenmerk van het aktiviteitenpakket in zijn 
totaliteit wordt , dan dat het meer als algemene werk-omstandigheid kan 
worden aangemerkt 
Met betrekking tot het werk-aspekt kontakten zijn vragen over werk 
en persoonlijke kontakten opgenomen De vragen over 
keuzemogelijkheden zijn al eerder even aan de orde geweest Ze dienen 
naar het oordeel van de konstrukteurs betrekking te hebben op de 
persoonlijke kontakten De werkkontakt-items koncentreren daarnaast 
vooral op het diversiteits-aspekt werkkontakten met verschillende 
groepen m de organisatie dienen te worden opgespoord Om dit 
gestandaardiseerd mogelijk te maken, is gekozen voor een opsomming 
van specifieke produktiegroepen, en hulp- en stafdiensten, in plaats 
van de opname van een enkel globaal item De tot items om te werken 
groepen lopen van dichtbij m het primaire proces (vergelijk kwaliteit, 
andere produktiegroepen, reparatie en onderhoud, eventueel magazijn, 
en dergelijke) tot ver ervan af (vergel i jk technische efficiency en 
organisatie, inkoop, en dergelijke) Naast de diversiteit dient ook de 
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noodzaak van werkkontakten aan de orde te worden gesteld 
Tot zover een beknopte bespreking van de gevormde werk-aspekten. 
In tabel 3 16 a t/m с zijn deze, voorzien van omschrijvingen en item-
onderwerpen, samengebracht. 
Tenslotte werd de definitieve vorm van de items nader bepaald en 
uitgewerkt 
Voor de items over keuzemogeiïjkheden ¡n de werksituatie werden 
vanwege het toegeschreven belang, zowel konstaterende als 
beoordelende items gekonstrueerd: 
- konstaterend: Kunt u . . zelf bepalen? 
- beoordelend : Wat vindt u daarvan7 
Met betrekking tot de konstaterende vragen werden enkele 
parallelvragen geformuleerd voor het werk-aspekt tempo, alsook - om 
taktische redenen - enkele beoordelende mvo-vragen opgenomen. Al 
deze items werden in deze volgorde gezet, omschrijving van het werk-
aspekt, beoordelende "ηινο''-vragen, konstaterende 
keuzemogelijkheden-vraag, beoordelende keuzemogelijkheden-vraag, 
konstaterende keuzemogelijkheden-vraag, etc In tabel 3 17 is dit m 
beeld gebracht Een dergelijke volgorde zou de beantwoording ten 
goede komen bij "gevoelig liggende" onderwerpen (zie 3 3 3 2) 
Konstaterende en beoordelende items met betrekking tot 
keuzemogelijkheden werden tevens bij de werkmethode (manier en 
volgende) en bij persoonlijke kontakten opgenomen bij werkkontakten 
werden ze, zoals is aangegeven, als niet realistisch beschouwd en 
daarom weggelaten 
Met betrekking tot de werkcyclus-items werden in verband met het 
tijds-aspekt, in overeenstemming met de geformuleerde uitgangspunten, 
enkele mtervalschalen gekonstrueerd, onder andere aan de hand van 
Veenis (1973) Deze auteur heeft binnen Philips een checklist voor 
kortcyclisch werk ontwikkeld In tabel 3 18 worden de werkcyclus-
schema's van bron- en uiteindelijke intervallen in beeld gebracht Zoals 
uit deze tabel b l i jk t , is de "Veenis"-schaal zowel aan de boven- als de 
onderkant nog aanzienlijk opgerekt, zodat ook zeer kortcychsch en 
zeer langcychsch werk kan worden geïnventariseerd De afzonderlijke 
intervallen vormen geen wiskundige reeks, en zijn onderling erg 
ongelijk De eén-en-dne-rmnuten-grens kwam voort uit de l i teratuur, 
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I · WERKTEMPO: Α. INSTELLING ÑIVO: snelheid van werken/ 
hoogte van het werktempo; 
1 beoordeling van het ingestelde nivo; 
2 konstatering door wie of wat de in-
stelling van het nivo bepaald wordt; 
3. beoordeling van de eigen keuzevrij-
heid om het nivo in te stellen; 
B. VERANDERING VAN HET NIVO: regelmaat van 
werken; 
4. beoordeling van de frekwentie van ver-
anderingen van het nivo; 
5. konstatering door wie of wat die ver-
andering van het nivo bepaald wordt; 
6. beoordeling van de eigen keuzevrijheid 
om het nivo te veranderen. 
II * WERKMETHODE. C. WIJZE VAN WERKEN: manier waarop de werk-
zaamheden worden verricht; 
7. konstatering door wie of wat de wijze 
van werken wordt bepaald; 
8. beoordeling van de eigen keuzevrijheid 
met betrekking tot de wijze van werken; 
D. VOLGORDE· volgorde waarin de werkzaamheden 
verricht worden, 
9. konstatering door wie of wat de volgorde 
van werken wordt bepaald; 
10. beoordeling van de eigen keuzevrijheid 
met betrekking tot de volgorde van 
werken; 
STTA 00 
Tabel 3.16a: De de f in i t i eve werk-aspekten (deel) . 
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i l i * HERKCYCLUS: E. t i j d die verloopt voordat dezelfde han-
delingen opnieuw worden v e r r i c h t ; 
11. konstatering van het cycl isch karak-
te r van het werk; 
12. konstatering duur van de belangr i jkste 
werkcyclus; 
13. konstatering i n l e e r t i j d nieuweling; 
14. konstatering op- tempo- in leer t i jd . 
IV · WERKRESULTAAT: F. KWALITEIT, fouten/kwaliteit van het afge-
leverde werk; 
15. konstatering direkt zelf zien van de 
kwaliteit van het afgeleverd werk; 
16. konstatering van de looptijd van de 
informatie m b.t. kwaliteit; 
17. konstatering op hoogte gesteld worden 
van kwaliteit van het afgeleverd werk; 
18. beoordeling tijdstip van feedback met 
betrekking tot kwaliteit; 
G. KWANTITEIT: aantallen/hoeveelheid van het 
afgeleverd werk; 
19. konstatering direkt zelf zien van de 
hoeveelheid afgeleverd werk; 
20. konstatering van de looptijd van de 
informatie m.b.t. hoeveelheid; 
21 konstater ng op hoogte gesteld worden 
van hoeveelheid van het afgeleverd werk; 
22. beoordeling tijdstip van feedback met 
betrekking tot hoeveelheid. 
STTA 00 
Tabel 3.16b, De de f in i t i eve werk-aspekten (vervolg) . 
V * WERKPLEK: 
VI * KONTAKTEN: 
Η. arbeidsplaats, plek voor het uit­
voeren van de werkzaamheden; 
23. konstatering aantal werkplekken; 
24. beoordeling aantal werkplekken; 
25. konstatering werken in gekonditio-
neerde ruimte; 
26. beoordeling werken in gekonditio-
neerde ruimte; 
I. praten met anderen over het werk of an­
dere zaken; 
27. konstatering noodzaak werkkontakten; 
28. beoordeling hoeveelheid werkkontakten; 
29. konstatering werkkontakten; 
30. konstatering mogelijkheden tot per­
soonlijk kontakt, 
31. beoordeling van eigen mogelijkheden 
om persoonlijke kontakten te onder­
houden. 
STTA 00 
Tabel 3.16c. De definitieve werk-aspekten (slot). 
E . WERK-ASPEKTEN 
* UU WEHKTEHPQ onder werktempo wordt verstaan de snelheid 
of regelmaat waarmee u uw werkzaamheden ver-
richt 
• 2 2 . Het tempo waarin ik werk, is voor mij 
1 te hoog, 
2 goed 20, 
3 te laag, 
| 2 0 . Het tempo waarin ik werk, is voor mij 
1 te onregelmatig, 
2 goed zo, 
3 te onregelmatig 
1 2 4 . Kunt u zélf de hoogte van uw werktempo bepalen7 
1 nee, die wordt geheel door anderen, door de werkstroom, 
of door machines bepaald, 
Ζ j a , die kan ik gedeeltelijk zelf bepalen, maar binnen 
grenzen, 
3 j a , die kan ik zelf bepalpn 
STTn 00 
1 2 5 . Bent u tevreden over de vrijheid die u hebt om de hoogte van uw 
werktempo zelf te kiezen7 
1 nee, 1k heb te weinig vrijheid de hoogte van mijn 
werktempo wordt voor mij teveel opgelegd, 
2 j a , ik heb voldoende vrijheid on de hoogte van mijn 
werktempo zelf te kiezen, 
3 nee, ik heb te veel vrijheid de hoogte van mijn werk­
tempo zou voor mij méér moeten worden opgelegd 
1 2 6 . Kunt u zelf het tempo waarin u werkt, veranderen, dat wil zeu-
gen verhogen of verlagen7 
1 nee, dat wordt geheel door anderen, door de werkstroon 
of door machines gedaan, 
2 j a , dat kan ik gedeeltelijk zelf doen, maar binnen 
grenzen, 
3 j a , dat kan ik zelf doen 
i Z f • Bent u tevreden over de vrijheid die u hebt <n uw werk tarpo zelf te 
veranderen7 
1 nee, ik heb te weinig vrijheid méér of minder regelmaat in 
mijn werktanpo wordt voor mij te veel opgelegd, 
2 j a , ik heb voldoende vrijheid on meer of minder regelmaat In 
mijn werktempo aan te brengen, 
3 nee, ik heb te veel vrijheid méér of minder regelmaat In 
mijn werktempo zou voor mij méér moeten worden opgelegd 
STTA 00 
Tabel 3 17 Een deel vai 
van de STTA 
het werktempo-aspekt uit de pilot-versie 
Veenis (1973) 
CYCLUSLENGTE 
i n sekonden in centi-minuten 
<15 
1Б-30 
30-45 
45-60 
>60 
<25 
25-50 
50-75 
75-100 
>100 
STTA 00 
CYCLUSLENGTE (C ) 
uren 
15" 
60" 
3' 
15' 
60' 
4h 
4h 
(h) min( 
<3" 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
с 
I') sec(») 
< 3" 
< 15" 
< бО" 
О' 
<15' 
Uh 
ONDUIDELIJK 
NVT 
Tabel 3.1В. De konstrukt ie van de werkcyclus t i j d - i n t e r v a l - s c h a a l . 
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de v ier -uur -grens uit de praktijk (halve werkdag of ploeg) Met 
betrekking tot de werkcyclus zijn alleen konstaterende items 
opgenomen De konstrukteurs vonden het opnemen van beoordelende 
vragen in verband met het omstreden karakter van het 
"cyclustijd"-begrip met zinvol 
Ook bij de werkresultaat-vragen komen enkele intervalschalen voor 
('looptijd van de informatie'-items) De intervallen zijn opnieuw 
onderling niet gelijk 
BIJ het werkresultaat-aspekt is vanwege het aantal konstaterende 
vragen ook afgezien van beoordelende "spiegel"-items. In plaats 
daarvan is een centraal beoordelend item opgenomen over de tijdigheid 
van de informatie-terugkoppeling De vorm van dit item komt nagenoeg 
overeen met item 125/127 uit tabel 3 17 (te vroeg, goed, te laat) 
De konstaterende items over de werkkontakt-diversi tei t hebben een 
uiterst eenvoudige vorm gekregen Men heeft slechts de keuze uit een 
"ja"- en een "nee'-alternatief (pure dichotomie) Ook hier is in plaats 
van afzonderlijke "spiegel"-vragen slechts een beoordelend item 
opgenomen over de hoeveelheid werkkontakten, met eenzelfde 
antwoord-konstruktie als in tabel 3 17 (te weinig, voldoende, te veel) 
Tenslotte is bij het werkplek-aspekt wel weer voor konstaterende en 
beoordelende tegenhangers volgens bovenstaand model gekozen Het 
aantal items vormde hier geen belemmering 
De formulering van de werk-aspekt-vragen besluit de konstruktie van 
deze module 
3 3 1 3 De konstruktie van de beslisrulmte-module 
Vervolgens komt de konstruktie van de beslisruimte-module aan bod 
Zoals al eerder vermeld, is deze module op het allerlaatst aan de STTA 
toegevoegd In meer dan een opzicht is dit vragenlijst-deel dan ook 
een kompromis geworden 
Zoals m 3 3 4 2 al ter sprake is gekomen, werd het oorspronkelijke 
T&L-schema bij Philips in de periode 1973-1979 onder andere uitgebreid 
met beslissingen (zie checklist-li jn) Het vormde een deel van het 
antwoord op de m 3 3 1 beschreven behoefte aan een meer inhoudelijke 
omschrijving van het werk BIJ de konstruktie van de STTA 00 werd 
van de in f iguur 3 5 getoonde "schif'-konceptuahsatie uitgegaan 
(akt ivi tei ten, werk-aspekten, werk-omstandigheden) Na de konstruktie 
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van deze drie delen overheerste het idee, dat nog niet alles was 
gevangen. Het uit de l iteratuur naar voren komende koncept "control" 
was met het werk-aspekt "feedback" allesbehalve afgedekt. Ook 
begrippen als werkoverleg, medezeggenschap en bevoegdheden 
verwezen naar een soort beslispunten die met in de STTA 
gerepresenteerd waren In feite ging het hier om wat Van Leusden 
(1970) "organiserende taken" noemt (zie f i g u u r 3 . 7 ) Om m dit hiaat 
te voorzien, zijn vanuit de bedrijfservaring een aantal beslispunten 
opgesteld (zie tabel 3 19) Het betreft hier beslissingen met 
betrekking tot planning en normstelling, de vaststelling van de 
werkmethoden, en personeelsaangelegenheden. BIJ een nadere 
beschouwing bleek item e (= bevoorrading) als zodanig redundant (zit 
al in d of f ) en werd dus verwijderd. Item к (= vaststelling 
hoeveelheid w e r k ) werd uit de kategone werkmethoden naar de 
personeelsaangelegenheden verplaatst en met item u (= overwerk) 
gekombineerd Item η (= nieuwe leden in de groep) werd gekombmeerd 
met item t (= mstrukt ie van nieuwelingen) Ook de beide tijdelijke 
"uitleen"-items ρ en q werden samengevoegd Tenslotte zijn aan de 
kategone personeelsaangelegenheden nog twee nieuwe items 
toegevoegd de vaststelling van vakantie, en de vaststelling van 
snipperdagen Hoewel de aldus ontstane lijst v e r r e van volledig is, 
werd m verband met de ti jd besloten voorlopig met deze 19 items t e 
gaan w e r k e n . 
Een volgende stap was het konstrueren van adekwate 
antwoordmogelijkheden. Gelet op het sociotechmsche karakter van de 
vragenli jst was het snel duidelijk, dat ook hier weer voornamelijk 
onderzocht diende te worden, welke funktionans uit het systeem nu 
precies welke beslissingen neemt. 
In dit kader werden na veel overleg de volgende antwoord-al-
ternatïeven gekonstrueerd: 
a groep uitvoerenden wordt niet vooraf geïnformeerd over het 
hoe en waarom, 
b. uitvoerenden worden vooraf geïnformeerd; 
c. uitvoerenden worden vooraf geïnformeerd en geraadpleegd, 
d . de uitvoerenden nemen samen met het kader de beslissing, 
e. de groep neemt zelf de beslissing 
Het probleem van deze antwoordstruktuur vormde allereerst het grote 
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1. * PLANNING EN NORMSTELLING: 
a. 
ь. 
с. 
d. 
е. 
f. 
g· 
2. * WERKMETHODEN: 
h. 
ι. 
J. 
к. 
taakstelling per dag; 
taakstelling per week; 
vaststelling kwaliteitsnormen; 
werkverdeling binnen de groep; 
bevoorrading; 
werkverdeling tussen groepen; 
karwei-volgorde. 
verandering werkmethoden; 
verandering apparatuur, 
verenden ng grondstoffen/onderdel en ; 
vaststelling hoeveelheid werk. 
3. · PERSONEELSAANGELEGENHEDEN· 
1. 
т. 
η. 
0. 
Ρ-
q. 
г. 
s. 
t. 
u. 
regeling ploegenschema's; 
regeling pauzetijden; 
nieuwe leden in de groep; 
beoordelingsprocedure; 
tijdelijke uitleen aan andere groepen; 
tijdelijke uitleen van andere groepen; 
rouleren; 
overplaatsingen; 
instruktie nieuwelingen; 
overwerk. 
Tabel 3.19: Beslispunten ten behoeve van de konstruktie van de beslisruimte-
module van de STTA. 
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aantal nominale alternatieven Zo op het oog zit er wel een zekere 
beslisdimensie in (individuele betrokkenheid) BIJ de konstrukteurs was 
er in verband met de geformuleerde uitgangspunten echter geen 
eenstemmigheid over dit aantal Bovendien leek het noodzakelijk ook 
nog een NVT (niet van toepassing) - alternatief op te nemen, omdat 
lang niet elke respondent evenveel te maken heeft met bepaalde 
beslissingen (vergeli jk bijvoorbeeld de werkverdeling tussen groepen) 
Een tweede punt van krit iek was de wel erg algemene uitspraak die 
van de respondenten verwacht werd Volgens de uitgangspunten had 
een meer konkrete en op de individuele situatie gebaseerde formulering 
de voorkeur Ondanks deze vormproblemen, was men het erover eens, 
dat opname van de items noodzakelijk was Gezien het feit dat in de 
konstruktie-penode geen afdoende oplossing kon worden gevonden, is 
gekozen voor een kompromis tussen bovenstaande kategoneen en de 
pure dichotomie m 
De volgende antwoord-struktuur was daar het resultaat van: 
1 daarover beslissen we onderling het besluit wordt in de 
groep genomen, 
2 daarover worden we ingelicht het besluit is door de 
onderbaas/groepsleider, baas/werkmeester, of door de afde-
lingschef genomen, 
3 daarover horen we niet eens wat, 
4 deze vraag is op mij niet van toepassing 
Helaas is antwoord-alternatief 3 suggestief van aard (impliciete 
negatieve s t rekk ing) , en is dit zelfs bij de korrektie ten behoeve van 
de STTA 01-versie niet tijdig opgemerkt Het gevolg is, dat de als 
konstaterende items bedoelde beslisruimte-vragen m feite een mengvorm 
van konstatering en beoordeling vormen 
De konstruktie van de beslisruimte-module, die hiermee wordt 
afgesloten, is dus in meer dan een opzicht met zo geslaagd geweest 
3 3 4 t De konstruktie van de werk-omstandighedenmodule 
In deze rapportage komt als laatste de konstruktie van de werk-
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omstandighedenmodule ter sprake Zoals in de uitgangspunten reeds 
werd gesteld, staat het werk het meest centraal in de STTA In f iguur 
3 5 kwam dat tot uitdrukking doordat aktiviteiten zich in de kern van 
het schillenmodel bevinden Dan komen de werk-aspekten Het meest 
perifeer in deze opzet zijn de direkte werk-omstandigheden Het 
terrein van die werk-omstandigheden is vanouds het domein van de 
Ergonomie. Het is een uiterst gespecialiseerd gebied met geheel eigen 
uitgewerkte kwantitatieve methoden en bijbehorende instrumenten 
Vergelijk in dit verband de "Beoordelingslijst Ergonomie" (Klinkhamer, 
1975, Kellerman et al , 1975) of het "Belastbaarheidsprofiel" 
(Reijmerse, 1978) BIJ de konstruktie van het STTA-deel over werk-
omstandigheden heeft men met de pretentie gehad enig ekwivalent voor 
bovengenoemde instrumenten/methoden te produceren Integendeel, de 
konstrukteurs hebben zich van meet af aan beperkt tot het 
vervaardigen van een globale checklist, waarmee mogelijke problemen 
gesignaleerd kunnen worden Op deze wijze geïnventariseerde klachten 
kunnen dan desgewenst aansluitend middels de uitgebreidere en meer 
gespecialiseerde ergonomische meetlijsten gericht worden onderzocht 
BIJ de konstruktie van het STTA-werk-omstandighedendeel is 
overeenkomstig de geformuleerde uitgangspunten - voor een geheel 
eigen waarnemmgsmogelijkheid gekozen die afwijkt van de m de 
Ergonomie gangbare werkwijzen Ergonomische methoden richten zich 
rechtstreeks op de fysische verschijnselen (denk m dit verband 
bijvoorbeeld aan geluid, temperatuur, belasting, en dergelijke) 
Gehanteerde instrumenten brengen deze middels het meten van in 
hoofdzaak natuurkundige grootheden in kaart (vergelijk decibels in 
verband met geluid, graden Celsius in verband met temperatuur, en 
kilogrammen in verband met belasting) Deze aldus verzamelde data 
van interval-/rat io-nivo worden met normwaarden vergeleken ze mogen 
bepaalde grenzen niet te boven gaan, omdat dan tijdelijke of blijvende 
schade aan (delen van) het menselijk organisme wordt aangericht 
(vergelijk bijvoorbeeld trommelvliesbeschadiging als gevolg van geluid 
boven het 80 dB-nivo) De STTA meet niet aan fysische 
verschijnselen, maar aan individuele respondenten De hinderlijke 
kanten van de werksituatie worden daarbij geïnventariseerd In termen 
van het konceptuele raamwerk uit tabel 3 2 doen zich ook hier twee 
soorten van waarneming voor konstatenng en beoordeling. Uit een 
globale beschouwing van in tabel 3 1 opgesomde instrumenten (inklusief 
JAMS, uitgezonderd de typisch ergonomische) bl i jkt echter, dat bij 
werk-omstandigheden-items - indien die al zijn opgenomen - meestal 
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la. 
lb. 
le. 
2a. 
2b. 
2c. 
WERK-
* objektief meetbare 
grootheid 
- voorbeeld van eer 
* hinderlijke faktor 
(beoordeling) 
* gedragsekwivalent 
(konstatering) 
- voorbeeld 
* objektief meetbare 
grootheid 
OMSTANDIGHEDEN 
heid 
- voorbeeld van eenheid 
* hinderlijke faktor 
(beoordeling) 
* gedragsekwivalent 
(konstatering) 
- voorbeeld 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
geluid; 
dB; 
- lawaai/herrie; 
- stilte, 
op normale afstand geen gesprek 
met iemand kunnen voeren zonder 
te hoeven schreeuwen/fluisteren. 
temperatuur, 
0
c, 
- hitte, 
- kou; 
het dragen van extra luchtige/ 
dikke kleding. 
Tabel 3.20 Uitgangspunt voor de konstruktie van het werk-omstandigheden-
deel van de STTA. 
a. = ergonomische variant, b. en с = STTA-vananten; 
voorbeeld 1 = geluid ; voorbeeld 2 = temperatuur. 
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impliciet beoordelende kwalifikaties zijn ingebouwd (vergelijk in dit 
verband de term lawaai in plaats van geluid, hitte m plaats van 
temperatuur, en dergelijke) Konstaterende tegenhangers m de zin van 
tabel 3 2 komen niet voor BIJ de konstruktie van het STTA-werk-
omstandighedendeel hebben de konstrukteurs daarom geprobeerd om 
juist dit soort items te ontwikkelen Gezocht is naar een formulering 
die tussen de ergonomische en beoordelende variant in lag Uiteindelijk 
is men daarbij uitgekomen op "gedrags-ekwivalenten", een soort 
stereotype situaties waaruit een eventuele norm-overscheidmg van een 
fysische maat door middel van konsekwenties voor menselijk gedrag kan 
blijken Een voorbeeld van zo η gedrags-ekwivalent is het op normale 
afstand geen gesprek met iemand kunnen voeren zonder te hoeven 
schreeuwen Deze gedrags-ekwivalenten zouden meer feitelijke 
informatie opleveren dan een vraag over lawaai Door beide soorten 
vragen in het STTA-deel over werk omstandigheden op te nemen, zou 
de al meermalen genoemde "spiegelfunktie ' van konstaterende en 
beoordelende items ook hier kunnen worden verwezenlijkt In tabel 
3 20 zijn de verschillende mogelijke items m verband met de werk­
omstandigheden nog eens bij elkaar gebracht, en geïllustreerd aan de 
hand van het aspekt geluid en temperatuur 
Met betrekking tot de op te nemen aspekten is een breed vertrekpunt 
gekozen In plaats van uit te gaan van een bepaald schema of een 
specifiek instrument, zijn alle in 3 3 2 1 geïnventariseerde lijsten 
gebruikt om het aantal aspekten op zich te maximaliseren Ook de 
kategoneen en omschrijvingen uit de Arbo-wet waren hier input 
Vanwege het globale checklist-karakter van dit deel is met naar een 
logische systematiek toegewerkt In feite worden 8 hoofd-aspekten 
onderscheiden (zie tabel 3 21a en b) Een eerste groep bestaat uit een 
soort "kenmerken" van de direkte werk-omgeving (vergelijk in tabel 
3 21a geluld, temperatuur, verl ichting, en atmosfeer) Waar mogelijk 
zijn konstaterende en beoordelende "spiegel-items" gekonstrueerd Een 
tweede groep bestaat uit zogenaamde hindertoeslagen, financiële 
tegemoetkomingen voor slechte werk-omstandigheden Een dergelijke 
toekenning kan gezien worden als kompensatie, en kan dus als 
mdikatie dienst doen van konstaterende aard Een derde groep bestaat 
uit enkele vragen over het gebouw, vanwege trivialiteiten of 
onmogelijkheden deels konstaterend, deels beoordelend, en deels 
gekombmeerd Een vierde groep bevat items over de lichamelijke 
belasting, met gebruikmaking van zoveel mogelijk waarneming spiegel-
items" BIJ de laatste groep, die veihgheids-aspekten bevat, is slechts 
van een soort waarneming gebruik gemaakt, konstatenng of 
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A 
1 
2 
3 
4 
fysisch versch 
* geluld 
* temperatuur 
• verlichting 
* atmosfeer 
jnsel В beoordel 
- lawaai, 
- stilte, 
- warmte, 
- kou, 
- licht, 
- donker, 
- tocht, 
M 
- stank, 
- rook of dampen, 
- vocht, 
- droogte, 
- straling 
С konstatering 
(gedragsekwivalent) 
- gesprek voeren, 
- oorbeschermers, 
- kleding, 
- pijn in ogen, 
- donkere bril, 
- richting, 
- hoofdpijn, 
- misselijkheid, 
- geïrriteerde slijm-
vliezen, 
5 * hindertoeslagen 
konstatering 
- vuil werk, 
- klimaat, 
- luchtverontreiniging, 
- persoonlijke beschuttingsmiddelen, 
- zwaarte van de arbeid, 
- ploegentoeslag, 
- toeslag extra belastend rooster 
Tabel 3 21a De STTA-werk-omstandigheden (gedeelte) 
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6 » GEBOUW 
- naar buiten kijken, 
- op gemak in gebouw 
- sanitaire voorzieningen, 
- koffiehoek op afdeling, 
- werkruimte, 
7 · LICHAMELIJKE BELASTING 
- Sjouwen/tillen, 
- reiken/bukken, 
- onnatuurlijke houdingen, 
- voldoende mogelijkheden 
tot afwisseling in licha­
melijke beweging, 
θ * VEILIGHEID 
- zwaar lichamelijk letsel 
- gevaar, 
- frekwentie op afdeling, 
- beroepsziekten op afdeling, 
- licht lichamelijk letsel 
- gevaar, 
- iemand verwond, 
- obstakels, 
- gladde vloeren, 
- afscherming machines 
KONSTATERING 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
BEOORDELING 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
STTA 00 
Tabel 3 21b De STTA-werk-omstandigheden (slot) 
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beoordeling. Het bleek hier met goed mogelijk geschikte tegenhangers 
te vinden. Tenslotte dient te worden opgemerkt, dat items over 
geestelijke belasting niet zijn opgenomen. 
Hierbij eindigt de beknopte beschrijving van de konstruktie van de 
werk-omstandigheden-module voor de STTA 00. 
3.3.4 5 De konstruktie van de algemene modules 
Ten behoeve van het proef-onderzoek (zie 3 4) zijn tenslotte ook nog 
een drietal algemene modules gemaakt. 
Het betreft híer: 
1 . een identifikatie-module; 
2 een algemene module met afdelmgsgegevens; 
3 een algemene module met biografische en funktiegegevens 
De identifikatie-module inventariseert een aantal numerieke gegevens 
(afnamenummer, afnamedatum, en afdelmgsnummer) die samen een 
vi j f t ien-ci j fenge herkenmngskode vormen Deze kode dient als waar-
borg tegen oneigenlijk gebruik van de individuele onderzoeksgegevens 
op itemnivo. 
De andere twee modules werden opgenomen om technische redenen Op 
deze wijze konden respondenten/f un kties kategoneel worden geordend, 
en de samenstelling van de dataset achteraf worden vastgesteld (zie 
3 4 2 ) . De "afdelingsmodule" is het meest algemeen Naast geografische 
gegevens zijn hierin ook vragen over het gefabriceerde produkt en de 
samenstelling van de afdeling opgenomen (zie tabel 3 22 ) . 
De module met biografische- en funktiegegevens spreekt voor zichzelf. 
De onderwerpen met betrekking tot de funktie en de funktionans 
worden eveneens getoond m tabel 3 22 
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Ι /π 
a. 
b. 
с. 
d. 
e. 
f. 
9· 
h. 
ι. 
J. 
к. 
1. 
m. 
η. 
0. 
gemene of afdelingsmodule 
- hoofd-industriegroep; 
- vestigingsplaats; 
- bedrijfsonderdeel ; 
- naam van de afdeling; 
- produkten/diensten 
waaraan gewerkt wordt; 
- type Produkten; 
- aard Produkten; 
- doorsnee seriegrootte; 
- aantal mensen tijdens 
produktie op afdeling; 
- aantal leidinggevenden; 
- keuze-werktijden; 
- man/vrouw verhouding; 
- nationaliteiten mede­
werkers; 
- leeftijden medewerkers; 
- groepswerkoverleg ; 
II Biografische en funktiegegevens 
P· 
q· 
r. 
s. 
t. 
u. 
v. 
w. 
X. 
У· 
- naam van de funktie; 
- omschrijving van het werk; 
- vereiste vooropleiding; 
- funktiegroep; 
- leeftijd; 
- geslacht; 
- in groep werken; 
- rouleren; 
- in ploegendienst werken; 
- overwerken. 
5TTA 00 
Tabel 3.22: De inhoud van de algemene modules van de STTA. 
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3 3 4 6 Try-out en aanpassingen 
In aansluiting op de konstruktiewerkzaamheden is een beperkte t r y - o u t 
uitgevoerd Het betrof hier konkreet 10 proef-afnames in 4 
verschillende Philips - bedrijfssituaties, waar met name met of weinig 
geschoold werk overheerste Het voordeel van een dergelijke werkwijze 
was, dat het instrument met name kon worden uitgetest aan de 
"onderkant" (checken van de doelstellingen inzake 
gebruikersvriendeli jkheid en konkreetheid van vraagstelling voor 
funktiegroep 15/20-nivo) Naast een groot aantal konkrete voorstellen 
tot wijziging van specifieke formuleringen, kwam als belangrijkste punt 
van krit iek uit deze proef-afnames naar voren de onakseptabele 
komplexiteit van het aktiviteitendeel, veroorzaakt door de gehanteerde 
antwoord-matrix (zie tabel 3 11) Deze gekonstrueerde 
frekwentie-Zduur-operationalisatie bleek in het algemeen nauwelijks 
hanteerbaar Het invullen van dit deel uit de STTA 00 moest in de 
meeste gevallen worden afgebroken In verband hiermee werd besloten 
af te zien van een inventarisatie van frekwentie en duur van de 
akt iv iteiten, en uitsluitend te koncentreren op het al dan niet 
voorkomen in het aktiviteitenpakket, zonder nadere 
kwantificenngsindikatie Ook bleek uit de proef afnames dat de 
algemene module В (= algemene of afdelmgsgegevens) niet gemakkelijk 
zonder hulp van anderen (afdelingschef, kollega's) kon worden 
ingevuld In verband hiermee werd besloten dit onderdeel tijdens het 
proefonderzoek zoveel mogelijk gezamenlijk in te vullen Op deze wijze 
kon men onderling zaken bespreken als er onduidelijkheden waren Een 
bijkomend voordeel was het oefenen met de antwoordbladen (zie 3 3 5) 
Als laatste punt kwam uit de proef-afnames naar voren dat de STTA 00 
(en vooral de aktiviteitenhjst daaruit) erg situatie-specifiek is Een 
poging om een portier en een kantine-medewerkster als respondent te 
gebruiken, ketste af op de totaal irrelevante aktiviteitenlijst De 
vragenlijst m deze vorm blijkt uitsluitend voor fabriekswerk geschikt 
t e zijn 
3 3 1 7 De konstruktie van de samenvattende maten 
Ten behoeve van het praktisch gebruik van de STTA-vragenli jst zijn 
een aantal samenvattende maten gekonstrueerd In deze paragraaf 
worden die kort beschreven aan de hand van de deelnemende items, 
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met gebruikmaking van de definitieve itemnummermg uit de STTA 01 
(1980), vergelijk de bijlage 
BIJ het konstrueren van de samenvattende maten hebben de 
konstrukteurs zich beperkt tot het vervaardigen van somskores, 
overeenkomstig de geformuleerde uitgangspunten Waar mogelijk 
verwijzen de maten naar theoretische noties Er zijn 18 verschillende 
samenvattende maten gekonstrueerd waarbij in totaal 161 items 
betrokken zijn In tabel 3 23a is aangegeven tot welke STTA-delen de 
afzonderlijke items behoren In tabel 3 23b is de toewijzing van items 
aan de verschillende samenvattende maten in beeld gebracht Zoals uit 
beide tabellen b l i jk t , zijn op drie na alle items uit de STTA-delen D 
t/m G aan de een of andere samenvattende maat toegewezen 
Zoals gezegd, kunnen de samenvattende maten uit de STTA 01 (1980) 
gezien worden als een eerste poging van de konstrukteurs om items te 
bundelen overeenkomstig verschillende theoretische noties Een 
dergelijke groepering was nuttig en noodzakelijk in verband met de 
terugrapportage van de resultaten aan de betrokken respondenten De 
maten hebben in afwachting van het proefonderzoek (zie 3 4) een zeer 
voorlopig karakter gekregen Ze zijn intuïtief tot stand gekomen, en 
ook anderszins eenvoudig van struktuur Gelet op het geformuleerde 
uitgangspunt dat (hand)verwerking van de gegevens ook decentraal 
mogelijk moest zi jn, werden de somskores tot stand gebracht via zo 
weinig mogelijk uit te voeren rekenstappen Allerlei transformaties, 
gericht op eenvormigheid van de maten, bleven als dit maar enigszins 
kon, daarom achterwege Men kan stellen dat geprobeerd is het 
rekenwerk tot een absoluut minimum te beperken Vanwege het zeer 
voorlopige karakter van de maten, is dus niet veel geïnvesteerd in de 
afwerking van psychometrische schaalkonstruktie is geen sprake 
geweest 
Het betrekken van de verschillende items in de somskores is op drie 
verschillende wijzen tot stand gebracht Bij items met alleen ja- en 
nee-antwoorden (dichotomieën) is de somskore tot stand gebracht door 
optellmg van het aantal ingevulde "ja's ' (sommatie-type I) Deze maten 
vormen in de kern diversiteitsmdikatoren (hoe hoger de skore, hoe 
meer bevestigende antwoorden op verschillende elementen van hetzelfde 
aspekt) Items met meerdere antwoordkategoneen zijn op twee manieren 
in somskores verwerkt of door kunstmatige dichotomisering, of door 
overname van de antwoordkodermgen Het terugbrengen tot 
dichotomieën (sommatie-type II) komt neer op het optellen van 
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g 
9 
9 
χ 
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9 
9 
9 
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24 
9 
9 
9 
9 
χ 
χ 
χ 
STTA 01 (1980) 
Tabel 3.23a Toewijzing van de STTA 01 (19Q0)-items aan de verschillende STTA-delen. 
χ = lege positie 
a = identifikatie (deel A), b = аідетіепе of afdelingsgegevens (deel В), с = biografische en funktiegegevens 
(deel С), d = aktiviteUen (deel 0), e = werk-aspekten (deel E), f = beslisruimte (deel F), g = werk-omstan-
digheden (deel G) 
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A5 
C6 
X 
X 
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A8 
A8 
A8 
A8 
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A8 
A8 
AS 
A8 
A8 
A8 
A8 
AB 
A8 
A8 
18 
A8 
A8 
A8 
A8 
X 
X 
X 
B3 
83 
33 
19 
ВЭ 
83 
83 
83 
C7 
B3 
B3 
B3 
20 
X 
C7 
83 
B3 
X 
C7 
C7 
83 
B3 
X 
21 
B3 
B3 
B3 
22 
C7 
83 
C7 
83 
83 
C7 
к 
83 
C7 
83 
23 
C7 
83 
C7 
C7 
X 
83 
ВЭ 
B3 
B3 
ВЭ 
24 
83 
C7 
C7 
B3 
X 
*) Dit item behoort zowel tot 81 als tot B2. STTA 01 (1980) 
Tabel 3.23b Toewijzing van de STTA 01 (19B0)-itenis aan de verschillende samenvattende maten 
- voor A-, B-, en C-maten zie tekst. 
lege positie 
ι tem behoort 
m e t tot S.M. 
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elementen vanaf een gekozen grenswaarde Naast d i ve rs i t e i t speelt dus 
ook het mvo een rol mee Het overnemen van de an twoo rdkodenng 
tens lo t te (sommat ie- type l i l ) gaat nog een stapje v e r d e r door m de 
op te l l i ng ook de g rada t i e te be t rekken 
De maten zul len nu achtereenvolgens m s te r k geschematiseerde vorm 
aan de orde worden geste ld De vo lgorde is bepaald aan de hand van 
de oplopende i temnummermg van de be t rokken items De d iverse maten 
hebben een A - , B - , of C-kode meegekregen Deze kode ve rw i j s t naar 
de gekozen aanschouwel i jke voors te l l i ng van de somskore A-maten 
worden gev isua l iseerd middels c i rke ls de hoogte van de skore bepaalt 
hoeveel c i rke lsegmenten d ienen te worden i ngek leu rd ( ve rge l i j k f i g u u r 
3 11a). Deze " kaas ' - v i sua l i sa t i e is gekozen om een 
" v o l / l e e g " - i n t e r p r e t a t i e te on t lokken B-maten worden gev isua l iseerd 
middels termometers de hoogte van de skore bepaalt de i nk l eu r i ng van 
de kolom ( ve rge l i j k f i g u u r 3 l i b ) De termometer als aanschouwel i jke 
voors te l l i ng werd gekozen om het g e b r u i k van normen te re la t iveren 
(voor de een is mvo X wa rm, voor de ander koud) C-maten tens lo t te 
worden wel normat ief samengevat De skore op de maat w o r d t omgezet 
t o t een pos i t ieve , negat ieve , of " t u s s e n i n " - i n d i k a t i e (zie f i g u u r 3 l i c ) 
Een ko r te p resenta t ie van de maten vo lg t nu 
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Λ Βη 
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4 
Figuur 3 11 Gehanteerde aanschou>.el ijke voorstellingen voor de skores 
op de samenvattende maten uit de STTA 01 (1980) 
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* maat BI: HORIZONTALE TAAKUITGEBREIDHEID 
. achterliggende theoretische notie: "horizontal loading", zie 
2 . 6 . 1 . 1 ; 
. betrokken items: D44 t/m D46, D48 en D49, D53, D55 t /m 
D65, D67, D72, D74 t /m D79; 
. antwoordkodering: ontkenning = 0 
bevestiging = 1 ; 
. sommatie-principe maat: type I ; 
. konversie: geen; 
. skore BI: minimaal 0 
maximaal 25 
range 25; 
. toegepaste skore-kodering: geen; 
. opmerking: item D72 ook in maat B2. 
* maat B2: VERTIKALE TAAKUITGEBREIDHEID 
. achterliggende theoretische notie: "vertical loading", zie 
2 . 6 . 1 . 1 ; 
. betrokken items: D41 t/m D43, D47, D50 t /m D52, D54, D66, 
D68 t /m D73, D80 en D81 ; 
. antwoordkodering: ontkenning = 0 
bevestiging = 1 ; 
. sommatie-principe maat: type I; 
. konversie: geen; 
. skore B2: minimaal 0 
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maximaal 17 
range 17; 
. toegepaste skore-koderlng: geen; 
. opmerkingen: item D72 ook in maat BI 
* maat Cl: ALGEMENE TEVREDENHEID MET HET WERK 
. achterliggende theoretische notie: individuele arbeids-
satisfaktie/algemene werkbeleving/globale beoordeling, 
. betrokken items: D93 t /m 102; 
. antwoordkodering: ontkenning/afwijzing = 1 
(voor item 98 ontwijking = 2 
zie opmerking) bevestiging = 3; 
. sommatie-principe maat: type I I I , 
. konversie: geen; 
. skore Cl: minimaal 10 
maximaal 29 
range 19, 
. toegepaste skore-kodering: min: 10 kleiner dan of gelijk aan 
Cl 
(ten behoeve van resulta- kleiner dan of gelijk aan 1 
tenblad) plus/min: 15 kleiner dan 
kleiner dan 25; 
plus 25 kleiner dan of gelijk aan 
kleiner 
dan of gelijk aan 29, 
. opmerkingen: item 98 heeft vanwege de andere vorm ook een 
andere kodenng: 
ontkenning = 1 
bevestiging = 2; 
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* moot A3: SPEELRUIMTE WERKTEMPO 
. achterliggende notie: individuele keuzemogelijkheden met 
betrekking tot het werk-aspekt tempo; 
. betrokken items: E106, E108, ΕΠΟ t/m El 12; 
. antwoordkodering: ontkenning = 1 
gedeeltelijke bevestiging = 2 
bevestiging = 3; 
. sommatie-principe maat: type I I I ; 
. konversie: geen ; 
. skore A3: minimaal 5 
maximaal 15 
range 10; 
. toegepaste skore-koderlng: geen; 
. opmerkingen: voor beoordelende spiegelmaat zie C2. 
* mooi C2: TEVREDENHEID MET ISPEELRUIMTE) WERKTEMPO 
. achterliggende notie: specifieke beoordeling van 
(speelruimte) werktempo; 
. betrokken items: E104, E105, E107, en E109; 
. antwoordkodering: ontkenning = 1 
bevestiging = 2; 
. sommatie-principe maat: type 11 ; 
. konversie: geen ; 
. skore C2: minimaal 4 
maximaal 8 
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range 4; 
min: C2 = 4; 
plus/min: 5 kleiner dan of gelijk 
aan C2 kleiner dan of gelijk 
aan 7; 
plus: C2 = 8; 
. opmerkingen: voor konstaterende spiegelmaat zie A3. 
* maat Al: SPEELRUIMTE WERKMETHODE 
. achterliggende notie: individuele keuzemogelijkheden met 
betrekking tot het werk-aspekt methode; 
. betrokken Items: E115, E117; 
. antwoordkoderlng: ontkenning = 1 
gedeeltelijke bevestiging = 2 
bevestiging = 3; 
. sommatie-principe maat: type 111 ; 
. konversie: geen; 
. skore A4: minimaal 2 
maximaal 6 
range 4; 
. toegepaste skore-kodering: geen; 
. opmerkingen: voor beoordelende spiegelmaat zie C3. 
* maat C3: TEVREDENHEID MET SPEELRUIMTE WERKMETHODE 
. achterliggende notie: specifieke beoordeling van speelruimte 
werkmethode; 
toegepaste skore-kodering: 
(ten behoeve van resulta-
tenblad) 
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. betrokken items: El 16, El 18; 
. antwoordkodering: ontkenning = 1 
bevestiging = 2, 
. sommatie-prineipe maat: type 11 ; 
. konversie: geen; 
. skore C3 : minimaal 2 
maximaal 4 
range 2; 
. toegepaste skore-kodering: mm: C3 = 2; 
(ten behoeve van resulta- plus/min C3 = 3; 
tenblad) plus C3 = 4, 
. opmerkingen: voor konstaterende spiegelmaat zie A4 
* maat Al: WERKCYCLUS-INDIKATIE 
. achterliggende theoretische notie: lengte van de werkcyclus, 
. betrokken items: E122 t/m E125; 
. antwoordkodering: per item verschillend 
E122 = repeterend werk - ontkenning = 0 
gedeeltelijk ontkenning = 0 
bevestiging = 1, 
E123 = lengte kleiner dan of gelijk aan 3 minuten = 1 
groter dan 3 minuten = 0 (inklusief NVT en 
onduidelijke cyclus), 
E124 = inleertijd kleiner dan of gelijk aan 1 werkweek = 1 
groter dan 1 werkweek = 0, 
E125 = op-tempo-inleertijd kleiner dan of gelijk aan 1 
maand = 1 
groter dan 1 maand = 0; 
. sommatie- prinei pe maat: type 11 ; 
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. konversie: 0 1 2 3 4 voor к 
5 4 3 2 1 na к; 
. skore Al: minimaal 1 
maximaal 5 
range 4; 
. toegepaste skore-koderlng: geen, 
. opmerkingen: door fout in verwerkingsprocedure is de 
kodenng van item 124 en 125 omgewisseld 
» maat A7: INFORMATIE OVER VERRICHTE WERKZAAMHEDEN 
. achterliggende theoretische notie: feedback, "time span of 
discretion" (Turner en Lawrence, 1965), looptijd van de 
informatie; 
. betrokken items: E128 t/m 130, E132 t/m E134, 
. antwoordkodering: E128, E132 zelf werk-resultaat zien 
E130, E134 op hoogte stellen 
- ontkenning = 0 (mklusief NVT) 
- gedeeltelijke bevestiging = 0 
- bevestiging = 1, 
E129, E133 looptijd informatie 
groter dan of gelijk aan 1 werkdag = 0 
(mklusief NVT) 
kleiner dan 1 werkdag = 1, 
. sommatie-principe maat: type 11, 
. konversie: geen, 
. skore AT: minimaal 0 
maximaal 6 
range 6; 
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. toegepaste skore-kodering: geen; 
. opmerkingen: de maat bevat 2 aspekten gekombineerd. 
kwaliteit en kwantiteit van het werkresultaat. 
* maat Cl: TEVREDENHEID MET TIJDSTIP VAN INFORMATIE-
TERUGKOPPELING 
. achterliggende theoretische notie: specifieke beoordeling over 
het nut van feedback; 
. betrokken items: E131, E135; 
. antwoordkoderlng. N V T = 0 
ontkenning = 1 
bevestiging = 2; 
. sommatie-principe maat: type 11 ; 
. konversie: geen; 
. skore СЧ: minimaal 1 
maximaal 4 
range 3 ; 
. toegepaste skore-kodering: 
. opmerking 1: 
. opmerking 2: korrekt ie1 
mm: C4 = 1/2 (zie opmerking 2 ) ; 
plus/min : C4 = 2/3 (zie opmer­
king 2 ) ; 
plus: C4 = 4; 
de maat bevat informatie met be­
t r e k k i n g tot twee aspekten: 
kwaliteit en kwantiteit. Slechts 
één item bevat een N V T -
alternatief. 
"mm" bij C4 = 2 
indien tweemaal ontkenning; 
"plus/min" bij C4 = 2 indien 
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éénmaal N V T . 
* maat A2: AANTAL WERKPLEKKEN 
. achterliggende theoretische notie: konstatenng van 
afw isse l ing ; 
. betrokken Items: E138 = dezel fde w e r k p l e k ; 
. antwoordkodering: ontkenning = 2 
beves t ig ing = 1 (ook op mach ine) ; 
. sommatie-prineipe maat: type 11, 
. konversie: geen; 
. skore A2: minimaal 1 
maximaal 2 
range 1 ; 
. toegepaste skore-kodçring: zie antwoordkodenng, 
. opmerkingen: maat bevat slechts één i tem. 
* moot CS: TEVREDENHEID MET HET AANTAL WERKPLEKKEN 
. achterliggende theoretische notie: specifieke beoordeling 
hoeveelheid w e r k p l e k k e n ; 
. betrokken ¡tem: E139, 
. antwoordkodering: ontkenning = 1 
beves t ig ing = 2 ; 
. sommatie-principe maat: type 11 ; 
. konversie: geen; 
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. skore CS: minimaal 1 
maximaal 2 
range 1; 
. toegepaste skore-kodering: min: C5 = 1 ; 
plus: C5 = 2; 
. opmerkingen: maat bevat slechts één item. 
* maat AS: SPEELRUIMTE KONTAKTEN 
. achterliggende notie: individuele keuzemogelijkheden met 
betrekking tot het werk-aspekt kontakten; 
. betrokken items: E144, E158 t/m E160; 
. antwoord kodering: ontkenning = 1 
gedeeltelijke bevestiging = 2 
bevestiging = 3; 
. sommatie-principe maat: type I I I ; 
. konversie: geen; 
. skore AS: minimaal 4 
maximaal 12 
range 8; 
. toegepaste skore-kodering: geen; 
. opmerkingen: E144 gaat over werkkontakten en is geen item 
over keuzemogelijkheden. E158 t/m 160 gaan over 
persoonlijke kontakten. De maat bevat een konstruktiefout 
(zie hoofdstuk 4) . 
* maat C6: TEVREDENHEID MET (SPEELRUIMTE) KONTAKTEN 
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. achterliggende notie: specifieke beoordeling van 
(speelruimte) kontakten; 
. betrokken items: E145, E161; 
. antwoord'koderlng: ontkenning = 1 
bevestiging = 2; 
. sommatie-principe maat: type I I ; 
. konversie: geen; 
. skore C6: minimaal 2 
maximaal 4 
range 2; 
. toegepaste skore-kodering: min· C6 = 2; 
p lus/mm; C6 = 3 , 
plus: C6 = 4, 
. opmerkingen: E145 gaat niet over speelruimte. 
* maat A6: DIVERSITEIT WERKKONTAKTEN 
. achterliggende notie: konstatenng van specifieke kontakten; 
. betrokken items: E146 t /m E155; 
. antwoordkodering: ontkenning = 0 
bevestiging = 1 ; 
. sommatie-principe maat: type I ; 
. konversie: geen ; 
. skore AS: minimaal 0 
maximaal 10 
range 10; 
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. toegepaste skore-kodering: geen; 
. opmerkingen: geen. 
* maat A8: BETROKKENHEID BIJ BESLISSINGEN 
. achterliggende notie: sociotechnische pa r t i c i pa t i e ; 
. betrokken items: Fl 65 t /m F183; 
. antwoordkoderlng: zelf niet meebeslissen = 0 
zelf wel meebeslissen = 1 ; 
. sommatie-principe maat: type I I ; 
. konversie: geen; 
. skore A8: minimaal 0 
maximaal 19 
range 19; 
. toegepaste skore-kodering: geen; 
. opmerkingen: geen. 
* maat B3: WERK-OMSTANDIGHEDEN 
. achterliggende notie: geen; 
. betrokken items: G187 t / m G193, G197 t / m G199, 
G202 en 0203, 0207 en G208, 
0215 en 0216, G219, 0 2 2 1 , 
G223 en G224, 0227 , G229, 0 2 3 1 , 
0235 t /m 0240, 0243; 
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. antwoordkodermg: 
item 187 t/m 193, 198, 199, 203, 207, 208, 215, 216, 227, 229, 
231, 237, 238, 239 ontkenning =0 (ook 
NVT) 
gedeeltelijke bevestiging = 0 
(indien aanwezig) 
bevestiging = 1, 
item 197, 202 223, 243 ontkenning = 1 
gedeeltelijke bevestiging = 0 
bevestiging = 0, 
item 219, 235 ontkenning = 1 
gedeeltelijke bevestiging = 1 
bevestiging = 0, 
item 221, 224 ontkenning = 0 
gedeeltelijke bevestmg = 1 
bevestiging = 1, 
item 236 minstens eens per 
halfjaar = 1 
minder dan eens per 
halfjaar = 0, 
sommatie-principe maat type l / l l , 
konversie· 
1 112 3 1 4 5 1 6 7 18 91 10 111 12 131 14 151 voor к 
I 15І 14 I 13 I 12 I 11 I 10 I 9 I 8 I na к 
116 17118 19120 21122 23124 25126 27128 291301 voor к 
I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I Ol na к, 
skore B3: minimaal 0 
maximaal 15 
range 15, 
toegepaste skore-kodenng: geen, 
. opmerkingen' er is nauwelijks sprake van een maat 
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* maat C7: TEVREDENHEID MET WERK-OMSTANDICHEDEN 
. achterliggende notie: ervaren last; 
betrokken items: G196, G201, G205 en G206, 
G210 t/m G214, G220, G222, 
G225, G228, G230, G232 en 
G233, G241 en G242; 
antwoordkoderlng: 
item 210 t/m 214, 241, 242 : ontkenning = 3 
gedeeltelijke bevestiging = 2 
bevestiging = 1 
NVT = 0 (indien aanwezig); 
item 228, 230, 231 : ontkenning = 2 
gedeeltelijke bevestiging = 1 
NVT = 0; 
¡tem 233, : ontkenning = 1 
gedeeltelijke bevestiging = 2 
bevestiging = 3, 
item 196, 201, 205, 206, 220 : ontkenning = 1 
gedeeltelijke 
bevestiging = 2; 
¡tem 222, 225 ; niet naar zin = 1 
gaat wel = 2 
naar zin = 3; 
sommatie-principe maat: type I l/l I I ; 
konversie: nee; 
skore C7: minimaal 14 
maximaal 46 
range 32; 
toegepaste skore-kodering: mm: 14 kleiner dan of gelijk aan 
C7 kleiner dan 30; 
plus/mm: 30 kleiner dan of gelijk 
aan C7 kleiner dan 40; 
plus °40 kleiner dan of gelijk 
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aan C7 kleiner dan of gelijk aan 
46, 
. opmerkingen: er is nauwelijks sprake van een maat 
3 3 5 EEN PRESENTATIE VAN DE STTA 01 {1980) 
De m het voorafgaande gerapporteerde instrument-ontwikkeling heeft 
geleid tot de Vragenlijst voor Sociotechmek en Taakanalyse STTA 01 
(1980), Van Eijnatten, Den Hertog, en Vossen (1980) In de bijlage 
wordt dit instrument integraal afgedrukt, voorzien van handleiding, 
vragenlijst, antwoordformulieren, verwerkmgsbladen en resultatenblad 
In de handleiding (1) wordt het instrument beknopt beschreven, 
enkele achtergronden geschetst, de afnameprocedures afgedtukt, en de 
verwerking van de vragenlijstgegevens toegelicht Ook worden 
toepassingsmogelijkheden gegeven In afwijking tot het gestelde in deze 
handleiding is voor het proef-onderzoek (zie 3 A) steeds de volledige 
STTA-vragenlijst afgenomen in bestaande produktiesituaties 
De vragenlijst (2) bevat enkele korte mstrukties, en de STTA-delen A 
t/m G De lijst is vanwege de gescheiden antwoordpapieren meerdere 
malen te gebruiken 
De antwoordbladen (3) zijn geprekodeerde skoreformulieren waarop de 
respondent zijn/haar antwoorden kan geven 
De verwerkmgsbladen (4) bevatten alle gegevens om van de ingevulde 
antwoordformulieren naar de verschillende samenvattende maten te 
komen 
Het resultatenblad (5) bevat de aanschouwelijke voorstellingen van de 
samenvattende maten De individuele resultaten dienen op dit blad te 
worden overgebracht 
Ten behoeve van het proefonderzoek (zie verderop) werd het komplete 
STTA-pakket (1 t /m 5) in het Duits vertaald en waar nodig bewerkt 
Men raadplege Van Eijnatten et al (1981) 
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3.4 EEN PROEF MET DE STTA 01 (1980) 
Na de algemene oriëntatie, de besluitvorming en afweging, de 
konstruktie, de t ry-out en de aanpassingen, was het instrument dan 
eindelijk zover ontwikkeld, dat er op grote schaal onderzoek mee 
gedaan kon worden. Intussen was ruim anderhalf jaar verstreken. 
Over het doel en de opzet van het onderzoek, de gehanteerde 
procedures van dataverzameling, de afname, en de terugkoppeling van 
de resultaten zal nu verslag worden gedaan. 
Het expliciete doel van het op te zetten onderzoek was het uitproberen 
van de STTA 01 (1980). Deze proef zou een breed skala aan aspekten 
moeten omvatten. Naast het uittesten van de gebruikersvriendelijkheid 
en het opdoen van prakti jk-ervaring met het instrument in zoveel 
mogelijk verschillende situaties, diende het proefonderzoek ook 
antwoord te geven op meer theoretische vragen naar een mogelijk 
achterliggende konceptuele struktuur. Een en ander zou moeten leiden 
tot het gericht indikken van de STTA 01 (1980)-itempool, alsook tot 
het formuleren van een voorlopig theoretisch denkkader. 
3.1.1 OPZET VAN HET ONDERZOEK 
Om de proef zowel vanuit bedrijfs- als vanuit wetenschappelijk oogpunt 
zo goed mogelijk te laten slagen, werd besloten tot een voortzetting 
van de nauwe samenwerking uit de konstruktie-fase tijdens de opzet en 
uitvoering van het onderzoek. 
Met betrekking tot de opzet werd aanvankelijk een zeer brede 
uitgangssituatie gekozen. Zoveel mogelijk verschillende funkties in 
zoveel mogelijk verschillende typen fabrikagesys-
temen/bedrijfssektoren/bedrijfsonderdelen zouden moeten worden 
betrokken. Ook ten aanzien van de respondenten zelf zou een zo groot 
mogelijke diversiteit dienen te worden nagestreefd. Vanwege de - in 
verhouding tot bovenstaande wensen - beperkte omvang van het 
proefonderzoek (in eerste instantie gepland tussen de 100 en 150 
personen), werd besloten op het specifieke bedrijfsonderdeel niet 
streng, en op de biografische gegevens nauwelijks of niet te 
"selekteren" (er werd wel enigszins naar gestreefd 
mannelijke/vrouwelijke medewerkers naar rato aan het proefonderzoek 
te laten meewerken). 
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Als belangrijkste stratifikatie-aspekten werden uiteindelijk dus 
"funkt ie" en "aard van het fabrikagesysteem" gehanteerd. Om de aard 
van de funktie te kunnen bepalen, werd een eerder in tabel 3.8 
getoond kategorieënstelsel tot uitgangspunt genomen, dat gebaseerd is 
op het type werk dat gedaan wordt. Het schema dat enigszins 
aangescherpt werd op basis van de geformuleerde uitgangspunten 
(nadruk op "direkte" funkties, range funktiegroep 15 tot en met 30), 
wordt - voorzien van voorbeelden - in tabel 3.24a en b afgedrukt. 
Als kenmerk van het fabrikagesysteem, waarbinnen de onderzochte 
funktie valt , werd de rationalisatiegraad van de aanwezige "hardware" 
gekozen. Een andere technologische geavanceerdheid van het 
machinepark kan er namelijk de oorzaak van zijn, dat funkties met 
dezelfde benamingen kwa inhoud toch sterk van elkaar verschillen. 
Hier doen de invloeden van de technologie, wat Den Hertog (1977a) 
een "hogere-orde-systeem" noemt, zich gelden. De rationalisatiegraad-
indeling is hoofdzakelijk gebaseerd op Van Leusden's "Principiële 
Aktiviteiten" (zie tabel 3.4), in kombmatie met de mechanisatiemvo's 
van Rohmert (1971). Het uiteindelijke kategoneën-stelsel wordt in tabel 
3.25 getoond. Een praktisch probleem bij dit stratifikatie-aspekt kan 
de omvang zijn van wat simpelweg "fabrikagesysteem" wordt genoemd. 
Als praktische oplossing hiervoor is het knterium "de naast hogere 
chef" gebruikt. Het aldus begrensde fabrikagesysteem valt hierdoor 
vaak samen met de afdeling; de rationalisatiegraad betreft dan de 
technologische geavanceerdheid van de afdelmgs-hardware in zijn 
totaliteit. 
De beide stratifikatie-aspekten "funktie-kategorie (FK)" en 
"rationalisatiegraad van het fabrikagesysteem (R)" komen steeds 
gekombineerd voor: de resulterende matrix bestaat uit 40 kombmaties 
of cellen. Deze FKxR-matrix vormt het "selektie-mstrument" van het 
onderzoek (zie verder hoofdstuk 4). 
3.4.2 PROCEDURE VAN DATAVERZAMELING 
De dataverzameling vond, zoals gezegd, eveneens in nauwe 
samenwerking met Philips plaats. Diverse funktionanssen uit die 
organisatie hebben vanaf september 1980 t/m maart 1982 hierbij 
geassisteerd. Vooral de afdelingen TEO, CGOV, en Sociale zaken 
hebben geïnvesteerd in organisatie en afname, kodering en 
dataverwerking, terugrapportage en evaluatie van gebruikers-
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I KATEGORIE І7Т1 omschrijving: SIMPEL HANDWERK 
voorbeelden: transporteur, afdelingsveger, inpakker; 
bijzonderheden: -
[KATEGORIE I/2| omschrijving: EENVOUDIGE MONTAGE 
voorbeelden, soldeerder, assembleerder, afmonteerder, fluxer; 
bijzonderheden: montage met een cyclus van 1 tot 5 minuten, 
[KATEGORIE І/з| omschrijving: EENVOUDIGE MACHINEBEDIENING 
voorbeelden: in-/uitzetwerk, bediener handpers, bedekker, 
bijzonderheden. -
[KATEGORIE І/4І omschrijving: EENVOUDIG VAKWERK 
voorbeelden, onderhoud, reviseren, (de)monteren machine-onderdelen, 
klein-serie-draaien; 
bijzonderheden: -
[KATEGORIE 1/5| omschrijving: PROCESBEWAKING 
voorbeelden: operator, kontroleur; 
bijzonderheden: -
Tabel 3.24a: Stratifikatie-aspekt I: een opsomming van gehanteerde funktie-
kategoneen, gebruikt bij de opbouw van de dataset met be-
betrekking tot de proef met de STTA 01 (1980). 
- zie ook tabel 3.24b voor de kategoneen 6 t/m 10. 
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IKATEGORIE I/i"! omschrijving STELLEN 
voorbeelden gereedschapssteller, machinesteller, 
bijzonderheden " 
¡KATEGORIE 1/7 | omschrijving INGEWIKKELDE MONTAGE 
voorbeelden draadbomen maken, 
bijzonderheden montage vanaf tekening, 
[KATEGORIE 1/8 | omschrijving INGEWIKKELDE MACHINEBEDIENING 
voorbeelden onderhoud, bediener NC-bank, heftruckchauffeur, 
bijzonderheden onvoorspelbare cycli, diverse voorschriften, geen vaste 
voorschriften, 
[KATEGORIE 1/9 | omschrijving INGEWIKKELD VAKWERK 
voorbeelden stempels maken, machines reviseren, enkelstuks draaien van-
af tekening, 
bijzonderheden mechanisch/elektronisch, 
[KATEGORIE I/lo| omschrijving OVERIG 
voorbeelden magazijnbediende, afdelingsschrijver, inklaarder, 
bijzonderheden restkategone. 
Tabel 3 24b Stratiflkatie-aspekt 1 een opsomming van gehanteerde funktie-
kategoneen, gebruikt bij de opbouw van de dataset met be-
trekking tot de proef met de STTA 01 (1980). 
- zie ook tabel 3.24a voor de kategoneen 1 t/m 5 
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IKATEGORIE lTT| omschrijving: HANDMATIG, NIET GEMECHANISEERD 
bijzonderheden: bewerkingen handmatig, "handling" handmatig, 
processturing handmatig; 
[KATEGORIE II-2| omschrijving: GEDEELTELIJK GEMECHANISEERD 
bijzonderheden: sommige bewerkingen en/of "handling" machinaal, 
processturing handmatig; 
[KATEGORIE II-3| omschrijving: VOLLEDIG GEMECHANISEERD 
bijzonderheden: alle bewerkingen, èn alle "handling" (op begin 
en eind: vullen/leeghalen na) machinaal, proces-
sturing handmatig; 
[KATEGORIE II-4| omschrijving: GEDEELTELIJK GEAUTOMATISEERD 
bijzonderheden: naast volledige mechanisatie processturing deels 
machinaal. 
Tabel 3.25: Stratifikatie-aspekt II: een opsomming van gehanteerde 
rationalisatiegraad-kategorieën, gebruikt bij de op-
bouw van de dataset met betrekking tot de proef met 
de STTA 01 (1980). 
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ervaringen Voor een evaluatie van gebruikers-ervaringen zie Bolwijn 
(1982). Alle aktiviteiten werden gedurende de proefperiode gestuurd 
door 2 STTA-afstemgroepen, waarin naast leden van de eerder 
genoemde Philips-stafafdelmgen, ook onderzoekers van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen waren opgenomen De STTA-data werden, na bij 
Philips gekodeerd te zi jn, op ponskaart overgebracht naar Nijmegen 
Daar werd het totale bestand, na nogmaals gekontroleerd te zijn aan de 
hand van de originele antwoordbladen, in de komputer gebracht voor 
het verrichten van wetenschappelijke analyses Philips droeg zorg voor 
de kwantitatieve gegevens ten behoeve van de terug-rapportage (zie 
verder 3 4 3) 
Het zal de aandachtige lezer intussen opgevallen zi jn, dat in deze 
studie de term "steekproef" niet voorkomt In plaats daarvan wordt 
steeds gesproken over de "dataset' De reden om de term 'steekproef" 
zorgvuldig te vermijden, is het feit dat van een echte trekking van 
respondenten m wetenschappelijke zin geen sprake is geweest, laat 
staan van een a-selekte trekking Dit was en niet de bedoeling, en m 
de dagelijkse bedrijfsprakti jk te enen male onmogelijk Allereerst is 
voor een dergelijk proefonderzoek als het onderhavige het nodige 
"commitment" vereist vanuit de deelnemende organisatie Er dienen 
konkrete waarborgen te zijn dat de benadering van potentiële 
respondenten zo zorgvuldig mogelijk geschiedt, en dat de afname-
situatie aan de gestelde standaard-randvoorwaarden voldoet Ten 
tweede brengt een STTA-afname allerlei "opwoei ' effekten binnen de 
organisatie teweeg, die beheersbaar dienen te blijven en uitgezette 
beleidslijnen niet ongericht mogen doorkruisen Het zomaar "droppen ' 
van een stapel lijsten m de fabriek met de vraag ze even m te vullen 
en terug te sturen, werd door beide partners dus met als reëel 
alternatief gezien In plaats daarvan is gekozen voor een 
vraag/aanbod-situatie, waar het proefonderzoek eerst en vooral 
uitgevoerd werd op die plaatsen waar een duidelijke vraag naar 
evaluatie bestond BIJ de werving is de volgende procedure gevolgd 
Philips nam het initiatief door de STTA 01 (1980) officieel binnen haar 
organisatie voor een proefperiode te lanceren De daaraan gekoppelde 
introduktiebijeenkomst m November 1980 werd door een groot aantal 
hiertoe speciaal uitgenodigde lokale staffunktionanssen uit Nederland 
en België bezocht Op deze bijeenkomst werd het nieuwe instrument 
door de auteur als handzaam totaalpakket gepresenteerd, en werden de 
aanwezige funktionanssen om hun medewerking gevraagd daar waar het 
ging om het doen van Projekten met de STTA-methode binnen hun 
eigen plant/bedrijfsonderdeel Duidelijk werd gemaakt, dat men m ruil 
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voor een dergelijke bijdrage, waar nodig op gespecialiseerde 
ondersteuning en advisering vanuit de centrale stafdiensten van Philips 
kon rekenen 
De planning van het onderzoek vond deels spontaan, deels gestuurd 
plaats Allereerst kon eenieder via schriftelijke aanbiedingen zijn/haar 
bijdrage gespecificeerd inbrengen, mklusief een voorkeurs-
tijdsplanning Op verschillende tijdstippen in 1981 werden de 
definitieve toezeggingen door een van beide STTA-afstemgroepen, m 
het vervolg het STTA-operatieteam genoemd, geëvalueerd De 
aangeboden funkties werden beoordeeld op de beide primaire 
stratikatie-aspekten funktie-kategone en rationalisatiegraad van het 
fabnkagesysteem, en in de FKxR-dataset matrix gebracht Op deze 
wijze konden "witte vlekken" in de dataset worden gedetekteerd 
Hierop werd gerichte aktie ondernomen door een lijst met FKxR-
kombmaties te laten cirkuleren met de vraag wie deze hiaten in de 
matrix alsnog kon opvullen Medio 1981 waren zodoende de gegevens 
van met meer dan 11 cases in het databestand opgenomen vele 
Projekten liepen pas aan Eind 1981 waren een groot aantal afnames m 
bewerking Ook de FKxR-planningsmatnx was toen redelijk opgevuld 
Nu deed het merkwaardige, wel vaker gesignaleerde fenomeen zich 
voor, dat aanbiedingen ongevraagd bleven binnenstromen Begin 
maart 1982, toen de proefperiode formeel werd afgesloten, was het 
totaal aantal respondenten tot 445 opgelopen De stijging is daarna nog 
doorgegaan tot boven de 500, maar de data van deze personen konden 
helaas om technische redenen niet meer m het onderzoek worden 
meegenomen Voor meer bijzonderheden met betrekking tot de 
respondenten raadplege men Van Eijnatten (1982a) 
3 1 3 AFNAME EN TERUGKOPPELING 
Zoals gezegd, bestond de mogelijkheid voor Philips- (pro-
duktie-)afdelingen om via voor-intekening mee te doen in het kader 
van het STTA-proefonderzoek Het initiatief hiervoor kwam doorgaans 
van de TEO of van PZ Meestal werden STTA's afgenomen in het kader 
van konkrete bednjfsprojekten (evaluatie, mechanisatie, verhuis, 
enzovoort) 
In alle gevallen werden betrokkenen vooraf uitgebreid geïnformeerd, 
zowel mondeling als schriftelijk Een introduktiebijeenkomst maakte 
doorgaans onderdeel uit van deze voorbereiding, de OR werd om 
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toestemming gevraagd De afname geschiedde onder duidelijk 
gestandaardiseerde omstandigheden, m een van het produktiegebeuren 
afgesloten ruimte onder supervisie van een getrainde proefleider, 
tijdens werkt i jd, en waar mogelijk "klassikaal" De respondenten 
werden gewezen op het experimentele karakter van de l i jst, en werden 
na afloop van de invulling om hun mening gevraagd met betrekking tot 
de gebruikersvriendelijkheid van de vragenlijst Voor een evaluatie 
hiervan raadplege men, zoals gezegd. Bolwijn (1982) Hoewel deelname 
niet verplicht was gesteld, weigerden slechts enkele Philips-
medewerkers, toen ZIJ werden gevraagd In een ander geval bedong de 
OR dat, in plaats van enkele medewerkers, de hele afdeling in het 
STTA-onderzoek zou worden betrokken De resultaten van het 
onderzoek werden in de vorm van de a priori opgestelde samenvattende 
maten aan de individuele medewerkers teruggerapporteerd, soms na 
lokale handmatige verwerking, maar in ieder geval na centrale 
komputerverwerkmg door de rekentechmsche ondersteuningsgroep van 
Sociale Zaken De resultaten werden besproken, vaak tijdens 
werkoverleg, en in een aantal gevallen dienden ZIJ tot uitgangspunt 
van een gericht organisatieveranderingsproces 
3 5 VERDER VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 
Na afloop van het proefonderzoek is men bij Philips zelfstandig 
doorgegaan met het toepassen van de STTA 01 (1980) m de fabriek 
De middels het proefonderzoek verkregen gegevens werden ondertussen 
door de auteur op de universiteit geanalyseerd De resultaten van deze 
analyses komen m hoodstuk 4 aan bod Medio 1982 werden de tot dan 
toe verkregen resultaten aan Philips teruggerapporteerd Op basis van 
de bevindingen besloot Philips door te gaan op de met de STTA 01 
(1980) ingeslagen weg In overleg met de auteur, en aan de hand van 
een verbeterde versie, de STTA 02 (1982), is door Philips vanaf 
september 1982 gewerkt aan de ontwikkeling van een checklist versie 
van deze STTA 02 (zie verder hoofdstuk G) 
- 1 8 0 -
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HOOFDSTUK 4 
DE RESULTATEN 
In hoofdstuk 4 komen de resultaten van het proefonderzoek met de 
STTA 01 (1980) aan bod Deze worden eerst op het nivo van de 
samenvattende maten gepresenteerd en vervolgens op itemmvo 
Het onderzoek van de samenvattende maten gaat vooral over de tech-
nische kwaliteit ervan Uitgevoerde item-analyses betreffen in 
hoofdzaak de afzonderlijke STTA-delen (aktiviteiten, werk-aspekten, 
beshsruimte, en werk-omstandigheden) Op het eind van het hoofdstuk 
komen echter ook enkele analyses over deze modules heen ter sprake. 
Gezien de aard van de dataset wordt gekoncentreerd op analyses met 
betrekking tot de items m plaats van op analyses met betrekking tot 
de respondenten. Het gevolg van deze werkwijze is, dat dit resultaten-
hoofdstuk primair over de struktuur van de STTA gaat, en met of 
nauwelijks over specifieke funkties of funktionanssen binnen de 
gehanteerde Philips-dataset. 
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4 DE RESULTATEN 
4 1 EEN BESCHRIJVING VAN DE DATASET 
Allereerst wordt de verzamelde dataset gepresenteerd Naast meer 
algemene gegevens zoals de periode van dataverzameling en bedrijfs-
en funktie-gegevens, komen ook meer specifieke aspekten zoals de 
samenstelling van de uiteindelijke verdelingen aan bod De beschrijving 
van de dataset mondt uit in implikaties voor de analyse 
4 7 ; ALGEMENE GEGEVENS 
De dataset werd opgebouwd m de periode september 1980 tot maart 
1982, en bevat funkties uit vele onderdelen van de Philips-orgamsatie 
Voor een gedetailleerd overzicht van de proefplekken zie Van Eijnatten 
(1982a) br,Acht (dus bijna alle) hoofdindustriegroepen zijn ι η het 
onderzoek betrokken De nadruk ligt echter op de hoofdindustnegroep 
"LICHT" 60% van de respondenten behoren daartoe 
De opgebouwde dataset bevat funkties uit 30 verschillende 
bedrijfsonderdelen, verspreid over 16 vestigingsplaatsen in 4 landen 
Het merendeel van de lokaties (10 van de 16) valt binnen Nederland, 
en levert evenveel respondenten op als de twee Duitse 
vestigingsplaatsen samen (ieder ongeveer 42°) De drie Belgische 
lokaties dragen samen 13% bi j , de ene Oostenrijkse lokatie 2% Een 
kleine 8% van de respondenten werkt in handmatige produktiesystemen, 
bijna 17% in gedeeltelijk gemechaniseerde arbeidssystemen Verreweg 
het grootste deel, zo η 62%, werkt m de geheel gemechaniseerde 
produktie, terwijl 13% m deels geautomatiseerde systemen werkt 
Er wordt door de respondenten in totaal aan 46 verschillende 
produktsoorten gewerkt, die veelal specifiek voor land, 
vestigingsplaats of bedrijfsonderdeel zijn In totaal komen 101 
verschillende funktiebenamingen voor in de dataset 
De geslachtsverhouding man/vrouw is ongeveer 7 3 
Tegen de 60% van de respondenten heeft een funkt ie- of tariefgroep 
van 20 of lager (nivo van weinig tot ongeschoolden) Rond de 25% 
heeft een funktiegroep van 25 of 30 (nivo geschoolden) Slechts 
ongeveer 10% heeft een funktiegroep van 35 of hoger (de vaklieden) 
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Een vierde deel van de respondenten werkt in dagdienst, de helft in 
twee-ploegen, éénvijfde in dr ie- en slechts éénvijftigste deel m vier 
ploegen- of volkontmu-dienst. 
Voor een beknopt overzicht van hoofdindustriegroepen en Produkten 
raadpleeg Van Eijnatten (1982b). Voor een meer gedetailleerde 
presentatie van algemene dataset-gegevens raadpleeg het S T T A -
tabellenboek, deel B, Van Eijnatten (1982h), tabel 500 t /m 533, tabel 
600 t /m 604, en tabel 701 en 702. 
1.1.2 SPECIFIEKE SAMENSTELLING 
Zoals gezegd, is geprobeerd de dataset zo divers mogelijk te maken op 
2 hoofd-aspekten: allereerst de funkt ie -kategone, en daarnaast de 
specifieke rationalisatiegraad van het overkoepelende fabnkagesysteem 
(afbakeningskriterium: de "naast hogere" chef ) . De resultaten van 
deze pogingen worden getoond in tabel 4 . 1 . 
De in totaal 445 respondenten werden door het STTA-operatieteam als 
volgt in de rationahsatiegraadkategorieen ingedeeld : bijna drievijfde 
(een ruime meerderheid dus) werkt in een als "geheel gemechaniseerd" 
beoordeeld fabnkagesysteem (N in R3 = 278) De overige 167 personen 
zijn in één van de andere drie kategoneèn ingedeeld. Bijna éénzevende 
deel werkt in een als "gedeeltelijk geautomatiseerd" beoordeeld systeem 
(N in R4 = 57 ) , terwijl bijna éénvijfde deel in een als "deels 
gemechaniseerd" beoordeeld fabnkagesysteem arbeid verr icht (N m R2 
= 75 ) . Slechts ééntiende deel van het totaal aantal respondenten werkt 
in als "niet gemechaniseerd" beoordeelde systemen (N in RI = 35 ) . 
Met betrekking tot de funktiekategone werden de 445 respondenten op 
basis van hun funktiebenammg door het STTA-operatieteam als volgt 
ingedeeld: 22 respondenten zijn aan FK1 toegewezen (= simpel 
handwerk) ; 39 personen vallen m FK2 (= eenvoudige montage); 37 
respondenten komen in FK3 terecht (= eenvoudige machinebediening); 
17 personen zijn in FK4 geplaatst (= eenvoudig vakwerk ) ; 80 
respondenten zijn tot FK5 gerekend (= procesbewaking). Van de 
overige respondenten zijn er 12 aan FK6 toegewezen (= stel len); 5 
personen vallen m FK7 (= ingewikkelde montage); 126 respondenten 
komen in FK8 terecht (= ingewikkelde machinebediening); 11 personen 
zijn m FK9 geplaatst (= ingewikkeld vakwerk ) ; en 92 respondenten 
tenslotte zijn tot FK10 gerekend (= restkategone) . 
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FK χ R - Matrix STTA 01 (1980) 
Ref.-Tabel 2 STTA 
Tabel 4.1: De specifieke samenstelling van de verzamelde dataset (N=445) 
FK = Funktie-kategorie; 
R = Rationalisatiegraad; 
M = "Missing Data"; 
t/T = (sub)totaal 
- = lege cel ; 
χ = niet voorkomende kombinatie. 
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Voor een overzicht van de toewijzing van individuele respondenten aan 
R- en FK-kategoneen, raadpleeg Van Eijnatten (1982a) 
FK5 en 8 (procesbewaking en ingewikkelde machinebediening) dragen 
relatief veel bij aan de dataset Kategorie 7, 9 en 6 (ingewikkelde 
montage, ingewikkeld vakwerk, en stellen) dragen relatief weinig bij 
aan de dataset 
Zoals reeds geïllustreerd, komen beide bovenstaande stratif ikatie-
aspekten steeds gekoppeld voor de indelingen vormen een FKxR-
matrix Het opvullen van zoveel mogelijk cellen was de expliciete 
doelstelling van het STTA-operatieteam (zie hoofdstuk 3) Zoals uit 
tabel 4 1 bl i jkt , is dit op 2 cellen na gelukt Er bleven echter meer 
cellen leeg Eenvijfde deel van de matrix bevat kategoneen die of 
logisch tegenstrijdig zijn (vergelijk FK8 in R I ) , of binnen de termijn 
van het proefonderzoek m de praktijk bij Philips niet zijn 
teruggevonden (vergelijk FK7 in R3, of FK6 m R4) 
Daarnaast zijn er een aantal slecht gevulde cellen Eenvierde deel van 
de matrix bevat cellen met minder dan 5 respondenten in 3 gevallen 
bevat een cel slechts een persoon (vergelijk FK6 en 10 m R I , en FK5 
m R2) 
Daarnaast komen er een aantal zeer goed gevulde cellen voor Bijna 
eenzesde deel van de matrix bevat cellen met meer dan 10 
respondenten in 3 gevallen bevat een cel 74 personen of nog meer 
(vergelijk FK5, 8, en 10 m R3) 
Zoals gezegd, werd bovengenoemde dataset in Philips-bedrijven in 
binnen- en buitenland verzameld Een mtei nationale dataset vormde 
geen expliciete doelstelling van het onderzoek, maar ontstond spontaan 
in het kader van aansluiting van de proef bij lopende projekten Tabel 
4 2 geeft een overzicht van de verdeling van funktie kategoneen over 
landen, tabel 4 3 van rationalisatiegraden over landen Alleen voor de 
Nederlandse datasubset (N=189) is er een redelijke verdeling over de 
funktiekategoneen, en ook over de rationalisatiegraden Bij de Duitse 
datasubset (N=187) is dat voor beide niet het geval vooral 
respondenten m FK5, 8 en 10 komen voor (procesbewaking, 
ingewikkelde machinebediening, en diversen) en dan nog uitsluitend 
binnen R3 (gemechaniseerd systeem) De Belgische datasubset is ook 
nog beperkt kwa aantal (N=59) en wordt vooral gekenmerkt door FK 1 
t/m 3 (handwerk, eenvoudige montage, en -machmebedienmg) m RI en 
R2 (met- en deels gemechaniseerde systemen) De Oostenrijkse subset 
(N=10) wordt vanwege zijn minimale omvang niet apart gespecificeerd 
Uit tabel 4 3 bl i jkt bovendien nog dat datasubset RI en R2 uitsluitend 
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Tabel 4.2· De verdeling van funktiekategoneen over landen (totale dataset) 
L = Land, NL = Nederland, D = Duitsland, В - België, 0 = Oosten-
rijk 
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respondenten uit Nederland en België bevat, R3 alleen Nederlanders en 
Duitsers, en R4 zowel respondenten uit Nederland, België, alsook 
Oostenrijk. 
In tabel 4.4 a t/m h zijn de diverse subsets op het mvo van de FKxR-
matnx m kaart gebracht Voor nog meer gedetailleerde dataset-
gegevens, raadpleeg het STTA-tabellenboek, deel A en B, Van 
Eijnatten (1982h), tabel 001 t/m 189, tabel 337 t/m 357, en tabel 400 
t/m 410. Voor een zeer uitvoerige specifikatie van de individuele 
respondenten, raadpleeg Van Eijnatten (1982a). 
Met betrekking tot de afnamesituatie kan worden opgemerkt, dat 391 
van de 445 respondenten de STTA-vragenlijst zelf, individueel, en 
schriftelijk hebben ingevuld onder uniforme afname-omstandigheden. De 
overige 54 STTA's werden door anderen dan de taakuitvoerders 
ingevuld. Belangrijk te vermelder is dat 50 van deze "cases" binnen 
de Belgische datasubset vallen, de overige vier binnen de Nederlandse 
subset. 
Er wordt op gewezen dat 85% van de STTA's in de Belgische 
datasubset voor wat betreft de konstaterende vragen door 
staffunktionanssen (TEO-analisten) werd ingevuld, zonder naar de 
mensen zelf toe te gaan, en voor wat betreft de beoordelende vragen 
na aandringen van de kant van het onderzoeksteam door de 
taakuitvoerders werd beantwoord ¡n een interview-situatie. Ondanks 
verschillende pogingen, bleek het niet mogelijk in het kader van het 
proefonderzoek in deze gevallen een betere afname-situatie dan 
geschetst, te bereiken. 
1.1.3 IMPLIKATIES VOOR DE ANALYSE 
Als we de beschrijving van de dataset samenvatten, kunnen we tevens 
een aantal konklusies trekken: 
* De gehanteerde dataset heeft een heel specifieke samenstelling: 
- Respondenten werden niet a-selekt getrokken, maar verleenden 
hun medewerking in het kader van diverse interne 
bed ri jf sprojekten; 
- een zekere stratif ikatie van de dataset werd binnen de 
aangegeven grenzen (funktiegroep 15 tot 30, m of rondom het 
primaire proces) uitsluitend aangebracht ten aanzien van de 
beide, door het STTA-operatieteam beoordeelde aspekten funktie-
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kategorie en rationalisatiegraad van het overkoepelende 
fabnkagesysteem De uiteindelijke dataset bl i jkt inderdaad op 
deze punten heterogeen te zijn samengesteld, 
- de dataset vertoont echter ook diverse niet gekontroleerde 
kenmerken, zoals land of nationaliteit van de respondenten en 
andere, ook demografische variabelen, 
* Gegeven de specifieke samenstelling van de dataset, zijn de 
wetenschappeli/ke analyse mogeli/kheden beperkt: 
- in plaats van het toetsen van allerlei relaties tussen specifieke 
groepen respondenten, dient de nadruk te liggen op het 
beschrijven van itempatronen, 
- aan de resultaten die voortkomen uit analyses met behulp van 
statistische technieken waarvoor veel verdelmgsassumpties nodig 
zi jn, kunnen slechts indikaties worden ontleend Beter is het 
technieken te gebruiken die van zo weinig mogelijk 
vooronderstelling uitgaan, 
- Generalisaties op basis van de data zijn zeker buiten de Philips-
orgamsatie en de betrokken funktie kategoneen niet geldig, 
* De gegeven dataset li/kt evenwel geschikt voor het doel waarvoor 
hl/ Is samengesteld, nameli/k een proefonderzoek met een nieuw 
Instrument, de STTA 01 (.1980)· 
- zowel te aanzien van de funktie-kategone als ten aanzien van de 
rationalisatiegraad bli jkt de dataset de beoogde samenstelling te 
hebben, 
- er kunnen ook meer homogene delen van een akseptabele omvang 
worden afgesplitst, ook binnen de zogenoemde FKxR-matnx, 
- de dataset kan worden opgedeeld in een aantal met st r ik t 
onafhankelijke datasubsets van verschillende omvang, die met 
betrekking tot genoemde stratifikatie-aspekten meer homogeen 
zijn Dit geeft de mogelijkheid de stabiliteit van patronen of 
relaties te onderzoeken, 
- op de gegevens van België na bl i jkt de dataverzameling zeer 
nauwgezet volgens de in hoofdstuk 3 beschreven 
gestandaardiseerde procedure uitgevoerd te zijn Dit komt tot 
uitdrukking m uiterst volledige onderzoeksgegevens met een zeer 
geringe hoeveelheid "missing data' 
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4.2 EEN PRESENTATIE VAN DE RESULTATEN 
Aansluitend worden analyses en hiermee verkregen resultaten van het 
proefonderzoek gerapporteerd. 
4.2.7 EEN EVALUATIE VAN DE SAMENVATTENDE MATEN 
De presentatie van de resultaten start met een verslag van de analyses 
uitgevoerd op de 18 à priori opgestelde samenvattende maten van de 
STTA 01 (1980). De evaluatie van de technische kwaliteit 
(betrouwbaarheid, diskriminerend vermogen ten aanzien van de 
stratifikatie-aspekten, en onderlinge samenhang in de gehanteerde 
dataset) staat hierbij centraal. 
In tabel 4.5 is een kort overzicht van deze maten opgenomen, inklusief 
enkele bijzonderheden, waaronder de in dit hoofdstuk gebruikte kodes. 
De A-, B-, en C-prefix verwijst naar het type items in de maat. A-
en B-maten zijn samengesteld uit zogenoemde "konstaterende" items, de 
C-maten uit zogenoemde "beoordelende" of belevingsitems. Alle maten 
zijn in wezen somskores (vergelijk ook 3.3.4.7). 
1.2.1.1 Een analyse van betrouwbaarheden 
De betrouwbaarheden van de samenvattende maten van de STTA zijn 
bepaald aan de hand van de "Lambda-Statistic" volgens het model van 
Guttman. Gebruik werd gemaakt van het SPSS-programma 
"RELIABILITY" (SPSS-UPDATA-MANUAL, Nie en Huil, maart 1977). 
Dit programma levert betrouwbaarheidsschattingen op, die als absolute 
ondergrens kunnen worden beschouwd van de wérkelijke 
betrouwbaarheden van somskores van items met gelijke gewichten. Zie 
verder Guttman (1945). 
Zowel de hoogte van de betrouwbaarheidsmaat Lambda, als de stabiliteit 
ervan over de verschillende data(sub)set(s) heen, werd geëvalueerd. 
Tabel 4.6 toont de resultaten. 
Als ¡ndikatie voor de stabiliteit werd de range van de 
betrouwbaarheden gebruikt. Dit gebeurde per maat, eerst over de 6 
grootste data(sub)sets T, NL, D, R2, R3, en NL in R3 heen (N groter 
dan of gelijk aan 75), en vervolgens over alle 9 (dus inklusief de 3 
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kode 
Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
AS 
BI 
В? 
вз 
Omschrijving samenvattende maat 
Werkcyclus-indikatie 
Aantal werkplekken 
Speelruimte werktempo 
Speelruimte werkmethode 
Sneelruimte kontakten 
Diversiteit werkkontakten 
Info over verricht werk 
Betrokkenheid bij beslissinqen 
Horizontale taakuitnebreidheid 
Vertikale taakuitgebreidheid 
Werk- omstandigheden 
Algemene tevredenheid met het werk 
Tevredenheid net (speelruimte) werktempo 
Tevredenheid net speelruimte werkmethode 
Tevredenheid net tijdstip info-terugkoppe-
ling 
Tevredenheid met aantal werknlekken 
Tevredenheid net (speelruimte) kontakten 
Tevredenheid met werk- omstandigheden 
aantal 
items 
4 
1 
S 
2 
4 
10 
6 
19 
25 
17 
30 
10 
4 
2 
2 
1 
2 
14 
skore 
min. max. range 
1 
1 
5 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
[i 
10 
4 
2 
1 
1 
2 
14 
5 
2 
15 
6 
12 
10 
6 
19 
25 
17 
15 
29 
В 
4 
4 
2 
4 
44 
4 
1 
10 
4 
8 
10 
6 
19 
25 
17 
15 
19 
4 
2 
3 
1 
? 
30 
STTA 01 (IQflO) 
TabeT 4 5 Een overzicht van de samenvattende maten uit de STTA 01 (1980) 
S H 
Kode 
Al 
Д2 
ДЭ 
M 
AS 
А6 
А7 
А8 
αϊ 
Β2 
вэ 
Cl 
Г2 
η 
Г', 
С5 
С6 
и 
Aar tal 
Uems 
in maat 
4 
ι 
5 
2 
4 
10 
6 
19 
25 
17 
эп 
IO 
4 
2 
2 
1 
2 
18 
Betrouwbaarheden 
Τ 
54 
76 
40 
52 
67 
60 
60 
37 
87 
69 
65 
81 
85 
10 
-
33 
58 
4L 
52 
66 
75 
57 
71 
48 
71 
88 
86 
70 
64 
70 
75 
06 
-
41 
55 
η 
42 
70 
76 
66 
68 
56 
9ι 
90 
89 
55 
74 
77 
88 
17 
-
36 
63 
Lambda 
В 
51 
84 
88 
23 
74 
61 
51 
77 
72 
70 
66 
78 
74 
24 
-
2? 
74 
пег data(sub 
Rl 
46 
74 
32 
43 
79 
62 
86 
97 
87 
69 
79 
51 
56 
41 
05 
79 
R2 
59 
SO 
76 
49 
73 
68 
71 
91 
35 
71 
56 
75 
78 
15 
-
56 
66 
)set 
R3 
43 
73 
83 
61 
67 
59 
83 
88 
83 
57 
70 
80 
90 
08 
-
30 
61 
R4 
65 
69 
67 
56 
76 
71 
79 
93 
90 
75 
68 
84 
80 
12 
-
35 
58 
NL/R3 
53 
67 
78 
52 
70 
43 
67 
90 
86 
60 
69 
69 
71 
00 
21 
66 
Ranne (6) 
Max 
59 
80 
83 
66 
73 
68 
91 
91 
89 
71 
74 
81 
90 
17 
-
56 
66 
Mm 
42 
66 
75 
49 
67 
43 
67 
87 
85 
55 
56 
69 
71 
00 
-
21 
55 
-
17 
14 
08 
17 
06 
25 
24 
04 
04 
16 
18 
12 
19 
17 
-
35 
11 
Range (9) 
Max 
65 
84 
88 
66 
7° 
71 
91 
97 
90 
75 
79 
84 
90 
41 
-
56 
79 
Min 
42 
66 
67 
20 
67 
43 
51 
77 
72 
55 
56 
51 
56 
00 
-
05 
55 
-
23 
18 
21 
46 
12 
28 
40 
20 
18 
20 
23 
33 
34 
41 
-
51 
24 
STTA 01 (1930) 
Tabel 4 6 Retrouwbaarheden Lambda voor de samenvattende naten uit de STTA, qesDecificeerd voor de 9 0ata(sub)sets 
(inklusief NL in R3) 
Ranqe (6) = stabiliteit Lambda binnen de 6 grote data(sub)sets (onderstreept, N575) 
Ranqe {9) - stabiliteit ^ambda inklusief de kleine datasubsets (3, Rl, 44) 
Мал grootste Lambda, Min kleinste Lambda, - ranqe Lambda 
Вт 
KAS 
41 
3 
91 
61 
90 
67 
93 
68 
80 
55 
87 
65 
97 
55 
91 
67 
91 
64 
89 
64 
93 
68 
87 
55 
06 
13 
93 
68 
80 
55 
13 
13 
Ρ M zie 
later in de 
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kleine sets В, R I , en R4, N groter dan of gelijk aan 35) 
Voor deze betrouwbaarheidsanalyse werd nog een aparte datasubset 
gekreeerd, namelijk NL in R3 (N=91), zodat nog een extra mdikatie 
ten behoeve van de range werd verkregen Tabel 4 7 bevat onder 
andere een weergave van deze ranges Geprobeerd is een zekere 
ordening aan te brengen op basis van maximale hoogte en minimale 
range Omdat de Belgische datasubset afwijkt voor wat betreft de 
afnamesituatie, is het effekt van deze subset op de range nog eens 
apart aangegeven 
Tabel 4 6 en 4 7 geven aanleiding tot de volgende eindbeoordeling van 
de betrouwbaarheidsanalyse BI (horizontale taakuitgebreidheid) kr i jgt 
een beoordeling "zeer goed" De betrouwbaarheid van deze maat 
schommelt rond de 90, met uitschieters naar boven en beneden m de 
kleine datasubsets B2 (vertikale taakuitgebreidheid) kr i jgt een 
beoordeling 'goed tot zeer goed Evenals bij BI schommelt de 
betrouwbaarheid rond de 90, maar de uitschieter m de Belgische 
datasubset gaat nu sterk m neerwaartse richting Voor 3 van de 18 
samenvattende maten geldt het betrouwbaarheidsoordeel "goed ' Het 
betreft hier, m deze volgorde, A4 (speelruimte werkmethode), A3 
(speelruimte werktempo), en A6 (diversiteit werkkontakten) De range 
van hun betrouwbaarheden ligt ruwweg tussen 65 en 85 Voor nog 
eens 3 maten geldt het eindoordeel 'gemiddeld tot goed" Van beter 
naar gemiddeld betreft het C2 (tevredenheid met (speelruimte) 
werktempo), C3 (tevredenheid speelruimte werkmethode), en A8 
(betrokkenheid bij beslissingen) Reden voor deze iets lagere 
eindkwalifikatie zijn de uitschieters neerwaarts tot 50 voor de kleinere 
datasubsets Een betrouwbaarheidsoordeel gemiddeld' is toegekend aan 
Cl (algemene tevredenheid met het werk), B3 (werk-omstandigheden), 
en C7 (tevredenheid met werk-omstandigheden) De betrouw-
baarheidsrange van deze maten loopt ruwweg van 55 tot 75 De 
maten Al (werkcyclus-mdikatie) en A7 (informatie over verrichte 
werkzaamheden) krijgen een betrouwbaarheidsoordeel "gemiddeld tot 
slecht" Hoofdreden hiervoor is dat een of meer lambda's uit de grote 
data(sub)set(s) onder de 50 vallen De kwalifikatie slecht' is 
vervolgens gegeven aan de maat A5 (speelruimte kontakten) De 
betrouwbaarheid in de Belgische datasubset valt hiet tot 20' Wordt die 
niet meegerekend, dan komt de beoordeling hetzelfde uit als voor Al 
en A7 Die van C6 (tevredenheid met (speelruimte) kontakten) wordt 
zelfs "slecht tot zeer slecht' beoordeeld, omdat nu ook de lambda uit 
een grote datasubset de 20 benadert "Zeer slecht" komt tenslotte de 
betrouwbaarheid van C4 (tevredenheid met het t i jdstip van informatie-
EINKEMRDELIHG BETROUWBAAR H ED E H ЬИСК АПЕНОЕ НДТЕН 
' M E D ТОТ ZEER М Е Р ' 
Кді д о Н е 3 
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Kategorie 5 
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Kategorie 7 
"SLECHT" 
'SLECHT ТОТ П Е В SLECHT' 
ZEER SLECKT" 
"ИІСТ EVALUEERBAAfl" 
C l , βΐ. C7 (КД5) ' 
JX) .10 
Cl" 
zo 
BETHOIWBAARHEID LA4CA 
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L 
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C2 · 
C3 • 
M · 
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Tabel * ? Eindbeoordeling betrouubaarheidsanalyst lamnvtttende I M ten STTA 
"'ïoor BT en KAS zie later in tekst 
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feedback) uit de bus Hier werd zelfs een lambda van afgerond nul 
geregistreerd De STTA-samenvattende "maten" A2 en C5, 
(tevredenheid met) aantal werkplekken, konden wat betreft hun 
betrouwbaarheden met worden geëvalueerd, omdat ze slechts uit een 
item bestaan 
In tabel 4 7 zijn de eindbeoordelingen van de betrouwbaarheidsanalyse 
nog eens schematisch samengebracht, en naar kategone gerangschikt 
U 2 7 2 Een analyse van het diskrimmerend vermogen 
Het diskrimmerend vermogen van de samenvattende maten is slechts 
globaal onderzocht aan de hand van een simultane beoordeling van de 
frekwentieverdelmg van skores en de volgende verdelmgsgegevens 
- range (maximale min minimale skore), 
- modus (hoogste punt van de frekwentieverdelmg), 
- mediaan (50% - 50% - kantelpunt van de frekwentieverdelmg), 
- kurtosis (gepiektheid van de frekwentieverdelmg), 
- skewness (scheefheid van de frekwentieverdelmg) 
De feitelijke beoordeling geschiedde aan de hand van een uitgebreide 
ooganalyse van de diverse f rekwentieverdelmgen, gevisualiseerd door 
histogrammen, en vergezeld van bovenstaande statistische gegevens 
(zie voor een illustratie f iguur 4 la t/m c) De vergelijking werd 
uitgevoerd op de verdelingen van 3 typen datasubsets subsets 
gevormd op basis van de rationalisatiegraad, de funktiekategot ie maal 
rationalisatiegraad (alleen T ) , en van land De Belgische datasubset 
werd vanwege de specifieke afnamesituatie buiten deze analyse 
gehouden 
De assumptie bij deze werkwijze, namelijk dat de onderscheiden 
datasubsets voldoende verschillend zijn ten opzichte van elkaar op de 
gehanteerde stratifikatie-aspekten, is in 4 1 2 aannemelijk gemaakt 
Elke beoordelings-mdikatie werd gegeven in termen van het 
kategonsatieschema, zoals dat is weergegeven in tabel 4 8 De 
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Figuur 4 Ia Enkele voorbeelden van verdelingsgeqevens van de samen­
vattende maat АЭ = speelruimte werktempo, voor de onder­
schelden data(suh)set(s;, exkluslef В 
o * nodus , e - mediaan , к - kurtosis , s - skewness 
Ref - tabe l 103b t / n 1041 STTA 
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KATEGORISATIESCHEMA BEOORDELINGSINDIKATIE DISKRIMINEREND VERMOGEN 
BEOORDELING "GOED ' 
de verdelingen van skores op de samenvattende maat zijn 
in de onderscheiden data(sub)sets steeds duidelijk 
anders (vorm van de distributie, modus en mediaan in 
bijna elke set verschillend)» 
+0 BEOORDELING 'REDELIJK TOT fiOrD' 
tussen + en 0 in, 
0 BEOORDELING "REDELIJK' 
de verdelingen van skores op de samenvattende maat zijn 
in de onderscheiden data{sub)sets hier en daar anders 
(vorm van de distributie, modus en mediaan in bepaalde 
sets soms verschillend), 
0- BEOORDELING "REDELIJK TOT SLECHT" 
tussen 0 en - in, 
BEOORDELING 'SLECHT 
de verdelingen van skores op de samenvattende maat zijn 
in de onderscheiden data(sub)sets altijd identiek (vorm 
van de distributie, modus en mediaan in alle sets nage-
noeg hetzelfde) 
Tabel 4 8 Kategonsatieschema beoordelingsindikatie disknminerend vermogen 
samenvattende maten STTA 01 (1980) 
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DISKRIMINEREND VERMOGEN - BEOORDELINGSINDIKATIES 
S.M. Aantal 
items 
Kode in maat 
Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
ΑΘ 
BI 
B2 
B3 
Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
4 
1 
5 
2 
4 
10 
6 
19 
25 
17 
30 
10 
4 
2 
2 
1 
2 
16 
Tabel 4.9: 
DV - BEOORDELINGSINDIKATIE 
Ratiograad ' ПаТгГх i Land 
RI t/m R4 FK X R NL/D 
STTA 1! (!°Я0; 
Beoordelingsindikaties disknimnerend vermoqen samenvattende maten STTA 
+ - goed; +0 = redelijk tot goed; 0 = redelijk; 0- - redelijk tot slecht, 
- - slecht. 
Voor beoordel i n g s k n t e r i a zie tabel A.B. 
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KATEGORISATIESCHEMA EINDBEOORDELING OISKRIHINEREND VERMOGEN 
Kategone I : BEOORDELING "ZEER GOED": 
minimaal 2 van de 3 beoorde! i n g s m d i k a t i e s + , 
de andere dient minimaal +0 t e z i j n , 
Kategone Π · BEOORDELING "GOED". 
Ζ van de 3 beoordel ingsindikaties -f, andere 
mag dus + 0 , 0 , 0 - of - z i j n , 
- kategone III komt na kategone IV, 
Kategone V: BEOORDELING "ZEER SLECHT" 
minimaal 2 van de 3 b e o o r d e l i n g s i n d i k a t i e s - , 
de a n dere dient maximaal 0 - t e z i j n ; 
K a t e g o n e IV: BEOORDELING "SLECHT" 
2 van de 3 beoordel ingsindikaties - , andere 
mag dus 0 - , 0 , + 0 , of + z i j n , 
Kategone I I I BEOORDELING "MATIG" 
a l l e overige beoorde!ingskombinati e s , die 
n i e t behoren t o t k a t e g o n e I , I I , IV, en V. 
Tabel 4 10 Kategonsatieschema eindbeoordeling diskriminerend vermogen samen­
vattende maten STTA 01 ( 1 9 8 0 ) . 
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EINDBEOORDEL 
Kategone I 
"ZEER GOED" 
Kategone II 
"GOED" 
Kategone III 
"MATIG" 
Kategone IV 
"SLECHT" 
Kategorie V 
"ZEER SLECHT" 
Tabel 4.11· 
Findbeoordelinq disknminerend 
IG DISKRIMINEREND VERMOGEN S.M. 
A6 
A3, A7 , B2, A l , B I , A4 
A8 , A2, C3, C2, C4 
Cl 
A 5 , C7 , B3 , CS, C6 
STTA 01 (1980) 
vermogen samenvat tende maten STTA. 
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verkregen beoordelingen zijn samengevat in tabel 4 9 
Een eind-oordeel met betrekking tot het diskriminerend vermogen van 
de STTA-maten kwam tot stand op basis van een simultane 
beschouwing van de beoordelmgs-indikaties uit de afzonderlijke 
data(sub)set-vergeli jkingen Daarbij werd een sleutel gehanteerd, 
zoals getoond in tabel 4 10 
Voor 5 van de 18 samenvattende maten geldt dat hun diskriminerend 
vermogen zeer slecht is Het betreft hier A5 (speelruimte k o n t a k t e n ) , 
C7 (tevredenheid met werk-omstandigheden), B3 ( w e r k ­
omstandigheden), C5 (tevredenheid met aantal w e r k p l e k k e n ) , en C6 
(tevredenheid met (speelruimte) kontakten) Ook de maat C l (algemene 
tevredenheid met het w e r k ) differentieert niet, en kreeg daarom een 
eindbeoordeling "slecht" Voor al deze samenvattende maten geldt dus, 
dat de verdelingen van hun skores met of nauwelijks van elkaar 
verschillen over rationahsatiegraad ( R I t/m R 4 ) , land (NL tegen D ) , 
en over redelijk gevulde cellen van de FKxR-matnx heen (N groter 
dan of gelijk aan 8, totale dataset) 
Het diskriminerend vermogen van 5 maten werd als 'matig ' beoordeeld 
Het betreft hier A8 (betrokkenheid bij beslissingen), A2 (aantal 
w e r k p l e k k e n ) , C3 (tevredenheid met speelruimte werkmethode), C2 
(tevredenheid met (speelruimte) werktempo), en C4 (tevredenheid met 
het tijdstip van informatie-terugkoppeling) De verdelingen van de 
skores op deze maten zijn meer dan eens verschillend over de 
vergeleken data-subsets heen 
Zes van de samenvattende maten kregen het eindoordeel 'goed omdat 
hun verdelingen duidelijk verschillend zijn Het b e t r e f t hier A3 
(speelruimte werktempo), A7 (informatie over v e r r i c h t e 
werkzaamheden), B2 (vert ikale taakuitgebreidheid), Al (werkcyclus-
indikatie), BI (horizontale taakuitgebreidheid) en A4 (speelruimte 
werkmethode) 
A6 (diversiteit werkkontakten) tenslotte diskrimmeert zelfs zeer goed 
In tabel 4 Π zijn de eindbeoordelingen van de diverse ooganalyses met 
betrekking tot het diskriminerend vermogen van de samenvattende 
maten in de gehanteerde dataset nog eens schematisch samengebracht, 
en naar kategone gerangschikt 
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Ц 2 1 3 Een analyse van de samenhang 
De samenhang tussen de samenvattende maten uit de STTA is met 
betrekking tot de gehanteerde dataset onderzocht met behulp van het 
SPSS-programma "NONPAR CORR" (Nie et al , 1975). 
Zowel de Kendall als de Spearman nonparametrische 
rangordekorrelatiekoefficiënten Tau en Rho werden berekend voor 
zowel de totale dataset als 8 onderscheiden datasubsets (mklusief NL 
in R3). Omdat Spearman's Rho vergelijkbare resultaten opleverde, 
wordt de rapportage beperkt tot de Kendall's Tau-waarden. Tau is 
bovendien beter bestand tegen "ties" of knopen als gevolg van gelijke 
rangen/ex equo's. 
Uitsluitend korrelaties vanaf een nivo van 30 worden in aanmerking 
genomen Omdat de aantallen respondenten verschillen, zijn dit met 
noodzakelijk altijd 001-signifikantie verbanden, maar meestal wel 
Gezien de samenstelling van de dataset, wordt de aandacht vooral 
gericht op overeenkomsten, op patronen van maten over de diverse 
(sub)sets heen Naast de sterkte van het verbanden, is dus ook de 
stabiliteit ervan belangrijk 
Figuur 4.2 toont de sterkte van de verbanden voor de totale dataset 
(N=445). Figuur 4 3 bevat de meest voorkomende verbanden als tevens 
de acht datasubsets in de analyse worden betrokken Deze f iguur kan 
fungeren als mdikatie voor de stabiliteit van de verbanden 
In de beide figuren is het betrouwbaarheidsoordeel over de 
samenvattende maten middels symbolen ingebracht, omdat aan het 
bestaan van korrelaties tussen onbetrouwbare samenvattende maten 
immers geen betekenis kan worden gehecht. 
Als we de korrelaties tussen tenminste gemiddeld betrouwbare 
samenvattende maten bezien, lijkt het alsof de maten in twee "blokken" 
of groepen uiteen vallen. Een eerste duidelijk blok wordt gevormd door 
de maten B I , B2, A6, en A8, met veel, soms zeer hoge, positieve 
korrelaties onderling. Een tweede duidelijke groep wordt gevormd door 
de maten A3, C2, A4, en C3. De gemiddeld betrouwbare maten B3, 
C l , en C7 vertonen weliswaar verbanden, maar deze zijn minder stabiel 
over de datasubsets heen Voor deze en de andere samenvattende 
maten zal een bespreking achterwege bl i jven, omdat er geen konklusies 
aan verbonden kunnen worden. 
Β Ε Τ ROUWBAAR h EID S '1 
• zeer goed, 
в goed tot zeer goed, 
α goed, 
O gemiddeld tot goed, 
O gemiddeld, 
Φ gemiddeld tot slecht, 
• slecht, 
A slecht tot zeer slecht, 
Δ zeer slecht, B 2 
niet evalueerbaar 
/ > 
.32 'S 
O π 
A8 A6 
NL 
185 
В D 
59 137 
0 
10 
Rl 
35 
К 
75 
R3 
278 
R4 
57 
Τ 
Ν 445 
.А 2 
Alle korrelaties 
Kendal 1 s Tau > .30 
^ _ ^ _ > .50 
> .40 
ï .30 
взО 
SITA 01 (1980) 
C5 
о 
AC6 
.A5 
Oei 
OC7 Figuur 4 2 
Sterkte van de verbanden 
in de totale dataset 
BETROUWBAARHEID S.H.: 
• zeer goed; 
и goed tot zeer goed, 
α goed, 
α gemiddeld tot goed; 
O gemiddeld; 
Φ gemiddeld tot slecht; 
• slecht, 
A slecht tot zeer slecht 
Δ zeer slecht; 
> niet evalueerbaar 
Figuur 4.3: 
De meest voorkomende verbanden 
In alle 9 data(sub)sets. 
+ = positieve korrelatie 
- = negatieve korrelatie 
STTA 01 (1980) 
Alle korrelaties 
Kendall's Tau > .30 
^ ^ ^ ^ 9,8,7, of 6x korr > .30 
5 of 4x korr > .30 
__ _ _ 3x korr > .30 
- ~ o C 7 
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4 2 14 Een evaluatie van de uitgevoerde analyses 
Wat hebben de technische analyses nu precies opgeleverd 7 De 
eindbeoordeling van de uitgevoerde betrouwbaarheidsanalyse geeft aan, 
dat de maten kwa betrouwbaarheid sterk van elkaar verschillen 
Men kan de resultaten als volgt samenvatten Maten die zijn 
samengesteld uit zgn "konstaterende" items hebben als groep vaker 
een hogere betrouwbaarheid dan maten die bestaan uit zgn 
"beoordelende" of belevmgsitems Op maat A5 na bezitten geen van de 
A- en B-maten (= konstatering) een slechte tot zeer slechte 
betrouwbaarheid Het achterblijven van de A5- maat bl i jkt, zoals nog 
zal worden beschreven, een gevolg te zijn van een konstruktiefout 
Verwijdering van het foutieve item levert alsnog een akseptabele 
betrouwbaarheid op (vergeli jk KA5 in tabel 4 6 en 4 7) 
Wordt vervolgens de aandacht op de С maten gericht, dan bli jkt geen 
ervan een goede tot zeer goede betrouwbaarheid te vertonen Alleen 
C2 en C3 hebben een meer dan gemiddeld beoordeelde 
betrouwbaarheid 
De A-maten bevatten in de regel wat meer, en de B-maten veel meer 
items dan de C-maten Hoewel het niet uitgesloten is, dat dit aantal 
aan het boven omschreven effekt kan hebben bijgedragen, is dit zeker 
geen afdoende verklar ing voor het gevonden fenomeen, namelijk het 
verschil in betrouwbaarheid van maten opgebouwd uit konstaterende of 
beoordelende items (vergeli jk bijvoorbeeld A4 met C4, of met C7) 
De eindbeoordeling van de globale analyse met betrekking tot het 
disknminerend vermogen gaat m eenzelfde richting Goed tot zeer goed 
lijken uitsluitend A- en B-maten te disknmineren, C-maten hebben 
hoogstens een eindbeoordeling "matig" gekregen Opnieuw blijft A5 ver 
achter (een korrektie met betrekking tot het disknminerend vermogen 
is met doorgevoerd) Opmerkelijk is tenslotte de als "zeer slecht" 
disknminerend beoordeelde maat B3, welke uit 30 items bestaat 
De beoordeling van het disknminerend vermogen dient steeds tegen de 
achtergrond van de gehanteerde dataset te worden gezien Het is 
mogelijk, echter met zeer waarschijnlijk, dat deze dataset ten opzichte 
van bepaalde samenvattende maten minder vanantie vertoont 
Eenzelfde type opmerking dient ten aanzien van een evaluatie van de 
samenhang tussen de maten t e worden gemaakt Uitgevoerde analyses 
il lustreren dat de korrelaties tussen de maten over onderscheiden 
data(sub)sets heen, in veel gevallen sterk f luktueren Gegeven de 
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specifieke dataset, li jkt het niet opportuun al deze effekten uitgebreid 
t e gaan beschouwen. Anders wordt het als een bepaalde korrelatie 
steeds opnieuw weer wordt gevonden. Dit leidde tot het onderscheiden 
van twee groepen betrouwbare maten· een "blok" bestaande uit B I , 
B2, A6, en A8; het andere uit A3, C2, A4, en A3 
Het eerste blok kan worden aangeduid met de term "aktiviteiten"-blok. 
Het gemeenschappelijke van de maten B I , B2, A6, en A8 is met 
zondermeer duidelijk: ze bundelen items uit 3 verschillende 
hoofdstukken uit de STTA 01 (1980) Echter, een nadere beschouwing 
brengt al gauw het uitgesproken akt iv i teitskarakter van de items aan 
het licht. De maten zijn in wezen alle diversiteitsmaten met betrekking 
tot aktiviteiten 
Het tweede blok kan worden aangeduid met de term "speelruimte"-blok. 
Anders dan bij het eerste blok, dat geheel uit konstaterende maten 
bestaat, zijn hier ook "belevingsmaten" bij betrokken, alle evenwel 
afkomstig uit het werk-aspektendeel van de S T T A 01 (1980). In de 
meeste data(sub)sets bestaat er een positief verband tussen de 
konstaterende, en de bijbehorende beoordelende maat (vergeli jk A3/C2 
en A4/C3) Ook bestaan er frekwente positieve relaties tussen de beide 
typen maten onderling (vergeli jk A3/A4 en C2/C3) Het 
gemeenschappelijke van deze maten is dat ZIJ items bundelen die 
betrekking hebben op keuzemogelijkheden in de werksituatie ten 
aanzien van de eigen taakuitoefening. 
De technische analyses afrondend, kan worden gesteld, dat - relatief 
gezien - tot de "beste" samenvattende maten kunnen worden gerekend 
B I , B2, B3, A4, A6, A8, C l , en C2. Deze maten zijn betrouwbaar, en 
lijken binnen de gehanteerde dataset te diskrimmeren Binnen de 
onderzochte respondentengroep blijken deze maten m twee groepen 
uiteen te vallen een "aktiviteiten" - blok, dat in alle datasubsets min 
of meer als patroon te herkennen valt, en een "speelruimte"-blok, dat 
echter niet in В en RI terugkeert Mogelijkerwijze speelt hier de 
afname-situatie een rol mee 
Tot de relatief slechtste samenvattende maten behoren C4 en C6. 
Met deze technische evaluatie is nog nauwelijks iets gebleken omtrent 
de inhoudelijke samenstelling van de maten. Hiertoe wordt de analyse 
nu op itemnivo voortgezet 
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4 2 2 EEN EVALUATIE VAN HET AKTIVITEITEN-DEEL 
De STTA-analyse zal nu op een meer inhoudelijk nivo worden 
voortgezet Allereerst komt het aktiviteitendeel aan bod Meer 
specifiek betreft het hier hoofdstuk D uit de STTA 01 (1980) - Een 
samenvatting van de aktiviteiten-items wordt gegeven m tabel 4 12, 
evenals de toewijzing ervan aan de samenvattende maten Voor een 
opsomming van de algemene beoordelende items zie 4 2 2 5 
Zoals bij de evaluatie van de samenvattende maten al bleek, hebben B1 
en B2 (respektievelijk omschreven als horizontale en vertikale 
taakuitgebreidheid) een goede tot zeer goede betrouwbaarheid, 
diskrimmeren ze beide relatief goed binnen de gehanteerde dataset, en 
is hun onderlinge samenhang konstant hoog Men kan dus stellen, dat 
- technisch gesproken - beide maten samen een redelijke indikatie 
opleveren van de uitgebreidheid of het aantal aktiviteiten per funkt ie 
Daarbij dient echter meteen te worden aangetekend, dat er per 
onderscheiden funkt ie-kategone een grote spreiding in skores bestaat 
In f iguur 4 4 is dit voor een goed gevulde cel uit de FKxR-matrix in 
beeld gebracht De cel werd met opzet zo gekozen dat de groep 
funkties zo homogeen mogelijk was (ook de 'variabele' land is van een 
bepaalde waarde) Zoals de f iguur i l lustreert , verschillen funkties 
binnen deze specifieke kategone kwa aantal aangekruiste aktiviteiten 
blijkbaar nog aanzienlijk Zou alleen het aantal aktiviteiten verschil len, 
of ook de inhoud ervan 7 Om dit te onderzoeken is m de dataset 
gezocht naar een FKxR-cel waarin zoveel mogelijk funkties voorkwamen 
met eenzelfde funktiebenammg binnen een afdeling De keuze is daarbij 
gevallen op 33 machine-bedienden aan spuitpersen, kategone FK8/R3 in 
de Nederlandse datasubset Voor een nadere analyse werden naast de 
horizontale, vert ikale, en totale taakuitgebreidheidskores ook de 
feitelijke aangekruiste aktiviteiten in kaart gebracht, zie f iguur 4 5 
De respondenten werden geordend op basis van hun skore op de 
horizontale taakuitgebreidheidsmaat B I , en vervolgens op B2 Zoals uit 
de f iguur naar voren komt, bestaat er ook hier een aanzienlijke 
spreiding in de uitgebreidheidsskores Bovendien blijkt dat er met 
betrekking tot de aktiviteiten zelf naast overeenkomsten ook duidelijke 
verschillen voorkomen Alhoewel er over nagenoeg de hele linie een 
aantal gemeenschappelijke aktiviteiten bestaan (vergeli jk item 53, 65, 
67, 76, en 77 ) , komen m verhouding meer met-gemeenschappelijk 
aktiviteiten voor Het lijkt wel of er binnen deze groep 
machinebedienden extreme subgroepjes voorkomen die kwa taakinhoud 
totaal verschillend zijn (vergel i jk de respondenten 1 t /m 7 met 30 t /m 
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Item по. 
STTA 
Beknopte omschrijving van de a k t i v i t e i t 
Toewijzing 
81 B2 
maat maat 
41 af s temen met andere nroduktie-groepen 
42 plannen en verdelen van werkzaamheden 
43 werkvoorberelden 
44 bestellen van materialen of grondstoffen χ 
45 verzamelen van gereedschappen of hulpmiddelen χ 
46 verzamelen van materialen of grondstoffen χ 
47 raadolegen fabrikage-voorschriften 
4Θ aanvoeren van materialen of grondstoffen χ 
49 uitpakken van materialen of grondstoffen χ 
50 Inspekteren grondstoffen,onderdelen, en halffabr. 
51 Inspekteren machines, gereedschappen ббг start fabrikage 
52 in- of onstel 1 en van machines, aanbrengen hulpmiddelen 
53 inschakelen machines of gereedschappen χ 
54 prograrma's maken voor autom apparatuur 
55 prograrmia's inlezen bij autom aoparatuur χ 
56 handmatig monteren (ev met qereedschan) χ 
57 handmatig vervormen (ev met gereedschap) χ 
58 handmatig bevestiqen (ev net gereedschap) χ 
59 handmatig bewerken van oonervlakken (ev met gereedschap) χ 
60 hanänatig draadbewerken (ev met gereedschap) χ 
61 haηdmti η bedraden (ev met gereedschap) χ 
62 handmatig verspanen (ev met gereedschap) χ 
63 handmatig transporteren half-fabrikaat (ev met hulpmidd ) χ 
64 bedienen van machines χ 
65 vullen en leeghalen van machines χ 
66 kontroleren/insnekteren van machines 
67 bewaken van autom werkende machines χ 
6Θ opsporen of verhelpen mach storingen, bijstellen 
69 toezicht houden/leiding geven 
70 bijhouden fabnkagecijfers of kwallteltsgegevens 
71 kontroleren halfprodukt 
72 repareren foute/defekte Produkten χ 
73 kontroleren/testen gereed produkt 
74 inpakken χ 
75 afvoeren (half-)Drodukt χ 
76 schoonmaken, opruimen x 
77 uitschakelen machines of gereedschappen χ 
78 demonteren hulpstukken χ 
79 a fvoeren gereedschappen/hulps tukken χ 
80 klein onderhoud 
BI groot onderhoud 
totaal aktiviteUen. 41 totaal BI 25 
totaal B2 17 
Tabel 4 12' een overzicht van de aktiviteUen uit de STTA 01 (19Ö0) en hun toewijzing 
aan de horizontale en vertikale werkuitgebreldheldsmaten. 
орлі.: item 72 zowel in BI als B2. 
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STTA Ol ( 1 9 8 0 ) 
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О 2 4 6 θ 
HORIZONTALE 
TAAKUITGEBREIDHEID 
D i n R3 
N = 74 
Λ 72 ?& 
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STTA Ol ( 1 9 8 0 ) 
0 2 i 6 IO 12 14 
В 1 
VERTIKALE 
TAAKUITGEBRE 
D in R3 
N = 74 
DHEID 
B2-SK0RE 
Figuur 4.4: Een illustratie van de spreiding in skores op de twee samenvattende 
taakuUgebreidheidsmaten BI en B2. 
De verdelingen hebben betrekking op de cel 5/3 uit de FK χ R-matnx 
(procesbewaking in een geheel gemechaniseerd fabrikagesysteei") binnen 
de Duitse datasubset. 
N = 74. 
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33) Funkties met een overeenkomstige uitgebreidheidsskore op B I , 
blijken op B2 een bijna maximale spreiding te hebben (vergelijk de 
respondenten 13 t/m 22 binnen de stippellijnen) Alhoewel eerder m de 
data(sub)sets een hoge korrelatie tussen BI en B2 gevonden is, kan 
hier eigenlijk alleen maar worden gezegd dat de skore op B2 bijna 
altijd lager is dan die op BI Worden funkties met eenzelfde 
funktiebenaming en dezelfde afdeling op hun aangekruiste aktiviteiten 
geanalyseerd, dan treedt naast een kleine vaste kern vooral de 
schijnbare willekeur van aktiviteitenkombinaties op de voorgrond Het 
l i jkt inherent aan dit type maat, waarvoor slechts het aantal en niet de 
struktuur van de aktiviteiten doorslaggevend is 
Er kunnen echter ook andere oorzaken aangevoerd worden voor de 
optredende spreidingen Een voor de hand liggende reden l i jkt een 
verschil in taxatie van de respondenten bij het al dan niet bevestigend 
antwoorden op de aktiviteiten-items Hierbij kunnen verschillende 
faktoren een rol hebben gespeeld zoals frekwentie en duur van de 
handelingen, het belang ervan m het geheel van aktiviteiten, en de 
beschouwde tijdsperiode Het is ook mogelijk, dat de STTA 
01-aktiviteitenlijst op zich onevenwichtig is samengesteld Tenslotte 
kan het ook zijn dat de gehanteerde FK funktie indeling, die 
gebaseerd is op de funktiebenaming/omschnjvmg, een te grove 
kategorisatie met betrekking tot de taakinhoud en omvang heeft 
opgeleverd 
De onvolledigheid van de aktiviteitenlijst kan min of meer ongedaan 
worden gemaakt door het beschouwen van alleen die funkties waarvoor 
het aannemelijk is dat wel voldoende aktiviteiten zijn opgenomen 
(machinebediening) 
De andere mogelijke spreidingsoorzaken (invul-verschil len, te grove 
funktiekategonsatie) kunnen wellicht worden ondervangen na een meer 
fundamentele inhoudelijke analyse van de struktuur van het 
aktiviteitendeel 
4 2 2 7 Een analyse van aktiviteiten-items 
Teneinde meer zicht te krijgen op de struktuur van het STTA-
aktiviteitendeel, werd ter mdikatie faktor-analyse gebruikt Een 
principale komponenten-analyse met iteraties en vanmax-rotatie werd 
toegepast op de 41 aktiviteiten-items (voor een analyse van de 
algemene beoordelende items zie 4 2 2 5) Vanwege de technische eisen 
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die dit t y p e analyse aan de data stelt, worden opnieuw alleen de vier 
grootste data(sub)sets Τ , D, NL, en R3 in aanmerking genomen (Ν 
groter dan of gelijk aan 187). Omdat uitgevoerde faktor-analyses over 
de NL-, D-, en R3-datasubsets roteerbaar bleken te zijn naar de totale 
dataset-oplossing Τ (stress kleiner dan of gelijk aan 0 , 1 2 ) , wordt 
volstaan met een presentatie van deze laatste (N=445). Een principale-
komponenten-analyse leverde na 18 iteraties een oplossing op. Van de 
onderscheiden faktoren bleken er 10 een eigenwaarde groter dan één te 
bezitten. Op basis van interpreteerbaarheid werd uiteindelijk echter 
gekozen voor een 8-faktor-oplossing (minimale eigenwaarde 1,06, totaal 
verklaarde vanantie 55,8%). 
Deze 8 faktoren - in het vervolg aan te duiden met de term 
"aktiviteitensets (AS)" - worden na varimax-rotatie in tabel 4.13 
opgesomd, tesamen met de bijbehorende ladingen van de aktiviteiten, 
onder verwijzing naar itemnummers in de STTA 01 (1980) , zie ook 
tabel 4 .12 . 
Vervolgens werden de aktiviteitensets benoemd. Dit gebeurde met 
machtname van de relatieve bijdragen van de respektievelijke 
aktiviteiten aan de set. 
De volgende benamingen zijn gegeven: 
- aktiviteitenset 1: machinebediening/stelwerk/onderhoud; 
- aktiviteitenset 2: montage/handwerk; 
- aktiviteitenset 3: magazijnwerk/grondstofverzorging; 
- aktiviteitenset f: leiding; 
- aktiviteitenset 5: kontrole; 
- aktiviteitenset 6: t ransport / in- en uitpakken; 
- aktiviteitenset 7: operator-Zprogrammeerwerk; 
- aktiviteitenset 8: draadbomen maken. 
Gezien de aard van de rotatie zijn deze 8 aktiviteitensets onafhankelijk 
ten opzichte van elkaar. Een bestudering van de ladingen-matnx levert 
een opvallend verschil in aantal aktiviteiten tussen de grootste en 
kleinste faktor op (AS 1 bevat maar liefst 13 van de 4 1 , AS 7 en 8 
slechts ieder 2 van de 41 akt iv i te i ten) . De overige faktoren bevatten 4 
tot 6 akt ivi tei ten. 
Gezien de relatieve omvang van de eerste aktiviteitenset ( faktor 1 is 
verantwoordelijk voor bijna de helft van de totaal verklaarde 
var iant ie ) , en de relatieve diversiteit aan konstituerende aktiviteiten 
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3 6 
STTA Ol (1980) 
Tabel 4 13 Faktor-ladingen van aktiviteiten-nems uit hoofdstuk D van de STTA 
op de onderscheiden β faktoren uit de principale komponenten-analyse, 
met IB iteraties na аппих-rotatie 
VRFM - Vanmax Rotated Factor Matrix 
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item 
053 
64 
65 
67 
77 
78 
79 
51 
52 
66 
68 
80 
81 
Eigen. 
% var. 
Fl 
.53 
.53 
.79 
.64 
63 
.05 
.06 
.21 
.21 
.19 
16 
.20 
-.18 
6.42 
82 6 
ORFM 
2 3 
.12 -.25 
.20 -.03 
.03 .06 
-.13 -.28 
.16 
.79 
.61 
-.06 
32 
-.03 
-.09 
.14 
.13 
-.09 
-.07 
.01 
-.72 
-.47 
-.72 
-.86 
-.57 
-.58 
0.76 0.60 
9.7 7.7 
Tabel 4.14 Sub-faktorladinqen van de 
items uit faktor 1 op de 3 
subfaktoren uit de princi-
pale-komponenten-analyse, 
met 17 iteraties, na oblimln-
rotatie met kaïsernomalisatie. 
0RFM=0blimin Rotated Factor Matrix 
STTA 01 (1980) 
Tabel 4.15: Sub-faktor-struktuur 
na oblimin-rotatie. 
Korrelaties tussen de 
sub-faktoren. 
Fl F2 F3 
Fl 
F2 
F3 
1.00 
.39 
- 61 
1.00 
-.51 1.00 
STTA 01 (1980) 
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(machinebediening versus onderhoud), is geprobeerd binnen deze 
faktor tot meer differentiatie te komen. Hiertoe werd opnieuw een 
principale komponentenanalyse uitgevoerd, nu uitsluitend op de items 
uit aktiviteitenset 1. Van de onderscheiden faktoren bleken er 3 een 
eigenwaarde groter dan eén te bezitten Gezien de goede 
interpreteerbaarheid ervan, werd voor deze 3 faktor-oplossmg gekozen 
(totaal verklaarde vanantie 69,8%). Deze 3 "sub"-faktoren - in het 
vervolg daarom aan te duiden met de term "sub-aktiviteitensets (SAS)" 
- worden na obhmin-rotatie in tabel 4.14 opgesomd, tesamen met de 
bijbehorende ladingen van de aktiviteiten uit AS 1. 
De volgende benamingen zijn gegeven: 
- sub-aktiviteltenset IA: pure machinebediening, 
- sub-aktiviteitenset IB: stelwerk, 
- sub-aktiviteitenset 1С: onderhoudswerk, 
Omdat scheef geroteerd werd, zijn deze 3 sub-aktiviteitensets met 
onafhankelijk van elkaar Tabel 4 15 bevat de mterkorrelaties van de 
faktoren. Sub-aktiviteitenset IA is zwak positief gekorreleerd met 
subset I B , beide zijn evenwel negatief verbonden met subset 1С Een 
bestudering van de ladingen-matnx wettigt de konklusie dat een 
redelijke opsplitsing m aktiviteiten heeft plaatsgevonden Daarbij 
springt de relatief hoge bijdrage van subfaktor IA aan het geheel in 
het oog (82,6% van de totaal verklaarde vanantie in de AS 1-analyse). 
De uitgevoerde faktor-analyses wijzen niet in de richting van het in de 
samenvattende maten ingebrachte onderscheid m horizontale dan wel 
vertikale taakuitgebreidheid Integendeel, de gevonden faktoren zijn 
meer van konkreet-taak-mhoudelijke aard, en zijn bovendien beduidend 
talr i jker kwa aantal. Als een onderscheid m 2 groepen wordt 
geforceerd (varimax-rotatie van uitsluitend de eerste 2 faktoren), dan 
wordt pas echt duidelijk hoezeer de gevonden struktuur afwijkt van de 
intentionele ingebrachte Tabel 4 16a en -b mogen dit genoegzaam 
il lustreren. In tabel 4.16a werden de items op volgorde gerangschikt 
binnen de B I - en B2-maat In tabel 4.16b was de hoogte van de 
faktorlading op de beide faktoren het primaire indelmgskriterium 
Wellicht ten overvloede wordt nog gemeld dat 19 van de 40 items een te 
lage kommunaliteit hebben als gevolg van het vastzetten van het aantal 
faktoren 
- 2 1 8 -
044 
45 
46 
48 
49 
53 
- 01 
IZ 
Об 
12 
32 
η 
26 
13 
09 
18 
- 05 
18 
05 
- 02 
Ol 
19 
53 
29 I 
22 
17 
02 
• 05 
77 
7β 
79 
4! 
42 
43 
47 
50 
51 
52 
68 
42 
28 
25 
- 00 
11 
41 
33 
74 
70 38 
08 
72 
78 
33 
31 
SI 
11 
33 
33 
22 
09 
- 07 
13 
Ol 
U m 
067 
68 
51 
53 
66 
80 
52 
65 
77 
64 
71 
47 
69 
50 
49 
70 
75 
Fl 
81 
78 
74 
73 
72 
70 
70 
68 
68 
58 
51 
41 
33 
33 
32 
31 
29 
F2 
- 05 
33 
32 
17 
33 
27 
38 
02 
17 
17 
- 07 
» 
22 
16 
19 
09 
- 15 
73 
74 
72 
76 
61 
42 
41 
60 
61 
46 
43 
79 
78 
58 
59 
57 
45 
56 
062 
21 
20 
- 01 
12 
- 02 
- 00 
25 
05 
34 
06 
11 
28 
42 
- 05 
18 
18 
12 
09 
01 
26 
Elqenw 
\ var 
e 52 
78 3 
' 35 
21 7 
STTA 01 (1960) 
Elgenw 
-. var 
S 52 
78 3 
STTA 01 (1960) 
16 Resultaten van een uitgevoerde fektor-analyse op de akt iv i tei-
ten-iteras na varlmax-rotatie van uitsluitend de eerste 2 fak-
toren (Alleen ladingen van 25 of hoger zijn omkaderd) 
VFRH • Varlmax Rotaled Factor Matrix 
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4 2 2 2 De konstruktie van een nieuwe funktie-indelmg 
Nu gevonden is, dat de aktiviteiten-items in plaats van 2, meerdere 
groepen blijken te vormen, kan worden nagegaan hoe de respondenten 
skoren op deze aktiviteitensets Technisch gezien komt dat neer op het 
berekenen van faktor-skores dit zijn de skores van respondenten op 
de onderscheiden faktoren Het idee is nu, dat deze faktor-skores als 
uitgangspunt kunnen dienen voor een meer op taakinhoud (= 
aangekruiste aktiviteiten) gebaseerde funktie-indelmg Getracht is te 
komen tot het konstrueren van een soort individuele taakprofielen over 
de gevonden aktiviteitensets heen De berekende faktor-skores 
werden daartoe zodanig gedichotomiseerd, dat daarin zowel het 
aangekruiste aantal als het relatieve belang (= faktorlading) van de 
desbetreffende items m de set tot uitdrukking kon komen De te 
trekken grens tussen het al dan met "doen" van een bepaalde 
aktiviteitenset diende dusdanig te worden gesteld, dat zowel over- als 
onderwaardering zoveel als mogelijk werd vermeden Als globale 
schatter diende het aantal "ja-skoorders op de belangrijkste of kern­
items uit de set In een "trail and еггог-''procedure werd vervolgens 
de dichotomisenngsgrens van de faktor-skores dusdanig gekozen с q 
aangepast, dat de op deze wijze resulterende aantallen de 
bovengenoemde frekwentie "ja-skoorders ' zo goed mogelijk benaderde 
Het definitieve scheidingspunt werd dan nog net even iets scherper 
gesteld om er zeker van te zijn in ieder geval alleen "true positives" 
te krijgen Het gevolg hiervan was echter wel dat de zogenoemde 
"nulgroep" werd uitgebreid (zie onder) 
Op de hierboven beschreven wijze ontstond voor iedere respondent een 
karakteristiek 8 ci jfeng nul-/een-patroon, dat we in het vervolg 
aanduiden met de term "funktiebeeld (FB)" In tabel 4 17 zijn de 
respondenten met overeenkomstige funktiebeelden gegroepeerd Zoals 
uit de tabel b l i jk t , vallen de aktiviteiten van 69 van de 445 
respondenten (= 15,5%) buiten elke aktiviteitenset (8x0 patroon) Dit 
patroon werd geklassificeerd als funktiebeeld 1, de groep respondenten 
als de zogenoemde 'nulgroep" In feite levert FB 1 een indikatie op 
van de gemaakte klassifikatiefout het kan als maat voor de 
suksesvolheid van de toegepaste indelingsmethodiek worden gezien Op 
de specifieke karakteristieken van de gevonden "nul-groep" wordt later 
ingegaan De aktiviteiten van de overige 376 respodenten konden 
worden samengevat in 67 specifieke funktiebeelden Ten opzichte van 
de totale dataset betekent dit een reduktie van meer dan vijf maal Uit 
een nadere bestudering van tabel 4 17 bl i jkt , dat bijna de helft van 
het aantal FB s persoons-specifiek is 28 van de 68 funktiebeelden zijn 
FB 
No 
] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
η 
12 
13 
к 
IS 
к 
17 
IS 
19 
го 
21 
гг 
23 
24 
2S 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
AktivHeHens«t 
1 2 3 4 S б 7 9 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 1 0 0 
0 1 0 0 1 0 0 0 
0 1 0 0 1 1 0 0 
0 1 0 1 0 0 0 0 
0 1 0 1 1 0 0 0 
0 1 1 0 1 1 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 1 0 0 0 
1 0 0 0 1 1 0 0 
1 0 0 1 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 1 0 0 
1 0 0 1 1 0 0 0 
1 0 0 1 1 1 0 0 
1 0 1 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 1 0 0 
1 0 1 0 1 0 0 0 
1 0 I 1 0 0 0 0 
1 0 1 1 I 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 1 0 0 0 
1 1 0 0 1 1 0 0 
1 1 0 1 0 0 0 0 
Verdenngsçegevsns 
NL 0 
26 26 
5 5 
8 16 
3 4 
1 
2 
3 
7 2 
1 
4 3 
3 
з г 
1 
1 
1 I 
1 
20 10 
21 1 
5 SI 
14 б 
3 3 
1 
1 7 
2 
1 
г 
1 
1 
1 
15 3 
4 
1 14 
2 4 
1 
STTA Ol (1980) 
Tjbel 4 17 Een Bpson 
β 0 
15 2 
3 
io г 
1 
1 
1 
г 
3 
1 э 
10 1 
1 1 
1 
mlng van funkt 
HI R2 R3 R4 
11 17 30 11 
1 1 9 2 
5 10 19 2 
1 6 
1 
2 
3 1 
1 3 6 
1 
S 3 
ι г 
5 г 
1 
1 
1 1 
1 
2 21 10 
1 1 17 7 
10 55 2 
17 3 
1 1 5 1 
1 
8 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
8 9 2 
4 
15 
6 
1 
« b e e i d e n , b i jbehorende 
FB 
No 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
SO 
51 
S2 
53 
54 
55 
S6 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
aan 
AktivUeltenset 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 0 1 1 0 0 0 
1 1 0 1 1 1 0 0 
1 1 1 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 1 0 0 0 
1 1 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 0 1 0 
Ό ο ι ο ι ο ι о 
0 1 0 0 1 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 1 1 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 0 0 1 0 
1 0 1 0 1 1 1 0 
1 1 0 0 0 1 1 0 
1 1 1 0 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 η 0 1 0 0 I 
0 0 0 0 I 1 0 1 
0 1 0 0 1 1 0 1 
0 1 1 0 0 1 0 1 
0 I 1 1 1 0 0 1 
1 0 0 0 0 1 0 1 
1 0 0 0 1 0 0 1 
1 0 0 0 1 1 0 1 
1 0 0 1 1 0 0 1 
1 0 1 0 1 0 0 1 
1 1 0 0 0 0 0 1 
1 1 0 0 0 1 0 1 
1 1 0 0 1 0 0 1 
1 1 0 0 1 1 0 1 
1 1 1 0 0 0 0 1 
1 1 1 0 1 0 0 1 
1 0 1 0 1 1 1 1 
Verdellngsgegeveni 
j 
NL 0 В 0 
1 1 
2 
2 
2 
1 
1 1 
1 2 
1 
1 
1 
s 
1 1 
1 
2 
1 
1 
2 ι г 
3 
2 
1 
1 
1 
1 1 
4 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
SITA 01 (1980) 
tallen respondente en v e r d e l i n g s g e q e v 
RI Ю ИЗ R4 
1 1 
г 
1 1 
2 
1 
1 1 
2 1 
1 
1 
1 
г з 
1 1 
1 
1 I 
1 
1 
г г ι 
1 
1 1 
г ι 
3 
1 
SnS 
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puur individuele profielen, terwijl nog eens 14 FB's ieder uit slechts 2 
respondenten bestaat Als de "nulgroep" met wordt meegerekend, 
bevatten 17 funktiebeelden 5 of meer personen In tabel 4 18 zijn die 
gerangschikt in grote (N kleiner dan 45), middelgrote (N tussen 15 en 
45, beide mklusief) en kleine FB's (N tussen 5 en 15, 5 mklusief) In 
totaal zijn hier 293 respondenten (of 66%) in vertegenwoordigd 
Funktiebeelden met minder dan 5 personen worden niet nader 
beschouwd (50 van de 68 FB's, N=83 of 19%) Wanneer AS 1 op de 
eerder vermelde wijze wordt opgedeeld, ontstaan 98 sub-
funktiebeelden, zie tabel 4 19 Slechts 3 hiervan zijn middelgroot, en 
nog eens 13 klein (zie tabel 4 20) 
12 2 3 Een analyse van taakuitgebreldheid 
In het voorafgaande is gebleken dat het mogelijk is een meer op 
taakinhoud gebaseerde funktie-indeling te konstrueren Deze nieuwe 
kategonsatie gaan we nu gebruiken om de uitgebreidheidsmaten nader 
inhoudelijk te evalueren In tabel 4 21 wordt aangegeven, hoe de 
eerder gevonden (sub )aktiviteitensets zich verhouden tot de 
B1/B2-kategonsatie Zoals uit de tabel b l i jk t , komen m nagenoeg elke 
aktiviteitenset zowel B I - als B2-items voor, op AS 2 en AS 8 na, die 
uitsluitend uit BI-items bestaan Sub-aktiviteitenset 1С bestaat als 
enige uit B2-items De indruk bestaat, dat de B1/B2-kategorisatie 
onvoldoende diepgang heeft gehad Dit kan een verklaring zijn voor de 
eerder gevonden spreidingen op deze maten Zoals bekend, leverde een 
ooganalyse van aangekruiste aktiviteiten de suggestie op, als zouden 
bepaalde skores op de beide taakuitgebreidheidsmaten door steeds weer 
andere kombmaties van aktiviteiten tot stand komen Het probleem 
daarbij was echter, dat niet met zekerheid kon worden bepaald of het 
hier om dezelfde inhoudelijke funkties ging Nu we de beschikking 
hebben over funktiebeelden, kan die garantie - tot op zekere hoogte -
wel worden gegeven, ervan uitgaande dat de invulling adekwaat is 
geschied 
Aan de hand van een voldoende groot funktiebeeld zijn de 
uitgebreidheidsmaten nu nader inhoudelijk geëvalueerd Gekozen is 
voor FB 19 omdat dit met zijn 67 respondenten - op de nulgroep na-
het grootste funktiebeeld uit de hele dataset is Bovendien zijn 17 van 
de 41 aktiviteiten mdikatief voor dit beeld Aangenomen mag dus 
worden dat de gebruikte aktiviteitenlijst toereikend is In f iguur 4 6a 
en b zijn de aktiviteiten van respondenten met bovengenoemd 
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FB AS 
GROOT 
MIDDELGROOT 
KLEIN 
( 1 
19 
3 
17 
18 
30 
20 
32 
51 
2 
10 
8 
4 
12 
21 
45 
23 
33 
-
1+5 
5 
1 
1+6 
1+2 
1+5+6 
1+2+5 
8 
6 
2 
3 
5+6 
2+5 
1+4 
1+6+7 
1+4+5 
1+2+5+6 
0 
17 
4 
13 
17 
18 
21 
22 
2 
4 
5 
6 
8 
9 
17 
19 
21 
26 
STTA 01 
69 ) 
67 
36 
33 
26 
19 
20 
15 
5 
13 
8 
10 
7 
7 
8 
5 
8 
6 
(1980) 
Tabel 4.18: Funktiebeelden van 5 of meer personen. 
Klassifikatie: Groot N > 45; 
Middelgroot 15 С N < 45; 
Klein 5 4 N < 15 
FB = Funktiebeeld 
AS = Aktiviteitenset 
Q = Maximaal aantal aktiviteiten dat verwacht 
kan worden op basis van de in het funktie­
beeld participerende aktiviteitensets. 
N = aantal respondenten. 
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FS 
No. 
34 
Akt.-s« 
(AS) 
6 
S 
5*6 
A»5 
3 
3»(.5 
2 
J+5»S 
ги 
ZtAtS 
1 
N6 
1»5 
U5»6 
1*4 
1.4.« 
1.4.5 
1.4.5.6 
1.3 
1.3.6 
1.3.5 
1.3.4 
1.3.4.5 
1*2 
1.2.6 
1*2*5 
1*2*5.6 
1.2.4 
Sub-aKHviteHïiiset (SAS) 
001 010 011 100 101 110 111 
1 1 5 1 
6 
1 2 1 1 
3 
4 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 1 
2 2 2 7 2 18 
9 10 2 5 
30 10 27 
2 β 10 
2 1 5 
2 2 4 
1 1 
1 1 
ι io a 
1 3 
I Э 11 
1 5 
1 
t 
β 
6 
33 
26 
67 
20 
19 
15 
FB 
Τ 
69 
13 
36 
7 
4 
10 
1 
β 
1 
1 
2 
33 
26 
67 
20 
β 
1 
H 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
19 
4 
15 
6 
1 
STTA 01 (1980) 
9 6 5 17 2 β 0 
14 7 26 31 74 23 131 
Akt.-set 
(AS) 
Sub-aktwiteltenset (Si 
301 010 Oil 100 101 111 
1+2+4+5 
1+2+4.5+6 
1+2+3 
1*2*3+5 
1+2+3+4 
5+7 
3*5*7 
2+5*7 
1*7 
1*6+7 
1*5+7 
1.3*7 
1+3+5*6+7 
1*2*6*7 
1+2+3+5+6+7 
8 
5+8 
2+5+6+8 
2+3+6+8 
2+3+4+5+8 
1*6*8 
1*5*8 
1»5*6»8 
l*4*5*a 
1+3+5+8 
1+2*8 
1*2*6*8 
1*2»5*8 
1+2+5+6+8 
1+2+3+8 
1+2*3*5*8 
l»3*5*6+7+l 
S m 01 (1980) 
STTA 01 (1980) 
Tabel 4.19 Een overzicht van onderscheiden sub-funktiebeelden 
In de cellen staan de aantallen respondenten. 
Voorbeeld sub-funktiebeeld 19/101 heeft 30 resDOndenten. 
η Í5T = totaal aantal respondenten, niet behorend tot ASI. 
η SAS * totaal aantal respondenten in eeirkmbtnatte van de sub-akttviteltensets. 
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FB-sub SAS AS Q N 
17-111 1A+1B+1C 13 18 
MIDDELGROOT 19-101 1A+1C + 5 15 30 
19-111 1A+1B+1C + 5 17 27 
18-100 
17-101 
19-110 
30-011 
18-101 
18-111 
21-111 
30-111 
45-111 
20-101 
20-111 
32-111 
33-111 
IA + 6 
1A+1C 
1A+1B + 5 
1B+1C + 2 
1A+1C + 6 
1A+1B+1C + 6 
1A+1B+1C + 4 
1A+1B+1C + 2 
1A+1B+1C+6+7 
1A+1C + 5+6 
1A+1B+1C+5+6 
1A+1B+1C+2+5 
lA+lB+lC+2+5+б 
9 
11 
11 
13 
15 
17 
18 
18 
19 
19 
21 
21 
26 
9 
7 
10 
10 
10 
5 
5 
8 
5 
8 
10 
13 
5 
STTA 01 (1980) 
Tabel 4.20: Sub-funktiebeelden van 5 of meer personen. 
Klassifikatie: groot N > 45 
middelgroot 15 < Ν ά 45 
klein 5 £ N < 15 
SFB = Sub-funktiebeeld 
SAS = Sub-aktiviteitenset 
AS = Aktiviteitenset 
Q = Maximaal aantal aktiviteiten dat verwacht 
kan worden op basis van de in het sub-funktie­
beeld participerende (sub-)aktiviteitensets 
N = Aantal respondenten 
AKTIVITEITEN(SUB)SETS 
IA 
53 64 65 67 77 
IB 
78 79 
1С 
51 52 66 68 ВО 81 
? 
56 57 53 59 62 
3 
43 4Л 45 46 44 44 
• 
4 
41 4? 47 69 76 
• 
• · · · 
5 
50 70 71 75 
• 
• · · 
6 
63 72 73 74 
• · · 
• · 
7 
54 55 
• 
• 
5ТТЛ Ol (1980) 
Tabel 4.21: Verdeling van de aktiviteiten over de uitqebreidheidsmaten, oer onderscheiden aktiviteiten(sub)set. 
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funktiebeeld in kaart gebracht De respondenten werden per sub-
funktiebeeld gegroepeerd Figuur 4 6a en b samenvattend, kan 
worden gesteld dat de meeste aktiviteiten uit de tot het funktiebeeld 
behorende aktiviteitensets 1 en 5 door de respondenten werden 
aangekruist Binnen de aparte sub-funktiebeelden valt de wisselende 
bijdrage van de 3 afzonderlijke sub-aktiviteitensets I A , I B en 1С 
duidelijk te onderkennen Opvallend is verder de uniformiteit in 
aangekruiste aktiviteiten binnen subfunktiebeeld 19/110 Bij een nadere 
beschouwing bl i jkt het hier om identieke funkties te gaan 
(FK3 = eenvoudige machinebediening) uit de Belgische datasubset 
(L=2) De desbetreffende STTA's werden alle door een TEO-analyst 
ingevuld, en inderdaad, voor het aktiviteitenstuk nagenoeg identiek 
Wat overigens bl i jkt, is dat er buiten de specifieke aktiviteitensets nog 
een aanzienlijk aantal overige aktiviteiten werden aangekruist De 
dichtheid hiervan binnen de overige aktiviteitensets is echter 
beduidend minder 
Al met al kan worden gekonkludeerd, dat de groepering van 
respondenten op basis van taakinhoud in ieder geval voor het 
onderhavige funktiebeeld redelijk blijkt te zijn geslaagd Het lijkt 
interessant om de verdelingen van skores op de 
taakuitgebreidheidsmaten voor deze kwa taakinhoud relatief homogene 
funktiegroep eens van nabij te bezien In f iguur 4 7 zijn deze 
samengebracht Een eerste blik op de verdelingen van FB 19 m zijn 
totaliteit is teleurstellend ZIJ leveren een beeld op zoals we dat ook 
reeds zagen bij een voorbeeld van een FK-verdeling (zie f iguur 4 4) 
De spreiding in skores is gebleven, en is ongeveer even sterk Wel 
springt de bimodahteit van de B2-verdeling in het oog Behalve de 
verdelingen van het totale funktiebeeld, zijn ook die van de 3 
subfunktiebeelden in f i g u u r 4 7 samengebracht BIJ een beschouwing 
van deze vallen een aantal zaken op Allereerst blijkt de spreiding m 
skores op de subfunktiebeelden iets minder te zijn dan voor het 
funktiebeeld m zijn totaliteit het geval was een groter gedeelte van de 
respondenten lijkt zich direkt rond de modus van de verdelingen te 
bevinden Bovendien blijken die modi onder invloed van de 
deelnemende sub-aktiviteitensets te verschuiven Deze opmerkingen 
gelden zowel voor BI als B2 
Een nauwgezettere afbakening van de funktie-mhoud bli jkt dus wel 
degelijk enig e f f e k t te hebben op de skoreverdelingen van deze 
samenvattende uitgebreidheidsmaten Maar dit effekt is klein' De 
gevonden spreiding in het hoofdfunktiebeeld FB 19 wordt slechts 
gedeeltelijk v e r k l a a r d vanuit de groepering van kwantitatief en 
kwalitatief verschillende sub-funktiebeelden De "ruis" die in deze 
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laatstgenoemde verdelingen blijft bestaan, is aanzienlijk en lijkt 
veroorzaakt doordat de respondenten overige, echt anderssoortige 
aktiviteiten aankruisen 
4 2 2 4 De konstruktie van een nieuwe maat 
Nu gebleken is, dat de horizontale/vertikale taakdimensie niet als 
s t r u k t u u r uit de S T T A 01-aktiviteitenlijst naar voren komt, en nu 
bekend is dat B 1 , B2 en ook BT slechts zeer globale informatie geven 
over de taakuitgebreidheid с q taakinhoud, lijkt het moment gekomen 
om naar een andere samenvattende maat uit te zien Een maat die in 
plaats van uitgebreidheid vooral diversiteit m de taak m kaart kan 
brengen, is voor de hand liggend Met het oog op de uitgevoerde 
analyses ligt het ook voor de hand de gekonstrueerde aktiviteitensets 
hiervoor tot uitgangspunt te nemen Daarmee wordt taakdiversiteit met 
opgevat als een bepaald aantal met nader gespecificeerde aktiviteiten 
sec, maar veel explicieter als het aantal echt verschillende 
aktiviteitengroepen in een bepaalde funktie 
Zoals in 4 2 2 1 werd gerapporteerd, konden op basis van faktor-
analyse over de 41 aktiviteiten-items 8 aktiviteitensets worden 
onderscheiden Ook bleek het mogelijk op basis van gedichotomiseerde 
faktor-skores individuele taakprofielen over de gevonden 
aktiviteitensets heen te konstrueren, de zogenoemde funktiebeelden 
Zoals in tabel 4 22 wordt geïl lustreerd, bestaat zo η funktiebeeld uit 
minimaal 0 en maximaal 8 verschillende aktiviteitensets Het idee is nu, 
om als nieuwe maat de som van het aantal aktiviteitensets in een 
bepaald funktiebeeld te nemen Op deze wijze ontstaat een diversiteits-
mdex die met meer zo sterk afhangt van het aantal, maar veeleer van 
het soort aangekruiste aktiviteiten uitgaat De maat die we met opzet 
zo neutraal mogelijk "funktietype ( F T ) " noemen, wordt in tabel 4 22 
omschreven, en voorzien van relevante datasetgegevens 
Zoals uit de tabel bl i jkt, komt funktietype I en II het meest voor in de 
gehanteerde dataset, f u n k t i e type V I I en V I N helemaal niet Funktie 
type 0 representeert de eerder genoemde "nulgroep" = FB 1 Zoals te 
zien, is dit t y p e met specifiek voor enig land of voor enige 
rational isatieg raad- kategone 
FT 
0 
I 
II 
HI 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
τ 
Omschrijving 
geen van de acht AS 
één willekeurige AS van de acht 
twee " 
drie " " 
vier " 
vijf " 
zes " 
zeven " 
acht; alle AS 
LAND 
ML D В 
26 
48 
58 
39 
12 
4 
2 
-
-
189 
26 
38 
69 
37 
14 
3 
-
-
-
187 
15 
20 
19 
4 
-
-
-
-
-
59 
0 
2 
2 
6 
-
-
-
-
-
-
10 
RATIO 
Rl 
11 
11 
6 
4 
3 
-
-
-
-
35 
R2 
17 
21 
29 
6 
1 
1 
-
-
-
75 
-GRAAD 
R3 
30 
61 
100 
61 
19 
6 
1 
-
-
278 
R4 
4 
15 
17 
9 
4 
-
1 
-
-
57 
Τ 
69 
108 
152 
80 
27 
7 
2 
-
-
445 
STTA 01 (1980) 
Tabel 4.22: Een overzicht van funktietypen (FT) en hun verdeling in de dataset. 
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4.2.2 5 Een analyse van de algemene beoordelende Items 
Tot nu toe zijn de analyses van hoofdstuk D van de STTA 01 (1980) 
beperkt gebleven tot de aktiviteiten-items. Een tiental zogenoemde 
werkbelevingsvragen zijn buiten beschouwing gebleven. 
Het betreft hier de volgende algemene beoordelende Items: 
93 beoordeling plezier m het werk , 
94 beoordeling interessantheid van het werk; 
95 beoordeling aanbevelingswaardigheid van het 
werk , 
96 algemene tevredenheid met het werk; 
97 beoordeling afwisseling in het werk , 
98 beoordeling aansluiting werk bij kennis en 
vaardigheden, 
99 beoordeling interesse m het werk , 
100 beoordeling zinvolheid van het werk; 
101 beoordeling belangrijkheid van het werk , 
102 tevredenheid met loon, 
Al deze items behoren tot de samenvattende maat Cl (= algemene 
tevredenheid met het w e r k ) , welke een als "gemiddeld" beoordeelde 
betrouwbaarheid heeft en een als "slecht" gekwalificeerd diskrimmerend 
vermogen in de gehanteerde dataset. Bovenstaande items werden op 
het eind van het aktiviteitendeel opgenomen om te bewerkstelligen dat 
de respondenten deze belevmgsvragen zo goed mogelijk zouden kunnen 
beantwoorden tegen de achtergrond van een zo recent mogelijk 
opgebouwd mentaal beeld van hun aktiviteiten of werk m zijn geheel. 
In het kader van de evaluatie van het aktiviteitendeel werd ter 
indikatie een faktor-analyse over deze 10 algemene beoordelende items 
uitgevoerd. Een principale komponenten-analyse leverde na meer dan 
25 iteraties 3 faktoren op (eigenwaarden groter dan 1 , totaal 
verklaarde vanantie 54,5%) Item 98 heeft een te lage kommunaliteit 
Tabel 4 23 bevat de faktor-ladingen na vanmax-rotat ie . 
Faktor 1 verklaart 71,1% van de vanantie en bevat 6 van de 10 items. 
In volgorde van hun ladingen zijn dat, van hoog tot laag, item 94, 97, 
93, 99, 96, en 98. Faktor 2 verklaart 16,5% en bevat de beide items 
100 en 101. Faktor 3 tenslotte verklaart 12,4% en bevat item 95 en 102 
Item 93 laadt ook enigszins op deze faktor . 
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item 
D 93 
94 
95 
96 
97 
93 
99 
100 
101 
D102 
Eigenw. 
% Var. 
Fl 
.52 
.71 
.28 
.43 
.57 
.31 
.52 
.15 
.09 
.02 
2.49 
71.1 
VRFM 
F2 
.21 
.24 
.16 
.09 
.10 
-.11 
.29 
.68 
.49 
.02 
0.58 
16.5 
F3 
.33 l 
.16 
1 -53 1 
.29 
-.05 
.17 
.12 
.15 
.01 
.46 
0.43 
12.4 
STTA 01 (1980) 
Tabel 4.23: Resultaten van een uitgevoerde 
faktor-analyse op de algemene 
beoordelende items uit het 
aktiviteitendeel van de STTA. 
(Faktor-ladingen van .30 of 
hoger zijn omkaderd). 
VRFM = Varimax Rotated Factor Matrix 
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De s t r u k t u u r van C l wordt dus beperkt teruggevonden Faktor 1 kan 
voorzichtig als algemene tevredenheidsfaktor met het werk worden 
beschouwd Faktor 2 bli jkt eerder het "belang van het werk" in te 
houden Faktor 3 kan voorzichtig als "status van het werk" gelden. 
In 4.2 3 zullen de algemene beoordelende items ook nog met "Smallest 
Space Analysis" worden onderzocht 
Tenslotte werden de algemene beoordelende items 93 t/m 102 ook nog 
gekombmeerd met de aktiviteitenitems 41 t/m 81 om te onderzoeken of 
deze beide typen items klusteren of met T e r mdikatie werd f a k t o r -
analyse uitgevoerd. Een principale komponenten-analyse leverde na 22 
iteraties 12 faktoren op (eigenwaarden groter dan 1, totaal verklaarde 
v a n a n t i e 59,3%). Item 98 heeft opnieuw een lage kommunaliteit. Tabel 
4 24 bevat de faktorladingen van de items na varimax-rotatie 
Een aantal belangrijke opmerkingen kunnen worden gemaakt Ten 
eerste blijken de aktiviteiten-items en de algemene beoordelende items 
m duidelijk van elkaar gescheiden faktoren terecht te komen. Item 102 
(tevredenheid met het loon) komt in een "gemengde" - slechts 3,7% van 
de v a n a n t i e verklarende - faktor t e r e c h t , samen met item 70 
(bijhouden fabnkageci jfers of kwahteitsgegevens), item 71 (kontroleren 
h a l f p r o d u k t ) , en item 50 (mspekteren grondstoffen, onderdelen, en 
h a l f f a b r i k a t e n ) . 
Ten tweede blijken de in 4 2.2 1 gevonden aktiviteitensets nagenoeg 
helemaal t e r u g te komen AS 1 , 2, 3 , 4 , 7 en 8 zijn identiek, en in 
tabel 4.24 weergegeven als respektievelijk faktor 1 , 2, 4, 5, 6, en 8; 
AS 5 is nagenoeg geheel gerepresenteerd in faktor 9 en alleen AS 6 
l i jkt wat meer uitgewaaierd te zijn over de faktoren 7 en 10, faktor 12 
is een nadere uitsplitsing van faktor 1 en komt overeen met sub-
aktiviteitenset 1С. 
Ten derde blijken 2 van de 3 algemene beoordelende klusters t e r u g te 
keren. De algemene tevredenheidsfaktor bevat nu echter 8 van de 10 
items (vergel i jk faktor 3: de items 95 en 100 zijn erbij gekomen), de 
"belang-faktor bli jkt geheel m zijn oude samenstelling terug te komen 
(vergel i jk faktor 1 1 ) , de "status" - faktor is uitgedund, en versmolten 
met AS 5 (vergeli jk faktor 9) Tenslotte kan gemeld worden dat de 
algemene tevredenheidsfaktor kwa belangrijkheid op een derde plaats 
komt na AS 1 (= machinebediening, stelwerk, onderhoud) en AS 2 (= 
montage, h a n d w e r k ) , en 10,2% van de vanantie v e r k l a a r t . De 
verklaarde v a n a n t i e die voor rekening komt van de overige belevings­
items ( faktor 11 en in zekere zin ook 9) bedraagt minder dan 
eénveertigste deel van het totaal 
Opgemerkt dient nog te worden dat het verschillende antwoordformat 
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Tabel 4 24 flesulteten ven een iHtoevoenie f ïktor analyse on a l le i t tns u i t het a k t w f -
teUendeel van de SITA 01 (1980) 
-Faktor-ladlngen van 34 of htxjtr z\jn omkaderd 
VRFM • Variiiai Boteted Factor Ket r i * 
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van aktiviteiten-items en algemene beoordelende items aan bovenstaande 
oplossing kan hebben bijgedragen Omdat er tevens een gemengde 
faktor voorkomt, l i jkt dit echter niet erg voor de hand te l iggen. 
12 2 6 Een evaluatie van uitgevoerde analyses 
Opnieuw nu tussentijds de vraag wat de diverse analyses precies 
hebben opgeleverd Nadat uit een ooganalyse van aangekruiste 
aktiviteiten binnen een groep machinebedienden aan spuitpersen de 
suggestie naar voren was gekomen dat de samenvattende maten BI en 
B2 tot stand leken te komen door sommatie van betrekkeli jk 
willekeurige aktiviteitenkombinaties, werd ter indikatie faktor-analyse 
op de aktiviteiten-items gedaan De resultaten bleken de in BI en B2 
ingebrachte horizontale/vertikale struktuur tegen te spreken en gingen 
in de richting van wat is genoemd "aktiviteitensets", een bundeling 
van gelijksoortige werkzaamheden 
Door het konstrueren van zogenoemde "funktiebeelden", een soort 
individuele taakprofielen over de gevonden aktiviteitensets heen, kon 
een nieuwe funkt ie-mdel ing op basis van aangekruiste aktiviteiten 
worden gemaakt Figuur 4 8 geeft nog eens m het kort de gevolgde 
procedure weer Uit een daaropvolgende evaluatie van de 
taakuitgebreidheidsmaten binnen kwa taakinhoud zo homogeen mogelijke 
groepen respondenten bleek, dat de hoogten van de skores op B I , B2, 
en BT wel enige parallellen vertoonden met de funkt ie -mhoud, maar 
toch zodanig bleken te f luktueren, dat ZIJ ondanks hun hoge 
betrouwbaarheid en hun goed diskrimmerend vermogen m de 
gehanteerde dataset, helaas als individuele taakuitgebreidheidsmaten 
moeten worden ontraden In plaats daarvan werd een nieuwe maat met 
betrekking tot taakdiversiteit gekonstrueerd het zogeheten 
"funktietype FT" Door zijn struktuur lijkt deze maat minder gevoelig 
voor de effekten van mogelijk optredende individuele mvulverschillen 
Een faktor-analyse van de algemene beoordelende items uit het 
aktiviteitendeel suggereerde een fi jnere indeling als die m de 
samenvattende maat Cl was toegepast Naast een algemene 
werkbelevmgsfaktor bleek ook een belang- en status-aspekt 
detekteerbaar Een analyse samen met de aktiviteiten-items leverete als 
belangrijkste extra informatie op, dat de algemene belevmgsfaktor en 
de "belang"-faktor zich als aparte eenheden lijken te handhaven, 
terwijl een uitgedunde "status"-faktor (in deze vorm eigenlijk alleen 
het "loon"-item) li jkt samen te gaan met de aktiviteitenset met 
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g? z^^^^m^^ ?%> 
% 
Skores op STTA-
aktiviteitenlijst Ì 
Щ 
^ ^ ^ ^ ^ k ^ r . ' s analyse 
Aktiviteiten-
pakket/set 
A 
Τ 
Aktiviteiten-
pakket/set 
Aktiviteiten-
pakket/set 
С 
SKORE- PROFIEL 
op de diverse aktiviteitensets 
(gedichotomiseerde faktor- skores) 
Groep 1 
Groep 2 
Groeo 3 
A = 1; В = 0; С = 1 
1; В = 1; С 
Ρ 
1 
1; В = 1; С = 1 
У 
* LU 
Figuur 4.8: Schematische weergave van de procedure die is gevolgd 
om tot een meer op aangekruiste aktiviteiten gebaseerde 
funktie-indeling te komen. 
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betrekking tot kontrole. Hoewel met erg waarschijnlijk, kan het 
antwoordformat van de items van invloed zijn geweest op de resultaten 
van de uitgevoerde analyses. 
Hiermee is de analyse van het aktiviteitendeel afgerond. 
4.2.3 EEN EVALUATIE VAN HET WERK-ASPEKTENDEEL 
De evaluatie van de STTA 01 (1980) wordt voortgezet met een analyse 
van de werk-aspekten op itemnivo 
Omdat bij de evaluatie van de samenvattende maten het verschillende 
gedrag van beschrijvende versus beoordelende vragen al bleek, werden 
deze beide typen items zowel afzonderlijk als gekombmeerd 
geanalyseerd. 
Met betrekking tot de gehanteerde technieken dienen vooraf een aantal 
opmerkingen te worden gemaakt Zowel faktor-analyse als de 
multidimensionele schaaltechniek "Smallest Space Analyses (SSA)" is 
gebruikt, de eerste techniek vooral exploratief, de laatste meer 
analytisch. Allereerst is op de totale dataset faktor-analyse uitgevoerd 
met het doel indikaties te krijgen waar klustervorming optreedt Het 
voordeel van faktor-analyse is de betrekkelijk eenvoudige 
uitvoerbaarheid, en het snelle inzicht in zowel de "о егаІГ-struktuur, 
als de inhoud van de onderscheiden faktoren. Het nadeel is dat onder 
normale omstandigheden (standaard-programma's met Pearson-
korrelaties) nogal wat assumpties nodig zijn met betrekking tot de 
vorm van de verdeling. Dit staat ons inziens bovenstaande exploratieve 
toepassing echter met m de weg. De resultaten worden immers 
hoofdzakelijk gebruikt om richting te geven aan de meer analytische 
techniek Gezien het statistisch meetnivo van de met de STTA 01 
(1980) verzamelde gegevens (nominaal, hoogstens ordinaal), is gekozen 
voor de multi-dimensionele schaaltechniek "Smallest Space Analysis 
(SSA)". Een minimum aan assumpties met betrekking tot de verdeling 
kan nu worden gemaakt. Een voordeel boven faktor-analyse is dus dat 
gemakkelijk van rang-korrelaties kan worden uitgegaan. Een nadeel is 
evenwel dat een "overalT'-struktuur als resultaat niet zo duidelijk is: 
het aantal dimensies dient door de onderzoeker zelf ingesteld te 
worden, en onderlinge samenhangen worden pas écht duidelijk m de 
afstanden tussen punten in een n-dimensionele "plot". Ter opzichte 
van de SSA-analyse levert faktor-analyse dus de gewenste grove 
strukturenng op en kan ook na een verdere detaillering door middel 
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van SSA nog als aanvulling dienst doen Bovenstaande werkwijze l i jkt 
een bij uitstek geschikte strategie om eventuele klusters in deze data 
op het spoor te komen 
Begonnen wordt met de rapportage van drie faktor-analyses een 
prmcipale-komponentenanalyse op uitsluitend konstaterende items, een 
op uitsluitend beoordelende items, en de derde op een kombinatie van 
beide Om te voorkomen dat de 10 werkkontakt-items 146 t/m 155 
onevenredig veel invloed op de analyse zouden uitoefenen en omdat het 
meer om de diversiteit dan om specifieke werkkontakten op zich ging, 
werd in plaats daarvan de diversiteitsmaat A6 als "item" ingevoerd 
Gezien de eisen die faktor-analyse aan de data stelt, werd uitsluitend 
de totale dataset (N=445) gebruikt Item 104 en 105 (tevredenheid 
werktempo) moesten uit de analyse worden verwijderd omdat de 
determinant van de matrix daardoor "nul" werd Omdat het hier slechts 
om 'taktische' items handelt, werden ze verder buiten alle analyses 
gehouden 
Een beschrijving van de resultaten volgt nu 
Een principale-komponenten-analyse uitgevoerd op de konstaterende 
items uit het werk-aspektendeel leverde na meer dan 25 iteraties een 7 
faktonele oplossing op (eigenwaarden groter dan 1, totaal verklaarde 
vanantie 58,4%) Item 140 en 144 hebben een lage kommunaliteit Tabel 
4 25 bevat een overzicht van de faktorladmgen na vanmax rotatie 
De eerste faktor, die voor meer dan eenderde van de verklaarde 
vanantie verantwoordelijke is, bevat alle konstaterende items uit de 
werk-aspekten tempo en methode die over keuzemogelijkheden in de 
taakuitoefening gaan (de items 106, 108, 110, 111, 112, en 115, 117) 
De faktor bundelt alle items uit de samenvattende maten A3 en A4, en 
kan dus dienovereenkomstig als speelruimte-faktor ten aanzien van 
werktempo en methode worden beschouwd Item 110 en 112 hebben de 
laagste ladingen 
De tweede faktor, goed voor eenvijfde van de verklaarde vanantie, 
bevat alle werkcyclus-items 122 t/m 125, de beide konstaterende 
werkplek- en werkkontakt-items 138 en 144, en de als item opgevatte 
werkontakt-diversiteitsmaat A6 Item 138 en 144 hebben de laagste 
ladingen 
De derde faktor verklaart 13,1% van de vanantie en bevat 2 
werkresultaat-items 130 en 134 (kwaliteits - maar vooral kwantiteits-
feedback) 
De vierde en vijfde faktor verklaren ieder zo η 8,5% Faktor 4 omvat 
alle drie de "speelruimte persoonlijke kontakten"-items 158, 159, en 
160, faktor 5 met name de werkresultaat-items 129 en 133, echter ook 
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item 
E106 
108 
ПО 
111 
112 
115 
117 
122 
123 
124 
125 
138 
144 
A6 
130 
134 
158 
159 
160 
128 
129 
133 
132 
140 
Eigen. 
% var. 
VRFM 
1 
.75 
.82 
.36 
.66 
.45 
.53 
.59 
.13 
-.02 
-.13 
-.04 
.10 
-.13 
.19 
-.07 
.17 
.06 
.41 
.12 
-.05 
.28 
.35 
-.06 
.00 
3.83 
37.6 
2 
-.10 
-.04 
-.07 
-.05 
.07 
.28 
.33 
.41 
.49 
.84 
.58 
.35 
.36 
.47 
.09 
-.08 
.01 
.20 
.10 
.15 
-.04 
-.10 
-.02 
-.10 
2.21 
21.8 
3 
-.06 
-.02 
-.14 
.06 
.25 
.09 
.19 
.05 
.24 
.05 
-.17 
.07 
-.06 
-.08 
.39 
.86 
-.10 
.11 
.09 
.14 
.02 
.25 
.00 
-.03 
1.33 
13.1 
4 
.06 
.05 
.02 
.13 
.17 
.10 
.11 
.05 
.11 
.01 
-.02 
-.03 
.03 
.08 
-.08 
.04 
.64 
.49 
.57 
-.05 
.06 
.06 
-.11 
-.02 
0.89 
8.·7-
5 
.14 
.13 
-.05 
.12 
.09 
-.08 
-.07 
-.06 
.05 
.11 
.22 
.07 
-.10 
-.04 
.21 
.06 
-.02 
.16 
-.00 
.37 
.67 
.44 
.05 
-.03 
0.86 
8.5 
6 
-.13 
-.09 
-.30 
-.16 
.14 
.27 
.25 
.13 
-.11 
-.08 
-.17 
.10 
.04 
.04 
-.03 
.07 
-.02 
.02 
-.12 
-.18 
.14 
.22 
I -49 I 
-.06 
0.58 
5.7 
7 
-.06 
-.05 
-.12 
.01 
.03 
.23 
.20 
.09 
-.02 
-.18 
-.21 
.32 
.04 
-.02 
.30 
-.08 
-.04 
.11 
-.06 
.23 
-.11 
-.03 
-.09 
.33 
0.47 
4.6 
STTA 01 (1980) 
Tabel 4.25: Faktor-ladingen van werk-aspekt-iterns uit de STTA 01 (1980) 
op de onderscheiden 7 faktoren, na varimax-rotatie. 
Totaal verklaarde variantie: 58,4^ - konstaterende variant. 
Alleen de hoogste ladingen zijn onkaderd. Dubbel ladingen van 
.30 absoluut en hoger zijn onderstreeot. 
VRFM = Varimax Rotated Factor Matrix. 
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items 
E116 
118 
161 
107 
109 
131 
135 
139 
145 
141 
Eigen. 
% var. 
VRFM 
1 
.72 
.90 
.35 
.33 
.43 
.01 
-.04 
.10 
.10 
.04 
3.02 
58.3 
2 
.36 
.24 
.19 
.89 
.78 
.22 
-.01 
-.02 
.00 
.07 
0.91 
17.5 
3 
.07 
.06 
.33 
.10 
.05 
.42 
.60 
.30 
.49 
.02 
0.72 
13.9 
4 
.00 
.09 
-.02 
.10 
.03 
-.05 
.09 
.14 
-.16 
1 -BZ | 
0.54 
10.3 
STTA 01 (1980) 
Tabel 4.26: Faktor-ladingen van werk-aspekt-
items uit de STTA 01 (1980) oo 
de onderscheiden 4 faktoren, na 
varimax-rotatie. 
Totaal verklaarde variantie: 70,0% 
- Beoordelende variant. 
Alleen de hoogste ladingen zijn 
omkaderd. Dubbelladingen van .30 
en hoger zijn onderstreept. 
VRFM = Varimax Rotated Factor Matrix. 
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nog item 128. 
De laatste twee faktoren zijn item-specifiek en bevatten respektievelijk 
item 132 en 140 
Vervolgens komt de beoordelende variant ter sprake Een pnncipale-
komponenten-analyse, uitgevoerd op de beoordelende items uit het 
werk-aspektendeel leverde na meer dan 25 iteraties een 4 faktonele 
oplossing op (eigenwaarden groter dan 1 , totaal verklaarde variantie 
70,0%) Item 139 heeft een te lage, item 107 een te hoge kommunaliteit 
Tabel 4 .26 bevat een overzicht van de faktorladingen na varimax-
rotatie. 
De eerste en tweede faktor , die respektievelijk 58,3 en 17,5% van de 
variantie verk laren, zijn opnieuw "speelruimte"-faktoren. Faktor 1 
bevat de beide beoordelende "speelruimte methode'-items 116 en 118, 
alsmede - met veel lagere lading - het beoordelende "speelruimte 
persoonlijke kontakten"-item 161. Hoewel de beide beoordelende "speel-
ruimte tempo" - vragen tevens laden op deze grootste faktor , komen ze 
nog eens apart terug op de tweede faktor met veel hogere ladingen 
De derde faktor verklaart 13,9% en bevat de beide beoordelende 
werkresultaat-items 131 en 135, het beoordelende werkplek-item 139, en 
het beoordelende werkkontakt-item 145. 
De laatste faktor verklaart 10,3% en is item-specifiek (item 141) 
Tot slot een bespreking van de gekombineerde variant Een principale-
komponenten-analyse uitgevoerd op konstaterende en beoordelende 
items samen leverde na meer dan 25 iteraties een 10 faktonele 
oplossing op (eigenwaarden groter dan 1 , totaal verklaarde variantie 
62,3%), De kommunaliteit van item 140 is te laag Tabel 4 27 bevat een 
overzicht van de faktorladingen na vanmax-rotat ie 
De eerste faktor , verantwoordelijk voor 37,8% van de verklaarde 
var iant ie , bevat in hoofdzaak de beoordelende en konstaterende 
"speelruimte methode"-items 116 en 118, en 115 en 117 De faktor 
bevat echter ook de beoordelende "speelruimte tempo"-items 107 en 
109, ZIJ het met iets lagere ladingen Beide items komen echter terug 
op de tweede faktor , die zo'n 14,7% verk laar t , en op item 112 na alle 
konstaterende en beoordelende "speelruimte tempo"-items bevat In de 
eerste twee faktoren komen zowel konstaterende als beoordelende items 
voor, de derde faktor bevat alleen konsterende vragen, te weten alle 
werkcyclus-items 122 t /m 125, het werkplek-i tem 138, het werkkontakt-
item 144, en het diversiteits-"item" A6 
De vierde faktor (7 ,1% verklaarde variantie) bevat 3 werkresultaat-
items, een konstaterend item (item 130, met negatieve lading), en de 
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items 
ЕЮ? 
109 
115 
Ili 
117 
118 
IK 
108 
no 
ui 
122 
123 
124 
125 
138 
1« 
A6 
130 
131 
135 
159 
159 
160 
161 
112 
134 
140 
141 
128 
129 
139 
145 
132 
133 
Elaen. 
t var. 
VRFH 
1 
.52 
.55 
.54 
.81 
.57 
.81 
.26 
.26 
-.00 
.28 
.20 
.09 
-.03 
-.04 
.02 
-.08 
.07 
.01 
.08 
.01 
.07 
.26 
.03 
.29 
.24 
.13 
.04 
.10 
.02 
.10 
.06 
.07 
.08 
.1» 
6.08 
37.8 
2 
.49 
.51 
.32 
.22 
.30 
.20 
.83 
.41 
.57 
.01 
-.09 
-.15 
.04 
.07 
-.13 
.15 
-.06 
.12 
-.04 
.05 
.31 
.10 
.16 
.32 
.07 
-.00 
.05 
-.01 
.29 
-.03 
.02 
-.16 
.29 
2.36 
14.7 
3 
-.01 
-.03 
.27 
.02 
.30 
.00 
-.07 
.01 
-.03 
-.03 
.41 
.48 
.62 
.57 
.37 
.36 
.49 
.04 
.00 
-.03 
-.01 
.22 
.11 
.08 
.09 
-.05 
-.11 
-.05 
.13 
-.05 
.05 
-.07 
-.01 
-.07 
1.90 
11.8 
4 
.22 
.17 
-.11 
.10 
-.16 
-.01 
.01 
-.01 
.14 
.04 
.02 
-.03 
-.06 
-.02 
-.17 
-.04 
.06 
-.71 
.66 
.41 
.06 
-.04 
.02 
.14 
.01 
-.25 
-.11 
-.06 
-.22 
-.10 
.01 
.18 
.06 
-.11 
1.14 
7.1 
5 
.01 
.06 
.09 
.09 
.10 
.14 
.09 
.06 
.07 
Мб 
.02 
.10 
.05 
.01 
-.05 
.03 
.07 
-.06 
.02 
.09 
.61 
.47 
.60 
.40 
.17 
.05 
-.01 
.04 
-.04 
.08 
.05 
.01 
-.12 
.09 
1.00 
6.2 
6 
.28 
.23 
.06 
.05 
.13 
-.ui 
-.00 
.05 
-.08 
.12 
.06 
.20 
-.02 
-.25 
.08 
-.08 
-.02 
.21 
.05 
-.28 
-.07 
.16 
.09 
.02 
.33 
.76 
-.OB 
-.12 
.06 
.00 
-.02 
-.03 
.04 
.27 
0.93 
5.S 
7 
.18 
.10 
-.11 
-.02 
.02 
.04 
.01 
-.00 
-.02 
.01 
-.03 
.08 
.11 
.12 
-JO 
.05 
-.06 
-.07 
-.02 
.04 
.09 
-.12 
.00 
-.03 
.08 
-.02 
-.28 
.83 
-.06 
.12 
.13 
-.18 
-.03 
-.04 
0.78 
4.9 
8 
.28 
.22 
-.20 
.04 
-.14 
.12 
.06 
.02 
-.01 
.09 
-.05 
.10 
.18 
.27 
.00 
-.14 
-.06 
.12 
-.09 
.06 
-.02 
.12 
-.02 
.14 
.06 
.06 
-.07 
-.08 
.34 
.55 
.02 
.04 
.01 
.33 
0.73 
4.5 
9 
.06 
.02 
.10 
.01 
.21 
.06 
-.02 
.03 
-.06 
.03 
.10 
- 02 
-.13 
-.23 
.34 
.11 
.04 
.06 
.13 
.30 
.01 
.07 
.00 
.28 
.18 
-.08 
.01 
.06 
.05 
.09 
1 ^2 
I .49 
-.06 
-.03 
0.62 
3.9 
10 
-.01 
-.00 
.20 
.06 
.13 
.00 
-.01 
.04 
-.18 
-.06 
.06 
-.16 
-.04 
-.09 
.11 
-.01 
.07 
-.05 
.01 
-.11 
-.02 
.06 
-.10 
-.03 
.14 
.06 
-.05 
-.11 
-.11 
.¿в 
.04 
-.23 
.48 
.39 
0.53 
3.3 
STTA Ol (1980) 
Tabel 4.?7 Faktor-ladlngen van werk-aspekt-1tem$ uit de STTA Ol (1960) op de onderscheiden 10 
faktoren, na var1max-rotBt1e. 
- Totaal verklaarde varlantie- 62,31 - gekombineerde variant. 
Alteen de hoogste ladingen zijn omkaderd, dubbelladinqen van .30 en hoger zi jn onderstreept. 
VRFN = V a n « * Rotated Factor H a t m , 
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beide beoordelende items 131 en 135 
De vijfde faktor verklaart 6,2% en bevat zowel de konstaterende als 
beoordelende "speelruimte-persoonlijke kontakten"-items 158 t/m 161 
Faktor 6 (5,8%) bevat het "t i jdsdruk"-item 112 en het kwantiteits-
feedback-item 134 
De overige 4 faktoren verklaren ieder minder dan 5% van de totale 
vanantie en bevatten paren van werk-aspekt-items Faktor 7 item 140 
en 141 (gekonditioneerdheid werkruimte, konstaterend • beoordelend), 
faktor 8 item 128 en 129 (konstaterende werkresultaat-items m b t 
kwaliteit), faktor 9 item 139 en 145 (beoordeling aantal werkplekken en 
aantal werkkontakten), en faktor 10 item 132 en 133 (konstaterende 
werkresultaat-items m b t kwantiteit) 
Uit deze drie faktor-analyses komt als belangrijkste indikatie naar 
voren, dat de zogenoemde speelruimte-vragen blijkbaar een 
overheersende rol spelen In de analyse over uitsluitend konstaterende 
items bevatten faktor 1 en 4 alle speelruimte vragen Samen verklaren 
ze bijna de helft van de vanantie1 In de eerste twee faktoren van de 
analyse over uitsluitend beoordelende vragen vallen exklusief alle 
speelruimte-vragen Ruim driekwart van de vanantie wordt hiermee 
verklaard Ook m de analyse van zowel konstaterende als 
beoordelende werk-aspekt-items samen valt een dergelijk beeld te zien 
Hier is zelfs sprake van 3 speelruimte faktoren een met betrekking tot 
tempo, een met betrekking tot methode, en een met betrekking tot 
persoonlijke kontakten Deze respektievelijk Ie , 2e, en 5e faktor 
verklaren gezamelijk een kleine 70% van de vanantie' Op een na alle 15 
speelruimte-vragen zijn hierbij betrokken Het l i jkt er dus op dat we 
hier een nieuw soort koncepten op het spoor zijn 
Een tweede, zwakkere indikatie vormt de klustering van konstaterende 
werkcyclus-, werkplek-, en werkkontakt-items 
Beide indikaties zullen met behulp van SSA analyse uitgebreid worden 
nagetrokken 
4 2 3 1 Een item-analyse met behulp van de SSA-techmek 
Alvorens met een beschrijving van de resultaten te beginnen, zal eerst 
iets meer over ' Smallest Space Analysis ' worden gezegd Deze door 
Lingoes (1977) beschreven MDS-methode vormt een hulpmiddel om 
klusters van verschillende struktuur op het spoor te komen In de 
literatuur t ref t men deze techniek vaak als onderdeel van een facet-
analyse aan Een middels een zogeheten "mapping sentence' vooraf in 
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de vragenlijst aangebrachte inhoudelijke struktuur probeert men dan in 
de verzamelde data bevestigd te krijgen Vergelijk Foa (19G5) en 
Shapira en Zevulun (1979). 
BIJ de konstruktie van de STTA 01 (1980) werd echter in plaats van 
str ikt uit te gaan van zo'n ' facet-z in", eerder vertrokken van 
veronderstelde aspekten m de praktijk Dit had tot gevolg, dat 
achteraf een sluitende "mapping sentence" niet meer kan worden 
opgesteld (Eijnatten en Liem, 1981, Nieuwenhuizen, 1981a; Liem, 1981). 
Voor de uitgevoerde SSA-analyse betekent d i t , dat het zoeken naar 
ingewikkelde patronen (radex/circumplex) daarom achterwege bl i j f t De 
evaluatie is beperkt gehouden tot eenvoudige klusters en zogenoemde 
"outliers" (geïsoleerde items in het vlak) Gezocht is naar een zinvolle 
interpretatie op grond van theoretische koncepten (indeling werk-
aspekten) Verwacht wordt, dat dit relevante informatie kan opleveren 
ten aanzien van de hoofdstuk-indeling van de vragenlijst m het 
algemeen, en de samenstelling van de samenvattende maten in het 
bijzonder 
Omdat zinvolle interpretaties bij grotere aantallen items snel moeilijk of 
zelfs onmogelijk worden vanwege het stijgend aantal dimensies dat 
nodig is om de struktuur akseptabel te kunnen afbeelden, wordt het 
werk-aspektendeel pas op het eind in zijn geheel, maar allereerst in 
zinvolle gedeelten geanalyseerd Vanwege de centrale betekenis die 
blijkbaar aan de items over keuze-mogelijkheden in de direkte 
werksituatie moet worden toegekend, wordt van deze zogenoemde 
speelruimte"-items steeds opnieuw uitgegaan Konkreet betekent di t , 
dat in de analyses aan de speelruimte-items steeds andere werk-
aspekt-items worden toegevoegd en gekeken wordt hoe het speelruimte-
patroon zich handhaaft 
De gepresenteerde rapportage volgt bovenstaande werkwi/ze bi/ de 
analyse op de voet, en is als volg f 
1 resultaten van de SSA-analyse op items met betrekking tot 
"speelruimte" ten aanzien van de werk-aspekten "tempo', 
"methode", en "persoonlijk kontakten', 
2 resultaten van de SSA-analyse na toevoeging van de 
"werkcyclus"-items, 
3 resultaten van de SSA-analyse na toevoeging van de 
"werkplek"-items, 
4 resultaten van de SSA analyse na toevoeging van de 
"werk resultaat" -items, 
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5 resultaten van de SSA-analyse na toevoeging van de 
" werk konta kt" -items, 
Ten slotte zal verslag worden gedaan van SSA-analyses uitgevoerd op 
alle werk-aspekten samen: 
6 resultaten van de SSA-analyse met betrekking tot werk-
aspekten, exklusief de speelruimte-items, 
7 resultaten van de SSA-analyse met betrekking tot werk-
aspekten, mklusief de speelruimte-items 
De SSA-analyses werden uitgevoerd met behulp van het 
"MINISSA -komputerprogramma uit de KUNST bibliotheek van de KUN 
(Roskam, 1975) De programma-afkorting staat voor 'Michigan-Israel-
Nijmegen Integrated Smallest Space Analysis", oorspronkelijk 
ontwikkeld door Lingoes en Roskam, die daarbij gebruik maakten van 
het werk van Guttman en Kruskal Voor meer bijzonderheden raadplege 
men Schiffman, Reynolds, en Young (1981) 
Uitgangspunt voor de SSA-analyse vormen de rangorde-korrelaties van 
"(dis)similarit ies" tussen de items uit het werk-aspektendeel Ter 
il lustratie zijn deze koefficienten voor de totale dataset m tabel A 28 
afgedrukt Dezelfde berekeningen zijn ook voor de afzonderlijke 
datasubsets NL, D, en RI t /m R4 uitgevoerd Om in al deze (ruim 
1100) verbanden per data(sub)set systematisch strukturen te 
ontdekken, en die ook nog eens met elkaar te vergel i jken, is de 
komputer onmisbaar MINISSA projekteert de items als punten in een 
n-dimensionele ruimte zodanig, dat de afstanden tussen deze punten bij 
benadering dezelfde rangorde weerspiegelen als de data Op deze wijze 
wordt tegeli jkerti jd recht gedaan aan de hoogte van alle rang-
korrelaties, en kunnen groepen items en eenlingen snel en doeltreffend 
worden opgespoord 
Vanwege de interpreteerbaarheid van de patronen is ernaar gestreefd 
het aantal dimensies zo klem mogelijk te houden Hoewel met 
verscheidene drie-dimensionele bouwsels is geëxperimenteerd, zijn 
vanwege de overzichtelijkheid alleen twee-dimensionele oplossingen in 
deze rapportage opgenomen Zo'n kunstmatige inperking tot patronen 
in het platte vlak heeft meer dan eens tot een minder nauwkeurige 
oplossing geleld De gemaakte fout kan echter per analyse exakt 
worden afgelezen aan een index of stressmaat Gebruik is gemaakt 
van de "goodness of f i t"-statistic DHAT 
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Deze kwaliteltsaanduidlng wordt op advies van Roskam als volgt 
beoordeeld: 
SSA-DHAT-STRESS BEOORDELING 
S < 01 zeer goed, 
01 4 S < 05 goed, 
05 С S < 10 tamelijk goed, 
.10 4 S < 15 matig, 
15 « S slecht 
Zowel goede als slechte oplossingen zijn verkregen De kwalitatief 
slechte SSA-oplossmgen kwamen tot stand bij een relatief klem aantal 
respondenten en/of een relatief groot aantal items die tegeli jkerti jd 
werden betrokken Deze "slechte" oplossingen zijn weliswaar voor de 
volledigheid opgenomen, maar gevolgtrekkingen van enig belang worden 
er niet aan verbonden 
De resultaten van alle uitgevoerde SSA-analyses worden - zoals 
gebruikeli jk - grafisch in beeld gebracht De gehanteerde schaal wordt 
daarbij apart uitgedrukt in een zogenoemde "scaling factor". BIJ de 
markering van de klusters is met variaties in deze af­
beeldingsverhouding expliciet rekening gehouden 
12 3 11 SSA-analyse met betrekking tot speelruimte tempo, methode 
en kontakten 
Allereerst zijn konstaterende vragen met betrekking tot speelruimte 
"tempo", "methode", en "persoonlijke kontakten" geanalyseerd 
Het betrof hier de volgende items: 
106 hoogte werktempo zelf kunnen kiezen ( A 3 ) , 
108 werktempo zelf kunnen veranderen ( A 3 ) , 
110 vooruit kunnen werken ( A 3 ) , 
111 rustiger aan kunnen doen ( A 3 ) , 
112 onder t i jdsdruk werken ( A 3 ) , 
115 manier van werken zelf kunnen kiezen ( A 4 ) , 
117 volgorde van werken zelf kunnen kiezen ( A 4 ) , 
158 praatje op werkplek kunnen maken ( A 5 ) , 
159 praatje op andere werkplek kunnen maken ( A 5 ) ; 
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159 praat je op andere werkp lek kunnen maken ( A 5 ) ; 
160 anderen naar U toe voor praat je ( A 5 ) . 
Zoals in het ve r vo lg steeds achter de v ragen zal worden aangegeven, 
behoren de items to t versch i l lende samenvattende maten. De maat A3 
en A4 z i jn geheel ve r t egenwoord igd , de maat A5 op het w e r k k o n t a k t -
item 144 na, dat abus ieve l i j k m deze maat t e rech t is gekomen. Na SSA-
analyse van de tota le dataset (N=445) resu l tee r t een patroon met 2 
du ide l i j ke k lus te rs (zie f i g u u r 4 9 ) . Aan de hand van de deelnemende 
items z i jn deze benoembaar als respek t ieve l i j k "spee l ru imte tempo" 
( k l us te r bestaande u i t item 106, 108, en 111) en "spee l ru imte methode" 
( k l us te r bestaande u i t de items 115 en 117) De maat A4 w o r d t hiermee 
geheel , A3 gedeel te l i jk beves t i gd . 
Hoewel de items 158, 159 en 160 (benoembaar als "spee l ru imte sociale 
kon tak ten" - i t ems) in hetzel fde deel van het v lak l i g g e n , is het 
gevormde pat roon - indien al aanwezig - e rg d i f f uus Er is h ier 
hoogstens sprake van een " e r g i j l " k lus te r De techn ische kwal i te i t van 
de twee-dimensionele SSA-oplossing is daarb i j " tamel i jk goed " te 
noemen (S= 0 9 ) . 
Vooral item 110, en in mindere mate item 112, ve r vu l l en 
" o u t l i e r s " - r o l l e n . ze l iggen relat ief geïsoleerd m het v lak Item 112 
komt daarb i j nog het meest in de b u u r t van de "spee l ru imte 
methode"- i tems 
SSA-analyses u i t gevoe rd op de datasubsets NL en R4 leveren relat ief 
overeen komstrge pa t ronen op In de NL-da tasubse t vormen de 
"spee l ru imte sociale kon tak ten" - i tems zelfs een du ide l i j k k lus te r (zie 
f i g u u r 4 9 ) . SSA-analyses u i tgevoerd op de datasubsets D en R3 
leveren pat ronen van samengevloeide k lus te rs op v i e r items (106, 108, 
115 en 117) met b e t r e k k i n g to t speelrumite tempo en methode k ru ipen 
bi j e lkaar . Item 111 en 112 vormen een apar t k l us te r in de b u u r t 
h i e r v a n . 
BIJ de SSA-analyse van datasubset R2 l i jken op eén ( i tem 158) na alle 
items in hetzel fde " k l u s t e r " bi j e lkaar te komen. De m v e r h o u d i n g erg 
hoge "sca l ing f a c t o r " (100/3 000) w i j s t er echter op , dat ve rde r 
" inzoomen" noodzakel i jk i s . Pas na v e r w i j d e r i n g van en item 158 en 
item 160 lever t de SSA-analyse d i t detai l onder acceptabele 
a fbee ld ingsverhoud ingen op . Het "spee l ru imte me thode" -k lus te r is 
i n t a k t , het "spee l ru imte t empo" - k l us te r ietwat u i t e lkaar geval len Men 
kan zich de beide items 158 en 160 het best als zeer ve r v e r w i j d e r d 
van de rest voors te l len Item 159 komt in de b u u r t van het 
"speel ru imte t empo" - k l us te r Datasubset Rl l ever t na SSA-analyse een 
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Figuur 4.9: 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op konstaterende 
vragen u i t de werk-aspekten "Tempo", "Methode", en 
"Kontakten", met betrekking t o t speelruimte. 
SF = "Scal ing"-faktor Τ = Totale Dataset 
S = Stressmaat NL, D, Rl t/m R4 = Datasubsets 
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Figuur 4.10: 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op beoordelende 
vragen u i t de werk-aspekten "Tempo", 'Mathode", en 
"Kontakten", met betrekking to t speelruimte, 
SF 
S 
"Scaling'-faktor 
Stressmaat NL, 
Τ = Totale Dataset 
D, Rl t/m R4 = Datasubsets 
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patroon op, dat nog het meeste afwijkt van dat van de totale dataset-
oplossing Hoewel de oorspronkelijke klusters hier het meest uit elkaar 
gevallen z i jn, is de T -s t ruk tuur desondanks nog steeds herkenbaar 
Het lijkt wel of de items m een groot cirkelpatroon gerangschikt zijn 
De technische kwaliteit van de diverse datasubset-oplossmgen is in 
orde de beoordeling loopt van "tamelijk goed" voor D, R I , R2 en R4 
( 05 kleiner of gelijk aan S kleiner dan 10 ) , via "goed" voor R3 ( 01 
kleiner of gelijk aan S kleiner dan 05) naar "zeer goed' voor de NL-
datasubset (S kleiner dan 01) 
Vervolgens werden de beoordelende items met betrekking tot 
speelruimte tempo, methode, en persoonlijke kontakten geanalyseerd 
Het betrof hier de volgende items: 
107 beoordeling van de vrijheid om de hoogte van het 
werktempo zelf te kiezen ( C 2 ) , 
109 beoordeling van de vri jheid om de regelmaat van het 
werktempo zelf te kiezen ( C 2 ) , 
116 beoordeling van de vrijheid om de manier van werken zelf 
te kiezen ( C 3 ) , 
118 beoordeling van de vrijheid om de volgorde van werken 
zelf te kiezen ( C 3 ) , 
161 beoordeling van de tevredenheid met de mogelijkheden voor 
persoonlijk kontakt (C6) 
Maat C2 en C6 zijn alleen voor wat betreft de speelruimte-vragen 
gerepresenteerd, maat C3 helemaal SSA-analyse, uitgevoerd op de 
totale dataset (N=445) resulteert m een patroon dat de 3 werk-
aspekten duidelijk representeert (zie f iguur 4 10) De beoordelingen 
van speelruimte tempo, methode, en persoonlijke kontakten klusteren 
uitdrukkel i jk slechts per aspekt Daarbij is de kwaliteit van de SSA-
oplossing "zeer goed" te noemen (S kleiner dan 01) 
SSA-analyses uitgevoerd op de datasubsets D en R3 leveren geheel 
identieke, die op NL en RI overeenkomstige patronen op Alleen m 
datasubset R2 en R4 valt het ' methode"-kluster uit elkaar de 
oorspronkelijke struktuur blijft daarbij echter duidelijk herkenbaar De 
technische kwaliteit van al deze datasubset-oplossmgen is "zeer goed" 
(S kleiner dan 01) 
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Tenslotte werden de konstaterende en beoordelende items met 
betrekking tot speelruimte tempo, methode en kontakten ook nog 
gekombineerd geanalyseerd SSA-analyse uitgevoerd op de totale 
dataset resulteert in een "matige oplossing" ( 10 kleiner of gelijk aan S 
kleiner dan 15) waarin alle eerder ontdekte patronen terugkeren (zie 
f iguur 4 Π ) De teleurstellende technische kwaliteit van deze SSA-
analyse wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het relatief grote aantal 
items, of de kombmatie van de beide typen items 
(konstatenng/beoordeling) in een analyse Een globale mspektie van 
de drie-dimensionele oplossing (S= 06) levert voor deze laatste 
suggestie echter geen enkele indikatie op, zodat het aantal items als 
oorzaak overbli jft Vanwege de overzichtelijkheid wordt hierna evenwel 
toch op de twee-dimensionele oplossing gekoncentreerd, ondanks de 
wat grotere onnauwkeurigheid, die dat met zich meebrengt 
Met betrekking tot speelruimte tempo kan worden opgemerkt, dat 
konstaterende en beoordelende items per type klusteren, en als 
zodanig zo dicht bij elkaar liggen dat ze als een "speelruimte 
tempo"-kluster kunnen worden opgevat Precies dezelfde opmerking 
geldt ten aanzien van de "speelruimte methode"-items Beide klusters 
(tempo en methode) liggen op hun beurt weer zo dicht bij elkaar in de 
buurt dat ze als het ware aan elkaar gekoppeld kunnen worden 
voorgesteld Het interessante is nu dat deze koppeling via de 
beoordelende items tot stand komt De konstaterende klusters liggen 
zichtbaar verder uit elkaar 
Met betrekking tot de konstaterende en beoordelende "speelruimte 
sociale kontakten"-items kan worden gesteld, dat eenzelfde ' ijl" kluster 
wordt gevormd, als bij de analyse van konstaterende items afzonderlijk 
al het geval was Item 110 tenslotte vervult opnieuw een "outl iers'-rol, 
ligt dus geïsoleerd m het vlak 
SSA-analyses uitgevoerd op de datasubsets D en R3 hebben een goede 
technische kwaliteit ( 05 kleiner of gelijk aan S kleiner dan 10) en 
komen zeer dicht bij de totale-dataset-oplossing Een koppeling door 
middel van uitsluitend beoordelende items wordt in dit geval echter 
met geobserveerd 
SSA-analyses uitgevoerd op de datasubsets NL en R4 brengen patronen 
aan het licht, waarbij het idee van een gekombineerd 
"tempo-/methode"-kluster met langer opgaat Wel klitten de 
konstaterende persoonlijke kontakten-items nu onderling samen 
Opnieuw kan geobserveerd worden dat van beide typen items het 
vooral de konstaterende vragen met betrekking tot de diverse werk-
aspekten zi jn, die het verst van elkaar verwijderd liggen m het vlak 
SSA analyses uitgevoerd op de datasubsets RI en R2 (de laatste na 
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Figuur 4 .11: 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op konstaterende 
en beoordelende vragen uit de werk-aspekten "Tempo", 
"Methode", en "Kontakten", met betrekking tot speel-
ruimte. 
SF • "Scaling"-faktor Τ - Totale Dataset 
S = Stressmaat NL, D, Rl t/m M - Datasubsets 
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verwijdermg van het vèr afgelegen item 158) leveren nog de meest 
afwijkende patronen op. Als er al klustering optreedt, dan gebeurt dit 
hoofdzakelijk binnen eenzelfde type items, en/of per aspekt Opnieuw 
valt binnen RI een cirkelvormige struktuur te onderkennen, nu echter 
met item 161 in het centrum De laatstgenoemde vier analyses 
resulteerden alle in matige tot slechte oplossingen (S groter of gelijk 
aan .14). Behalve het relatief grote aantal items speelt hier echter -
behalve bij NL - ook het geringe aantal cases een rol 
Samenvattend kan worden gesteld, dat in het algemeen de diverse 
"speelruimte"-vragen klusteren volgens de vooraf in de 
STTA-01-vragenlijst aangebrachte struktuur Afhankelijk van de 
specifieke datasubset zijn de onderscheiden "speelruimtes" meer of 
minder aan elkaar gerelateerd Dit geldt voornamelijk voor speelruimte 
tempo en methode, maar nauwelijks of niet voor speelruimte 
persoonlijke kontakten Speelruimte bl i jkt hier dus als koncept naar 
voren te komen vooral ten aanzien van het werk, en ten aanzien van 
persoonlijke kontakten Zowel in de totale dataset als in de subsets 
zijn konstaterende en beoordelende vragen per aspekt duidelijk aan 
elkaar gerelateerd Beoordelende vragen van verschillende werk-
aspekten klusteren echter beduidend vaker dan konstaterende vragen 
dat doen Een en ander betekent, dat beoordelende vragen informatie 
opleveren die meer eensoortig is dan bij konstaterende items over 
hetzelfde onderwerp het geval is Dat l i jkt plausibel omdat bij de 
beoordelende vragen steeds weer opnieuw het tevredenheids-aspekt op 
de voorgrond treedt In ieder geval levert deze bevinding een 
duidelijke ondersteuning op voor de gevolgde strategie om los van de 
beleving de arbeidssituatie feitelijk in kaart te brengen, om zo de 
diversiteit aan informatie te vergroten 
Tenslotte lijken met alle onderzochte vragen even relevant Item 110 
en 112 lijken met specifiek voor speelruimte tempo te zi jn, item 158 
met altijd voor speelruimte persoonlijke kontakten 
Nog steeds uitgaande van eerder genoemde "speelruimte"-vragen zullen 
nu de items uit de andere werk-aspekten stelselmatig worden 
toegevoegd Dat daardoor soms genoegen moet worden genomen met 
technisch mindere oplossingen, is helaas onvermijdelijk m deze opzet 
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Ц 2 3.1.2 SSA-analyse na toevoeging van werkcyclus-ítems 
Allereerst zijn de volgende 4 werkcyclus-items aan de 15 
"speel ruimte"-Items toegevoegd : 
122 repeterend karakter werk ( A l ) , 
123 duur belangrijkste werkcyclus ( A l ) , 
124 duur mleertijd nieuweling ( A l ) ; 
125 duur op-tempo-inleertijd nieuweling ( A l ) . 
Het betreft hier alle items van de samenvattende maat A l . Twee series 
SSA-analyses werden uitgevoerd een serie op uitsluitend 
konstaterende items, de andere op zowel konstaterende als 
beoordelende items Omdat het werk-aspekt "cyclus" alleen 
konstaterende vragen bevat, komt de exklusief beoordelende variant te 
vervallen 
Allereerst worden de resultaten van de exklusief-konstaterende variant 
besproken In de SSA-analyse van de totale dataset komen de 
werkcyclus-items grotendeels als apart aspekt naar voren (zie f iguur 
4 12) . Alle items bevinden zich redelijk bij elkaar in hetzelfde deel van 
het vlak dat wordt gevormd door de twee-dimensionele oplossing 
(S = 12 ) . Item 122 ligt daarbij nog het meest afgezonderd van de rest 
van de werkcyclus-items Vermeldenswaard is, dat het eerder 
gevonden speelruimte-patroon zich op kernpunten handhaaft 
konstaterende speelruimte-tempo en - methode - klusters zijn nu echter 
via item 112 met elkaar verbonden 
SSA-analyses uitgevoerd op de datasubsets NL, D, en R3 tonen 
patronen waarin het werkcyclus-kluster, ondanks wijzigingen in de 
speelruimte-konfiguratie, nog redelijk intakt , en in ieder geval 
herkenbaar blijft Deze subset-oplossmgen zijn alle matig van kwaliteit 
(S groter of gelijk aan .13) Dat geldt ook voor R2 Hier veroorzaakt 
item 158 een extreem hoge afbeeldingsverhouding waardoor alle andere 
items in eén superkluster bij elkaar lijken te komen. Een nadere 
beschouwing leert echter dat eigenlijk het tegendeel het geval is: op 
enkele "speelruimte tempo"-items na, klusteren de vragen niet Wel is 
de T-struktuuremgszins herkenbaar Het enige dat dan ook over de 
werkcyclus-items kan worden gezegd, is dat ze in eikaars nabijheid 
l iggen, m eenzelfde deel van het vlak. De SSA-oplossing voor 
datasubset R4 is méér afwijkend, evenals die voor RI Een vermenging 
van items uit verschillende werk-aspekten treedt hier op, vooral in 
RI Het betrekkeli jk geringe aantal cases én de relatief hoge 
stressmaat maken deze oplossingen dubieus. Afgezien hiervan is het 
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Figuur 1 12 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op konstaterende 
speelruimte-vragen, uitgebreid met (konstaterende) 
'werkcyclus"-i teins. 
SF » "Scaling"-Faktor Τ = Totale Dataset 
S = Stressmaat NL, D, Rl t/m R4 •= Datasubsets 
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des te opvallender dat het al eerder geobserveerde cirkelpatroon in 
datasubset RI terug l i jkt te keren De werkcyclus-items zijn hierin nu 
ook opgenomen 
Vervolgens zullen de resultaten van de gekombineerde variant worden 
besproken Omdat hier 19 items tegelijk worden beschouwd in een 
twee-dimensionele oplossing, zal de "goodness of fit"-maat nu nog 
hoger oplopen, vooral in de relatief kleine datasubsets. 
Een uitgevoerde SSA-analyse op de totale dataset laten de werkcyclus-
items opnieuw als apart aspekt naar voren komen (zie f iguur 4 13) De 
kwaliteit van de oplossing is matig (S= 13) Het speelruimte-patroon 
komt ook hier opnieuw weer terug 
Een SSA-analyse uitgevoerd op datasubset R3 levert een nagenoeg 
identiek beeld op Dat geldt ook mm of meer voor subset D In 
datasubset NL is het tempo- en methode-kluster uit elkaar gevallen De 
stressmaat bereikt hier wel een zeer extreme hoogte (S= 20) Toch 
komt het patroon desondanks veel met dat uit de totale dataset 
overeen 
Dat is met het geval voor de kleinere datasubsets R l , R2 en R4 In 
RI worden alle werk-aspekten min of meer gemengd Nog steeds valt 
met wat meer moeite een cirkelvormig patroon te observeren In R2 
(zonder item 158) is de vermenging wat minder, maar toch nog 
duidelijk aanwezig Beide SSA-oplossmgen zijn ronduit slecht te 
noemen (S= 21) 
De SSA-analyse van R4 tenslotte toont werkcyclus-items verbonden met 
konstaterende tempo- en methode-items in een overigens sterk 
overeenkomstig "overalT'-patroon met Τ 
Afsluitend kan worden gesteld dat de werkcyclus-items als afzonderlijk 
aspekt uit de SSA naar voren komen overeenkomstig de vragenlijst-
struktuur van de STTA, terwijl de eerder gevonden speelruimte-
patronen zich meestal als aparte strukturen handhaven Men kan ook 
stellen dat het a priori koncept achter het werkcyclus-deel mm of meer 
wordt teruggevonden De beide inleertijd-items zijn daarbij het meest 
gerelateerd 
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Figuur 4.13: 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op [constaterende 
en beoordelende speelruimtevragen, u i tgebreid met 
"werkcyclus"-items. 
SF = "Scal ing"-faktor Τ = Totale Dataset 
S = Stressmaat NL, D, Rl t/m R4 = Datasubsets 
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Ц 2.3 1.3 SSA-analyse na toevoeging van werkplek-items 
Vervolgens zijn de volgende И werkplek-items aan de 15 speelruimte­
items toegevoegd: 
138 aantal werkplekken ( A 2 ) ; 
139 tevredenheid met aantal werkplekken ( C 5 ) , 
140 werken in gekonditioneerde ruimte, ( - ) ; 
141 tevredenheid met werken in een gekonditioneerde ruimte 
(-); 
Item 138 en 140 worden als konstaterende vragen beschouwd, item 139 
en 141 als beoordelende Drie series SSA-analyses werden uitgevoerd 
een serie op alleen konstaterende items, een serie op alleen 
beoordelende items, en de laatste serie op zowel konstaterende als 
beoordelende items. 
Allereerst worden de resultaten van de exklusief konstaterende variant 
besproken In de SSA-analyse op de totale dataset klusteren de twee 
konstaterende werkplek-items niet (zie f i g u u r 4 14) Wel onderscheiden 
deze items zich duidelijk van het overigens opnieuw terugkerende, 
inmiddels vertrouwd aandoende speelruimte-patroon De technische 
kwaliteit van de oplossing is tamelijk goed tot matig te noemen (S= 10) 
Ook m de datasubsets vormen beide werkplek-items nergens een 
eenheid. Slechts in RI gaat item 138 samen met een werktempo-item 
( 1 1 2 ) , en maakt zo onderdeel uit van de al enkele malen geobserveerde 
" r i n g " . In R2 ligt item 140 zo ver van de overige items vandaan, dat 
verwijdering nodig was om tot acceptabele afbeeldingverhoudingen te 
kunnen komen. De technische kwaliteit van alle subsetoplossmgen is 
matig te noemen ( 10 kleiner of gelijk aan S kleiner dan 15). 
De SSA-analyse van alleen beoordelende items resulteert in de totale 
dataset niet m klustervormmg voor de beide werkplek-items (zie f iguur 
4 . 1 5 ) . Opgemerkt dient te worden dat voor item 141 bijna uitsluitend 
het "niet van toepassing"-alternatief werd aangekruist. Het 
speelruimte-patroon is echter opnieuw aanwezig, en de beide werkplek-
items onderscheiden zich daar duidelijk v a n . Daarbij dient te worden 
aangetekend dat waarschijnlijk m verband met het geringe aantal 
items, de technische kwaliteit van de oplossing als "zeer goed" werd 
beoordeeld (S kleiner dan 01) SSA-analyses uitgevoerd op de 
diverse datasubsets versterken bovenstaand beeld Alleen m de NL-
datasubset kruipt het beoordelende werkplek-item bij het beoordelende 
speelruimte-kontakten-item. In de kleine datasubsets ( R I , R2, R4) 
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Figuur 4.14: 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op konstaterende 
speelruimte-vragen, u i tgebreid met konstaterende "werk-
plek"-items. 
SF = "Scal ing"-faktor Τ = Totale Dataset 
S = Stressmaat NL, D, Rl t/m R4 = Datasubsets 
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Figuur 4 15 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op beoordelende 
speelruimte-vragen, u i tgebreid met beoordelende "werk­
plek '-items 
SF = 'Scal ing"-faktor Τ = Totale Dataset 
S = Stressmaat NL, D, Rl t/m R4 = Datasubsets 
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Figuur 4.16: 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op konstaterende 
en beoordelende speelruimte-vragen, u i tgebreid met kon­
staterende en beoordelende , ,werkplek"-Uems. 
SF = "Scal ing"-faktor Τ = Totale Dataset 
S = Stressmaat NL, D, Rl t/m M Datasubsets 
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levert SSA-analyse een soort cirkelvormige strukturen op, bij de Rí-
en R2-oplossingen, die overigens technisch gezien een stuk minder zijn 
dan de andere, ligt item 141 mm of meer in het centrum van die 
"overall " -s t ruktuu г 
Tenslotte wordt de gekombineerde variant beschreven (konstaterende 
en beoordelende items samen) Een uitgevoerde SSA-analyse op de 
totale dataset levert een beeld op met m het middelpunt de meeste 
konstaterende en beoordelende speelruimte-vragen dicht op elkaar 
gepakt, met in een wijde baan daaromheen ondermeer alle werkplek-
items (zie f iguur 4 16) Gezien de forse afbeeldingsverhoudmg liggen 
deze items echt in heel andere delen van het uitgestrekte vlak Dat 
geldt trouwens ook voor enkele konstaterende "speelruimte persoonlijke 
kontakten"- en een "speelruimte tempo -item Door het grote aantal 
items is de "goodness of fit"-maat zeer hoog opgelopen (S= 16) 
Uitgevoerde SSA-analyses op de onderscheiden datasubsets leveren 
voor D en R3 overeenkomstige speelruimte-patronen op waarbij de 
werkplek-items als een afzonderlijke wat ' i j le' struktuur zichtbaar zijn 
Hoewel op zichzelf al slecht, valt de technische kwaliteit van deze 
beide subset-oplossmgen in verhouding tot de andere nog mee' R2 
volgt m de rij met een mix van allerlei items De overige subset-SSA s 
komen met hun stressmaat zo hoog uit, dat een interpretatie van de 
resultaten dubieus wordt Volstaan wordt met op te merken dat 
werkcyclus-items zich m deze datasubsets meer dan eens m de 
nabijheid van speelruimte tempo-, en kontakten-items ophouden 
Samenvattend kan worden gesteld, dat de werkplek-items m de 
analyses m het algemeen niet als aparte struktuur naar voren komen 
De koncepten achter de STTA 01 (1980) worden in dit geval dus bijna 
nergens teruggevonden Het al dan met hebben van meer dan een 
werkplek l i jkt voorts wellicht onder bepaalde omstandigheden aan de 
speelruimte-items te zijn gerelateerd Het l igt echter meer voor de 
hand dat de beperkte dimensionaliteit van de SSA-oplossmg voor deze 
koppeling heeft gezorgd Het al dan niet in een gekonditioneerde 
ruimte werken vormt een geheel op zichzelf staand aspekt van de 
werksituatie 
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4 2.3.1.U SSA-analyse na toevoeging van werkresultaat-items 
Vervolgens zijn de volgende 8 werkresultaat-items aan de 15 
"speelruimte"-ν ragen toegevoegd : 
128 k w a l i t e i t w e r k r e s u l t a a t zelf k u n n e n zien ( A 7 ) ; 
129 l o o p t i j d i n f o r m a t i e m . b . t . kwal i te i t ( A 7 ) ; 
130 op hoogte stel len van kwal i te i t w e r k r e s u l t a a t ( A 7 ) ; 
131 b e o o r d e l i n g t i j d s t i p i n f o - t e r u g k o p p . m . b . t . kwal i te i t ( C 4 ) ; 
132 k w a n t i t e i t w e r k r e s u l t a a t zelf k u n n e n zien ( A 7 ) ; 
133 l o o p t i j d in format ie m b . t . k w a n t i t e i t ( A 7 ) ; 
134 op hoogte stel len van k w a n t i t e i t w e r k r e s u l t a a t ( A 7 ) ; 
135 b e o o r d e l i n g t i j d s t i p m f o - t e r u g k o p p . m b . t . k w a n t i t e i t 
( C 4 ) . 
Item 131 en 135 w o r d e n als beoordelende v r a g e n beschouwd (= maat 
C 4 ) , de o v e r i g e v r a g e n (= maat A7) als k o n s t a t e r e n d . D r i e series 
SSA-analyses w e r d e n u i t g e v o e r d : één ser ie op alleen konsta terende 
i tems, één serie op alleen beoordelende i tems, en de laatste ser ie op 
een kombmatie van beide t ypen items. 
A l le reers t worden de resu l ta ten van de analyses op konstaterende items 
besproken . SSA-analyse van de totale dataset le idt voor 2 van de 6 
konstaterende werk resu l taa t - i t ems to t een du ide l i j ke k l us te r vo rm ing 
(zie f i g u u r 4 . 1 7 ) . Een nadere beschouwing van de be t rokken items 
(129 en 133) le id t to t de vas ts te l l i ng dat het h ier om de loopt i jd van 
de in format ie handel t ten aanzien van kwant i te i t en kwa l i te i t . De 
over ige werk resu l taa t - i t ems vormen met d i r e k t een du ide l i j k k l u s t e r , 
maar l iggen toch alle in een du ide l i j k af te grenzen deel van het v l a k . 
De stressmaat is vanwege het g ro te aantal items hoog opgelopen 
(S=.15) . De kernen van het spee l ru imte-pat roon ( tempo, methode, 
persoonl i jke kon tak ten) zi jn du ide l i j k te onderscheiden 
SSA-analyses u i tgevoerd op de gro te datasubsets NL, D, en R3 tonen 
opnieuw de konsta terende werk resu l taa t - i tems in een du ide l i j k 
onderscheiden deel van het twee-dimensionele v l a k , maar nu veel meer 
gegroepeerd naar het kwan t i te i t s - en kwa l i te i t saspek t . In NL en D 
le idt d i t zelfs to t enige k l u s t e r i n g , geheel los van het spee l ru imte-
pa t roon . De techn ische kwal i te i t van deze beide oplossingen moet 
echter als " s lech t " worden getaxeerd (S g r o t e r dan . 1 5 ) , die van R3 
als "ma t ig " (S= .14) . 
SSA-analyses u i tgevoerd op de kleine datasubsets R I , R2, en R4 tonen 
veel meer gemengde s t r u k t u r e n . In RI bev i nd t zich item 133 ( " loopt i jd 
in format ie m . b . t . kwan t i t e i t " ) midden in de keten van "spee l ru imte 
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Figuur 4.17: 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op konstaterende 
speelruimte-vragen, u i tgebreid met konstaterende 
"werkresultaat"-items. 
SF = "Scal ing"-faktor Τ = Totale Dataset 
S = Stressmaat NL, D, Rl t/m R4 = Datasubsets 
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Flquur 4 13: 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op beoordelende 
speelruimte-vragen, u i tgebreid met beoordelende "werk-
r e s u l t a a f ' - i t e m s . 
SF = 'Scal ing'- factor 
S = Stressmaat 
Τ = Totale Dataset 
NL, D, Rl t/m R4 = Datasubsets 
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tempo"- en "persoonlijke kontakten"-items Bovendien zijn hier de 
aspekten kwantiteit en kwaliteit soms onderling gekoppeld (vergeli jk m 
f i g u u r 4 17 item 129 en 132, of 128 en 134) Ook in R4 is dat het 
geval (vergeli jk item 130 en 132) V e r d e r is hier de looptijd van de 
informatie m b t de kwaliteit gerelateerd aan een item met betrekking 
tot "speelruimte persoonlijke kontakten" De technische kwaliteit van 
beide oplossingen is "slecht" (S groter of gelijk aan 17) 
Een opvallende bijzonderheid in de RI-oplossing is nog de duidelijke 
koppeling van het t i jdsdruk-item 112 aan enkele werkresultaat-items 
In R2 tenslotte liggen de werkresultaat-items tamelijk gespreid in het 
vlak van de overigens matige SSA-oplossmg (S= 14) 
Vervolgens worden de resultaten met b e t i e k k i n g tot de beoordelende 
items besproken Een SSA-analyse uitgevoerd op de totale dataset 
(N=445) toont de beide beoordelende werkresultaat-items als geïsoleerde 
punten in het v lak, duidelijk gescheiden van elkaar en van de 
speelruimte-struktuur (zie f iguur 4 18) De technische kwaliteit van de 
analyse is "zeer goed" SSA-analyses uitgevoerd op de diverse 
datasubsets bevestigen bovenstaand beeld met betrekking tot de 
beoordelende werkresultaat-items Alleen in NL komen beide items m 
een kluster bijeen De technische kwaliteit is m orde De stressmaat 
komt nergens hoger uit dan 05 
Tenslotte worden de resultaten met betrekking tot gekombineerde 
konstaterende en beoordelende items beschreven SSA-analyse van de 
totale dataset (N=445) toont alle werkresultaat-items duidelijk geïsoleerd 
van de in het oog springende "speelruimte"-kluwe (zie f iguur 4 19) 
Als enige duidelijke andere kluster komt het "looptijd van de 
informatie"- koncept te rug , dwars door het kwantiteits- en kwaliteits-
aspekt heen (vergeli jk de beide konstaterende items 129 en 133) 
Overigens worden nergens in het twee-dimensionele vlak gebieden 
waargenomen waar bundeling van items plaatsvindt volgens het 
kwahteit /kwantiteit-onderscheid Integendeel, verdichtingen lijken juist 
eerder rond de koppeling van deze beide aspekten tot stand te komen 
(vergeli jk de konstaterende items 130 en 134, en de beoordelende items 
131 en 135) Wat verder ook opvalt is, dat de beide beoordelende 
vragen 131 en 135 m een heel ander deel van het vlak liggen dan de 
overige, konstaterende, werkresultaat-items Een en ander dient echter 
wel van de aantekening te worden voorzien dat , m verband met het 
grote aantal items in de analyse, de stressmaat erg hoog is opgelopen 
Dat geldt evenzeer voor de datasubset-oplossmgen Vooral de R I - , 
maar ook de NL- en R4-analyses zijn daardoor dubieus geworden (S 
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Figuur 4.19: 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op konstaterende en 
beoordelende speelruimte-vragen, u i tgebreid met konsta­
terende en beoordelende "werkresultaat , , -items. 
SF = "Scal ing'^ factor 
S = Stressmaat 
Τ = Totale Dataset 
NL, D, Rl t/m R4 = Datasubsets 
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groter of gelijk aan 20) Belangrijkste observatie in de NL-dataset 
vormt de bundeling van de op een (item 132) na alle konstaterende 
werkresultaat- i tems, los van de beide beoordelende vragen en het 
speelruimte-kluster In R4 valt als meest typerend op de paarsgewijze 
bundeling van konstaterende werkresultaat-items volgens het 
kwahteits-Zkwantiteits-aspekt Met betrekking tot de RI-oplossing 
wordt volstaan met de opmerking dat werkresultaat-items zelfs 
onderdeel uitmaken van de speelruimte-patronen De buitengewoon 
hoge stressmaat (S= 24) kan er echter op wijzen, dat verschillende 
klusters op elkaar zijn afgebeeld 
SSA-analyse van de grootste data-subset R3 laat opnieuw de eerder 
gevonden T - s t r u k t u u r van werkresultaat-items nagenoeg helemaal zien, 
en is ook wat betreft zijn technische kwaliteit gelijk (S= 15) Het 
"informatie looptijd"-klustertje is evenwel verdwenen Datasubset D 
toont eveneens veel overeenkomst, ondanks de relatief "slechte" 
oplossing Item 128 en 129 vormen een klem kwaliteitsklustertje 
Datasubset R2 tenslotte is interessant met betrekking tot de koppeling 
van konstaterende werkresultaat-items aan de speelruimte-kluwe Het 
geringe aantal cases en de relatief slechte oplossing (S= 18) limiteren 
de relevantie van deze observatie echter beduidend 
Samenvattend kan worden gesteld dat de werkresultaat-items zich in 
het algemeen onderscheiden van de speelruimte-vragen Van een 
duidelijke onderliggende struktuur is evenwel nauwelijks sprake 
Afhankelijk van de beschouwde data- (sub)set domineert of het 
kwaliteit /kwantiteit-onderscheid, of het "informatie-looptijd"-aspekt 
Het l i jkt moeilijk te beoordelen of de a priori konceptie achter dit 
STTA-deel de juiste is geweest Hoewel er enige zwakke 
klustervorming binnen de werkresultaat-items lijkt op te t reden, 
bestaat toch de indruk dat er te weinig koherentie tussen de 
werkresultaat-items bestaat om de bewust ingebrachte vragenli jst-
s t ruktuur op dit punt te ondersteunen Ook konstaterende en 
beoordelende werkresultaat-items klusteren onderling met of 
nauwelijks De beoordelende items liggen weer bij elkaar in de buurt 
Overigens blijft de speelruimte-konceptie ook m deze konfiguratie van 
items als zelfstandige struktuur overeind 
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t 2.3 1 5 SSA-analyse na toevoeging van werkkontakt-items 
Vervo lgens i s , benevens enkele w e r k k o n t a k t - i t e m s , ook de a p r i o r i 
gevormde somskore met b e t r e k k i n g t o t w e r k k o n t a k t - d i v e r s i t e i t aan de 
spee l ru imte-v ragen toegevoegd Naast bepe rk i ng van het aantal items 
was een be langr i j ke inhoudel i jke reden h ie rvoor dat met konk re te 
werkkon tak ten op z i c h , maar veeleer de d i ve r s i t e i t e rvan pr ima i r als 
we rk -aspek t wo rd t beschouwd 
De volgende "items" zi/n toegevoegd : 
144 noodzaak we rkkon tak ten ( A 5 ) , 
145 tev redenhe id hoeveelheid w e r k k o n t a k t e n ( C 6 ) , 
A6 =146 t / m 155 d i ve r s i t e i t we rkkon tak ten (A6) 
' I tem" 144 en A6 worden als konstaterende v ragen beschouwd, item 145 
als beoordelend item Opnieuw werden 3 series SSA-analyses 
u i tgevoerd een ser ie op u i t s lu i tend konsterende i tems, een ser ie op 
u i t s lu i tend beoordelende i tems, en de laatste serie op zowel 
konstaterende als beoordelende items 
A l le reers t worden de resu l ta ten van de exk lus ie f konstaterende va r i an t 
besproken Een u i tgevoerde SSA-analyse op de totale dataset laat de 
werkkon tak t - i t ems min of meer als een apar t aspekt naar voren komen, 
du ide l i j k gescheiden van de spee l ru imte-v ragen (zie f i g u u r 4 20) 
Hoewel beide konsta terende " i tems" op zich geen echt k lus te r vo rmen , 
l iggen ze in een du ide l i j k a fgebakend deel van het v lak De technische 
oplossing is tamel i jk goed to t matig te noemen (S= 10) 
SSA-analyses u i tgevoerd op de datasubsets NL , D, en R3 leveren met 
be t r ekk i ng to t de konstaterende w e r k k o n t a k t - " i t e m s " een 
overeenkomst ig beeld op SSA-analyses op de k le inere datasubsets R I , 
R2, en R4 zi jn in zover re a fw i j kend , dat ze de d ivers i te i tsmaat A6 
meer in de b u u r t van de speelru imte-methode- i tems p ro jek te ren 
Opnieuw is de technische kwal i te i t van deze k le ine-N-op lossmgen 
tameli jk goed t o t matig te noemen 
Vervo lgens komen de resu l ta ten van de beoordelende va r ian t aan bod 
Een u i tgevoerde SSA-analyse op de tota le dataset laat het enige 
beoordelende w e r k k o n t a k t - i t e m als a fzonder l i j k aspekt naar vo ren 
komen, gescheiden van de spee l ru imte- (ook persoonl i jke 
kon tak ten- ) i tems (zie f i g u u r 4 21) SSA-analyses u i tgevoerd op 
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Figuur 1.20: 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op konstaterende 
speelruimte-vragen, uitgebreid met konstaterende "werk-
kontakt-items". 
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Figuur 4 . 2 1 : 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op beoordelende 
speelruimte-vragen, u i tgebreid met een beoordelend 
"werk kontakt"- i tem. 
SF = "Scal ing"-faktor Τ = Totale Dataset 
S = Stressmaat NL, D, Rl t/m R4 = Datasubsets 
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datasubsets bevestigen dit beeld feilloos Daarbij werd, opnieuw 
vanwege het geringe aantal items, de technische kwaliteit van de 
oplossingen als tamelijk goed tot zeer goed beoordeeld 
Tenslotte worden de resultaten van de gekombmeerde variant 
besproken. Een SSA-analyse uitgevoerd op de totale dataset levert 
opnieuw het oorspronkelijke speelruimte-patroon op, waarbij de 
werkkontakt-items tezamen met enkele "speelruimte persoonlijke 
kontakten "-items een wat "i j le", enigszins omhullende st ruktuur vormen 
(zie f iguur 4 22) Het diversiteits-"item" A6 komt daarbij relatief 
gezien nog het meest m de buurt van de speel ruimte-items Gezien de 
afbeeldingsverhouding is er van enige klustervormmg echter geen 
sprake De technische kwaliteit van de oplossing is matig tot slecht te 
noemen (S= .15) . 
SSA-analyse uitgevoerd op de datasubsets NL, D, en R3 bevestigen 
het beeld van de aparte wat ijle "kluster", vaak geprojekteerd in de 
buurt van enkele "speelruimte persoonlijke kontakten"-items De 
stressmaten zijn echter hoog, in NL zelfs zeer hoog Het moet dus niet 
uitgesloten worden dat er een projektie van strukturen op elkaar heeft 
plaatsgehad. In R I , R2 en R4 is het opvallend hoe de werkkontakt-
diversiteitsmaat een kluster vormt met een of meerdere speelruimte-
methode-items In deze kleinere datasubsets levert SSA-analyse 
mogelijkerwijs nog dubieuzere resultaten op. Vooral m RI en R2 zijn 
de stressmaten erg hoog. 
Samenvattend kan worden gesteld, dat de werkkontakt items slechts als 
zeer zwakke st ruktuur uit de analyse naar voren komen, in de meeste 
gevallen redelijk gescheiden van de speelruimte-klusters. Het l i jkt 
aannemelijk te veronderstellen dat met de drie werkkontakt-items iets 
anders wordt gemeten dan met de "speelruimte persoonlijke 
kontakten"-items Als er al van enige klustervormmg sprake is, en dat 
wordt op basis van de technische kwaliteit van de desbetreffende SSA-
oplossmgen betwijfeld, dan gebeurt dat met de "speelruimte-
methode"-items. 
Al met al wordt de in de STTA 01 (1980) aangebrachte konceptuele 
struktuur dus met zo duidelijk bevestigd Het uit elkaar houden van 
"werk- en persoonlijke kontakten"-items li jkt op grond van 
bovenstaande analyses aan te raden. 
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Figuur 4.22 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op konstaterende en 
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4 2 3 16 SSA-analyse, een tussentijdse rekapitulatie 
In de voorafgaande paragrafen werd onderzocht, of items uit het werk-
aspektendeel van de STTA 01 (1980) klusteren volgens een bedachte, 
deels vooraf in de vragenlijst ingebrachte konceptuele struktuur De 
analyseprocedure kwam er m hoofdlijnen op neer dat - uitgaande van 
toevoeging van steeds een beperkt aantal andere werk-aspekt-items aan 
een vaste kern van zogenoemde "speelruimte"-vragen - resulterende 
patronen onderling werden vergeleken over de diverse data(sub)sets 
heen Of met andere woorden speelruimte-vragen met toevoeging 
werden konstant gehouden, en de data (sub) set werd gevarieerd Het 
voordeel van een dergelijke benadering is, dat betrekkelijk eenvoudig 
kan worden geëvalueerd of een eenmaal gevonden struktuur zich 
handhaaft in verschillende data(sub)sets Dit toegepaste 
ordeningsprincipe heeft als belangrijkste nadeel, dat effekten van al 
die afzonderlijke toevoegingen op de oorspronkelijke speelruimte-
st ruktuur binnen eenzelfde data(sub)set maar moeizaam kunnen worden 
getraceerd Door de al bestaande onderzoeksresultaten anders te 
ordenen, kan dit nadeel worden opgeheven Dit is gedaan door bi) de 
evaluatie de data(sub)set konstant te houden, en de toevoeging te 
variëren Op deze wijze werd het tevens mogelijk strukturele 
eigenschappen van de data(sub)sets meer systematisch op het spoor te 
komen Net als in het voorafgaande worden de resultaten van analyses 
op konstaterende, beoordelende en gekombmeerde items apart 
beschreven 
Allereerst wordt gekoncentreerd op de totale dataset (N=445), en 
daarbinnen op de konstaterende items In f iguur 4 22 worden de 
resultaten van 5 uitgevoerde SSA analyses met elkaar vergeleken Aan 
de 10 konstaterende speelruimte-items werden achtereenvolgens 
konstaterende vragen met betrekking tot de werkcyclus, de werkplek, 
het werkresultaat en de werkkontakten toegevoegd 
Het oorspronkelijk gevonden speelruimte-patroon met een duidelijk 
"speelruimte tempo-" en "speelruimte methode"-kluster en een wat 
minder duidelijk "speelruimte persoonlijke kontakten -kluster handhaaft 
zich na de toevoegingen redelijk tot goed BIJ de werkcyclus- en 
werkplek-uitbreidingen smelten de speelruimte tempo- en methode-
klusters aaneen via item 112 (= t i jdsdruk) BIJ de werkplek- en 
werkresultaat-uitbreidingen klusteren 2 van de 3 'speelruimte 
persoonlijke kontakten "-items onderling Van alle speel ruimte-items 
vervul t alleen item 110 (vooruit kunnen werken) een duidelijke 
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"outliers"-rol Met betrekking tot de technische kwaliteit van de 
verschillende SSA-analyses kan worden opgemerkt dat de waarde van 
de gerapporteerde stressmaat een f u n k t i e is van het aantal toegevoegde 
items, en dus voor de analyse van alleen de speelruimte-vragen het 
laagst, en voor de werkresultaat-toevoeging het hoogst uitvalt 
Vervolgens wordt gekoncentreerd op de beoordelende items binnen de 
totale dataset (zie f i g u u r 4 23) Ook hier handhaaft het aanvankelijk 
gevonden patroon met 3 aparte speelruimte-klusters met betrekking tot 
tempo, methode, en persoonlijke kontakten zich redelijk tot goed 
Omdat de werkcyclus-vragen uitsluitend konstaterend zi jn, kan dit 
werk-aspekt hier niet worden toegevoegd BIJ toevoeging van 
beoordelende items met betrekking tot de werkplek, het werkresultaat 
en werkkontakten versmelten de speelruimte tempo- en methode-items 
tot een kluster Door het geringe aantal toegevoegde items is de 
stressmaat bij benadering identiek aan die van de oorspronkelijke 
"speel ruimte"-analyse 
Tot slot wordt gekeken naar de gekombmeerde items binnen de totale 
dataset (zie f iguur 4 24) Het gevonden speelruimte-patroon sec is nu 
een ingewikkelde kombinatie van konstaterende en beoordelende items 
geworden, waarbij de speelruimte tempo- en methode-vragen tot een 
keten zijn gevormd, en waarbij de beoordelende items van de beide 
aspekten zich opnieuw dichter bij elkaar bevinden dan de 
konstaterende Alle "speelruimte persoonlijke kontakten"-vragen vormen 
samen een afzonderlijk "ij l" kluster, waarbij 2 van de 3 konstaterende 
items de meest extreme posities innemen Item ПО vervult opnieuw een 
duidelijke "outliers"-rol 
Deze gekomphceerde s t r u k t u u r handhaaft zich vrijwel volledig na 
toevoeging van werkcyclus- en werkkontakt-items De keten wordt 
meer tot kluwe na toevoeging van w e r k p l e k - , en werkresultaat-items 
De stressmaat f l u k t u e e r t daarbij met overeenkomstig het aantal items in 
de uitbreiding 
Samenvattend kan worden gesteld dat er in de totale dataset (N=445) 
sprake is van een duidelijk speelruimte-konfiguratie die als aparte 
s t r u k t u u r met of nauwelijks beïnvloed wordt door opname van andere 
items m de analyse 
Vervolgens richt de analyse zich op de verschillende datasubsets 
Omdat het hier om (veel) kleinere aantallen respondenten handelt, kan 
aan deze evaluatie minder gewicht worden toegekend dan aan de 
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voorafgaande Daarom zal de evaluatie beknopt worden gehouden, en 
per groep items worden besproken 
Gestart wordt met de konstaterende items en daarbinnen met de NL-
datasubset (N=189, zie f iguur 4 25a). Het gevonden speelruimte-
patroon handhaaft zich redelijk tot goed na de verschillende 
toevoegingen, en komt ruwweg overeen met dat van de totale dataset 
In de D-datasubset (N=187), konstaterende items, is er ook sprake van 
een redelijke handhaving van de gevonden speelruimte-struktuur, maar 
deze wijkt enigszins af van die van NL en Τ (zie f iguur 4 25a) In de 
RI-datasubset (N=35) is er sprake van een aanzienlijke andere, doch 
ook redelijk konstante konfiguratie (zie f iguur 4 25b) Ook de 
R2-datasubset-speelruimte-konfiguratie (N=75) wijkt beduidend af en is 
bovendien minder konstant onder de diverse toevoegingen (zie f iguur 
4 25b) In de datasubset R3 (N=278) l i jkt de speelruimte-konfiguratie 
weer op die uit de totale dataset, maar is zeker met zo konstant (zie 
f iguur 4 25 c) Datasubset R4 (N=57) toont het bekende T-
speelruimte-patroon dat zich onder de meeste toevoegingen redelijk tot 
goed weet te handhaven (zie f iguur 4 25c) 
Hierna komen de beoordelende items ter sprake In de NL-datasubset 
wordt een beoordelend speelruimte-patroon gevormd, dat identiek is 
aan de overeenkomstige T-struktuur, en dat zich nog redelijk kan 
handhaven, soms ook versmelt Ook in de D-datasubset is dat het 
geval (zie m beide gevallen f iguur 4 26a) In de kleine datasubset Rl 
handhaaft het m oorsprong gevonden identieke T-speelruimte-patroon 
zich na toevoegingen veel minder goed Het patroon m de iets grotere 
datasubset R2 is weer stabieler en gelijkend op Τ (zie in beide 
gevallen f iguur 4 26b) De veel grotere R3-datasubset toont weer het 
identieke patroon dat enigszins inkrimpt, maar toch stabiel is onder de 
diverse toevoegingen Ook voor de veel kleinere datasubset R4 gaan 
deze opmerkingen op (zie in beide gevallen f iguur 4 26c) 
Tenslotte komt de komplexe gekombmeerde variant aan bod In de NL-
datasubset worden 3 afzonderlijke speelruimte-klusters gevormd met 
betrekking tot tempo, methode en persoonlijke kontakten Op de laatste 
na bevatten deze klusters zowel konstaterende als beoordelende items 
Deze totaal-konfiguratie handhaaft zich redelijk na de diverse 
toevoegingen, de tempo- en methode-klusters versmelten in een enkel 
geval In de D-datasubset is dat vanaf de aanvang al het geval en dat 
bli jft zo na de verschillende toevoegingen Zie voor beide 
vergelijkingen f iguur 4 27a Datasubset RI toont een heel andere, 
tamelijk instabiele speelruimte-konfiguratie, waarbij konstatermg en 
beoordeling zich telkens weer anders groeperen m langwerpige ketens 
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Figuur 4.25a: 
Samenvatting resultaten SSA-analyses op konstaterende 
speelruimte-vragen, uitgebreid met konstaterende 
werk-aspekt-items, per onderscheiden datasubset. 
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Figuur 4.25Ь: 
Samenvatting resultaten SSA-analyses op konstaterende 
speelruimte-vragen, uitgebreid met konstaterende werk-
aspekt-items, per onderscheiden datasubset. 
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Figuur 4.25c: 
Samenvatting resultaten SSA-analyses op konstaterende 
speelruimte-vragen, uitgebreid met konstaterende werk-
aspekt-items, per onderscheiden datasubset. 
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Figuur 4.26a: 
Samenvatting resultaten SSA-analyses op beoordelende 
speelruimte-vragen, uitgebreid met beoordelende werk-
aspekt-items, per onderscheiden datasubset. 
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Figuur 4.26b: 
Samenvatting resultaten SSA-analyses op beoordelende 
speelruimte-vragen, uitgebreid met beoordelende werk-
aspekt-items, per onderscheiden datasubset. 
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Figuur 4.26c: 
Samenvatting resultaten SSA-analyses op beoordelende 
speelruimte-vragen, uitgebreid met beoordelende werk-
aspekt-items, per onderscheiden datasubset. 
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Figuur 4.27а: 
Samenvatting resultaten SSA-analyses op konstaterende 
en beoordelende speelruimte-vragen, uitgebreid met kon­
staterende en beoordelende werk-aspekt-items, per onder­
scheiden datasubset. 
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Figuur 4.27b: 
Samenvatting resultaten SSA-analyses op konstaterende 
en beoordelende speelruimte-vragen, uitgebreid met kon­
staterende en beoordelende werk-aspekt-items, per 
onderscheiden datasubset. 
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Figuur 4.27c: 
Samenvatting resultaten SSA-analyses op konstaterende 
en beoordelende speelruimte-vragen, uitgebreid met 
konstaterende en beoordelende werk-aspekt-items, per 
onderscheiden datasubset. 
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In datasubset R2 vormen konstaterende en beoordelende items 
meermaals afzonderlijke maar tevens tamelijk instabiele klusters, een 
enkele maal geheel versmolten Zie voor deze beide vergelijkingen 
figuur 4 27b De grootste datasubset R3 vertoont een stabiele 
omvangrijke speelruimte-kluster waarin de meeste tempo- en methode-
items, en soms zelfs ook enkele persoonlijke kontakten-items 
samenkomen In de veel kleinere R4 tenslotte is een redelijk stabiele 
speelruimte-konfiguratie te zien met als bijzondere eigenschap het 
aparte "speelruimte methode -kluster, dat zich weet te handhaven na 
de verschillende toevoegingen Zie voor beide laatste vergelijkingen 
figuur 4 27c 
Samenvattend kan met betrekking tot het gedrag van de speelruimte-
patronen in de diverse datasubsets na toevoeging van andere 
werkaspekt-items het volgende worden gezegd Er bestaan in de 
verschillende datasubsets duidelijke, van elkaar afwijkende speelruimte-
konfiguraties die zich na toevoegingen in het algemeen redelijk kunnen 
handhaven Dit gaat vooral op voor de grotere datasubsets NL, D, en 
R3, en veel minder voor de kleinere RI en R2 
Deze komplexe, en toch op vele punten "zeven-mijls-laarzen-achtige" 
samenvatting in zijn geheel overziende, kan worden vastgesteld, dat de 
stabiliteit van gevonden speelruimte-patronen binnen de grotere 
onderscheiden data(sub)sets bevredigend is, echter binnen de kleinere 
subsets wat teleurstelt De kombmatie van het geringe aantal cases en 
het aanzienlijke aantal items m de SSA analyse l i jkt voornamelijk voor 
dit effekt verantwoordelijk te zijn Het is juist deze kombmatie die zijn 
weerslag heeft op de 'goodness of f i t " - of stressmaat 
Tot nu toe werden de werk-aspekt items 'konceptsgewijs ' aan de 
speelruimte-items toegevoegd Maar zoals in het begin van het 
hoofdstuk is aangemeld, levert faktor analyse een mdikatie op dat 
werk-aspekten onderling ook klusteren Door de gevolgde SSA-
analyseprocedure is daar tot nu toe nog niets van gebleken In de 
volgende paragrafen wordt hierop verder ingegaan 
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Ц 2 3 1 7 SSA-analyse met betrekking tot werk-aspekten, exkluslef de 
speel ruimte-ltems 
Allereerst werden de werk-aspekt-items gezamenlijk, maar zonder de 
speelruimte-items in de SSA-analyse betrokken Het betrof hier de 
items 122 t/m 125 (= werkcyclus), 128 t/m 135 (= w e r k r e s u l t a a t ) , 138 
t/m 141 (= w e r k p l e k ) , en 144, 145 en A6 (= werkkontakten) Voor een 
korte omschrijving van deze items zie 4 2 3 1 2 t/m 4 2 3 1 5 Om het 
aantal items beperkt te houden, werd opnieuw de maat A6 als "item" in 
de analyse gebruikt Er werden wederom drie series SSA-analyses 
uitgevoerd een op uitluitend konstaterende items, een serie op 
uitsluitend beoordelende, en de laatste op een kombinatie van beide 
typen items 
Allereerst worden de resultaten van de exklusief konstaterende variant 
besproken Een uitgevoerde SSA-analyse op de totale dataset resulteert 
ruwweg in 2 groepen items (zie f i g u u r 4 28) Wat al eerder door de 
faktor-analyse werd aangegeven, lijkt hier te worden bevestigd de 
konstaterende items van de werk-aspekten cyclus, werkplek en 
werkkontakten klusteren Alleen item 140 (werken in een 
gekonditioneerde ruimte) vervult een "outliers"-rol De tweede kluster 
bestaat uit de items 128, 130, 134 en 133, alle werkresultaat-items dus 
Ook de andere twee konstaterende items uit dit werk-aspekt bevinden 
zich m de direkte omgeving Daarvan v e r v u l t item 132 (kwantiteit 
werkresultaat zelf kunnen zien) nog het meest een "outliers"-rol De 
technische kwaliteit van de SSA-oplossing moet als "slecht" worden 
beoordeeld (S= 17) De analyse ondervindt duidelijk hinder van de 
beperking tot 2 dimensies Ook de SSA-oplossmgen van de datasubsets 
hebben zichtbaar te lijden van deze samenpersing in het platte vlak 
Omdat de stressmaat in de grote datasubsets de 20 bereikt, wordt 
afgezien van een gedetailleerde bespreking Volstaan wordt met de 
opmerking dat het patroon wat uit elkaar valt, maar doorgaans toch 
herkenbaar bli jft 
Vervolgens komen de resultaten van alleen de beoordelende items aan 
bod SSA-analyse op de totale dataset heeft als uitkomst, dat de drie 
ingebrachte werk-aspekten werk-resultaat (item 131 en 135), werkplek 
(item 1 3 9 ) , en werkkontakten (item 145) zich als zelfstandige groepen 
handhaven Item 141 (beoordeling gekonditioneerde ruimte) v e r v u l t 
opnieuw een "outliers"-rol De technische kwaliteit van de SSA-
oplossing is mede gezien het geringe aantal items m de analyse "zeer 
goed" t e noemen (S is afgerond 0) Voor een aanschouwelijke 
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Figuur 4.2В: 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op konstaterende 
werk-aspekt-iterns (uitgezonderd speelruimte-items). 
SF = "Scal ing"-faktor Τ = Totale Dataset 
S = Stressmaat NL, D, Rl t/m R4 » Datasubsets 
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Figuur 4 29 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op beoordelende werk-
aspekt-items (uitgezonderd speel ruimte-items). 
SF - Scaling ' - faktor 
S = Stressmaat 
Τ = Totale Dataset 
NL, D, Rl t/m R4 = Datasubsets 
+ Item 141 vertoont geen v a n a n t l e l.v.m lage N 
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voorstelling raadpleeg f iguur 4 29 SSA-analyses uitgevoerd op de 
datasubsets hebben eenzelfde zeer goede technische kwaliteit in het 
platte vlak. De resultaten verschillen echter enigszins In datasubset 
R3 is de oplossing nog het meest identiek aan T. Alleen item 141 
vervult nu geen "outl iers"-rol maar vormt een klustertje met item 139, 
overeenkomstig de STTA-vragenli jst-struktuur. In de NL-datasubset 
vormen de items 139 en 145 een klustertje (werkplek, werkkontakt), 
maar is overigens identiek met T. In de D-datasubset en m R4 vormt 
item 135 een geheel met item 145, en ligt item 131 apart in het vlak. In 
datasubset RI en R2 liggen alle items relatief geïsoleerd in het vlak 
van de 2-dimensionele oplossing. Omdat vanwege het gebrek aan 
"cases" in deze beide gevallen de rangordekorrelaties van item 141 met 
berekend konden worden, dient aan de positie van dit item in de 
betrokken f iguur geen waarde te worden gehecht. 
Tenslotte worden de resultaten van SSA-analyse op de gekombmeerde 
items besproken Deze analyse van de totale dataset levert onder 
kondities van een "slechte" 2 dimensionele oplossing (S= 19) een min of 
meer verrassend resultaat op (zie f iguur 4 30). Gevormd worden 
namelijk 2 konstaterende en 1 beoordelende item-struktuur Het eerste 
konstaterende kluster wordt gevormd door de werkresultaat-items, het 
tweede door de konstaterende werkcyclus-items, werkplek-items (op 
140 na) en werkkontakt-items. Het derde kluster bestaat uit alle 
beoordelende werk-aspekt-items samen (op 141 na) 
Vanwege de hoge stresswaarden m de datasubsets worden deze met 
uitgebreid besproken Volstaan wordt met de opmerking dat in de 
grote datasubsets NL, D, en R3 deze driedeling ruwweg terugkeert 
4 2 3.1 θ SSA-analyse met betrekking tot werk-aspekten, inklusief de 
speelruimte -1 terns 
Tenslotte worden aan deze werk-aspekt-items ook nog eens de 
speelruimte-vragen toegevoegd. Vanwege het grote aantal items in de 
analyse is het de verwachting dat de stressmaat nog verder op zal 
lopen De 2 dimensionele oplossingen dienen dan ook slechts als zeer 
ruwe indikatie te worden opgevat 
SSA-analyse van de totale dataset (konstaterende items) toont een 
nauweljks interpreteerbare struktuur (zie f iguur 4 31). De stress is 
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Figuur 4.30: 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op konstaterende en 
beoordelende werk-aspekt-items (uitgezonderd speelruimte-
i tems). 
SF = "Scal ing"-faktor Τ = Totale Oataset 
S = Stressmaat NL, D, Rl t/m R4 = Datasubsets 
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Figuur 4 31 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op konstaterende werk-
aspekt-1tems { i n k l u s i e f speelruimte-items). 
SF = ' S e a l i n g ' - f a k t o r 
S = Stressmaat 
Τ = Totale dataset 
NL, D, Rl t/m R4 = Datasubsets 
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daarbij zeer hoog ( 20) Het enige wat kan worden gezegd, is dat de 
indruk bestaat dat de speelruimte-items in een apart deel van het vlak 
liggen (= l inksonder) , de werkcyclus/werkplek/werkkontakt- i tems 
daarnaast (= rechtsonder) , en de werkresultaat-items daarboven ( = 
l inks- en rechtsboven) De grote datasubsets NL, D, en R3 
ondersteunen dit beeld, de kleine niet of nauwelijks 
De resultaten van de beoordelende variant zijn beter interpreteerbaar 
Ondanks het veel geringere aantal items is de technische kwaliteit van 
de SSA-analyse uitgevoerd op de totale dataset "matig' te noemen 
(S= 14) . Opvallend is wel dat de speelruimte items m verhouding tot 
de overige beoordelende werk-aspekt-items onderling klusteren (zie 
f iguur 4 32) Ze vormen samen dus een heel eigen struktuur Dit 
patroon komt globaal terug in de datasubsets, behalve m RI en R2 
Item 141 levert opnieuw rekentechmsche problemen op m RI m 
verband met het gebrek aan 'cases" Alleen in de NL-datasubset 
verbindt item 161 (beoordeling speelruimte persoonlijke kontakten) zich 
met item 145 (beoordeling aantal werkkontakten) , en item 139 
(beoordeling aantal werkplekken) 
De gekombmeerde variant tenslotte vertoont zoveel stress dat wordt 
afgezien van een beschrijving Volstaan wordt met de mededeling dat 
en het speelruimte-kluster (konstatenng • beoordeling), en de eerder 
besproken aparte konstaterende s t ruk turen , alsook het beoordelend 
werk-aspekt -k luster lijken terug te keren De hoge stressmaat kan 
erop wijzen, dat de strukturen op elkaar geprojekteerd worden In 
f iguur 4 33 zijn de resultaten in beeld gebracht 
4 2 3 2 Een analyse van werkkontakten 
Aan het eind van de evaluatie van het werk-aspektendeel staan we nog 
even stil bij de tot nu toe om methodologische redenen als eenheid 
beschouwde werkkontakt-items 
Het betreft hier de volgende items: 
146 werkkontakt met reparatie en onderhoud, 
147 werkkontakt met andere produktiegroepen, 
148 werkkontakt met kwaliteitsdienst, 
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Figuur 4.32: 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op beoordelende werk 
aspekt-items ( i n k l u s i e f speelruimte-items). 
SF = "Scal ing"-faktor Τ = Totale Dataset 
S = Stressmaat NL. D, Rl t/m R4 = DataSubsets 
+ item 141 vertoont geen v a n a n t i e ι .ν.m. lage Ν 
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Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op konstaterende en 
beoordelende werk-aspekt-items (inkluslef speelruimte-
items). 
SF = "Scaling"-faktor Τ = Totale Dataset 
S = Stressmaat NL, D, Rl t/m R4 » Datasubsets 
+ item 141 vertoont geen variantle l.v.m. lage N 
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Item 
E 146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
Eigen 
% var 
VRFM 
Fl F2 F3 
.08 
.24 
.29 
.79 
.43 
.54 
.19 
.11 
-.05 
.23 
1.94 
63.0 
.56 
.35 
.32 
.16 
.29 
.17 
| . 4 3 | 
.07 
.03 
.12 
0.74 
24.2 
.05 
.13 
-.14 
.05 
.10 
.12 
.16 
.44 
.70 
.26 
0.40 
12.8 
STTA 01 (1980) 
Tabel 4.29: Faktorladingenmatrix van werk-kontakt-items, 
na varimax-rotatie (alleen ladingen van .30 
en hoger zijn omkaderd). 
VRFM = Varimax Rotated Factor Matrix. 
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149 werkkontakt met f a b n k a g e - p l a n n m g ; 
150 werkkontakt met Technische Efficiency en Organisatie; 
151 werkkontakt met fabrikage-voorbereidmg; 
152 werkkontakt met mechanisatie-afdelmg; 
153 werkkontakt met personeelszaken; 
154 werkkontakt met inkoop- of bestel-afdelmg; 
155 werkkontakt met magazijn/uitgifte. 
Al deze items werden gesommeerd in de maat AG = diversiteit 
w e r k k o n t a k t e n , welke een als goed beoordeelde betrouwbaarheid en een 
als zeer goed beoordeeld diskrimmerend vermogen heeft in de 
gehanteerde dataset. T e r indikatie werd faktor-analyse uitgevoerd op 
de 10 bovenstaande items. Een prmcipale-komponenten-analyse leverde 
na meer dan 25 iteraties 3 faktoren op (eigenwaarden groter dan 1 , 
totaal verklaarde v a n a n t i e 50,0%). Item 155 heeft een te lage 
kommunaliteit. Tabel 4 29 bevat de matrix met faktor-ladingen na 
varimax-rotatie. 
De eerst faktor die verantwoordleijk is voor 63,0% van de verklaarde 
v a n a n t i e , bestaat uit item 149, 150, en 151. De tweede faktor 
v e r k l a a r t 24,2% van de vanantie en bestaat uit de items 146 t/m 146, 
en 152. De derde faktor verklaart de overige 12,8% en bevat de items 
153 en 154. Item 155 laadt op geen van de faktoren hoog. Inhoudelijk 
kunnen de faktoren maar moeilijk benoemd worden. Als item 150 
(kontakt met TEO) niet zo hoog zou laden, zou faktor 1 wellicht 
omschreven kunnen worden als "werkkontakten met het 
produktieburo". Als item 147 (kontakt met andere ρroduktiegroepen) 
met zo hoog zou laden, zou faktor 2 net als faktor 3 kunnen worden 
benoemd als "werkkontakten met staf-afdelmgen". Maar nu ook 
bovenstaande, anderssoortige items op deze faktoren hoog laden, lijkt 
het erop dat eerder de frekwentie van de kontakten с q. de termijn 
van de problemen in de faktoren tot u i t d r u k k i n g is gebracht. 
Gegeven voor- en nageschakelde bewerkingen, lijkt faktor 1 in deze 
zin benoembaar als "werkkontakten met betrekking tot middenlange-
termijn-problemen, faktor 2 idem voor de korte termijn, faktor 3 voor 
de lange. 
De faktor-analyse bli jkt de filosofie achter de A6-maat tegen te 
spreken Net als bij de aktiviteiten worden betekenisvolle klusters 
gevormd. Een diversiteitsmaat dient eerder op deze inhoudelijke 
klusters gebaseerd te zijn, dan op een willekeurig aantal 
w e r k k o n t a k t e n , zoals is geschied. 
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4.2 3.3 Een evaluatie van uitgevoerde analyses 
Een uitgebreide analyse van items uit het werk-aspektendeel van de 
STTA 01 (1980) heeft de volgende resultaten opgeleverd: 
* mei betrekking tot het speelruimte-koncept: 
. SSA-analyses uitgevoerd op werk-aspekt-items in de totale 
dataset (N=445), laten de speelruimte-vragen als apart 
aspekt naar voren komen: 
- speelruimte-items klusteren uitsluitend onderling, vooral 
per werk-aspekt (tempo, methode, kontakten), en in 
het geheel niet met andere werk-aspekt-items (cyclus, 
werkplek, werkkontakten, werkresultaat) ; 
- speelruimte-items manifesteren zich duidelijk als groep. 
Het gevonden SSA-patroon handhaaft zich redelijk tot 
goed als ook andere werk-aspekt-items m de analyse 
worden betrokken; 
. Vooraf ter mdikatie uitgevoerde faktor-analyses blijken 
bovenstaande SSA-bevmdingen te ondersteunen. Meer dan 
de helft van de verklaarde vanantie komt voor rekening 
van faktoren die exklusief uit speelruimte-vragen bestaan, 
* met betrekking tot het konstatering/beoordeling-onderscheid: 
. SSA-analyses uitgevoerd op werk-aspekt-items m de totale 
dataset (N=445) laten konstatering en beoordeling als mm 
of meer aparte aspekten naar voren komen: 
- konstaterende of beoordelende werk-aspekt-items lijken 
eerst en vooral per type te klusteren, en daarna pas 
per werk-aspekt Dit geldt vooral voor beoordelende 
items, maar ook voor konstaterende vragen; 
- beoordelende vragen van verschillende werk-aspekten 
lijken beduidend vaker te klusteren dan konstaterende 
items dat doen; 
- binnen de speelruimte-vragen liggen de konstaterende 
items van de verschillende werk-aspekten veelal verder 
uit elkaar m de SSA-"plot" dan dat bij overeenkomstige 
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beoordelende items het geval is; 
. Vooraf t e r mdikatie uitgevoerde faktor-analyses leveren 
nauwelijks enige ondersteuning op voor deze SSA-
bevindmgen. Van de andere kant worden ze nadrukkelijk 
ook niet tegengesproken; 
* Algemeen: 
. SSA-analyses uitgevoerd op diverse datasubsets ( N L , D, RI 
t/m R4) leveren niet altijd even eenduidig 
interpreteerbare resultaten op. Tegenvallende technische 
kwaliteit en het geringe aantal cases limiteren de 
relevantie van deze bevindingen in een aantal gevallen: 
- de item-konfiguraties na analyse van uitsluitend 
"speelruimte"-vragen verschillen per datasubset. Dit is 
met name het geval voor de konstaterende en de 
gekombmeerde variant, maar niet voor de beoordelende 
variant; 
- tot de meest van Τ afwijkende patronen geven de 
relatief kleine datasubsets RI en R2 aanleiding Omdat 
echter ook de grotere datasubsets NL, D, en R3 
verschillen tonen, lijkt hiermee aangetoond, dat de 
specifieke samenstelling van de data-subset van invloed 
is op de onderlinge relaties van de (konstaterende) 
speel ruimte- items ; 
- de stabiliteit van aldus gevonden speelruimte-patronen 
in de onderscheiden datasubsets na toevoeging van 
andere werk-aspekt-items is m de grotere datasubsets 
beter dan in de kleinere. Hier li jkt dus het aantal 
betrokken cases voor verantwoordelijk te zijn, 
- speel ruimte-items klusteren in de diverse datasubsets 
voornamelijk onderling, en per werk-aspekt (tempo, 
methode, kontakten), en nauwelijks met andere werk-
aspekt-items (cyclus, werkplek, werkkontakten, 
w e r k r e s u l t a a t ) . In specifieke datasubsets bestaan echter 
belangrijke schendingen van dit algemene beeld; 
- speelruimte-items onderscheiden zich m de diverse 
datasubsets meestal als groep Opnieuw komen echter 
schendingen van dit algemene beeld voor, 
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- beoordelende speelruimte-vragen van verschillende 
werk-aspekten klusteren m de diverse datasubsets 
beduidend vaker dan konstaterende items dat doen, 
In verband met het geringere aantal cases zijn geen faktor-
analyses ter mdikatie ui gevoerd, 
SSA-analyses uitgevoerd op werk-aspekt- i tems m de totale 
dataset (N=445) blijken de werk-aspekt -s t ruktuur uit de 
vragenlijst m het algemeen met te ondersteunen 
- zoals gezegd, vormen de speelruimte-items een duidelijk 
kluster dwars door de werk-aspekt -s t ruktuur heen, 
- konstaterende werkcyclus, werkplek, en werkkontakt-
items lijken onderling te klusteren, 
- zoals gezegd lijken de beoordelende met-speelruimte-
items onderling te klusteren, 
- alleen werkresultaat-items lijken onderling een eenheid 
te vormen, 
Vooraf ter mdikatie uitgevoerde faktor-analyses lijken 
bovenstaande SSA-bevmdmgen grotendeels te 
ondersteunen (op de groepering van werkresultaat-items 
n a ) , 
. Een ter mdikatie uitgevoerde faktor-analyse suggereert dat de 
als eenheid beschouwde werkkontakt-items opgedeeld 
kunnen worden naar de frekwentie van mteraktie met 
betrekking tot lange, middenlange-, en korte-termijn-
problemen, 
De uitgevoerde item-analyses leiden tot de volgende 
opmerkingen omtrent de samenvattende maten in deze 
dataset 
- Al = "werkcyclus-mdikatie" item 122 en 123 kunnen 
wellicht weggelaten worden (voorstel nieuwe maat 
KA1 = "mleer t i jd" ) , 
- A2 = "aantal werkplekken" slechts een item, voorstel 
om minstens een parallel-item te konstrueren, 
- A3 = "speelruimte werktempo" = item 110 en eventueel 
ook 112 kunnen weggelaten worden (voorstel nieuwe 
maat KA3 = "speelruimte werktempo' ) , 
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- A4 = "speelruimte werkmethode": goed, geen ver-
anderingen nodig; 
- A5 = "speelruimte kontakten": item 144 per abuis 
opgenomen (voorstel nieuwe maat: KA5 = "speelruimte 
persoonlijke kontakten") , 
- A6 = "diversiteit werkkontakten": in plaats van 10 oude 
items 3 nieuwe (voorstel nieuwe maat KA6 = "diversiteit 
werkkontakten") ; 
- A7 = "informatie over verrichte werkzaamheden" = kwah-
teits-Zkwantiteits-aspekt, splitsen of bundelen volgens 
"looptijd informatie" - koncept (er wordt vanwege de 
onduidelijkheid geen voorstel voor een nieuwe maat 
gedaan); 
- C2 = "tevredenheid met (speelruimte) werktempo": item 
104 en 105 eruit (voorstel nieuwe maat 
KC2 = "tevredenheid met speelruimte werktempo"); 
- C3 = "tevredenheid met speelruimte werkmethode": 
goed, geen veranderingen nodig; 
- C4 = "tevredenheid met tijdstip van informatie-
terugkoppeling" slechte maat, te weinig aan-
knopingspunten voor korrekties of een nieuwe maat, 
- C5 = "tevredenheid met aantal werkplekken", slechts 
één item; voorstel om minstens éen parallel-item te 
konstrueren; 
- C6 = "tevredenheid met (speelruimte) kontakten"· item 
145 per abuis opgenomen (voorstel nieuwe maat KC6 na 
konstrueren van minstens één parallel-item van item 
161); 
. De uitgevoerde item-analyses geven ook aanleiding tot de 
konstruktie van de volgende samengestelde maten. 
- KA3 * A4 = AA11 = 'speelruimte m het werk t a v . 
tempo en methode"; 
- AA11 • KA5 = AA12 = "speelruimte t a v . tempo, 
methode, en persoonlijke kontakten"; 
- A l + A2 * A6 • item 144 = nieuwe maat AA13 = "werk-
karaktenst iek"; 
- KC2 • C3 = CC14 = "tevredenheid met speelruimte m 
het werk t a v tempo en methode", 
- CC14 • KC6 = CC15 = "tevredenheid met speelruimte 
t a v tempo, methoden en persoonlijke kontakten", 
- C5 + item 131, 135 en 145 = CCI6 = "tevredenheid met 
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werk-aspekten". 
In het bovenstaande werd een "K" voor de SM-kode geplaatst als het 
een korrektie van een bestaande maat betref t . De A / B / C - k o d e werd 
herhaald als een nieuwe maat is gevormd. 
Hier eindigt de analyse van het werk-aspektendeel. 
4 .2 .4 EEN EVALUATIE VAN HET BESLISRUIMTE-DEEL 
Vervolgens zijn de besllsrulmte-vragen uit hoofdstuk F van de STTA 
geanalyseerd. Het betrof hier de volgende items met betrekking tot 
besllsrulmte ten aanzien van: 
165 taakstelling per dag of ploeg, 
166 taakstelling per week; 
167 manier van werken , 
168 karwei- of order-volgorde; 
169 werkverdeling m de groep; 
170 werkverdeling tussen groepen; 
171 vaststelling kwaliteitsnormen; 
172 aanpassing machines, aparatuur, gereedschappen; 
173 vervanging grondstoffen, onderdelen (hal f )produkt; 
174 vaststelling beoordeling; 
175 vaststelling ploegen rooster, 
176 vaststelling overwerk; 
177 vaststelling pauzeti jden; 
178 vaststelling vakantie; 
179 vaststelling snipperdagen; 
180 overplaatsingen; 
181 lenen/uitlenen personeel; 
182 rouleren over werkplekken, 
183 plaatsing nieuwelingen. 
Anders dan bij de overige items uit de STTA 01 is hier sprake van 
een slecht gekonstrueerde antwoordstruktuur (zie 3 3.4 3) Het 
beshsruimte-deel vormde het sluitstuk van de kon-
struktiewerkzaamheden en bevat m meer dan één opzicht zeer matig 
-зо -
F 165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
F 183 
Eigen 
% Var 
Vanmax Rotated Factor Matrix 
1 2 3 4 5 6 7 
.20 
.27 
.66 
70 
64 
.40 
.16 
.11 
.02 
04 
.12 
-.05 
.15 
01 
.11 
04 
.05 
27 
16 
3.91 
43 5 
.08 
18 
.11 
.20 
.07 
.38 
.35 
.65 
77 
.28 
1 «S 1 
.12 
-.02 
- 02 
.06 
08 
.00 
- 09 
07 
1 41 
15.7 
.85 
.78 
17 
17 
.22 
.21' 
.08 
.14 
-.01 
-.02 
13 
.04 
00 
02 
00 
.13 
-.02 
18 
25 
1 21 
13 4 
.07 
.13 
.12 
- 01 
18 
.11 
05 
10 
.09 
25 
-.11 
.01 
03 
04 
10 
56 
83 
27 
1 .32 | 
0.85 
9 5 
.06 
05 
.06 
15 
.09 
-.08 
06 
03 
.36 
-.03 
- 24 
48 
49 
- 01 
30 
03 
12 
1 51 | 
08 
0 72 
8 0 
.02 
.08 
.13 
-.01 
.04 
05 
13 
17 
-.12 
-.10 
-.11 
14 
-.00 
.37 
64 
15 
09 
.09 
-.03 
0 51 
5.6 
.17 
-.03 
-.02 
.05 
.40 
.59 
19 
-.00 
09 
-.17 
.08 
.08 
- 14 
-.01 
02 
.08 
-.02 
16 
09 
0.39 
4.4 
STTA 01 (1980) 
Tabel 4.30: Resultaten van een uitgevoerde faktor-analyse op a l l e 
items u i t hoofdstuk F u i t de STTA 01 (1980), na 
v a n m a x - r o t a t i e . Totale dataset (N = 445). 
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F 165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
F 183 
Eigen 
% Var 
V R F M 
1 2 
.55 
.57 
.48 
.57 
.59 
.71 
.40 
.51 
.45 
.16 
.51 
.07 
.01 
-.01 
.08 
.18 
.07 
.20 
.29 
3.67 
75.1 
.24 
.27 
.31 
.23 
.35 
.05 
.07 
.02 
.02 
.01 
-.37 
.28 
.33 
.16 
.41 
.38 
.48 
.63 
.29 
1.22 
24.9 
STTA 01 (1980) 
Tabel 4.31: Resultaten van een uitgevoerde faktor-analyse 
op alle items uit hoofdstuk F uit de STTA 01 
(1980), na varimax-rotatie van 2-faktor-oplos-
sing, totale dataset (N = 445). 
VRFM = VARIMAX ROTATED FACTOR MATRIX. 
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items De verwachting is, dat dit ook uit de analyse zal blijken 
Allereerst is weer ter indikatie faktor-analyse (totale dataset, N=445) 
uitgevoerd op de 19 beslisruimte-items Een principale-komponenten-
analyse leverde na meer dan 25 iteraties 7 faktoren op (eigenwaarden 
groter dan 1 , totaal verklaarde vanantie 65,9%) Item 174 en 178 
hebben een te lage kommunaliteit Tabel 4 30 toont de resultaten Een 
duidelijke "knik" in de eigenwaarden-grafiek suggereert echter een 
oplossing m slechts 2 dimensies (verklaarde vanantie = 32,9%) Deze 
wordt na varimax-rotatie m tabel 4 31 in beeld gebracht De 
kommunaliteiten van de items 171, 174, 176, 177, 178, 180 en 183 zijn 
te laag De eerste faktor klustert 4 van de 7 faktoren uit de 
oorspronkelijke oplossing, en is verantwoordelijk voor 75 1% van de 
totaal verklaarde vanant ie De tweede faktor bundelt items uit de 
overige 3 faktoren van de oorspronkelijke oplossing, en verklaart de 
rest = 24,9% van de verklaarde vanantie Gelet op de deelnemende 
items kan de eerste faktor worden omschreven met beslisruimte met 
betrekking tot het werk , de tweede met beslisruimte met betrekking tot 
het personeel 
12 4 1 Een analyse met behulp van de SSA-techniek 
Vervolgens is op de 19 items uit hoofdstuk F van de STTA 01 
"Smallest Space Analysis" toegepast De resultaten voor zowel de totale 
dataset als de diverse datasubsets staan vermeld m f iguur 4 34 
Vanwege het grote aantal items m de analyse is de kwaliteit van de 
oplossing "slecht" te noemen (S = 22) 
Er lijken drie klusters te worden gevormd twee kleine en een grotere 
die op zich weer samengesteld lijkt uit twee groepen items Tot een 
van beide kernen van het grootste kluster behoren de items 165 t /m 
170, tot de andere item 171 t /m 173 Ze kunnen worden getypeerd met 
respektievelijk beslisruimte ten aanzien van de organisatie van het 
werk , en ten aanzien van (halOprodukt/produktiemiddelen Samen kan 
men ze typeren als beslisruimte over het werk 
Een tweede kluster wordt gevormd door de items 180 t /m 182, te 
typeren als beslisruimte over werknemers Het derde kluster, dat m 
hetzelfde deel van het vlak ligt, en bestaat uit item 176 en 179, kan 
onder dezelfde typer ing doorgaan Het l i jkt wel alsof deze tweedeling 
(werk/werknemers) diagonaalsgewijs door het vlak loopt 
Een soortgelijke redenering gaat op voor de grotere datasubsets NL en 
S-.li' jTfl Ο-ψ 
das 
·-*>» 
-^4=03 3F-ioo//¿ta s · Î/· 
its- Mb 
β - ' 
^ 
umsEloHJ*** І?Г.івЬ./9і& 
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4
 ^ 
г 
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STTA 01 (1980) 
Figuur 4.34 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op konstaterende be-
slisruirate-vragen uit hoofdstuk F. 
SF = "Scaling"-faktor Τ - Totale Dataset 
S = Stressmaat NL, D, Rl t/m R4 = Datasubsets 
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D, en ook mm of meer voor R3. In de kleinere datasubsets wordt dit 
beeld wat verstoord, vooral in R4. Gezien de zeer hoge stressmaat 
wordt afgezien van een meer gedetailleerde behandeling van deze 
datasubset-patronen. Het ligt immers voor de hand dat verschillende 
s t r u k t u r e n op elkaar zijn afgebeeld 
Ч.2Л.2 Een evaluatie van uitgevoerde analyses 
Wat heeft de evaluatie van hoofdstuk F uit de S T T A 01 (1980) nu 
opgeleverd? De analyses van het beshsruimte-deel wijzen in eenzelfde 
r icht ing, de 19 beslisruimte-items worden ruwweg in 2 groepen 
verdeeld. De eerste groep betreft beslissingen over het werk zelf, de 
tweede groep bevat beslissingen over het personeel. 
De maat A8 = "betrokkenheid bij beslissingen" kreeg voor wat betreft 
zijn betrouwbaarheid de emdwaardering "gemiddeld tot goed" en voor 
wat b e t r e f t het diskriminerend vermogen in de gehanteerde dataset het 
oordeel "matig" De item-analyses voegen hieraan nog toe dat de maat 
beter gesplitst kan worden in KA 8 = "betrokkenheid bij beslissingen 
over het werk "(item 165 t/m 173, en item 175) en 
KA9 = "betrokkenheid bij beslissingen over het personeel" (item 177, 
en item 179 t/m 182) Omdat het ook hier in principe om 
diversiteitsmaten gaat, gelden dezelfde soort opmerkingen als voor B I , 
B2, en voor A6- men kan de maat beter baseren op klusters in plaats 
van op losse items. De 7-faktoren-oplossmg biedt hiervoor 
aanknopingspunten, evenals de gerapporteerde SSA-analyse. 
4.2 5 Een evaluatie van het werk-omstandighedendeel 
De evaluatie van de diverse STTA-delen wordt afgerond met een 
analyse van de werk-omstandigheden op itemmvo. 
Deze evaluatie is bewust minder diepgaand dan die van de overige 
S T T A - d e l e n , omdat de konstruktie van dit STTA-hoofdstuk G met 
opzet b e p e r k t is gehouden (zie hoofstuk 3 ) . De in het kader van deze 
rapportage uitgevoerde analyses koncentreren zich dan ook 
voornamelijk op globale klusters teneinde richting te geven aan een 
inhoudelijke evaluatie van bestaande, en het eventueel konstrueren van 
meer specifieke samenvattende maten voor dit S T T A - w e r k -
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omstandighedendeel Doelstelling daarbij blijft slechts het geven van 
een eerste indikatie, welke later - indien nodig - gericht met 
gespecialiseerde instrumenten zoals bijvoorbeeld de "Ergonomische 
Checklist" (Klinkhamer et al , 1975) en het "Belastbaarheidsprofiel" 
(Reijnierse, 1978) verder kan worden uitgewerkt 
Voor de evaluatie van dit STTA-deel is uitsluitend gebruik gemaakt 
van faktor-analyse Opnieuw zijn eerst de konstaterende en 
beoordelende werk-omstandigheden-items apart geanalyseerd, en pas 
daarna gekombineerd onderzocht De rapportage van deze drie faktor-
analyses volgt nu 
Allereerst zijn de 31 konstaterende werk-omstandigheden-items als 
groep onderzocht. Het betrof hier per kategone: 
- hlndertoeslagen m.b.t.: 
187 vuil werk ( B 3 ) , 
188 klimaat ( B 3 ) , 
189 luchtverontreiniging ( B 3 ) , 
190 persoonlijke beschuttingsmiddelen ( B 3 ) , 
191 zwaarte van de arbeid (B3 ) , 
192 ploegentoeslag ( B 3 ) , 
193 toeslag voor een extra belastend rooster ( B 3 ) , 
- geluld: 
197 op normale afstand een gesprek kunnen voeren ( B 3 ) , 
198 schreeuwen of fluisteren noodzakelijk ( B 3 ) , 
199 oorbeschermers aanbevolen of voorgeschreven ( B 3 ) , 
- temperatuur: 
202 speciale kleding noodzakelijk ( B 3 ) , 
203 extra dikke of extra dunne kleding aanbevolen of voor 
geschreven ( B 3 ) , 
- verlichting: 
207 pijn in ogen bij uitvoeren van werk ( B 3 ) , 
208 dragen donkere bri l aanbevolen of voorgeschreven ( B 3 ) , 
- atmosfeer: 
215 last van hoofdpijn/misselijkheid ( B 3 ) , 
216 last van geïrr i teerde slijmvliezen ( B 3 ) , 
217 bloot staan aan straling ( - ) , 
- gebouw: 
219 vanaf werkplek naar buiten kijken ( B 3 ) , 
221 toestand sanitaire voorzieningen ( B 3 ) , 
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223 aanwezigheid koffiehoek ( B 3 ) ; 
224 toestand werkruimte (B3) ; 
- lichamelijke belasting: 
227 sjouwen of tillen ( B 3 ) ; 
229 reiken of bukken ( B 3 ) ; 
231 onnatuurli jke houdingen ( B 3 ) , 
- veiligheid: 
235 gevaar voor zwaar lichamelijk letsel ( B 3 ) , 
236 vóórkomen zware bedrijfsongevallen ( B 3 ) ; 
237 voorkomen typische beroepsziekten ( B 3 ) ; 
238 gevaar voor licht lichamelijk letsel ( B 3 ) ; 
239 handschoenen, arm- of beenbeschermers aanbevolen 
of voorgeschreven ( B 3 ) ; 
240 per ongelijk iemand anders verwond ( B 3 ) ; 
243 bewegende machine-delen voldoende afgeschermd ( B 3 ) , 
Van deze 31 items zijn er 30 in de samenvattende maat B3 (= werk-
omstandigheden) gesommeerd opgenomen. De skore is het over-
eenkomstige getal in de omgekeerde rangorde. Hoewel de maat een 
gemiddelde betrouwbaarheid heeft, lijkt nu al vast te staan dat een 
dergelijke hoeveelheid andersoortige items, samengeperst in eén maat, 
nauwelijks enige zinvolle indikatie op kan leveren Een evaluatie met 
betrekking tot het diskrimmerend vermogen m de gehanteerde dataset 
leverde reeds een negatief resultaat op. De konstrukteurs zijn er 
inderti jd van uitgegaan, dat de skore zo laag mogelijk dient te zijn 
Hoe laag "laag" is, kan ons inziens echter alleen eenduidig 
geïnterpreteerd worden bij een welhaast onmogelijke "пиГ'-skore De 
werk-omstandigheden zijn dan zonder uitzondering goed Een tweede 
punt van kritiek is m verhouding tot het voorafgaande slechts een 
kleinigheid. De indruk bestaat dat tenminste item 2 2 1 , 224, en 243 
geen puur konstaterende vragen zijn. Item 207, 215 en 21G zijn dit 
ons inziens wel omdat het hier min of meer autonome signalen van het 
lichaam b e t r e f f e n . Tenslotte dient t e worden opgemerkt dat item 217 
(= s t r a l i n g ) , op deze manier gesteld, invulproblemen kan geven. De 
vraag lijkt onspecifiek en multi-interpretabel Wellicht daarom is hij 
inderti jd aan geen enkele maat toegewezen. 
Op deze 31 items werd faktor-analyse uitgevoerd (totale dataset, 
N=445). Een prmcipale-komponenten-analyse leverde na meer dan 25 
iteraties een 11-faktoriele oplossing op (eigenwaarden groter dan 1 , 
totaal verklaarde vanantie 60,1%). Item 202, 203, 219, 223, en 240 
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hebben een lage kommunal ι te it. Tabel 4.32 bevat een overzicht van de 
faktorladingen na vanmax-rotatie. 
De eerste f a k t o r , die de items 207 (= pijn in o g e n ) , 215 
(= hoofdpijn/misselijkheid), 216 (= geïrr i teerde slijmvliezen) en 237 
(= vóórkomen beroepsziekten) bundelt, verklaart 31,6% van de 
vanant ie , en kan benoemd worden als "lichamelijke klachten"-faktor 
Ook item 231 (= onnatuurlijke houdingen) laadt op deze faktor . De 
tweede faktor , goed voor 13,9% van de vanant ie , bevat item 197 
(= normaal gesprek voeren) en 198 (= schreeuwen/fluisteren) en kan 
op grond hiervan als "geluids"-faktor worden omschreven De derde 
faktor verklaart 10,7% van de vanantie en kan op grond van de 
deelnemende items 235 (= gevaar voor zwaar letsel) , 236 (= vóórkomen 
zware ongeval len), 238 (= gevaar voor licht letsel) , 243 (= afscherming 
machine-delen) als "risico"- of "letsel"-faktor worden aangeduid Ook 
item 199 (= oorbeschermers) laadt hierop De vierde faktor bundelt de 
konstaterende items 227 (= sjouwen/ti l len), 229 (= re iken/bukken) en 
231 (= onnatuurli jke houdingen) uit de kategone "lichamelijke 
belasting" (verklaarde vanantie 9,1%). De vi j fde, zesde en zevende 
zijn in de kern "toeslag"-faktoren item 192 (= ploegentoeslag) en 193 
(= toeslag voor extra belastend rooster) laden samen met item 199 
(= oorbeschermers) hoog op faktor 5 (verklaarde vanant ie = 8,2%); 
item 188 (= klimaattoeslag) en 189 (= luchtverontreinigingstoeslag) 
laden hoog op faktor 6 (verklaarde vanantie 6,2%), item 187 (= toeslag 
voor vuil w e r k ) , 191 (= toeslag voor zwaarte van de arbeid) en 203 
(= aanbevolen speciale kleding) laden hoog op faktor 7 (verklaarde 
vanantie = 5,2%). De laatste vier faktoren van de analyse zijn 
nagenoeg item-specifiek, en verklaren elk minder dan 5% van de 
vanant ie . Ze worden daarom verder buiten beschouwing gelaten. Wel 
wordt nog opgemerkt dat bij faktor 9 het stralmgs-item 217 voorkomt 
in kombmatie met het dragen van een donkere bril (item 208). 
Blijkbaar is hier het woord "straling" dus erg letterli jk opgevat 
(mogelijk lassen? I ) . 
Vervolgens zijn de 18 beoordelende werk-omstandigheden-ltems als 
groep onderzocht. Het betrof hier per kategorie: 
- geluid: 
196 last van geluid ( C 7 ) , 
- temperatuur: 
201 last van de temperatuur (C7) ; 
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Item 
G 187 
188 
189 
190· 
191 
192 
193 
197 
198 
199 
202. 
203 
207 
208 
215 
216 
217 
219· 
221 
223· 
224 
227 
229 
231 
235 
236 
237 
238 
239 
240· 
243 
Eigen 
% Var 
VARIMAX ROTATED FACTOR MATRIX 
1 
.02 
-.02 
.03 
-.04 
.Ob 
.21 
-.07 
-.12 
.14 
.15 
-.12 
-.02 
|.U| 
.10 
.6C 
.58 
.06 
.11 
-.05 
-.24 
.06 
.06 
.01 
.30 
.09 
-.18 
\.Щ 
.12 
.13 
- . 1 1 
-.18 
3.85 
31.8 
2 3 
.05 
-.03 
.03 
-.05 
.07 
.10 
.07 
ΡΊ 
.82 
.17 
-.10 
.04 
.09 
.02 
.04 
.08 
.01 
.15 
- . 1 1 
.05 
-.02 
.02 
.12 
.15 
.02 
-.08 
.10 
.12 
.07 
.03 
-.08 
1.69 
13.9 
-.12 
-.03 
-.03 
.13 
-.08 
.24 
.02 
- . 0 9 
.12 
.34 
-.11 
.10 
-.04 
- . 0 9 
.11 
.16 
.04 
.13 
.09 
- . 1 0 
.08 
.08 
.07 
.19 
.68 
-.51 
.24 
| . 4 7 | 
.09 
.22 
I-.34I 
1.29 
4 
.06 
.10 
.05 
.15 
.11 
.13 
-.04 
- . 1 3 
.08 
.14 
-.20 
.04 
.01 
- . 1 0 
.02 
.12 
-.01 
.14 
.12 
-.08 
.06 
"33 
.61 
.40 
.17 
-.07 
-.00 
.19 
.14 
-.00 
.22 
1.11 
10.7 9.1 
5 
.06 
-.02 
.04 
.22 
.14 
рз 
.51 
-.06 
.15 
Г^ 
-.04 
-.04 
.05 
.19 
.06 
.02 
.01 
.04 
.07 
.00 
-.01 
.02 
.04 
.19 
.12 
-.21 
.00 
.14 
.18 
-.05 
.04 
.99 
8.2 
6 
.27 
.55 
.64 
.10 
.14 
-.06 
.04 
.06 
.06 
-.01 
-.06 
-.03 
.00 
-.08 
.05 
-.05 
.09 
.07 
- . 0 9 
.08 
-.02 
.00 
.12 
.05 
-.06 
-.01 
-.02 
- . 1 1 
.05 
.15 
.01 
.75 
6.2 
7 
| . 6 6 | 
.05 
.24 
.10 
| . 3 4 | 
-.13 
.15 
- . 0 8 
.08 
.08 
-.14 
\-ЗЦ 
.00 
.05 
.05 
-.03 
.03 
.03 
-.04 
.07 
.10 
.07 
.09 
- . 0 2 
-.04 
.02 
.04 
-.02 
.10 
.08 
-.01 
.62 
5.2 
8 
.04 
.05 
.01 
.27 
-.06 
.05 
.11 
-.04 
.07 
.19 
:ι?5 
.14 
- . 0 3 
.19 
.05 
.09 
.04 
-.17 
-.04 
.13 
-.0 0 
.15 
.08 
- 11 
.06 
-.04 
.26 
.25 
|.ЬЬ| 
.09 
.25 
.56 
4.6 
9 
-.02 
.07 
-.02 
.16 
.00 
.05 
.05 
.00 
.02 
.06 
-.08 
.06 
.17 
| . 4 1 | 
-.09 
.10 
ГЩ 
.13 
.02 
- . 0 9 
.03 
- . 0 9 
.01 
.02 
.04 
.03 
-.08 
-.03 
.12 
.05 
.03 
.50 
4.1 
10 
.13 
-.09 
.26 
.02 
-.15 
.02 
- . 1 8 
-.05 
.06 
.16 
.11 
-.01 
.02 
.19 
.06 
.04 
-.04 
.¿3 
ЬЫ| 
-.28 
.11 
-.08 
.01 
.07 
-.00 
.03 
.06 
.05 
-.03 
-.07 
.01 
.46 
3.8 
11 
.02 
.02 
-.04 
-.08 
.10 
-.11 
.15 
.02 
.02 
-.16 
.04 
.06 
.02 
-.13 
.07 
-.01 
.11 
.15 
-.17 
.06 
|.4B| 
.05 
-.01 
.17 
.02 
-.05 
-.00 
.18 
.02 
.17 
.03 
.30 
2.5 
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Tabel 4.32: Faktorladingen van werkomstandigheden-items (konsUterende vragen) op 
de onderscheiden 11 faktoren na varimax-rotatie. 
Totale dataset (Ν = 4 4 5 ) ; totaal verklaarde v a n a n t i e 6 0 , 1 % . 
Alleen de hoogste ladingen z i j n omkaderd, dubbel ladingen van 30 absoluut 
en hoger z i j n onderstreept. » 
. Item laadt op geen enkele faktor hoog; hoogste lading. 
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Item 
G 196 
201 
205 
206 
210 
211 
212 
213 
214 
220 
222 
225 
228 
230 
232 
233 
241 
242 
Eigen 
% var. 
VARIMAX ROTATED FACTOR MATRIX 
1 
|.ЬЬ 
.21 
.08 
.07 
.07 
.62 
.49 
.13 
.11 
.20 
.20 
|.46| 
.02 
.12 
.18 
-.07 
.46 
.45 
2.84 
41.5 
2 
.09 
.09 
.03 
-.00 
.19 
-.00 
.03 
.06 
-.00 
.11 
.03 
.08 
.60 
.83 
.49 
.08 
.06 
.11 
1.28 
18.7 
3 
.04 
.01 
.78 
.80 
.04 
.16 
.08 
.04 
.01 
.05 
.02 
.02 
-.03 
.02 
.07 
.04 
-.03 
.10 
1.08 
15.8 
4 
.16 
.44 
.03 
.02 
.03 
.16 
.25 
.02 
.54 
.43 
.09 
.06 
-.05 
.15 
.08 
.14 
.04 
.11 
.75 
11.0 
5 
.01 
.15 
.05 
.06 
|.46| 
-.00 
-.01 
.00 
.08 
.16 
|.42| 
.31 
.07 
.03 
.27 
I -40 | 
.00 
.20 
.49 
7.1 
6 
-.09 
.00 
.08 
.00 
.34 
.35 
.29 
|.33| 
.08 
-.36 
-.07 
-.21 
.12 
.02 
-.04 
-.02 
.11 
.07 
.40 
5.9 
STTa 01 (1980) 
Tabel 4.33: Faktorladingen van werk-omstandigheden-items 
(beoordelende vragen) op de onderscheiden 6 
faktoren na varimax-rotatie 
Totale dataset (N=445) 
Totaal verklaarde variantie 57,1% 
Alleen de hoogste ladingen zijn omkaderd, 
dubbel ladingen van .30 absoluut en hoger zijn 
onderstreept. 
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verlicfitlng: 
205 last van de verlichting ( C 7 ) ; 
206 last van verkeerde richting ( C 7 ) ; 
otmos^eer; 
210 last van tocht ( C 7 ) ; 
211 last van stank ( C 7 ) ; 
212 last van rook of dampen ( C 7 ) ; 
213 last van vocht ( C 7 ) ; 
214 last van droogte ( C 7 ) ; 
gebouw: 
220 op gemak m gebouw (C7 ) ; 
222 tevredenheid over toestand sanitaire voorzieningen 
( C 7 ) ; 
225 tevredenheid over toestand werkruimte ( C 7 ) ; 
lichamelijke belasting: 
228 last van sjouwen of tillen ( C 7 ) , 
230 last van reiken of bukken ( C 7 ) ; 
232 last van onnatuurlijke houdingen ( C 7 ) ; 
233 beoordeling afwisseling in lichamelijke beweging (C7 ) ; 
veiligheid: 
241 last van obstakels ( C 7 ) , 
242 last van gladde vloeren (C7) 
Al deze 18 beoordelende werk-omstandigheden-items zijn in de 
samenvattende maat C7 (= tevredenheid met werk-omstandigheden) 
gesommeerd opgenomen. Hoewel ook de C7-maat gemiddeld betrouwbaar 
is, zijn indikaties met betrekking tot het disknminerend vermogen in 
de gehanteerde dataset negatief Dezelfde opmerkingen als bij B3 
gemaakt, kunnen hier worden herhaald Zoals duidelijk uit de items 
bl i jkt , is het merendeel van de vragen volgens de "ervaren last" 
konceptie gekonstrueerd (zie hoofdstuk 3) Op deze items is wederom 
faktor-analyse uitgevoerd (totale dataset, N=445) Een prmcipale-
komponenten-analyse leverde na meer dan 25 iteraties een 6-faktonele 
oplossing op (eigenwaarden groter dan 1 , totaal verklaarde vanantie 
57,7%). Item 213 en 233 hebben een lage kommunaliteit Tabel 4 33 
toont de faktorladingen na varimax-rotatie. 
De eerste faktor die de items 196 (= last van ge lu id) , 211 (= last van 
s tank ) , 212 (= last van rook of dampen), 225 (= tevredenheid met 
toestand werkru imte) , 241 (= last van obstakels) en 242 (= last van 
gladde vloeren) bundelt, verklaart maar liefst 41,5% van de vanant ie , 
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en kan op grond van de deelnemende items benoemd worden als 
"ervaren last met betrekking tot de direkte arbeidsomgeving" De 
tweede faktor is goed voor 18,7% van de vanantie en bevat de items 
228 (= last van sjouwen/tillen), 230 (= last van reiken/bukken), en 232 
(= last van onnatuurlijke houdingen) Deze faktor kan het best met de 
term "ervaren last met betrekking tot de lichamelijke belasting "worden 
aangeduid De derde faktor verklaart 15,8% van de vanantie en kan op 
grond van de deelnemende items 205 (= last van de verlichting) en 206 
(= last van verkeerde richting) als "ervaren last met betrekking tot de 
verlichting" worden aangeduid De vierde faktor bevat de beoordelende 
items 201 (= last van de temperatuur), 214 (= last van droogte), en 
220 (= op gemak m gebouw) Deze faktor verklaart 11,0% van de 
vanantie en kan voorzichtig met de term "ervaren last met betrekking 
tot de verwarming" worden aangeduid De vijfde faktor bundelt item 
210 (= last van tocht) , 222 (= tevredenheid over toestand van de 
sanitaire voorzieningen) en 233 (= beoordeling afwisseling m 
lichamelijke beweging) Ook item 225 (= tevredenheid over toestand van 
de werkruimte) laadt op deze faktor De zesde faktor bevat eigenlijk 
alleen item 213 (= last van vocht) Echter, ook item 210 (= last van 
tocht), 211 (= last van stank) en 220 (= met op gemak in gebouw) 
laden hierop De laatste twee faktoren verklaren ieder minder dan 7,5% 
van de vanantie, en worden verder buiten beschouwing gelaten 
Tenslotte zijn de werk-omstandigheden-items ook gekombmeerd 
onderzocht (konstatenng en beoordeling m de totale dataset, N=445) 
Een prmcipale-komponenten-analyse leverde na 22 iteraties een 
17-faktoriele oplossing op (eigenwaarden groter dan 1, totaal 
verklaarde vanantie 64,0%) Alleen item 223 heeft een lage 
kommunaliteit Tabel 4 34 toont de faktorladmgen na vanmax-rotatie 
In tabel 4 35 is aangegeven of eerder gevonden klusters uit de faktor-
analyse op alleen de konstaterende items (= K) en uit de faktor-
analyse op alleen de beoordelende items (= B) terugkeren 
De eerste faktor bundelt items uit de "verwarmings' -faktor uit В met 
enkele items uit de lichamelijke klachten faktor uit К Op grond van 
de deelnemende items 201, 207, 214, 215, en 216 kan deze 
gekombmeerde konstaterende/beoordelende faktor benoemd worden als 
' werk-omstandigheden met betrekking tot de atmosfeer" de 
konstaterende items over pijn m ogen, hoofdpijn/misselijkheid, en 
geïrriteerde slijmvliezen klusteren onderling en met de beoordelende 
items 201 (last van de temperatuur) en 214 (last van droogte) De 
kombinatie komt blijkbaar frekwent voor, getuige de 28,1% van de 
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Tabel fl 34 Faktor ladingen »an « r k - o n s t a n d i g h e d e n - i t e i K (kon s ta terende en beoordelende vragen) op de onderscheiden 17 f a k t o r e n 
na а г і т и и r o t a t i e 
t o t a l e dataset (K ' 4 4 5 ) , t o t a a l verklaarde v e r * a n t l e 64,Ot 
A l leen äe hoogste ladingen i l j n o«kaderd (dubbelladingen van 30 absoluut en hoger z i j n onderstreept 
I*e«i laadt op geen enkele f a k t o r , Hoogste lading 
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F A K T O R - A N A L Y S E S W E R K - O M S T A N D I G HEDEN 
K+B К В 
1 
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" 
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9 
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J 
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-
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-
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-
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_ 
STTA 01 ( 1 9 8 0 ) 
Tabel 4.35 Globale vergelijking van de faktoren uit de faktor-analyses 
van de werk-omstandigheden-items. 
ra ongeveer gelijk aan, lijkt veel op, 
= gelijk aan, komt overeen met. 
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variantie die ermee verklaard wordt. De tweede faktor bundelt 
eveneens K- en B-items, drie uit faktor 5 (K-analyse) en één uit 
faktor 1 (B-analyse) . Ploegentoeslag (item 192) gaat samen met 
toeslag voor extra belastend rooster (item 193) , met aanbevolen of 
voorgeschreven oorbeschermers (item 199) en met last van geluid (item 
196) , en omgekeerd Ook deze combinatie komt nog wel eens voor, 
getuige de 9,6% verklaarde variantie. De derde faktor (8,2% 
verklaarde variantie) bestaat geheel uit konstaterende items en brengt 
de items 197 en 198 bijeen. Deze faktor komt geheel overeen met faktor 
2 uit de K-analyse (= "geluids"-faktor) . De vierde faktor (6,9% 
verklaarde variantie) bestaat uit de beoordelende items 228, 230, en 
ook min of meer 232, en komt daarmee overeen met de tweede faktor 
uit de B-analyse (= "ervaren last met betrekking tot lichamelijke 
belast ing") . De vijfde faktor groepeert weer konstaterende items uit 
faktor 4 en 8 uit de K-analyse. De verklaarde variantie is 6,8%. Het 
l i jkt wel of hier het "zware werk" in beeld gebracht wordt want het 
dragen van speciale kleding (item 202) gaat samen met sjouwen/tillen 
(item 227) en met reiken/bukken (item 229) . De zesde faktor (5,8% 
verklaarde variantie) komt weer overeen met faktor 3 uit de B-analyse 
(item 205 en 206 = "last van de ver l icht ing") . De zevende faktor is 
goed voor 5,3% van de variantie en is weer gemengd In de faktor , die 
is samengesteld uit items van faktor K10 en B5 van vorige analyses, 
gaan schone/nette sanitaire voorzieningen (item 221) samen met 
tevredenheid daarover (item 222), en omgekeerd. De achtste faktor 
(4,2% verklaarde variantie) komt overeen met faktor 3 uit de K-analyse 
(= " letsel" - faktor) . De negende faktor brengt de beoordelende items 
211 (last van stank) en 212 (last van rook en dampen) bij elkaar. De 
faktor verklaart met meer dan 3,9% van de variantie De tiende faktor 
brengt het konstaterende en beoordelende item over onnatuurlijke 
houdingen bij elkaar (3,6% verklaarde variantie) De elfde faktor 
(3,4% verklaarde variantie) brengt de drie konstaterende toeslag-items 
uit faktor 6 van de K-analyse bij elkaar (vuil werk , klimaat, en 
luchtverontreiniging) , de twaalfde faktor koppelt het konstaterende en 
beoordelende item over de werkruimte aan elkaar, inklusief het last 
hebben van obstakels en natte vloeren De verklaarde variantie is nu 
echter minder dan 3%. Van een bespreking van de overige faktoren 
wordt in verband hiermee afgezien 
Naast de hier gerapporteerde analyses op de totale dataset (N=445) zijn 
ook enkele faktor-anlayses op datasubsets uitgevoerd Deze zijn echter 
om praktische redenen (omvang van de dissertatie) met opgenomen 
- 3 2 3 -
Volstaan wordt met de mededeling dat het beeld over de diverse 
faktor-oplossmgen beslist niet konsistent is Slechts enkele faktoren, 
zoals de uit konstaterende items bestaande geluidsfaktor, en de 
lichamelijke belastingsfaktor, komen overal terug 
Ook zijn nog faktor-analyses op afzonderlijke subhoofdjes binnen 
hoofdstuk G van de STTA 01 (1980) gedaan, zowel voor de totale 
dataset, als voor de subsets R3 en D Het betrof hier de evaluatie van 
geluld, temperatuur/atmosfeer, ver l icht ing, gebouw, lichamelijke 
belasting, en veiligheid De resultaten worden opnieuw vanwege 
ruimte-overwegingen hier niet uitgebreid gerapporteerd Verwezen 
wordt naar Van Eijnatten, Nieuwenhuizen, en Hagendoorn (1982) De 
bespreking in dit proefschrift blijft beperkt tot een beknopte weergave 
van de resultaten Hoewel er enige konsistentie m oplossingen over de 
verschillende data(sub)sets heen wordt gekonstateerd, komt de a priori 
ingebrachte werk omstandigheden-konceptualisatie nauwelijks terug 
Alleen de geluids-items komen op een faktor bijeen De overige 
aspekten zijn over verschillende faktoren verspreid, en meer dan eens 
onderling vermengd 
Samenvattend kan worden gesteld, dat het STTA-deel met betrekking 
tot de werk-omstandigheden inderdaad het karakter heeft van een 
globale checklist overeenkomstig de doelstellingen van de 
konstrukteurs Globale item-analyses blijken slechts een geringe 
bundeling van vragen op te leveren, en een vooraf ingebrachte 
struktuur is - indien al aanwezig - maar moeilijk terug te vinden 
Slechts in het geval van geluid, ver l icht ing, en ook van lichamelijke 
belasting komen duidelijke ' subhoofd'-specifieke faktoren voor 
Overigens suggereren gevormde klusters eerder koppelingen van 
verschillende aspekten tot een soort 'beeld" (vergeli jk ploegentoeslag, 
extra belastende rooster, aanbevolen oorbeschermers en last van 
geluld) Uiteraard kan hierin tevens de specificiteit van de dataset 
(machinebediening binnen industriële produktiesetting) een rol van 
betekenis hebben meegespeeld Overheersend is die echter met het 
grote aantal faktoren wijst eerder m de richting van een uiterst 
gedifferentieerde situatie waarin welhaast iedere werkplek zijn eigen 
specifieke kombinaties en aspekten heeft Ook met betrekking tot het 
konstatering/beoordeling onderscheid zijn de resultaten divers Hoewel 
hier en daar benoembare klusters, bestaande uit alleen konstaterende 
of beoordelende items voorkomen, komen ook uiteenlopende kombinaties 
van beide type items voor 
Gezien het checklist-karakter van dit STTA-deel en de daaruit 
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volgende globale analyse ervan, kan hier niet méér worden gezegd met 
betrekking tot de st ruktuur . Ook konkrete aanbevelingen voor 
verbetering van de samenvattende maten lijken prematuur, en blijven 
daarom achterwege. Geadviseerd wordt op meer kwalitatieve wijze een 
inzicht in de resultaten te verkr i jgen, bijvoorbeeld middels 
konstrukties zoals de "last-tabel" uit de STTA 01 (1980), zie bijlage. 
Een dergelijk overzicht op itemnivo kan ook voor de konstaterende 
vragen worden geproduceerd. 
Opnieuw wordt voor een méér uitgebreid onderzoek van de werk-
omstandigheden naar de gespecialiseerde instrumenten op dat gebied 
verwezen 
4.2 6 EEN EVALUATIE VAN DE DIVERSE STTA-DELEN TESAMEN 
Tot nu toe zijn de diverse vragenlijstdelen steeds afzonderlijk 
geanalyseerd Klusters binnen de hoofdstukken konden op die manier 
worden opgespoord. Nu is het tijd om de grenzen van de STTA-
hoofdstuk-mdeling te overstijgen. 
Gekozen is voor de volgende analyses: 
1 . aktiviteitendeel en werk-aspektendeel samen; 
2 aktiviteitendeel en beslisruimte-deel samen; 
3. aktiviteitendeel en werk-omstandighedendeel samen; 
4. werk-aspektendeel en beslisruimte-deel samen, 
5. werk-aspektendeel en werk-omstandighedendeel samen; 
6. beslisruimte-deel en werk-omstandighedendeel samen. 
Vanwege het grote aantal te onderzoeken items is de evaluatie globaal 
gehouden. In de meeste gevallen is uitsluitend gebruik gemaakt van 
faktor-analyse Alleen de totale dataset werd geanalyseerd omdat -
gezien eerdere ervaringen met de afzonderlijke STTA-delen - het risiko 
groot is dat relatief veel faktoren gevormd worden die betrekkelijk 
weinig items bundelen In een enkel geval is ook van SSA-analyse 
gebruik gemaakt 
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4.2.6 1 Een analyse van aktiv¡teitendeel en werk-aspektendeel samen 
Begonnen wordt met een analyse van items uit de hoofdstukken D en E 
van de STTA 01 (1980) Aktiviteiten-items en algemene beoordelende 
items klusteren onderling niet of nauwelijks er werden daarom 
gescheiden van elkaar aan de werk-aspekt-items toegevoegd. 
Allereerst wordt de analyse van de aktiviteiten-items in kombmatie met 
de werk-aspekt-items gerapporteerd. Een principale komponenten-
analyse leverde na 7 iteraties een 23 faktonele oplossing op 
(eigenwaarden groter dan 1 , totaal verklaarde vanant ie 64,9%) Item 
128 en 132 hebben een te lage kommunahteit. Tabel 4.36 bevat de 
resultaten na varimax-rotatie. De grootste faktoren zijn bijna allemaal 
gemengd, op de speelruimte-faktor na. Het merendeel (16 van de 23 
faktoren) is echter STTA-deel-specif iek. Deze klusters komen globaal 
overeen met die gevonden in 4 2 2 en 4 2 3 BIJ de 7 faktoren die 
items uit D en E kombmeren, wordt nu wat uitvoeriger stilgestaan 
Faktor 1 kombineert de aktiviteiten-items uit AS 1 
(= machinebediening) met item E124 (= mleerti jd) en E146 
(= werkkontakt met reparatie en onderhoud). De tendens is· 
aktiviteiten uit AS 1 (= machinebediening) gaan samen met een lange 
mleert i jd, en werkkontakt met reparatie en onderhoud, en omgekeerd 
De faktor verklaart 22,0% van de vanantie Faktor 2 kombineert dan 
wel geen D- en E-items, hij wordt wel even genoemd omdat hier 
speel ruimte-items met overige werk-aspekt-items samengaan, namelijk 
met item E123 (= duur werkcyclus) , en item E129 (= looptijd van de 
informatie met betrekking tot kwaliteit) De tendens is speelruimte 
met betrekking tot tempo, methode en kontakten gaat samen met een 
lange werkcyclus en een lange looptijd van de informatie met 
betrekking tot kwaliteit, en omgekeerd De faktor verklaart 16,7% van 
de vanant ie . Faktor 3 kombineert de aktiviteiten-items uit AS 2 
(= montage/handwerk) met item ΕΠΟ (= vooruit kunnen werken) De 
tendens is: aktiviteiten uit AS 2 gaan samen met vooruit werken 
zonder dat de produktie daar direkt hinder van ondervindt, en 
omgekeerd. De faktor v e r k l a a r t 6,3% van de v a n a n t i e Faktor 5 
kombineert de aktiviteiten-items uit AS 4 (= leiding) met item E138 
(= aantal w e r k p l e k k e n ) , E144 (= noodzaak w e r k k o n t a k t e n ) , E147 
(= werkkontakt met andere produktiegroepen) en E148 (= werkkontakt 
met kwaliteitsdienst). De tendens is: aktiviteiten uit AS 4 gaan samen 
met verschillende werkplekken of geen vaste werkplek, met de 
noodzaak tot regelmatig kontakt met anderen, en met werkkontakten 
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met andere produktiegroepen en de kwaliteitsdienst, en omgekeerd De 
faktor v e r k l a a r t 5,6% van de vanantie Na faktor 5 verklaren de 
gevonden klusters minder dan 5% van de v a n a n t i e Dat betekent dat 
de bundeling van items slechts opgaat voor kleine specifieke groepen 
binnen de gehanteerde dataset Faktor 6 kombmeert item D60 
(= handmatig draadbewerken) met E124 en E125 (= mleerti jd) en E129 
(= looptijd van de informatie met betrekking tot kwaliteit) De tendens 
is handmatig draadbewerken gaat samen met een lange mleertijd en 
een lange looptijd van de informatie met betrekking tot kwaliteit, en 
omgekeerd De faktor verklaart 4,8% van de vanantie Faktor 7 
kombmeert hoofdzakelijk items uit AS 6 (= t r a n s p o r t / m - en 
uitpakken) met E133 (= looptijd informatie met betrekking tot 
kwantiteit) De tendens is aktiviteiten uit AS 6 gaan samen met een 
lange looptijd van de informatie met betrekking tot de hoeveelheid 
afgeleverd w e r k , en omgekeerd De faktor v e r k l a a r t 3,8% van de 
v a n a n t i e Faktor 10 kombmeert AS 7 (= operator/programmeerwerk) 
met E140 (= werken m een gekonditioneerde ruimte) De tendens is 
aktiviteiten uit AS 7 gaan samen met werken m een gekonditioneerde 
ruimte, en omgekeerd De faktor v e r k l a a r t 3 , 1 % van de vanantie 
Faktor 21 tenslotte kombmeert D75 (= afvoeren van (half-)produkten) 
met E147 (= werkkontakt met andere produktiegroepen) De tendens 
is afvoeren gaat samen met werkkontakten met andere 
produktiegroepen, en omgekeerd De faktor v e r k l a a r t slechts 1,3% van 
de vanantie De gemengde faktoren wijzen in de richting van 
werkzaamheden waaraan specifieke werk-aspekten gekoppeld zijn 
Vooral voor kleine groepen binnen de dataset geldt, dat voor 5 van de 
8 onderscheiden aktiviteitensets een b e p e r k t aantal werk-aspekten 
mdikatief zijn (specifieke werkkontakten, werkcyclus, inleertijden, 
aantal werkplekken, looptijd van de informatie) Vermeldenswaard is, 
dat speelruimte niet kenmerkend is voor enig soort werkzaamheden 
Nu de aktiviteiten-items uit STTA-deel D m kombinatie tot de w e r k -
aspekten uit deel E zijn onderzocht, wordt de aandacht gericht op de 
algemene werkbelevingsitems uit deel D Een principale-komponenten-
analyse, uitgevoerd op deze algemene beoordelende items m kombinatie 
met alle werk-aspekt-items leverde na 23 iteraties een 17 faktonele 
oplossing op (eigenwaarden groter dan 1 , totaal verklaarde vanantie 
64,9%) Item 140 heeft een te lage kommunaliteit Tabel 4 37 bevat de 
resultaten na vanmax-rotatie Opvallend is hoe de faktor-vormmg bijna 
uitsluitend plaatsvindt per afzonderlijk STTA-deel Er komt maar een 
gekombmeerde faktor (no 7) voor, die echter slechts verantwoordelijk 
is voor 4,4% van de verklaarde vanantie Item E122 (= repeterend 
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karakter van het werk) en item E138 (= aantal werkplekken) zijn hier 
gekoppeld aan item D97 (= afwisseling m het werk) De tendens is 
afwisseling in het werk gaat samen met een weinig repeterend karakter 
van het werk, en meer dan een werkplek, en omgekeerd Overigens 
keren de eerder in 4 2 2 en 4 2 3 gevonden D- en E-specifieke-
faktoren redelijk terug De drie faktoren die de meeste vanantie 
verklaren zijn - van hoog naar laag - de speelruimte-tempo-en-
methode-faktor (= 25,1%) de algemene werkbelevingsfaktor (= 13,2%) en 
de werkcyclus/mleertijd-faktor (= 11,2%) 
Het l i jkt interessant de klustering van de algemene werkbelevings-items 
uit het aktiviteitendeel eens wat meer m detail te gaan bekijken, vooral 
in verhouding tot de werk-aspekt items (ook speelruimte) 
Hiertoe zi/n een aantal SSA-analyses uitgevoerd op de algemene 
beoordelende items in kombmatie met. 
a beoordelende speelruimte-items, 
b zowel konstaterende als beoordelende speelruimte-items, 
с beoordelende werk-aspekt-items (met speelruimte), 
d zowel konstaterende als beoordelende werk-aspekt-items (niet 
speelruimte) 
Voor deze getrapte procedure werd gekozen om het aantal items m de 
SSA-analyse binnen de perken te houden Een rapportage m 
bovenstaande volgorde vindt nu plaats 
SSA-analyse uitgevoerd op de totale dataset (N=445) toont voor de 
algemene beoordelende items m kombmatie met de beoordelende 
speelruimte-vragen 2 duidelijke itemstrukturen in een 'tamelijk goede 
twee-dimensionele oplossing (zie f iguur 4 35) De ene struktuur bevat 
de beoordelende speelruimte-items, de andere de algemene beoordelende 
items Ze liggen tegenover elkaar op behoorlijke afstand in het vlak 
SSA-analyses uitgevoerd op de grote datasubsets NL, D, en R3 
bevestigen dit beeld feilloos met overeenkomstige stresswaarden Voor 
de NL-data-subset-oplossing zijn de beide komplexen gespiegeld SSA-
analyses uitgevoerd op de kleine datasubsets RI , R2, en R4 leveren 
onder veel hogere stresswaarden eenzelfde type oplossing op, waarbij 
enerzijds het algemene werkbelevmgskluster wat uit elkaar gevallen is, 
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Figuur 4.35: 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op beoordelende 
speelruimte-vragen, uitgebreid net algemene beoor­
delende items ( s a t i s f a k t i e ) . 
SF = "Scaling"-faktor Τ = Totale Dataset 
S = Stressmaat NL, D, Rl t/m R4 = Datasubsets 
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Figuur 4.36: 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op konstaterende en 
beoordelende speelruimte-vragen» u i tgebreid met algemene 
beoordelende items (sat is fakt ie/ tevredenheid) . 
SF = "Scal ing"-faktor 
S = Stressmaat 
Τ = Totale Dataset 
NL, D, Rl t/m R4 = Datasubsets 
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maar anderzijds toch nog steeds een duidelijke scheidingslijn tussen 
beide groepen items getrokken kan worden. 
Worden naast de beoordelende, nu ook de konstaterende speelruimte-
items in de SSA-analyse betrokken, dan handhaaft zich het patroon 
van 2 duidelijk van elkaar gescheiden itemgroepen m de totale dataset 
(N=445). Een aanschouwelijke voorstelling van de resultaten van deze 
SSA-analyse wordt gegeven m f iguur 4.36. Ten opzichte van de 
algemene beoordelende items worden konstaterende en beoordelende 
speelruimte-items bij elkaar m een kluwe afgebeeld. Soortgelijke 
analyses uitgevoerd op de grote datasubsets NL, D, en R3 leveren 
sterk overeenkomstige resultaten op, ook met betrekking tot de 
stressmaat, welke wijst op een matig tot slechte oplossing in het twee-
dimensionele vlak SSA-analyses uitgevoerd op de kleine datasubsets 
R I , R2, en R4 tonen forse afwijkingen van dit algemene beeld Gezien 
de geringe grootte van deze datasubsets, en gelet op de wel zeer hoge 
stressmaat van deze SSA-analyses, dient aan deze afwijkingen met veel 
betekenis gehecht te worden 
De SSA-analyses bevestigen de belangrijkste indikatie uit de faktor-
analyse, namelijk dat de algemene werkbelevings-items een duidelijke, 
van de werk-aspekten onderscheiden, eenheid vormen De koppeling 
van item D97 aan de werk-aspekt-items E122 en E138 wordt echter met 
teruggevonden 
Vervolgens werden de algemene beoordelende items m kombmatie met 
de overige beoordelende (met-speelruimte) werk-aspekt-items m een 
SSA-analyse betrokken. In f iguur 4 37 wordt een aanschouwelijke 
voorstelling van de resultaten gegeven Opnieuw worden 2 gescheiden 
itemgroepen gevormd, op flinke afstand van elkaar gelegen m het 
twee-dimensionele vlak. Dit geldt zowel voor de totale dataset (N=445), 
als voor de datasubsets. De technische kwaliteit van de SSA-oplossmg 
in het platte vlak is daarbij matig te noemen 
Worden ook nog de konstaterende (met-speelruimte) werk-aspekt-items 
m de SSA-analyse betrokken, dan worden deze aan en bovenop de 
algemene beoordelende items afgebeeld onder exorbitant hoge stress. 
Het is duidelijk dat een dergelijke samenvoeging van andersoortige 
items binnen 2 dimensies niet mogelijk is Figuur 4 38 kan deze 
konstatenng i l lustreren. 
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Figuur 4.37: 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op beoordelende werk-
aspekt-items (uitgezonderd speelruimte-i tems), i n k l . a l g . 
beoordelende items. 
SF = "Scal ing"- faktor 
S = Stressmaat 
Τ = Totale Dataset 
NL, D, Rl t/m R4 = Datasubsets 
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Figuur 4.3В: 
Resultaten uitgevoerde SSA-analyse op konstaterende en 
beoordelende werk-asoekt-items (uitgezonderd speelruimte-
Items), i n k l u s l e f de algemeen beoordelende items. 
SF = "Scal ing"-faktor Τ = Totale Dataset 
5 = Stressmaat NL, D, Rl t/m R4 = Datasubsets 
+ item 141 vertoont geen v a r i a n t i e i .v.m. lage N 
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12 6 2 Een analyse van aktlvlteitendeel en beslisruimte-deel samen 
De volgende stap houdt een analyse van items uit de hoofdstukken D 
en F uit de STTA 01 (1980) m Opnieuw is - om het aantal items in de 
analyse te beperken - het aktiviteitendeel in tweeen gesplitst, en in 
afzonderlijke analyses aan de beslisruimte-items toegevoegd 
Eerst dus de aktiviteiten-items in kombinatie met de beslisruimte-items 
Een principale-komponen+en-analyse leverde na 25 iteraties een 17 
faktonele oplossing op (eigenwaarden groter dan 1, totaal verklaarde 
variantie 65,1%) Tabel 4 38 bevat de resultaten na vanmax rotatie 
Ook hier worden hoofdzakelijk faktoren gevormd binnen de 
afzonderlijke STTA delen, die ruwweg overeen komen met die 
gerapporteerd m 4 2 2 en 4 2 4 Slechts 2 faktoren bestaan uit 
beslisruimte-items in kombinatie met een enkel aktiviteiten-item (faktor 
11 en faktor 14) De verklaarde variantie is echter uiterst gering 
Faktor 11 bevat item D78 (= demonteren van hulpstukken) in 
kombinatie met F176 (= vaststelling overwerk), F177 (= vaststelling 
pauzetijden), F179 (= vaststelling van snipperdagen) en F182 
(= rouleren over verschillende werkplekken) De tendens is als volgt 
demonteren van hulpstukken gaat samen met mee-beslissen over 
bovenstaande aspekten, en omgekeerd Opgemerkt dient echter te 
worden dat faktor 11 slechts 2,80o van de variantie verklaart, en dat 
item D78 hoger laadt op faktor 1 Faktor 14 bevat item D73 (= kontro-
leren/mspekteren/testen van het gereed produkt) m kombinatie met 
F178 (= vaststelling vakantie) en F179 (= vaststelling snipperdagen) 
De tendens is als volgt kontroleren/mspekteren/testen gaat samen 
met mee-beslissen over vakantie en snipperdagen Opgemerkt dient te 
worden dat faktor 14 slechts 2,3o van de variantie verklaart 
Vervolgens worden de algemene werkbelevings-items in kombinatie met 
de beslisruimte-items onderzocht Een pnncipale-komponenten-analyse 
leverde na meer dan 25 iteraties een 10 faktonele oplossing op 
(eigenwaarden groter dan 1, totaal verklaarde variantie 63,5%) Item 
D101, F174, en F178 hebben een te lage kommunaliteit Tabel 4 39 
bevat de resultaten na vanmax-rotatie Ook hier geldt, dat faktoren 
uitsluitend binnen de specifieke STTA-delen gevormd worden, en dat 
eerder gerapporteerde item-kombmaties uit 4 2 2 en 4 2 4 terugkeren 
Het is evenwel met uitgesloten dat het grote verschil m antwoord-
format van de desbetreffende items uit D en F tot deze gescheiden 
klustering bij heeft gedragen 
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Tabel 4.39: Resultaten van een uitgevoerde faktor-analyse op de algemene 
beoordelende items uit hoofdstuk D (activiteiten-deel) en hoofdstuk 
F(Beslisruiinte-deel) uit de STTA 01 (1980), totale dataset (N-445). 
Analyse - Faktormatrix na varimax-rotatie;uitsluitend ladingen van .30 
D*F absoluut en hoger zijn omkaderd. 
I Faktor heeft uitsluitend hoogladende items binnen het desbetreffende 
STTA-deel. 
Item laadt op geen enkele faktor hoog. 
VRFH = Varimax Rotated Factor Matrix. 
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ί 2.6.3 Een analyse van aktiviteitendeel en werk-omstandighedendeel 
samen 
Vervolgens komt de analyse van items uit de hoofdstukken D en G uit 
de STTA 01 (1980) aan bod Opnieuw zijn aktiviteiten en algemene 
beoordelende items afzonderlijk gekombmeerd met G-items. 
Allereerst zijn aktiviteiten-items m kombinatie met w e r k -
omstandigheden-items onderzocht. Een principale-komponenten-analyse 
leverde na 18 iteraties een 26-faktoriele oplossing op (eigenwaarden 
groter dan 1 , totaal verklaarde variantie 65,5%). Tabel 4 40 bevat de 
resultaten na vanmax rotatie. Alleen ladingen van 30 en hoger worden 
getoond De eerder in 4 2 2 gevonden aktiviteitenfaktoren keren 
t e r u g , en zijn voor het overgrote deel niet gemengd met werk-
omstandigheden-items. Een belangrijke uitzondering hierop wordt 
gevormd door faktor 1 waar de items van machinebediening samen 
voorkomen met G192 (= ploegentoslag), G196 (= last van g e l u i d ) , G199 
(= oorbeschermers), G233 (= afwisseling in lichamelijke beweging), en 
G235 (= gevaar voor zwaar lichamelijk letsel). De tendens is als volgt· 
aktiviteiten uit AS 1(= machinebediening) gaan samen met 
ploegentoeslag, last van geluid, aanbevolen of voorgeschreven 
oorbeschermers, voldoende mogelijkheden tot bewegen, en voortdurend 
gevaar voor zwaar lichamelijk letsel, en omgekeerd. Deze 
gekombineerde faktor is verantwoordelijk voor 23,6% van de verklaarde 
variantie. Faktor 9 is ook gemengd. Item D70 (= bijhouden van 
fabnkageci jfers of kwahteitsgegevens) komt voor in kombinatie met 
G202 (= kleding i.v m. temperatuur), G227 (= sjouwen/til len), G229 
(= r e i k e n / b u k k e n ) , en G243 (= afscherming machinedelen) De tendens 
is als volgt: het niet bijhouden van fabnkagecijfers of 
kwaliteitsgegevens gaat samen met het met dragen van gewone 
dagelijkse kleding zonder het warm of koud te kr i jgen, het 
sjouwen/tillen, het reiken/bukken, en het voldoende afgeschermd zijn 
van bewegende machine-delen, en omgekeerd. Opgemerkt dient nog te 
worden dat deze gekombineerde faktor slechts 3,3% van de variantie 
v e r k l a a r t , en in tegenstelling tot faktor 1 dus slechts opgaat voor een 
uiterst kleine groep binnen de gehanteerde dataset. 
Vervolgens zijn de algemene werkbelevings-items in kombinatie met de 
werk-omstandigheden-items onderzocht. Een principale-komponenten-
analyse leverde na 23 iteraties een 19 faktonele oplossing op 
(eigenwaarden groter dan 1 , totaal verklaarde variantie 62,7 % ) . Tabel 
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Faktor neert u i t s l j i t e n d hoogladende items ^ ™ 1 " ПэвО) 
binnen het desbetreffende STTA deel 
1 Faktor bevat zowel hoogladende items u i t 
het ene als u i t het andere deel 
Analyse D + G 
Voor algemene beoordelende items ι e verderop 
Tabel 4 1С Resultaten van een u i tgevrerde Faktor апаіуье ομ aï G terns u i t ce hoofdstukken D ( a k t i v i t e i ten deel) en G (werkom 
stand qhede -CPel ) u i Ce STTA 01 ( H 8 ) t o ta l e ddlaset (N 44 j ) 
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Tabel 4.41. Resultaten van een uitgevoerde faktor-analyse op alaemene beoor­
delende items uit hoofdstuk D (aktiviteiten-deel ) en G (werkom-
standiçheden-deel) uit de STTA 01 (1980), totale dataset (N=fl45) 
Analyse - Faktonnatrix na varimax-rotatie (uitsluitend ladingen van .30 
D+G absoluut en hoger worden getoond). 
' j Faktor heeft uitsluitend hoogladende items binnen het desbetref-
fende STTA-deel, 
; | Faktor bevat zowel hoogladende items uit het ene als uit het 
andere deel. 
- 3 4 1 -
4 41 bevat de resultaten na vanmax-rotatie Alleen ladingen van 30 
en hoger worden getoond De eerder in 4 2 2 gevonden algemene 
beoordelende faktoren keren globaal terug Opvallend is echter dat 
deze belevingsfaktoren uit hoofdstuk D nu ook enkele G-items 
bevatten De algemene werkbelevingsfaktor (vergelijk Fl in tabel 4 41) 
is uitgebreid met item G225 (= beoordeling werkruimte) Gezien de 
tegengestelde kodermg van dit item wijst de negatieve lading in 
eenzelfde richting als de overige belevings-items De faktor verklaart 
naar liefst 25,1% van de vanantie De belang -faktor (= F14) 
verklaart daarentegen met meer dan 2,5% van de vanantie, en bevat 
item G223 (= koffiehoek op afdeling), en wel negatief De tendens is 
dus belangrijk werk in het grotere geheel gaat samen met zinvol 
werk, en geen koffiehoek, en omgekeerd Het tevredenheids-item met 
het loon (D102) komt voor samen met een reeds eerder bij de 
aktiviteiten kombmatie geobserveerd tr io G227/229/243 (sjouwen/tillen, 
reiken/bukken, afscherming bewegende machinedelen) De F6-tendens 
is ontevredenheid met het loon gaat samen met sjouwen/tillen, 
reiken/bukken, en het voldoende afschermd zijn van bewegende 
machine-delen, en omgekeerd Deze faktor verklaart 5,7% van de 
vanantie Overigens overheersen de pure werk-omstandigheden-
faktoren in deze analyse Ze komen ruwweg overeen met die, welke 
zijn gevonden in de voorafgaande analyse en in 4 2 5 
4 2 6 4 Een analyse van werk aspektendeel en beshsruimte deel samen 
Vervolgens werden items uit hoofdstuk E en F van de STTA 01 (1980) 
gekombmeerd Speelruimte-items en overige werk-aspekt-items werden 
weer afzonderlijk toegevoegd aan m dit geval de beslisruimte-items 
Allereerst zijn speelruimte-items in kombmatie met beslisruimte-items 
onderzocht 
Een principale komponenten-analyse leverde na 25 iteraties een 10 
faktonele oplossing op (eigenwaarden groter dan 1, totaal verklaarde 
vanantie 64,3%) Tabel 4 42 geeft de resultaten na vanmax rotatie 
Opnieuw worden hoofdzakelijk faktoren binnen de specifieke STTA-
delen gevormd Daarbij komen de speelruimte-faktoren ruwweg 
overeen met die gerapporteerd in 4 2 3 Het is daarbij opvallend hoe 
nu ook een duidelijke "overall '-speelruimte-faktor wordt gevormd die 
maar liefst 37,2% van de vanantie verklaart De beslisruimte-faktoren 
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STTA 01 (1980) 
Tabel 4 42 Resultaten van een uitgevoerde faktor-analyse op items uit 
hoofdstuk E (werk aspekten deel), uitslu itend speelruimte-items, 
en uit hoofdstuk F (besllsruimte-deel) uit de SITA 01 (1980), 
Totale dataset (H 445) 
Analyse - Faktor-matrix vanmai-rotatie 
F+F Uitsluitend ladingen van 30 en hoger zijn omkaderd 
1 l Faktor heeft uitsluitend hooqladende items binnen het 
1
 ' desbetreffende STTA-deel, 
Item laadt op geen enkele faktor hoog 
\ | Faktor bevat zowel hoogladende iteeis uit bet ene als uit 
het andere deel 
VRFM - Varimax Rotated Factor M a t m 
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Tabel 4 43 Resultaten van een uitgevoerde faktor-analyss op de itens uit hoofdstuk E ( werk-aspeкtendee!), 
uitgezonderd de speelruimte-item . en uit hoofdstuk F (bes11sru1nte-dee1 ) uit de STTA 01 (IMO), 
totale dataset (H-44S) 
-faktor-Mtri« na wariMK-rotatle 
Uitsluitend ladingen van 30 absoluut en hoger zijn oakaderd 
| (Faktor heeft uitsluitend hoogladende Uees binnen het desbetreffende SSTA-deel. 
I | Faktor bevat icwel hoogladende item uit het ene als uit het andere deel 
Analyse E • F 
ixem laadt op geen enkele faktor hoos 
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komen globaal overeen met die gerapporteerd in 4 . 2 . 4 . Er komt slechts 
één gemengde faktor voor die bestaat uit 2 beslisruimte-items 
(F178 = vaststelling vakantie, en F179 = vaststelling snipperdagen), en 
2 speelruimte-items met betrekking tot het werktempo (item E106 en 
E108 met negatieve ladingen). De tendens is als volgt: geen 
speelruimte met betrekking tot het werktempo gaat samen met geen 
beslisruimte met betrekking tot de vaststelling van vakantie en 
snipperdagen, en omgekeerd. Deze gekombineerde faktor verklaart 
evenwel niet meer dan 3,2% van de variantie. Vervolgens worden de 
overige werk-aspekt-items in kombinatie met de beslisruimte-items 
onderzocht. Een principale-komponenten-analyse leverde na 25 iteraties 
een 10 faktoriële oplossing op (eigenwaarden groter dan 1 , totaal 
verklaarde variantie 64,3%). Tabel 4.43 bevat de resultaten na 
varimax-rotatie. Ook hier worden hoofdzakelijk STTA-hoofdstuk-
specifieke faktoren gevormd die wat betreft de werk-aspekt-items 
globaal overeenkomen met die gerapporteerd in 4 . 2 . 3 , en voor wat 
betreft de beslisruimte-items ruwweg lijken op die uit de vorige 
analyse en die uit 4 . 2 . 4 . Daarnaast vallen echter 3 gemengde faktoren 
waar te nemen. De eerste is faktor 6 die voor 6,1% van de verklaarde 
variantie verantwoordeljk is. Hier komen item E129 en E133 (= looptijd 
informatie met betrekking tot kwaliteit en kwantiteit) gekombineerd 
voor samen met F178 en F179 (beslisruimte met betrekking tot vakantie 
en snipperdagen; negatieve ladingen). De tendens is als volgt: langer 
wachten voordat men iets te horen kri jgt over te weinig of slecht 
afgeleverd werk , gaat samen met beslissen over de vaststelling van 
vakantie en snipperdagen, en omgekeerd. De tweede is faktor 11 die 
voor slechts 3,5% van de verklaarde variantie staat. Hier worden item 
E123 (= duur werkcyclus) en item F176 (= beslisruimte met betrekking 
tot vaststelling van overwerk) gekombineerd. De tendens is als volgt: 
een korte werkcyclus gaat samen met beslissen over de vaststelling van 
eventueel overwerk, en omgekeerd. De laatste gekombineerde faktor is 
no 14 uit de analyse, en is slechts voor 2,3% van de verklaarde 
variantie verantwoordelijk. Deze faktor bevat item E125 (= inleertijd) 
met negatieve lading, en item F183 (= beslisruimte met betrekking tot 
de plaatsing van nieuwelingen in de groep) . De tendens is als volgt: 
een lange inleertijd gaat samen met mee-beslissen over plaatsing van 
nieuwelingen in de groep en omgekeerd. 
Een kombinatie van items uit het werk-aspekten-deel en het 
beslisruimte-deel laat geen noemenswaardige klustervorming over deze 
hoofdstukken heen zien. De speelruimte-vragen onderscheiden zich dus 
blijkbaar - evenals de overige werk-aspekt-items - duidelijk van de 
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beslisruimte-vragen, en omgekeerd 
4 2 6 5 Een analyse van werk-aspektendeel en werk-
omstandighedendeel samen 
Vervolgens zijn alle items uit de hoofdstukken E en G van de STTA 01 
(1980] gekombineerd geanalyseerd 
Een prmcipale-komponenten-analyse leverde na slechts 3 iteraties een 
27 faktonele oplossing op (eigenwaarden groter dan 1, totaal 
verklaarde vanantie 67,8%) Tabel 4 44 bevat de resultaten na 
vanmax-rotatie Opvallend is hoeveel gekombmeerde faktoren er 
blijken voor te komen 9 van de 27 faktoren bestaan uit zowel items 
uit hoofdstuk E als G, maar slechts in een geval is de verklaarde 
vanantie meer dan 5% Faktor 1 en 17 zijn speelruimte faktoren die 
exklusief uit E-items bestaan, en samen verantwoordelijk zijn voor 
23,0% van de verklaarde vanantie Faktor 2 kombineert de 
werkcyclus-Zinleertijd-items E123, E124, en E125 met werkkontakt-
diversiteit A6 en G199 (= oorbeschermers) De tendens is een lange 
werkcyclus gaat samen met een lange mleerti jd, meer werkkontakten, 
en met aanbevolen of voorgeschreven oorbeschermers, en omgekeerd 
De faktor verklaart 11,8% van de vanantie Faktor 5 is in de kern een 
speelruimte-tempo faktor Naast item E132 (kwantiteit werkresultaat zelf 
kunnen zien) komen ook 3 werk-omstandigheden-items in deze faktor 
voor G192 (= ploegentoeslag), G196 (= last van geluid), en G233 
(= afwisseling lichamelijke beweging) Het zijn dezelfde items die in 
4 2 6 3 op de machine-bedieningsfaktor laadden De tendens is als 
volgt speelruimte met betrekking tot het werktempo, gaat samen met 
het met kunnen zien hoeveel werk men heeft afgeleverd, met 
ploegentoeslag, geen last van geluid en voldoende mogelijkheden tot 
bewegen, en omgekeerd De faktor verklaart 4,9% van de vanantie 
Faktor 6 bevat naast de "looptijd informatie"-items El29 en E133 de 
items G190 (= toeslag persoonlijke beschuttingsmiddelen) en G199 
(= oorbeschermers) De tendens is langer wachten voordat men iets te 
horen kr i jgt over te weinig of slecht afgeleverd werk, gaat samen met 
een toeslag voor persoonlijke beschuttingsmiddelen, en oorbeschermers 
die met zijn voorgeschreven of aanbevolen De faktor verklaart 4,2% 
van de vanantie Faktor 7 (4,0% verklaarde vanantie) kombineert item 
E141 (= beoordeling werken in gekonditioneerde ruimte) met С2П (last 
van stank) en G212 (last van rook of dampen) De tendens is 
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Tabe1 4.44 Resultaten van een uitqevoerde factoranal/se op alle items uit hoofdstuk С (werk aspekten-deel) en G (wei-k-omstandigheden-deel) 
uit de STTA 01 (I9B0J, totale dataset (N 445) 
- FaluormatriK na var i-rotatie (uitsluitend ladinqen van 10 en hoger worden getoond) 
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tevredenheid over het werken in de gekonditioneerde ruimte gaat 
samen met geen last van stank en van rook of dampen, en omgekeerd 
Faktor 10 bevat de beide items met betrekking tot het werken m een 
gekonditioneerde ruimte E140 en E141 in kombmatie met G201 (last van 
temperatuur), G202 (kleding), G214 (last van droogte) en G216 (last 
van geïrriteerde slijmvliezen) De tendens is werken m een 
gekonditioneerde ruimte gaat samen met tevredenheid hierover en met 
geen last van de temperatuur, het eventueel kunnen werken in gewone 
dagelijkse kleding zonder het warm of koud te kr i jgen, geen last van 
droogte en geen last van geïrriteerde slijmvliezen, en omgekeerd De 
faktor verklaart 3,2% van de vanantie Faktor 13 gaat ook alweer 
over item E141 (= beoordeling werken m gekonditioneerde ruimte) m 
kombmatie met G215 (last van hoofdpijn/misselijkheid), G233 
(afwisseling lichamelijke beweging), G236 (voorkomen zware 
bedrijfsongevallen) en G237 (beroepsziekten) Hier is de tendens 
ontevredenheid over het werken in een gekonditioneerde ruimte gaat 
samen met geen last van hoofdpijn of misselijkheid, voldoende 
mogelijkheden tot bewegen, het voorkomen van geen zware 
bedrijfsongevallen en geen beroepsziekten, en omgekeerd De faktor 
verklaart slechts 2,5% van de vanantie Faktor 16 bevat voor het 
laatst item E141 nu m kombmatie met G231 (voorkomen onnatuurlijke 
houdingen), en G232 (last van onnatuurlijke houdingen) De tendens 
is tevredenheid over het werken m een gekonditioneerde ruimte, 
gaat samen met het met aannemen van onnatuurlijke houdingen, en het 
met ondervinden van last daarvan en omgekeerd De faktor verklaart 
slechts 2,0% van de vanantie Faktor 18 bevat item E123 
(= werkcyclus) m kombmatie met G208 (= dragen donkere bri l) en 
G217 (= straling) De tendens een korte cyclus gaat samen met het 
met aanbevolen of voorgeschreven zijn van een donkere br i l , en het 
met blootstellen aan straling en omgekeerd De faktor verklaart 1,9% 
van de vanantie Faktor 23 tenslotte verklaart 1,4% van de vanantie 
en bevat item E134 (= op hoogte gesteld van hoeveelheid afgeleverd 
werk) m kombmatie met G210 (= last van tocht) en G213 (last van 
vocht) De tendens is niet op de hoogte gesteld worden van de 
hoeveelheid afgeleverd werk, gaat samen met last van tocht en last van 
vocht, en omgekeerd 
Er dient op gewezen te worden dat alleen de eerste vier faktoren elk 
meer dan 5% van de vanantie verklaren en dus mm of meer 
karakteristiek zijn voor een (deel van) de dataset De overige 23 
faktoren zijn wel heel erg specifiek, en gaan slechts op voor uiterst 
kleine groepen binnen de dataset Daartoe behoren 8 van de 9 
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gekombineerde E/G-faktoren Men kan dus stellen dat in het algemeen 
E- en G-items nauwelijks of met klusteren 
12 6 6 Een analyse van besllsrulmte-deel en werk-omstandighedendeel 
Tenslotte zijn de items uit de hoofdstukken F en G van de STTA 01 
(1980) gekombineerd geanalyseerd Een pnncipale-komponenten-analyse 
leverde na meer dan 25 iteraties een 23 faktonele oplossing op 
(eigenwaarden groter dan 1, totaal verklaarde vanantie 66,1%) Tabel 
4 45 bevat de resultaten na vanmax-rotatie Er worden ook hier 
hoofdzakelijk hoofdstuk-specifieke faktoren gevormd Zowel de F- als 
de G-faktoren komen globaal overeen met die uit voorafgaande analyses 
en met dje gerapporteerd m 4 2 4 en 4 2 5 Er komen slechts 3 
gemengde faktoren voor, die echter nauwelijks enige vanantie 
verklaren Faktor 18 kombineert item F170 (= beslisruimte 
werkverdeling tussen groepen) met G235 (= gevaar voor zwaar 
lichamelijk letsel) en G240 (= per ongeluk iemand anders verwonden) 
De tendens is onderling mee-beslissen over de werkverdeling tussen 
groepen gaat samen met gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en het wel 
eens per ongeluk iemand anders verwond hebben, en omgekeerd De 
faktor verklaart slechts 2,1% van de vanantie Faktor 21 kombineert 
item F178 (= beslisruimte vaststelling van vakantie) met G237 
(= beroepsziekten) De tendens is mee-beslissen over de vaststelling 
van vakantie gaat samen met het voorkomen van beroepsziekten, en 
omgekeerd De faktor verklaart slechts 1,7% van de vanantie Faktor 
23 tenslotte kombineert item F179 (= beslisruimte vaststelling 
smpperdagen) met G191 (= toeslag zwaarte van de arbeid) en G243 
(= afscherming bewegende machine-delen) De tendens geen 
beslisruimte over vaststelling van smpperdagen gaat samen met een 
toeslag voor de zwaarte van de arbeid en het voldoende afgeschermd 
zijn van bewegende machine-delen Faktor 23 verklaart 1,5% van de 
vanantie 
Gezien de uiterst geringe vanantiebijdragen van de gemengde F/G-
faktoren mag men dus stellen dat in het algemeen beslisruimte-items en 
werk-omstandigheden-items met klusteren 
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Tabel 4.45: Resultaten van een uitgevoerde faktor-analyse op alle items jit hoofdstuk F (»beslisruimte-deel) en 
G (^иегк-omstandigheden-deel) uit de STTA 01 (1980), totale dataset (N=445). 
- Faktor-matrix na vanmax-rotatie. Uitsluitend ladingen van .30 absoluuut en hoger worden getoond. 
Analyse 
F + G C I D Faktor heeft uitsluitend hoogladende items binnen het desbetreffende STTA-deel. 
ι • Faktor bevat zowel hoogladende items uit het ene als uit het andere deel. 
STTA 01 (1980) 
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4 2 6 7 Een evaluatie van uitgevoerde analyses 
Wat hebben de analyses over de STTA-delen D t /m G heen nu precies 
opgeleverd? Een eerste algemene bevinding is, dat er betrekkeli jk 
weinig klustervorming van items uit verschillende hoofdstukken lijkt 
voor te komen Ter indikatie uitgevoerde faktor-analyses leveren 
voornamelijk STTA-deel-specif ieke faktoren op Hoewel voorzichtigheid 
geboden is bij de interpretatie, kan dit erop wijzen, dat de 
konceptuahsatie achter de hoofdstuk-indeling van de STTA 01 (1980) 
in de dataset niet wordt tegengesproken Er komen evenwel ook een 
aantal gekombineerde faktoren voor De meeste verklaren echter maar 
zeer weinig vanant ie wat betekent dat die klustering maar voor een 
uiterst beperkte groep respondenten opgaat Enkele kombmaties 
betreffen echter meer substantiële delen van de dataset Deze hebben 
zonder uitzondering betrekking op het aktiviteitendeel D in kombmatie 
met E en G Zo blijkt het uitvoeren van werkzaamheden uit 
aktiviteitenset 1 (= machinebediening) veelal samen te gaan met 
bepaalde werk-aspekten (lange inleerti jd, werkkontakt met R&0), en 
bepaalde werk-omstandigheden (ploegentoeslag, last van geluid, 
oorbeschermers aanbevolen, voldoende mogelijkheden tot bewegen, 
voordurend gevaar voor zwaar lichamelijk letsel) Het uitvoeren van 
werkzaamheden uit aktiviteitenset 3 (= montage/handwerk) blijkt samen 
te gaan met vooruit kunnen werken zonder dat de produktie daar 
hinder van ondervindt Leiding geven (= AS 4) blijkt gepaard te gaan 
met verschillende werkplekken, de noodzaak tot regelmatig kontakt met 
anderen zoals andere produktiegroepen en de kwaliteitsdienst De 
laatste twee aktiviteitengroepen lijken evenwel geen kenmerkende werk-
omstandigheden te hebben Een belangrijke bevinding is tevens dat 
speelruimte als itemgroep met samen bli jkt te gaan met enige 
aktiviteitenset 
Een andere substantiële D/G-kombmatie betreft met de aktiviteiten 
maar de algemene werkbelevingsitems Uit de analyses komt vooral naar 
voren dat het item over beoordeling van de werkruimte blijkt samen te 
gaan met de algemene beoordelende items uit D Overigens blijken de 
algemene beoordelende vragen toch relatief apart te staan SSA-
analyses suggereren, dat ze in ieder geval als een soort tegenpool ten 
opzichte van de konstaterende en de (specifieke) beoordelende 
speel ruimte-items dienst doen Er zijn indikaties dat ze ook ten 
opzichte van de overige - met name de beoordelende - werk-aspekt-
items een dergelijke antipode vormen Blijkbaar wordt met de 
werkbelevmgs-items iets heel anders gemeten Konceptueel zou dit een 
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soort algemene attitude of strategische stellmgname te opzichte van de 
afname-situatie kunnen zi jn, of, zoals Davis (1976) heeft geopperd, de 
mate van aanpassing van het individu aan zi jn/haar werksituatie Een 
opname van de algemene werkbelevingsitems op het eind van hoofdstuk 
D lijkt op grond van de analyse-resultaten niet misplaatst. Ze lijken 
echter zonder bezwaar ook in het werk-aspektendeel ondergebracht te 
kunnen worden. 
Het bovenstaande samenvattend, kan worden gesteld dat enkele 
aktiviteitensets als onderdelen van individuele funktiebeelden 
samengaan met een beperkt aantal werk-aspekt-items en werk-
omstandigheden-items Een voorzichtige interpretatie kan gaan in de 
richting van kenmerken van werkzaamheden. Belangrijk in dit verband 
is echter de konstatenng dat althans in deze dataset speelruimte, zoals 
gemeten in de STTA 01 (1980), geen kenmerk van werkzaamheden 
blijkt te z i jn. Datzelfde geldt voor de algemene werkbeleving 
4 2.7 SAMENVATTING EN BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 
Op het eind van dit uitgebreide resultatenhoofdstuk wordt de gevolgde 
onderzoekslijn allereerst beknopt gerekapituleerd Daarna worden de 
belangrijkste bevindingen kort samengevat 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het proefonderzoek met de 
STTA 01 (1980) beschreven Na een beschouwing van de dataset zijn 
een groot aantal analyses gerapporteerd De lijn die daarbij is 
gevolgd, loopt globaal van algemeen naar specifiek Begonnen is met 
een technische evaluatie van de a priori opgestelde samenvattende 
maten. Betrouwbaarheden, diskrimmerend vermogen en samenhang 
kwamen daarbij aan de orde. Vervolgens is de evaluatie op itemmvo 
voortgezet, eerst per STTA-vragenl i jst -deel , daarna ook eroverheen 
Stond bij de evaluatie van de samenvattende maten de technische 
kwaliteit centraal, bij de item-analyses ging het meer om inhoudelijke 
faktoren De konceptuele struktuur van de STTA 01 (1980) werd 
daarbij vooral onderzocht, en onder andere met de a priori 
gekonstrueerde maten/koncepten vergeleken Daarnaast zijn ook allerlei 
"inhoudelijke experimenten" uitgevoerd, geïnspireerd op de data De 
konstruktie van "funktiebeelden" en "funktietypen" zijn daarvan 
voorbeelden De primaire funktie van al dit analyseren was echter 
steeds het inhoudelijk verkennen, het ontdekken van s t rukturen , 
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ondanks de beperkingen die door de dataset aan dit zoeken steeds 
opnieuw weer werden opgelegd. De uiteindelijke omvang van dit 
hoofdstuk dient vooral tegen deze achtergrond te worden beoordeeld: 
de gerapporteerde analyses passen in een uitgekiende zoekstrategie 
waarin elke schakel zijn eigen funktie heeft en als zodanig niet kan 
worden gemist. Als voorbeeld moge de analyse van de speelruimte-items 
dienen. Eenmaal gevonden klusters worden onder verschillende 
omstandigheden (lees data(sub)sets) en onder toevoeging van steeds 
weer andere items bestudeerd om te kijken of het patroon verandert . 
Blijft dit desondanks terugkeren, dan kan met des te meer zekerheid 
beargumenteerd worden, dat het hier om een echt duidelijk konstrukt 
moet handelen. 
Dit onderzoekshoofdstuk wordt nu besloten met de belangrijkste 
bevindingen die komen uit de analyses van de data van het 
proefonderzoek met de STTA 01 (1980) 
1.2.7.1 Belangrijkste bevindingen met betrekking tot de analyses van 
de opgebouwde dataset 
De opgebouwde dataset (N=445) is weliswaar geen a-selekt 
getrokken steekproef, maar bli jkt toch heterogeen te zijn 
samengesteld met betrekking tot de beide stratif ikatie-
aspekten Funktie-Kategone (FK) en Rationalisatiegraad 
van het produktiesysteem ( R ) , zoals was beoogd, 
. Door de procedure van dataverzameling is het aspekt "land" 
toevalligerwijs een extra kenmerk van de uiteindelijke 
dataset geworden; 
. Om datasets van verschillende omvang en samenstelling te 
kreeren, werd de totale dataset in delen gesplitst volgens 
de aspekten land en rationalisatiegraad. Dit heeft 8 
datasubsets opgeleverd, 6 redelijk grote (N groter dan of 
gelijk aan 75) en 3 kleine, die meer of minder heterogeen 
blijken te zijn ten aanzien van de beide stratif ikatie-
aspekten Funktie-Kategone en Rationalisatiegraad. 
* De aldus met het proefonderzoek opgebouwde dataset li/kt geschikt 
voor een test van de inhoudelijke en technische kwaliteit van de STTA 
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07 (Í980). 
4 2 7 2 Belangrijkste bevindingen met betrekking tot de analyses van 
het aktlvlteitendeel van de STTA 01 (1980) 
Technische analyses van de horizontale en vertikale 
taakuitgebreidheidsmaten BI en B2 suggereren een goede 
tot zeer goede betrouwbaarheid, evenals een bevredigend 
diskrimmerend vermogen ten opzichte van de gebruikte 
stratifikatie-aspekten in de gehanteerde dataset Beide 
maten vertonen een hoge positieve samenhang 
Inhoudelijke analyses van het aktiviteitendeel op itemnivo 
(exklusief de algemene werkbelevingsitems) leveren een 
aantal mdikaties op ten aanzien van het praktisch nut van 
beide taakuitgebreidheidsmaten 
- de a priori toewijzing van items aan de respektievelijk 
horizontale danwei vertikale taakuitgebreidheidsmaat kon 
m uitgevoerde analyses niet worden teruggevonden, 
- bepaalde (kombmaties van) uitgebreidheidsskores blijken 
tot stand te komen door sommaties van telkens weer 
andere inhoudelijke aktiviteiten, 
- zowel binnen als tussen funkties bli jkt er een bijna 
evengrote spreiding in skores op de uitge-
breidheidsmaten te bestaan Deze spreiding handhaaft 
zich - ZIJ het in iets mindere mate - na de konstruktie 
van een nieuwe, op basis van aangekruiste aktiviteiten 
geformeerde "funktiebeeld"-indeling (zie hierna), 
- hoewel er m het algemeen duidelijke positieve verbanden 
tussen de diversiteit van de aangekruiste aktiviteiten en 
de hoogte van de samenvattende uitgebreidheidsskores 
( B I , B2 en totaal) blijken te bestaan, leveren 
individuele B I - en B2-skores afzonderlijk of samen 
hoogstens een zeer ruwe indikatie op voor de diversiteit 
aan aktiviteiten m een bepaalde funktie ZIJ lijken 
bovendien m het geheel niet mdikatief te zijn voor de 
aard van die aktiviteiten ("horizontaal/vertikaal") of 
voor de inhoud daarvan 
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Inhoudelijke analyses van het aktiviteitendeel op itemnivo 
leveren bovendien de volgende meer algemene indikaties 
op 
- een klustering van de aktiviteiten-items uit hoofdstuk 0 
van de STTA 01 (1980) blijkt binnen het kader van de 
verzamelde dataset mogelijk, en levert een achttal 
aktiviteitengroepen op, waarvan die van "machine-
bediening en onderhoud" de grootste en de 
belangrijkste is, 
- het konstrueren van individuele profielen of 
"funktiebeelden" op basis van deze onderscheiden 
aktiviteitensets is mogelijk en levert GS konkrete, in de 
data teruggevonden kombinaties op Met de zes meest 
voorkomende funktiebeelden kan de helft van het totaal 
aantal respondenten aanvaardbaar worden geklasseerd, 
- een indeling van funkties op basis van bovenstaande 
"funktiebeeld"-konstruktie bli jkt een aanzienlijke 
"nulgroep" op te leveren die zowel gekenmerkt wordt 
door geen enkele aktiviteitenset, alsmede door lage 
uitgebreidheidsskores ( B I , B2, en totaal) Een nadere 
analyse van deze nulgroep suggereert , dat de STTA 01 
voor de funktie-kategoneen "handwerk", "eenvoudige 
montage", en 'eenvoudige machinebediening" onvol-
doende relevante aktiviteiten-items gevat, 
- de gekonstrueerde "funktiebeeld"-indeling levert een 
kategonsatie van funkties op die met korrespondeert 
met de in oorsprong gehanteerde funktiekategone-
indeling Omdat de funktiebeeld-kategonsatie gebaseerd 
is op aangekruiste aktiviteiten en niet zoals de FK-
indeling op een globale beoordeling berust , lijkt deze 
daarom bij verder onderzoek te prefereren, 
- het konstrueren van een maat voor de diversiteit van 
de funktie bli jkt binnen het kader van de verzamelde 
dataset mogelijk, en levert een zestal konkreet 
voorkomende zogenoemde "funktietypen" op Deze 
nieuwe maat lijkt de voorkeur te hebben boven de 
uitgebreidheidsmaten B1 en B2 
. Technische analyses, uitgevoerd op de algemene werk-
belevingsmaat Cl suggereren een gemiddelde 
betrouwbaarheid en een slecht disknminerend vermogen 
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ten opzichte van de gebruikte stratifikatie-aspekten in de 
gehanteerde dataset. 
. Inhoudelijke analyses van de algemene werkbelevmgsitems 
suggereren naast een algemene belevmgsfaktor een 
"belang"- en "status"-aspekt, 
Inhoudelijke analyses van alle items uit het aktiviteitendeel 
gezamenlijk onderstrepen de afzonderlijke strukturen van 
konstaterende aktiviteiten-items en algemene beoordelende 
items 
12 7 3 Belangn/kste bevindingen wet betrekking tot de analyses van 
het werk-aspektendeel uit de STTA 01 (79SO) 
Technische analyses, uitgevoerd op de a priori opgestelde 
samenvattende maten van het werk-aspektendeel sug­
gereren een sterk wisselende kwaliteit van deze 
Indikatoren 
- betrouwbaarheidsgegevens en beoordelmgsindikaties met 
betrekking tot het disknminerend vermogen ten opzichte 
van de gebruikte stratifikatie-aspekten wijzen in het 
algemeen in de richting van een relatief voordeel ten 
gunste van de "konstaterende", en een relatief nadeel 
ten laste van de "beoordelende" maten, 
- een analyse van de samenhang tussen betrouwbare 
somskores uit het werk-aspektendeel wijst in de richting 
van een zogenoemd ' speelruimte-Ыок", waarvan zowel 
konstaterende als beoordelende maten deel uitmaken, 
- de konstaterende samenvattende maten die tot dit 
speelruimte-Ыок kunnen worden gerekend, hebben een 
goede betrouwbaarheid en een goed disknminerend 
vermogen Het betreft hier de maten A3 = "speelruimte 
werktempo" en A4 = "speelruimte werkmethode", 
- de beoordelende samenvattende maten die tot het 
speelruimte-blok kunnen worden gerekend, hebben een 
gemiddeld tot goede betrouwbaarheid en een matig 
disknminerend vermogen Het betreft hier 
C2 = "tevredenheid (met speelruimte) werktempo" en 
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СЗ = "tevredenheid met speelruimte werkmethode"; 
- de tot het zogenoemde "speelruimte-Ыок" behorende 
samenvattende maten vertonen onderling positieve 
verbanden van verschillende s t e r k t e : 
• tussen beoordelende speelruimte-maten van ver­
schillende werk-aspekten (vergeli jk C2/C3) bestaat er 
een duidelijk sterker verband dan tussen 
overeenkomstige konstaterende maten (vergeli jk 
A 3 / A 4 ) ; 
+
 tussen konstaterende en beoordelende speelruimte­
maten binnen eenzelfde werk-aspekt (vergeli jk A3/C2 
en A4/C3) bestaan duidelijk sterkere verbanden dan 
tussen overeenkomstige maten tussen werk-aspekten 
(vergeli jk A3/C3 en A 4 / C 2 ) , 
- de konstaterende speelruimte-maat A5 = "speelruimte 
kontakten" en de beoordelende maat C6 = "tevredenheid 
met (speelruimte) kontakten" vertonen konstruk-
tiefouten Dit lijkt de reden waarom deze maten kwa 
betrouwbaarheid ver achterbli jven bij de andere 
speelruimte-maten, 
- de konstaterende samenvattende maat A6 = 'diversiteit 
werkkontakten" heeft een goede betrouwbaarheid, en 
een zeer goed diskrimmerend vermogen Een 
vergeli jkbare beoordelende maat ontbreekt; 
- de konstaterende "maat" A2 = "aantal werkplekken", en 
de beoordelende "maat" C5 = "tevredenheid met aantal 
werkplekken" bestaan beide slechts uit een item en 
konden als zodanig niet worden geëvalueerd, 
- de konstaterende maat A l = "werkcyclus-mdikatie" heeft 
een gemiddeld tot slechte betrouwbaarheid, en een goed 
diskrimmerend vermogen. Een beoordelende tegen-
hanger ontbreekt. 
- de konstaterende maat A7 = "informatie over verrichte 
werkzaamheden" heeft een gemiddeld tot slechte 
betouwbaarheid, en een goed diskrimmerend vermogen 
De beoordelende maat C4 = "tevredenheid met tijdstip 
van informatie-terugkoppeling" heeft een zeer slechte 
betrouwbaarheid en een matig diskrimmerend vermogen; 
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. Verschillende soorten inhoudelijke analyses van het werk-
aspektendeel op itemmvo laten het volgende beeld zien 
- ongeveer de helft van de verklaarde vanantie bli jkt 
voor rekening te komen van faktoren die uitsluitend uit 
konstaterende en/of beoordelende speelruimte-items 
bestaan, 
- speelruimte-items blijken een duidelijke groep te vormen 
ten opzichte van de overige werk-aspekt-items (cyclus, 
werkplek, werkkontakten, werkresultaat), en ook ten 
opzichte van de algemene beoordelende items uit het 
aktiviteitendeel (zie verder 4 2 7 6), 
- speelruimte-items blijken te klusteren volgens de 
onderscheiden werk-aspekten, en globaal m over-
eenstemming met de desbetreffende samenvattende 
maten, 
- binnen deze speelruimte-klusters blijken konstaterende 
en beoordelende items afzonderlijke kernen te vormen, 
- de speelruimte-klusters van de werk-aspekten tempo en 
methode blijken aan elkaar verbonden via de 
beoordelende items, 
- het a priori aangebrachte onderscheid m typen items 
(konstatering versus beoordeling) wordt m het algemeen 
duidelijk teruggevonden De verkregen analyse-
resulaten suggereren dat beide typen items 
verschillende koncepten afdekken, 
- beoordelende items van diverse werk-aspekten (ook 
speelruimte) blijken in het algemeen vaker te klusteren 
dan overeenkomstige konstaterende vragen dat doen 
Met konstaterende vragen l i jkt dus meer diverse of 
andersoortige informatie verzameld te kunnen worden 
dan met beoordelende items over hetzelfde onderwerp, 
- konstaterende werkcyclus-, werkplek-, en werkkontakt-
items blijken te klusteren, 
- konstaterende diversiteit werkkontakt-items blijken 
onderling met een maar meerdere klusters te vormen 
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1 2.7.1 Belangrijkste bevindingen met betrekking tot de analyses van 
het beslisruimte-deel van de STTA 01 (79βΟ) 
. Technische analyses, uitgevoerd op de maat 
A8 = betrokkenheid bij beslissingen, suggereren een 
gemiddeld tot goede betrouwbaarheid, en een matig 
diskrimmerend vermogen met betrekking tot de gebruikte 
stratifikatie-aspekten m de gehanteerde dataset; 
. Inhoudelijke analyses van het beslisruimte-deel op itemmvo 
laten het volgende beeld zien· 
- de antwoordstruktuur van de beslisruimte-items wijkt 
sterk af van die van de rest van de STTA-items De 
kwaliteit ervan lijkt duidelijk minder goed te zi jn, zodat 
aan de analyse slechts globale indikaties ontleend 
kunnen worden; 
- de items blijken globaal in twee groepen uiteen te 
vallen: items met betrekking tot beslisruimte ten aanzien 
van de organisatie van het w e r k , en items met 
betrekking tot beslisruimte over personele aan­
gelegenheden. De a priori toewijzing van items aan 
slechts één samenvattende maat lijkt dus niet juist te 
zi jn; 
4 .2 .7 5 Belangrijkste bevindingen met betrekking tot de analyses van 
het werk-omstandighedendeel uit de STTA 01 {1980) 
. Technische analyses, uitgevoerd op de maten B3 = werk-
omstandigheden, en C7 = tevredenheid met werk-
omstandigheden, suggereren een gemiddelde betrouw-
baarheid en een zeer slecht diskrimmerend vermogen. 
Beide maten vertonen geen noemenswaardige samenhang; 
. Inhoudelijke analyses van het werk-omstandighedendeel op 
itemmvo laten het volgende beeld zien: 
- de a pr ion toewijzing van items aan de beide 
samenvattende maten lijkt m de uitkomsten van de 
analyse geen steun te vinden; 
- het werk-omstandighedendeel uit de STTA bli jkt 
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inderdaad het globale checklist-karakter te hebben, dat 
de konstrukteurs voor ogen heeft gestaan; 
- een globale analyse van de werk-omstandigheden-items 
levert slechts een zeer geringe bundeling van items op, 
en suggereert nauwelijks enige reproduktie van de 
vooraf opgelegde vragenl i jst-struktuur; 
- hoewel niet al t i jd, lijken de konstaterende items soms 
benoembare klustertjes te vormen, die nog juist vallen 
binnen de aangebrachte hoofdstuk-indeling van het 
werk-omstandighedendeel (geluid, letsel, lichamelijke 
belasting), 
- hoewel met alt i jd, lijken de beoordelende items soms 
benoembare klusters op te leveren (ervaren last met 
betrekking tot de verlichting en de lichamelijke 
belasting); 
- bij de items over werk-omstandigheden l i jkt het met in 
het algemeen op te gaan, dat konstaterende en 
beoordelende items over hetzelfde onderwerp klusteren; 
- een globale analyse van de items over werk-
omstandigheden suggereert, dat elke werkplek zijn 
specifieke kombmaties en aspekten heeft 
t 2.7 6 Belangrijkste bevindingen met betrekking tot de analyses van 
gekombmeerde delen uit de STTA 01 (1980) 
. Technische analyses, uitgevoerd op de 18 a pr ion opgestelde 
samenvattende maten leveren de volgende indikaties op: 
- gelet op de respektievelijke betrouwbaarheidsindikaties 
èn op de respektievelijke beoordelingen van het 
diskriminerend vermogen m de onderhavige 
data(sub)sets, kunnen tot de relatief beste maten 
worden gerekend B I , B2, A3, A4, en A6 Als relatief 
slechtste maten kunnen gelden A5, B3, C l , C4, C6, en 
C7. De maten A l , A7, A8, C2, en C3 nemen m deze 
rangordening een middenpositie in , de maten A2 en C5 
konden met goed worden geëvalueerd, omdat ze slechts 
uit éen item bestaan, 
- gelet op de respektievelijke betrouwbaarheidsindikaties 
kunnen de verbanden tussen de maten worden 
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samengevat in een "speelruimte-Ыок" ( A 3 , A4, C2, C3) 
en een "aktiviteiten-Ыок" ( B I , B2, A6 en A 8 ) ; 
- gelet op de lage betrouwbaarheidsmdikaties worden de 
verbanden tussen de overige maten niet in aanmerking 
genomen, 
. Inhoudelijke analyses over de verschillende STTA-delen heen 
op itemnivo leveren de volgende voorzichtige indikaties 
op; 
- in het algemeen blijken items voornamelijk binnen de 
onderscheiden STTA-delen te klusteren, analoog aan de 
gevolgde vragenli jst-indeling; 
- hoewel deze hoofdstuk-specifieke item-groepen 
mogelijkerwijs mede door de gehanteerde item-antwoord-
formats tot stand gebracht kunnen zi jn, bestaat op 
grond van de data de indruk dat dit zeker niet de 
enige oorzaak voor de gevonden onderscheidingen is, 
- vooral de als aktiviteitensets benoemde itemgroepen uit 
hoofdstuk D blijken enkele klusters te vormen met 
andere STTA-delen (vooral E en G) Toch bestaat de 
indruk dat de funktie-mhoud maar weinig specifieke 
werk-aspekten, en nog minder karakteristieke werk­
omstandigheden gemeen heeft, m de onderzochte 
dataset; 
- uit de analyses komt naar voren, dat de 
machinebediemngsfaktor, de speelruimte-faktor, en de 
algemene belevingsfaktor de belangrijkste klusters 
blijken te zi jn. 
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HOOFDSTUK 5 
DE THEORIE 
In hoofdstuk 5 komt de aanzet voor een theorie aan de orde Gezien de 
samenstelling van de dataset kan het niet zo zi jn, dat deze aanzet 
regelrecht uit de resultaten van het gerapporteerde proefonderzoek 
volgt. Men dient eerder te denken aan het naar aanleiding van de data 
plausibel redeneren Uiteindelijke konceptualisaties worden formeel dus 
met op de onderzoeksresultaten gebaseerd, ze worden mede naar 
aanleiding van die gedane observaties verondersteld Alleen in deze zin 
kan dit voorlopig theoretiseren dus a posteriori worden genoemd· het 
in wezen exploratieve onderzoek kri jgt zo heel nadrukkelijk de funktie 
van ideeengenerator Het gevolg is, dat alles wat in dit hoofdstuk 
wordt gepresenteerd, de status heeft van een grote hypothese Uit 
vervolg-onderzoek moet bli jken, of het gepresenteerde voorlopige 
denkkader een juiste en bruikbare afspiegeling vormt van de 
werkelijkheid. 
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5 1 BESPIEGELINGEN VAN KONCEPTUELE AARD 
We beginnen dit hoofdstuk met enkele konceptuele doorkijkjes waartoe 
de onderzoeksresultaten aanleiding geven 
In hoofdstuk 4 konden een aantal itemgroepen binnen de 
STTA-01-itempool worden gedetekteerd met behulp van verschillende 
statistische analyse-technieken In deze paragraaf wijden we aan een 
aantal van deze "klusters" verkennende bespiegelingen van konceptuele 
aard We selekteren hiertoe itemgroepen op basis van hun duidelijkheid 
en konsistentie in de diverse analyses en/of data(sub)sets Omdat 
eenduidige kr i tena voor een dergelijke klassifikatie moeilijk te geven 
z i jn , maken we tweemaal een grove inschatting/dichotomisering Eerst 
schelden we die itemgroepen af, die we in het vervolg als "klusters" 
willen beschouwen Binnen deze groep brengen we vervolgens opnieuw 
een cesuur aan tussen aan de ene kant de meest uitgesproken 
itemgroepen die in de verschillende analyses/data(sub)sets (vri jwel) 
telkens opnieuw weer terugkeren, en aan de andere kant de overige 
itemgroepen die weliswaar niet in alle, maar toch in een aantal 
analyses/data(sub)sets terugkeren Op deze manier ontstaat een 
kategonsatie in drie "klassen" De klasse van de meest 
uitgesproken/meest konsistente itemgroepen duiden we in het vervolg 
aan met de term "kerngroep" De "middenklasse" met de minder 
uitgesproken/minder konsistente itemgroepen noemen we in het vervolg 
de "randgroep" De klasse met de minst uitgesproken/minst konsistente 
itemgroepen kri jgt de benaming "restgroep" Op deze restgroep wordt 
m deze paragraaf inhoudelijk niet verder ingegaan De analyses 
leveren naar ons oordeel daarvoor onvoldoende duidelijke, of te weinig 
konsistente klusters op Bespiegelingen van konceptuele aard zullen 
alleen gewijd worden aan klusters uit de eerste twee klassen, de kern-
groep en de randgroep 
Tot de kerngroep worden gerekend: 
- de kluster(s) gevormd op basis van de aktiviteiten-items, 
- de kluster(s) gevormd op basis van de items over keuze-
mogelijkheden in de werksituatie, 
- de kluster(s) gevormd op basis van de algemene beoordelende 
items 
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Tot de randgroep worden gerekend: 
- de kluster(s) gevormd op basis van konstaterende/beoordelen-
de items, 
- de kluster(s) gevormd op basis van een aantal werk-aspekt-
items, 
- de kluster(s) gevormd op basis van de beslisruimte-items 
In het nu volgende zal getracht worden te redeneren vanaf elk 
gevonden kluster tot aan een plausibel te hypothetiseren koncept 
S í i AKTIVITEITENSETS 
Zoals aangegeven, betreft een eerste klustering uit de kerngroep de 
aktiviteiten Analyses van de data uit het proefonderzoek suggereren 
een duidelijke groepering van (konstaterende) aktiviteiten-items 
Gevormde itemgroepen zijn met de term "aktiviteitensets" aangeduid 
De meeste vanant ie verklarende aktiviteitenset bestaat uit vragen die 
over machinebediening gaan Andere sets kombmeren vragen over 
handmatig montagewerk, vakwerk, enzovoorts Blijkbaar duiden 
aktiviteitensets verschillende soorten werkzaamheden aan Met de 
konstruktie van funktiebeelden is aangetoond dat het werk van de 
meeste respondenten kan worden getypeerd als een kombmatie van 
verschillende aktiviteitensets Analyses van de aktiviteiten-items m 
kombmatie met overige STTA-vragen suggereren soms ook beperkte 
klustervormmg van aktiviteitensets met enkele werk-omstandigheden-, 
en werk-aspekt-items (uitgezonderd die over keuzemogelijkheden in de 
werksituatie) Het lijkt er dus op, dat het verrichten van bepaalde 
soorten werkzaamheden slechts m een enkel geval gepaard gaat met 
specifieke kenmerken 
Wat kan inhoudelijk nog meer over dit empirisch gevonden 'aktivitei-
tenset"-konstrukt worden gezegd7 Gelet op de konstituerende items 
li jkt de bijdrage aan het primaire ( fabnkage-)proces op de voorgrond 
te treden De meeste aktiviteitensets (op leiding en kontrole na) 
bevatten juist datgene wat normaliter onder "uitvoering verstaan 
wordt . Er zijn dus aanknopingspunten om te hypothetiseren dat het 
hier om het koncept "uitvoerend werk" moet gaan, of de uitvoerende 
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funkt ie . Afhankelijk van de rationalisatiegraad van het overkoepelende 
produktie-systeem voert men de transformatie handmatig uit, of bedient 
men hiertoe één of meer machines. 
Zoals in hoofdstuk 3 al ter sprake is geweest, werden de samenvat-
tende aktiviteiten -maten BI en B2 inderti jd gebaseerd op de 
horizontale- / vert ikale taak-uitgebreidheidskonceptie (vergeli jk 
3 3.4 7 ) . BIJ een evaluatie van deze maten bleek enerzijds een goede 
betrouwbaarheid en een goed disknminerend vermogen (zie 4 . 2 . 1 . 1 en 
4 .2 1 2 ) , aan de andere kant rees twijfel aan de konceptuele inhoud 
ervan (zie 4 .2 2 ) . In een uitgebreide item-analyse kon bovengenoemde 
kategonsatie inderdaad niet worden teruggevonden (zie 4 2 2 3) Een 
nieuwe, op basis van de empirie ontwikkelde diversiteitsmaat ging zelfs 
m een heel andere richting (soorten werk , zie 4 .2 2 4) De konklusie 
lijkt evident: bij de gehanteerde aktiviteiten-items is de a priori 
ingebrachte st ruktuur onjuist. niet de horizontale/vertikale 
uitgebreidheidskonceptie, maar de taakinhoudelijke, empirisch gevonden 
aktiviteitensets vormen de onderliggende st ruktuur van de aktiviteiten-
items uit de STTA 01 (1980) Het vormen de elementen van het 
funktiebeeld. 
Kort samengevat wordt naar aanleiding van het middels de STTA- i tem-
pool empirisch gevonden "aktiviteitenset"-konstrukt het "uitvoerend 
werk"-koncept gehypothetiseerd. 
5.1 2 SPEELRUIMTE 
Een tweede klustering uit de kerngroep betreft de werk-aspekten 
Analyses van de data uit het proefonderzoek suggereren een zeer 
duidelijke groepering van konstaterende en beoordelende werk-aspekt-
items met betrekking tot keuze-mogehjkheden m de werksituatie Dit 
konstrukt is met de term 'speelruimte" aangeduid. Analyses van 
konstituerende vragen in kombinatie met overige STTA-vragen tonen 
de speelruimte-items als afzonderlijke en hechte klusters, die relatief 
gezien erg veel vanant ie verklaren Eenmaal gevonden patronen blijven 
terugkeren als men de respondenten varieert door de analyse van 
diverse datasubsets. Het kan bijna niet anders, of we zijn hier een 
interessant koncept op het spoor 
Het is opvallend hoezeer de indertijd op de Turner en Lawrence (1965) 
autonomie-items geïnspireerde samenvattende maten met betrekking tot 
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speelruimte overeenkomen met bovengenoemde empirisch gevonden item-
groepen Blijkbaar is hier kwa a priori konceptualisatie midden m de 
roos geschoten Vanuit de analyse van het proefonderzoek weten we nu 
ook, dat die maten m het algemeen een goede betrouwbaarheid 
bezitten, en een bevredigend disknminerend vermogen in de 
gehanteerde dataset Met andere woorden dezelfde of bijna dezelfde 
somskores worden gevormd bij herhaald meten in dezelfde situatie, en 
duidelijke verschillen kunnen worden gekonstateerd tussen (groepen) 
respondenten in de onderzochte dataset In deze studie niet 
gerapporteerde analyses indiceren, dat op itemmvo een andere 
toewijzing van het midden-alternatief een dichotomisenngsvariant 
oplevert, die in sommige gevallen nog meer verschillen tussen 
respondenten laat zien Het speelruimte-koncept l i jkt dus op grond van 
voldoende aanwijzingen te kunnen worden gehypothetiseerd 
Wat houdt nu dit empirisch gevonden с q bevestigd 
"speelruimte"-konstrukt konceptueel i n 7 Na afloop van het 
proefonderzoek is een voorzichtige poging gedaan speelruimte nader 
inhoudelijk te onderbouwen (vergelijk Nieuwenhulzen en Van Eijnatten, 
1982) 
Het konstrukt werd daarbij tn eerste instantie als volgt omschreven 
"... de aanwezigheid van mogelijkheden voor de werkers om 
invloed uit te oefenen op de taakuitvoering, zodat de 
taakuitvoering op de wensen van die werkers afgestemd kan 
worden". 
Nieuwenhulzen en Van Ei/natten (7982), ρ 2 
Zoals uit deze enigszins cryptische omschrijving duidelijk naar voren 
komt, is angstvallig geprobeerd zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke 
itemformuleringen te blijven Er is dan ook nog lang geen sprake van 
een eenduidige definit ie, daarvoor is de formulering nog veel te 
redundant 
Naast een konceptueel articuleren vond in deze poging tot onder­
bouwing tegelijkertijd een zekere begripsafbakening plaats, getuige het 
volgende citaat 
" speelruimte wordt soms ¡n verband gebracht met regeling (in de meest ruime zin]. Hoewel in beide situaties beslissingen 
worden genomen, verschilt het ob/ekt ervan. 
Zo Is dat ob/ekt in het geval van "regelen" veelal het fabnkage-
proces: de werker neemt beslissingen om dat proces beheerst te 
laten verlopen. In het geval van speelruimte Is het ob/ekt echter 
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de eigen taakuitoefening: de werker neemt beslissingen om die 
eigen taakuitoefening naar persoonlijke voorkeuren in te richten. 
zonder aan het proces iel f te regelen! ( . . . ) 
Wet de term "regelen" wordt het doelgericht houden van het 
fabrlkageproces In een systeem bedoeld. (...) Regelen vindt 
plaats door af wi ¡kingen periodiek of kontinu te meten, te 
Interpreteren om vervolgens te korrlgeren. Vanuit de werker 
gezien gaat het hier om Invloedmogell/kheden die aangewend 
moeten worden teneinde het proces beheerst te laten verlopen. 
De vraag of een individuele werker beslisruimte (en de daarbij 
behorende verantwoordeli¡kheid van de door hem/haar genomen 
beslissingen) wenst en aksepteert, komt daarbi/ niet aan de orde 
( • • ) • 
Met 'speelruimte' worden de mogelijkheden aangegeven die voor 
de werker aanwezig zijn om werk-aktlviteiten, werk-aspekten, en 
werk-omstandigheden binnen meer of minder ruime grenzen op 
zodanige wi/ze In te stellen of te beïnvloeden, dat aan de eigen 
wensen en behoeften tegemoet gekomen kan worden Van belang 
Is dus dat er ruimte wordt gekreëerd, waarbinnen het individu 
zi/n eigen doelen kan ontwikkelen en kan werken zoals dat het 
best bij hem/haar past. Dit betekent dat uit-
voermgsalternatieven, welke het proces ongemoeid laten, binnen 
het bereik van het individu worden gebracht". 
Nieuwenhuizen en Van Ei/natten (,1982), ρ 10/11 
Speelruimte is in deze eerste poging tot konceptualisatie vooral op het 
nivo van de arbeidsplaats inhoudelijk uitgewerkt en lijkt daar een 
ekwivalent te vormen van de term 'vr i jheidsgraden op systeemnivo 
"Organisatie struktuur en technologie stellen een kader vast 
waarbinnen de werker moet funktioneren Als er binnen dit 
kader nog alternatieve mogell/kheden aanwezig zi/n om naar eigen 
believen keuzes te maken met betrekking tot de werk-
aktivltelten, de werk-aspekten en de werk-omstandigheden. Is er 
sprake van speelruimte. ( ) Men zou kunnen stellen, dat als 
de vrijheidsgraden op organisatie-nivo opgebruikt zi/n, 
speelruimte op Individueel nivo niet meer aanwezig Is". 
Nieuwenhuizen en Van Ei/natten (1982), p. 26 
In deze eerste inhoudelijke verkenning met betrekking tot het koncept 
"speelruimte" wordt met name het tegemoet komen aan individuele 
verschillen onderstreept, en uitgewerkt met betrekking tot werk-
aktiv iteiten, werk-aspekten, en werk-omstandigheden 
"Speelruimte li/kt mogelijk te zi/n met betrekking tot werk-
aktiviteiten, met name ten aanzien van de samenstelling van het 
takenpakket. (. .) Werkers die zichzelf willen ontwikkelen, die 
verantwoording willen dragen, kunnen pleiten voor een meer 
komplexe taak met diverse regelmogelijkheden, terwijl werkers 
die liever (minder komplexe aktivlteiten, vaker herhaald) uit 
wensen te voeren - zonder daarbij al te veel denkwerk te hoeven 
verrichten -dit ook kenbaar kunnen maken. ( ) 
Bij de werk-aspekten kan een onderscheid worden gemaakt naar 
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werktempo, wijze van werken, werkkontakten en persoonlijke 
kontakten. Het gaat ook hier om de mogelijkheden om aan de 
wensen van de werkers tegemoet te komen. Voor het werktempo 
betekent dit, dat er afspraken gemaakt kunnen worden over het 
tempo waarin tijdens een langere periode gewerkt wordt. Zo zijn 
er systemen denkbaar, waarbij het werktempo gekoppeld Is aan 
de salariëring, maar ook waarbij het werktempo over de werkdag 
van moment tot moment gevarieerd kan worden. Zoals eerder 
aangehaald, zegt Willems (1970) dat problemen rond het 
werktempo niet zozeer veroorzaakt worden door de snelheid 
waarmee gewerkt wordt, maar veel meer door het inflexibele 
karakter van het tempo, zoals dat op veel werkplekken 
voorgeschreven wordt door de machine of de werkstroom. 
Met betrekking tot de wijze van werken houdt speelruimte in, 
dat de werker zijn/haar werk niet steeds in dezelfde volgorde en 
volgens dezelfde methode hoeft uit te voeren. Indien dit gewenst 
wordt, kan - puur omwille van de afwisseling of om niet steeds 
dezelfde spieren te hoeven gebruiken - de wijze van werken 
afgewisseld worden. 
Ook moet het mogelijk zijn om op het werk persoonlijke kontakten 
te onderhouden. Het werk moet het toelaten en er moeten 
anderen in de buurt zijn om zo nu en dan eens een praatje te 
maken over zaken die niet het direkte werk betreffen. 
Eenzelfde redenering gaat op voor de werkkontakten. Ook hier 
dienen mogelijkheden te zijn om te kunnen overleggen, als de 
werker dat zelf nodig vindt. Deze gelegenheid kan - en het 
wordt voor alle duidelijkheid nogmaals herhaald - echter ook 
onbenut gelaten worden. (... ) Met betrekking tot de fysieke 
arbeidsomstandigheden ( ) (kan) speelruimte (tot gevolg 
hebben dat) (...) hinderlijke omstandigheden (voor kortere of 
langere tijd kunnen) worden (vermeden of zelfs) uitgeschakeld". 
Nieuwenhuizen en Van Eijnatten (1982), p. 27, 28 
() = bovenstaand citaat werd hier omwille van de leesbaarheid 
enigszins gewijzigd. 
Zoals uit bovenstaande tekst kan worden afgeleid, vormt speelruimte 
een soort regulering, met direkt noodzakelijk voor het 
produktieproces, maar meer omwille van variatie m de eigen 
taakuitoefening. Ofschoon het voorafgaande wellicht een iets andere 
indruk heeft achtergelaten, wordt hier nog eens uitdrukkeli jk gesteld, 
dat het wel degelijk om een vorm van zelf-regulatie handelt. 
Samengevat wordt naar aanleiding van het middels de STTA-itempool 
empirisch gevonden c .q . bevestigd "speelruimte"-konstrukt het 
gelijkluidende koncept gehypothetiseerd. 
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5 1 2.1 Een poging tot validatie 
In aansluiting op de gerapporteerde konceptuele onderbouwing van het 
speelruimte-begrip werd door Nieuwenhuizen een beperkte validatie-
studie opgezet (vergeli jk Nieuwenhuizen, 1984) Dit onderzoek is eind 
1982/begin 1983 uitgevoerd bij de Philite-afdeling van Philips' 
Gloeilampenfabneken te Drachten. 
Enerzijds werden beantwoorde speelruimte-items uit de STTA 02 (1982) 
vergeleken met een speciaal hiertoe ontwikkeld extern kri ter ium, 
anderzijds zijn speelruimte-bepalende faktoren exploratief onderzocht. 
Men kan de studie van Nieuwenhuizen zien als een poging om het 
speelruimte-koncept vanuit de prakt i jk nader wetenschappelijk te 
funderen, c . q . te val ideren. 
Onder validiteit verstaan Sudman en Bradburn (1982): 
" . . . the degree to which (a question) elicits the information that 
the researcher desires'1. 
Sudman en Bradburn (1982), p. 17 
ZÌI onderscheiden twee klassen van items vragen over gedrag of 
fe i ten, en vragen over psychologische toestanden of att i tuden. Te 
valideren speelruimte-items vallen voor wat betreft het konstaterende 
stuk in de eerste klasse, en voor wat betreft het beoordelende stuk in 
de tweede. 
Volgens bovengenoemde auteurs valt de eerste kategone items veel 
eenduidiger te valideren dan de tweede. BIJ de eerste klasse kunnen 
externe observatoren voor zo'n validatie zorgen, voor de tweede klasse 
kan dat niet omdat de beantwoording tevens afhankelijk is van het 
theoretisch koncept in de "hoofden" van de individuen. Gezien de 
beperkte omvang van het validatie-onderzoek, en in verband met deze 
komplicerende faktor , heeft Nieuwenhuizen besloten alleen de 
konstaterende speelruimte-items m het validatie-onderzoek te 
betrekken. 
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5 12 11 Opzet en uitvoering 
Nieuwenhuizen heeft zich bij de keuze van de lokatie m belangrijke 
mate laten leiden door de in het vooronderzoek in de dataset van het 
STTA 01 (1980) proefonderzoek gekonstateerde spreidingen m speel-
ruimte-skores, zowel binnen als tussen funkties Besloten werd tot een 
"case study' in de termoplasten-afdeling van Philips in Drachten, 
omdat daar bij de 52 respondenten in 1980 enerzijds een aanzienlijke 
spreiding binnen met name de machmebedieningsfunktie spuitpersen 
was gekonstateerd, terwijl er anderzijds ook verschillen tussen deze en 
andere funkties (stellers, grondstofverzorgers, magazijnbedienden, 
kontroleurs) bleken voor te komen Ook het relatief grote aantal 
respondenten binnen eenzelfde produktiesysteem vormde een 
doorslaggevend punt van overweging om Drachten als lokatie te kiezen 
Het onderzoek bevatte de volgende onderdelen: 
- een "sociotechmsche beschrijving" van de termoplastengroep, 
- een inschatting van speelruimte op de werkplekken door de 
onderzoeker (extern knterium 1), 
- een inschatting van speelruimte op de werkplekken door enkele 
staf- en lijnmedewerkers (extern knterium 2), 
- een afname van het konstaterende speelruimte-deel van de 
STTA 02 (1982) bij de medewerkers van de afdeling, 
- een vergelijking van STTA-resultaten met de externe kritena 
Allereerst vond een gedetailleerde observatie/beschrijving van de 
termoplasten-afdeling plaats aan de hand van een ' systeem-achtige" 
benadering middels een stappenschema (vergelijk Van Eijnatten, 
1980d) In samenwerking met "sleutelfiguren" uit de organisatie wordt 
hierbij enerzijds getracht het fabnkage-proces en de daarbinnen te 
onderscheiden arbeidsplaatsen in kaart te brengen (fases m de 
bewerking, flows, werkplek-terr i toria, lay-out) Ook wordt hierbij 
gepoogd het specifieke technologie-ontwerp te beschrijven (allokatie 
van taken, rationahsatiegraad van de aanwezige hardware, kenmerken 
van het machine-park) Anderzijds wordt geprobeerd de orgamsatie-
struktuur op afdelingsmvo te beschrijven (hiërarchie, afstemming 
tussen werkplekken, opstelling van de bewerkingen, bevoegdheden) 
Op basis van al deze gegevens werd vervolgens de inhoud van de 
VALIÛATIE-ONDERZOEK SPEELRUIMTE-KONCEPT 
WERKPLEK 
FUNKTIE 
Steller 
Kwal ι tei ts-
kontroleur 
Grondstoffen-
verzorger 
Machinebedlende 
Half-automaat 
Machinebediende 
Automaat 
SPEELRUIMTE 
M.B.T 
SAMENSTELLING 
TAKENPAKKET 
niet 
niet 
niet 
met 
niet 
SPEELRUIMTE M.B.T. WERKTEMPO 
Τ.Λ V. VERHOGEN VOORUIT RUSTIGER 
NORM VERLAGEN WERKEN AANDOEN 
met binnen met binnen 
grenzen grenzen 
met binnen met binnen 
grenzen grenzen 
met wel wel wel 
met met met niet 
met binnen met binnen 
grenzen grenzen 
SPEELRUIMTE 
M.B.T. WERKWIJZE 
VOLGORDE METHODE 
binnen binnen 
grenzen grenzen 
wel met 
binnen met 
grenzen 
met met 
binnen met 
grenzen 
SPEELRUIMTE 
М В Т . KONTAKTEN 
TIJDENS WERK ONDERBREKEN 
wel wel 
wel wel 
wel wel 
wel met 
wel wel 
Tabel 5 la Predikties van speelruimte op werkpleknivo, gedaan door de onderzoeker. 
Naar Nieuwenhuizen (1984). 
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diverse takenpaketten beschreven, en werd door de onderzoeker de 
eventueel aanwezige speelruimte (diverse aspekten) op de verschillende 
werkplekken ingeschat Aanvullende observatie van die werkplekken 
(over ploegen heen) werd indien nodig uitgevoerd Op deze wijze kwam 
het eerste externe kriterium tot stand 
Een tweede inschatting van speelruimte (diverse aspekten) op de 
verschillende werkplekken binnen de termoplasten-afdeling vond plaats 
door enkele staf- en lijnmedewerkers In een interview-situatie werd 
hen om die inschatting gevraagd nadat ze uitgebreid op de hoogte 
waren gebracht van de betekenis van het begrip speelruimte 
Onafhankelijk van deze beide inschattingen (en in de t i jd erop 
volgend') werd aan de medewerkers van de afdeling een korte 
vragenlijst voorgelegd Hiervoor werd het konstaterende speelruimte-
deel uit de STTA 02 (1982) gebruikt (zie hoofdstuk G), dat werd 
afgenomen in een interview-situatie Dit speelruimte-stuk bevat diverse 
aspekten ten aanzien waarvan speelruimte mogelijk is (namelijk 
samenstelling werk inhoud/taakstelling, normstelling en variatie 
werktempo, volgorde en methode van werken, persoonlijke kontakten) 
Tenslotte werden deze STTA-gegevens vergeleken met de beide externe 
kritena Op die manier kon de knterium-validiteit van de speelruimte-
items uit de STTA globaal worden vastgesteld 
5 12 12 Resultaten 
Op basis van de "sociotechmsche beschrijving" van de termoplasten-
groep, waarop hier met zal worden ingegaan, heeft Nieuwenhuizen een 
voorspelling gedaan van de aanwezigheid van speelruimte op 
werkpleknivo (= extern kriterium 1) Deze predikties worden 
samengevat m tabel 5 la Naar aanleiding van de sociotechmsche 
beschrijving werden machinebedienden daarbij in twee hoofdgroepen 
ingedeeld op basis van de "technologische geavanceerdheid ' van de 
hardware (half-automaat versus automaat), zie verderop 
Daarnaast heeft Nieuwenhuizen aan een vijftal staf- en lijnmedewerkers 
die de werkplekken goed kennen, gevraagd op basis van een 
uitgebreide explikatie van het speelruimte-koncept eveneens een 
inschatting te maken van speelruimte op werkpleknivo (= extern 
kriterium 2) Deze predikties worden samengevat in tabel 5 lb t/m g 
Tenslotte heeft Nieuwenhuizen het konstaterende STTA 02 
(1982)-speelruimte-deel afgenomen bij de desbetreffende medewerkers 
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zelf De resultaten daarvan worden getoond in tabel 5 Ih In totaal 
werden 16 machine-bedienden, 6 stellers, 3 kontroleurs en 2 
grondstofverzorgers aan deze vragenlijst-afname onderworpen, de 
volledige bezetting van alle drie de ploegen 
De uitgevoerde validatie bestond uit een gedetailleerde vergelijking van 
de STTA-02-speelruimte-skores met de gedane predikties van 
onderzoeker en ' key figures" In tabel 5 2 worden de resultaten van 
deze vergelijking kort samengevat Zoals men daaruit kan aflezen 
worden de gedane speelruimte-predikties in het algemeen door de 
ondervraagde respondenten bevestigd Alleen in het geval van 
speelruimte met betrekking tot de samenstelling van het takenpakket en 
de werkmethode wijken de verkregen STTA-gegevens over de hele lime 
beduidend af van de voorspellingen BIJ zorgvuldige navraag bleek een 
onduidelijke vraagstelling hiervan de oorzaak te zijn 
5 12 13 Konklusies 
Voor de meeste speelruimte-aspekten geldt, dat beschrijvingen van de 
onderzoeker en "key figures" onderling overeenkomen, en erg veel 
lijken op het beeld dat door de invulling van de vragenlijst door de 
funktionans zelf ontstaat De meting van speelruimte zoals die met 
behulp van de STTA 02 (1982) werd uitgevoerd, kan daarmee voor de 
meeste aspekten - op samenstelling takenpakket en werkmethode na -
als valide worden beschouwd 
Wordt bij de valide gebleken speelruimte-items naar verschillen tussen 
funkties gekeken, dan kan een zekere rangordening worden opgesteld 
die ruwweg loopt van machine-bediende, via kontroleur en steller naar 
grondstofverzorger De grondstofverzorger vertoont daarbij speelruimte 
op de meeste aspekten 
Wordt bij de valide gebleken speel ruimte-items naar verschillen binnen 
funkties gekeken, dan bli jkt vooral dat er binnen de groep machine-
bedienden een grote spreiding m speelruimte-skores bestaat, die 
echter beduidend afneemt als een opsplitsing wordt gemaakt naar het 
type hardware waarmee wordt gewerkt (half-automaat versus 
automaat) Daarbij komen op een aantal speelruimte-aspekten duidelijke 
verschillen tussen beide groepen voor, waarbij de machine-bedienden 
aan de spuitpers-automaten vaker hoger in de rangordening uitkomen 
dan die aan de half-automaten Blijkbaar is de aanwezigheid van 
speelruimte (mede) afhankelijk van de specifieke vormgeving van de tot 
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de werkplek behorende hardware Machine-bedienden aan half-
automatische spuitpersen moeten ten behoeve van te fabriceren 
Produkten "vullen en leeghalen", en zijn voor wat betreft de eigen 
handelingen geheel en al gebonden aan het tempo dat de machine hen 
daarbij dwingend oplegt Machine-bedienden aan automaten hebben 
verschillende persen onder hun hoede, en "vullen/legen ' batchgewijs, 
zodat er daarnaast ook nog tijd over is om andere dingen te doen Zo 
zijn de mogelijkheden tot kontakt met andere kollega's bij deze 
bedienden aan automaten groter dan bij bedienden aan half-automaten 
Naast de machine-gebondenheid bli jkt daarbij tevens het hogere 
geluidsnivo van deze meestal zwaardere half-automatische persen een 
rol van betekenis te spelen Men kan niet boven het lawaai uitkomen 
De specifieke vormgeving van de aanwezige hardware bli jkt aldus 
speelruimte-bepalend te zijn 
De studie van Nieuwenhulzen is hier slechts op hoofdpunten aan de 
orde geweest. Voor een uitvoerige verslaglegging van het implikatie-
onderzoek raadplege de geïnteresseerde lezer Nieuwenhulzen (1984) 
5 7 3 ALGEMENE TEVREDENHEID MET HET WERK 
Nu weer terug naar de klusters Uit de analyses van de data uit het 
proefonderzoek bl i jkt nog een andere zeer duidelijke item-kerngroep 
naar voren te komen, die gevormd wordt door de algemene 
beoordelende vragen uit het aktiviteitendeel van de STTA 01 (1980) 
Deze item-groep die redelijk wat vanantie verklaart, is "algemene 
werkbeleving of tevredenheid met het werk" genoemd Analyses van de 
konstituerende vragen in kombmatie met overige STTA-vragen 
suggereren dat de meeste van deze werkbelevmgs-items doorgaans m 
een geïsoleerd kluster bij elkaar komen, dat absoluut gezien tamelijk 
veel, maar in verhouding tot het speelruimte-kluster niet de meeste 
vanantie verklaart Dit gevonden belevings"-patroon bli j f t redelijk 
gehandhaafd als de respondenten gevarieerd worden door de analyse 
van diverse datasubsets Ook hier l i jkt dus sprake te zijn van een 
afgebakend konstrukt 
De indertijd gekonstrueerde algemene werkbelevingsmaat Cl komt wat 
items betreft redelijk overeen met bovengenoemde empirisch gevonden 
itemgroep De Cl-maat bleek na analyse van de data uit het 
proefonderzoek echter slechts een gemiddelde betrouwbaarheid, en een 
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slecht diskriminerend vermogen te hebben in de gehanteerde dataset 
Anders gezegd er worden bij herhaald meten in dezelfde situatie met 
altijd dezelfde somskores verkregen, en er wordt nauwelijks enig 
verschil tussen respondenten gevonden In deze studie niet 
gerapporteerde analyses suggereren echter dat op itemmvo de 
toewijzing van het midden-alternatief voor dit laatste 
(mede-)verantwoordelijk kan zijn Bij de andere dichotomisermgsvariant 
(midden-alternatief bij ontkennend antwoord, zie hoofdstuk 3) worden 
namelijk wat meer verschillen tussen respondenten gevonden Al met al 
zijn er dus aanwijzingen op grond waarvan het algemene-
werkbelevmgskoncept kan worden gehypothetiseerd 
Opnieuw nu de vraag wat dit empirisch teruggevonden konstrukt nu 
inhoudelijk zou kunnen betekenen Volgens Davis (197G) vormt 
algemene werkbeleving een nauwelijks inhoudelijk af te grenzen 
koncept Dat komt volgens hem omdat hiermee voornamelijk de 
aanpassing van het individu aan zijn/haar werksituatie gemeten zou 
worden Volgens de ' IJzeren Wet" van diezelfde auteur past ieder zich 
na verloop van t i jd aan of vertrekt (p 76) Dit betekent dat 
samengestelde skores op algemene werkbelevings-achtige maten m het 
algemeen hoog zullen zijn Inderdaad is dat ook in het onderhavige 
onderzoek gevonden (zie f iguur 4 1] De maat Cl diskrimmeert daarbij 
echter nauwelijks of met 
Er kunnen nog meer kanttekeningen worden gemaakt, die ook te maken 
hebben met het meetprobleem Als men van een slechte oude naar een 
nieuwe betere werk-situatie gaat, zal de werkbeleving naar alle 
waarschijnlijkheid positief zijn (vergelijk Den Hertog, 1977a, ρ 127) 
Als men er daarentegen op achteruit gaat, zal die waarschijnlijk 
negatief uitvallen In de onderzoekssituatie kunnen deze zaken moeilijk 
hanteerbaar door elkaar heenlopen De vraag is steeds bij wie of welk 
moment gemeten moet worden, gezien de individuele werkhistorie Daar 
komt dan ook nog het probleem bij hoe precies te werk gegaan dient te 
worden om "sociaal wenselijke' antwoorden zoveel mogelijk te 
vermijden De algemene werkbelevmgs-items uit de STTA 01 (1980) 
lijken zo breed van formulering, dat de kans op taktische/strategische 
antwoorden - al was het alleen maar bij gebrek aan konkrete 
referenties - bepaald niet denkbeeldig te noemen is 
Kort samengevat wordt naar aanleiding van het middels de STTA 
01-itempool empirisch gevonden с q bevestigd algemene werkbele-
vings"-konstrukt het (algemene) arbeidstevredenheidskoncept 
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gehypothetiseerd. Gelet op de l i teratuur lijkt een dergelijke 
voorzichtige opstelling niet nodig: het koncept wordt al jarenlang 
gebruikt . Gezien het uiterst geringe diskrimmerend vermogen van 
desbetreffende STTA-vragen , in kombinatie met vanuit diezelfde 
l i teratuur gesignaleerde inhoudelijke en meetproblemen, kan nu al 
worden opgemerkt, dat dit koncept daarom van geringe betekenis/nut 
is voor een te konstrueren model over kwaliteit van het werk. Zoals 
in 5.2 1.2 zal worden beargumenteerd, past het daarin ook niet zo 
goed. 
5.?.« EEN HIAAT: BESLISRUIMTE 
Tot nu toe zijn de drie duidelijkste konstrukten op hun mogelijke 
konceptuele inhoud besproken. Hiermee zijn alle Musters uit de 
zogenoemde kerngroep aan de orde geweest. Als we de tussentijdse 
balans proberen op te maken, dan valt het volgende op De drie 
gehypothetiseerde koncepten zijn met van eenzelfde orde Het 
"uitvoerend werk"-koncept verwijst naar het fabrikage-proces, het 
"speelruimte"-koncept naar de taakuitoefening, en het "(algemene) 
arbeidstevredenheids"-koncept naar een individuele attitude 
Zoals beargumenteerd is, kunnen de aktiviteitensets beschouwd worden 
als verwijzend naar het "uitvoerend werk"-koncept of de uitvoerende 
funktie Volgens De Sitter (1978b) past daar theoretisch gezien het 
regulenngskoncept bij of de regelende funkt ie Uitvoering en regeling 
horen volgens hem onlosmakelijk bij elkaar (vergel i jk 2 6 3 2 ) . 
De vraag is nu of een dergelijk konstrukt ook gevonden is Het ant-
woord hierop is in eerste instantie ontkennend in de kerngroep 
kunnen noch speelruimte, noch algemene arbeidstevredenheid die leemte 
abseptabel opvullen Wel is het zo, dat enkele aktiviteitensets (namelijk 
leiding en kontrole) m de richting van regeling gaan Deze komen 
inderdaad m een aantal funktiebeelden gekombineerd voor met meer 
uitvoerende aktiviteitensets 
Bij de konstruktie van de STTA 01 (1980) was in feite aan deel F de 
rol van afdekking van het regelkoncept toebedeeld. De formulering van 
de vragen liet echter te wensen over, en lijkt de hoofdreden te z i jn , 
waarom geen duidelijk regelkonstrukt is gevonden Hoofdstuk F bevat, 
zo is items met een slechte, soms zelfs suggestieve, antwoordstruktuur 
(vergelijk 3 3 4 3) Bovendien gaan deze items over beshsruimte met 
betrekking tot het werk m zijn geheel, in plaats van over afzonderlijke 
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regelingen van aktiviteiten in het primaire proces Het was de 
oorspronkelijke bedoeling van hoofdstuk F om te inventariseren welke 
beslissingen ten aanzien van het werk door de respondent zelf werden 
genomen Als we naar de de randgroep kijken, dan zien we dat een 
aantal beslisruimte-klusters inderdaad onmiskenbaar in die richting 
wijzen (zie 4 2 4) . Afsluitend kan men stellen, dat de regelfunktie met 
bevredigend in de lijst was ingebouwd, het is domweg verkeerd 
gevraagd. 
Het "speelruimte"-koncept is van een iets andere orde. Er kan hier 
slechts van regeling worden gesproken voorzover het de eigen taakuit-
oefening betreft Tegelijkertijd verwijst het koncept ook naar de spe-
cifieke "koppeling" van de werkplek/arbeidsplaats aan de rest van het 
systeem (zie verder 5 2 1 2). 
Het arbeidstevredenheidskoncept valt echt uit de ri j Dit vormt eerder 
één of andere aspektmatige "output"-maat Het vormt een reaktie van 
de respondent op - in het beste geval - zijn/haar konkrete werk Kwa 
koncept verwijst het naar de persoon, en het niet naar het werk 
5.7.5 KONSTATERING VERSUS BEOORDELING 
De analyses van de data uit het proefonderzoek hebben ook informatie 
opgeleverd met betrekking tot het type items, konstatermg versus 
beoordeling. Zoals m 3 3 4 2 is aangegeven, waren konstaterende 
vragen bedoeld om een zo konkreet mogelijke beschrijving van de 
werksituatie op te leveren. De beoordelende vragen informeren naar de 
mening van de respondent m termen van zijn/haar tevredenheid ermee 
Zoals in de handleiding van de STTA 01 (1980) beschreven staat, 
tracht het instrument te voorzien m de behoefte zoveel mogelijk los 
van de beleving de aard van de arbeid in kaart te brengen (zie 
bijlage). Het daartoe a prion aangebrachte item-onderscheid bl i jkt 
inderdaad m de empirisch gevonden itemgroepen terug te keren 
Analyses suggereren in het algemeen dat daar waar een systematische 
afwisseling van konstaterende en beoordelende vragen met betrekking 
tot hetzelfde onderwerp heeft plaatsgevonden, de items eerst en vooral 
per type klusteren Daarbij valt op, dat beoordelende items m het 
algemeen beduidend vaker klusteren dan konstaterende vragen dat 
doen. Het l i jkt erop alsof met beoordelende vragen minder diverse 
informatie kan worden verzameld Inhoudelijk lijken ze allemaal naar 
een en hetzelfde werkbelevmgs-konstrukt te verwijzen, dat uiteraard 
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wel meer of minder gedifferentieerd kan zi jn. Het bli jkt namelijk 
verschil te maken of algemene danwei specifieke beoordelende vragen 
worden gesteld. Al eerder werden de algemene beoordelende items als 
zodanig besproken (zie 5 . 1 . 3 ) . Hier wordt benadrukt , dat ze als groep 
los staan van konstaterende én specifieke beoordelende items. 
De konstaterende vragen blijken afzonderlijke klusters op te leveren, 
op grond waarvan diverse konstrukten, en in het verlengde daarvan 
verschillende mogelijke koncepten gehypothetiseerd konden worden. 
Naar aanleiding van het middels de STTA 01 (1980) itempool empirisch 
gevonden c . q . bevestigd "konstatering/beoordeling"-onderscheid, 
wordt het "soort waarneming" als koncept gehypothetiseerd 
5 . / . 6 WERK-KARAKTERISTIEK 
Tenslotte komt uit het proefonderzoek de suggestie naar voren, als 
zouden een groot aantal konstaterende werkaspekt-items een kluster 
vormen. Deze itemgroep, die bestaat uit alle werkcyclus-items, een 
werkplek-item en een aantal werkkontakt- i tems, is "werk-
karakteristiek" genoemd. Analyses van de konstituerende items in 
kombmatie met andere STTA-vragen leveren niet konsistent dezelfde 
groepering op en de verklaarde vanantie is zeker in verhouding tot de 
voorafgaande klusters ger ing. Als hier al sprake is van een konstrukt 
- iets dat op grond van bovenstaande bevindingen wordt betwijfeld -
dan is de afbakening ronduit slecht te noemen. In verband hiermee 
wordt van uitvoerige konceptuele verkenningen richting "kenmerken 
van werk" afgezien. Volstaan wordt met de opmerking dat het wel eens 
zo zou kunnen zi jn, dat dit "kluster" werk-aspekt-items met een 
uitgesproken "statisch" karakter bij elkaar heeft gebracht. 
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5.1.7 CEHYPOTHETISEERDE KONCEPTEN: DE OPSTAP NAAR EEN 
DENKKADER 
Aan het slot gekomen van deze bespiegelingen van konceptuele aard 
kan een voorzichtige eindbalans worden opgemaakt. 
Naar aanleiding van de analyse-resultaten, en na enige globale 
Inhoudelijke verkenningen worden de volgende koncepten 
gehypothetiseerd: 
- uitvoerende funkt ie; 
- regelende funkt ie; 
- speelruimte; 
- soort waarneming (konstatering/beoordeling) ; 
- (algemene) tevredenheid met het werk; 
- (statische) kenmerken van werk. 
Bovenstaande veronderstelde koncepten zijn heterogeen van aard en 
fungeren in de komende paragrafen als uitgangspunt voor een aanzet 
tot een theoretisch model over kwaliteit van het werk. 
5.2 EEN OPZET VOOR EEN MODEL OVER KWALITEIT VAN HET WERK 
In hoofdstuk 2 is een theoretisch kader geschetst, waarin "kwaliteit 
van de arbeid" gestalte kreeg als het geheel van gevolgen van de wijze 
van organiseren voor maatschappij, organisatie en individu, en wel met 
betrekking tot vier "schil len", te weten de arbeidsverhoudingen, de 
arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden, en de arbeidsinhoud. 
Aansluitend werd beargumenteerd waarom met name het werk zelf tot 
centraal thema of kern-objekt van studie is gemaakt. 
Vervolgens zijn een aantal wetenschappelijke paradigma's inzake de 
kwaliteit van het werk de revue gepasseerd. Deze werden globaal 
aangeduid met de termen aspektbenadering, kontingentie-benadermg, 
en systeembenadering. Om methodologische redenen werd de voorkeur 
gegeven aan de systeembenadering. 
Binnen de paradigma's zijn alleen de belangrijkste scholen behandeld, 
waarbij nadrukkelijk gelet werd op de balans tussen theoretische 
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ontwikkeling enerzi jds, en praktijktoepassing anderzijds Gekonstateerd 
werd dat ook bij de systeembenadering een acceptabel evenwicht 
daartussen bleek te ontbreken. In hoofdstuk 3 werd daarom als 
expliciet uitgangspunt geformuleerd toe te werken naar een betere 
parallelliteit tussen theorie en praktijktoepassing. 
Nu we toe zijn aan een voorstel voor een voorlopig denkkader, dienen 
bovenstaande voornemens zoveel mogelijk tot ui tdrukking te worden 
gebracht. BIJ elkaar genomen, vormen ze als het ware een soort "kook-
voorschrift" om tot een akseptabel eindresultaat te kunnen komen. Of 
dat er ook van komt, hangt natuurlijk tevens van de kwaliteit van de 
in 5.1 behandelde ingrediënten af. 
Zowel het recept, als de benodigdheden, komen in de volgende para-
grafen nog eens uitgebreid aan de orde. 
5 2.1 AANSLUITING BIJ DE SYSTEEMBENADERING 
Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, werd met het oog op deze studie 
expliciet gekozen voor het aansluiten bij de systeembenadering 
Ook een te ontwikkelen theoretisch model over kwaliteit van het werk 
dient kwa koncepten dus daarop aan te sluiten. Omdat het 
begrippenkader waarmee de systeembenadering werkt , nog met geheel 
gestandaardiseerd is, zullen we eerst tot een soort "grootste gemene 
deler" trachten te komen Men kan dit zien als het presenteren van de 
"gietvorm" waarin het model later gestalte kan krijgen Vervolgens 
zullen de in 5.1 gehypothetiseerde koncepten worden bekeken op hun 
bruikbaarheid in dit kader. 
5.2.1.1 Een konkreet voorstel voor een konsistent systeemkader 
Vanwege het feit dat het systeemdenken als methodologie nog vri j jong 
is, bestaat er nog geen echt algemeen geaccepteerd begrippenkader. 
Van verschillende auteurs komen inleidingen op dit gebied (vergelijk 
Van Gigch, 1974; De Leeuw, 1974/1982, De Sitter, 1974a, b. De Sitter 
en Heij, 1975; In 't Ve ld , 1975/1978/1981a; Kramer en De Smit, 1979). 
Deze auteurs hebben bij hun uitwerking verschillende aksenten gelegd 
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op, wat Keíjsers en Orten [1983] drie basisbeschouwlngswijzen noemen 
binnen de systeembenadering, te weten: 
- de vormbeschouwing; 
- de gedragsbeschouwing; 
- de funktiebeschouwing. 
Deze beschouwingswijzen geven - in deze volgorde - gerichte 
antwoorden op de volgende drie vragen: 
- Hoe ziet het systeem eruit? 
- Wat gebeurt er precies? 
- Waarom gebeurt dat? 
Het is één van de verdiensten van deze benadering dat systeem-vorm, 
systeem-funktie, en systeem-gedrag voortdurend expliciet van elkaar 
kunnen worden onderscheiden. 
Keijsers en Otten (1983) hebben een poging gedaan een aantal elemen-
taire koncepten uit de kwalitatieve systeembenadering op een logische 
en konsistente wijze te presenteren, en door middel van symbolen weer 
te geven. Op basis van literatuurstudie komen zij tot een algemene 
voorstelling van systeemtoestand, systeemgedrag, en systeemfunkties. 
Wij volgen deze auteurs op de voet, zowel in hun keuzes ten aanzien 
van elementaire systeemkoncepten, als in hun uitwerking van de 
verschillende beschouwingswijzen. Een en ander komt tot uitdrukking 
in de nu volgende opsomming van essenties. 
De vorm- of toestandsbeschouwing houdt een observatie van een sys-
teem in op een bepaald ti jdstip (vergelijk een stilstaand filmbeeld). De 
vorm van het systeem op dat moment kan zodoende bestudeerd worden. 
Met betrekking tot de toestandsbeschouwing zijn de onderstaande 
begrippen relevant (vergelijk ook t iguur 5.1). 
Een element is de benaming van het kleinste deeltje dat men alnaar-
gelang de vraagstelling nog wenst te onderscheiden. Zo'n element heeft 
een aantal eigenschappen of attr ibuten. Elementen kunnen onderling op 
elkaar betrokken zijn: niet nader gespecificeerde relaties kunnen be-
staan (vergelijk f iguur 5 .1 , blok A) . Omdat bij een 
toestandsbeschouwing een observatie van relaties, gezien de moment-
opname, feitelijk onmogelijk is, hebben Keijsers en Otten het in dit 
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geval bij voorkeur over "hypothetische relaties" Men spreekt van een 
systeem in het geval van elke mogelijke, vr i j te kiezen verzameling van 
onderling (hypothetisch) gerelateerde elementen De keuze van de 
elementen bepaalt de bestuderingsgrens (vergelijk f iguur 5 1, blok B, 
D, en E) Men spreekt van een aggregaat, als minstens een element 
uit de verzameling niet op de andere betrokken is (vergelijk f iguur 
5 . 1 , blok F). Met het begrip struktuur wordt elke mogelijke 
verzameling van (hypothetische) relaties tussen elementen aangeduid. 
In het algemeen verwijzen de adjektieven intern versus extern naar de 
oriëntatie ten opzichte van de bestuderingsgrens. Alles wat met tot 
het systeem behoort, noemt men extern, of ook wel omgeving Een 
systeem waarvan tenminste eén van de elementen (hypothetische) 
relaties heeft met elementen uit de omgeving, noemt men "open", 
oftewel niet geïsoleerd (vergelijk f iguur 5 1, blok В en E). Een 
gesloten systeem heeft dergelijke externe relaties met, en bijgevolg 
geen relevante omgeving. Het is ervan geïsoleerd (vergelijk f iguur 
5 1, blok D) 
Een subsysteem is de term voor elke mogelijke deelverzameling van 
elementen uit het oorspronkelijke of "moeder"-systeem, en is bijgevolg 
altijd "open" (vergelijk f iguur 5 1, blok В en E) Een supersysteem is 
de term voor een méér uitgebreide, in laatste instantie uitputtende 
verzameling van onderling gerelateerde elementen ten opzichte van het 
oorspronkelijke systeem (vergelijk f iguur 5 1, blok D) Zon systeem 
kan gesloten zijn Subsysteem, systeem, en supersysteem geven 
afbeeldingen van de werkelijkheid op verschillende zogenoemde 
aggregatie-mvo's. Het overgaan van het ene naar het andere "level" 
wordt, alnaargelang de r icht ing, m- of uitzoomen genoemd 
Het begrip "aspekt van een systeem (volgens Keijsers en Otten 
vroeger ten onrechte aspektsysteem genoemd) heeft betrekking op al 
die specifiek te beschouwen, afzonderlijke aspekten van de relaties 
tussen de elementen (vergelijk figuur 5 1, blok C) 
Werd bij de toestandsbeschouwing op de architektuur van een systeem 
gefocussed, bij de gedragsbeschouwing wordt primair gelet op 
gebeurtenissen (vergelijk een filmvertoning) Een gebeurtenis kan 
omschreven worden als een verandering van een eigenschap of waarde 
van een element, danwei van een relatie, onder invloed van in- of 
externe omstandigheden. Bij een gedragsbeschouwing horen andere 
koncepten en symbolen (vergelijk ook f iguur 5 2) . 
Een systeem waarin gebeurtenissen plaatsvinden, wordt dynamisch ge-
noemd, een systeem dat over de t i jd heen gezien geen enkel gedrag 
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vertoont, noemt men statisch In de symboliek van de 
toestandsbeschouwing (enkelbeeld-projektie) kan een gebeurtenis 
eigenlijk alleen indirekt worden afgeleid (vergelijk f iguur 5 2, blok 
2a/2b) Men ziet bijvoorbeeld "filmbeeld X" en "X*21" (een sekonde 
later), en rekonstrueert uit de veranderde situatie het systeemgedrag 
(vergelijk f iguur 5 2, blok 3a, de richting van de relaties is daarbij 
voorondersteld) Voor een statisch systeem valt er weinig af te leiden, 
de beide toestanden zijn identiek (vergelijk f iguur 5 2, blok 1a/1b) 
Voor een bestudering van het systeemgedrag is het niet noodzakelijk 
en zelfs afleidend om op de elementen of de relaties binnen het systeem 
te letten Vaak kent men die ook niet precies Men beschouwt dan de 
interne struktuurverandenng van het systeem als proces, weergegeven 
als "blackbox", en definieert het systeem in termen van relaties van en 
naar de omgeving (= externe struktuur, vergelijk f iguur 5 2, blok 
3b) De relaties die vanuit de omgeving het systeem beïnvloeden, 
worden inputs genoemd, alle relaties die vanuit het systeem de 
omgeving beïnvloeden, worden outputs genoemd Men kiest daarbij 
voor een speciale gedragsnotatie (vergelijk f iguur 5 2, blok 4) De 
omgeving wordt niet apart weergegeven Beschouwt men met het totale 
systeemgedrag maar slechts een gedeelte door middel van een zelf te 
kiezen proces daarin, dan breekt men de blackbox als het ware open, 
waarna een nieuwe blackbox vprschijnt omgeven door een aantal 
randprocessen tot instandhouding van dit centraal beschouwde proces 
(vergelijk f iguur 5 2, blok 5) 
Hoewel dit centrale proces m principe vr i j te kiezen is, ziet men in de 
prakti jk vaak dat het transformatieproces als zodanig wordt be-
schouwd In het verlengde hiervan vormt het begrip regelkring een 
belangrijk koncept Een regelkring is de benaming voor een 
mechanisme om een systeem in balans ("steady state') te houden 
(vergelijk f iguur 5 3, blok b) Start- en eindpunt ervan liggen ergens 
in de input-/transformatie-/output-keten, de stroom genoemd Het 
beginpunt van een regelkring vormt het waarnemen van het proces, 
het eindpunt vormt een juiste ingreep in geval van onregelmatigheden 
Zowel de waarnemingen als de ingrepen kunnen op de input het 
transformatieproces en de output plaatshebben (feedforward/feedback) 
Centraal m de regelkring bevindt zich het als blackbox beschouwde 
regelproces Inputs hiervoor vormen de waarnemingen, outputs bestaan 
uit gerichte aktie totdat het proces weer aan de normen voldoet Men 
kan voor ieder aspekt een afzonderlijke regelkring onderscheiden 
Voor een adekwate gedragsbeschouwing kan het noodzakelijk zijn alle 
relaties met de omgeving te inventariseren inklusief alle betrokken sys-
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teemprocessen (vergelijk f iguur 5 3, blok a) Hier doet zich het 
dilemma van de latente inputs/outputs/processen voor In de prakti jk 
streeft men ernaar zoveel mogelijk relaties in de beschouwing te 
betrekken Figuur 5 3, Ыок с toont de door Keijsers en Otten (1983) 
door inzoomen ontwikkelde gedetailleerde integrale gedragsvoorstelling 
Tot slot komt de funktiebeschouwing aan bod Ook hier horen een 
aantal specifieke begrippen en symbolen bij (vergelijk f iguur 5 3) 
Kern van de funktiebeschouwing is, dat het niet zozeer gaat om wat er 
gebeurt (vergelijk de gedragsbeschouwing), maar veel meer om het 
"waarom" ervan Centrale begrippen vormen dan ook behoefte en 
behoeftevoorziening De omzetting van de een in de ander wordt -
redenerend vanuit de omgeving van het systeem - de funktie genoemd 
Een proces kan dus een funktie vervullen De term doel wordt - re­
denerend vanuit het systeem zelf - gebruikt voor de vervull ing van 
die funktie Keijsers en Otten (1983) hebben een aparte notatie 
ontwikkeld voor de funktievoorstelhng (vergelijk f iguur 5 3, blok d) 
De funktie zelf wordt daarbij als blackbox opgevat Na inzoomen ziet 
men uitvoerende, regel-, en stuurfunkties, en m het verlengde 
daarvan ook de funktievoorstellmg van de regelkring (vergelijk f iguur 
5 3, blok e en f) 
5 2 12 Een mogelijke konceptuele opvulling naar aanleiding van het 
onderzoek 
De keuze voor aansluiting bij de systeembenadering impliceert de 
vormgeving van een op meerdere aggregatie-mvo s hanteerbaar model, 
en de ontwikkeling van universele, mvo onafhankelijke basiskoncepten 
Dit betekent, dat de in 5 1 gehypothetiseerde begrippen in dit licht 
bekeken dienen te worden 
De noties "uitvoerende en regelende funktie" passen als begrippen bij 
uitstek m een systeembenadering Hoewel gehypothetiseerd op werk-
plekmvo, kunnen ze ook op andere aggregatie-mvo s worden 
gedefinieerd, en gehanteerd 
De notie 'speelruimte ligt als begrip minder automatisch m de lijn van 
een systeembenadering Als gehypothetiseerd koncept verwijst het naar 
de individuele taakuitoefening, en wel naar de mogelijkheid om de eigen 
bijdragen te variëren zonder dat de produktie daar direkt hinder van 
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ondervindt" 
Keijsers (1984) brengt speelruimte in verband met het systeembegrip 
"equifinahteit" (vergeli jk ook onder andere Van der Zwaan, 1973) Dit 
koncept houdt in , dat dezelfde doelen kunnen worden bereikt/dezelfde 
funkties kunnen worden vervuld, langs een variëteit van wegen en 
vanuit verschillende initiële voorwaarden (vergel i jk Keuning, 1973) 
Keijsers spreekt van speelruimte overal in het systeem waar equifmale 
mogelijkheden aanwezig zijn Speelruimte kan volgens hem niet alleen 
bestaan op uitvoerend vlak, maar ook op het gebied van regeling en 
sturing (vergel i jk Keijsers, 1984, ρ 15/17) 
De koppeling van het speelruimte-begrip aan het systeemkoncept 
equifinahteit nemen we over Het maakt een mvo-onafhankelijk gebruik 
van de term mogelijk 
De notie "soort waarneming" (konstatenng/beoordeling) slaat als kon­
cept in eerste instantie op de methodologie van het meten Indirekt 
verwijst het onderscheid echter ook naar het onderwerp van 
vraagstell ing (vergeli jk 3 3 2 2) Vooral bij beoordelingen 
(taxaties/waarde-oordelen van individuele w e r k e r s ) ziet men vaak een 
verstrengeling van systeem-toestands- en systeemgedrags-aspekten 
optreden (vergeli jk bij het begrip "autonomie" bijvoorbeeld de 
"zelfstandigheid" als struktuurkenmerk, en het individuele 'vermogen" 
om zelfstandig te zijn als output-aspekt) Men heeft het dan echter 
niet over hetzelfde systeem (vergeli jk in het voorbeeld het 
arbeidssysteem en het individuele systeem) 
In verband met het bovenstaande verdient het aanbeveling konstatenng 
en beoordeling steeds ze scherp mogelijk gescheiden te houden, ook bij 
de opbouw van een denkkader 
De notie "(algemene) tevredenheid met het werk" is zo'n belevings-
koncept dat als mogelijk output-aspekt alleen binnen een ge­
dragsbeschouwing past Het kan m principe naast andere Indikatoren 
zoals produktiv iteit en rentabiliteit worden g e b r u i k t 
Er wordt hier echter opnieuw gewezen op de negatieve ervaringen, in 
het verleden opgedaan met dit koncept (vergeli jk Davis, 1976) 
Wemert (1981) onderstreept dit aldus 
"Das Thema 'ArbeitsZufriedenheit' nimmt allgemein innerhalb der 
Organisationspsychologie einem Raum ein, der, gemessen an der 
Effizienz der Forschungsarbeiten und der daraus resultierenden 
Einsicht in dieses Phänomen, ungerechtfertigt gross erscheinen 
mag. Allein innerhalb der letzten vier Jahrzehnte ist die Anzahl 
der veröffentlichen Forschungsarbeiten auf etwa vier - bis 
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fùnftausend angewachsen ( ) . Aber auch Zusammenfassungen 
der Forschung auf diesem Gebiet, Oberblicke und Literatur-
recherchen sind bereits in grosser^ Zahl erstellt bzw. 
zusammengetragen worden, die zur Genüge belegen, wie gross 
das Interesse ( ) Ist, die aber auch aufzeigen, wie wenig das 
Verständnis, trotz all dieser Forschungsbemühungen, bis heute 
erweitert wurde ...". 
Weinert (19811, p. 285 
Wellicht кап in verband met het bovenstaande beter naar andere 
Indikatoren van individueel of groepsfunktioneren worden uitgekeken, 
zoals de kwaliteit van genomen beslissingen, opgebouwde 
deskundigheid, en dergelijke 
Tenslotte wordt de notie "statische kenmerken van werk" in het licht 
van een te hanteren systeembenadering beschouwd Er is hier sprake 
van een verzamelbegrip. Men kan hiermee wellicht in een 
toestandsbeschouwing kenmerken van de systeemstruktuur in kaart 
brengen. WIJ betwijfelen of dat wel nuttig is. Arbeidssystemen zijn per 
definitie dynamische systemen, waarin strukturen bij voortduring ver­
anderen. 
Op grond van bovenstaande overwegingen wordt voorgesteld de in 5 1 
gehypothetiseerde koncepten "(algemene) tevredenheid met het werk" 
en "statische kenmerken van werk" vooralsnog uit het te konstrueren 
model te laten 
5 2.2 EVENWICHT TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJKTOEPASSING 
Het in hoofdstuk 3 geformuleerde uitgangspunt van een betere balans 
tussen de pragmatische en konceptuele lijn dient vervolgens te worden 
uitgewerkt. Hierbij doet zich het dilemma voor van de algemene 
abstrakte theorie en het specifieke konkrete praktijkmodel 
5.2.2.1 De algemene abstrakte theorie 
Zoals in hoofdstuk 2 werd beschreven, vormt het Balansmodel van De 
Sitter (1973/1978b/1981b) m feite een zeer algemeen, in essentie 
funktioneel denkmodel over sociale systemen in de meest uitgebreide 
zin, onafhankelijk van t i jd en toestand Het vormt een uitgewerkte 
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poging om tot een algemene, abstrakte theorie van verandering te 
komen 
De Sitter (1974b) definieert een organisatie als een open systeem met 
een selektieve, dus normatieve outputfunktie (vergel i jk ρ 164/165). 
Als systeemdefinitie wordt de eenheid van interne en externe s t r u k t u u r 
gehanteerd De mensen binnen de organisatie definieert hij als de 
exklusieve systeem-elementen, inklusief hun psychische en materiele 
attr ibuten (kennis, vaardigheden, machines) Zowel de organisatie als 
geheel als de samenstellende delen (afdelingen, individuele personen) 
zijn betrokken in uitwisselmgsprocessen met hun omgeving (principe 
van multi-funktionaliteit) Essentieel is dat mensen als elementen 
onderdeel uitmaken van verschillende systemen De aktiviteiten die zij 
verrichten in processen worden beschouwd te zijn afgesteld op het 
vervullen van verschillende funkties 
Regelen vormt in De Sitter's Balansmodel een sleutelbegrip Volgens De 
Sitter (1978b) vormt regelen enerzijds het selekteren van uitwisse­
lingsrelaties met de sociale omgeving (vormbeschouwing), anderzijds 
ondermeer de zingeving van de arbeids-aktiviteit 
(funktiebeschouwmg) 
De Sitter (1978b/1980a) definieert arbeid als een proces dat een uit­
wisselingsrelatie heeft met de sociale omgeving er vindt een 
wederzijdse beïnvloeding plaats tussen "partners" , zoals in een 
gesprek tussen twee mensen Wat de een zegt, beïnvloedt de reaktie 
van de ander, en omgekeerd Arbeid opgevat als proces dat in 
voortdurende wisselwerking staat met zijn omgeving, verandert dus 
voortdurend, zonder dat de uitwisseling op zichzelf verdwijnt Deze 
relatie nu kan worden opgevat als een basiskenmerk van arbeid, als 
een zogeheten "dynamische eigenschap". 
Zoals uit het bovenstaande naar voren komt, vormen in De Sitter s 
optiek machines geen systeem-elementen, maar attr ibuten van mensen 
Deze afspraak is handig tegen de achtergrond van de konstruktie van 
een regelmodel Technologie is m deze visie in feite niets meer dan een 
"ongeordende hoop schroot" machines bestaan bij de gratie van een 
vooraf bedachte ordening Het begrip "technisch systeem" is binnen 
deze kontekst daarom een onzin-begrip (vergel i jk Van der Zwaan, 
1973, ρ 21/22) 
Het bestaan van regelmogelijkheden vormt een struktuur-eigenschap 
van het systeem Het vergroten van regelmogelijkheden gebeurt 
doorgaans diskreet, intermitterend (zo nu en dan) Dit kan 
bijvoorbeeld door machines op een bepaalde manier te ontwerpen, of 
door het opleiden van mensen In De Sitter's model zijn beide 
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mogelijkheden funktioneel ekwivalent (nastreven van hetzelfde doel) In 
werkelijkheid vormen dit echter totaal verschillende aktiviteiten. 
De Sitter spreekt af elementen steeds zowel een uitvoerende als een 
regelende funktie te laten vervullen In zijn meest elementaire vorm 
(vergelijk een atoom of cel) bestaat er dus reeds een koppeling of 
kombmatie van uitvoering en regeling, er is met andere woorden 
steeds sprake van in organen geïntegreerde funkties 
Uit het bovenstaande komt naar voren, hoezeer in dit algemene model 
al is geabstraheerd van de praktijksituatie. Het werkt tegen een kon-
krete voorstelling van zaken in om machines/robots als attributen van 
mensen te beschouwen Dit abstraheren is uiteraard op zichzelf 
volkomen legitiem, ingenieus zelfs, maar voor ons doel minder 
geschikt. Een dergelijke puur konceptuele aanpak wordt m deze 
studie afgewezen 
5 2.2 2 Het specifieke konkrete praktijkmodel 
Zoals in hoofdstuk 2 werd beschreven, bediende de Tavistock Socio-
techmek zich in de prakti jk vrijwel altijd van de organisatorische op-
lossing van de semi-autonome groep. Men kan deze werkwijze 
beschouwen als het hanteren van een specifiek konkreet praktijkmodel. 
Ook Werkstrukturering als school hanteerde zo'n receptmatig 
veranderingscenario. Men kan zich dergelijke specifieke 
praktijkmodellen het best voorstellen als bestaande uit een of meerdere 
globale vuistregels zonder adekwaat theoretisch kader. Ook een 
dergelijke, puur pragmatische aanpak wordt in deze studie afgewezen 
5 2 2.3 Suggesties voor een middenweg 
In het voorafgaande is duidelijk gemaakt, dat noch de algemene ab-
strakte theorie, noch het specifieke konkrete praktijkmodel hier tot 
exklusief uitgangspunt van theorievorming wordt gekozen De 
voordelen van beide "extremen" wegen niet op tegen de nadelen 
Hoewel De Sitter's fundamentele bijdragen aan de ontwikkeling van het 
gebied terecht algemeen worden erkend en gewaardeerd, l i jkt het met 
overdreven te stellen dat de geavanceerde abstraktiegraad ervan voor 
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menigeen met direkt reproduceerbaar с q toepasbaar is Hoewel naar 
het oordeel van de auteur een dergelijke algemene "master"-theorie 
onmisbaar is, li jkt er daarnaast behoefte aan meer specifieke, en vooral 
minder brede denkmodellen voor kon к reet gebruik in praktijksituaties 
Ook de betekenis van W e r k s t r u k t u r e r i n g en Tavistock Sociotechniek is 
evident, maar hier is het denkmodel weer of weinig ontwikkeld, of 
onvoldoende adekwaat De toepassing is daardoor weinig genuanceerd, 
en draagt het nsiko in zich snel een "quick and d i r t y " - k a r a k t e r te 
krijgen 
WIJ stellen voor in verband met het bovenstaande een opstelling t e 
kiezen ergens tussen aan de ene kant de algemene abstrakte theorie en 
aan de andere kant het specifieke konkrete praktijkmodel in De 
abstrakte theorie wordt daartoe minder algemeen gemaakt, het 
praktijkmodel minder specifiek In een dergeli jk kompromis is het 
gebruik van vuistregels alleen dan akseptabel, als deze "koppelbaar" 
zijn aan de "master"-theorie en met, zoals bij Werkstrukturering en 
Tavistock Sociotechniek, min of meer in de lucht hangen Hoewel we 
ons realiseren dat het volbrengen van een dergelijke opgave ver buiten 
de s koop van deze studie gaat, zullen we toch proberen de kontouren 
aan te geven van zo'n 'middenweg -model 
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5 2 3 HET VOORSTEL VOOR EEN KADER 
Uitgaande van de sys teembenader ing, en z o r g v u l d i g een middenposi t ie 
innemend op de dimensie a b s t r a k t / k o n k r e e t , zul len we nu proberen een 
aanzet te geven to t een denkmodel We zul len ons daarb i j speci f iek op 
het ( h e r - ) o n t w e r p van een p roduk t i e -o rgan isa t i e r i ch ten 
5 3 NAAR EEN VOORLOPIG ALLOKATIE-MODEL V A N 
SYSTEEMFUNKTIES 
In het ( h e r - ) o n t w e r p s t a d i u m van een p roduk t i e -o rgan i sa t i e v inden 
be langr i j ke afwegingen plaats met b e t r e k k i n g to t de i n r i c h t i n g van het 
arbeidssysteem In de loop van d i t o n t w i k k e l t r a j e k t genomen beslis 
smgen - zo b l i j k t keer op keer - kunnen nadien nauwel i jks of niet 
meer worden t e rugged raa id ( ve rge l i j k Den H e r t o g , 1977a, Den Her tog 
en Van E i jna t ten , 1982) In ve rband hiermee r i ch t men de aandacht op 
deze on twerp fase , en op de afwegingen die daar in worden gemaakt WIJ 
s lu i ten bi j deze p reven t ieve tendens aan door het voor lop ige denkkader 
te gieten in de vorm van r i ch t l i j nen voor het (he r )on twerp van 
p roduk t i e -o rgamsa t ies 
Zoals nog zal b l i j k e n , w o r d t een aanzet gegeven to t een al lokat ie model 
van sys teemfunkt ies met als ke rnbeg r i ppen rege lkapaoi te i t , 
s tuu rkapac i te i t en speel ru imte Teneinde het model zo goed mogeli jk in 
te bedden in de sys teembenader ing, is het echter noodzakel i jk eerst 
to t een zekere opvu l l i ng van de in 5 2 1 1 gepresenteerde g ie tvo rm 
te komen 
5 3 1 EEN VOORSTEL VOOR HET OPVULLEN VAN DE GIETVORM 
Het opvu l len van de g ie tvo rm van de systeembenader ing kan m fe i te 
op versch i l lende manieren Een en ander koncen t ree r t z ich voornamel i jk 
op de keuze van de elementen Elke oplossing is m zekere zin a r b i t r a i r 
(dus n iet goed en n iet fou t ) Het vormt in wezen een afspraak die 
word t gemaakt op basis van u t i l i t e i t s -ove rwegmgen (wat l i j k t wi js , 
wat is het meest h a n d i g , wat lever t het meest simpele of spaarzame 
model op - persoon l i j ke kommumkat ie met De S i t t e r , 1981) 
Gegeven deze s i tua t ie , en het fe i t dat we zoveel als mogeli jk is wi l len 
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proberen de aansluiting op de "master-theorie" met te verhezen (zie 
5.5 2), kiezen we - m navolging van De Si t ter , - mensen als de enige 
en dus exklusieve "open elementen" van het arbeidssysteem. We doen 
dit niet vanuit een gebrek aan kreativiteit , maar omdat we m dit 
stadium niet kunnen overzien in welke logische problemen we komen als 
we ook machines als elementen beschouwen (vergeli jk in dit verband de 
diskussie over techische en sociale (sub-)systemen in paragraaf 
2 .6 .3 1 over de Tavistock Sociotechniek). 
Een dergelijke opstelling brengt ons echter meteen al in problemen als 
we het willen hebben over "technologie" als aanduiding van het 
produkt of de produktieproces-hardware (vergeli jk 5 2 2 .1) WIJ zullen 
daarbij in het te formuleren model voornamelijk koncentreren op 
machines. Volgens De Sitter zijn met name die machines attributen van 
mensen. In zijn voorstel voor een elementair regelmodel komt het woord 
"techniek" daarom niet voor. Het gaat daarin voornamelijk over 
processen. Technologie zou slaan op de aard van die processen, op 
alles wat ervan komt (persoonlijke kommumkatie met De Sitter, 1981) 
WIJ stellen ons m dit verband pragmatisch op. We spreken enerzijds 
gewoon over technologie als we het produkt /de produktie-hardware 
bedoelen (omdat dit ons inziens een meer konkrete voorstelling mogelijk 
maakt) , maar realiseren ons daarbij d i rek t , dat we het dan in feite 
over de at t r ibutenstruktuur van de elementen hebben 
Hoewel we ons dus formeel baseren op de opvulling van de gietvorm 
zoals die door De Sitter is voorgesteld, hanteren we bij de 
beschrijving van ons model de "technische termen" wat losjes om een 
iets minder abstrakte voorstelling mogelijk te maken. 
5 3 2 Een aanzet tot een allokatie-model 
Een arbeidsorganisatie opgevat als open, met geïsoleerd systeem heeft 
als primair doel het zo goed mogelijk inspelen op "de (veranderende) 
vraag van de markt" en andere faktoren in de omgeving van het 
systeem Door het leveren van daaraan beantwoordende goederen of 
diensten kan dit doel worden gerealiseerd Het arbeidssysteem vervul t 
zijn primaire funkt ie in de omgeving door middel van een of meerdere 
primaire processen. 
Binnen zo'n arbeidsproces kunnen de volgende drie baslsfunkties 
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worden onderscheiden (vergelijk ook Van Assen en Hannmk, 1983; 
Kei ¡sers, 1981): 
- u i t v o e r e n , 
- rege len ; 
- s t u r e n . 
Mensen v e r v u l l e n deze f u n k t i e s door het v e r r i c h t e n van a k t i v i t e i t e n , 
mét of zonder geb ru i kmak ing van machines en hulpmiddelen B I J het 
( h e r - ) o n t w e r p van een arbe idsorganisat ie v i n d t een ( h e r - ) v e r d e l i n g 
van die a k t i v i t e i t e n , of delen e r v a n , ove r organen plaats ( ve rge l i j k 
Jo rdan , 1963). Daardoor worden tevens de d l ie bas is funk t ies 
ge ( re )a l l okeerd 
Een eerste exp l ic ie te al lokat ie van bas is funk t ies aan speci f ieke organen 
v i n d t plaats bi j de keuze van de ' technolog ie" (waaronder zowel w o r d t 
vers taan de aard van het p r o d u k t als het t ype p r o d u k t i e - t e c h n i e k ) . 
Konkreet worden te v e r r i c h t e n ak t i v i t e i t en bepaald en vervo lgens 
geheel of gedeel te l i jk aan gespecial iseerde machines toebedeeld op basis 
van ondermeer of u i t s l u i t end techmsch-Zekonomische overwegingen 
Deze al lokat ie is om tenminste een van de volgende redenen steeds 
p r ima i r . 
A l le reers t gaat de keuze с q bepal ing van p r o d u k t en p r o d u k t i e - t e c h ­
niek in de t i j d gezien meestal aan en ig e x p l i c i e t o r g a n i s a t i e - o n t w e r p 
vooraf ( v e r g e l i j k Van Assen en Wester, 1979/1980). 
Op de tweede plaats is een d e r g e l i j k e a l lokat ie re lat ief o n h e r r o e p e l i j k 
eenmaal in b e d r i j f genomen " h a r d w a r e " kan in het algemeen slechts een 
b e p e r k t aantal vaste (eventueel voorgeprogrammeerde) a k t i v i t e i t e n 
v e r r i c h t e n . Een echt fundamentele real lokat ie van a k t i v i t e i t e n is met 
dezelfde apparaten m f e i t e onmogel i jk . Een zekere u i t z o n d e r i n g h ierop 
vormen de snel opkomende, zogeheten " f l e x i b e l e p r o d u k t i e - m a c h m e s " of 
" r o b o t s " (zie v e r d e r o p ) Ook de opbouw/samenstel l ing van het p r o d u k t 
kan in b e l a n g r i j k e mate een real lokat ie m de weg staan 
Men kan s t e l l e n , dat met de keuze van een bepaalde technologie ( p r o -
d u k t / p r o d u k t i e - t e c h n i e k - k o m b m a t i e ) een eerste 
s y s t e e m s t r u k t u u r b e p e r k m g w o r d t a a n g e b r a c h t . Door het meer of 
minder vast a l lokeren van bepaalde t y p e n a k t i v i t e i t e n aan machines, 
w o r d t de u i t e i n d e l i j k e s y s t e e m s t r u k t u u r dan wel m e t voor 100o 
b e p a a l d , het k r u c i a l e p u n t is d a t h i e r d o o r het aantal mogel i jke 
s t r u k t u r e n meer of minder d r a s t i s c h w o r d t i n g e p e r k t 
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In de l i teratuur t r e f t men dit fenomeen onder diverse benamingen en m 
verschillende hoedanigheden aan. Herbst (1974) omschrijft het als "the 
principle of critical specification design" ( p . 2 1 ) . In het Veld (1981a) 
heeft het over de "onbepaaldheid van de s t r u k t u u r " ( p . 2 2 7 ) , Bliek et 
a l . ( 1 9 7 7 ) , en Den Hertog en Van Eijnatten (1982) spreken over het 
"inperken van vri jheidsgraden". 
Met de komst van de programmeerbare produktiemachines (flexibele 
automatisering, industriële robots) ziet men een minder onherroepelijke 
allokatie van aktiviteiten aan machines ontstaan Afhankelijk van aantal 
en soort reaktieprogramma's lijken deze apparaten minder 
"vrijheidsgraden beperkend" te zijn (principe van "multi purpose") 
Uiteraard is dit ook weer relatief· de flexibiliteit blijft vooralsnog 
beperkt tot bepaalde kategoneen aktiviteiten (zogenoemde "job 
families"). 
Een tweede expliciete allokatie van basisfunkties aan specifieke organen 
vindt plaats bij de keuze van de "organisatie" (waaronder wordt 
verstaan de wijze waarop aktiviteiten aan elkaar worden gekoppeld, en 
aldus in tijd en ruimte worden gegroepeerd) Vaak is al in het ontwerp 
van de technologie een stuk van deze organisatie bewust of onbewust 
ingebakken. Naast het groeperen van reeds aan machines toebedeelde 
akt ivi tei ten, vindt er tegelijkertijd een allokatie van nog met onderge-
brachte aktiviteiten aan mensen plaats 
Meerdere malen ziet men in dit verband dat niet of nog met bij 
machines onder te brengen, с q. met ondergebrachte aktiviteiten (of 
delen ervan) onder mensen op specifieke posities worden verdeeld op 
basis van meer impliciete of expliciete organisatie-principes 
We noemen deze allokatie nadrukkelijk sekundair, omdat die - ten 
opzichte van de voorgaande - een veel minder onherroepelijk karakter 
draagt. Mensen worden m dit verband wel vergeleken met "multi 
purpose'-machines, en kunnen inderdaad in principe - na opleiding of 
training - een groot aantal verschillende aktiviteiten v e r r i c h t e n . Of ze 
dat ook blijvend doen, is echter een heel andere vraag (zie v e r d e r 
5 6 ) . 
Afhankelijk van de toegepaste organisatie-ontwerpprincipes wordt 
opnieuw meer of minder s t r u k t u u r b e p e r k e n d gewerkt. Het voorbeeld bij 
uitstek, waarin die beperking werkelijk tot op de spits is gedreven, is 
de bürokratische organisatie, in hoofdstuk 2 gekenschetst. 
Als resultaat van beide allokatie-rondes bestaat er op elk aggregatie-
nivo een bepaalde distributie van systeemfunkties, middels de werking 
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van aktiviteiten die zijn toebedeeld aan specifieke organen (groepen 
mens (en)/machine(s), ook gekombmeerd). 
Globaal kunnen daarbij twee allokatie-patronen worden waargenomen: 
- vaste distnbuties/allokatie-patronen; 
- vaneerbare distnbuties/allokatie-patronen; 
Ook is het mogelijk een onderscheid aan te brengen op basis van wie 
precies allokeert. 
Grofweg doen zich in de praktijk de volgende twee situaties voor: 
- orgaan van hetzelfde hierarchisch mvo allokeert, 
- orgaan van een hoger hierarchisch mvo allokeert 
Het is nu de matrix van kombinaties van beide bovenstaande 
dichotomieën, die de kern vormt van ons voorlopig allokatie-model 
(vergelijk tabel 5 3) . 
De matrix toont vier zogenoemde "allokatie-situaties" In elke allokatie-
situatie ontstaat een heel bepaalde systeem-architektuur. Men kan 
stellen dat in situatie 1 die struktuur het minst, en in situatie 4 die 
konfiguratie het meest flexibel is. 
Een en ander komt tot uitdrukking in de volgende drie 
systeemkenmerken: 
- regel kapaciteit; 
- stuurkapaciteit; 
- speelruimte. 
Deze systeem-eigenschappen kan men nog het best opvatten als 
kondities voor/mdikatoren van een veranderbare systeemstruktuur. 
Op het lagere aggregatie-mvo bepaalt het resultaat van de eerder 
VAST 
PATROON 
VARIEERBAAR 
PATROON 
ALLOKATIE-ORGAAN 
een hoger ñivo hetzelfde mvo 
ALLOKATIE-
SITUATIE 1 
ALLOKATIE-
SITUATIE 3 
ALLOKATIE-
SITUATIE 2 
ALLOKATIE-
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Tabel 5.3: Naar een voorlopig allokatie-model van systeemfunkties 
(vergelijk Van Eijnatten, 1983). 
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Figuur 5.4: Een schematische representatie van het voorlopige allokatie-model. 
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beschreven allokaties de kwaliteit van het werk (zie v e r d e r 5 3 5 1) 
Op het hogere aggregatie-nivo bepaalt het resultaat van de eerder 
beschreven allokaties de kwaliteit van de organisatie (zie v e r d e r 
5 3 5 2) 
Een schematische representatie van het tot nu toe beschreven voorlopig 
allokatie-model t r e f t men aan in f iguur 5 4 
5 3 3 CENTRALE BEGRIPPEN 
Een centrale plaats m het model nemen de begrippen regelkapaciteit, 
stuurkapaciteit en speelruimte m Ze leveren, zoals gezegd, indikaties 
op met b e t r e k k i n g tot het type inrichting van het arbeidssysteem 
5 3 3 1 Regelkapaciteit 
Regelkapaciteit verwijst als koncept naar een struktuurkondit ie van het 
arbeidssysteem waarin een keuze uit alternatieve routine-matige, 
eventueel ook nonroutme matige aktiviteiten mogelijk is om de produk-
tie-normen in verschillende situaties en onder wisselende 
omstandigheden t e bereiken Zo η keuze uit mogelijke aktiviteiten leidt 
tot het daadwerkeli jk regelen (het vervullen van de funkt ie) 
Natuurli jk moet er wel behoefte zijn aan regelen het systeem dient 
enige "var iety" te bezitten Normaal gesproken is t i jd op zichzelf vol­
doende om nieuwe omstandigheden (waaronder inputkombmaties) te 
кreeren 
Zoals in hoofdstuk 2 reeds is aangegeven, heeft De Sitter het begrip 
regelkapaciteit m feite geïntroduceerd Het gebruik ervan in dit 
allokatie-model houdt tegelijkertijd een zekere konkretisering en beper-
king m (zie verder 5 3 3 2 en 5 3 3 3) 
Organen kunnen regelkapaciteit benutten voor het beïnvloeden van 
verschillende output-aspekten van het arbeidssysteem (vergeli jk 
kwaliteit, kwantiteit , modaliteit, t i jd , enzovoorts) De architektuur van 
het arbeidssysteem is echter beslissend voor de aanwezigheid van 
regelmogelijkheden op de verschillende aggregatie-nivo s De specifieke 
allokatie bepaalt dus in feite of organen ook daadwerkelijk kunnen 
beschikken over regelkapaciteit 
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5 5.3.2 Stuurkopacìtelt 
Ons begrip regelkapaciteit is, zoals gezegd, minder omvattend dan dat 
van De Sitter. Praktische overwegingen (het gebruik van zo weinig 
mogelijk adjektieven zoals " in tern" , "extern", "primair", "sekundair", 
zie 2 6 3 2) liggen daaraan ten grondslag. In plaats van samengestelde 
konstrukties voeren we liever geheel andere termen in . 
Stuurkapaciteit verwijst als koncept naar een struktuurkondit ie van het 
arbeidssysteem waarin een keuze uit alternatieve routine-matige, 
eventueel ook nonroutme-matige aktiviteiten mogelijk is om het eigen 
arbeidssysteem te kunnen veranderen, als daartoe een noodzaak 
bestaat. Het betreft hier zowel de inrichting van het arbeidssysteem, 
als een aanpassing van produktie-normen (in het laatste geval spreekt 
De Sitter van externe regelkapaciteit) Zo'n keuze uit mogelijke 
aktiviteiten leidt tot het daadwerkelijk sturen (het vervullen van de 
funkt ie). 
Uiteraard moet er wel behoefte aan sturen zijn· de omgeving dient 
enige "variety" te bezitten In hoofdstuk 2 is aannemelijk gemaakt dat 
het daar in de meeste gevallen zeker met aan zal ontbreken 
Organen kunnen stuurkapaciteit benutten ten aanzien van diverse 
aspekten (vergelijk enerzijds de wijziging van systeem-outputnormen 
met betrekking tot kwaliteit, kwantiteit, modaliteit, t i jd en zovoorts, 
en anderzijds de her-inrichting van het arbeids(sub)systeem) Ook 
hier weer is de architektuur van het arbeidssysteem beslissend voor de 
aanwezigheid van stuurmogelijkheden op de verschillende aggregatie-
nivo's De specifieke allokatie bepaalt dus m feite of organen ook 
daadwerkelijk kunnen beschikken over stuurkapaciteit 
5.3 3.3 Speelruimte 
Speelruimte als begrip verschilt essentieel van regelkapaciteit en 
stuurkapaciteit Het verwijst naar een struktuurkondit ie van het 
arbeidssysteem waarin de eerder beschreven "mogelijkheden" niet op de 
eerste plaats worden aangewend om de primaire funktie van het 
arbeidssysteem als zodanig te vervullen, maar eerder om particuliere 
funkties van konstituerende individuen of groepen 
(elementen/subsystemen) te helpen vervullen 
Speelruimte moet de "variety" van de open elementen/subsystemen op-
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vangen. Speelruimte verwijst als koncept dus naar een systeem-
st ruktuur waarin de aktiviteiten van individuen/groepen gevarieerd 
kunnen worden, als daaraan vanuit die elementen/subsystemen zelf, of 
hun omgevingen behoefte bestaat. 
Zoals in hoofdstuk 2 werd aangegeven, heeft De Sitter ook dit begrip 
geïntroduceerd (routine-vorm van regelkapaciteit) . Wij gebruiken de 
term hier echter in een iets andere betekenis. Onder speelruimte 
verstaan wij het vanuit arbeidssysteem-oogpunt niet direkt noodzakelijk 
gebruik van equifinale mogelijkheden. 
Organen kunnen speelruimte benutten voor het beïnvloeden van een 
groot aantal particuliere output-aspekten (vergeli jk de wijziging van 
tempo, methode, volgorde, werkplek, kontakten) . De architektuur van 
het arbeidssysteem is beslissend voor de aanwezigheid van speelruimte 
op de verschillende aggregatie-nivo's. Technologie en organisatie zijn 
belangrijke bepalende faktoren. 
Uiteraard mag speelruimte de arbeidssysteem-output niet écht 
noemenswaardig negatief beïnvloeden. We komen hierop in de volgende 
paragraaf nog te rug . 
5.3.« MOGELUKE EFFEKTEN VAN REGELKAPACITEIT, STUUR-
KAPACITEIT, EN SPEELRUIMTE 
Wat zijn nu mogelijke effekten van regelkapaciteit, stuurkapaciteit, en 
speelruimte? In het algemeen kan men stellen, dat de aanwezigheid van 
regelkapaciteit en stuurkapaciteit zal bijdragen tot het beter vervullen 
van de overeengekomen funktie van het geheel (het arbeidssysteem) in 
zijn omgeving, terwijl de aanwezigheid van speelruimte zal bijdragen 
tot het tegeli jkerti jd beter vervullen van de partikuliere funkties van 
de samenstellende delen (subsystemen, elementen) in hún omgevingen. 
Deze uiterst abstrakte omschrijving kan als volgt enigszins worden 
gekonkret iseerd. De aanwezigheid van regelkapaciteit en 
stuurkapaciteit op het nivo van de produktie-afdeling kan bijdragen tot 
het bevredigend produceren van in de ti jd veranderende Produkten 
onder wisselende omstandigheden. De aanwezigheid van speelruimte op 
werkgroep- /werkplek-n ivo kan bijdragen tot het beter bereiken van 
eigen groeps- of eigen individuele doelstellingen, zoals er vele kunnen 
zi jn. We noemen in dit verband bij wijze van voorbeeld het ontwikkelen 
van vakbekwaamheid, het kombineren van een funktie elders, en het 
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vormgeven van de eigen bijdrage naar eigen behoefte en 
mogelijkheden. Essentieel daarbij is, dat het afdelmgsresultaat 
hierdoor (op termijn) niet nadelig be'mvloed wordt. 
5.J.4 1 Regelkapaciteit, stuurkapaciteit, en speelruimte visualisaties 
Regelkapaciteit, stuurkapaciteit, en speelruimte zijn moeilijk te 
illustreren in figuren of systeemplaatjes, omdat het steeds om mogelijk­
heden gaat Keijsers (1984) is erf η geslaagd de effekten van 
bovenstaande systeem-eigenschappen in een aanschouwelijke 
voorstelling weer te geven (zie f iguur 5 5). Het systeemgedrag wordt 
hiertoe op een soort "dia-scherm" geprojekteerd (vergelijk f iguur 5 5, 
blok IA) Keijsers hanteert de term 'schietschijf" voor zijn voorstelling 
van alle mogelijke gewenste en ongewenste outputs van dat systeem 
(vergelijk X m f iguur 5 5, blok IB) Puntjes op deze schietschijf 
geven de geobserveerde outputs van het systeem aan (vergelijk 
opnieuw f iguur 5 5, blok IB) De "roos" wordt gevormd door het 
gebied van de schietschijf dat binnen de outputnormen valt (vergelijk 
Y in f iguur 5 5, blok IB) 
Het effekt van regelkapaciteit komt nu tot uitdrukking in het suksesvol 
op de "roos" richten van de systeem-outputs (vergelijk f iguur 5 5, 
blok IIA en UB) Het effekt van stuurkapaciteit wordt gevisualiseerd 
door zowel de daadwerkelijke wijziging van de systeem-outputs - zowel 
de aktuele als de mogelijke - alsook van de outputnormen (vergelijk 
f iguur 5.5, blok UIA en IIIB) Het effekt van speelruimte wordt 
voorgesteld door de niet direkt vanuit systeem-oogpunt noodzakelijke 
keuze van outputs die binnen de normen vallen (vergelijk f iguur 5 5, 
blok IVA en IVB) 
5 3.4 2 Regelkapaciteit, stuurkapaciteit, en speelruimte· relaties 
Het bestaan van regelkapaciteit binnen een bepaald (sub-)systeem l i jkt 
een noodzakelijke voorwaarde te vormen voor het aanwezig zijn van 
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speelruimte Zonder de mogelijkheid om outputs binnen de normen te 
houden, l i jkt de eigen bijdrage immers niet of nauwelijks te kunnen 
worden gevarieerd. Ook het bestaan van enige stuurkapaciteit (vooral 
ten aanzien van wijziging van normen) l i jkt nutt ig voor het aanwezig 
zijn van speelruimte. Zoals in f iguur 5 5, blok UIA in beeld is ge-
bracht, betekent bijvoorbeeld het aanbrengen van grotere marges m de 
outputnormen vrijwel automatisch dat er keuze-mogelijkheden ten aan-
zien van outputs ontstaan (vergelijk in f iguur 5 5, blok IVA) 
Naast regelkapaciteit op zich, en stuurkapaciteit op zich, kan ook 
speelruimte een positief effekt hebben op de arbeidssysteem-output. 
Dit effekt is echter meer indirekt, en wordt pas op de langere termijn 
bereikt. Door het daadwerkelijk kunnen variëren van de eigen bijdrage 
leren organen de mogelijkheden van het systeem beter kennen Er 
ontstaat aldus na verloop van ti jd een zelflerend systeem De 
aanwezigheid van speelruimte kan ertoe leiden dat zowel de 
doelstellingen van de arbeidsorganisatie zelf als die van de individuele 
werkers tegelijkertijd kunnen worden bereikt с q de desbetreffende 
funkties beter kunnen worden vervuld. 
5 3 5 KWALITEIT VAN DE ARBEID 
Keren we nu weer terug naar het kernthema van deze studie· de kwa­
liteit van de arbeid In hoofdstuk 2 is de term inhoudelijk omschreven 
als het geheel van gevolgen van het organiseren van de arbeid voor 
maatschappij, organisatie, en individu Tot belangrijkste 
aandachtsgebied werd daar voor de arbeidsinhoud gekozen Het domein 
werd hierdoor teruggebracht tot de kwaliteit van het werk Vervolgens 
is in een breed empirisch onderzoek die arbeidsinhoud met behulp van 
een speciaal daartoe gekonstrueerd "itempool"-instrument onder de loep 
genomen. Een uitgebreide data-analyse van deze gegevens is 
aansluitend uitgevoerd en gerapporteerd Naar aanleiding van de 
resultaten zijn tenslotte m dit hoofdstuk hypotheses geformuleerd over 
mogelijke koncepten, en is een aanzet tot een model gegeven 
Kunnen we nu, op basis van het voorafgaande, komen tot een 
scherpere begripsomschrijving van "kwaliteit van het w e r k ' 7 Is het 
mogelijk om de term meer te trechteren van domein naar koncept7 We 
zullen in de komende paragrafen hiertoe een voorzichtige poging 
ondernemen. 
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5.3.5.1 Kwaliteit van het werk 
Gegeven de in dit hoofdstuk gepresenteerde aanzet tot een theoretisch 
model, stellen WIJ voor de term kwaliteit van het werk te reserveren 
voor de mogelijke dynamiek van de subsysteemstruktuur. 
De kwaliteit van het werk kan aldus worden omschreven als: 
1 . - de mate waarin de drie basissysteemfunkties uitvoeren, 
regelen, en sturen gekombmeerd voorkomen binnen een 
subsysteem; 
2. - de mate waarin er een flexibele allokatie van aktiviteiten die 
bovengenoemde funkties vervul len, bestaat binnen dat 
subsysteem; 
3. - de mate waarin er alternatieve aktiviteiten bestaan binnen 
dat subsysteem ter vervulling van de verschillende eerder 
genoemde basissysteemfunkties afzonderli jk. 
Kwaliteit van het werk is in onze visie dus een basiskenmerk van de 
systeem-architektuur. 
We stellen ons daarmee in feite achter De Sitter (1978b) op als hij 
stelt· 
" . . . kwaliteit van de arbeid kan geen betrekking hebben op wat 
kwa inhoud belangrijk en betekenisvol is, maar op 
struktuureigenschappen in het arbeidsproces " . 
De Sitter 11978b}. p. 9 
idem 11980a}, p. 51 
Het gaat m de kern om een "proces van zingeving", aldus De Sit ter . 
Wij vertalen dat liever m het tegelijkertijd kunnen bereiken van zowel 
individuele als bedrijfsdoelstellmgen: 
"Achter de dagelijkse problemen en hun oplossingen schuilt dus 
een meta-probleem dat luidt: 'aan welke strukturele voorwaarden 
moet mijn arbeidsproces in het algemeen voldoen opdat ik in de 
tijd veranderlijke aantallen en soorten problemen kan oplossen en 
daarmee aan het proces van zingeving kan deelnemen?' Hoe kan 
Ik de 'precaire balans' tussen alle interakties waarin ik 
betrokken ben, handhaven door regelend op te treden en aldus 
zingevend bezig te zijn? Het zijn deze kernvragen die 
rechtstreeks verwijzen naar de kwaliteit van de arbeid". 
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De Sitter [1978b], p. 9 
Idem (1980a), p. 51 
Het voorkomen van interferentie, dat is volgens De Sitter de 
belangrijkste opgave in de werksituatie: 
"Het probleem van de werknemer - en het gaat hierom - is niet 
de 'gevarieerdheid' of juist omgekeerd 'de monotonie' als zodanig, 
doch zi/n mogelijkheid verschillende inputbronnen op elkaar af te 
stemmen ...". 
De Sitter (1980c). p. 55 
We sluiten ons nadrukkelijk bij deze opvatting aan. Ook naar ons idee 
vormt "kwaliteit van het werk" dus geen synoniem voor een individuele 
attitude, noch voor één of ander kenmerk van een geïsoleerde 
arbeidstaak. Kwaliteit van het werk wordt daarentegen gezien als een 
objektief vaststelbare eigenschap van de inrichting van het 
arbeidssubsysteem dat de individuele werkplek oversti jgt. De kern-
vraag is daarbij niet wat de aktiviteitenverdeling is, maar wat de 
funktieverdeling is. 
Als Indikatoren voor de kwaliteit van het werk kunnen dienst doen de 
metingen van regelkapaciteit, stuurkapaciteit, en speelruimte. 
5.3 5.2 Kwaliteit van de organisatie 
Sloeg kwaliteit van het werk naar ons idee meer op de architektuur 
van het subsysteem, kwaliteit van de organisatie heeft meer betrekking 
op het gedrag van het overkoepelende arbeidssysteem 
Gegeven de in dit hoofdstuk gepresenteerde aanzet tot een theoretisch 
model, stellen we voor kwaliteit van de organisatie te omschrijven als: 
1. - de mate waarin een organisatie als geheel haar primaire en 
sekundaire funkties kan vervullen, 
2. - de mate waarin een organisatie als geheel kan reageren of 
anticiperen op veranderende vragen uit haar omgevingen, 
3. - de mate waarin een organisatie als geheel m staat is zichzelf 
te veranderen, als dat nodig is 
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Gegeven deze omschrijving kan men stellen dat een hogere kwaliteit 
van het werk gepaard zal gaan met een hogere kwaliteit van de 
organisatie. Kwaliteit van het werk en kwaliteit van de organisatie zijn 
twee zijden van dezelfde medaille (vergel i jk Van Assen en Hannink, 
1983). 
5 4 GATEN IN HET MODEL EN ENKELE SUGGESTIES VOOR NADERE 
UITWERKINGEN 
Het in 5.3 gepresenteerde denkkader is nog maar een aanzet en dient 
veel verder te worden uitgewerkt Zo'n uitwerking betreft enerzijds 
een nadere theoretische opvulling van de als een soort "blackboxes" 
beschouwde blokken van het model, anderzijds een nadere praktische 
opvul l ing/konkret isenng ervan aan de hand van praktijkcases Hoewel 
een dergelijk akkomoderen ver buiten de s koop van dit hoofdstuk gaat, 
willen we toch proberen ten aanzien van beide aspekten de 
belangrijkste problemen te signaleren en in een enkel geval suggesties 
voor nadere uitwerkingen te doen 
5 4 1 THEORETISCHE KWESTIES 
Het gepresenteerde denkkader is nog erg onvolledig wat de koncep-
tualisermgen betreft Een aantal theoretische kwesties dienen ten 
behoeve van een nadere uitwerking eerst te worden opgelost 
Wij noemen hiervan de volgende: 
- een nadere opvulling van de blokken technologie en 
organisatie; 
- het nader specificeren van de kleinste "sociotechmsche ont-
werp-eenheid"; 
- het doorkoppelen van de basisbegrippen regelkapaciteit, stuur-
kapaciteit, en speelruimte op verschillende aggregatie-mvo's, 
- het vinden van de aanknopingspunten met andere modellen 
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Ιπ de komende paragrafen zal op deze theoretische kwesties kort 
worden ingegaan. 
S t i l Een nadere opvulling van de blokken technologie en organisatie 
Een eerste belangrijke theoretische kwestie betreft de in 5 3 2 be­
schreven allokatie-rondes, in f iguur 5 4 aangeduid met de blokken 
"technologie" en "organisatie" Hoe kan men dit allokatieproces van 
opdeling en splitsing van funkties symbolisch representeren, en hoe 
volgen hieruit mogelijke allokatie-schema s7 
Suggesties voor nadere uitwerking vereisen een grondig inzicht in het 
ontwerp en ontwikkelproces van arbeidssystemen, en lijken pas te 
kunnen worden gedaan na systematische case-beschrijvingen ervan (zie 
5 4 2 1) 
5 4 7 2 Het nader specificeren van de kleinste "sociotechnisehe 
ontwerp - eenheid" 
Een tweede belangrijke theoretische kwestie betreft de kleinste 
sociotechmsche eenheid" waarop ontwerp- en ontwikkel-aktiviteiten 
zich dienen te koncentreren Het voorgestelde model suggereert, dat 
dit met een individuele arbeidsplaats of een afzonderlijke machine-
straat/produktie-eiland dient te zijn, maar het overkoepelende 
arbeidssubsysteem Aan dit subsysteem dienen zowel de uitvoerende, 
regelende, als sturende funkties met betrekking tot de bijdrage aan 
het grotere geheel te worden geallokeerd Daarnaast dient de konkrete 
opvulling van deze funkties binnen het subsysteem waar mogelijk re-
allokeerbaar te zijn Een nadere theoretische uitwerking kan naar ons 
idee in de richting gaan van Simon's begrip "relatief autonome 
subsystemen' (vergelijk Simon, 1976, De Leeuw, 1983, Keijsers, 1984) 
Relatief autonome subsystemen kunnen hun eigen 'steady state" 
bewaken, en zijn ten opzichte van elkaar 'zwak gekoppeld (vergelijk 
Weick, 1982) 
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5 Ч 1 3 Het doorkoppelen van de basisbegrippen regelkapaciteit, 
stuurkapaciteit, en speelruimte op verschillende aggregatie-
nivo's 
Een derde belangrijke theoretische kwestie betreft de doorkoppeling 
van de basisbegrippen regelkapaciteit, stuurkapaciteit, en speelruimte 
op de verschillende aggregatie-mvo's Wat betekent het aanwezig zijn 
van regelkapaciteit, stuurkapaciteit, en speelruimte op het lagere mvo 
voor het hogere mvo, en omgekeerd7 Is het zo dat de aanwezigheid 
van speelruimte op het lagere aggregatie-nivo ten koste gaat van 
speelruimte op het hogere mvo7 Er zijn nog vele onopgeloste vragen 
met betrekking tot deze systeemstruktuur-flexibiliteits-mdikatoren 
S 1.1.1 Het vinden van de aanknopingspunten met andere modellen 
Een vierde belangrijke theoretische kwestie is het vinden van de aan­
knopingspunten met andere modellen Hoe passen bijvoorbeeld de in 
hoofdstuk 2 beschreven "Job Enrichment" - en "Job Enlargement" -
strategieën binnen ons koncept-allokatie-model, en hoe kan verklaard 
worden dat ze alleen m bepaalde situaties tot verbeteringen leiden7 Wij 
denken het antwoord te kunnen vinden in de specifieke vormgeving 
van het arbeidssubsysteem Naarmate bovengenoemde strategieën erin 
resulteerden dat er een meer "relatief autonoom subsysteem" ontstond, 
waren ze meer suksesvol. Eenzelfde redenering kan ook worden 
opgezet voor de oplossing van de Tavistock Sociotechniek, de semi-
autonome groep Ook de semi-autonome groep kan gezien worden als 
een relatief autonoom subsysteem met als belangrijkste eigenschap de 
aanwezigheid van regelkapaciteit, stuurkapaciteit en speelruimte 
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5.1.2 PRAKTISCHE KWESTIES 
Het in 5.3 gepresenteerde denkkader is ondanks alle goede voornemens 
ook nog veel te abstrakt. 
Om tot nadere konkretiserìngen te komen stellen we de volgende 
uitwerkingsrichtingen voor: 
- het ontwikkelen van konkrete richtlijnen voor het vormgeven 
van technologie en organisatie; 
- het ontwikkelen van methoden en procedures van werken. 
We gaan op beide aspekten nog even kort in . 
5.4 2.1 Het ontwikkelen van konkrete richtlijnen voor het vormgeven 
van technologie en organisatie 
Het ontwikkelen van konkrete richtlijnen voor het vormgeven van tech-
nologie en organisatie kan niet van achter het buro gebeuren. Aktieve 
deelname aan ontwerp-aktiviteiten en het volgen van belangrijke keuze-
processen daarin is hiervoor noodzakelijk. Het opbouwen van een 
casuistiek kan in dit verband nuttig zijn Aan de hand van onderzoek 
naar de konsekwenties die ontwerp-keuzen kunnen hebben voor het 
funktioneren van het arbeidssysteem, kan tot het opstellen van 
richtlijnen worden gekomen waaraan ontwerpen dienen te voldoen Een 
dergelijke werkwijze is onlangs met sukses in prakti jk gebracht Op 
basis van aktieve participatie in multi-disciplmaire 
ontwerp-Zontwikkelteams bij Philips heeft Van Assen een aantal 
konkrete ontwerpregels geformuleerd voor het vormgeven van 
technologie en organisatie in zowel handmatige, als gemecha-
niseerde/geautomatiseerde arbeidssystemen. 
De technologie (=produktie-proces-hardware) moet volgens Van Assen 
aan de volgende eisen voldoen: 
- "Transport- , opslag- en bewerkingsfunkties moeten, voorzover 
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menselijke aktlviteiten hierbij nodig z i jn , zó worden uitgevoerd 
dat een batch-gewijze behandeling met beperkte t i jdsduur 
mogelijk is. 
Voor- en nageschakelde processen moeten zoveel mogelijk 
worden geïntegreerd, of zoveel mogelijk tijdsonafhankelijk 
worden gemaakt door middel van buf fers . 
Apparatuur dient reserve-kapaciteit te bezitten, of modulair te 
zijn opgebouwd, zodat bij storing direkt kan worden 
uitgeweken, of modules kunnen worden uitgewisseld 
Gedecentraliseerde vormen van procesbe-
waking/machinebesturmg dienen te worden ontwikkeld, met een 
interaktief , met-plaatsgebonden, en ondersteunend karakter. 
Van Assen en Hannmk (1983) , p. 8 
Men kan bovenstaande konstruktie-techmsche ontwerpregels zien als 
een poging om de vormgeving van de technologie zodanig te 
beïnvloeden dat regelkapaciteit, stuurkapaciteit , en speelruimte binnen 
het te konstrueren subsysteem aanwezig kunnen zijn 
Ook voor het vormgeven van de organisatie heeft Van Assen een aantal 
ontwerpregels geformuleerd (vergelijk Van Assen, 1980, 1983b) Ook 
deze kunnen worden gezien als vuistregels om tot relatief autonome 
subsystemen te kunnen komen waarin regelkapaciteit, stuurkapaciteit 
en speelruimte voorkomt. 
De organisatie (=koppeling en groepering van aktlviteiten') moet 
volgens Van Assen aan de volgende eisen voldoen: 
ONTWERPREGELS (Van Assen, 1983b) STEEKWOORDEN 
"A. Transformatie: 
1 . Het ontwerpen van de organisatie begint produkt gerichte 
met een ordening van de transformatie. Als opstelling van de 
ordeningsprincipe moet gelden het bewerkingen 
produkt , met de aard van de bewerking 
1 . 1 . De produkt-opstel lmg moet een zo laag 
mogelijk aggregatienivo hebben (met meer 
dan 10-15 werkplekken omvatten); dit kan 
door sub-assemblies te definieren 
2. De transformaties moeten niet sterk worden 
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2 1 
2 2 
gesp l i t s t en verdee ld over w e r k p l e k k e n 
Nadelige e f fek ten van sp l i t s i ng kunnen 
goeddeels worden opgeheven door f l ex ibe le 
a l lokat ie 
BIJ sp l i t s ing van t ransformat ies tussen 
werkp lek en machine moet het 
rout inemat ige deel door de machine of 
automaat worden gedaan 
Kan d i t laatste n iet ( v u l l e n , leeghalen) dan 
moet zo worden gemechaniseerd da t het 
rou t inewerk slechts een bepe rk t deel van 
de op de werkp lek besch ikbare t i j d v e r g t 
De overb l i j vende t i j d word t besteed aan 
regula t ie en systeembestur ing 
eenmans-inkast-
plaatsen 
werkgroepen 
buffers 
batch-gewi/ze 
invoer 
grootverpakki ngen 
BI Regulatie (p r ima i re processen) 
3 Zo wein ig mogel i jk sche id ing tussen 
t ransformat ies en b i jbehorende 
rege lk r ingen 
3 1 Rout ine- regu la t ie zoveel mogel i jk 
automatiseren 
4 Regelkr ingen zo wein ig mogeli jk sp l i tsen 
4 1 Bij sp l i t s ing van rege lk r ingen tussen 
operators en automaten en p rocess tu rende 
komputers moeten de hoofdpunten van de 
akt iese lekt ie b i j de operator l i g g e n , de 
operator moet tenminste kunnen 
i nb reken ' 
4 2 Idem de " d a t a - b a s e ' moet ru im bemeten 
z i jn en voldoende relevante s tuu r i n fo rma t i e 
bevat ten 
delegatie 
operators 
bediening svaklieden 
gedecentraliseerde 
en interaktieve 
systemen 
B2 Regulatie ( sekunda i re processen) 
5 Ook de sekundai re regu la t ie meer integratie 
(behoef tebepa l ing , akt ieselekt ie en van hulp en 
u i t voe r ing van sekundai re processen) moet staffunkties 
met van de t ransformat ies worden * 
gescheiden, het gaat om delegatie van 
- omstellen, bevoegdheden 
- kwal i te i tsbewak ing en k o n t r o -
le, 
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beheer, kontrole en administra­
tie van materiaal/gereedschappen, 
plannmgsaktiviteiten (bijvoor­
beeld materiaal-planning tus­
sen series) 
delegatie van be­
voegdheden 
lm η onderlinge 
taakverdeling) 
С Systeembesturing: 
6 Systeembestu ring moet zo weinig mogelijk 
worden gescheiden van de beide andere 
systeemfunkties 
6 1 Onderlinge taakverdeling en roulatie door 
werkoverleg 
7 Relatieve onafhankelijkheid van voor- en 
nageschakelde processen ( b u f f e r s ) 
7 1 Afdelingsleiding is ondersteunend/en 
voorwaarde-scheppend in plaats van d i r i g i ­
stisch/kont rolerend 
8 Produktieplannmg/orderpakketten, 
matenaalplanningen en andere relevante 
stuurmformatie op groepsnivo beschikbaar 
(in plaats van op afdelingsnivo), kontrole 
hiervan door de groep 
-flexibel 
alloceerbare 
taken 
-groepstaak 
-weinig tot geen 
verschil In 
funktiemvo's en 
kwahfikaties 
Van Assen ( 1 9 8 3 b ) , ρ 18-20 
Zoals intussen alreeds duidelijk zal zi jn, spreken wij liever over 
sturing in plaats van besturing De betekenis is echter identiek 
namelijk wijziging van normen en her-inrichting van het arbeids­
systeem 
5 4 2 2 Het ontwikkelen van methoden en procedures van werken 
Het aansluiten bij de systeembenadering impliceert het ontwikkelen van 
een "multi level" methode Een mogelijke uitwerking daarvan betekent 
naar ons idee zowel het "van bovenaf" beschrijven als het tegelijkertijd 
"van onderuit" m kaart brengen van het te beschouwen 
arbeidssysteem Het van bovenaf beschrijven houdt naar ons idee een 
analyse in van het arbeidssysteem (bijvoorbeeld de produktie-plant) en 
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onderscheiden subsystemen (bijvoorbeeld een fabnkage-afdeling), 
inklusief de aanwezige hardware Het van onderuit beschrijven komt 
naar ons idee neer op het analyseren van individuele 
werkplekken/arbeidsplaatsen, inklusief de aanwezige hardware WIJ 
stellen voor om vanwege de geheel andere wijze van ki jken, hiervoor 
twee afzonderlijke methoden te ontwikkelen. 
Om onduidelijkheden te voorkomen, zullen we de volgende specifieke 
benamingen hanteren: 
- op [sub-)systeemnivo: sociotechmsche systeem-analyse 
(STSA-methode); 
- op werkpleknivo: sociotechmsche taak-analyse (STTA-
methode) . 
Wat betreft de sociotechmsche systeem-analyse (STSAmethode) kan 
worden opgemerkt, dat deze noodzakelijk is om te bepalen wat de 
specifieke funktie van konkrete aktiviteiten in het grotere geheel is 
De kern van een te ontwikkelen STSA-methode dient naar ons idee uit 
een zorgvuldige sociotechmsche systeembeschrijving te bestaan Zolang 
een voorstel hiertoe nog met in voldoende detail beschikbaar is, kan 
men naar het oordeel van de auteur voor een redelijk alternatief 
terecht bij In het Veld (1981a) Deze auteur heeft een handzame 
methode ontwikkeld om te denken in systemen en processen Een 
mogelijk nadeel is echter dat per te bestuderen aspekt van het systeem 
een afzonderlijk zogenoemd 'steady state" - gedragsmodel 
gekonstrueerd dient te worden 
In f iguur 5 6 is aangegeven, dat per aspekt tenminste een inzicht moet 
worden verkregen in de specifieke funkties die processen ten opzichte 
van elkaar vervullen m termen van uitvoering, regeling, en sturing 
Wat betreft de sociotechmsche taak-analyse (STTA-methode) kunnen we 
verder gaan dan het aangeven van een richting Gegeven deze studie, 
zouden we willen komen tot een kon kreet voorstel (zie verder 5 5) 
De resultaten van de STSA- en STTA methode dienen te worden ge-
kombmeerd Nog verder moet worden uitgewerkt hoe precies 
afzonderlijke beschrijvingen van werkplekken aan de 
(sub-)systeembeschrijvingen dienen te worden toegevoegd In f iguui 
5-10 is djt globaal in beeld gebracht 
IN UIT 
Figuur 5.6: Een voorstel voor de opbouw van het STSA-instrument. 
Naar Van Eijnatten (1983). 
STSA . 
SOCIOTECHNISCHE SYSTEEM-ANALYSE 
GROEP/AFDELING X 
Figuur 5.10: De ST-instrumentatie: STSA-EN STTA-methode gekombineerd (Naar Otten, 1983). 
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Naast het uitwerken van methoden, dienen ook procedures van aanpak 
te worden ontwikkeld. Wat moet bijvoorbeeld de opstelling zijn van een 
"sociale funkt ionans" in multi-Zmter-disciphnaire ontwikkel-Zontwerp-
teams? Moet die rol passief registrerend zi jn, of aktief mede-
vormgevend? Wij zijn geneigd voor het laatste scenario te kiezen. 
Aktief mede-vormgeven betekent voor ons: 
- het voortdurend signaleren van keuze-momenten m de 
ontwikkeling van de technologie (produkt/produktieproces-
hardware); 
- in aansluiting daarop het zoveel mogelijk stimuleren van het 
ontwerpen van technisch evenwaardige 
produkt-Zproces var ianten; 
- het "doorrekenen" van de konsekwenties die deze 
technologische varianten hebben m termen van impliciet 
"ingebakken" organisatie-principes en mogelijk onbedoelde 
systeemstruktuur- inperkingen, 
- het aktief participeren m/begeleiden van het keuzeproces van 
de meest optimale technologische var iant , 
- het mede-ontwikkelen van een adekwate bijpassende organisatie 
in termen van hardware-koppelingen en te formeren "relatief 
autonome subsystemen". 
Meer uitgewerkte ST-scenano's dienen ons inziens te worden 
ontwikkeld aan de hand van opgedane ervaringen in de prakti jk 
5.5 DE BIJDRAGE V A N DEZE STUDIE: EEN VOORSTEL VOOR EEN 
STTA-METHODE 
Gegeven de gepresenteerde aanzet tot een theoretisch model, richten 
we ons nu op een konkreet voorstel voor een STTA-methode. WIJ 
achten ons daartoe m staat gezien de opgedane ervaring met de 
konstruktie en test van de STTA 01 (1980) . Zoals gezegd, kan de 
STTA-methode worden gezien als een bijdrage tot een 
systeembeschrijving "van onderuit" , vanaf het 
werkplek/arbeidsplaatsnivo Door middel van deze methode wordt het 
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mogeli jk op we rkp l ek /a rbe i dsp l aa t smvo te onderzoeken welke 
u i t voerende , rege lende, en s tu rende ak t i v i t e i t en - kwa f u n k t i e 
redenerend v a n u i t het hogere arbeidssubsysteem - door een bepaalde 
werknemer op een bepaalde posi t ie worden v e r r i c h t In het ve r lengde 
daarvan kan het voorkomen van rege lkapac i te i t , s t uu r kapac i t e i t , en 
speelru imte op d ie w e r k p l e k worden vas tgeste ld 
In aans lu i t ing op de in hoofds tuk 3 geformuleerde u i tgangspun ten met 
b e t r e k k i n g to t de STTA 01 (1980) stel len we voor ook het de f in i t i eve 
S T T A - i n s t r u m e n t in p r i nc ipe u i t te voeren als ind iv idue le v ragen l i j s t 
U i te raard kan deze ook b e b r u i k t worden in een i n t e r v i e w - s i t u a t i e , als 
check l i s t of als observat ie-schema 
Mede gelet op de e r v a r i n g e n , opgedaan met het " i tempool " ins t rument 
STTA 01 (1980) doen we een voorste l om een de f in i t i e f S T T A -
ms t rumen t als vo lg t modulair op te bouwen 
- een aktiviteitendeel: waar in een gedeta i l leerde inven ta r i sa t ie 
p laa tsv ind t van ak t i v i t e i t en die to t de werkp lek behoren 
(geka tegonseerd in u i t voe ren , rege len , en s t u r e n , gezien 
vanu i t het a rbe idssubsys teem) , 
- een werk-aspektendeel. waar in een gedetai l leerde 
inven ta r i sa t ie p laa tsv ind t van keuzemogel i jkheden met 
b e t r e k k i n g t o t aspekten van het ak t i v i t e i t enpakke t van de 
werkp lek in zi jn t o ta l i t e i t , 
- een werk-omstandighedendeel: waar in een globale 
inven ta r i sa t ie p laa tsv ind t van de omstandigheden waaronder de 
ak t i v i t e i t en op de we rkp lek worden v e r r i c h t 
In f i g u u r 5 7 z i jn bovengenoemde d r i e delen als koncent r ische schi l len 
getekend De cent ra le koncepten rege lkapac i te i t , s t uu rkapac i t e i t , en 
speelru imte zi jn a lvast in de desbet re f fende sch i l len/segmenten onder -
gebrach t 
Vervo lgens r ich ten we ons op een mogeli jke "operat ional isat ie van de 
basiskoncepten rege lkapac i te i t , s t uu rkapac i t e i t , en speel ru imte 
REGELKAPACITEIT/STUURKAPACITEIT 
SPEELRUIMTE 
ERVAREN LAST 
BELASTING 
Figuur 5.7: Een voorstel voor de opbouw van het STTA-instrument. 
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5 S.1 EEN MOGELIJKE OPER.ATIONAUSATIE VAN RECELKAPACITEIT 
EN STUURKAPACITEIT 
Wat betreft de meting van de koncepten "regelkapaateit" en "stuur-
kapaciteit" stellen we voor een andere weg te bewandelen dan in de 
STTA 01 (1980] gedaan is Daar werden beslisruimte-vragen los van de 
aktiviteiten gesteld Uitvoeren, regelen, en sturen verwijzen echter 
alle naar de werking van aktiviteiten, naar de funktie ervan. 
Bovendien zijn het relatieve begrippen en kunnen alleen per 
aggregatie-nivo en ten opzichte van elkaar gestalte krijgen (vergelijk 
f iguur 5.8). 
In verband met het bovenstaande wordt voorgesteld "regelkapaciteit" 
en "stuurkapaciteit" van de werkplek niet rechtsstreeks te meten In 
plaats daarvan wordt de volgende indirekte operationalisatie 
voorgesteld Op het mvo van het gedefinieerde systeem worden al die 
aktiviteiten gefnventanseerd die een uitgesproken uitvoerend karakter 
dragen. Deze worden vervolgens integraal m het aktiviteitendeel van 
het STTA-instrument opgenomen. Hiermee kan vervolgens per werkplek 
worden geïnventariseerd welke specifieke uitvoerende aktiviteiten daar 
ter plaatse worden verricht De mate van detaillering van deze 
aktiviteiten kan men naar behoefte bepalen Deze inventarisatie vormt 
nadrukkelijk een tussenstap 
Het uiteindelijk doel is namelijk te kunnen vaststellen of de 
overeenkomstige regelende en sturende aktiviteiten eveneens op 
diezelfde werkplek worden verr icht. Hiertoe wordt de zogenoemde 
"regelkring" in kaart gebracht (vergelijk De Sitter 1980c, ρ 38) In 
f iguur 5 9 is de schematische representatie van een dergelijke 
regelkring afgedrukt, waarbij wat betreft de symbolen zoveel mogelijk 
is aangesloten op het voorafgaande In de STTA wordt middels een 
aantal aanvullende vragen per aktiviteit in kaart gebracht of de 
bijbehorende regelkring op werkpleknivo gesloten is In tabel 5 4 en 
5 5 wordt een en ander geïllustreerd. 
De regelkapaciteit van de werkplek kan nu worden afgeleid uit het 
aantal gesloten regelkringen op werkpleknivo 
De vaststelling van stuurkapaciteit kan voor wat betreft de aanpassing 
van normen in principe op analoge wijze geschieden Sturen m deze 
zin houdt namelijk regelen op een hoger aggregatie-mvo in Voor wat 
betreft de inrichting van het arbeidssysteem gaat een dergelijke rede-
nering met op Sturen m deze zin dient op een andere wijze te worden 
geoperationaliseerd 
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AGGREGATIE-
NIVO Y 
AGGREGATIE-
NIVO X 
STURINb DEELPROCES 
ι ι r 
REGELING DEELPROCES 
UITVOERING ^ ^ ^ ^ H 
Figuur 5.8: De relativiteit van uitvoering,regeling,en sturing. 
Y > X 
INPUT 
FLOW 
STURING 
A 
OUTPUT 
FLOW 
Figuur 5.9: Schematische representatie van een regelkring (gedragsvoorstelling). 
Naar Van Eijnatten (1982). 
a t/m d: volledige regelkring (feedback-situatie). 
a=signalering; b=vergeli jking met norm; c=selektie van korrekt ie; 
d=korrektie. 
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SCHEMA G 
VOO 
-^^^ИИ 
UITVOEREN • REGELEN 
ETEKENO VOOR FEEDBACK-SITUATIE 
r a t/m d zie figuur 5.g 
1 
• VRAAG 1: uitvoerende aktiviteit in pakket' 
» VRAAG 2: mate waarin regelkring op werkpleknivo ligt. 
"ik meld dat en wacht op orders" ab (eventueel d) 
met с : 
abed (с beperkt 
tot routine): 
abed (alle moge­
lijkheden) 
"ik heb voor zo'n geval een aantal 
richtlijnen, maar werken die met, 
dan meld ik dat en wacht op orders", 
"ik bepaal zelf wat er dan gebeuren 
gaat". 
• VRAAG 3: wie start de regelkring en wanneer' 
- start met zelf, of er iets mis gaat ziet men pas later; 
- start met zelf; ziet wel direkt als er iets mis gaat, 
- start zelf; ziet direkt of er iets misgaat. 
Tabel 5.4: Een mogelijke operationalisatie van het regelkring-onderzoek 
met de STTA. 
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IZZl UITVOEREN ^ ПШ E U £22 REGELEN 
VOORBEELD ALLOKATIE VAN AKTIVSEITEN 
AKTIVITEIT 
BEMERKING А 
SIGNALERING 
AFWIJKINGS­
BEPALING 
AKT1E-SELEKTIE 
KORREKTIE 
DOEL/FUNKTIE 
UITVOERING 
REGELING 
REGELING 
REGELING 
REGELING 
ORGAAN 
MACHINE X 
HACHTNE Y 
MENS A 
•MENS В 
MENS А 
SYMBOOL 
Z3 
Tabel 5.5 Een voorbeeld van gescheiden en geplitste regeling (vergelijk 
De Sitter, 1980c, p. 43 e v.) 
Operationalisatie regelkring-onderzoek STTA 
- regelkring heeft 3 schakels (mens В is bijvoorbeeld chef). 
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Omdat met de STTA 01 (1980) vrijwel uitsluitend de "lagere" fabneks-
funkties zijn onderzocht, was geen operationalisatie van "sturende 
aktiviteiten" opgenomen Vanuit het voorlopig allokatie-model komt nu 
naar voren, dat een operationalisatie van stuurkapaciteit m de STTA 
voor de volledigheid noodzakelijk is. Voor wat betreft stuurkapaciteit 
met betrekking tot de aanpassing van normen stellen we voor dezelfde 
operationalisatie te gebruiken als bij regelkapaciteit is voorgesteld, met 
dien verstande, dat men uitgaat van uitvoerende aktiviteiten die zijn 
gedefinieerd op eén aggregatie-mvo hoger Stuurkapaciteit op het 
onderzochte werkplek-mvo kan dan uit een gesloten bijbehorende 
"regel" -kr ing bl i jken. Een voorstel tot operationalisatie van stuur-
kapaciteit met betrekking tot de inrichting van het arbeidssysteem 
wordt hier niet gegeven Hiervoor dient naar het oordeel van de 
auteur eerst aanvullend onderzoek te worden verr icht 
5.5 2 EEN MOGELIJKE OPERATIONALISATIE VAN SPEELRUIMTE 
Wat betreft de meting van het koncept "speelruimte" wordt voorgesteld 
zo dicht mogelijk bij het type vraagstelling uit de STTA 01 (1980) te 
bl i jven. Indien dit gewenst wordt, kan men de werk-aspekten nog iets 
uitbreiden 
De volgende kategon'eën worden voorgesteld: 
a. - de inhoud van het werk (omvang en samenstelling van het 
individuele aktiviteitenpakket) ; 
b. - de hoeveelheid afgeleverd werk (normstelling met 
betrekking tot de hoogte van het individuele werktempo, zie 
ook punt c ) ; 
c. - het af levert i jdst ip/de bewerkingstermijn (normstelling met 
betrekking tot de regelmaat van het individuele werktempo, 
zie ook punt b ) ; 
d . - de wijze van werken (de specifieke volgorde waarin de 
aktiviteiten worden verr icht , zie ook punt e ) , 
e. - de te volgen werkmethode (de manier waarop de aktiviteiten 
worden ver r icht , zie ook punt d ) ; 
f - de kwaliteit van het afgeleverd werk (normstelling met be-
t rekking tot de kwaliteit van het individueel gefabiceerde 
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(deel-)produkt); 
g . - de werkplek (de specifieke plaats waar de werkzaamheden 
worden verr icht ) ; 
h. - de werkkontakten (het overleggen met anderen over het 
werk); 
i. - de persoonlijke kontakten (zomaar een praatje maken met 
anderen op/tijdens het werk). 
Ten aanzien van al deze werk-aspekten kunnen vragen met betrekking 
tot keuzemogelijkheden in de eigen werksituatie worden gesteld. Bij de 
konstruktie van de antwoordkategorieën kan men besluiten deze minder 
globaal te maken dan bij de STTA 01 (1980) het geval was. In dit 
stadium van de ontwikkeling van het instrument kan eventueel aan een 
of andere vorm van schaalkonstruktie worden gedacht. 
Wat betreft de meting van de koncepten "ervaren last" en "belasting" 
worden hier geen nieuwe voorstellen gedaan. Verwezen wordt naar de 
globale checklist uit de STTA 01 (1980), en uiteraard naar de in 
hoofdstuk 3 genoemde, gespecialiseerde ergonomische meetlijsten. 
5.G NAAR EEN MEER INTEGRALE, PREVENTIEVE BENADERING VAN 
WERKSTRUKTURERING 
In dit hoofdstuk ¡s een aanzet tot een theoretisch model met betrekking 
tot kwaliteit van het werk gepresenteerd. Daarnaast zijn voorstellen 
gedaan voor de ontwikkeling van methoden. Tenslotte is de richting 
aangegeven waarin procedures van werken zich kunnen ontwikkelen. 
Dit geheel van ST-theoretisch kader, ST-instrumentatie, en ST-
scenano's vormt een wijze van aanpak die we m het vervolg zullen 
aanduiden met de term "de Benadering van de Flexibele 
Arbeidssystemen BFA". 
Wat kunnen voordelen zijn van deze benadering boven andere m 
hoofdstuk 2 besproken paradigma's7 Allereerst is dat ons inziens een 
grotere kans op parallelliteit tussen theorie en praktijktoepassing. In 
het voorgestelde theoretisch model is een doorkoppeling mogelijk 
gemaakt zowel naar de abstrakte Balanstheorie van De Sitter als naar 
het konkrete Tavistock-praktijkmodel van de semi-autonome groep. Aan 
de hand van het gepresenteerde denkkader kan men nu ook 
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tussenvormen onderscheiden (vergeli jk de allokatie-situaties uit tabel 
5 3) 
Als tweede voordeel kan ons inziens de aansluiting bij de systeembe-
nadering worden gezien De "Benadering van de Flexibele 
Arbeidssystemen BFA" kombmeert de aandacht voor individuele 
verschillen tussen individuele werkers of werkgroepen met de aandacht 
voor de st ruktuur van de organisatie Technisch-ekonomische en 
sociaal-organisatorische "aspekten van het systeem" worden in hun 
onderlinge samenhang beschouwd Hierdoor kan de benadering meer 
integraal worden genoemd dan voorafgaande benaderingen van 
Werkstrukturer ing waren (vergeli jk Den Hertog, 1977a) 
Als derde voordeel kan ons inziens de mogelijke toepassing ervan in 
het (her-)ontwerpstadium van produktiesystemen worden gezien De 
BFA-benadering is gericht op het scheppen van kondities waarin en de 
organisatie, en het individu/de groep eigen doelen kunnen ontwikkelen 
en tegelijkerti jd beter kunnen bereiken De benadering kan dus ook 
meer preventief worden genoemd dan voorafgaande benaderingen van 
Werkstrukturer ing waren (vergeli jk Den Hertog, 1977a) 
Tenslotte zien we nog een laatste belangrijke voordeel In de 
"Benadering van de Flexibele Arbeidssystemen BFA kan de kwaliteit 
van het werk , in termen van speelruimte regelkapaciteit en 
stuurkapaciteit , 'objektief ' worden vastgesteld, zonder tussenkomst 
van persoonlijke attituden en politiek ideologische koncepties (vergeli jk 
Van Assen en Hannink, 1983) Het bij andere benaderingen 
geobserveerde spanningsveld waarin arbeidstaken enerzijds moeten 
voldoen aan de voorkeuren van individuele werkers, en anderzijds 
moeten beantwoorden aan meer algemene eisen zoals zelf-ontplooung, 
leer- en overlegmogelijkheden (vergel i jk de Arbo-wet ) , wordt in de 
BFA-benadering opgeheven 
Tenslotte nog een opmerking over de prediktieve waarde van het 
gepresenteerde denkkader In het algemeen kan men stellen dat het 
model veronderstelt dat - gegeven een turbulente omgeving 
arbeidsorganisaties die zijn opgebouwd uit relatief autonome 
subsystemen hoger skoren op zowel individuele als bednjfs-'Outcomes" 
dan arbeidsorganisaties die dat met zijn De aanwezigheid van 
regelkapaciteit, stuurkapaciteit en speelruimte wordt als indikatief 
beschouwd voor een dergelijke konditte, waarin en bedri j fs-Zproduktie-
processen, en de particuliere processen van de samenstellende delen 
( individuen, groepen) meer ongestoord kunnen verlopen Het is met 
name de aanwezigheid van speelruimte die in het model m verband 
wordt gebracht met het beter vervullen van bedn j fs - , groeps , en 
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individuele doelstellingen Hier ligt de koppeling met effektiviteit en 
arbeidsmotivatie. Het model veronderstelt dat de aanwezigheid van 
speelruimte zowel de effektiviteit verhoogt als de arbeidsmotivatie 
verbetert. Daarbij dient dan wel direkt het volgende te worden 
aangetekend Omdat de feitelijke motivatie van werknemers niet alleen 
afhankelijk is van specifieke bedrijfsomstandigheden, maar ook van 
allerlei faktoren en gebeurtenissen in de eigen omgeving van het 
individu, is het naar ons idee slechts mogelijk c .q . alleen verantwoord 
om statistische uitspraken over het verband tussen speelruimte en 
arbeidsmotivatie te doen. De veronderstelling die aan het model ten 
grondslag l igt , valt dienovereenkomstig aldus te formuleren: arbeids-
systemen waarin speelruimte aanwezig is, zullen als groep hoger skoren 
op individuele arbeidsmotivatie-aspekten dan arbeidssystemen waarin 
geen speelruimte aanwezig is 
5 7 SAMENVATTING HOOFDSTUK 5 
In dit hoofdstuk stond de theorie centraal. Naar aanleiding van de 
resultaten van het proefonderzoek met de STTA 01 (1980), en op basis 
van aanknopingspunten met de literatuur werden mogelijke koncepten 
gehypothetiseerd, en in het licht van een te hanteren 
systeembenadering "gewogen" 
Vervolgens werd een aanzet gegeven voor een theoretisch model dat 
aansluit bij de systeembenadering en op de dimensie abstrakt/konkreet 
een zekere middenpositie inneemt Het model is gegoten m de vorm van 
een allokatie-schema Centrale begrippen vormen regelkapaciteit, 
stuurkapaciteit en speelruimte 
Hierna is geprobeerd op basis van deze theoretische aanzet te komen 
tot een scherpere begripsomschrijving van het begrip "kwaliteit van 
het werk" De term werd daarbij globaal omschreven als een 
basiskenmerk van de systeem-architektuur, en meer specifiek als de 
mogelijke dynamiek van de subsysteemstruktuur 
Gezien het feit dat het gepresenteerde denkkader nog maar een aanzet 
vormt, is aangegeven waar naar het oordeel van de auteur nog 
aanvullingen/uitwerkingen nodig zijn Het ging daarbij om zowel 
theoretische als praktische kwesties Wat betreft de theoretische 
kwesties werden deze allereerst gesignaleerd, en waar mogelijk werden 
eventuele oplossingsrichtingen aangegeven Wat betreft de praktische 
kwesties kon daarnaast zelfs al m een aantal gevallen tot meer 
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konkrete voorstellen voor uitwerking worden overgegaan Het handelde 
hier enerzijds om praktische ontwerpregels, anderzijds om een voorstel 
voor een STTA-methode 
Tenslotte is het geheel van ST-theoretisch kader, ST-mstrumentat ie, 
en ST-scenano's aangeduid met de term "de Benadering van de Flexi-
bele Arbeidssystemen BFA", en zijn voordelen ten opzichte van andere 
benaderingen kort aagegeven 
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HOOFDSTUK 6 
NAWOORD 
Sinds de konstruktie van de eerste STTA in 1980 heeft de ontwikkeling 
van het instrument met stilgestaan In dit nawoord wordt een indruk 
gegeven van de versies en uitgaven die sindsdien zijn verschenen 
Tegelijkertijd wordt enig inzicht verschaft m de verschillende toepas-
singen en de verspreiding van de methode in verschillende bedrijfstak-
ken/soorten arbeidsorganisaties 
Tenslotte wordt aangegeven hoe naar het oordeel van de auteur een 
nieuw werkstrukturermgsparadigma aan het ontstaan is 
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6 1 STTA VERSIES EN VARIANTEN 
Sinds het verschijnen van de eerste uitgave van de Vragenlijst voor 
Sociotechniek en Taakanalyse STTA zijn een aantal varianten van dit 
instrument uitgewerkt In tabel 6 1 worden die schematisch in kaart 
gebracht . In deze tabel worden twee generaties instrumenten 
onderscheiden. Gesproken wordt van "eerste-generatie-vananten" als 
bij de konstruktie van nieuwe lijsten uitsluitend gebruik gemaakt is 
van de STTA 01 (1980) "itempool" Ervaringen opgedaan met het 
Philips-proefonderzoek zijn hier dus niet in verwerkt In 1982 
verschijnt de tweede uitgave van de Vragenlijst voor Sociotechniek en 
Taakanalyse STTA naar aanleiding van bevindingen uit het 
proefonderzoek Gesproken wordt van "tweede-generatie-varianten" 
indien bij de konstruktie van nieuwe lijsten (ook) is uitgegaan van 
deze STTA 02 (1982) 
Een tweede opvallend onderscheid dat uit tabel 6 1 naar voren komt, is 
het selektieve gebruik van de benaming/afkorting STTA Deze aandui-
ding is uitdrukkeli jk gereserveerd voor instrumenten die in officiële 
samenwerkingsverbanden met, en onder verantwoordelijkheid van de 
KWO-onderzoeksgroep van de Vakgroep Psychologie van Arbeid en 
Organisatie van de Katholieke Universiteit in Nijmegen zijn ontwikkeld 
Het aksent ligt daarbij op verdere theoretische ontwikkeling van de 
methode, in overeenstemming met, of op basis van een 
wetenschappelijke onderbouwing 
Daarnaast komen een aantal andere benamingen/afkortingen voor Het 
betreft hier versies/varianten primair gemaakt ten behoeve van speci-
fieke Projekten bij bedrijven of instellingen De toepassing van de 
methode m de prakti jk staat daarbij op de voorgrond Het verschil in 
benaming moet voorkomen dat latere lokale doorontwikkelmgen gaan 
interfereren met de door de KWO-groep gestuurde STTA-ontwikkeling 
In bepaalde bedrijfssituaties gekozen opties kunnen na verloop van tijd 
of in andere omstandigheden minder adekwaat zijn Het uitdrukkeli jke 
advies wordt daarom gegeven bij eventuele aanpassingen steeds 
opnieuw weer uit te gaan van de laatste versie van de STTA 
Inmiddels bestaan er voor zowel de fabriek, de bank, als het kantoor 
STTA-mstrumenten Het betreft hier evenwel geen universeel 
toepasbare versies Vandaar ook dat de STTA als instrument met vri j 
beschikbaar is Wel is het zo dat bovenstaande drie STTA's kunnen 
gelden als voorbeeld of kader binnen de eerder genoemde sektoren In 
samenwerking met voornoemde KWO-onderzoeksgroep kunnen op basis 
hiervan specifieke "tailor made"-varianten worden uitgewerkt 
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De in tabel 6.1 in kaart gebrachte STTA-versies en varianten zullen 
aansluitend kort worden gedokumenteerd. Het betreft hier - in deze 
volgorde - de gehanteerde afkorting, de uitgave, de sektor, het jaar 
van konstruktie, de benaming (inklusief eventuele bijzonderheden), de 
auteurs die zich hebben beziggehouden met de konstruktie, en tot slot 
een aanduiding van de referentie waaronder het instrument kan worden 
teruggevonden. 
Een opsomming van deze gegevens volgt nu: 
a. * STTA - uitgave 01 - fabriek - 1979/1980 
VRAGENLIJST VOOR SOCIOTECHNIEK EN TAAKANALYSE 
VAN EIJNATTEN, DEN HERTOG, EN VOSSEN 
referentie: zie Eijnatten et al. (1980); 
b. * STTA - uitgave 01 - sub 1 - 1981 
IDEM a., AANGEPAST VOOR SCHEEPSWERF 
MAASSEN EN VAN EIJNATTEN 
referentie: zie Maassen (1982); 
с * STTA - uitgave 01 - sub 2 - 1981 
IDEM a., AANGEPAST VOOR BAKKERIJEN 
OTTEN EN VAN EIJNATTEN 
referentie: zie Otten (1982); 
d. * SVK - uitgave 01 - bank - 1931 
SOCIOTECHNISCHE VRAGENLIJST KANTORENCENTRALES 
VAN ASSEN, HANNINK, EN JACOBS 
referentie: zie Assen et al. (1982); 
FABRIEK STTA 01 
VRAGENLIJST VOOR SOCIOTECHNIEK EN TAALANALYSE 
KUN/PHILIPS 
STTA 011 
KUN/THE/ ЖС 
11 , ι 
II STTA 012 Ш 
II KUN/BAKK I 
FABRIEK 
STTA 02 
KUN 
SVK 01 
AMRO/KUN 
una oi к 
DSH/KUH Щ 
BANK 
STTA 01 
KUN/RABO 
Ш 
SAH 01 
MBO/KUN 
KANTOOR 
STTA 01 
KUN/MINISTERIE VAN BINNENL.ZAKEN 
Van Eijnatten (1984) 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Tabel 6.1: Een schematische representatie van de ontwikkeling van het 
STTA-instrument. 
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e. * SAM - u i tgave 01 - bank - 1981 
STANDAARD ANALYSE METHODE 
CREEMERS EN V A N ASSEN 
referentie: zie Creemers (1982); 
f . * STTA - u i tgave 02 - f a b r i e k - 1982 
VRAGENLIJST VOOR SOCIOTECHNIEK EN TAAKANALYSE 
VAN EIJNATTEN EN NIEUWENHUIZEN 
referentie: zie Ei jnat ten et a l . (1982); 
g . * AWWB - u i tgave 01 - p roces - indus t r i e - 1982 
VRAGENLIJST VOOR DE ANALYSE VAN WERK EN WERKBELEVING 
VAN DE WESTELAKEN EN VAN EIJNATTEN 
referentie: zie Westelaken (1983); 
h . * STFK - u i tgave 01 - bank - 1982/1983 
VRAGENLIJST VOOR SOCIOTECHNIEK EN FUNKTIEKENMERKEN 
BIJ BANKEN 
SEEGERS, VAN ASSEN, EN CREEMERS 
referentie: zie Seegers (1983); 
i . * STAP - u i tgave 01 - f ab r iek - 1983 
VRAGENLIJST VOOR SOCIOTECHNISCHE TAAKANALYSE V A N 
PRODUKTI E-ORGANISATIES 
BOLWIJN, KROESE, NIEUWENHUIZEN, EN RADEMAKER 
referentie: zie Bolwi jn et a l . (1984); 
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j . * STTA - uitgave 01 -bank - 1983 
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6 2 STTA. ENKELE TOEPASSINGEN 
Vervolgens zal worden aangegeven waar men (toepassingen van) de 
methode kan aantreffen in de l iteratuur. Ook enige andere, nog niet 
eerder vermelde publikaties waarin de STTA voorkomt, zullen terloops 
worden genoemd. 
Zoals bekend, is met de S T T A 01 (1980) een uitgebreid proefonderzoek 
gedaan Een aankondiging/beknopte toelichting kan men vinden in de 
"Rundbrief Organisatie Vernieuwing" van Philips (zie Vossen en Van 
Eijnatten, 1981) 
In het kader van dit proefonderzoek werd - zoals ook al eerder ter 
sprake kwam - de afdeling Philite van PMD, Philips Drachten 
onderzocht (N=52) Deze afdeling fabriceert kunststof-onderdelen voor 
onder andere scheerapparaten, stofzuigers, keukenmachines, 
koffiezetters en stri jki jzers, en is toeleverancier van de "Kleine 
Huishoudelijke Apparaten"-fabrieken m Drachten, Hoogeveen, en 
Groningen. Ervaringen met de STTA als diagnose-instrument m deze 
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betrekkelijk grootschalige toepassing zijn opgetekend door Ebbelink en 
Teeuwen (1982) Ondermeer wordt beschreven, hoe men de individuele 
skores op de samenvattende maten uit de STTA heeft gebundeld tot op 
afdelmgsnivo 
Eveneens m het kader van de proef met de STTA 01 - (1980) vond 
een onderzoek bij Philips plaats naar de kwaliteit van het werk bij 
diverse funkties (waaronder BV-bediemngsvakman en BM-onderhouds-
medewerker) in de TL-fabnek te Roosendaal (N=49) De rapportage 
van deze STTA-moment-opname (Vossen en Van Zeist, 1982) is daarom 
zo interessant vanwege de vergelijking die wordt gemaakt tussen een 
zogenoemde geïntegreerde BV-produktiefunktie en een deels 
gedecentraliseerde BM-staffunktie 
De STTA 01 (1980) werd tevens toegepast voor het vaststellen van de 
kwaliteit van het werk van mechanische vaklieden en plaatbankwerkers 
in de Philips' Machinefabriek m Acht (N=59) Het onderzoek vond 
plaats in verband met een voorgenomen verhuizing/herindeling, waarbij 
een drietal "hallen" zouden wolden teruggebracht tot twee BIJ de 
uitvoering van dit projekt waren zowel centrale als lokale stafdiensten 
van Philips betrokken (TEO centraal, CGOV, TEO/ISA MF-ACHT, 
Sociale Zaken MF-ACHT, en PZ MF-ACHT) De rapportage (Van Zeist, 
1982) bevat een zeer uitgebreide analyse van STTA-gegevens, zowel op 
het nivo van de samenvattende maten, als op itemnivo 
De data kwamen helaas te laat voor opname in de gerapporteerde KUN-
data-analyse 
Een korte bespreking/vermelding van de twee laatstgenoemde piojekten 
(TL-Roosendaal, MF-Acht) t ref t men aan m de Philips Rondbnef 
Organisatie Vernieuwing" (zie Redaktie Rondbnef, 1983) 
Een andere STTA 01 (1980)-toepassing bij Phihps-Drachten vond plaats 
op de afdeling voor montage van scheerapparaten-motoren (N=27) In 
het onderzoek werden al die funkties betrokken die tesamen de nood-
zakelijke uitvoerende, regelende en ondersteunende taken uit het 
desbetreffende produktie-systeem representeerden (vergelijk gioeps-
leiders, kwaliteitsfuntionanssen, onderhoudsfunktionanssen, 
bedieningsmensen en handmatige montage-Zassemblage-mensen) Het 
onderzoek, dat plaatsvond m het kader van een studie naar onder 
andere 'kwaliteit van de arbeid ' effekten van de invoering van mikro-
elektronische toepassingen m de produktie, werd m samenwerking met 
Philips uitgevoerd door studenten van de Vakgroep Interne 
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Organisatie van de Ekonomische Faculteit van de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam (De Haes en Kalkman, 1982) Interessant daarbij is de 
wijze waarop individuele STTA-skores op de samenvattende maten 
werden geakkumuleerd tot op afdelmgsnivo middels f r e k w e n -
tieverdelmgen en percentage-tabellen Men ziet hier een konkrete 
poging om relaties tussen de verschillende aggregatie-mvo's te leggen 
Minder elegant en zelfs af te raden, is de tevens toegepaste 
"middeling" van individuele samenvattende maten op groepsgewijze 
resultatenbladen Het statistisch meetnivo van de gegevens staat een 
dergelijke handelwijze (nog) met toe Men dient eerder te denken aan 
grootheden zoals 'range" en "modus" 
Een geheel ander gebied waar de STTA 01 is toegepast, was een 
scheepswerf Het onderzoek dat plaatsvond bij de afdeling 
Voorbewerking van IHC Smit BV te Kinderdijk, werd uitgevoeid en 
gerapporteerd door een student van de Vakgroep Orgamsatie-Sociologie 
van de Afdeling Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool te 
Eindhoven (zie Maassen, 1982) In het kader van een 
werkoverleg-Zwerkstrukturermgsexpenment werd de kwaliteit van het 
werk van alle funkties op voornoemde afdeling onder andere met 
behulp van een aan de IHC-situatie aangepaste STTA in kaart 
gebracht Met name interessant is de wijze waarop vooral konstaterende 
STTA-gegevens worden gebruikt als onderdeel van een veel 
omvattender methode (relatie-schema's, onderwerpenlijst, 
takenomschrijvmgen, variatie-index, proces-analyse, attitude-analyse, 
etc ) Men kan hierin een poging zien de S T T A met meer STSA-achtige 
technieken uit te breiden tot een bruikbare "multi Іе еГ-methode Ook 
de weergave/plaatsing van de diverse individuele taakprofielen ten 
opzichte van de grenswaarden in de afdeling is vermeldenswaard Het 
vormt een nuttige toepassing van het "range''-ргіпсіре (zie boven), en 
is bepaald geslaagd te noemen als weergave van de relatieve positie 
van een werkplek binnen het onderzochte fabnkage-systeem De 
geïnteresseerde lezer raadplege Maassen (1982) 
Weer een andere toepassing van de STTA 01 (1980) vond plaats binnen 
drie ambachtelijke bakkerijen (produktie van grootbrood, totale omzet 
35, 70, en 160 balen meel per week) Door een student van de KWO-
Research-Groep van de Vakgroep Psychologie van Arbeid en 
Organisatie van de Katholieke Universiteit m Nijmegen werd een voor 
deze toepassing aangepast STTA-instrumentanum ontworpen en 
afgenomen (zie Ot ten, 1982) Aan de hand van een schematische 
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weergave van de produktieprocessen werd de deegmakersfunktie voor 
een vergelijking geselekteerd en konden over de verschillende 
arbeidssystemen heen onderlinge verschillen worden aangetoond 
(vergelijk Otten, 1982) 
Het STTA-onderzoek vond plaats naar aanleiding van een meer omvat-
tend onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid werd verricht door het Instituut voor Toegepaste 
Sociologie (ITS) te Nijmegen (vergelijk Van den Tillaart et al , 1982). 
Ten behoeve van een onderzoek naar de wijze van (samen-)werken op 
de kantorencentrales van de Amro-bank werd de STTA 01 (1980) omge-
werkt door de Projektgroep Werk-orgamsatie Kantorencentrales tot wat 
werd genoemd de "Sociotechmsche Vragenlijst Kantorencentrales SVK" 
(Van Assen en Hanmnk, 1982) Zowel voor de funkties van mede-
werksters (N=507) en systeem-assistentes (N = 132), als voor die van 
teamleden (N=75), werd een aparte lijst gekonstrueerd, met relatief 
veel belevmgsvragen erin Voor het in kaart brengen van de diverse 
produktstromen werden stroomschema's opgesteld Ook hier ziet men 
dus een konkrete aanzet om tot een STSA-achtige methode te komen, 
die met de STTA-methode kan worden gekombmeerd 
In het kader van de invoering van tekstverwerkers bij de Rabo-bank, 
en ten behoeve van een inpasbaarheidsonderzoek werd de STTA 01 
(1980) omgewerkt tot wat is genoemd de Standaard Analyse Methode 
SAM" (Creemers, 1982) Voorafgaande aan de invoering van 
tekstverwerkende apparatuur vond hiermee een voormeting plaats op de 
desbetreffende werkplekken (typ-taken, administratieve taken, en 
sekretanaatstaken, N=11) Op basis van deze voormeting werden een 
aantal aanbevelingen ten aanzien van taakontwerp en participatie 
geformuleerd (zie Creemers, 1982) 
In 1983 publiceert het IVA een vergelijkende literatuurstudie over de 
kwaliteit van de arbeid als meetprobleem (Fruytier en Ter Huurne, 
1983) In dit rapport wordt ook aandacht besteed aan de STTA-
ontwikkeling Omdat ten tijde van deze studie publikaties over de 
STTA nog niet naar buiten werden gebracht, hebben de auteurs zich 
gebaseerd op een bestudering van STTA 01 (1980) zelf, en op een 
toelichtend kollege hierover, door de auteur gegeven in 1982 De -
gezien deze omstandigheden - zeer zorgvuldige beschrijving van de 
methode geeft een snel inzicht in de vragenlijst opbouw en de 
belangrijkste aspekten Met betrekking tot de mogelijkheden van de 
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STTA-analyse konkluderen de auteurs, dat de STTA goed bruikbaar is 
om op een relatief snelle manier een groot aantal arbeidssituaties te 
analyseren Ook de studie van Maassen (1982) wordt in dit rapport 
belicht Op het typisch "sociotechmsche" van de methode wordt met 
apart ingegaan de STTA 01 (1980) wordt primair als op zichzelf 
staand meet-mstrument met betrekking tot de individuele werksituatie 
beschouwd. Voor meer bijzonderheden raadplege men Fruytier en Ter 
Huurne (1983). 
Zoals eerder werd aangegeven, kwam de STTA 02 in augustus 1982 tot 
stand op basis van een uitgebreide data-analyse van het uitgevoerde 
proefonderzoek. 
Op basis van de STTA 01 (1980) en de STTA 02 (1982) is bij Philips 
vanaf augustus 1982 gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen 
prakt i jkgerichte bedri j fsversie, de "STAP" genoemd (vergeli jk Bolwijn 
et a l . , 1982) De KWO-Research-Groep van de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen heeft bij de ontwikkeling daarvan een adviserende rol 
gespeeld 
Hoewel men aan de achterliggende basiskoncepties nauwelijks iets 
gewijzigd heeft, is bij de konkrete uitwerking meer bedrijfsgericht te 
werk gegaan. Zo heeft men de vragenli jst drastisch ingekort tot 
ongeveer honderd vragen, onder meer door toepassing van een 
modulaire opbouw van het aktiviteitenstuk. Ook heeft men een aantal 
parallelvragen uit het speelruimte-deel geschrapt Daarnaast heeft men 
de formuleringen toegespitst op de eigen specifieke bedrijfssituatie 
Het resultaat kan een konkreet, handzaam instrument worden genoemd, 
een "stap" in de goede r ichting' 
Naast de konstruktie van het Instrument heeft men een kader 
ontwikkeld voor mogelijke toepassingen: 
" 1 . De STAP is een hulpmiddel bij het her-organiseren van de 
arbeid m bestaande produktie-orgamsaties. 
2. In het denken over het her-organiseren van de arbeid staat 
de werkinhoud centraal. 
De organisatie van de arbeid is gedefinieerd als de wijze 
waarop de te verrichten aktiviteiten over orgamsatieleden 
zijn verdeeld en op elkaar zijn afgestemd. 
3 . Toepassing van de STAP sluit aan op de behoefte om bij het 
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organiseren van de arbeid meer expliciet rekening te houden 
met de sociale invalshoek 
4 Een projekt dat is gericht op het her-organiseren van de 
arbeid zal worden begeleid door een deskundige Deze 
deskundige dient onder andere geschoold te zijn in de 
afname van de STAP en de interpretatie van de STAP-
resultaten 
5 De STAP zal worden gebruikt nadat door de deskundige een 
globaal inzicht is verkregen in de organisatie van de arbeid 
en er definitieve keuzen zijn gemaakt met betrekking tot 
systeemgrenzen en opdrachtgever 
6 Toepassing van de STAP geeft uiting aan de wens om 
"gebruikers" bij het her-organiseren van de arbeid te 
betrekken 
7 De STAP is een hulpmiddel om enkele aspekten van de 
organisatie van de arbeid en de uitwerking daarvan op 
werkplekken in kaart te brengen 
8 Het streven is de STAP te laten aansluiten op moderne 
opvattingen betreffende de kwaliteit van de arbeid 
Centrale concepten zijn speelruimte en regelkapaciteit 
Kroese (1983) 
Voor een meer uitgebreide verhandeling raadplege men de handleiding 
van het STAP-instrument, of de dokumenten ter voorbereiding hiervan 
(vergelijk Kroese en Nieuwenhuizen, 1982, Kroese, 1983, Kroese, 
1984) 
Een andere praktijktoepassing/aanpassing van de STTA 02 (1982) vond 
plaats bij DSM m het kader van een interne bedrijfsvraagstelling met 
betrekking tot optimalisatie van de mens-/funktie-verhouding bij 
operators De specifieke vraag was of er een aan de DSM-situatie 
aangepaste STTA-vanant te ontwikkelen zou zi jn, waarvan het 
aktiviteitendeel geschikt is om een indeling in typen operators mogelijk 
te maken Met deze specifieke doelstelling in het achterhoofd werd door 
een student vanuit de KWO-onderzoeksgroep van de KUN de vragenlijst 
aan de hand van uitgebreide observaties voor gebruik in de proces-
industrie geschikt gemaakt (zie Van de Westelaken, 1983) Met dit 
instrument, "Analyse van Werk en Werkbeleving AWWB" gedoopt, werd 
vervolgens onderzoek gedaan m due DSM-produktie- plants te Geleen, 
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namelijk de Sulfa-fabriek (N=22) , ZAV- fabnek (N=17) , en ACN- fabnek 
(N=34) Middels een uitgebreide data-analyse - een kopie van de m 
4 2 2 gerapporteerde funktiebeeld-Zfunktietype-procedure - bleek het 
inderdaad mogelijk het merendeel van de 73 onderzochte op e ra tor -
funkties in globale kategoneen in te delen (routine-matig bewakings-
en bedienmgswerk, allround fieldwerk, allround meetkamerwerk en 
allround f ie ld- en meetkamerwerk, klassifikatiefout 8,2%), die mm of 
meer specifiek waren voor een bepaalde automatiseringsgraad/fabriek, 
maar met voor enige opleidingsgraad en/of lengte van het 
dienstverband (zie Van de Westelaken, 1983) Een andere bevinding 
was, dat ten aanzien van de automatiseringsgraad de specifieke, als 
beoordelende spiegel-items gekonstrueerde aktiviteitenvragen beter 
bleken te disknmineren dan de ook opgenomen algemene beoordelende 
items Dit resultaat ondersteunt datgene wat wij in deze studie ook 
reeds vonden ten aanzien van de werk-aspekten specifieke 
beoordelende items meten meer verschillen tussen respondenten 
Hoewel wel afgenomen, zijn de werk-aspekt - en werk-om-
standighedendelen in het kader van dit projekt (nog) niet ge-
analyseerd Voor meer bijzonderheden raadplege men Van de 
Westelaken (1983) 
Ten behoeve van een verkennend onderzoek naar sociale aspekten van 
automatisering bij de Rabo-bank Nederland, en op basis van een 
systeembeschrijving van de bank-organisatie werd de STTA omgewerkt 
tot een voor dit doel geschikt meet-mstrument voor medewerk(st)ers 
van kas en kantoren (vergeli jk de "Vragenlijst voor Sociotechmek en 
Funktiekenmerken bij banken STFK", uitgave 0 1 , Seegers, 1983) 
In het onderzoek naar de sociale aspekten dat vanuit het GITP werd 
uitgevoerd bij een vestiging te Nijmegen (57000 kasmutaties per j a a r ) , 
is met name de bahe-funktie met de STFK in kaart gebracht 
Op basis van de STTA 01 (1980), STTA 02 (1982) , de SAM 01 (1981) 
en de STFK 01 (1983) werd door de KWO-Research-Groep op de KUN 
de STTA 01 (1983) voor de bank gekonstrueerd (zie Van Assen et al , 
1983) 
In het kader van de ontwikkeling van een "kwaliteit van de 
arbeid"-instrument voor DAF-Trucks te Eindhoven werd een 
systeembeschrijving gemaakt van de afdeling Aandrijf-assen (vergeli jk 
Borne , 1983, Buyse, 1983) Op basis hiervan werd de STTA 02 (1982) 
omgewerkt tot de proefversie DT 01 (vergel i jk Borne et al , 1984) 
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Hiermee werden drie werkplekken nader in kaart gebracht (balanceren, 
zagen, en lassen), vergelijk Borne (1984) Per werkplek werd het 
merendeel van de funktionanssen in het onderzoek betrokken die over 
deze werkplekken rouleerden Een uitgebreide beschrijving van het 
STSA-/STTA-onderzoek tref t men ook aan in Buyse (1984) Daarin 
vindt tevens een nadere uitwerking plaats van het systeemfunktioneren 
aan de hand van individuele- en orgamsatie-outputs Ook wordt een 
eerste stap gezet tot validatie en nadere uitwerking van het in 
hoofdstuk 5 gepresenteerde model 
In het kader van de proeftuin 'kantoorautomatisering" werd bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag een 
systeembeschrijving gemaakt van de afdeling Organisatie, het 
projektburo Reorganisatie Rijksdienst, de afdeling Coördinatie 
Documentaire Informatieverzorging (CDl) , en de afdeling Automatische 
Informatiesystemen (AIS), vergelijk Otten, Van Poppel, Van 
Roosbroeck, en Swuste (1984) Ten behoeve van het projekt niet-
techmsche aspekten van kantoor-automatisering werd in het verlengde 
hiervan een STTA ontwikkeld voor de medewerkers van verschillende 
hierarchische nivo's binnen de direktie Overheidsorganisatie en 
-Automatisering (zie Otten, Van Eijnatten, en Van Poppel, 1984) 
Het instrument werd gebruikt m een daaropvolgend onderzoek Voor 
de resultaten raadplege men Otten, Van Poppel, Van Roosbroeck, en 
Swuste (1984) Men kan dit onderzoek zien als een poging om voor een 
heel andere sektor de STSA-/STTA-methode toepasbaar te maken en 
verder uit te werken 
6 3 STTA NAAR EEN NIEUW WERKSTRUKTURERINGSPARADIGMA 
In deze studie zijn belangrijke ingrediënten bijeengebracht die in 
kombmatie kunnen leiden tot het ontstaan van een nieuw werk-
st rukt uren ng spa rad igma 
De hoofdzaken worden hieronder nog eens kort samengevat: 
* de ontwikkeling en het gebruik van een systeembenadering bij de 
analyse van organisaties, zodat een meer integrale aanpak van 
allerlei problemen mogelijk wordt, 
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* de ontwikkeling en het gebruik van een voorlopig praktisch "multi 
lever-model met betrekking tot kwaliteit van werk en organisatie, 
dat aansluit op voornoemde systeembenadering; 
* de ontwikkeling en het gebruik van mvo-onafhankelijke basis-
koncepten; 
* de ontwikkeling en het gebruik van speciaal hierop afgestemde 
meet-instrumenten; 
* de ontwikkeling en het gebruik van op de prakti jk toegespitste 
ontwerp-Zveranderingsscenano's waarin de kwaliteit van de arbeid 
als expliciet knter ium wordt meegenomen. 
Een verdere uitbouw van bovengenoemd paradigma, dat is aangeduid 
met de omschrijving "Benadering van de Flexibele Arbeidssystemen 
( B F A ) " , kan bijdragen tot een beter begrip en ontwerp van onze 
huidige arbeidsorganisaties, of dit nu - zoals in deze studie het geval 
was - met name de industrie betrof, of op de banken en verzeke-
ringsmaatschappijen slaat, of m het verlengde daarvan de 
administratieve organisaties in het algemeen betref t . Op al deze fronten 
kan deze benadering een welkome ondersteuning zi jn, daar waar 
organiseren en her-organiseren van arbeid in het kader van 
automatisering of anderszins m het geding is 
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|l. INLEIDING | 
De kwaliteit van het werk staat binnen maar ook buiten onze 
bedrijven in toenemende mate ter diskussie. Een belangrijk 
deel van de diskussie vindt bijvoorbeeld plaats rond de nieu­
we wet op de arbeidsomstandigheden. 
Grondgedachte in die diskussie is eenvoudig gezegd, dat arbeid 
aangepast dient te worden aan de mens en niet andersom (1). 
Langzamerhand dringt door dat de kwaliteit van de arbeid als 
een belangrijk kriterium moet worden gehanteerd bij het ont­
werpen van arbeidssystemen. 
Wanneer het werk en de werkorganisatie aansluiten bij hetgeen 
de werkers wi Π en en kunnen is daarmee een bijdrage geleverd 
zowel aan het welzijn van het individu als dat van de organi­
satie. 
In de 60-er en 70-er jaren is getracht die grondgedachte in 
de vorm van werkstruktureringsprojekten in de praktijk te 
brengen. Uit de ervaringen, die in die jaren zijn opgedaan 
(2,3) hebben wij kunnen leren, dat een individuele taak niet 
een op zich zelfstaand iets is. De taak wordt sterk bepaald 
door meer omvattende systemen en strukturen: de produktie-
technologie, het produkt, de organisatiestruktuur en de infor­
matie- en beheersingssystemen. 
De konklusie, die getrokken kan worden is, dat reeds bij het 
ontwerp van dergelijke systemen en strukturen rekening moet 
worden gehouden met de kwaliteit van het werk dat daaruit 
voort komt. 
Het in praktijk brengen van die gedachte is echter geen een­
voudige zaak gebleken (4). 
Een van de problemen, die daarbij naar voren is gekomen, is 
dat het ontbreekt aan een konkrete maatlat voor de kwaliteit 
van de arbeid. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om 
de belevino van het werk. 
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Het gaat veeleer om het zo obiektief nonelijk meten en be­
schrijven van het werk zelf. Dat betekent bijvoorbeeld, dat 
met zozeer de vraag van belang is hoe tevreden men is met de 
zelfstandigheid in het werk De kernvraag in dit voorbeeld 
bij het ontwerp van taken is· waarin en in welke mate is men 
zelfstandig ? 
De STTA tracht te voorzien in de behoefte zoveel mogelijk los 
van de beleving de kwaliteit van de arbeid in kaart te brengen. 
En wel op een wijze, waarin de verschillende taakaspekten in ge­
tallen zij'n uit te drukken. 
De STTA bevat de volgende elementen· 
Α. Identifikatie-vragen. 
В. Vragen met betrekking tot algemene gegevens 
С Vragen over biografische en funktiegegevens. 
D. Vragen over de taakuitgebreidheid 
E. Vragen over diverse werk-aspekten. 
F. Vragen over de individuele beslisruimte. 
G. Vragen over werkomstandigheden. 
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Het instrument is bedoeld als een hulpmiddel bij: 
1. de inventarisatie van werkplekken in een bestaande organi-
satie (diagnose); 
2. het vergelijken van verschillende naast elkaar bestaande 
arbeidssystemen; 
3. het afwegen van ontwerp-alternatieven t.a.v. de kwaliteit 
van de arbeid. 
De hier gepresenteerde vorm van de STTA is een nieuwe bewerking 
van voorgaande versies. Bij die bewerking is uitgegaan van een 
analyse van het op dit moment voorhanden materiaal (5) en van 
ervaringen in andere organisaties met vergelijkbare methoden 
(par.2). 
In deze handleiding wordt het instrument beschreven en de eraan 
verbonden wijze van werken toegelicht. Daarvoor zal de achter-
grond waartegen het instrument zich heeft ontwikkeld in het kort 
worden geschetst. 
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I 2 ACHTERGRONDEN VAN DE STTf ] 
Wat/waarom meten kwaliteit van de arbeid 
In 1975 is op initiatief van de Philips-Bilderberg-Werkstruk-
tureringsgroep een werkgroep van TEO en Sociale Zaken mede­
werkers aan het werk gegaan om een meetinstrument te ontwikke­
len om de kwaliteit van "het" werk te kunnen meten Bij "het" 
werk werd vooral gedacht aan ζ g fabriekmatioe taken zoals 
die voorkomen in de produktie-afdelingen en werkplaatsen bij 
de N V. Philips 
De werkgroep koos als startpunt een aantal pogingen van bui­
ten PhiliDs tot het ontwikkelen van zo'n meetmiddel 
Vooral de door Turner en Lawrence (5)in de zestiger jaren en 
de door Lucas (6)bij Renault in het begin van de zeventiger 
jaren ontwikkelde meetmethodes hebben als inspiratiebron ge­
diend 
Deze inspiratiebronnen vullen elkaar in belangrijke mate aan 
Turner en Lawrence vertegenwoordigen met hun poging de Ameri­
kaanse sociaalpsychologische benaderina Zij leggen vooral de 
nadruk op zaken als taakinhoud en variatie, autonomie, sociale 
en zakelijke kontaktmogelijkheden, zin van het werk en groei­
mogelijkheden 
De franse bijdrage komt uit de hoek van de arbeidsfysiologi-
sche school en legt meer het aksent op het meten van zaken als 
werkomstandigheden, werkbelasting, ergonomische aspekten, mono­
tome en bewegingsvariatie 
Bij het ontwikkelen van de meetmethode voor de kwaliteit van 
het werk heeft de Philips groep zich vooral gekoncentreerd OD 
de volgende problemen 
φ Het kiezen van de relevante aspekten bij het bepalen van de 
kwaliteit van het werk Hierbij moet gekozen worden tussen 
twee mogelijkheden 
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Bij een grote mate van detaillering in de keuze van aspek-
ten wordt weliswaar zeer volledig gemeten, maar wordt het 
uitvoeren van een analyse zeer bewerkelijk en tijdrovend 
Anderzijds wordt bij het kiezen van een beperkt aantal meer 
globale aspekten het uitvoeren van een meting relatief snel 
en eenvoudig maar het resultaat weima specifiek en wat im­
pressionistisch zodat het oplossingsgericht evalueren van 
de analysegegevens wordt bemoeilijkt 
* Bij de keuze van een meetschaal per aspekt doet zich een soort­
gelijk probleem voor. Kiest men voor specifieke meetstappen 
dan kan men weliswaar "nauwkeurig" meten maar wordt het gebruik 
van de lijst al gauw beperkt tot speciale (produktie-) situa­
ties. Daar bij Philips zeer uiteenlopende produktietechnologie-
en en werksituaties voorkomen (denk b.v. aan de verschillen 
tussen de produktie van wasmachines, Τ V -toestellen, Τ L -
buizen en gereedschapswerktuiqen) is het nodia met in vrij al­
gemene termen geformuleerde meetschalen voor vele werkaspekten 
te werken. 
Kiest men echter te globale meeteenheden dan wordt de meting 
te vaag om nog voldoende diagnostische waarde te hebben 
De lijst (7) die door de Philios' werkaroep is ont­
wikkeld is in vele opzichten een kompromis geworden tussen boven­
genoemde konflikterende eisen 
In de periode 1975-1980 is met als basis de bovengenoemde lijst 
op tal van plaatsen geëxperimenteerd (8). In de loop van de tijd 
is de lijst vooral wat betreft taalgebruik ingrijpend veranderd 
(9). Vanaf september 1978 is gewerkt met een lijst waarin alle 
voorafgaande wijzigingen zijn verwerkt de ζ g vereenvoudigde 
Sociotechmsche Taakanalyse (10). 
Naast ervaringen die hebben geleid tot aanpassing van het meet­
instrument is nog veel geleerd ten aanzien van 
- de afnameprocedure, met andere woorden met het uitvoeren van 
de analyse en 
- het verwerken van de analysegegevens tot verbeteringsvoor­
stellen. 
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In 1979 is door de afdelingen Werk en Organisatie en Onder-
zoek het initiatief genomen tot een evaluatie van de socio-
technische taakanalyselijst. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 
leiding van F. van Eijnatten van de vakgroep Arbeids- en 
Organisatie-Psychologie van de Katholieke Universiteit in Nij-
megen. 
Deze uitgave is gebaseerd op de resultaten van het bovengenoemde 
onderzoek en de opgedane gebruikservaring net de in de periode 
1975-1979. 
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I 3 НЕТ INSTRUMENT | 
3.1. Versie A en В 
De STTA is een geprekodeerde vragenlijst bestaande uit een 
vragenlijst en aparte antwoordbladen 
In de STTA kan een onderscheid worden gemaakt tussen twee 
soorten vragen· 
1. de konstaterende vragen, waarmee getracht wordt te achter­
halen hoe de werksituatie is. 
Voorbeeld: 
Vraag 108: Kunt 
dat wil zeggen 
u zelf het tempo waarin u 
verhogen of verlagen' 
werkt 
1. nee, dat wordt geheel door anderen, door de 
of door 
2. ja, dat 
3. ja, dat 
mach 
kan 
kan 
m e s bepaald; 
ik degeeltelijk zelf doen, 
ik zelf doen. 
maar 
veranderen, 
werkstroom 
binnen grenzen, 
2. De belevingsvragen, waarnee aan degene die de taak verricht, 
wordt aevraaod hoe hij eer bepaald aspekt van zijn werksituatie 
vindt. 
Voorbeeld: 
Vraag 109: Bent u tevreden over de vrijheid, die u hebt om 
uw werktempo zelf te veranderen7 
1. nee, ik heb te weinig vrijheid méér of minder regelmaat 
in mijn werktempo wordt voor mij te veel opgelegd, 
2 ja, ik heb voldoende vrijheid om meer of minder regelmaat 
in mijn werktempo aan te brengen, 
3. nee, ik heb te veel vrijheid: méér of minder regelmaat in 
mijn werktempo zou voor mij méér moeten worden opgelegd. 
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Van de STTA bestaan 2 versies: A en B. Bij versie A zijn de 
vaststellende en belevingsvragen per onderwerp bij elkaar ge­
plaatst. Bij versie В zijn vaststellende en belevingsvragen 
in aparte lijsten ondergebracht. 
De vaststellende vragen vormen de kern van de STTA. 
De belevingsvragen bieden de mogelijkheid in de "bestaande ge­
stabiliseerde situaties" vast te stellen met welke werkaspekten 
de direkt betrokkenen de meeste of minste problemen hebben. De 
belevingsvragen korresponderen met de werkaspekten, die met de 
vaststellende vragen worden afgedekt. 
Versie A is gericht op invulling door de uitvoerende en inter­
viewer samen. Bij versie В is het mogelijk het vaststellende 
gedeelte door anderen, dan de uitvoerenden te laten invullen. 
3.2. De opbouw van de lijst. 
De STTA bestaat uit 7 delen (A t/m G). De delen А, В en С betref­
fen de identifikatie, algemene gegevens over de afdeling en over 
de te analyseren taak. Voor een praktische toepassing zijn zij 
minder van belang. De invullina ervan vormt echter wel een direk­
te en noodzakelijke voorwaarde voor nader onderzoek en normerina. 
De resultaten uit de in het bedrijf verrichte analyses zullen 
voor dit doel in een gegevensbank worden opgenomen. De gebruikers 
van de STTA worden dringend verzocht een kopie van de antwoord­
bladen daartoe op te sturen aar: databank STTA. 
De kern van de lijst wordt gevormd door de delen D, E, F en G. 
Onder D wordt in kaart gebracht welke uitvoerende (direkte) en 
welke ondersteunende (indirekte) aktiviteiten in de taak voorko­
men. Daarmee wordt zowel in horizontale als vertikale zin een 
indruk verkregen in de taakuitgebreidheid. De hoofdvraag is hier: 
Tn het nu volgende worden een groot aantal aktimteiten aenoend, 
die in uu takenpakket kunnen voorkomen. 
Wilt и aangeììen of genoemde aktiviteiten deci uitmaken van uu 
werk. 
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In versie A wordt Deel D afgesloten met een tiental algemene 
werkbelevingsvragen. 
Deel E dekt een reeks van aspekten af: 
- werktempo 
- werkmethode 
- werkcyclus 
- terugkoppeling op werkresultaat 
- de werkruimte 
- sociale kontakten. 
De reeds vermelde vragen 108 en 109 vormen daar voorbeelden van. 
Deel F b e s t r i j k t de individuele beslisruimte. Doel van de vragen 
is na te gaan op welke wijze de uitvoerende b i j de besluitvor­
ming rond een 19-tal zaken die op de werkplek spelen is betrok­
ken. De hoofdvraag i s : 
Hieronder treft и een aantal zaken aan, waarover op uw afdeling 
besluiten moeten worden genonen. 
Kunt и aangeven, in hoeverre и bij die beslissingen betrokken 
wordt? 
Wilt и steeds kiezen uit de antaoord-mogelijkheden, die и aan­
geboden worden? 
De antwoordkategorieën z i jn voor de 19 onderwerpen steeds het-
zelfde. 
Voorbeeld: 
Vraag 165: uw taakstelling per 
1. 
2. 
3. 
0. 
daarover beslissen 
groep genomen; 
daarover worden we 
baas, groepsleider 
chef genomen; 
daarover horen wij 
deze vraag is voor 
we onderl 
ingelicht 
«eek. 
ing: 
: het 
baas, werkmee 
niet eens 
mij niet 
wat; 
het besl 
besluit 
ster of 
van toepassin 
uit wordt 
is door 
door de а 
3· 
in 
de 
de 
jnder-
fdelings-
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Deel G tenslotte heeft betrekking op de werkomstandigheden. 
Daarbij komen fysieke zaken aan de orde zoals: 
- hindertoeslagen 
- geluid 
- temperatuur 
- verlichting 
- atmosfeer 
- gebouw 
- lichamelijke belasting 
- veiligheid. 
Voorbeeld: 
Vraag 198: Moet u schreeuwen om verstaan te worden, 
teren om anderen niet te storen? 
1. ja, dat moet ik meestal; 
2. soms wel, soms niet; 
3. nee, dat hoef ik bijna nooit. 
of fluis-
De vragen z i j n voornamelijk in de U- of wij-vorm gesteld. Met 
"U" of " w i j " wordt bedoeld degene die het werk v e r r i c h t . Indien 
het vaststellende gedeelte van versie В aan anderen (de baas, 
assistent, etc.) wordt voorgelegd, moet voor "U" of " w i j " "de 
uitvoerende taak" worden gelezen. 
3.3. Toepassingsmogelijkheden. 
De STTA laat zich gebruiken in ruwweg 3 verschillende situaties. 
§2Îy?îi?.li.bestaandei_gestabi]iseerde_arbeidssystemen1 
Men wil een bestaand produktiesysteem doorlichten om tot ver-
beteringen in de werksituatie te komen. 
De aanwezige produktietechnologie, werkruimten worden als een 
gegeven beschouwd. 
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Veranderingen kunnen worden gezocht op het gebied van taak-
verdeling, in terpretat ie van funkt ies, vorming van (zelfstan-
dige) werkgroepen, aanpassing aan beheersingssystemen en 
overlegstrukturen. Belangrijk is hier dat men voor de toe-
passing van de STTA nagaat, of er wel voldoende veranderings-
mogelijkheden overbl i jven. Het heeft weinig zin een werksys-
teem uitvoerig in kaart te brengen, wanneer er geen speelruim-
te voor verbeteringen i s . Dat betekent bovendien, dat het ver-
standig is in een vroeg stadium die afdeling er b i j te betrekken, 
die in de prak t i j k die speelruimte bepalen. Bijvoorbeeld wan-
neer het zinvol b l i j k t uitvoerende taken (machinebediening) 
met ondersteunende taken ( onderhoud) te integreren. De mede-
werking van de afdeling waaronder deze ondersteunende taken 
ressorteren (b.v. de BM) is dan een eerste vereiste. 
De STTA kan in deze s i tuat ie worden gebruikt zowel als een 
diagnose-middel als een middel (checkl ist) om gewenste en moge-
l i j k e veranderingen in kaart te brengen. 
Situatie_22_nieuwe_produktiemiddelen jn groeiendeproduktie-
afdelingen. 
Situaties waarbij de "produktiemiddelen" aanwezig z i jn maar de 
procesopbouw en het organisatie-ontwerp nog moeten plaatsvinden. 
Deze s i tuat ie komt veel voor b i j de inkoop van gereedschapswerk-
tuigen en gespecialiseerde machines. Vooral in s i tuat ies waar 
sprake is van groeiende produktieprogramma's b i j de aanloop van 
nieuwe Produkten kunnen analyses belangrijke aanwijzingen leve-
ren voor de uitbouw van het produktiesysteem. Soms kan in de 
aanloopfase ook het produktiemiddel ze l f nog worden beïnvloed 
door b i j t i j d s kontakt met de leverancier (of ontwerper) op te 
nemen. 
In d i t soort s i tuat ies is het aantal vrijheidsgraden veel gro-
ter en is het gewenst zowel de ontwikkel- als de ondersteunen-
de stafgroepen vanaf het begin b i j het onderzoek te betrekken. 
SiÎyaHe-^i.ÇDîyçrE.yan.eêC.niey^produktiemiddel/s^steern^ 
Tenslotte vermelden we si tuat ies waarbij sprake is van de ont-
wikkeling van een nieuw produktiemiddel of een nieuwe generatie-
produktiemiddelen. 
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Hierbij is het nodig in het stadium van het formuleren van 
een eisenprograma ook socio-technische eisen te formuleren. 
Soms is het mogelijk een bestaande situatie te analyseren en 
de aanbevelingen voor nieuwe produktiemethoden en middelen 
mede op deze analyses te baseren. 
Het is echter ook mogelijk dat vanuit een voor- of schets-
ontwerp een serie socio-technische eisen moet worden "gekon-
strueerd". 
In deze situaties moet met de ontwerper een zo nauwkeurig mo-
gelijk beeld van de toekomstige taakstruktuur worden geschetst. 
Op basis van die schets wordt dan de analyse gemaakt. 
Vooralsnog zal in de proefperiode de STTA uitsluitend gebruikt 
worden in situatie 1. 
3.4. De afname. 
3.4.1. Aan Wie. 
De STTA is een geprekodeerde lijst met aparte antwoordbladen. 
Alleen de antwoordbladen worden ingevuld. In de lijst zijn 
toelichtingen op de vragen opaenomen. Er is dan ook naar 
gestreefd de lijst zo te konstrueren, dat die met naar verhou-
ding weinig training en toelichting valt af te nemen. 
Het gebruik van de lijst en het doel dat men er mee beoogt bepaalt 
wel sterk aan wie en door wie de lijst wordt voorgelegd. 
Bij de vaststelling aan wie de lijst moet worden voorgelegd zijn 
de volgende kriteria van belang: 1). de persoon of groep in kwes-
tie moet de taak roed kunnen beoordelen. 
In de meeste gevallen is degene, die het werk verricht ook degene 
die de taak zelf het beste kent. Maar ook anderen kunnen vaak een 
goed oordeel geven: bazen, werkvoorbereiders, arbeidsanalisten. 
In ontwerpsituaties, wanneer de te beschrijven taak nog niet be-
staat, is het duidelijk dat men op de eerste plaats bij de ont-
werper moet aankloppen. 
2). De gewenste betrokkenheid van de personen in kwestie speelt 
een grote rol. Wanneer een projekt er in de eerste plaats op ge-
richt is samen met de uitvoerenden tot verbetering te komen ligt 
het voor de hand hen direkt bij het onderzoek te betrekken. 
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Het zal bovendien duidelijk zijn dat de belevingsvragen alleen 
zinvol beantwoord kunnen worden door degene, die de taak ook 
feitelijk vervult. 
Er blijven echter situaties bestaan, waarin men geen valse 
verwachtingen wil wekken en waarbij het te verkiezen is de 
vaststellende vragen aan anderen (bazen, enz.) te stellen. 
3). De frekwentie waarmee de taak voorkomt is eveneens van be-
lang. Wanneer binnen een te onderzoeken produktie-eenheid de-
zelfde taak door meerdere mensen verricht wordt kan men veelal 
volstaan met een of twee analyses. De beantwoording kan dan 
vaak goed ook door anderen dan de uitvoerenden worden verricht. 
Naarmate de taken meer specifiek en individu-gebonden zijn ligt 
het meer voor de hand bij degene, die het werk zelf doet te ra-
de te gaan. 
4. Taalproblemen kunnen een hindernis vormen. In dat geval kan 
men gedwongen zijn de lijst aan anderen dan de taakuitvoerders 
af te nemen. 
3.4.2. Door Wie. 
De betrokkenheid van leden van de organisatie bij de STTA is 
vooral van belang bij het werken aan verbeteringsplannen en bij 
het realiseren van die plannen. Dat geldt niet alleen voor de 
werkers, aan wie men de lijst voorlegt maar ook voor degenen, die 
de analyse uitvoeren en met de resultaten moeten werken. Dat zijn 
zowel degenen, die in belangrijke mate de mogelijkheden voor ver-
beteringen kunnen bepalen (manaaement, staf) als degenen, die in 
een nieuwe situatie moeten werken. 
In de meeste gevallen is het te verkiezen een werkgroepje in het 
leven te roepen, waarin de belangrijkste belanghebbenden vertegen-
woordigd zijn (bijvoorbeeld: assistent afd.chef, baas, uitvoeren-
den, BM konstrukteur en TEO-man). 
De feitelijke afname kan het best geschieden door een of twee 
leden van deze groep. Bij de aanwijzing van de uiteindelijke 
analysten spelen meerdere faktoren een rol. 
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Van de analist wordt verwacht dat hij: 
- voldoende bedrijfservaring heeft om zich in een bepaalde 
werkomgeving te kunnen inleven; 
- voldoende sociale vaardigheden heeft om een goed kontakt tot 
stand te brengen; 
- zeker over een bepaald minimum nivo van analytische vaardig-
heden beschikt; 
- in de werksituatie als "onpartijdige gesprekspartner" aan-
vaard wordt. 
Dit laatste punt speelt vooral een rol, wanneer versie A wordt 
afgenomen en naast de min of meer neutrale vaststellende vragen 
belevingsvragen worden gesteld. 
3.4.3. Voorbereiding. 
Ter voorbereiding van de uiteindelijke analyse zijn de volgende 
stappen van belang. 
1. Vaststelling doelstelling doojr: management 
Ie afbakening van het gebied. 
2. Ontwerp analyseprocedure: door: werkgroepen 
- doornemen handboek, eventueel 
korte training en oefening; 
- welke funktie 
- wie geïnterviewd 
- introduktie 
- afname 
- terugrapportage 
- taakverdeling 
- voorstel aan management 
3. Introduktie. door: werkgroepen 
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3.4.4. De afname zelf. 
De antwoordbladen worden in principe door de ge'interviewde zelf 
ingevuld. De interviewer neemt met een individu of met een klein 
groepje nog eens het doel van het onderzoek en de verdere proce­
dure door. Gezamenlijk worden de delen А, В en С ingevuld. 
Die bevatten algemene informatie en kunnen bovendien dienen als 
een aanloop of oefening bij invulling van de rest van de lijst. 
Met name als een oefening bij het hanteren van de antwoordbladen. 
Daarna wordt aan de geïnterviewden gevraagd het verder zelf te pro-
beren en deel D af te werken. Bij problemen bij het invullen kan 
de interviewer toelichting geven. 
Na het afronden van een deel wordt de vraag gesteld of een en 
ander duidelijk is. 
Daarna volgt de verdere invulling. 
Bij versie В kan het belevingsgedeelte klassikaal als een "norma­
le enquête" worden afgenomen. Wel wordt dan belangrijk beide 
delen zo te köderen, dat zij naderhand weer aan elkaar gekoppeld 
kunnen worden. De afnameduur ligt tussen de 75 en 90 minuten. 
Gestreefd wordt naar een verkorting van de lijst en daarmee ook 
naar de verkorting van de afnameduur. 
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4. DE RESULTATENVERWERKING. 
De resultaten van de STTA worden uiteindelijk weergegeven op één 
resultatenblad. Daarin vindt men de uitkomsten samengevat in 
taakomvang, werkaspekten, taakbelevina en werkomstandigheden. 
De verwerking en presentatie van de gegevens zullen hier achter-
eenvolgens worden behandeld. Er wordt naar gestreefd de procedure 
zo snel mogelijk te automatiseren 
De handmatige procedure wordt in het onderstaande schema weerge-
geven. Daarin treft men tevens een beeld van de geautomatiseerde 
procedure die de handprocedure moet vervangen. 
Verwerkingsprocedure 
handmatige_grocedijre 
vraagstelling 
vastlegging 
antwoorden 
berekening 
Indikatoren 
presentatie 
ubtkomsten 
vraqenr-
formulier 
antwoord-
bladen 
I 
vemerkinqs-
bladen 
resultaten-
blad 
ЗСЁУ^ЁІІІЁСГ і^-РГОСе^УГЁ 
гаадвіеіігпа 
en 
vaststelling 
antDoorden 
romputer-
mlezinq en 
егыегктпс 
presentatie 
uitkomaten 
auUmati чек 
ІееьЬааг 
formulier 
oo 
β » O β o o 
1 
' __ . 
resul'aten-
b'aa 
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DEOEVENS TEN BEHOEVE VAN HET RESULTATENBLAD VAN DE STTA-UITGAVE 1 
IDENTIFIKATIEKODE - AUGUSTUS I9BO 
- EKORE Al » S 
HERKCTCLUS INDIKATIE 
- 9K0RE A2 - 1 
AANTAL WERKPLEKKEN 
- SKORE A3 - В 
SPEELRUIMTE UERKTEHPO 
- SKORE A4 » 2 
SPEELRUIMTE HERKHETHODE 
- SKORE AS - IO 
SPEELRUIMTE KONTAKTEN 
- SKORE A4 » 2 
DIVERSITEIT UERKKONTAKTEN 
- SKORE A7 - 1 
INFORMATIE OVER VERRICHTE WERKZAAMHEDEN 
- SKORE Д - 2 
BETROKKENHEID BID BESLISSINGEN 
- SKORE BI э 14 
HORIZONTALE TAAKUITBEBREIDHEID 
- SKORE B2 - 7 
VERTIKALE TAAKUITOEBREIDHEID 
- SKORE ВЗ " 9 
WERKOHSTANDIOHEDEN 
- SKORE CI - •-
ALGEMENE TAAKBELEVINB 
- SKORE C2 • +-
TEVREDENHEID MET WERKTEMPO 
- SKORE СЗ - +-
TEVREDENHEID MET WERKMETHODE 
- SKORE C4 - + 
TEVREDENHEID MET TIJDSTIP VAN INFORMATIETERUGKOPPELING 
- SKORE C5 " • 
TEVREDENHEID MET AANTAL WERKPLEKKEN 
- SKORE C6 • +-
TEVREDENHEID MET AANTAL KONTAKTEN 
- SKORE C7 » 
TEVREDENHEID MET UW WERKOMSTANDIGHEDEN 
« MILT U DEZE SKORES OVERNEMEN OP HET RESULTATENBLAD 
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4.1. D: Taakuitgebreidheid. 
Een onderscheid wordt gemaakt tussen horizontale en vertikale 
taakuitgebreidheid (totaal 41 vragen). 
^frOnder horizontale taakuitgebreidheid ("horizontal loading") wordt 
bij de STTA verstaan het aantal direkte of uitvoerende elementen 
die in de totale taak voorkomen. 
De ruwe score voor dit aspekt komt tot stand door het aantal 
"ja's" (code 1) op te tellen voor de volgende vragen: 
44, 45, 46, 48, 49, 55 t/m 65, 67, 72, 74 t/m 79 (= totaal 25 
vragen, zie verwerkingsblad 1). 
De totaalscore wordt op het resultatenblad weergegeven onder BI. 
^(•Onder vertikale taakuitgebreidheid ("vertical loading") wordt in 
de STTA verstaan het aantal ondersteunende, indirekte, staf- of 
koördinerende taken die rond de uitvoering verricht worden. 
De ruwe score voor dit aspekt komt tot stand door het aantal 
"ja's" (code 1) op te tellen voor de volaende vragen: 
41, 42, 43, 47, 50 , 51, 52, 54, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 80 
en 81 (totaal 17 vragen, zie verwerkingsblad 2). 
De totaalscore komt op het resultatenblad terecht onder B2. 
De taakuitgebreidheid wordt nog eens visueel in beeld gebracht 
door de cirkels onder BI er B2 tot de aangegeven score rood in 
te kleuren. 
Wanneer de behoefte bestaat aan een weergave van de horizontale 
en vertikale taakuitgebreidheid per specifieke aktiviteit dan kan 
men daartoe tabel I en II gebruiken. In deze tabellen worden de 
aktiviteiten, die tot de taak behoren aangekruist. 
3fr De speelruimte wordt bepaald door de antwoorden op te tellen 
op de volgende vragen: 106, 108, 110 t/m 112 (zie verwerkings-
blad 4). De totaalscore wordt overgenomen op het resultaten-
blad A3. De bijbehorende termometerschaal wordt vervolgens met 
rood ingekleurd. 
* Omdat vraag 72 (repareren/herstellen) soms als uitvoerend, 
soms als ondersteunend werd kan worden geklasseerd, is dit 
item in beide maten opgenomen. 
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Шг De tevredenheid met het werktempo wordt bepaald door de vragen 
104, 105, 107 en 109 (zie verwerkingsblad 5). Na gedeeltelijke 
omkodering wordt de totaalscore samengevat in een +, +, of -
volgens aanwijzingen op verwerkingsblad 5, waarna het overeen­
komstige hokje op het resultatenblad onder C2 rood wordt ingekleurd. 
Het belevingsgedeelte wordt afgedekt door de vragen 93 t/m 102 
(10 vragen). 
Een algemene taakbelevingsindikatie wordt verkregen door een to­
taal van de ruwe scores te berekenen na gedeeltelijke omkodering 
(zie verwerkingsblad 3). 
Daarna wordt de totaalscore samengevat in een +, + of - volciens 
aanwijzingen op verwerkingsblad 3, waarna het overeenkomstige 
hokje op het resultatenblad onder Cl rood wordt gemaakt. 
Tabel III biedt de monelijkheid de tevredenheid niet het werk oer 
vraag (93 t/n 102) in beeld te brencen. 
4.2. Werktempo. 
Werktempo is een van de 6 aspekten, die bij E aan de orde komen. 
Onder werktempo wordt verstaan de snelheid of regelmaat waamee 
men de werkzaamheden verricht. Het resultatenblad biedt op grond 
van de gestelde vragen 2 indikaties (de speelruimte en de tevre­
denheid met het werktempo). 
4.3. Werkmethode. 
Onder werkmethode wordt verstaan de wijze waarop en de volgorde 
waarin door u de werkzaamheden worden verricht. Het resultaten­
blad bevat onder A4 en C3 twee indikaties t.o.v. dit werkaspekt. 
De eerste betreft de vaststelling van de mogelijkheid om de werk­
methode zelf te kunnen vaststellen (speelruimte). Deze indikatie 
komt tot stand door het tellen van de codes voor de vragen 115 
en 117 (zie verwerkingsblad 6). De tweede indikatie raakt de te­
vredenheid met genoemde werkmethode en komt tot stand door voor 
de vragen 116 en 118 de codes op te tellen (zie eveneens verwer­
kingsblad 6). 
De totaalscore 14 w d t overgenomen op het resultatenblad en 
bijbehorende termometerschaal met rood ingekleurd. 
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De totaalscore C3 wordt eerst samengevat in een +, +, of een -
volgens aanwijzingen op verwerkingsblad 6, en vervolgens wordt 
het overeenkomstige hokje op het resultatenblad onder C3 rood 
gekleurd. 
4.4. Werkcyclus. 
Werkcyclus wordt gedefinieerd als de tijd die verloopt voordat 
men in zijn werk opnieuw dezelfde handelingen verricht. Het resul-
tatenblad bevat onder Al een algemene indikatie voor het repete-
rend karakter van het werk. (Vraag 122 t/m 125 zie verwerkingsblad 
7)· 
Het werk wordt repeterend genoemd, naarmate: de werkcyclus inleer-
tijd kort is, het korter duurt voordat men "op tempo is", en naar-
mate het werk door de taakuitvoerder als zodanig beoordeeld wordt. 
De indikatie komt tot stand door het tellen van de scores na om-
kodering van de antwoordcodes volgens de aanwijzingen op verwer-
kingsblad 7. 
De totaalscore Al wordt eerst middels een konversietabel omgeko-
deerd en daarna ingevuld op het resultatenblad, en in de termome-
ter rood gekleurd. 
4.5. Werkresultaat. 
Hieronder wordt verstaan de kwantiteit (aantallen) en de kwaliteit 
(fouten, afkeur) van de verrichte werkzaamheden. 
if Aan de vragen 128 t/m 134 (zonder 131) wordt A7 informatie over ver-
richte werkzaamheden ontleend. Deze aanwijzing wordt verkregen door 
de antwoordcodes na omkodering op te tellen volgens verwerkingsblad 
8. De totaalscore wordt onder A7 op het resultatenblad overgenomen, 
en bijbehorende termometer rood gekleurd. 
•X· Aan vraag 131 en 135 wordt "de tevredenheid met het tijdstp van 
informatieterugkoppeling" ontleend. Na omkodering en opstelling wordt 
totaalscore C4 eerst samengevat in +, +, of - volgens aanwijzingen op 
verwerkingsblad 8, en daarna het korresponderende hokje op het resul-
tatenblad onder C4 rood gekleurd. 
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4.6. Werkpiek. 
Deze wordt gedefinieerd als de plaats(en) waar men zich bevindt 
voor het uitoefenen van de werkzaamheden. 
•X· Het resultatenblad bevat onder A2 het aantal werkplekken ( = 
antwoord op vraag 138, zie verwerkingsblad 9). Kleur termometer-
schaal ! 
•X· Het resultatenblad bevat onder C5 de tevredenheid daarmee ( = 
antwoord op vraag 139, na εamenvatting, zie verwerkingsblad 9) 
kleur hokje rood ! 
4.7. Kontakten. 
Hieronder wordt het mondeling kontakt met anderen verstaan öf 
over het werk, öf over andere zaken. 
Indikatie A5 geeft een indruk over de speelruimte m.b.t. kontakten. 
De ruwe score komt tot stand door de antwoorden op de vragen 144, 
158, 159 en 160 na gedeeltelijke omkodermg te sommeren tot totaal-
score A5, die vervolgens wordt overgenomen op het resultatenblad 
(zie verwerkingsblad 10). Kleur bijbehorende termometerschaal rood. 
Een algemene indikatie voor de tevredenheid met het aantal kontakten 
vindt men bij C6 (vraag 145 en 161, zie verwerkingsblad 10). 
Totaalscore C6 wordt samengevat in een +, +, of - en het korrespon-
derende hokje op het resultatenblad wordt rood gekleurd. 
Indikatie A6 geeft de diversiteit in werk kontakten (vraag 146 t/m 
155, zie verwerkingsblad 11). 
Totaalscore A6 wordt van omkoderen verkregen en overgenomen op het 
resultatenblad. De termometer wordt rood ingekleurd. 
4.8. Individuele beslisruimte. 
De STTA bevat onder F een lijst van 19 beslissingen die rond de 
taakuitoefening spelen. 
Een algemene indikatie van de mate waarin de werker bij deze be-
slissingen wordt betrokken wordt verkregen door het aantal scores 1 
op de vragen 165 t/m 183 op te tellen. (Zie verwerkinqsblad 12). 
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Totaalscore A8 wordt op het resultatenblad overgenomen en bijbe-
horende termometer net rood ingekleurd. 
4.9. Werkomstandigheden. 
De antwoorden op de vragen 187 t/m 193, 197 t/m 200, 202 en 203, 
207 en 208, 215 en 216, 219. 221, 223 en 224, 227, 229, 231, 235 
t/m 240 en 243 worden op verwerkingsblad 13 flink omgekodeerd om 
een globale indikatie over werkomstandigheden B3 re kunnen vormen. 
Daarna wordt deze totaalscore middels een konversietabel opnieuw 
omgekodeerd, en deze score wordt uiteindelijk overgenomen OD het 
resultatenblad onder B3. Bijbehorende cirkelsektor wordt rood inge-
kleurd. 
Wanneer de behoefte bestaat aan een beeld van de ervaren last met 
verschillende specifieke werkomstandigheden kan men gebruik maken 
van tabel IV. 
TOT SLOT. 
Niet alle vragen konden in deze handverwerking worden gebruikt. 
Het ligt in de bedoeling deze bij automatische verwerking wel mee 
te nemen. 
Het resultatenblad, via deze handverwerking tot stand gebracht, 
biedt echter een akseptabele samenvatting van het onderzoek dat is 
uitgevoerd met de vragenlijst voor sociotechniek en taakanalyse 
STTA, uitgave 01, augustus 1980. 
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2 
STTA-PRODUKTIE' 
STTA 
vragenlijst voor sociotechniek 
en taakanalyse 
* # VRAGEN-FORMULIER # # 
HET WERKEN IN DE FABRIEK 
INDIVIDUELE AFNAME 
F M van EIJNATTEN 
J F den HERTOG 
Η Ρ VOSSEN 
© augustus 1980 
• · · ui lgav· 01 · · · 
PHILIPS 
STTA-PRODUKTIE· 
- 5 3 2 -
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De nu volgende vragenlijst valt in 7 onderdelen uiteen, 
te weten: 
-vragen; / Λ identifikatie-v 
D vragen met betrekking tot algemene gegevens; 
\J vragen over biografische en funktiegegevens; 
iJ vragen over de taakuitgebreidheid, 
t vragen over diverse werk-aspekten, 
F 
vragen over werkomstandioheden. 
vragen over de individuele beslisruimte; 
G 
Voordat u alle onderdelen in deze volgorde doorwerkt, 
gelieve u eerst de aanwijzingen op de volgende bladzijden 
aandachtio te lezen. 
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VRAGENLIJST S T I A 
3 | t INLEIDING 
In deze lijst worden een aantal vragen aan u gesteld om 
uw werksituatie in kaart te brengen. 
Bij deze vragenlijst behoort een speciale handleiding, een 
standaard antwoordblad en een uitwerk-formuli er 
A INSTRUKTIE 
Voordat u aan het beantwoorden van de vragen begint, dient 
u deze inst rukt ie aardachtig door te lezen 
3|£ DRINGEND VERZOEK 
Schr i j f in geen geval op d i t vragenformulier, maar geef 
uw antwoorden op het speciale antwoordformulier, b i j voor-
keur met een rode v i l t s t i f t . 
3|£ HOE INVULLEN ? 
A. Lees eerst de vraag in deze lijst aandachtig door en 
kies uw antwoord, 
B. Plaats dan het nummer dat vóór het door u nekozen ant-
woord staat, in het daarvoor bestemde hokje. 
lees verder op het volgende blad 
EEN VOORBEELD 
In deze vragenlij 'st leest u bijvoorbeeld deze vraag: 
35: Werkt u bij Philips 7 
/. nee; 
2. Ja-
Uw antwoord is "ja", dus u plaatst het nunmertje dat 
vóór het door u gekozen antwoord staat (2) op het aparte 
antwoordblad in het hokje van vraag 35, dus zo: 
Wilt u ervoor zorgen, dat u elk antwoord in het juiste 
hokj'e invult ? Als u goed op de nurmers van de vraaen 
let, dan kan dat bijna m e t misgaan. 
-lees verder op het volgende blad 
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Wilt u alle vragen beantwoorden en geen hokjes overslaan 
of open laten ? 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
U kunt nu met de vragenlijst beainnen, net deel A. 
Wilt u ook in het antwoord-formulier deel A opzoeken, 
en ernaast leggen ? 
Veel sukses bij de invulling. 
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A 
IDENTIFIKATIE 
* VOLGNUMMER 
* AFNAME-DATUM 
* AFDEUNGSNUMMER 
- 5 3 Θ -
- 5 3 9 -
A 
7. 
IDENTIFIKATIE 
De eerste vier hokjes op het antwoordblad behoeft u zel f met 
in te vul len. De konputer voegt die toe. 
Wil t u in hokje 5 en 6 het volgnummer van de STTA-afnamen op 
uw afdeling invul len, te beginnen met nunmeren vanaf 1 j u l i 
1980, met 01 , etc. ' (Vraag uw (onder)baas). 
Wil t u in hokje 7 t/m 12 de afname-datum invullen als volgt : 
* in hokje 7 en 8 het jaar (bijvoorbeeld 80); 
* in hokje 9 en 10 de maand (b v. 02 = februar i ) ; 
* in hokje 11 en 12 de dag (b.v. 09). 
Wil t u in hokje 13 t/m 18 uw afdelinqsnurmier invul len: 
* bestaat uw afdelingsnurmer u i t v i j f c i j f e r s , voea dan 
een nul toe achter d i t nummer in hokje 18. 
De laatste vier hokjes behoeft u zel f ook met in te vul len. 
De komputer voegt deze ook toe. 
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ALGEMENE GEGEVENS 
*
Omdat deze vragen over de afdeling gaan, kunt u zonodia uw 
(onder) baas of groepsleider/werkmeester vragen u bij de 
beantwoording te helpen 
In welke hoofdindustriearoep (HIG) bent u werkzaam 7 
(s.v.p. invullen op het antwoordformulier in de onderste rij 
hokjes). 
y In welke »laats bent u werkzaam 7 
* (s.v.o. invullen op het antwoord-formulier in de rij hokjes 
daar veer boven). 
In welk bedrijfsonderdeel bent u werkzaam ? 
(s.v.p. invullen OD het antwoordfomulier in de rij hokies 
daarboven) 
Wat is de naam van uw afdeling 7 
• (s.v.p. invullen op het antwoord-formulier in de r i j hokjes 
er boven). 
• Wilt u geen afkortingen gebruiken ' 
Aan welk produkt of Produkten wordt er op uw afdeling newerkt7 
(s v.p. invullen op het antwoord-formulier, eerst in de bovenste 
r i j hokjes, daarna eventueel in die er onder). 
* Indien uw afdeling qeen produkt maakt maar diensten ten behoeve 
van de fabnkage l e v e r t , deze dienst s v.p. invullen op het 
antwoordblad. 
В 
¿ 
д. 
ίο. 
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Wilt u bij de volgende vragen een keuze maken uit de 
aangeboden antwoorden ? 
Wat voor type Produkten worden er op uw afdelmq gemaakt ' 
/. Emdprodukten, dit zijn Produkten die de fabriek ver-
laten op weg naar de klant, 
2 Halfprodukten, dit zijn produkten die op andere afde-
lingen noq verder worden bewerkt of ergens worden 
ingebouwd; 
». Dat is moeilijk te zeggen, dat hangt er helemaal van 
af . soms wordt het verkocht aan klanten, soms binnen 
het bedrijf nog verder bewerkt, 
O deze vraaa is met van toepassing: mijn afdelmq levert 
geen produkten maar uitsluitend diensten ten behoeve 
van de fabrikage 
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Wat is de aard van de Produkten die op uw afdeling worden 
gemaakt, of van de Produkten waarvoor uw afdeling onderdelen 
produceert ? 
konsumenten-artikelen, dit zijn produkten die u thuis 
kunt gebruiken, zoals T.V., radio, scheerapparaat, haar-
droger, strijkijzer, puck-up, bandrecorder, en dergelijke; 
J. professionele artikelen, dit zijn produkten die door 
specialisten worden gebruikt, zoals kamera's voor televisie, 
radio's voor vliegtuiaen, instrumenten voor onderzoek, 
röntgenapparaten voor ziekenhuizen, en dergelijke; 
beide, zowel professioneel toegepast, als ook thuis; 
φ deze vraag is niet van toepassing: mijn afdeling levert 
geen produkten maar uitsluitend diensten ten behoeve van 
de fabrikage. 
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п. Wat is de doorsnee seriegrootte van de produkten die op uw 
afdeling worden gemaakt ? 
Э . grote serie, of grote partij; 
Д kleine serie, of kleine partij; 
|. enkel stuks; 
%[ dat is moeilijk in aantallen of kilogranmen uit te 
drukken (zoals bijvoorbeeld bij een doorlopend of 
kontinu proces); 
Φ ι de vraag is niet van toeoassing, mijn afdelina levert 
geen produkten maar uitsluitend diensten ten behoeve 
van de fabrikage. 
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η 
Hoeveel mensen zijn er tijdens de produktie op uw afdeling 
werkzaam (onderbazen/groepsleiders en bazen/werkmeesters 
niet meegeteld) ? 
/. ik ben maar alleen op nijn afdeling; 
9 we zijn met zijn tweeën op mijn afdeling; 
\ op mijn afdeling werken 3 tot en met 10 mensen; 
y^ op mijn afdelinq werken 10 tot en met 30 mensen; 
». op mijn afdeling werken 30 tot en net 100 mensen; 
£ op mijn afdeling werken meer dan 100 mensen. 
g J ^ Hoeveel leidinggevenden telt uw afdeling (onderbazen/ 
groepsleiders, bazen/werkmeesters, afdelingschef) ? 
1 1 of 2; 
9 3 tot en met 6; 
J. 7 tot en met 12; 
L 13 tot en met 20; 
Л meer dan 20. 
/¿. Is er op uw afdeling sprake van keuze-werktijden ? 
| j a , we hebben keuze-werktijden; 
2. nee, die hebben we niet. 
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Werken er op uw afdeling mannen of vrouwen ? 
fi er werken alleen vrouwen; 
Ш, er werken vooral vrouwen; 
J. er werken evenveel vrouwen als mannen; 
% er werken vooral mannen; 
S» er werken alleen mannen. 
Werken er op uw afdeling personen die uit andere landen 
komen ? 
|. er werken alleen personen met een andere nationaliteit; 
J er werken vooral oersonen met een andere nationaliteit; 
J^ er werken evenveel personen met een nederlandse als met 
een andere nationaliteit; 
er werken vooral nederlanders; 
$ . er werken alleen nederlanders. 
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Wat kunt u zeggen over de leeftijden van de werkers op de 
afdeling ? 
/. er werken naar verhouding veel ouderen (ouder dan 45 jaar); 
9 er werken naar verhouding veel jongeren (jonger dan 25 jaar 
J er werken naar verhouding zowel veel ouderen als veel 
jongeren, maar weinig mensen er tussenin; 
γ alle leeftijdsgroepen zijn ongeveer even sterk vertegen­
woordigd. 
Komt groepswerkoverleg (GWO) voor op uw afdeling ? 
Im ja, GWO komt voor op mijn afdeling; 
3 nee, GWO komt niet voor. 
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С 
BIOGRAFISCHE EN 
FUNKTIEGEGEVENS 
с 
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BIOGRAFISCHE-EN FUNKTIE 
GEGEVENS 
H. 
*?· 
Wat is de benaming van uw funktie (s.v.p. invullen op het 
antwoord-formuli er in de onderste rij hokjes) 7 
Geef een korte omschrijving van wat u doet in uw werk 
(s.v.p. invullen op het antwoord-formulier in de ruimte 
daarboven) ? 
«C W » ^3^ is d e vere''ste vooropleiding (school of bedrijfsopleiding) 
voor uw werk (s.v.p. invullen op het antwoord-formul1er, eerst 
in de bovenste rij hokjes, daarna eventueel in die er onder) ^  
Wilt u bij de volgende vraaen steeds een keuze maken uit de 
aangeboden antwoorden ? 
Wat is uw funktiegroep ? 
I. funktiegroep 15; 
J_ funktiegroep 20; 
j . funktiegroep 25; 
*j funktiegroep 30; 
·· funktiegroep 35; 
¿. funktiegroep 40 of hoger. 
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Wat is uw l e e f t i j d ? 30. 
/, ik ben jonger dan 20 jaar; 
J mijn leeftijd ligt tussen de 20 en 25 jaar; 
J. mijn leeftijd ligt tussen de 25 en 45 jaar; 
Y mijn leeftijd ligt tussen de 45 en 50 jaar; 
$, ik ben ouder dan 50 jaar. 
Bent u een man of een vrouw ? 5/. 
/. een man; 
een vrouw. 
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32. Werkt и gewoonlijk in een groep ? 
/. nee, ik werk op mezelf, los van anderen (zoals bijvoorbeeld 
een hardloper ook alleen z i j n prestat ie l e v e r t ) ; 
Л , j a , ik ben l i d van een groepje dat echt samenwerkt (zoals 
bijvoorbeeld een v o e t b a l - e l f t a l , waar één speler niets kan 
u i t r ich ten maar de groep als geheel de prestat ie lever t ) . 
S ff Rouleert u ? 
A nee, ik heb één vast werk, dat ik altijd doe; 
• ja, ik heb één vast werk, maar soms doe ik ook andere dingen; 
J% ja, ik voer regelmatig andere werkzaamheden uit. 
31/ 
φ £ Werkt u gewoonlijk in ploegendienst ? 
£ nee, in dagdienst; 
9 j a , in 2 ploegen; 
J ^ j a , in 3 ploegen; 
• j a , in 4 ploegen; 
5". j a , in 5 ploegen. 
Л | У Werkt u over ? 
/. j a vaak, één keer per week zeker; 
• soms, zo één keer per maand in ieder geval; 
Д nee nauwelijks, minder dan één keer per maand. 
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TAAKUITGEBREIDHEID 
AKTIVSEITEN 
# WEL OF NIET IN TAAKPAKKET 
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D TAAKUITGEBREIDHEID 
У/ 
fe. 
In het nu volgende worden een groot aantal aktiviteiten 
genoemd, die in uw takenpakket kunnen voorkomen. Wilt u 
aangeven of de genoemde aktiviteiten deel uitmaken van 
uw werk ? 
Afstemnen van werkzaamheden met andere produktie-groepen ? 
/, ja, dat doe ik; 
£ nee, dat doe ik niet. 
Plannen en verdelen van werkzaamheden ? 
/# ja, dat doe ik; 
nee, dat doe ik niet. 
ΫΙ 
'» Werkvoorbereiden (bepalen van de werkgang of werkvolgorde, 
berekenen van benodigheden aan materialen, grondstoffen of 
hulpmiddelen) ? 
/. j a , dat doe i k ; 
< , nee, dat doe ik n iet . 
C / £ f Bestellen van materialen of grondstoffen ? 
/, j a , dat doe i k ; 
9 nee, dat doe ik n iet . 
У З Verzamelen van gereedschappen of hulpmiddelen ? 
/ j a , dat doe i k ; 
* nee, dat doe ik n iet . 
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К 
Verzamelen van materialen of grondstoffen ? 
/. ja, dat doe ik; 
2
щ
 nee, dat doe ik niet. 
V Opzoeken of raadplegen van fabrikage-voorschriften of kwaliteitsnormen (tekeningen, lijsten, recepten) ? 
/ ja, dat doe ik; 
i nee, dat doe ik niet. 
f* Aanvoeren van materialen of grondstoffen ? 
/. ja, dat doe ik; 
f nee, dat doe ik niet. 
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Uitpakken van materialen of grondstoffen ? V5. 
/. ja, dat doe ik; 
J # nee, dat doe ik niet 
& Inspekteren van grondstoffen, onderdelen of hal f-fabrikaten (zogeheten ingangskontrole) ? 
ft ja, dat doe ik; 
JJ nee, dat doe ik niet. 
fl Inspekteren van machines of gereedschappen vóór de start 
van de fabrikage ? 
/ ja, dat doe ik; 
nee, dat doe ik niet. 
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SI In- of omstellen van machines, of het aanbrengen van hulpmiddelen ? 
/. ja, dat doe ik; 
?. nee, dat doe ik niet. 
C ^ p Inschakelen /op gang brengen van machines of elektrische 
gereedschappen ? 
/ ja, dat doe ik; 
^ nee, dat doe ik niet. 
$9. Progranma's maken/ontwikkelen voor automatische apparatuur (software in de vorm van ponskaart, oonsband, tape of disk) ? 
/
щ
 ja, dat doe ik; 
^ nee, dat doet ik niet. 
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J J « Progranma's inlezen bij automatische apparatuur (software 
in de vorm van ponskaart, ponsband, tape of disk) ? 
/, ja, dat doe ik; 
9 nee, dat doe ik niet. 
Handmatig monteren (eventueel met gereedschap) ? 
/. ja, dat doe ik; 
¿ nee, dat doe ik niet 
• Handmatig vervormen (eventueel met gereedschap) ? 
't 
lt ja, dat doe ik; 
^. nee, dat doe ik met. 
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SS. # Handmatig bevestigen (lijmen, lassen, solderen, eventueel 
met gereedschap) ? 
/. ja, dat doe ik; 
J, nee, dat doe ik niet. 
^ *» Handmatig bewerken van oppervlakken (reinigen, lakken, spuiten, 
* eventueel met gereedschap) ? 
/. ja, dat doe ik; 
^ nee, dat doe ik niet. 
é, \П Handmatig draadbewerken (eventueel met gereedschap) ? 
ft ja, dat doe ik; 
X, nee, dat doe ik niet. 
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bi Handmatig bedraden (eventueel met gereedschap ) ? 
/. ja, dat doe ik', 
^. nee, dat doe ik niet. 
и 
Handmatig verspanen (boren, slijpen, eventueel met gereedschap) ? 
¿ ja, dat doe ik; 
Э nee, dat doe ik niet. 
А 
I Handmatig transporteren van het half-fabrikaat (eventueel met 
hulpmiddelen) ? 
£ j a , dat doe i k ; 
nee, dat doe ik niet . 
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к 
Bedienen van machines voor de bewerking van (half-)produkten 
(montage, vervorming, bevestiging, oppervlakte-bewerking, 
draadbewerking, bedrading, verspaning, transport) ? 
£ j a . dat doe i k ; 
Э nee, dat doe ik n i e t . 
Vullen en leeghalen van machines ? Is. 
f% ja, dat doe ik; 
9 nee, dat doe ik niet. 
Kontrol eren / inspekteren van machines ? 
$ ja, dat doe ik; 
* nee, dat doe ik niet. 
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ч 
Bewaken van automatisch werkende machines ? 
/. ja, dat doe ik; 
«f, nee, dat doe ik niet. 
¿8. Opsporen of verhelpen van machinestoringen, of bijstellen 
van machines ? 
/ , j a , dat doe i k ; 
^ nee, dat doe ik n iet . 
<? Toezicht houden op / leiding geven aan produktiemedewerkers • (sters) ? 
£ ja, dat doe ik; 
^% nee, dat doe ik niet. 
ï' 
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" Bijhouden van fabr ikage-ci j fers of kwaliteitsgegevens ? 
/ . j a , dat doe i k ; 
£ nee, dat doe ik n ie t . 
7' Kontrol eren / inspekteren van het halfprodukt (lOOiS of steekproefsgewijze) ? 
/. ja, dat doe ik; 
¿m nee, dat doe ik n ie t . 
7* Repareren/herstellen van foute of defekte (half-)produkten ? 
{ j a , dat doe i k ; 
ƒ nee, dat doe ik n ie t . 
f3 % Kontroleren/inspekteren/testen van het gereed produkr ? 
A ja, dat doe ik; 
^, nee, dat doe ik niet. 
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η 
Inpakken van het gereed produkt of half-produkt ? 
#. ja, dat doe ik; 
¿ . nee, dat doe ik niet. 
Afvoeren van het gereed produkt of half-produkt ? 7* 
/ . j a , dat doe i k ; 
J t nee, dat doe ik niet 
Schoonmaken of opruimen ? ft 
/ . j a , dat doe i k ; 
f nee, dat doe ik n ie t . 
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* 3 Λ Uitschakelen / tot stilstand brengen van machines of 
» elektrische aereedsrhannpn ? g c ppe
/. ja, dat doe ik; 
4% nee, dat doe ik niet. 
Demonteren van hulpstukken ? 
» 7* 
ƒ, ja, dat doe ik; 
9 nee, dat doe ik niet. 
Afvoeren van gereedschappen of hulpstukken ? 
η 
§
щ
 ja, dat doe ik; 
9 nee, dat doe ik niet. 
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ft?. Klein onderhoud van machines of elektrische gereedschappen ? 
/ . j a , dat doe i k ; 
4 nee, dat doe ik niet . 
Groot onderhoud van machines of elektrische gereedschappen ? 8¿ 
$ j a , dat doe i k ; 
9 nee, dat doe ik niet . 
Wilt u vervolgens onderstaande vragen beantwoorden ? 
# Д Werkt u met plezier ? 
/· ja, ik werk met plezier; 
£ dat gaat wel; 
J . nee, ik werk met tegenzin. 
4wj Heeft u interessant werk ? 
/ , j a , ik heb interessant werk; 
9 dat gaat wel ; 
J^ nee, ik heb oninteressant werk. 
-573-
*4j% Zou u vrienden die naar werk zoeken, dat van u willen 
aanbevelen ? 
/. i к denk van wel ; 
f, misschien; 
Л ik denk van niet. 
Wat vindt u van het werk dat и doet ? 31. 
§
щ
 ik zou graag direkt ander werk willen hebben; 
9 ik zou over een tijd graag ander werk willen hebben; 
J 8 ik ben tevreden met het werk dat ik nu doe. 
V Is uw werk afwisselend ? 
/ . j a , mijn werk is afwisselend; 
2 dat gaat wel ; 
Q nee, mijn werk is eentonig. 
-S74-
38. Sluit uw werk aan bij uw kennis en vaardigheden ? 
/. nee, mijn werk vraagt meer kennis en vaardigheden dan 
waarover ik beschik; 
¿ ^ ja, mijn werk sluit goed aan; 
^ # nee, ik kan mijn kennis en vaardigheden niet kwijt in 
mijn werk. 
Voelt u zich betrokken bij uw werk ? 
ft ja, het werk interesseert mij; 
• het werk interessert mij niet altijd even veel; 
χ nee, het werk interesseert mij nauwelijks. 
-575 
Is het werk dat u verricht zinvol ? 
t j a , ik verr icht zinvol werk; 
ƒ ik t w i j f e l er wel eens aan of mijn werk zo zinvol i s ; 
J . nee, mijn werk is weinig z invo l . 
fQt% I s m w e r k belangri jk in het grote geheel ? 
/ j a , mijn werk is belangri jk; 
{ dat gaat wel; 
# . nee, mijn werk is onbelangrijk. 
Bent u tevreden met uw loon in verhouding to t het werk dat u doet ? lul 
t, het werk dat ik doe, wordt goed betaald; 
• het werk dat ik doe, wordt niet slecht betaald, maar het 
kan beter; 
het werk dat ik doe, wordt slecht betaald. 
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* WERKMETHODE 
* WERKCYCLUS 
* WERKRESULTAAT 
« WERKPLEK 
* KONTAKTEN 
-577-
E WERK-ASPEKTEN 
UW W E R K T E M P O : onder werktempo wordt verstaan de snel-
heid of regelmaat waarmee u uw werkzaam-
heden verr icht . 
àΟηΤ Het tempo waarin ik werk, is voor mij 
1, te hoog; 
2. goed zo; 
S% te laag. 
f Wlr% Het tempo waarin ik werk, is voor mij 
/ te regelmatig; 
2 goed zo; 
J te onregelmatig. 
-578-
loi. Kunt u zèlf de hoogte van uw werktempo bepalen ? 
/ nee, die wordt geheel door anderen, door de werkstroom, 
of door machines bepaald; 
ƒ ja, die kan ik gedeeltelijk zelf bepalen, maar binnen 
grenzen; 
w a ja, die kan ik zelf bepalen. 
/ « 
Bent u tevreden over de vrijheid die u hebt om de hoogte van 
uw werktempo zelf te kiezen ? 
/. nee, ik heb te weinig vrijheid: de hoogte van mijn 
werktempo wordt voor mij teveel opgelegd; 
< . ja, ik heb voldoende vrijheid om de hoogte van mijn 
werktempo zelf te kiezen; 
£ nee, ik heb te veel vrijheid: de hoogte van mijn werk-
tempo zou voor mij méér moeten worden opgelegd. 
-579-
/*£ Kunt u zelf het tempo waarin u werkt, veranderen, dat wil 
zeggen verhogen of verlagen ? 
f. nee, dat wordt geheel door anderen, door de werkstroom 
of door machines gedaan; 
^ ja, dat kan ik gedeeltelijk zelf doen, maar binnen grenzen; 
3 ja, dat kan ik zelf doen. 
' # 
Bent u tevreden over de vrijheid die u hebt om uw werktempo 
• zelf te veranderen ? 
/. nee, ik heb te weinig vrijheid: méér of minder regelmaat 
in mijn werktempo wordt voor mij te veel opgelegd; 
9 ja, ik heb voldoende vrijheid om meer of minder regelmaat 
in mijn werktempo aan te brengen; 
J^ nee, ik heb te veel vrijheid: méér of minder regelmaat 
in mijn werktempo zou voor mij méér moeten worden opge-
legd. 
fio, 
-580-
'% Kunt u vooruit werken, zonder dat de produktie daar direkt 
hinder van ondervindt ? 
J nee, beslist niet, dat is onmogelijk; 
X9 ja, soms; 
£ ja, dat is vaak mogelijk. 
/ / / 
/ / / 
Kunt u het af en toe wat rustiger aan doen, zonder dat de 
produktie daar direkt hinder van ondervindt ? 
/ nee, beslist niet, dat is onmogelijk; 
¿ ja, soms; 
J e ja, dat is vaak mogelijk. 
Werkt u onder tijdsdruk ? 
9, ja, bijna altijd; 
¿ ja, soms; 
J # nee, bijna nooit. 
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UW W E R K M E T H O D E : onder werkmethode wordt verstaan de 
wijze waarop en de volgorde waarin 
u uw werkzaamheden verricht. 
ЖЁЯ* Kunt u de manier, waarop u uw werkzaamheden verricht, zelf 
kiezen ? 
J^  nee, mijn werkwijze wordt tot in details voorgeschreven 
of is geheel door de werkstroom of de machines bepaald; 
J^ ja, ik kan beperkt kiezen uit enkele werkwijzen; 
Д, ja, ik kan vrij kiezen uit verschillende werkwijzen. 
/ / / . Bent u tevreden over de vrijheid die u hebt om uw wijze van 
werken zelf te kiezen ? 
/. nee, ik heb te weinig vrijheid: mijn wijze van werken 
wordt voor mij te veel opgelegd; 
X, ja, ik heb voldoende vrijheid om mijn wijze van werken 
zelf te kiezen; 
^ nee, ik heb te veel vrijheid: mijn wijze van werken zou 
voor mij méér moeten worden opgelegd. 
-5Θ2-
11} Kunt и de volgorde waarin u uw werkzaamheden verricht, zelf 
kiezen ? 
f. nee, de volgorde van mijn werkzaamheden wordt tot in 
details voorgeschreven of is geheel door de werkstroom 
of de machines bepaald; 
J^ ja, ik kan beperkt kiezen uit enkele werkvol gorden; 
*. ja, ik kan de werkvolgorde vrij kiezen. 
//ƒ. Bent u tevreden over de vrijheid die u hebt om de volgorde van 
uw werkzaamheden zelf te kiezen ? 
§m nee, ik heb te weinig vrijheid: de volgorde van mijn 
werkzaamheden wordt voor mij te veel opgelegd; 
*. ja, ik heb voldoende vrijheid om mijn volgorde van werken 
zelf te kiezen; 
JL nee, ik heb te veel vrijheid: de volgorde van mijn werk-
zaamheden zou voor mij méér moeten worden opgelegd. 
-583-
UW WERKCYCLUS : onder werkcyclus wordt verstaan de t i j d 
die verloopt voordat u in uw werk opnieuw 
dezelfde handel i noen verricht. 
Heeft uw werk een duidelijk repeterend karakter, dat wil 
zeggen: voert u in uw werk steeds dezelfde handelingen of 
aktiviteiten uit ? 
* ja, om de zoveel tijd voer ik dezelfde handelingen of 
aktiviteiten uit; 
f, niet zozeer, of ik steeds dezelfde handelingen of akti-
viteiten uitvoer, hangt in hoge mate van de omstandig-
heden af (van de werkstroora of van de machines bijvoorbeeld); 
7« nee, mijn werk kent nauwelijks enige systematische her-
halingen van handelingen of aktiviteiten; 
-584-
ni Hoelang duurt uw belangrijkste werkcyclus: dit is de cyclus 
van het werk dat u het meeste doet ? 
deze vraag is op mij niet van toepassing, mijn werk kent 
geen cyclus; 
dat is niet te zeggen, mijn werk heeft een onduidelijke 
cyclustijd, of ik rouleer heel vaak; 
van 0 tot en met 3 sekonden; 
van 3 tot en met 15 sekonden; 
van 15 tot en met 60 sekonden; 
van 1 tot en met 3 minuten; 
van 3 tot en met 15 minuten; 
van 15 tot en met 60 minuten; 
van 1 tot en met 4 uur; 
boven 4 uur. 
-585-
m Hoelang duurt het voordat een nieuweling uw werk heeft ingeleerd ? 
fm een uur; 
J een halve werkdag of een halve ploeg; 
J% een werkdag of ploeg; 
f f een werkweek; 
( , een maand; 
L· een half jaar ; 
W een jaar ; 
V dat duurt langer dan één jaar . 
-586-
iti Hoe lang duurt het voordat die nieuweling ook het gevraagde 
werktempo kan volgen ? 
/, een uur; 
2 , een halve werkdag of een halve ploeg; 
3 een werkdag of ploeg; 
φ een werkweek; 
J. een maand; 
L· een half jaar; 
f. Г. een jaar; 
«. dat duurt langer dan één j'aar. 
-587-
U W W E R K R E S U L T A A T : onder werkresultaat wordt verstaan de 
kwantiteit (= aantallen) en de kwali-
teit (= fouten) van de door u verrichte 
werkzaamheden. 
Ê Jr Ж Als u aan het werk bent, kunt u dan zelf direkt zien of u 
uw werk goed of fout hebt gedaan ? 
#, ja, dat kan ik bijna altijd zien; 
4 , soms kan ik dat meteen zien, in andere gevallen kan ik 
dat pas later; 
nee, dat kan ik bijna nooit direkt zien, fouten komen 
pas later aan het licht. 
-5Θ8-
"ƒ. Als u eens een tijdje, om wat voor reden dan ook, slecht werk aflevert, hoe lang duurt het dan voordat u dat te horen 
krijgt ? 
I. dat hoor ik direkt, binnen enkele minuten; 
^ binnen een uur; 
Jw binnen een halve werkdag of een halve ploeg; 
*fm binnen een werkdag of ploeg; 
9 binnen een werkweek; 
9-
dat duurt langer dan één werkweek; 
dat krijg ik in het geheel niet te horen; 
deze vraag is op mij niet van toepassing, ik kan een-
voudigweg geen slecht werk afleveren. 
-589-
ш J O L Wordt u er in het algemeen van op de hoogte gesteld, of u 
uw werk goed doet ? 
f. ja, daar word ik regelmatig van op de hoogte gesteld; 
J ja, daar krijg ik af en toe iets over te horen; 
Jl nee, daar word ik niet over ingelicht. 
tu Krijgt u op tijd te horen of u uw werk goed doet ? 
/ nee, voor mij zou dat vlugger moeten; 
9 ja, voor mij is dat vlug genoeg; 
Jt nee, voor mij zou dat minder vlug moeten. 
-590-
ni Als u aan het werk bent, kunt u dan zelf direkt zien hoeveel werk u hebt afgeleverd ? 
/ ja, dat kan ik bijna altijd direkt zien; 
soms kan ik dat meteen zien, in andere gevallen kan ik 
dat pas later; 
* nee, dat kan ik bijna nooit direkt zien, pas achteraf 
hoor ik of ik de vereiste aantallen heb gehaald; 
Λ deze vraag is niet van toepassing, mijn werk valt niet 
in aantallen uit te drukken. 
-591-
/ w w ^s u eens een ^''J^J6· om wat voor reden dan ook, te weinig 
werk aflevert, hoe lang duurt het dan voordat u dat te horen 
krijgt ? 
f. dat hoor ik direkt, binnen enkele minuten; 
¿ # binnen een uur; 
S» binnen een halve werkdag of een halve ploeq; 
TJ binnen een werkdag of ploeg; 
£ binnen een werkweek; 
£ dat duurt langer dan één werkweek; 
», dat krijg ik in het geheel niet te horen; 
A deze vraag is op mij niet van toepassing, ik kan 
eenvoudigweg niet te weinig werk afleveren. 
/ЗУ. 
-592-
Wordt u in het algemeen op de hoogte gesteld van de hoeveel­
heid werk die u aflevert ? 
i ja, daar word ik regelmatig van op de hoogte gesteld; 
9 ja, daar krijg ik af en toe iets over te horen; 
V . nee, daar word ik niet over ingelicht; 
0 deze vraag is niet van toepassing, mijn werk valt niet 
in aantallen uit te drukken. 
ξ $ 0 % Krijgt u op tijd te horen hoeveel werk u hebt verricht ? 
/# nee, voor mij zou dat vlugger moeten; 
^, ja, voor mij is dat vlug genoeg; 
# % nee, voor mij zou dat minder vlug moeten; 
A, deze vraag is niet van toepassing, mijn werk valt 
niet in aantallen uit te drukken. 
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UW WERKPLEK : onder werkplek wordt verstaan de plaats waar 
u zich bevindt voor het uitvoeren van uw werk-
zaamheden. 
/ £Q Verricht u uw werkzaamheden a l t i j d op dezelfde plaats ? 
^ j a , ik doe mijn werk op één vaste werkplek; 
¿ nee, ik doe mijn werk op verschillende vaste werkplekken; 
J nee, ik heb geen vaste werkplek voor het uitvoeren van 
mijn werkzaamheden; 
% nee, ik bevind me op een (zich voort-)bewegende machine. 
m Bent u tevreden over de hoeveelheid verschillende werkplekken die u hebt ? 
/. nee, ik zou er méér willen hebben; 
ξ ja, ik heb er genoeg; 
9, nee, ik zou er minder willen hebben. 
- 5 9 4 -
№. 
Werkt u in een speciale zogenaanide "gekonditioneerde" ruimte: 
d i t is een, van de rest van de afdeling afgesloten, s t o f v r i j e , 
speciaal ver l ichte of verduisterde, of extra verwarmde of 
geventileerde ruimte ? 
|. j a , a l t i j d ; 
9 j a , zo af en toe; 
J , nee, nooit. 
m Hoe oordeelt u over het werken in die gekonditioneerde ruimte ? 
0 de vraag is n iet van toepassing, ik werk niet in zo'n 
ruimte; 
/ . ik zou graag direkt in een normale niet-gekonditioneerde 
ruimte wi l len werken; 
^ % ik zou over een t i j d graag in een normale, niet-gekondi­
tioneerde ruimte wi l len werken; 
Э. 
ik ben tevreden over het werken in de gekonditioneerde ruimte. 
-595-
U W K O N T A K T E N : onder kontakten wordt verstaan het praten 
met anderen over het werk of andere zaken. 
m Vraagt het werk dat и kontakt heeft met anderen ? 
/. nee, in het geheel niet. Voor mijn werk zijn kontakten 
met anderen niet nodig; 
¿ ja, af en toe is het nodig met anderen kontakt op te nemen; 
J ja, regelmatig kontakt met anderen is noodzakelijk voor 
het goed uitvoeren van mijn werkzaamheden. 
WC 
f f φ Bent u tevreden met de hoeveelheid kontakten die uw werk vraagt ? 
/ nee, ik zou er méér willen hebben; 
^. ja, ik heb er genoeg; 
J nee, ik zou er minder willen hebben. 
-596-
Π 
HL 
Hebt u rechtstreekse werkkontakten met mensen, werkzaam in een 
van de volgende diensten of groepen ? 
Reparatie en onderhoud ? 
/. ja; 
¿ nee. 
ijw% Andere produktie groepen ? 
t. nee· 
flu Kwaliteit ? 
4 ja; 
^ nee. 
/ f J% Fabrikage-planning ? 
I. ja; 
«?. nee-
{φ0
Λ
 Technische Eff iciency en Organisatie ? 
ê. ja; 
<L nee. 
-597-
tu 
ist 
tri 
m 
trt 
• 
Fabrikage-voorbereiding ? 
/. ja; 
Í. nee. 
Mechanisatie ? 
/. ja; 
t nee· 
Personeelszaken ? 
/. Í« 
Í. nee· 
Inkoop- of bestel-afdeling ? 
/. Ja; 
J. nee· 
Magazijn / uitgifte ? 
/. ja; 
J. nee. 
Π 
Tot zover uw werkkontakten. 
Nu volgen enkele vragen over uw persoonlijke kontakten. 
Wilt u verder lezen op het volgende blad. 
ni -598-Kunt u zomaar een praatje met anderen maken, terwijl u aan 
het werk bent ? 
I. ja, dat is zondermeer mogelijk; 
2 ja, af en toe, op bepaalde momenten wel; 
3t nee, dat is niet mogelijk. 
Kunt u even naar iemand toelopen om zomaar een praatje te maken ? 
/ nee, ik kan niet zondermeer van mijn werk af; 
9 ja, af en toe, op bepaalde momenten wel; 
J^ ja, dat kan meestel. 
Kunnen anderen naar u toekomen om zomaar een praatje te maken ? 
/# ja, dat is zondermeer mogelijk; 
% ja, af en toe, op bepaalde momenten wel; 
J . nee, dat is niet mogelijk. 
-599-
ik Bent u tevreden over de mogelijkheden om onder werktijd met 
anderen zomaar een praatje te maken ? 
/. nee, er zijn voor mij te weinig mogelijkheden, ik zou 
meer persoonlijke kontakten willen; 
^ ja, er zijn voor mij genoeg mogelijkheden; 
j nee, er zijn voor mij te veel mogelijkheden, ik zou 
minder bij mijn werk gestoord willen worden. 
- 6 0 0 -
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INDIVIDUELE BESLISRUIMTE 
F INDIVIDUELE BESLISRUIMTE 
Hieronder treft и een aantal zaken aan, waarover op uw 
afdeling besluiten moeten worden genomen. 
Kunt u aangeven, in hoeverre u bij die beslissingen be­
trokken wordt ? 
Wilt u steeds kiezen uit de antwoord-niogelijkheden die 
u aangeboden worden ? 
i и Uw taakstelling per dag of ploeg ? 
f. daarover beslissen we onderling: het besluit wordt 
in de groep genomen; 
*, daarover worden v/e ingelicht: het besluit is door 
de onderbaas/groepsleider, baas/werkmeester, of door 
de afdelingschef genomen; 
l daarover horen we niet eens wat; 
φ deze vraag is op mij niet van toepassing. 
/ & 
-603-
Uw taakstelling per week ? 
/. daarover beslissen we onderling: het besluit wordt in 
de groep genomen; 
i daarover worden we ingelicht: het besluit is door de 
onderbaas/groepsleider, baas/werkmeester, of door de 
afdelingschef genomen; 
3 . daarover horen we niet eens wat; 
O deze vraag is op mij niet van toepassing. 
Ui. De manier waarop u uw werk verricht ? 
/. daarover beslissen we onderling: het besluit wordt in 
de groep genomen; 
2m daarover worden we ingelicht: het besluit is door de 
onderbaas/groepsleider, baas/werkmeester, of door de 
afdelingschef genomen; 
^. daarover horen we niet eens wat; 
A deze vraag is op mij niet van toepassing. 
/¿S 
ч 
-604-
De karwei- of order-volgorde ? 
f. daarover beslissen we onderling: het besluit wordt in 
de groep genomen; 
£ daarover worden we ingelicht: het besluit is door de 
onderbaas/groepsleider, baas/werkmeester, of door de 
afdelingschef genomen; 
X . daarover horen we niet eens wat; 
O . deze vraag is op mij niet van toepassing. 
De werkverdeling in de groep ? 
/. daarover beslissen we onderling: het besluit wordt in 
de groep genomen; 
<. daarover worden we ingelicht: het besluit is door de 
onderbaas/groepsleider, baas/werkmeester, of door de 
afdelingschef genomen; 
λ 
daarover horen we niet eens wat; 
0 deze vraag is op mij niet van toepassing. 
ifc 
-605-
De werkverdeling tussen groepen ? 
f. daarover beslissen we onderling: het besluit wordt in 
de groep genomen; 
·. daarover worden we ingelicht; het besluit is door de 
onderbaas/groepsleider, baas/werkraeester, of door de 
afdelingschef genomen; 
У 
daarover horen we niet eens wat; 
Ot deze vraag is op mij niet van toepassing. 
# 
De vaststelling van kwaliteitsnormen ? 
/. daarover beslissen we onderling: het besluit wordt in 
de groep genomen; 
< # daarover worden we ingelicht: het besluit is door de 
onderbaas/groepsleider, baas/werkmeester, of door de 
afdelingschef genomen; 
J. da arover horen we niet eens wat; 
Q deze vraag is op mij niet van toepassing. 
-606-
l}2. De aanpassing van machines, apparatuur of gereedschappen ? 
#. daarover beslissen we onderling: het besluit wordt in 
de groep genomen; 
Λ , daarover worden we ingelicht: het besluit is door de 
onderbaas/groepsleider, baas/werkmeester, of door de 
afdelingschef genomen; 
· · daarover horen we niet eens wat; 
O , deze vraag is op mij niet van toepassing. 
ιμ De vervanging van grondstoffen of onderdelen van het (half-) 
produkt ? 
ƒ. daarover beslissen we onderling: het besluit wordt in 
de groep genomen; 
Í , daarover worden we ingelicht: het besluit is door de 
onderbaas/groepsleider, baas/werkmeester, of door de 
afdelingschef genomen; 
F, daarover horen we niet eens wat; 
φ ς deze vraag is op mij niet van toepassing. 
-607-
η 
De vaststelling van uw beoordeling ? 
/. daarover beslissen we onderling: het besluit wordt in 
de groep genomen; 
л . daarover worden we ingelicht: het besluit is door de 
onderbaas-groepsleider, baas/werkmeester, of door de 
afdelingschef genomen; 
3 , daarover horen we niet eens wat; 
O . deze vraag is op mij niet van toepassing. 
Ift De vaststelling van ploegenrooster ? 
f. daarover beslissen we onderling: het besluit wordt in 
de groep genomen-, 
<. daarover worden we ingelicht: het besluit is door de 
onderbaas/groepsleider, baas/werkmeester, of door de 
afdelingschef genomen; 
S. daarover horen we niet eens wat; 
л deze vraag is op mij niet van toepassing. 
-608-
De vaststelling van overwerk ? 
/, daarover beslissen we onderling: het besluit wordt in 
de groep genomen; 
J, daarover worden we ingelicht: het besluit is door de 
onderbaas/groepsleider, baas/werkmeester, of door de 
afdelingschef genomen; 
J. daarover horen we niet eens wat; 
ft, deze vraag is op mij niet van toepassing. 
De vaststelling van pauzetijden ? 
/, daarover beslissen we onderling: het besluit wordt in 
de groep genomen; 
^ daarover worden we ingelicht: het besluit is door de 
onderbaas/groepsleider, baas/werkmeester, of door de 
afdelingschef genomen; 
Д % daarover horen we niet eens wat; 
Q deze vraag is op mij niet van toepassing. 
-609-
fr De vaststelling van uw vakantie ? 
/. daarover beslissen we onderling: het besluit wordt in 
de groep genomen; 
2 , daarover worden we ingelicht: het besluit is door de 
onderbaas/groepsleider, baas/werkmeester, of door de 
afdelingschef genomen; 
daarover horen we niet eens wat; 
O , deze vraag is op mij niet van toepassing. 
№ 
De vaststelling van snipperdagen ? 
* daarover beslissen we onderling: het besluit wordt in 
de groep genomen; 
i . daarover worden we ingelicht: het besluit is door de 
onderbaas/groepsleider, baas/werkmeester, of door de 
afdelingschef genomen; 
Λ daarover horen we niet eens wat; 
^ deze vraag is op mij niet van toepassing. 
-610-
18·, » Overplaatsingen ? 
/. daarover beslissen we onderling: het besluit wordt in 
de groep genomen; 
4 daarover worden we ingelicht: het besluit is door de 
onderbaas/groepsleider, baas/werkmeester, of door de 
afdelingschef genomen; 
<£ daarover horen we niet eens wat; 
O , deze vraag is op mij niet van toepassing. 
/Ä Het tijdelijk lenen of uitlenen van mensen van de ene groep 
aan de andere ? 
". daarover beslissen we onderling: het besluit wordt in 
de groep genomen; 
9 daarover worden we ingelicht: het besluit is door de 
onderbaas/groepslei der, baas/werkmeester, of door de 
afdelingschef genomen; 
», daarover horen we niet eens wat; 
0 % deze vraag is op mij niet van toepassing. 
¡dt 
/ps. 
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Het rouleren van mensen over verschillende werkplekken ? 
/. daarover beslissen we onderling: het besluit wordt in 
de groep genomen; 
9 daarover worden we ingelicht: het besluit is door de 
onderbaas/groepsleider, baas/werkmeester, of door de 
afdelingschef genomen; 
¿ daarover horen we niet eens wat; 
0 deze vraag is op mij niet van toepassing. 
De plaatsing van nieuwelingen in de groep ? 
/· daarover beslissen we onderling: het besluit wordt in 
de groep genomen; 
daarover worden we ingelicht: het besluit is door de 
onderbaas/groepsleider, baas/werkmeester, of door de 
afdelingschef genomen; 
l daarover horen we niet eens wat; 
0 deze vraag is op mij niet van toepassing. 
- 6 1 2 -
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STTA 
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G 
WERKOMSTANDIGHEDEN 
* HINDERTOESLAGEN 
* GELUID 
* TEMPERATUUR 
* VERLICHTING 
* ATMOSFEER 
* GEBOUW 
* LICHAMELIJKE BELASTING 
* VEILIGHEID 
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ч Э WERKOMSTANDIGHEDEN 
Onder werkomstandigheden wordt verstaan de toestand van 
de omgeving waarin u moet werken. 
3|t KINDERTOESLAGEN 
Ontvangt u een zogeheten hindertoeslag ten aanzien van de 
volgende zaken ? 
Vuil ? 
#. jai 
Klimaat ? 
*· j a ; 
I . nee· 
Luchtverontreiniging ? 
#. j a ; 
« . nee. 
It}* 
m 
/Bf. 
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íjo. Persoonlijke beschuttingsmiddelen ? 
/· ja; 
2 . nee. 
ξ g f* Zwaarte van de arbeid ? 
#. j a ; 
%, nee. 
tfl 
Ontvangt u een zogeheten ploegentoeslag ? 
/. ja; 
l . n e e · 
Ontvangt u daarbij ook nog een toeslag voor een extra 
belastend rooster ι 
A niet van toepassing, ik werk niet in ploeaen; 
*. nee. 
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/ # . 
ι* 
m 
m 
HET GELUID 
Heeft u, bij het uitvoeren van uw werk, last van geluid ? 
|# ja, het is voor mij te lawaaierig; 
9 nee, ik ondervind geen last, het geluid is goed zo; 
J 1 ja, het is voor mij te stil. 
Kunt u op normale afstand een gesprek met iemand voeren 
zonder te hoeven schreeuwen / fluisteren ? 
f ja, dat lukt mij meestal; 
\ soms wel, soms niet; 
gt nee, dat lukt mij bijna nooit. 
Moet u schreeuwen om verstaan te worden, of fluisteren om 
anderen niet te storen ? 
/ ja, dat moet ik meestal; 
^ soms wel, soms niet; 
^ nee, dat hoef ik bijna nooit. 
Is het dragen van oorbeschermers aanbevolen of voorgeschreven ? 
/. ja; 
У nee. 
9|ί DE TEMPERATUUR 
ж 
Heeft u, bij het uitvoeren van uw werk, last van de 
temperatuur ? 
f. ja, het i's voor mij te warm; 
9 nee, ik heb geen last, de temperatuur is goed zo; 
Í ja, het is voor mij te koud. 
Zou u, nog afgezien van het feit of dat mag of niet mag, 
in uw gewone dagelijkse kleding kunnen werken zonder het 
warm of koud te krijgen ? 
f ja, dat kan meestal; 
J soms wel, soms niet; 
J nee, dat kan bijna nooit. 
JrM3 Is het dragen van extra dikke of extra luchtige kleding 
aanbevolen of voorgeschreven ? 
2. nee. 
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DE VERLICHTING 
Щ " w * Hebt u, bij het uitvoeren van het werk, last van de verlichting ? 
/. ja, het is voor mij te donker; 
f nee, ik heb geen last, de verlichting is goed zo; 
3^ ja, het is voor mij te licht. 
4 0 9 · Komt het licht uit de goede richting ? 
fm nee, ik heb last van schitteren, of blinken bij het 
uitvoeren van mijn werk; 
X. ja, ik denk van wel, ik heb er tenminste geen last van; 
tX nee, ik zit in mijn eigen schaduw te werken. 
w , Krijgt u pijn in uw ogen bij het uitvoeren van uw werk ? 
1. ja, meestal wel ; 
< . soms wel, soms niet; 
W. nee, bijna nooit. 
j f ó f f Is het dragen van een donkere br i l aanbevolen of voorgeschreven ? 
2 . nee. 
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9 | t DE ATMOSFEER 
S/o. Heeft u tijdens uw werk last van tocht 7 
#. ja, altijd, 
¿ ja, af en toe, 
3t nee, nooit. 
m Heeft u tijdens uw werk last van stank 7 
I . ja , a l t i j d , 
• j a , af en toe, 
ï nee, nooit. 
щ*£ Heeft u tijdens uw werk last van rook of dampen 7 
/ , j a , a l t i j d , 
f j a , af en toe, 
£ nee, nooit 
¿шЛ Heeft u tijdens uw werk last van vocht 7 
/_ j a , a l t i j d , 
У j a , af en toe, 
J nee, nooit. 
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ы 
at. 
Heeft u tijdens uw werk last van droogte ? 
9· ja, altijd; 
• ja, af en toe; 
£ nee, nooit. 
Heeft u tijdens uw werk last van hoofdpijn of misselijkheid ? 
f, ja, altijd; 
• ja, af en toe; 
J[ nee, nooit. 
Ы 
Heeft u tijdens uw werk last van geïrriteerde slijmvliezen 
(ogen, oren, keel of neus) ? 
/# ja, altijd; 
• ja, af en toe; 
д nee, nooit. 
H 1 Staat u tijdens uw werk bloot aan straling ? 
£ ja, altijd; 
9 ja, af en toe; 
? nee, nooit. 
m 
su 
m 
fft. 
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HET GEBOUW 
Kunt u vanaf uw werkplek naar buiten kijken ? 
§. nee, dat is niet mogelijk; 
^ ja, maar het uitzicht is zeer beperkt; 
i ja, dat is zondermeer mogelijk. 
Voelt u zich op uw gemak in het gebouw ? 
/
u
 ja, ik voel me op mijn gemak in dit gebouw; 
i . nee, ik voel me niet op mijn gemak in dit gebouw. 
Hoe zijn de sanitaire voorzieningen (WC, wasmogelijkheden) ? 
/% die zijn meestal schoon en netjes; 
9 de ene keer schoon en netjes, de andere keer vies en 
romnelig; 
9% die zijn meestal vies en rommelig. 
Wat vindt u van die sanitaire voorzieningen ? 
Wt die zijn naar mijn zin; 
У dat gaat wel; 
¿^ die zijn niet naar mijn zin. 
7 7 0% is er ergens op uw afdeling een geschikte plaats om koffie 
te drinken ? 
f, ja, die is er; 
« a nee, die is er niet. 
J{74b Hoe is de ruimte waarin u moet werken ? 
/ die is meestal vies en rommelig; 
% de ene keer vies en romnelig, de andere keer schoon 
en netjes; 
3 . die is meestal schoon en netjes. 
stt Wat vindt u van die werkruimte ? 
». die is naar mijn zin; 
< a dat gaat wel ; 
2 die is niet naar mijn zin. 
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$JÉ UW LICHAMELIJKE BELASTING 
**}. Moet u voor uw werk sjouwen of zware voorwerpen tillen ? 
f. ja, altijd; 
J ja, af en toe; 
J, nee, nooit. 
m Ondervindt u daar last van ? 
0m niet van toepassing, ik sjouw of til nooit; 
f_ ja, ik heb daar last van; 
f nee, daar heb ik geen last van. 
994 
A 4 # Moet u voor uw werk rei ken of bukken ? 
/. ja, altijd; 
Z. ja, af en toe; 
J % nee, nooit. 
Ondervindt u daar last van ? Í3A 
Q niet van toepassing, ik reik of buk nooit; 
f ja, ik heb daar last van; 
4, nee, daar heb ik geen last van. 
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m Moet u voor uw werk onnatuurlijke houdingen aannemen ? 
£ ja, altijd; 
9 ja, af en toe; 
3^ nee, nooit. 
m Ondervindt u daar last van ? 
O» niet van toepassing, ik neem geen onnatuurli jke 
houdingen aan; 
/ , j a , ik heb daar last van; 
4% nee, daar heb ik geen last van. 
g[33t Biedt uw werk voldoende mogelijkheden voor afwisseling 
in l ichamelijke beweging ? 
/¡ nee, ik moet de hele dag in dezelfde houding z i t ten 
of staan; 
4^ dat gaat wel ; 
J, ja, in mijn werk heb ik voldoende mogelijkheden tot 
bewegen. 
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3| t UW VEILIGHEID 
iik 
¿г}. 
Bestaat er in uw werk gevaar voor zwaar lichamelijk letsel 
(ernstige ongelukken of ernstige ziekten / afwijkingen) "> 
I, ja, dat is voortdurend het geval; 
i. soms komt dat voor; 
J. nee, bij mijn werk is dat gevaar met aanwezig. 
Komen er zware bedrijfsongevallen (met ziekenhuisopname) voor 
op uw afdeling ? 
£ nee, die komen met voor; 
¿ ja weinig, namelijk minder dan 1 per jaar; 
J. ja, gemiddeld eens per half jaar; 
ù ja regelmatig, gemiddeld eens per maand; 
€ ja vaak , gemiddeld eens per week. 
Komen er op uw afdeling typische beroepsziekten voor (dit zijn 
ziekten die worden veroorzaakt door het werk dat u doet of door 
de stoffen waarmee u in aanraking komt) 7 
/ ja, die komen voor; 
9 nee, die komen met voor; 
O nee, mijn werk veroorzaakt geen typische beroepsziekten 
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Jì9. 
til 
3¥o. 
m 
Bestaat er in uw werk gevaar voor licht lichamelijk letsel 
(kapotte handen of andere kleine verwondingen) ? 
4 ja, dat is voortdurend het geval; 
¿ soms komt dat voor; 
X nee, dat is niet het geval. 
Zijn handschoenen, arm of beenbeschermers aanbevolen of 
voorgeschreven ? 
λ ja; 
t nee· 
Heeft u bij het uitvoeren van uw werkzaamheden wel eens 
per ongeluk iemand anders verwond ? 
/. ja, meerdere malen; 
9 ja, dat is een keer gebeurd; 
J1, nee, nog nooit. 
Heeft u last van obstakels in de ruimte waar u werkt 
(draden, kettingen, drempels, afstapjes) ? 
1 ja, ik heb daar vaak last van; 
2 ja, af en toe; 
? nee, ik heb daar geen last van. 
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m Heeft u last van gladde vloeren ? 
0^ nee, de v>oeren zijn niet glad; 
/ ja, het is hier altijd oppassen geblazen; 
Ji ja, af en toe moet ik oppassen; 
W , nee, ik heb er geen last van. 
ж gm» Zijn bewegende delen van machines voldoende afgeschermd ? 
/. J a ; 
j , nee. 
Hier eindigt deze vragenlijst. 
Hartelijk dank voor de invulling. 
-628-
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TABEL I : Horizontale taakuitgebreidheid. 
44 
45 
46 
48 
49 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
72 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
Bi js te l len van mat. of grondstof. 
Verzamelen van ger./hulpm. 
Verzamelen mat./grondstof. 
Aanvoeren mat./grondstof. 
Uitpakken mat./grondstof. 
Inschakelen mach/qer. 
Programna's inlezen. 
Handmatig monteren. 
Handmatig vervormen. 
Handmatig bevestigen. 
Handmatig bewerken. 
Handmatig draadbewerken. 
Handmatig bedraden. 
Handmatig verspanen. 
Handmatig transporteren hal f - fabr . 
Bedienen van machines. 
Vullen en leeghal, mach. 
Bewaken auto.machi nes. 
Repareren def.prod. 
Inpakken. 
Afvoeren gereed prod. 
Schoonmaken of opr. 
Uitschakelen mach./ger. 
Demonteren hulpstukken. 
Afvoeren ger./hulpstukken. 
t 
¡Hcv aankruispn wanneev 
snove 1 zs ingevuld (m.a.w.: 
wanneer de aktivitei't tot 
het taakj^akket behoort). 
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TABEL II: Vertikale taakuitgebreidheid. 
41 
42 
43. 
47 
50 
51 
52 
54 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
80 
81 
Afstemmen met andere produktie-groepen. 
Plannen en verdelen van werkzaamheden. 
Werkvoorbereiden. 
Raadplegen fabrikage-voorschriften. 
Inspekteren grondstoffen,onderd. en hal f - fabr . 
Inspekteren mach.,gereeds. vóór star t fabr. 
In- of omstellen mach. 
Programna's naken 
Kontroleren mach. 
Opsporen of verhelpen mach.stor . .b i js te l len. 
Leiding geven. 
Bijhouden fab r . - c i j f e r s ; kwal.qeneg 
Kontroleren halfprodukt. 
Kontroleren gereed produkt. 
Klein onderhoud. 
Groot onderhoud. 
Hiev аапкгигврп warneer 
score Ì is inoevuld 
(m. a.u. .wanreev de 
aktiviteit tot het 
taakpakket behoort К 
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TABEL III : Tevredenheid met het werk. 
no. 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
J 
Belevingsvraag. 
Werkt u met plezier? 
Heeft u interessant werk? 
Zou u vrienden die naar werk zoeken, 
dat van u willen aanbevelen? 
Wat vindt u van het werk dat u doet? 
Is uw werk afwisselend? 
Sluit uw werk aan bij uw kennis en 
vaardigheden? 
Voelt u zïch betrokken bij uw werk? 
Is het werk dat u verricht zinvol? 
Is uw werk belangrijk in het grote 
geheel? 
Bent u tevreden met uw loon in ver-
houding tot het werk dat u doet? 
antwoordcode (score rechterkolom 
verwerkingsblad 3) 
+ 
3 
+ 
¡¿^ 
2 1 
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TABEL IV : Ervaren last t.a.v. de werkomstandigheden. 
no. 
196 
201 
205 
206 
207 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
228 
230 
232 
241 
242 
aspekt van de werkomstandigheden 
geluid 
temperatuur 
verlichting 
richting verlichting 
pijn in ogen 
tocht 
stank 
rook of dampen 
vocht 
droogte 
hoofdpijn en misselijkheid 
geïrriteerde slijmvliezen 
straling 
sjouwen en tillen 
reiken of bukken 
onnatuurlijke houdingen 
obstakels 
gladde vloeren 
antwoordkode 
1 
te lawaaierig 
te warm 
te donker 
schitteren, 
blinken 
meestal last 
altijd last 
» 
" 
II 
" 
ja, altijd 
last 
II 
» 
vaak last 
altijd last 
2 
geen last 
neen last 
geen last 
geen last 
soms last 
af en toe 
" 
" 
» 
" 
II 
" 
af en toe 
geen last 
" 
" 
af en toe 
tl 
3 
te stil 
te koud 
te licht 
in eigen 
schaduw 
nooit last 
nooit last 
» 
" 
» 
II 
II 
" 
nee, nooit 
-
-
-
geen last 
» 
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SAMENVATTING MATEN 
* Verwerkingsblad 1 - BI 
* Verwerkingsblad 2 - B2 
Horizontale taakuitqebreidheid; 
minimale score = 0 
maximale score = 25 
range = 25 
Vertikale taakuitqebreidheid; 
minimale score = 0 
maximale score = 17 
range = 17 
* Verwerkingsblad 3 - Cl - Algemene tevredenheid met het werk 
e :16AC, 
* Verwerkingsblad 4 - A3 
minimale score = 10 
maximale score = 29 
range = 19 \ - : 10 i C 
_ _ Speelruimte werktempo; 
minimale score = 5 
maximale score = 15 
range = 10 
φ Verwerkingsblad 5 - C2 - Tevredenheid met het werktempo; 
φ Verwerkingsblad 6 - A4 
minimale score = 4 
maximale score = 8 
range = 4 
Speelruimte werkmethode; 
minimale score = 2 
maximale score = 6 
ranoe = 4 
G 5éC, 
* Verwerkingsblad 6 - C3 - Tevredenheid met de werkmethode; 
minimale score 
naximale score 
range. 
= 
= 
= 
2 
4 
2 (i 
- 6 4 4 -
# Verwerkingsblad 7 Al 
щ Verwerkingsblad 8 - А7 
* Verwerkingsblad 8 C4 
* Verwerkingsblad 9 A2 
Werkcyclus-indikatie; 
minimale score = 0 
maximale score = 4 
range = 4 
Informatie over verrichte werkzaamheden; 
minimale score = 0 
maximale score = 6 
range = 6 
Tevredenheid met t i j d s t i p van informatie­
terugkoppeling; 
minimale score = 2 
maximale score = 4 
range = 2 
Aantal werkplekken; 
minimale score = 1 
maximale score = 2 
range = 1 
( + : C4 = 4 \ ± : C 4 . з ) 
- : C4 = 2 / 
• Verwerkinqsblad 10 - C5 - Tevredenheid met het aantal werkplekken; 
/ + :C5 = 2 \ 
V- C5 = 1 ) 
# Verwerkingsblad 10 - A5 
* Verwerkingsblad 10 - C6 
* Verwerkingsblad 11 - A6 
minimale score = 1 
maximale score = 2 
range = 1 
Speelruimte kontakten; 
minimale score = 4 
maximale score = 12 
range = 8 
Tevredenheid met het aantal kontakten; 
minimale score = 2 / + : C6 = 4 ' 
maximale score = 4 I + : C6 = 3 
range = 2 \ - : C6 = 2 
Diversiteit in werkkontakten; 
minimale score = 0 
maximale score = 10 
range = 10 
- 6 4 5 -
» Verwerkingsblad 12 - A8 - Betrokkenheid b i j beslissingen; 
mimnale score = 0 
maximale score = 19 
range = 19 
* Verwerkingsblad 13 - B3 - Werkomstandigheden; 
minimale score = 0 
maximale score = 30 
range =30 \ 
• Verwerkingsblad 14 - C7 - Tevredenheid met werkomstandiaheden, 
minimale score 
maximale score 
range 
(konversie 0 t/m 9 | range 9 / 
-<_. .w S i , 
14 / + :40 еС7 ^ 4 4 4 
44 I + : 30 έ C7 с 40 1 
30 \ - :14 еС7 < 30 / 
VERWERKINGSBLAD - 1 
В - 1 
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HORIZONTALE TAAKUITGEBREIDHEID 
vraag 
44 
45 
46 
48 
49 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
72 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
verwerking 
\ 
Indien code " 1 " is ingevuld, 
deze score hiernaast invul len 
• 
Indien kode "2" is ingevuld, 
mets als skore hiernaast 
4 
/ 
/ 
TOTAALSCORE B-l 
score 
optellen 
Щ Deze totaalscore overnemen op het resultatenblad, en de bijbe­
horende cirkel-sektor met rood ink euren tot het aangegeven cijfer 
Щ, De gegevens uit bovenstaande tabel overnemen in tabel I door het 
aangeven van kruisjes 
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VERWERKINGSBLAD - 2 -
В - 2 VERTIKALE TAAKUITGEBREIDHEID 
vraag 
41 
42 
43 
47 
50 
51 
52 
54 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
80 
81 
verwerking 
Indien kode "1" is ingevuld, 
deze als score hiernaast 
Indien kode "2" is ingevuld, 
niets als score hiernaast 
s 
TOTAALSCORE В - 2 
score 
Щі Deze totaalscore overnemen op het resul tatenblad, en de bijbe­
horende cirkel-sektor met rood inkleuren tot het aangecieven cijfer. 
φ De gegevens uit bovenstaande tabel overnemen in tabel II door 
het aangeven van kruisjes. 
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VERWERKINGSBLAD - 3 -
ALGEMENE TAAKBELEVING 
vraag 
93 
94 
95 
97 
99 
100 
101 
102 
96 
98 
verwerking 
4 
Eerst antwoorden omkoderen 
1 = 3 
2 = 2 
3 = 1 
Daarna deze scores hiernaast 
xl 
Niet omkoderen, score hier­
naast zondermeer overnemen. — • 
Antwoorden hiernaast invul­
len (alleen indien een "3" 
is ingevuld,eerst omkoderen 
3 - 1 1 ь 
TOTAALSCORE С - 1 
score invullen 
+ 
optellen 
• Indien de totaalscore g e l i j k is aan 25, 26, 27, 28 of 29 het 
"plus-hokje" naast C, rood maken on resultatenblad; 
φ Indien de totaalscore g e l i j k is aan 16, 17, 18, 19, 20, 2 1 , 22, 
23 of 24, het "plus/min-hokje" naast C, rood naken op 
resultatenblad; 
• Indien de totaalscore g e l i j k is aan 10, 11, 12, 13, 14 of 15 
het "min-hokje" naast C. rood maken op resultatenblad. 
•фОе gegevens u i t d i t blad (de scores u i t rechterkolom) kunnen 
in tabel I I I worden overgebracht voor een overzicht per vraaq. 
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VERWERKINGSBLAD - 4 
A - 3 SPEELRUIMTE WERKTEMPO 
vraag 
106 
108 
110 
111 
112 
verwerking 
s. 
antwoorden hiernaast 
zondermeer overnemen 
f 
S 
TOTAALSCORE A - 3 
fc. 
score invullen 
+ 
optellen 
Φ Deze totaalscore overnemen op het resultatenblad en 
bijbehorende termometerschaal met rood inkleuren tot 
het aangegeven cijfer 
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VERWERKINGSBLAD 
TEVREDENHEID MET HET WERKTEMPO 
vraag 
104 
105 
107 
109 
verwerking 
antwoorden hiernaast 
У invullen (alleen indien een 
"3" is ingevuld, eerst om-
koderen 3 = 1 ) 
TOTAALSCORE С 
score invullen 
+ 
optellen 
4l· Indien de totaalscore g e l i j k is aan 8, het "plus-hokje" 
naast C. rood naken op resultatenblad; 
f/r Indien de totaalscore g e l i j k is aan 5, б of 7 het 
"plus/min-hokje" naast C« rood maken op resultatenblad; 
φ Indien de totaalscore g e l i j k is aan 4, het "min-hokje" 
naast C- rood maken on het resultatenblad. 
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VERWERKINGSBLAD - 6 
A - 4 SPEELRUIMTE WERKMETHODE 
vraag 
115 
117 
verwerking 
antwoorden hiernaast 
TOTAALSCORE A - 4 
score invullen 
+ 
optellen 
1(l· Deze totaalscore overnemen op het resultatenblad en bijbe­
horende termometerschaal met rood inkleuren tot het aangeoe-
ven cijfer. 
TEVREDENHEID MET DE WERKMETHODE 
vraag 
116 
118 
verwerking 
Antwoorden hiernaast invullen 
(alleen indien een "3" is in­
gevuld, eerst omkoderen 3 = 1 ) 
• 
TOTAALSCORE С - 3 
score invullen 
+ 
optellen 
Щ Indien de totaalscore g e l i j k is aan 4, het "plus-hokje" naast 
C, rood maken op het resultatenblad; 
Щ Indien de totaalscore g e l i j k is aan 3, het "plus/mn-hokje" 
naast C3 rood maken on het resultatenblad, 
0 Indien de totaalscore g e l i j k is aan 2, het ππη-hokje" naast 
C, rood maken op het resultatenblad. 
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VERWERKINGSBLAD - 7 
A - 1 WERKCYCLUS - INDIKATIE 
vraag 
122 
123 
125 
124 
verwerking 
Alleen indien antwoord "1" is 
ingevuld, deze "1" als score 
hiernaast overnemen, in alle 
andere gevallen niets in-
1 Indien antwoord "1", "2", "3" 
l of "4" is ingevuld, "1" als 
/score hiernaast invullen. In 
alle andere gevallen niets in­
vul 1 pn ш 
Indien antwoord "1", "2", "3" 
"4" of "5" is ingevuld, "1" 
als score hiernaast invullen. 
In alle andere gevallen niets 
invullen. - fe 
TOTAALSCORE A - 1 
score invullen 
+ 
optellen 
•<l· Omcirkel totaalscore Al in onderstaande konversietabel 
(bovenste rij cijfers) en neem het korresponderende getal 
in de onderste rij over op het resultatenblad en kleur de 
bijbehorende termometerschaal rood tot aangegeven cijfer. 
konversietabel 
0 
5 
1 
4 
2 
3 
3 
2 
4 
1 
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VERWERKINGSBLAD - 8 
INFORMATIE OVER VERRICHTE WERKZAAMHEDEN 
vraag 
128 
130 
132 
134 
129 
133 
verwerking 
Indien antwoord "1" is ingevuld, 
een "1" als score hiernaast in­
vullen. In alle andere gevallen 
nipt*", inviillnn - »-
Indien een "1", "2", "3", of "4" 
is ingevuld, een "1" als score 
hiernaast invullen. In alle an­
dere gevallen mets invullen. 
TOTAALSCORE A - 7 
score invullen 
optellen 
Φ Deze totaalscore overnemen op het resultatenblad en bijbeho­
rende termometerschaal met rood inkleuren t o t aanqegeven c i j f e r . 
С - 4 TEVREDENHEID MET TIJDSTIP VAN INFORMATIE-TERUGKOPPELING 
vraag 
131 
135 
verwerking 
Antwoorden hiernaast overnemen. 
^Alleen indien een "3" is inge­
vuld, eerst omkoderen 3 = 1 — • 
TOTAALSCORE С - 4 
score invullen 
o 
+ 
ptellen 
Φ Indien de totaalscore gel i jk is aan " 4 " , het "plus-hokje" naast 
C. rood maken oo het resultatenblad; 
•)fc Indien de totaalscore ne l i jk is aan " 3 " , het "plus/min-hokje" 
naast C« rood maken op het resultatenblad; 
• Indien de totaalscore g e l i j k is aan " 2 " , het "min-hokje" naast 
C4 rood maken op het resultatenblad. 
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VERWERKINGSBLAD - 9 -
A - 2 AANTAL WERKPLEKKEN 
vraag 
138 
verwerking 
Indien "2" of "3" is ingevuld, 
score "2" hiernaast invullen. 
Indien "1" of "4" is ingevuld, 
score "1" hiernaast invullen. 
• 
SCORE A - 2 
score invullen 
·•· Score A, overnemen op resultatenblad en zonodig termometer-
schaal rood kleuren tot aangegeven cijfer. 
С - 5 TEVREDENHEID MET HET AANTAL WERKPLEKKEN 
vraag 
139 
verwerking 
Antwoord hiernaast overnemen. 
Alleen indien an "3" is ingevuld
> 
SCORE С - 5 
score invullen 
• Indien score Cc gelijk is aan "2" , het "plus-hokje" naast 
Cr rood maken op het resultatenblad; 
• Indien score C,- gelijk is aan "1" , het "min-hokje" naast 
Cc rood maken op het resultatenblad. 
VERWERKINGSBLAD - 10 
A - 5 SPEELRUIMTE KONTAKTEN 
vraag 
144 
159 
158 
160 
verwerking 
1 Antwoorden hiernaast zonder 
1 mpfr rwprnpmpn *• 
Antwoorden eerst omkoderen: 1=3, 
К 2=2 en 3=1, en deze score hier-
s 
TOTAALSCORE А - 5 
score invullen 
optellen 
• Totaalscore A,- overnemen op resultatenblad en termometer-
schaal rood kleuren tot aangegeven cijfer 
TEVREDENHEID MET HET AANTAL KONTAKTEN 
vraag 
145 
161 
verwerking 
1 Antwoorden hiernaast overnemen. Alleen indien "3" is ingevuld, 
eerst omkoderen 3 = 1 . • 
TOTAALSCORE С 
score invullen 
+ 
optellen 
•J(t Indien de totaalscore g e l i j k is aan " 4 " , het "olus-hokje" naast 
C- op het resultatenblad rood kleuren; 
#• Indien de totaalscore q e l i j k is aan"3", het "plus/mn-hokje" 
naast Cg op het resultatenblad rood kleuren; 
Φ Indien de totaalscore g e l i j k is aan " 2 " , het "min-hokje" naast 
C, op het resultatenblad rood kleuren. 
VERWERKINGSBLAD - 11 -
A - 6 DIVERSITEIT WERKKONTAKTEN 
vraag 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
verwerking 
Indien "1" is ingevuld, deze 
antwoorden hiernaast invullen. 
Indien "Z" is ingevuld, hier­
naast niets invullen. 
> * 
TOTAALSCORE A - 6 
score invullen 
φ Totaalscore A, overnemen op resultatenblad en zonodig 
termometerschaal rood kleuren tot aangegeven cijfer. 
VERWERKINGSBLAD - 12 -
A - 8 BETROKKENHEID BIJ BESLISSINGEN 
vraag 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
verwerking 
Indien "1" is ingevuld, deze 
antwoorden hiernaast overnemen. 
Indien "2", "3" of "0" is 
ingevuld, hiernaast mets 
overnemen. 
fe 
> 
TOTAALSCORE A - 8 
score invullen 
Φ Totaalscore Ag overnemen op het resultatenblad en 
de bijbehorende termometerschaal zonodig rood kleuren 
tot aangegeven cijfer. 
VERWERKINGSBLAD - 13 - -658-
B - 3 WERKOMSTANDIGHEDEN 
vraag 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
198 
199 
203 
207 
208 
215 
'216 
227 
229 
231 
237 
238 
239 
197 
202 
223 
243 
219 
235 
240 
221 
224 
236 
verwerking 
Indien "1" is ingevuld, deze hier­
naast overnemen. 
'In alle andere gevallen niets 
invullen. ί 
Indien "1" is ingevuld, deze hier­
naast overnemen. 
Indien iets anders is ingevuld, 
niets overnemen. ^ 
Indien "3" is ingevuld, deze omko-
deren 3=1 en hiernaast invullen. 
'Indien iets anders is ingevuld 
Indien "2" is ingevuld, hiernaast"!' 
'invullen. Anders niets.
 k 
Indien "1" of "2" is ingevuld, hier-
* naast "1" invullen. Anders niets. 
» 
Indien "2" of "3" is ingevuld, hier-
' naast "1" invullen.Anders niets. 
*• 
Indien "3", "4" of "5" is ingevuld, 
'hiernaast "1" invullen. Anders niets 
TOTAALSCORE В - 3 
score invullen 
. 
-
• Omcirkel totaalscore in bovenste rij cijfers van de konversietabel en 
neem het korresponderende getal in de onderste rij over op het resul-
tatenblad en kleur bijbehorende cirkel rood tot het aangegeven cijfer. 
konversie- tabel 
1 2 3 
15 14 
4 5 
13 
6 7 
12 
8 9 
11 
10 11 
10 
12 13 
9 
14 15 
8 
16 17 
7 
18 19 
6 
20 21 22 23 
5 4 
24 25 26 27 28 29 
3 2 1 
30 
0 
VERWERKINGSBLAD - 14 
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C - 7 TEVREDENHEID MET WERKOMSTANDIGHEDEN 
vraag 
210 
211 
212 
213 
214 
228 
230 
232 
233 
241 
242 
196 
201 
205 
206 
220 
222 
225 
verwerking 
1 
s 
Antwoorden zonder meer hier-
> 
Antwoorden zonder meer overne­
men. Alleen als "3" ingevuld is, 
eerst omkoderen 3=1 en hier-
Indien "2" is ingevuld,omkoderen 
in "1".Indien "1" is ingevuld, 
Indien "3" is ingevuld,omkoderen 
.in "1", indien "1" is ingevuld, 
omkoderen in "3". 
TOTAALSCORE С - 7 
score invullen 
+ 
optellen 
Indien de totaalscore ligt tussen de 40 en 44 (40 en 44 
inklusief) dan het "plus-hokje" rood maken op het 
resultatenblad naast C,. 
Indien de totaalscore liet tuisen de 30 en 40 (30 inklusief) 
dan het "plus/min-hokje" rood maken op het resul-
tatenblad naast C,. 
Indien de totaalscore ligt tussen de 14 en 30 (14 inklusief) 
dan het "min-hokje" rood maken op het resultatenblad 
naast C7. 
Tabel IV biedt de mogelijkheden de ervaren last met 
omstandigheden per aspekt in beeld te brennen. 
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SAMENVATTING 
De "kwaliteit van de arbeid" vormt het hoofdthema van deze studie 
Verslag wordt gedaan van de ontwikkeling van een methode, waarmee 
het mogelijk is de kwaliteit van het werk meer objektief - dat wil 
zeggen meer losgekoppeld van de persoonlijke beleving - in kaart te 
brengen In het verlengde daarvan wordt een aanzet gegeven om te 
komen tot een theoretisch kader, waarin de kwaliteit van het werk niet 
meer wordt opgevat als een eigenschap van een geïsoleerde individuele 
arbeidstaak, maar veeleer wordt beschouwd als een basiskenmerk van 
de inrichting van het overkoepelende arbeids(sub)systeem 
Deze studie stait met een poging tot begripsbepaling en -afgrenzing, 
en wordt vervolgd met een globale beschrijving van enkele dominante 
wetenschappelijke paradigma's met betrekking tot de kwaliteit van het 
werk 
Vervolgens wordt in detail beschreven hoe, m nauwe samenwerking met 
N V Philips' Gloeilampenfabneken, een meet-mstrument werd 
gekonstrueerd voor toepassing binnen haar industriële produktie-
situaties Op basis van de literatuur, en naar aanleiding van prakt i jk-
ervaringen bij dit bedrijf werd een met-modelgebonden itempool" tot 
stand gebracht, de "Vragenlijst voor Sociotechniek en Taakanalyse" 
genoemd 
Met deze STTA 01 C1980) is aansluitend een omvangrijk proefonderzoek 
gedaan Fabrieksarbeiders uit Nederlandse, Belgische, Duitse, en 
Oostenrijkse Philips-vestigmgen hebben daaraan deelgenomen Het 
aksent lag daarbij op de lagere produktie-funkties in produktie-
systemen met een uiteenlopende rationalisatiegraad (handmatig, 
gemechaniseerd, geautomatiseerd) 
De gegevens zijn vervolgens geanalyseerd met als doel het diskrimi-
nerend vermogen en de konceptuele struktuur van de STTA 01 (1980) 
te bepalen Daarbij is komen vast te staan dat verschillen in 
onderzochte werksituaties met het instrument worden gedetekteerd 
Bovendien is gebleken dat die verschillen m belangrijke mate kunnen 
worden toegeschreven aan groepen aktiviteiten-items enerzijds, en 
groepen items over keuze-mogelijkheden m de werksituatie anderzijds 
Hoewel met een STTA het werk m kaart gebracht wordt op 
arbeidsplaatsnivo (aktiviteiten, werk-aspekten, werk-omstandigheden), 
kunnen deze gegevens in principe ook ingepast worden m een 
beschrijving op werkgroeps- of afdelmgsnivo het instrument is 
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bruikbaar in een zogenoemde systeembenadering 
De ontwikkeling en test van de STTA 01 (1980) zijn aanleiding geweest 
tot het hypothetiseren van een bijpassend theoretisch kader met als 
centrale, mvo-onafhankelijke basiskoncepten regel kapaciteit, 
stuurkapaciteit , en speelruimte Een aanzet wordt gegeven tot een 
allokatie-model van systeemfunkties dat enerzijds een verbijzondering 
vormt van het Balans-model van De Sit ter , en anderzijds aansluit op 
het semi-autonome groeps-idee van de Tavistock Sociotechmek Uit het 
model kunnen praktische richtlijnen worden gedestilleerd ten behoeve 
van een meer integraal ontwerp van fabrikage-systemen die zowel een 
hoge kwaliteit van het werk , als een hoge kwaliteit van de organisatie 
bezitten 
Van het nader vervolmaken en het aanpassen van het instrument aan 
andere sektoren wordt in deze studie geen verslag gedaan Volstaan 
wordt met een overzicht van de verspreiding van de STTA-methode 
binnen de Nederlandse industrie, de administratieve organisaties, en 
de overheid. Hoewel op verschillende plaatsen is aangegeven, waar 
naar het oordeel van de auteur nog belangrijk ontwikkelingswerk nodig 
is, en men dus niet kan stellen dat model en methode al geheel zijn 
uitgekristal l iseerd, kan toch op het eind van deze studie worden 
gekonstateerd, dat er een nieuw Werkstrukturenngsparadigma aan het 
ontstaan is, dat kan worden aangeduid met de omschrijving 
"Benadering van de Flexibele Arbeidssystemen (BFA)" 
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SUMMARY 
The mam theme of this study is the quality of work The development 
of a method is presented with which it is possible to assess the quality 
of work more objectively, ι e with less reliance on personal 
satisfaction Subsequently, an initial theoretical framework is 
presented m which the quality of work is no longer seen as a property 
of an isolated individual task, but rather as a central feature of the 
design of the overall production (sub)system 
This study starts with an attempt to define and differentiate concepts, 
followed by a global description of some dominant scientific paradigms 
with respect to the quality of work 
A detailed description is then given of the construction of a 
measurement instrument, developed in close cooperation with Philips 
Industries, to be used in their production plants Based both on 
literature and more practical experiences within Philips Industries, an 
item pool has been constructed which basically was not model-specific 
This instrument has been named the 'Questionnaire for Socio Technical 
Research and Task Analysis" 
An extensive test has been carried out using the STTA-01 (1980) 
Philips factory workers from the Netherlands, Belgium, West Germany 
and Austria participated The research focussed on so called lower 
level blue collar jobs in production systems with differing degrees of 
rationalisation (manual, mechanical, automated) 
The data have been analyzed in order to assess the discriminative 
power and conceptual structure of the STTA-01 (1980) The instrument 
was shown to discriminate differences in the various work situations 
These differences were shown to reflect groups of activity items, on 
the one hand, and groups of items concerning choice opportunities in 
the work situation, on the other hand Although the STTA primarily 
inventanses the individual job station level (activities, work aspects, 
work environmental aspects), these data can also be integrated within 
descriptions of group or departmental levels The instrument is of use 
in a so called systems approach 
The development and testing of the STTA-01 (1980) prompted the 
development of a corresponding theoretical framework with three 
central level independent concepts control capacity, steering capacity, 
and scope An attempt is being made to develop an allocation-model of 
system functions in which De Sitter's Balance Model is further 
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specified, while at the same time incorporating the semi-autonomic 
group idea of the Tavistock Sociotechnical School Practical guidelines 
concerning a more integrated design of production systems that 
possess a high quality of work as well as a high quality of 
organization can be derived from the model 
The study does not address how the instrument can be used or 
adapted to other sectors It suffices to demonstrate that the S T T A -
method is distributed in Dutch industry, banking and government 
administration Although more work is needed in order to refine the 
model and the method, the study shows that a new job design 
paradigm called "the approach to flexible production systems" is 
gaining ground 
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STELLINGEN behorende bij het proefschrift 
"STTA, naar een nieuw werkstruktureringsparadigma". 
1. Een adekwate bestudering van organisatie-problemen ver-
eist het hanteren van een systeembenadering. 
2. De verbetering van de kwaliteit van werk en organisatie 
dient geli]kti]dig, en bij voorkeur in het (her-)ont-
werpstadium van een producerend/dienstverlenend sys-
teem, plaats te vinden. 
3. De kriteria die de Faculteit der Sociale Wetenschappen 
van de KUN heeft gehanteerd bij de beoordeling van 
onderzoeksprogramma's in de sfeer van de Voorwaarde-
lijke Financiering, zijn eenzijdig en gaan voorbij aan 
een aantal essentiële kwaliteiten van wetenschappelijk 
werk. 
4. Vanuit een oogpunt van rechtvaardige herverdeling van 
beschikbare arbeid aan universiteiten zou het veelvul-
dig geobserveerde, buiten kantoortijden thuis doorwer-
ken van wetenschappelijk personeel met onmiddellijke 
ingang dienen te worden tegengegaan. 
5. Het aanstellen van meer vrouwen in hogere (beleids-) 
funkties zal op termijn bijdragen tot meer vergelijk-
bare karnèremogelijkheden voor de beide geslachten. 
6. Bij een beoordeling van de kwaliteit van het werk dient 
men zich niet te koncentreren op eigenschappen van in-
dividuele personen of arbeidstaken, maar op systeemken-
merken. 
7. Het ontbreken van een tweede-fase-beroepsopleiding vormt 
een ernstige belemmering voor een professionele beoefe-
ning van de Psychologie. 
8. Recent archeologisch bodemonderzoek in de Nijmeegse 
Benedenstad suggereert dat een stuk vroege geschiedenis 
van het gebied aan de Waalkade-Oost ingrijpend zal die-
nen te worden herschreven. 
9. Vanwege de ongunstiger geworden arbeidsvoorwaarden voor 
onderzoeksassistenten (m/v) aan Nederlandse universi-
teiten en hogescholen zal het uitgeven van een proef-
schrift voor betrokkenen nog vaker dan nu reeds bij 
juniormedewerkers het geval is, leiden tot onoverkome-
lijke financiële problemen. Men kan zich dan ook terecht 
afvragen of promovendi bij het huidige personeelsbeleid 
nog wel in staat zijn om te promoveren. 

10. In de belastingwetgeving is van een zelfstandig onder-
nemer eerst sprake bi] een aantoonbare organisatie van 
arbeid en kapitaal, én een minimale bedrij fsomzet. 
Beeldende kunstenaars (m/v) kunnen met name aan het om-
zetkritenum niet of nauwelijks voldoen. Deze omstandig-
heid belemmert een professionele uitbouw van het kunste-
naarsberoep. 
11. De A&O-psychologie als toegepaste discipline doet er 
goed aan zich meer expliciet toe te leggen op het mede-
vormgeven van technologie en organisatie om zodoende 
het adekwaat funktioneren van mensen binnen arbeids-
organisaties te helpen bevorderen. 
12. De semantisch gebrekkige termen "tweeverdieners" en 
"voordeurdelers" die onlangs door de Wetgever zijn ge-
ïntroduceerd, vormen illustraties van de ook anderzins 
gekunstelde wijze waarop de overheid natuurlijke per-
sonen aan elkaar probeert te koppelen om op haar uit-
gaven te bezuinigen. 
13. Een verkorting van de arbeidsduur wordt door velen ge-
zien als een mogelijkheid om tot effektieve werkloos-
heidsbestrijding te komen. Een suksesvolle doorvoering 
van dit hèrverdelingsprincipe staat of valt met een 
flexibele inrichting van het arbeidssysteem. 
14. De ouderdom van historische gebouwen kan bij benadering 
worden afgeleid uit de lengte van primair gebruikte 
bakstenen. Op basis hiervan kunnen delen van het monu-
mentale pand "De Lossertpoirt", dat is gelegen aan de 
Nijmeegse Waalkade, globaal als laat-middeleeuws wor-
den gedateerd. Bovendien is op deze wijze aannemelijk 
te maken dat delen van de onderkeldenng waarschijnlijk 
minstens enkele eeuwen ouder zijn. 
15. Vanwege de gebruikte afkorting en samenvoeging roept de 
titel van dit proefschrift bij spoorwegfanaten mogelijk 
associaties op met een romantisch stoomtreinreisje naar 
een of ander moeilijk uitspreekbaar "railway station" 
in Noord Wales. 
Dit beeld vertoont opvallend veel overeenkomst met het 
al even misplaatste idee dat aspirant-promovendi over 
het schrijven van een proefschrift hebben bij de aan-
vang van hun dissertatie-onderzoek. 
Frans M. van Eijnatten 
Nijmegen, 28 februari 1985 
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